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Prefacio al anuario 1992 Β El objetivo del presente anuario es presentar al lector un 
compendio, a la vez amplio y manejable, de los resultados 
más importantes de las estadísticas del comercio exterior 
de la Comunidad. 
Para ello, se ha dividido en tres partes: 
— Comentarios y gráficos 
Los gráficos que figuran al principio de la publicación 
sirven para ilustrar la evolución del comercio y su estruc­
tura, mientras que en los comentarios se analizan los 
resultados del año 1991. 
— El comercio de la Comunidad 
El primer grupo de cuadros (cuadros 1 a 8) presenta los 
resultados más importantes de las estadísticas comuni­
tarias sobre la evolución del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre los Estados miembros. 
La información se ha organizado según los países pro­
veedores/clientes y según las distintas zonas económi­
cas, así como según los grandes grupos de mercancías 
de conformidad con los capítulos y rúbricas de la CTCI. 
En el presente anuario se vuelven a publicar las series 
partiendo de 1958, ya actualizadas, con la inclusión de 
España y Portugal en la nueva Europa de los Doce (EUR 
12). Con ello se permite una comparación en el tiempo de 
los datos intra y extracomunitaríos. 
Eurostat elabora las estadísticas comunitarias a partir de 
las estadísticas que los Estados miembros le transmiten 
desde 1978 de conformidad con una metodología común, 
tal y como se estipula en el reglamento (CEE) n° 1736/75 
del Consejo. Eurostat calcula todos los datos de valores 
en ecus mediante los tipos de cambio indicados en el 
cuadro 9. 
Para facilitar la lectura de este anuario, se ha renunciado 
a incluir los aspectos metodológicos. El lector encontra­
rá las explicaciones necesarias en la «Guía del usuario 
de las estadísticas del comercio exterior» y en el glosario 
anexo al boletín mensual. 
Las series que integran esta parte suponen un suplemen­
to del boletín mensual del comercio exterior, en el que se 
informa regularmente sobre la evolución a corto plazo 
(mensual y trimestral). Los resultados, detallados hasta 
los niveles más bajos de las nomenclaturas de mer­
cancías, se publican trimestralmente en microfichas y 
anualmente en los «Cuadros analíticos del comercio 
exterior» de la serie C: «Cuentas, encuestas y estadísti­
cas». 
Las estadísticas del comercio exterior también pueden 
consultarse en línea por medio de las bases de datos de 
Eurostat (Cronos y Comtext). A partir del mes de abril de 
1991, las estadísticas comunitarias detalladas correspon­
dientes a los trece últimos meses disponibles se difun­
den mensualmente a través des CD­ROM Comext. 
— La posición de la Comunidad en el comercio mundial 
La tercera parte (cuadros A a E) traza el panorama de la 
situación del comercio comunitario en relación con el 
comercio mundial y con los principales países proveedo­
res/clientes. 
La fuente principal de estas series son los datos transmi­
tidos por los distintos países a las Naciones Unidas, la 
OCDE y el sistema monetario internacional (SMI). Están 
elaboradas de conformidad con las recomendaciones 
internacionales de la ONU y expresadas en dólares. No 
están armonizadas a nivel comunitario y, por lo tanto, 
existen diferencias con los datos presentados en los 
cuadros 1 a 8. 
En la «Guía del usuario de las estadísticas del comercio 
exterior», que se publica en todas las lenguas comunitarias, 
se encuentra a disposición del lector un catálogo de todas 
las publicaciones del comercio exterior de Eurostat, así 
como las condiciones de suscripción y una relación de 
direcciones útiles. 
Territorio estadístico 
A partir de octubre de 1990, los datos del comercio exterior de la República Federal de Alemania, los demás Estados 
miembros y EUR 12 responden a la situación territorial de la República Federal de Alemania desde el dia 3 de octubre de 
1990. 
Nota 
La presente publicación de Eurostat, en las nueve lenguas de la Comunidad, constituye un anexo metodológico a 
las estadísticas mensuales del comercio exterior; se presenta en una edición aparte, en forma de Glosario, que se 
enviará a los suscriptores y que podrá obtenerse solicitándolo a Eurostat. El contenido es el siguiente: 
Prefacio 
índices 
índice de contenido del boletín mensual 
Relación de mercancías (CTCI, rev. 3) 
Geonomenclatura 
Zonas económicas 
Fuentes 
Publicaciones 
Ξ Indice Comentario 20 
Gráficos 24 
Cuadros (entre paréntesis figura el número de los cuadros del boletín mensual) 
1 (1) Resumen general del comercio de la CE por países 34 
2 Evolución del comercio de la CE con sus principales clientes y proveedores extracomunitarios, 
clasificados en función de sus valores respectivos 1991 40 
3 (3) Resumen general del comercio de la CE por productos 41 
Evolución del comercio de |a CE por países: 
4 (5) Mundial, intra y extracomunitario 42 
5 (6) Intracomunitário por países miembros 50 
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Clase 1: Terceros países industrializados occidentales 62 
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Estados Unidos 66 
Japón 68 
Clase 2: Países en vías de desarrollo 70 
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Países de la ANASE (Asociación de Naciones de Asia del Sudeste 84 
Evolución del comercio de la CE por productos: 
7 (8) Secciones de la CTCI: Mundial, intercambio intracomunitário, comercio extracomunítario 
0: Productos alimenticios y animales vivos 86 
1 : Bebidas y tabaco 90 
2: Materias primas no comestibles 94 
3: Productos energéticos 98 
4: Aceites, grasas y ceras 102 
5: Productos químicos 106 
6: Manufacturas clasificadas por materias 110 
7: Máquinas y material de transporte 114 
8: Manufacturas diversas 118 
8 (11) índices de volumen y de valor medio: resumen CE 122 
Intercambios intracomunitários 
Comercio extracomunitario 
Clase 1: Terceros países industrializados occidentales 
Clase 2: Países en vías de desarrollo 
Clase 3: Países de comercio de Estado 
Tipos de cambio: 
9 (13) Estados miembros, Estados Unidos de América, Japón y Suiza 124 
CE y comercio mundial: 
A Comercio por países 126 
Β Comercio por productos 128 
C Procedencia y destino de las exportaciones mundiales 130 
D Evolución del comercio de los principales terceros países 132 
E Procentaje de la CE y de principales clientes y proveedores extracomunitarios en el comercio de cada país . 136 
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Zonas económicas 150 
Fuentes 154 
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Gráfico, página 41 : 
ø : Media móvil de 5 años 
Tab. 8: 
Nota 1 : Los índices, encadenados anualmente, se refieren a 
EUR 9 hasta diciembre de 1981, a EUR 10 hasta diciembre de 
1985 y a EUR 12 desde entonces. 
Tab. A: 
Nota 1 : Excluido el comercio de países de economía planifi-
cada. 
Nota 2: Secciones 0-8 de la CTCI. 
Tab. C: 
Nota 1 : Incluido Israel, excluida Turquía. 
Nota 2: Incluida Turquía, excluido Israel. 
Nota 3: A partir de 1986, incluidos España y Portugal. 
Tab. B: 
Nota a: 1988-1991, CTCI, rev. 3; rev. 2 para Estados Unidos 
(1988), Unión Soviética (1988/1989), Taiwan (1988) y Hong 
Kong (1988/1989). 
Tab. E: 
Nota *: cifras derivadas de los países asociados. 
Abreviaturas y signos 
0: Dato inferior a la mitad de la unidad utiliza-
da 
Mio: Millón 
Mrd: 1 000 millones 
ECU: Unidad de cuenta europea 
Eurostat: Oficina Estadística de las Comunidades Euro-
peas 
CTCI: Clasificación tipo del comercio internacional, 
revisión 2 (a partir de 1988: revisión 3) 
i 
m 
Serle Β: Coyuntura 
Serie C: Cuentas, encuestas 
y estadísticas 
EUROSTAT 
Tema 6. 
Comercio exterior 
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES REGULARES 
(La lista completa de precios y el modelo de pedido se encuentra en la «Guia del usuario») 
Serie A: Anuarios Comercio exterior: Anuario estadístico 
Indica la posición de la Comunidad Europea en el comercio mundial y muestra la evolución 
del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre los Estados miembros de 1958 a 
1991. 
Comercio exterior: Boletín mensual 
con un glosario en las nueve lenguas comunitarias 
Presentación de la evolución mensual, trimestral y anual del comercio de los Estados 
miembros por países con los que se mantienen relaciones comerciales y por mercancías 
(secciones y capítulos de la CTCI, rev. 3). 
Comercio exterior: Cuadros analíticos 
Estadísticas anuales del comercio exterior con un glosario en las nueve lenguas de la 
Comunidad, en relación con cada uno de los países con que se mantienen relaciones 
comerciales y según los epígrafes de ocho dígitos de la Nomenclatura Combinada en trece 
tomos, para importaciones y exportaciones. 
Estadísticas trimestrales en microfichas 
Las estadísticas del comercio exterior se publican trimestralmente en microfichas con 
arreglo a diferentes niveles de agregación. Estas ediciones se refieren a las nomenclaturas 
NC, CTCI, NACE, etc. (las publicaciones aparecen especificadas en la «Guía del usuario»). 
Estadísticas SPG 
Datos trimestrales acumulados en microfichas. Publicación anual de las importaciones 
según el sistema de preferencias generalizadas, por países beneficiarios y por mercancías, 
en relación con las importaciones del comercio especial. 
— Échanges CE­Pays méditerranéens, publicada en 1988 
— Échanges CE­Yougoslavie, publicada en 1988 
— Analyse du commerce agricole CE­PVD 1970­1986, publicada en 1989 
— Analyse statistique des échanges CE de produits High Tec, publicada en 1989 
— Échanges CE­Amérique latine 1979­1987, publicada en 1989 
— Échanges CE­CAEM 1979­1987, publicada en 1989 
— Les importations communautaires de produits de base en provenance des pays en voie 
de développement 1976­1987 publicada en 1990. 
— Analyse des échanges CE­NPI publicada en 1991. 
— Echanges internationaux de Services 1979—1988, publicada en 1991. 
— Les Investissements directs de la Communauté Européenne 1984—1988, publicada en 
1991. 
— Indices du Commerce Extérieur de la CE, publicada en 1991. 
Estadísticas del comercio exterior. Guía del usuario, 2a edición (3a edición en preparación) 
Este manual contiene las informaciones metodológicas básicas indispensables, un reperto­
rio de publicaciones disponibles en papel, microfichas y cinta magnética así como los 
bonos de pedido y las listas de precios. 
Nomenclatura de mercancías — Nomenclatura Combinada (Publicación en inglés y fran­
cés): 
— Textos autoexplicativos 
— índice de productos 
— Evolución anual de la Nlmexe (1976­1987) 
— Tablas de concordancia 
NC: CUCI Rev. 3; U.S.; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL CUCI Rev. 3; U.S.; 
NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: NC 
Evolución anual de la NC 
— Notas confidenciales NC 
— Notas confidenciales CUCI 
Las estadísticas del comercio exterior comunitario se encuentran disponibles mensualmente en la base de datos Comet (según la 
Nomenclatura Combinada y CTCI), donde pueden ser consultadas «en línea»; la difusión al exterior de Comet corre a cargo de la 
empresa de servicios (host) WEFA. Por otra parte, los trabajos de la Oficina Estadística se pueden obtener también en cinta magnética y 
sobre CD­ROM. 
Serie D: Estudios y análisis 
Serie E: Métodos 
Vorwort zum Jahrbuch 1992 
Ziel des vorliegenden Jahrbuchs ist es, dem Leser einen 
umfassenden und anschaulichen Überblick über die wichtig-
sten Ergebnisse der Außenhandelsstatistik der Gemein-
schaft zu geben. 
Es ist dazu in drei Teile gegliedert: 
— Kommentar und Grafiken 
Zu Anfang der Veröffentlichung werden die Entwicklung 
des Handels und seine Struktur mit Hilfe von Grafiken 
illustriert und die Ergebnisse des Jahres 1991 kommen-
tiert. 
— Der Handel der Gemeinschaft 
Der erste Tabellenteil (Tabellen 1 bis 8) gibt die wichtig-
sten Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik über die Ent-
wicklung des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten wieder. Dabei 
wird die Verflechtung mit den Partnerländern und den 
einzelnen Wirtschaftszonen sowie der Handel nach gro-
ßen Gütergruppen entsprechend den Teilen und Ab-
schnitten der SITC dargestellt. 
Im diesjährigen Jahrbuch werden die Reihen ab 1958 
veröffentlicht, die auf das Europa der zwölf Mitgliedstaa-
ten (EUR 12), einschließlich Spaniens und Portugals, 
umgestellt worden sind, um den zeitlichen Vergleich der 
inner- und außergemeinschaftlichen Daten zu ermögli-
chen. 
Außerdem sind eine größere Anzahl von Kennzahlen zur 
Entwicklung und Struktur des Handels aufgenommen 
worden. 
Die Gemeinschaftsstatistik wird von Eurostat aufgrund 
der Statistiken erstellt, die von den Mitgliedstaaten seit 
1978 nach einer gemeinsamen Methodik entsprechend 
der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates übermittelt 
werden. Alle Wertangaben werden von Eurostat in Ecu 
mit Hilfe der Umrechnungskurse berechnet, die in Tabelle 
9 wiedergegeben sind. 
Um das Lesen des Jahrbuchs zu erleichtern, ist hier auf 
die Wiedergabe des methodischen Beiwerks verzichtet 
worden. Der Leser findet alle Bemerkungen dazu im 
Leitfaden für den Benutzer der Außenhandelsstatistik 
und im Glossar zur Monatsstatistik. 
Die in diesem Teil nachgewiesenen Reihen stellen eine 
Ergänzung des Monatsbulletins der Außenhandelsstati-
stik dar, in dem über die kurzfristige monatliche und 
vierteljährliche Entwicklung regelmäßig berichtet wird. 
Detaillierte Ergebnisse auf dem kleinsten Niveau der 
Warensystematiken werden vierteljährlich auf Mikro-
fiches und jährlich in den Analytischen Übersichten des 
Außenhandels der Reihe C Konten, Erhebungen und 
Statistiken veröffentlicht. 
Die Außenhandelsstatistiken werden auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos und Comext) on line 
verbreitet. Ab April 1991 werden die detaillierten Gemein-
schaftsstatistiken für die 13 vorangegangenen Monate, 
für die Daten verfügbar sind, jeweils monatlich auf CD-
ROM Comext verbreitet. 
— Die Stellung der Gemeinschaft im Welthandel 
Der dritte Teil (Tabellen A—E) behandelt die Stellung des 
Handels der Gemeinschaft im Welthandel und im.Handel 
der wichtigsten Partnerländer. 
Die Hauptquelle für diese Reihen sind die Daten, die die 
Länder an die Vereinten Nationen, die OECD und den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) senden. Sie folgen 
den internationalen Empfehlungen der UNO und sind in 
Dollar ausgedrückt. Sie sind nicht auf EG-Ebene harmoni-
siert und unterscheiden sich daher von den in den Tabel-
len 1—8 wiedergegebenen Daten. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen 
von Eurostat sowie die Bezugsbedingungen und Kontaktper-
sonen enthält der Leitfaden für den Benutzer der Außenhan-
delsstatistik, der in allen Sprachen der Gemeinschaft 
erschienen ist. 
1 
Statistisches Erhebungsgebiet 
Von Oktober 1990 an betreffen die Ergebnisse des Außenhandels der Bundesrepublik Deutschland, die der übrigen 
Mitgliedstaaten und von EUR 12 die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
Hinweis 
Eurostat veröffentlicht in den neun Sprachen der Gemeinschaft das methodische Beiwerk der Monatsstatistik des 
Außenhandels in einem gesonderten „Glossar" — das jedem Abonnement beigegeben wird und bei Eurostat 
angefordert werden kann — mit folgendem Inhalt: 
Vorwort 
Indizes 
Inhaltsverzeichnis des Monatsbulletins 
Liste der Waren (SITC, Rev. 3) 
Geonomenklatur 
Wirtschaftsräume 
Quellen 
Veröffentlichungen 
m 
Inhalt 
Kommentar 
Grafiken 
21 
24 
(In Klammern die Nummern der Tabellen des Monatsbulletins) 
Gesamtüberblick über den Handel der EG nach Ländern 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten Partnern Extra­EG nach dem jeweiligen Wert 
im Jahre 1991 
Gesamtüberblick über den Handel der EG nach Waren 
Tabellen: 
1 ( 1 ) 
2 
3(3) 
Entwicklung des Handels der EG nach Ländern: 
4 (5) Welt, Intra­ und Extra­EG 
5 (6) Intra­EG nach Mitgliedsstaaten 
6 (7) Wichtigste Gebiete: 
Klasse 1: Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA­Länder 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Klasse 2: Entwicklungsländer 
AKP­Länder 
Klasse 4: Mittel­ und osteuropäische Länder 
Klasse 5: Staatshandelsländer Lateinamerikas und Asiens 
Mittelmeerbecken 
OPEC­Länder 
Lateinamerika 
ASEAN­Länder 
Entwicklung des Handels der EG nach Waren: 
7(8) SITC­Teile. Welt, Binnenaustausch, Extra­EG­Handel 
0: Nahrungsmittel und lebende Tiere 
1: Getränke und Tabak 
2: Rohstoffe 
3: Mineralische Brennstoffe 
4: Öle, Fette und Wachse 
5: Chemische Erzeugnisse 
6: Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit gegliedert 
7: Maschinen und Fahrzeuge 
8: Verschiedene bearbeitete Waren 
8 (11) Indizes des Volumens und der Durchschnittswerte: EG­Übersichtstabelle .. 
Binnenaustausch 
Extra­EG­Handel 
Klasse 1: Industrialisierte westliche Drittländer 
Klasse 2: Entwicklungsländer 
Klasse 3: Staatshandelsländer 
Umrechnungskurse: 
9 (13) Mitgliedstaaten, Vereinigte Staaten von Amerika, Japan und Schweiz 
EG und Welthandel: 
A Handel nach Ländern 
Β Handel nach Waren 
C Weltausfuhr nach Herkunft und Bestimmung 
D Entwicklung des Handels der wichtigsten Drittländer 
E Anteil der EG und der wichtigsten Partner Extra­EG am Handel der einzelnen Länder 
Geonomenklatur 
Wirtschaftsräume 
Quellen 
34 
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50 
62 
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Fußnoten Zeichen und Abkürzungen 
Grafik, Seite 41: 0: Weniger als die Hälfte der verwendeten Ein-
ø : Gleitende 5-Jahres-Durchschnitte. n e i t 
Tab. 8: Mio: Million 
Note 1: Die Indizes, die jährlich verkettet werden, beziehen ivird: Milliarde 
sich bis Dezember 1981 auf EUR 9, bis Dezember 1985 auf 
EUR 10 und danach auf EUR 12. ECU: Europäische Währungseinheit 
Tab. A: Eurostat: Statistisches Amt der Europäischen Gemein-
Note 1: Ohne den Handel der Staatshandelsländer. schaften 
Note 2: SITC-Teile 0—8. S | T C : Internationales Warenverzeichnis für den 
T a b B . Außenhandel, Rev. 2 (ab 1988: Rev. 3) 
Note a: 1988—1991: SITC, Rev. 3; Rev. 2 für die Vereinigten 
Staaten (1988), die Sowjetunion (1988/89), Taiwan (1988) und 
Hongkong (1988/89). 
Tab. C: 
Note 1: Einschließlich Israels, ohne Türkei. 
Note 2: Einschließlich der Türkei, ohne Israel. 
Note 3: Von 1986 an einschließlich Portugals und Spaniens. 
Tab. E: 
Note *: Abgeleitete Angaben der Partnerländer. 
m 
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Reihe Β: Konjunktur 
Reihe C: Konten, Erhebungen 
und Statistiken 
Reihe D: Studien und Analysen 
Themenkreis 6 — Außenhandel 
VERZEICHNIS DER REGELMÄSSIGEN VERÖFFENTLICHUNGEN 
(Vollständige Preisliste und Bestellschein im Leitfaden für den Benutzer) 
Reihe A: Jahrbücher Außenhandel — Statistisches Jahrbuch 
Gibt die Stellung der Europäischen Gemeinschaft im Welthandel wieder und zeigt die 
Entwicklung des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels ihrer Mitgliedstaaten 
von 1958 bis 1991. 
Außenhandel — Monatsbulletin 
mit Glossarium in den Sprachen der Gemeinschaft. Zeigt die monatliche, vierteljährliche und 
jährliche Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach Partnerländern 
und nach Waren (Abschnitte und Teile der SITC Rev. 3). 
Außenhandel — Analytische Übersichten 
Jährliche Außenhandelsstatistik mit Glossarium in den Sprachen der Gemeinschaft, detail­
liert nach Partnerländern und den achtstelligen Warenpositionen der Kombinierten Nomen­
klatur, in zwei Reihen von 13 Bänden jeweils gesondert nach Einfuhr und Ausfuhr. 
Vierteljährlich auf Mikrofiches 
Die Außenhandelsstatistik wird vierteljährlich auf verschiedenen Aggregationsebenen auf 
Microfiches veröffentlicht. Diese Editionen beziehen sich auf die KN, SITC, NACE usw. 
(Einzelheiten sind dem Leitfaden für den Benutzer zu entnehmen). 
APS-Statistik 
Vierteljährlich kumuliert auf Mikrofiches. 
Jährlich gedruckte Veröffentlichung der Einfuhren nach dem Allgemeinen Präferenzsystem 
nach begünstigten Ländern und Waren im Vergleich zu den Einfuhren im Spezialhandel. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (erschienen 1988) 
— EC­Yugoslavia trade (erschienen 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970—1986 
(erschienen 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high tech products (erschienen 1989) 
— EC­Latin America trade 1979—1987 (erschienen 1989) 
— EC­Comecon trade 1979—1987 (erschienen 1989) 
— EC­commodities imports from the developing countries 1976—87 (erschienen 1990). 
— Analysis of EC­NIC trade (erschienen 1991). 
— Internationaler Dienstleistungsverkehr 1979—1988. (erschienen 1991). 
— Die Direktinvestitionen der Europäischen Gemeinschaft 1984—1988 (erschienen 1991). 
— EC externei trade indices (Die Fassung in englischer und französischer Sprache wurde 
1991 veröffentlicht. Demnächst erscheint die französische Übersetzung. 
Statistik des Außenhandels 
— Leitfaden für den Benutzer (zweite Auflage) (dritte Auflage in Vorbereitung) 
Dieses Handbuch enthält die notwendigen methodischen Basisinformationen sowie das 
Verzeichnis der in gedruckter Form, auf Mikrofiches und auf Magnetband verfügbaren 
Veröffentlichungen sowie die Bestellscheine und Preislisten. 
Warenverzeichnis — Kombinierte Nomenklatur 
(Veröffentlichungen in englischer und französischer Sprache): 
— Selbsterläuternder Text 
— Alphabetisches Stichwortverzeichnis 
— Jährliche Entwicklung der Nimexe (1976—1987) 
— Gegenüberstellungen 
KN: SITC, Rev. 3; Besondere Maßeinheiten (US); NACBCLIO(D); Textilkategorien 
(CAT.TEXT); Landwirtschaftsverordnungen (AGRI.REGL) SITC, Rev. 3; US; NACS/CLIO(D); 
CAT.TEXT; AGRI.REGL: KN 
Jährliche Entwicklung der KN 
— Fußnoten über die Geheimhaltung KN 
— Fußnoten über die Geheimhaltung SITC 
Die Außenhandelsstatistik der Gemeinschaft steht in der Datenbank Comext auf monatlicher Basis, ausgedrückt in der Kombinierten 
Nomenklatur und SITC, zur „On­line"­Konsultation zur Verfügung und wird von dem kommerziellen Informationsanbieter WEFA 
angeboten. Außerdem werden die Ausarbeitungen des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften auch auf Magnetband 
und CD­ROM verbreitet. 
Reihe E: Methoden 
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Prefazione all'annuario 1992 
Scopo del presente annuario è quello di fornire al lettore una 
rassegna agevole e completa sui dati salienti della statistica 
del commercio estero della Comunità. 
A questo scopo, esso è articolato in tre parti: 
— Commenti e grafici 
All'inizio della pubblicazione viene illustrata, con l'ausilio 
di grafici, l'evoluzione del commercio con la relativa 
struttura e se ne commentano i risultati per l'anno 1991. 
— Il commercio della Comunità 
La prima serie di tabelle (tabelle da 1 a 8) fornisce i 
principali risultati della statistica comunitaria sull'evolu-
zione del commercio estero della Comunità e sull'inter-
scambio commerciale tra i suoi paesi membri. Vi si 
documenta anche l'interconnessione con i paesi partner 
e le singole zone economiche nonché il commercio per 
grandi gruppi merceologici secondo le suddivisioni e le 
sezioni della CTCI. 
Nell'annuario relativo all'anno in corso, vengono ripro-
dotte le serie a partire dal 1958, che sono state adeguate 
all'Europa dei Dodici (EUR 12), comprendente quindi 
anche Spagna e Portogallo, per consentire la compara-
zione temporale dei dati intra ed extracomunitari. 
La statistica comunitaria viene prodotta dall'Eurostat 
sulla base di statistiche che, dal 1978, gli vengono tra-
smesse dagli Stati membri secondo una metodologia 
comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del 
Consiglio. Tutti i dati relativi ai valori vengono calcolati 
dall'Eurostat in ecu, in base a tassi di conversione 
riprodotti nella tabella 9. 
Per non appesantire la lettura dell'annuario, si è rinuncia-
to a riprodurre la parte metodologica. Il lettore troverà 
tutte le indicazioni nella «Guida dell'utente della statisti-
ca sul commercio estero» e nel glossario sulla statistica 
mensile. 
Le serie riprodotte in questa parte rappresentano un 
completamento del Bollettino mensile del commercio 
estero, che fornisce regolarmente un quadro dell'evolu-
zione a breve termine, mensile e trimestrale. Risultati 
particolareggiati per il livello di massima disaggrega-
zione vengono pubblicati, trimestralmente, su micro-
schede e, annualmente, nelle «Tabelle analitiche del 
commercio estero» della serie C «Conti, indagini, stati-
stiche». 
Le statistiche sul commercio estero vengono anche dif-
fuse «on-line» tramite le banche dati di Eurostat (Cronos 
e Comext). Da aprile 1991 le statistiche comunitarie 
analitiche per gli ultimi tredici mesi disponibili vengono 
diffuse mensilmente tramite CD-ROM Comext. 
— La posizione della Comunità nel commercio mondiale 
La terza parte (tabelle da A a E) riguarda la posizione del 
commercio della Comunità nell'ambito dell'interscambio 
mondiale e nel commercio dei più importanti paesi 
partner. 
La fonte principale di questa serie sono i dati che i 
singoli paesi inviano alle Nazioni Unite, all'Ocse ed al 
Fondo monetario intemazionale (FMI). Essi vengono 
compilati secondo le raccomandazioni internazionali 
dell'ONU e sono espressi in dollari. Non sono armonizzati 
con i dati forniti a livello europeo e si differenziano 
pertanto da quelli pubblicati nelle tabelle da 1 a 8. 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat relative al 
commercio estero, le condizioni per ottenerle e le persone da 
contattare si trova nella «Guida dell'utente», pubblicata in 
tutte le lingue della Comunità. 
D 
Territorio statistico 
Dall'ottobre 1990 i dati relativi al commercio estero della RF di Germania, degli altri Stati membri e di EUR 12 riguardano la 
RF di Germania nella situazione territoriale che si è configurata dal 3 ottobre 1990. 
AVVERTENZA 
L'Eurostat pubblica, nelle nove lingue della Comunità, la parte metodologica delle statistiche mensili del 
commercio estero in un «glossario» a parte fornito ad ogni abbonato. Il glossario, che può essere richiesto 
all'Eurostat, si articola nelle seguenti parti: 
Prefazione 
Indici 
Sommario del Bollettino mensile 
Elenco dei prodotti (CTCI, rev. 3) 
Geonomenclatura 
Zone economiche 
Fonti 
Pubblicazioni 
11 
INDICE 
Commenti 
Grafici 
22 
24 
D 
Tavole: (fra parentesi il numero della tavola del Bollettino mensile) 
1 (1) Riepilogo generale del commercio della CE per paese 
2 Andamento del commercio della CE con i principali partner extra CE classificati secondo i rispettivi 
valori del 1991 
3 (3) Riepilogo generale del commercio della CE per prodotti 
Andamento del commercio della CE per paese: 
4 (5) Mondo, intra ed extra CE 
5 (6) Intra CE per paese membro 
6 (7) Zone principali: 
Classe 1: Paesi terzi occidentali industrializzati 
Efta (AELS) 
Stati Uniti 
Giappone 
Classe 2: Paesi in via di sviluppo 
Paesi ACP 
Classe 4: Paesi dell'Europa centrale e orientale 
Classe 5: Paesi dell'America e dell'Asia a commercio di stato 
Bacino mediterraneo 
Paesi Opep 
America latina 
Paesi Asean 
Andamento del commercio della CE per prodotti: 
7(8) Sezioni della CTCI: Mondo, scambi intra CE, commercio extra CE 
0: Prodotti alimentari ed animali vivi 
1 : Bevande e tabacci 
2: Materie non lavorate non commestibili 
3: Prodotti energetici 
4: Oil, grassi e cere 
5: Prodotti chimici 
6: Manufatti classificati per materie 
7: Macchine e materiale da transporto 
8: Manufatti vari 
8 (11) Indici di volume e del valore medio: sommario CE 
Scambi intra CE 
Commercio extra CE 
Classe 1: Paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2: Paesi in via di sviluppo 
Classe 3: Paesi a commercio di Stato 
Tassi di conversione: 
9 (13) Paesi membri, Stati Uniti d'America, Giappone e Svizzera 
CE e commercio mondiale: 
A Commecio per paese 
Β Commecio per prodotti 
C Provenienza e destinazione delle esportazioni mondiali 
D Andamento del commercio dei principali paesi terzi 
E Quota della CE e dei principali partner extra CE nel commercio di ogni paese 
Geonomenclatura 
Zone economiche 
Fonti 
34 
40 
41 
42 
50 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
90 
94 
98 
102 
106 
110 
114 
118 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
136 
144 
150 
154 
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Note: Segni e abbreviazioni convenzionali: 
Grafico, pagina 41 : 0: Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
0 : media mobile su 5 anni M ¡ 0 : M ¡ , j o n e 
T a b ­ 8 : Mrd: Miliardo 
Nota 1 : Gli indici, concatenati annualmente, si riferiscono a 
EUR 9 fino a dicembre 1981, a EUR 10 fino a dicembre 1985 e ECU: Unità monetaria europea 
a EUR 12 a decorrere da tale data. Eurostat: Istituto statistico delle Comunità europee 
Tab A" 
, ." . ' _ ., . , . . . . . . . SITC/CTCI: Classificazione tipo per il commercio interna­
Nota 1 : Escluso il commercio dei paesi ad economia pianiti­ zionale, revisione 2 (a decorrere dal 1988: revi­
c a t a · sione 3) 
Note 2: Sezione 0­8 della CTCI. 
Tab. Β: 
Nota a: 1988­199T. CTCI, rev. 3; rev. 2 per gli Stati Uniti (1988), 
Unione Sovietica (1988/1989), Taiwan (1988) e Hong Kong 
(1988/1989). 
Tab. C: 
Nota 1 : Israele compreso, Turchia esclusa. 
Nota 2: Turchia compresa, Israele escluso. 
Nota 3: A far data dal 1986, compresi Portogallo e Spagna. 
Tab. E: 
Nota * : Cifre derivate dai paesi partner. 
D 
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EUROSTAT 
Tema 6 — Commercio estero 
D 
Serie Β: Congiuntura 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Serie D: Studi e analisi 
CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI REGOLARI 
(Listino dei prezzi completo e modulo di ordinazione nella «Guida dell'utente») 
Serie A: Annuari Commercio estero, annuario statistico 
Illustra il ruolo della Comunità europea nel commercio mondiale e l'andamento del 
commercio estero della Comunità e degli scambi tra gli Stati membri dal 1958 al 1991. 
Bollettino mensile del commercio estero 
Con glossario nelle lingue della Comunità, presenta l'evoluzione mensile, trimestrale e 
annua del commercio degli Stati membri, per paese partner e per prodotto (sezioni e 
divisioni CTCI, rev. 3). 
Commercio estero: tavole analitiche 
Statistiche annuali del commercio estero con glossario nelle lingue della Comunità, 
articolate per paese partner e per prodotti (voci a 8 cifre della nomenclatura combinata): 
importazioni (13 volumi) ed esportazioni (13 volumi). 
Statistiche trimestrali su microschede 
Le statistiche del commercio estero sono pubblicate, per diversi livelli di aggregazione, 
trimestralmente su microschede. Tali pubblicazioni poggiano sulle nomenclature NC, CTCI, 
NACE, ecc. (per maggiori dettagli sulle pubblicazioni si rimanda alla guida dell'utente). 
Statistiche SPG 
Dati trimestrali cumulati su microschede. Pubblicazione annuale delle importazioni nel 
quadro del sistema delle preferenze generalizzate, per paese beneficiario e prodotto, 
comparate alle importazioni nel commercio specializzato. 
— Echanges CE­Pays méditerranéens, pubblicato nel 1988 
— Echanges CE­Yougoslavie, pubblicato nel 1988 
— Analyse du Commerce agricole CE­PVD 1970­1986, pubblicato nel 1989 
— Analyse statistique des échanges CE de produits High Tec, pubblicato nel 1989 
— Echanges CE­Amérique latine 1979­1987, pubblicato nel 1989 
— Echanges CE­CAEM 1979­1987, pubblicato nel 1989 
— Les importations communautaires de produits de base en provenance des pays en voie 
de développement 1976­1987 (pubblicato nel 1990) 
— Analyse des échanges CE­NPI (pubblicato nel 1991) 
— Echanges Internationaux de Services 1979—1988, publicato nel 1991. 
— Les Investissements directs de la Communauté Européenne 1984—1988, publicato nel 
1991. 
— Indices du Commerce Extérieur de la CE, publicato nel 1991. 
Statistiche del commercio estero — Guida dell'utente (seconda edizione; terza edizione in 
preparazione) 
Contiene le informazioni metodologiche di base indispensabili, con repertorio delle pubbli­
cazioni disponibili a stampa, su microschede e nastri magnetici, il modulo di ordinazione e il 
listino dei prezzi. 
Nomenclatura delle merci — Nomenclatura combinata (pubblicazioni in inglese e in 
francese): 
— Testi autoesplicativi 
— Indice del prodotti 
— Evoluzione annuale della Nimexe (1976­1987) 
— Tavole di corrispondenza NC 
NC: CTCI, Rév. 3; U.S.; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL CTCI, Rév. 3; U.S.; 
NACeCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: NC 
Evoluzione annuale della NC 
— Note riservate NC 
— Note riservate CTCI 
Le statistiche del commercio estero della Comunità, secondo la nomenclatura combinata e la CTCI, sono disponibili mensilmente per la 
consultazione «on­line» nella banca di dati Comtext e sono accessibili tramite il centro «host» commerciale Wefa. I dati elaborati 
dall'Eurostat sono inoltre diffusi su nastro magnetico e su CD­ROM. 
Serie E: Metodi 
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Prefácio ao anuário 1992 
O objectivo da presente publicação consiste em fornecer ao 
leitor uma visão global e clara acerca dos mais importantes 
resultados das estatísticas do comércio externo da Comuni­
dade. 
A obra encontra­se dividida em três partes: 
— Comentários e gráficos 
O trabalho abre com uma panorâmica da estrutura e da 
evolução do comércio externo, ¡lustrada por diversos 
gráficos e acompanhada de comentários acerca dos 
mais importantes acontecimentos que, nesta matéria, 
marcaram o ano de 1991. 
— O comércio da Comunidade 
O primeiro grupo de quadros (quadros 1 a 8) apresenta os 
mais importantes dados das estatísticas comunitárias 
acerca da evolução do comércio externo da Comunidade 
e do comércio entre os seus Estados­membros. Ao mes­
mo tempo, destaca as relações de troca que se estabele­
cem entre países parceiros e as várias zonas económi­
cas, e apresenta o comércio por grandes grupos de 
produtos de acordo com as secções e divisões da CTCI. 
Na presente edição do anuário publicam­se as séries 
estatísticas a partir de 1958, que, pela primeira vez, foram 
devidamente adaptadas à Europa dos doze Estados­
membros (EUR 12), incluindo Espanha e Portugal, por 
forma a tornar possível o estabelecimento de compara­
ções no tempo dos dados intra e extracomunitarios. 
As estatísticas comunitárias são elaboradas pelo Euros­
tat com base nos dados que lhe são fornecidos pelos 
Estados­membros desde 1978, nos termos de uma meto­
dologia comum de acordo com o Regulamento (CEE) 
n? 1736/75 do Conselho. Todos os valores são converti­
dos em ecus pelo Eurostat, com base nas taxas apresen­
tadas no quadro 9. 
A fim de não dificultar a leitura do presente anuário, 
renunciou­se à apresentação dos aspectos metodológi­
cos. O leitor poderá encontrar todas as indicações úteis 
no «Guia do utilizador das estatísticas do comércio 
externo» e no glossário das estatísticas mensais. 
As séries estatísticas apresentadas na presente publica­
ção constituem um complemento dos boletins mensais 
das estatísticas do comércio externo, os quais fornecem 
regularmente informações relativas à evolução a curto 
prazo (mensal e trimestral). Os quadros analíticos do 
comércio externo, da série C, «Contas, inquéritos e 
estatísticas», publicados anualmente, e as microfichas 
de publicação trimestral fornecem resultados pormenori­
zados ao mais baixo nível da nomenclatura dos produ­
tos. 
As estatísticas do comércio externo são divulgadas «on­
­line» através das bases de dados do Eurostat (Cronos e 
Comext). A partir do mês de Abril de 1991, as estatísticas 
comunitárias pormenorizadas, relativas aos treze último? 
meses disponíveis, são difundidas mensalmente por 
intermédio do CD­ROM Comext. 
— A posição da Comunidade no comércio mundial 
A terceira parte (quadros A­E) é dedicada ao lugar que 
ocupa o comércio comunitário no comércio mundial e no 
comércio dos seus mais importantes parceiros. 
A principal fonte destas séries estatísticas são os dados 
que cada país fornece às Nações Unidas, à OCDE e ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com 
recomendações da ONU, os dados exprimem­se em dóla­
res. Não se encontram harmonizados ao nível da Comu­
nicade Europeia, no que se distinguem daqueles que são 
apresentados nos quadros 1 a 8. 
O «Guia do utilizador das estatísticas do comércio externo», 
publicado em todas as línguas da Comunidade, fornece uma 
informação acerca das mais importantes publicações do 
Eurostat no domínio do comércio externo, da forma de as 
obter e das pessoas a contactar. 
Β 
Território estatístico 
A partir de Outubro de 1990, os dados do comércio externo da República Federal da Alemanha, dos outros Estados­membros 
e de EUR 12 dizem respeito à República Federal da Alemanha, considerando a sua situação territorial a partir de 3 de 
Outubro de 1990. 
Nota 
O Eurostat publica, nas nove línguas da Comunidade, um suplemento metodológico das estatísticas mensais do 
comércio externo, o qual é enviado aos subscritores podendo igualmente ser obtido junto do Eurostat, e que 
apresenta o seguinte conteúdo: 
Prefácio 
índices 
índice do Boletim Mensal 
Lista de produtos (CTCI, rev. 3) 
Geonomenclatura 
Zonas económicas 
Fontes 
Publicações 
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D 
Indice 
Comentário 23 
Gráficos 24 
Quadros (entre parêntesis indica­seo número dos quadros do boletim mensal) 
1 (1) Resumo geral do comércio da CE por países 34 
2 Evolução do comércio da CE com seus principais parceiros extra­CE, classificados segundo os 
respectivos valores em 1991 40 
3 (3) Resumo geral do comércio da CE por produtos 41 
Evolução do comércio da CE por países: 
4 (5) Mundo, intra e extra­CE 42 
5 (6) Intra­CE por países membros 50 
6 (7) Principais zonas: 
Clase 1: Países terceiros ocidentais industrializados 62 
AECL 64 
Estados Unidos 66 
Japão 68 
Clase 2: Países em vias de desenvolvimento 70 
Países ACP 72 
Clase 4: Países da Europa Central e de Leste 74 
Clase 5: Países da América e Asia com comércio de Estado 76 
Bacia mediterrânica 78 
Países da OPEP 80 
América Latina 82 
Países da ASEAN 84 
Evolução do comércio da CE por produtos: 
7 (8) Secções da CTCI: Mundo, trocas intra­CE, comércio extra­CE 
0: Produtos alimentares e animais vivos 86 
1 : Bebidas e tabaco 90 
2: Matérias brutas não comestíveis 94 
3: Produtos energéticos 98 
4: Óleos, gorduras e ceras 102 
5: Produtos químicos 106 
6: Artigos manufacturados classificados por matérias 110 
7: Máquinas e material de transporte 114 
8: Artigos diversos manufacturados 118 
8 (11) índices de volume e do valor médio: CE sumário 122 
torças intra­CE 
Comércio extra­CE 
Clase 1: Países terceiros ocidentais industrializados 
Clase 2: Países em vias de desenvolvimento 
Clase 3: Países de comércio de Estado 
Taxas de conversão: 
9 (13) Estados­membros, Estados Unidos de América, Japão e Suíça 124 
CE e comércio mundial: 
A Comércio por países 126 
Β Comércio por produtos 128 
C Origem e destino das exportações mundiais 130 
D Evolução do comércio dos principais países terceiros 132 
E Participação da CE dos principais parceiros extra­CE no comércio de cada país 136 
Geonomenclatura 144 
Zonas económicas 150 
Fontes 154 
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Notas de pé de página Sinais e abreviaturas utilizados 
Gráfico, p. 41 : 0: dado inferior a metade da unidade utilizada 
0 : Média variável de 5 anos M i o : m ¡ | h a o 
T a b - 8 : Mrd: bilião 
Nota 1 :Os indices que são ligados anualmente referem-se à 
EUR 9 até Dezembrro de 1981, à EUR 10 até Dezembro de ECU: unidade monetária europeia 
1985 e à EUR 12 após essa data. ,_ _ . _ . .. ., _ . , . 
Eurostat: Serviço de Estatística das Comunidades 
Tab. A: Europeias 
Nota 1: Não inclui o comércio dos países de economia S | T C : Classificação-tipo para o comércio intemacio-
p anmcada. _ n a ! r e v i s ã 0 2 (a partir de 1988: revisão 3) 
Nota 2: Secções 0-8 da CTCI. ' 
Tab. B: 
Nota a: 1988-1991: CTCI, rev. 3; rev. 2 para os Estados Unidos 
(1988), União Soviética (1988/1989), Taiwan (1988) e Hong-
kong (1988/1989). 
Tab. C: 
Nota 1: Inclui Israel, não inclui a Turquia. 
Nota 2: Inclui a Turquia, não inclui Israel. 
Nota 3: A partir de 1986, inclui Portugal e Espanha. 
Tab. E: 
Nota *: Valores resultantes dos países parceiros 
B 
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m Série Β: Conjuntura 
Série C: Contas, Inquéritos e 
estatísticas 
Série D: Estudos e análises 
Tema 6 — Comércio externo 
CATÁLOGO DAS PUBLICAÇÕES REGULARES 
(Lista completa de preços e talões de encomenda no «Gula do utilizador») 
Série A: Anuários Comércio externo, anuário estatistico 
Indica a posição da Comunidade Europeia no comércio mundial e mostra a evolução do 
comércio externo da Comunidade e do comércio entre os Estados­membros de 1958 a 
1991. 
Estatísticas mensais do comércio externo 
(com glossário nas diferentes línguas da Comunidade) Apresenta a evolução mensal, 
trimestral e anual do comércio dos Estados­membros por país parceiro e por produto 
(secção e grupos da CTCI, rev. 3) 
Comércio externo: quadros analíticos 
Estatísticas anuais do comércio externo (com glossário nas diferentes línguas da Comuni­
dade), discriminadas por país parceiro e por posição de produtos com oito algarismos da 
nomenclatura combinada; importações (13 volumes) e exportações (13 volumes). 
Estatísticas trimestrais em microfichas 
As estatísticas do comércio externo são publicadas a diferentes níveis de agregação, 
trimestralmente, em microfichas. Estas edições referem­se às nomenclaturas NC, CTCI, 
NACE, etc. (No «Guia do utilizador» retoma­se a pormenorlzação destas publicações.) 
Estatísticas SPG 
Dados trimestrais acumulados em microfichas. 
Publicação anual das importações segundo o sistema de preferências generalizadas por 
país beneficiário e por produto, relativamente às importações no sistema de comércio 
especializado. 
— Échanges CE­Pays méditerranéens, publicado em 1988 
— Échanges CE­Yougoslavie, publicado em 1988 
— Analyse du commerce agricole CE­PVD 1979­1986, publicado em 1989 
— Analyse statistique des échanges CE de produits High Tec, publicado em 1989 
— Échanges CE­Amérique latine 1979­1987, publicado em 1989 
— Échanges CE­CAEM 1979­1987, publicado wm 1989) 
— Les importations communautaires de produits de base en provenance des pays en voie 
de développement 1976­1987 (publicado em 1990) 
— Analyse des échanges CE­NPI (publicado em 1991) 
— Echanges internationaux de Services 1979—1988, publicado em 1991. 
— Les Investissements directs de la Communauté Européenne 1984—1988, publicado em 
1991. 
— Indices du Commerce Extérieur de la CE, publicado em 1991. 
Estatísticas do comércio externo — «Gu/a do utilizador», segunda edição (terceira edição 
em preparação) 
Este manual contém as informações metodológicas de base indispensáveis, um catálogo 
das publicações disponíveis em papel, microfichas e bandas magnéticas, bem como os 
talões de encomenda e as listas de preços. 
Nomenclatura das mercadorias — Nomenclatura Combinada (publicações em inglês e 
francês): 
— Textos auto­expllcativos 
— índice dos produtos 
— Tabelas de concordância NC 
NC: CTCI, Rev. 3; EUA; NACE/CLIO (D); CAT.TEXT; AGRI.REG. CTCI, Rev. 3; EUA; 
NACE/CLIO (D); CAT.TEXT; AGRI. REG.:NC 
Evolução anual da NC 
— Notas confidenciais NC 
— Notas confidenciais CTCI 
As estatísticas do comércio externo da Comunidade encontram­se disponíveis todos os meses (tal como figuram nas nomenclaturas 
combinada e CTCI), para consulta «em linha» no banco de dados Comext, que é difundido no exterior pelo Wefa (servidores de dados 
comerciais). Os dados coligidos pelo Eurostat são Igualmente difundidos em banda magnética e em CD­ROM. 
Série E: Métodos 
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Comentario: Comercio de la CEE en 1991 
En 1991, el saldo de los intercambios comerciales de la Comunidad, que se venia 
degradando desde 1988, descendió de forma importante hasta situarse en - 7 0 500 
millones de ecus. El incremento negativo registrado fue de cerca de 28 000 millones con 
respecto al año 1990, mientras que los oberservados en dicho año y en 1989 fueron 
inferiores a 10 000 millones de ecus. 
Los efectos de la unificación alemana. 
La reducción de los excedentes alemanes extracomunitarios (16 800 millones de ecus) e 
intracomunitários (21 400 millones de ecus) tuvo una gran influencia sobre tales resultados. 
La integración de la antigua RDA en el territorio de Alemania, en octubre de 1990, produjo 
una fuerte demanda, especialmente de productos manufacturados, y esto hizo que las 
importaciones alemanas se mantuvieran y que los productos destinados a la exportación 
se desviaran hacia el mercado interior. El gran cambio acaecido en los intercambios 
alemanes influyó positivamente en las balanzas intracomunitárias de sus principales 
socios comerciales e hizo que descendieran las cifras del comercio extracomunitario de 
dichos países. 
La diferencia entre las tasas de evolución de las importaciones y exportaciones extraco-
munitarias en valor, que se mantuvo en menos de dos puntos em 1989 y 1990, fue de seis 
puntos en 1991: las importaciones en valor aumentaron en un 6,7 % con respecto al año 
anterior, mientras que las exportaciones no experimentaron variaciones. En términos de 
volumen, las importaciones aumentaron en un 6,9 %, confirmando el incremento sostenido 
que se venia observando desde 1989. En 1991, por segundo año consecutivo, no se 
produjeron variaciones en las exportaciones en volumen. 
Drástico descenso del coste de la energía. 
La evolución del coste de aprovisionamento de petróleo en bruto de la Comunidad no 
contribuyó al aumento de las importaciones extracomunitarias en valor, ya que descendió 
un 22,5 % en dólares, es decir un 20 % en ecus, con respecto al nivel medio de 1990. De 
septiembre a diciembre de 1990, dicho coste superó los 30 USD por barril, debido a las 
tensiones políticas en el Golfo, para caer a 24,45 USD en enero de 1991 y mantenerse por 
debajo de los 20 USD el resto del año. 
La guerra del Golfo imprimió un perfil infraanual especifico a los intercambios comunita-
rios. 
A comienzos de 1991, la guerra motivó una disminución de los intercambios mundiales. 
Las exportaciones en valor de la Comunidad europea cayeron en el primer trimestre y se 
estabilizaron en el segundo con respecto a los periodos correspondientes de 1990, 
mientras que las importaciones aumentaron ligeramente en el primer trimestre y experi-
mentaron un fuerte incremento a partir del segundo. En el primer semestre de 1991, la 
diferencia entre las tasas de evolución de importaciones y exportaciones en valor se 
situaba en casi diez puntos. 
De 1990 a 1991, el déficit de nuestros intercambios con los países industrializados se 
duplicó, situándose en 51 100 millones de ecus. 
El saldo extracomunitario experimentó un descenso de 27 600 millones de ecus, atribuible, 
casi en su totalidad, a la degradación de los intercambios de la Comunidad con los países 
industrializados. El nivel del déficit con sus socios comerciales se duplicó entre 1990 y 
1991, pasando de 25 500 millones de ecus, a 51 100 millones de ecus. En 1989 y 1990, el 
balance de los intercambios comunitarios con los países industrializados se vio determina-
do, en gran medida, por el déficit de nuestros intercambios con Japón. Dicho déficit 
estructural con Japón aumentó en 6 000 millones de ecus, ya que, a pesar de la apreciación 
del yen con respecto al ecu, la tasa de crecimiento de los volúmenes importados de Japón 
se mentuvo en 1991 (2 %), provocando un alza de los valores importados del 12,1 %. 
En 1991, el déficit con Estados Unidos adquirió nueva importancia y vino a sumarse al 
saldo nagativo de los intercambios con Japón. El saldo con Estados Unidos experimentó 
un descenso de 12 000 millones de ecus, situándose en - 2 1 000 millones de ecus. Las 
importaciones procedentes de Estados Unidos se mantuvieron, debido a la demanda 
comunitaria de productos manufacturados. El dólar, que en 1991 se apreció una media del 
3 % con respecto al ecu, frente a una depreciación del 13,5 % en 1990, se mantuvo en un 
nivel poco elevado, haciendo asi más atrayentes los productos estadounidenses. 
En 1991, el comercio de la Comunidad con los palses de la AELC, que solía ser 
excedentário, registró, por primera vez un déficit cercano a los 2 000 millones de ecus, es 
decir, una disminución de 4 700 millones de ecus con respecto a 1990. 
El déficit de nuestros intercambios con los países en vías de desarrollo (7 700 millones de 
ecus) se redujo en casi 2 000 millones de ecus. La mejora procede del comercio con los 
países de la OPEP y, en menor medida, con los países ACP. El déficit de los intercambios 
con los nuevos paises industrializados (NPI) aumentó con respecto a 1990; en efecto, las 
importaciones procedentes de dichos paises se Incrementaron en un 15,9% en valor, 
debido al crecimiento de la demanda comunitaria de productos manufacturados. Se redujo 
el saldo positivo registrado en el comercio con los países de la cuenca mediterránea. 
Las importaciones procedentes de los paises de la OPEP aumentaron un 4,4 % en valor y 
un 11,2% en volumen, lo cual refleja el descenso del coste de aprovisionamiento de 
petróleo en bruto de la Comunidad, expresado en ecus. 
En 1991, en el saldo de nuestros intercambios con los paises de Europa central y oriental, 
se mantuvo un déficit inferior a 3 000 millones de ecus. 
En 1991, en el saldo anual de los productos manufacturados se redujo en 26 000 millones 
de ecus, con respecto a 1990. 
El aumento del déficit extracomunltario se debió a los productos manufacturados: en 1991, 
el saldo excedentário de la maquinaria y material de transporte (CTCI 7) se redujo en 13 000 
millones de ecus con respecto a 1990, alcanzando 24 000 millones de ecus. La partida 
«otros artículos manufacturados» (CTCI 6 + 8), que tenia un déficit poco elevado en 1990, 
sufrió una degradación del mismo orden que la maquinaria y material de transporte, y 
registró un balance de - 1 5 000 millones de ecus. La factura energética se mantuvo en un 
nivel comparable al de 1990, a presar del descenso del precio del petròlio en bruto. Los 
productos químicos (CTCI 5) registraron un saldo de 18 300 millones de ecus, similar al de 
los dos años anteriores. El déficit de las materias primas (CTI 2 a 4) se redujo en 3 600 
millones de ecus. El saldo de los productos alimentarios (CTCI 0 a 1) experimento un 
descenso de 2 000 millones de ecus. 
Las importaciones extracomunitarias aumentaron, debido a los productos manufactura-
dos: maquinaría y material de transporte (12% en valor y 7 % en volumen) y «otros 
productos manufacturados» 8,5 % en valor y 7,9 % en volumen). Las importaciones de 
productos energéticos no variaron en valor, pero aumentaron en volumen. Por segundo año 
consecutivo, prosiguió el descenso de las importaciones de materias primas, tanto en valor 
como en volumen. 
Al igual que en 1990, las exportaciones comunitarias no variaron n¡ en valor ni en volumen. 
Disminuyeron los valores y volúmenes exportados de «otros productos manufacturados», 
mientras que las exportaciones de maquinaria y material de transporte aumentaron un 
1,7 % en valor y disminuyeron un 0,8 % en volumen. Este retroceso de los productos 
manufacturados de CTCI 6 a 8 se vio compensado por el buen comportamiento de las 
exportaciones de productos químicos ( + 4,6% en valor y +1 ,9% en volumen, con 
respecto a 1990). Las exportaciones de productos alimenticios aumentaron un 4,8 % en 
volumen y sólo un 1,8 % en valor. 
En 1991, el comercio intracomunitário, tanto en términos de valor como de volumen, creció 
más lentamente que las importaciones extracomunitarias. 
El saldo de los intercambios intracomunitários de Alemania se redujo en 21 400 millones 
de ecus, para situarse en 2 600 millones de ecus. El Reino Unido aprovechó la nueva 
orientación del comercio Intracomunitário para equilibrar su saldo intracomunitário, y su 
déficit pasó de 14 000 millones de ecus, en 1990, a 2 200 millones de ecus en 1991. Francia 
siguió la misma línea y su déficit intracomunitário disminuyo en 4 000 millones de ecus. El 
superávit de Dinamarca aumentó en 600 millones de ecus. Los déficit de Grecia y España 
no experimentaron variaciones. Los saldos intracomunitários de Portugal, los Países Bajos 
y la UEBL sufrieron un descenso de alrededor de 1 000 millones de ecus. La reducción del 
superávit alemán en el comercio extracomunítario (16 800 millones de ecus) repercutió en 
los resultados de la Comunidad. El Reino Unido, los Países Bajos y Francia registraron un 
descenso de sus saldos superior en 2 000 millones de ecus al de 1990, mientras que el de 
los saldos de la UEBL, Grecia, España e Italia fue de cerca de 1 000 millones de ecus. El 
superávit de Dinamarca se redujo únicamente en 400 millones. Este país y Alemania fueron 
los únicos países de la Comunidad que registraron un superávit en el comercio extracomu-
nitario. 
1. Comercio extracomunitario 
Saldo comercial (CIF-FOB) en miles de 
nes de ecus: 
Tasa de crescimento anual en % 
Importaciones: valor 
volumen 
Exportaciones: valor 
volumen 
1989 
15.2 
6.2 
13.8 
5.0 
1990 
3.6 
5.7 
1.6 
0.3 
1991 
6.7 
6.9 
0.8 
0.1 
2. Balanza comercial por socios comerciales, por productos (en miles de millones de ecus 
Total extracomunitario 
Por socios comerciales: 
— países industrializados 
Estados Unidos 
Japón 
AELC 
— países en vias de desarrollo 
ACP 
OPEP 
4 NPI asiáticos 
— Europa centrai y oriental 
Por productos: 
— alimentación (CTCI 0 a 1) 
— materias primas (CTCI 2 a 4) 
— productos energéticos (CTCI 3) 
— productos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3,0 
- 5,8 
- 37 
- 3,1 
- 4,7 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3,1 
- 2,9 
- 5,1 
-29,1 
-59,3 
54,0 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7,7 
- 3,2 
- 7,5 
- 4,8 
- 2,7 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,5 
3. Volúmenes de productos intercambiados (tasa de crecimiento anual en %) 
Importaciones 
Total extracomunítario 
— alimentación (CTCI 0 a 1) 
— materias primas (CTCI 2 a 4) 
— productos energéticos (CTCI 3) 
— productos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
Exportaciones 
Total extracomunitario 
— alimentación (CTCI 0 a 1) 
— materias primas (CTCI 2 a 4) 
— productos energéticos (CTCI 3) 
— productos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
6.2 
0.6 
0.3 
6,5 
8.3 
5.0 
5.7 
1.0 
-3.1 
5.5 
5.7 
7.9 
-5,0 
3.0 
7,9 
-0.3 
-2.1 
-3.5 
5.8 
-0.2 
6.9 
4.0 
-2,1 
9.9 
7.1 
-0.1 
4.8 
7.4 
-4,8 
-0,5 
4. Comercio Intracomunitário (tasa de crecimiento anual en %) 
En valor 
Comercio Intra 
Importaciones extra 
En volumen 
Comercio intra 
Importaciones extra 
1989 
15,5 
15,2 
8,6 
6,2 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,7 
4,1 
6,9 
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Kommentar: EG-Handel im Jahr 1991 
Das Handelsbilanzdefizit der Gemeinschaft, das seit 1988 ständig gestiegen war, hat sich 
1991 noch einmal stark ausgeweitet und erreichte eine Höhe von 70,5 Mrd ECU. Damit ist 
das Defizit im Vergleich zu 1990 um fast 28 Mrd ECU gestiegen, während in den Jahren 
1989 und 1990 Anstiege von jeweils unter 10 Mrd ECU zu verzeichnen waren. 
Die Auswirkungen der deutschen Vereinigung 
Zu diesem Ergebnis hat vor allem der Rückgang der deutschen Überschüsse im außerge-
meinschaftlichen wie im innergemeinschaftlichen Handel (um 16,8 Mrd ECU bzw. 21,4 Mrd 
ECU) beigetragen. Die Eingliederung der damaligen DDR in die Bundesrepublik Deutsch-
land im Oktober 1990 hat eine starke Nachfrage, vor allem nach Industrieerzeugnissen, 
hervorgerufen, was zu einem Anstieg der deutschen Einfuhren führte; außerdem wurden 
viele für den Export bestimmte Erzeugnisse im Inland abgesetzt. Diese tiefgreifenden 
Änderungen im Handel Deutschlands haben die ¡nnergemeinschaftliche Handelsbilanz der 
wichtigsten Partnerländer positiv beeinflußt, aber auch zu einem Rückgang der außerge-
meinschaftlichen Handelsbilanz in diesen Ländern geführt. 
Der Unterschied zwischen den Wachstumsraten der wertmäßigen außergemeinschaftli-
chen Ein- und Ausfuhren, der 1989 und 1990 jeweils unter 2 Punkten lag, betrug 1991 6 
Punkte: Die wertmäßigen Einfuhren nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 % zu, 
während die Ausfuhren stagnierten. Volumenmäßig stiegen die Einfuhren um 6,9 %; damit 
setzte sich die seit 1989 anhaltende Aufwärtsentwicklung fort. Die volumenmäßigen 
Ausfuhren stagnierten hingegen 1991 zum zweiten Mal hintereinander. 
Starker Rückgang der Energiekosten 
Die Entwicklung der Kosten für Rohöllieferungen in die Gemeinschaft hatte keinen Einfluß 
auf den Anstieg der wertmäßigen außergemeinschaftlichen Einfuhren: Sie sind im Ver-
gleich zum Jahresdurchschnitt von 1990 in US-Dollar ausgedrückt um 22,5 % zurückgegan-
gen ( - 20 % in ECU). Von September bis Oktober 1990 kostete ein Barrel Rohöl mehr als 30 
USD, in Zusammenhang mit der Golfkrise fiel dieser Preis Im Januar 1991 auf 24,45 USD 
und lag für den Rest des Jahres 1991 unter 20 USD je Barrel Rohöl. 
Der Golfkrieg hat die Entwicklung des gemeinschaftlichen Handels im ersten Halbjahr 
entscheidend beeinflußt 
Zu Beginn des Jahres 1991 hat sich der Welthandel infolge des Golfkrieges allgemein 
verlangsamt. In der Europäischen Gemeinschaft gingen die wertmäßigen Ausfuhren im 
ersten Quartal stark zurück und stagnierten im zweiten Quartal, jeweils verglichen mit den 
entsprechenden Vorjahreszeiträumen. Die Einfuhren stiegen im ersten Vierteljahr hingegen 
leicht und ab dem zweiten Quartal wieder stark an. Die Wachstumsraten der wertmäßigen 
Ein- und Ausfuhren wichen im ersten Halbjahr 1991 um fast 10 Punkte voneinander ab. 
Das Handelsbilanzdefizit mit den Industrieländern hat sich zwischen 1990 und 1991 
verdoppelt und beläuft sich nunmehr auf 51,1 Mrd ECU 
Das außergemeinschaftliche Handelsbilanzdefizit hat sich 1991 um 27,6 Mrd ECU ausge-
weitet, was zum überwiegenden Teil auf die Verschlechterung des Handels der Gemein-
schaft mit den Industrieländern zurückzuführen ist. Zwischen 1990 und 1991 hat sich das 
Handelsbilanzdefizit mit den Industrieländern verdoppelt: Es ist von 25,5 Mrd ECU auf 51,1 
Mrd ECU gestiegen. 1989 und 1990 erklärte sich der Außenhandelssaldo der Gemeinschaft 
mit den Industrieländern zum großen Teil aus dem Defizit im Handel mit Japan. Dieses 
Defizit hat sich um weitere 6 Mrd ECU verschlechtert: Die Wachtumsrate der volumenmä-
Bigen Einfuhren aus Japan war 1991 trotz der Verteuerung des Yen gegenüber dem ECU, 
die einen wertmäßigen Anstieg der Einfuhren um 12,1 % zur Folge hatte, nahezu unverän-
dert (6,2 %). 
1991 stieg das Handelsbilanzdefizit mit den USA stark an, das sich nunmehr dem negativen 
Handelsbilanzsaldo mit Japan nähert. Das Handelsbilanzdefizit mit den USA verschlechter-
te sich um 12 Mrd ECU auf 21 Mrd ECU. Aufgrund der starken Nachfrage der Gemeinschaft 
nach Industrieerzeugnissen haben die Einfuhren aus den USA zugenommen. Der Kurs des 
Dollars, der sich 1991 gegenüber dem ECU um durchschnittlich 3 % verteuerte (nach 
- 13,5 % im Jahr 1990), war relativ niedrig und machte die Erzeugnisse aus den USA damit 
noch attraktiver. 
Bisher konnte die Gemeinschaft im Handel mit den EFTA-Staaten Immer einen Überschuß 
erzielen, 1991 war aber zum ersten Mal ein Defizit von nahezu 2 Mrd ECU zu verzeichnen; 
das entspricht einem Rückgang des Saldos um 4,7 Mrd ECU im Vergleich zu 1990. 
Im Handel mit den Entwicklungsländern konnte das Defizit (7,7 Mrd ECU) um nahezu 2 Mrd 
ECU abgebaut werden. Zu dieser positiven Entwicklung hat vor allem der Handel mit den 
OPEC-Staaten und — in geringerem Umfang — den AKPStaaten beigetragen. Der Handel 
mit den asiatischen Schwellenländern wies 1991 ein höheres Defizit auf als 1990; die 
Einfuhren aus diesen Ländern haben wertmäßig um 15,9 % zugenommen, da die Nachfrage 
nach Industrieerzeugnissen in der Gemeinschaft gestiegen ist. Der positive Saldo im 
Handel mit den Ländern des Mittelmeerraums ist zurückgegangen. 
Die Einfuhren aus den OPEC-Staaten haben wertmäßig um 4,4 % volumenmäßig um 11,2 % 
zugenommen; darin spiegelt sich der Rückgang der In ECU ausgedrückten Kosten der 
Gemeinschaft für Rohöllieferungen wider. 
Der Handel mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas wies im Jahr 1991 ein Defizit in Höhe 
von knapp 3 Mrd ECU auf. 
Der Saldo bei Industrieerzeugnissen verschlechterte sich 1991 Im Vergleich zu 1990 um 
26 Mrd ECU 
Die Zunahme des Defizits Im außergemeinschaftlichen Handel ist auf den Saldo bei den 
Industrieerzeugnissen zurückzuführen: Der Überschuß bei Maschinen und Fahrzeugen 
(SITC 7) belief sich 1991 auf 24 Mrd ECU und fiel damit um 13 Mrd ECU geringer aus als 
1990. Bei der Position „Andere Industrieerzeugnisse" (SITC 6 + 8), die 1990 ein leichtes 
Defizit aufwies, war ein ähnlicher Rückgang wie bei der Position Maschinen und Fahrzeuge 
zu verzeichnen, das Defizit belief sich am Jahresende auf 15 Mrd ECU. Die Energierechnung 
hat sich trotz des starken Rückgangs der Rohölpreise gegenüber 1990 kaum verändert. Die 
chemischen Erzeugnisse (SITC 5) wiesen einen Überschuß von 18,3 Mrd ECU auf, das 
entsprach in etwa dem Ergebnis der beiden Vorjahre. Bei den Rohstoffen (SITC 2 + 4) ging 
das Defizit um 3,6 Mrd ECU zurück, bei den Nahrungsmittel (SITC 0+1) stieg es um 2 Mrd 
ECU. 
Die außergemeinschaftlichen Einfuhren haben zugenommen, vor allem Im Bereich der 
Industrieerzeugnisse wie Maschinen und Fahrzeuge (wertmäßig 12 % und volumenmäßig 
7 %) und „Andere Industrieerzeugnisse" (wertmäßig 8,5 % und volumenmäßig 7,9 %). Die 
Einfuhren von Brennstoffen stagnierten wertmäßig, haben volumenmäßig jedoch zugenom-
men. Bei Rohstoffen gingen die Einfuhren zum zweiten Mal hintereinander sowohl wert- als 
auch volumenmäßig zurück. 
Wie 1990 Ist bei den Ausfuhren der Gemeinschaft sowohl wert- als auch volumenmäßig 
eine Stagnation zu verzeichnen. Die Ausfuhren von „Anderen Industrieerzeugnissen" 
gingen wert- und volumenmäßig zurück, während die Ausfuhren von Maschinen und 
Fahrzeugen wertmäßig um 1,7 % gestiegen und mengenmäßig um 0,8 % zurückgegangen 
sind. Diese rückläufige Entwicklung bei den Industrieerzeugnissen der SITC-Gruppen 6 bis 
8 konnte jedoch durch die Aufwärtsentwicklung bei den chemischen Erzeugnissen (Im 
Vergleich zu 1990 wertmäßige Zunahme um 4,6%, mengenmäßige Zunahme um 1,9%) 
ausgeglichen werden. Die Ausfuhren von Nahrungsmitteln nahmen mengenmäßig um 
4,8 % und wertmäßig um 1,8 % zu. 
Der Innergemeinschaftliche Handel entwickelte sich 1991 sowohl wert- als auch volumen-
mäßig langsamer als die außergemeinschaftlichen Einfuhren 
Den Überschuß, den Deutschland im innergemeinschaftlichen Handel erzielte, ¡st von 21,4 
Mrd ECU auf 2,6 Mrd ECU zurückgegangen. Das Vereinigte Königreich hat von der 
Neuorientierung des innergemeinschaftlichen Handels profitieren und sein innergemein-
schaftliches Handelsbilanzdefizit ausgleichen können (1990: 14 Mrd ECU, 1991 2,2 Mrd 
ECU). Auch Frankreich, wo sich eine ähnliche Entwicklung vollzogen hat, konnte sein 
Defizit Im Innergemeinschaftlichen Handel um 4 Mrd ECU abbauen. In Dänemark ist der 
Überschuß um weitere 0,6 Mrd ECU gestiegen. In Griechenland und Spanien hat sich das 
Handelsbilanzdefizit nicht verändert. In Portugal, den Niederlanden und der BLWU haben 
die Defizite im innergemeinschaftlichen Handel um jeweils etwa 1 Mrd ECU zugenommen. 
Der Rückgang des deutschen Überschusses Im außergemeinschaftlichen Handel (um 16,8 
Mrd ECU) hatte starke Auswirkungen auf die Ergebnisse der Gemeinschaft. Im Vereinigten 
Königreich, in den Niederlanden und in Frankreich haben sich die außergemeinschaftli-
chen Handelsbilanzdefizite gegenüber 1990 um jeweils 2 Mrd ECU ausgeweitet. Auch in der· 
BLWU, in Griechenland, Spanien und Italien war eine Verschlechterung der Handelsbilanz-
defizite festzustellen, jeweils um etwa 1 Mrd ECU. In Dänemark war eine Abnahme des 
Überschusses um 0,4 Mrd ECU festzustellen. Nur Dänemark und Deutschland wiesen im 
außergemeinschaftlichen Handel Überschüsse aus. 
1. Der außergemeinschaftliche Handel 
Handelsbllanzsaldo (cif-fob) in Mrd ECU 
Jährliche Wachstumsraten In % 
Einfuhren: wertmäßig 
volumenmäßig 
Ausfuhren: wertmäßig 
volumenmäßig 
1989 
-33,7 
15,2 
6,2 
13,8 
5,0 
1990 
-42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
- 0,3 
1991 
-70,5 
6,7 
6,9 
0,8 
- 0,1 
2. Die Handelsbilanz nach Partnern und Produkten (in Mrd ECU) 
Extra-EG insgesamt 
Nach Partnern: 
— Industrieländer 
darunter: USA 
Japan 
EFTA 
— Entwicklungsländer 
darunter: AKP 
OPEC 
vier asiatische Schwellenländer 
— Mittel- und Osteuropa 
Nach Produkten: 
— Nahrungsmittel (SITC 0+1) 
— Rohstoffe (SITC 2 + 4) 
— Brennstoffe (SITC 3) 
— Industrieerzeugnisse (SITC 5 bis 8) 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3,0 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,7 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3,1 
- 2,9 
- 5,1 
-29,1 
-59,3 
54,0 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7,7 
- 3,2 
- 7,5 
- 4,8 
- 2,7 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,5 
3. Das Handelsvolumen (jährliche Wachstumsrate in %) 
Einfuhren 
Extra-EG insgesamt 
— Nahrungsmittel (SITC 0 + 1) 
— Rohstoffe (SITC 2 + 4) 
— Brennstoffe (SITC 3) 
— Industrieerzeugnisse (SITC 5 bis 8) 
Ausfuhren 
Extra-EG insgesamt 
— Nahrungsmittel (SITC 0+1) 
— Rohstoffe (SITC 2 + 4) 
— Brennstoffe (SITC 3) 
— Industrieerzeugnisse (SITC 5 bis 8) 
1989 
6,2 
0,6 
0,3 
6,5 
8,3 
5,0 
5,7 
1,0 
-3 ,1 
5,5 
1990 
5,7 
7,9 
-5 ,0 
3,0 
7,9 
-0 ,3 
-2 ,1 
-3,5 
5,8 
-0 ,2 
1991 
6,9 
4,0 
-2 ,1 
9,9 
7,1 
-0 ,1 
4,8 
7,4 
-4 ,8 
-0 ,5 
4. Der Innergemeinschaftliche Handel (jährliche Wachstumsrate In %) 
Wertmäßig 
Innergemeinschaftlicher Handel 
Außergemeinschaftliche Einfuhren 
Volumenmäßig 
Innergemeinschaftlicher Handel 
Außergemeinschaftllche Einfuhren 
1989 
15,5 
15,2 
8,6 
6,2 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,7 
4,1 
6,9 
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Commento: scambi commerciali della CEE nel 1991 
Il saldo degli scambi della Comunità, in peggioramento a partire dal 1988, ha fatto 
registrare nel 1991 una grave caduta, accusando per tale anno un deficit pari a 70,5 miliardi 
di ecu. L'aggravamento è stato pari a quasi 28 miliardi rispetto al 1990, mentre gli aumenti 
del deficit comunitario osservati nel 1989 e 1990 sono restati inferiori ai 10 miliardi. 
Effetti della riunificazione tedesca 
Le riduzioni delle eccedenze tedesche extracomunitarie (16,8 miliardi di ecu) ed intracomu-
nitarie (21,4 miliardi di ecu) hanno notevolmente inciso su tale risultato. L'integrazione 
dell'ex RDT nel territorio della Germania, nell'ottobre 1990, ha provocato una forte 
domanda, In particolare di prodotti manufatti, che ha sostenuto le importazioni tedesche e 
ha convogliato i prodotti destinati all'esportazione verso ¡I mercato Interno. Lo sconvogli-
mento degli scambi tedeschi ha influenzato positivamente i bilanci intracomunítari dei 
principali partner e ha comportato una riduzione dei risultati di tali paesi per il commercio 
extracomunitario. 
La differenza tra i tassi di evoluzione delle Importazioni e delle esportazioni extracomunita-
rie in valore, contenuta in meno di 2 punti nel 1989 e nel 1990, é di 6 punti nel 1991: le 
Importazioni in valore aumentano del 6,7 % rispetto all'anno precedente, mentre i flussi 
esportati ristagnano. In termini di volume, le Importazioni aumentano del 6,9 % e continua-
no la notevole progressione osservata fin dal 1989. Nel 1991 le esportazioni in volume 
ristagnano per il secondo anno consecutivo. 
Drastica diminuzione del costo dell'energia 
L'evoluzione del costo di approvviglomento della Comunità in petrolio grezzo non ha 
contribuito al progresso delle Importazioni extracomunitarie in valore, che è diminuzione di 
22,5 % in dollari (e quindi del 20 % in ecu) rispetto al livello medio del 1990. Dal settembre 
al dicembre 1990 il costo ha superato i 30 USD per barile, a causa delle tensioni politiche 
nel Golfo, per poi scendere a 24,45 USD nel gennaio 1991 e restare inferiore a 20 USD per il 
resto del 1991. 
La guerra del Golfo imprime un profilo infrannuale specifico agli scambi comunitari 
All'inizio del 1991 la guerra ha provocato un rallentamento degli scambi mondiali. La 
Comunità europea ha visto le sue esportazioni in valore crollare nel primo trimestre per poi 
ristagnare nel secondo rispetto ai corrispondenti periodi del 1990, mentre le importazioni 
aumentavano debolmente nel primo trimestre, prima di far registrare un forte aumento a 
partire dal secondo trimestre. Lo scarto tra i tassi di evoluzione delle importazioni ed 
esportazioni in valore si avvicina ai 10 punti per il primo semestre 1991. 
Il deficit dei nostri scambi con i paesi industrializzati raddoppia tra il 1990 e il 1991, 
raggiungendo i 51,1 miliardi di ecu 
Il saldo extracomunitario aumenta nel 1991 di 27,6 miliardi di ecu imputabili per la quasi 
totalità al peggioramento degli scambi della Comunità con i paesi industrializzati. Il livello 
del deficit con questi partners raddoppia tra il 1990 e il 1991, passando dai 25,5 ai 51,1 
miliardi di ecu. Nel 1989 e nel 1990 il deficit dei nostri scambi con il Giappone determina in 
gran parte i bilancio degli scambi comunitari con i paesi industrializzati. Questo deficit 
strutturale con il Giappone aumenta di 6 miliardi: Il tasso di crescita dei volumi importati 
dal Giappone resta costante nel 1991 (6,2 %), malgrado l'apprezzamento dello yen rispetto 
all'ecu, con conseguente aumento dei valori importati pari al 12,1 %. 
Nel 1991 ¡I deficit rispetto agli Stati Uniti acquista nuova importanza e si abbina al saldo 
negativo degli scambi con il Giappone. Il saldo con gli Stati Uniti peggiora di 12 miliardi, 
toccando in negativo i 21 miliardi di ecu. Le importazioni provenienti dagli Stati Uniti sono 
sostenute dalla domanda comunitaria di prodotti manufatti. Il dollaro, che nel 1991 
progredisce in media del 3 % rispetto all'ecu (contro il - 1 3 , 5 % nel 1990), resta ad un 
livello poco elevato e rende i prodotti degli Stati Uniti maggiormente competitivi. Il 
commercio della Comunità con i paesi dell'Efta, di solito in eccedenza, fa registrare nel 
1991, per la prima volta, un deficit vicino ai 2 miliardi di ecu, ossia 4,7 miliardi in meno 
rispetto al 1990. 
Il deficit dei nostri scambi con I PVS ( - 7,7 miliardi di ecu) diminuisce di quasi 2 miliardi. Il 
miglioramento deriva dal commercio con i paesi dell'Opep e, parzialmente anche da quello 
con i paesi ACP. Gli scambi con NPI sono più deficitari che nel 1990: in effetti le 
importazioni provenienti da tali paesi aumentano del 15,9% in valore e rispondono 
all'aumento della domanda comunitaria di prodotti manufatti. Il saldo positivo risultante 
degli scambi con i paesi del bacino del Mediterraneo diminuisce. I flussi provenienti dai 
paesi dell'Opep aumentano In valore de! 4,4 % e in volume dell' 11,2 %, a testimoniare la 
caduta del costo dell'approvvigionamento della Comunità in petrolio grezzo, espresso in 
ecu. 
Il saldo dei nostri scambi con l'Europa centrale ed orientale resta, per il 1991, con un deficit 
Inferiore al 3 miliardi di ecu. 
Il saldo annuale dei prodotti manufatti diminuisce nel 1991 di 26 miliardi rispetto al 1990 
L'aumento del deficit extracomunitario è dovuto ai prodotti manufatti: il saldo positivo delle 
maccine e materiale di trasporto (CTCI 7) si riduce di 13 miliardi di ecu nel 1991 rispetto al 
1990 e tocca i 24 miliardi. La voce «altri articoli manufatti» (CTCI 6 + 8), scarsamente in 
deficit nel 1990, subisce un peggioramento analogo a quello delle macchine e materiale di 
trasporto, presentando un bilancio negativo di 15 miliardi di ecu. La fattura energetica resta 
ad un livello comparabile con quello del 1990, malgrado il crollo dei prezzi del petrolio 
grezzo. I prodotti chimici (CTCI 5) danno un saldo di 18,3 miliardi, analogo a quello dei due 
anni precedenti. Le materie prime (CTCI 2 + 4) vedono una diminuzione del loro deficit pari a 
3,6 miliardi. Il saldo dei prodotti alimentari (CTCI 0 + 1) aumenta di 2 miliardi. 
Le importazioni extracomunitarìe sono in aumento, trainate dai prodotti manufatti: macchi-
ne e materiale di trasporto (12 % In valore e 7 % in volume) ed «altri prodotti manufatti» 
(8,5 % in valore, 7,9 % in volume). Le Importazioni di prodotti energetici ristagnano in 
valore, ma aumentano in volume. I flussi di materie prime importate continuano a diminuire 
per il secondo anno consecutivo, sia in valore che In volume. 
Le esportazioni comunitarie ristagnano in valore e in volume, come nel 1990. I valori e i 
volumi esportati degli «altri prodotti manufatti» sono in diminuzione, mentre le esportazioni 
di macchine e materiale di trasporto sono in progresso dell' 1,7% in valore e in 
diminuzione dello 0,8 % in volume. Questo calo dei prodotti manufatti delle ctci da 6 ad 8 è 
bilanciato dalla buona tenuta delle esportazioni di prodotti chimici ( + 4,6% in valore, 
+ 1,9 % in volume rispetto al 1990). I flussi di prodotti alimentari esportati, in progresso del 
4,8 % in volume, hanno un aumento meno accentuato in valore (1,8 %). 
Il commercio intracomunitatio aumenta un po' meno velocemente che nel 1991 rispetto alle 
importazioni extracomunitarie, sia in termini di valore che di volume 
Il saldo degli scambi intracomunítari della Germania si è ridotto di 21,4 miliardi e si 
stabilizza sui 2,6 miliardi. Il Regno Unito approfitta del riorientamento del commercio 
intracomunitário per equilibrare il suo saldo intracomunitário, che passa da un deficit di 14 
miliardi nel 1990 a -2 ,2 miliardi nel 1991. La Francia segue la stessa tendenza e corregge II 
suo deficit intracomunitário di 4 miliardi; la Danimarca migliora il suo saldo positivo di 0,6 
miliardi. Il deficit della Grecia resta stazionario, cos'i come quello della Spagna. I saldi 
intracomunítari del Portogallo, dei Paesi Bassi, dell'UEBL aumentano di circa 1 miliardo di 
ecu ciascuno. La riduzione dell'eccedenza tedesca per II commercio extrecomunitario 
( + 16,8 miliardi di ecu) pesa sui risultati della Comunità. Il Regno Unito, i Paesi Bassi, la 
Francia fanno registrare saldi extracomunitari in peggioramento di 2 miliardi ciascuno 
rispetto al 1990.1 saldi dell'UEBL, della Grecia, della Spagna, dell'Italia peggiorano di circa 
un miliardo di ceu. La Danimarca diminuisce la sua eccedenza extracomunitaria di 
solamente 0,4 miliardi. Questo paese e la Germania sono i soli che fanno registrare delle 
eccedenze per il commercio extracomunitario. 
1. Commercio extracomunitario 
Saldo commerciale (cif-fob) in miliardi di ecu 
Tasso di crescita annuale In % 
Importazioni: valore 
volume 
Esportazioni: valore 
volume 
1989 
-33,7 
15,2 
6,2 
13,8 
5,0 
1990 
-42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
- 0,3 
1991 
-70,5 
6,7 
6,9 
0,8 
- 0,1 
2. Bilancia commerciale per partners, per prodotti (in milliard! di ecu) 
Totale extracomunitario 
Per partners: 
— Paesi industrializzati 
di cui: USA 
Giappone 
Efta 
— Paesi In via di sviluppo 
di cui: ACP 
Opep 
4 NPI dell'Asia 
— Europa centrale ed orientale 
Per prodotti: 
— Alimentazione (CTCI 0 + 1) 
— Materie prime (CTCI 2 + 4) 
— Prodotti energetici (CTCI 3) 
— Prodotti manufatti (CTCI 5-8) 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3,0 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,7 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3,1 
- 2,9 
- 5,1 
-29,1 
-59,3 
54,0 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7,7 
- 3,2 
- 7,5 
- 4,8 
- 2,7 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,5 
3. Volume del prodotti scambiati (tasso di crescita annua in %) 
Importazioni 
Totale extracomunítario 
— Alimentazione (CTCI 0 + 4) 
— Materie prime (CTCI 2 + 4) 
— Prodotti energetici (CTCI 3) 
— Prodotti manufatti (CTCI 5-8) 
Esportazioni 
Totale extracomunitario 
— Alimentazione (CTCI 0+1) 
— Materie prime (CTCI 2 + 4) 
— Prodotti energetici (CTCI 3) 
— Prodotti manufatti (CTCI 5-8) 
1989 
6,2 
0,6 
0,3 
6,5 
8,3 
5,0 
5,7 
1,0 
-3 ,1 
5,5 
1990 
5,7 
7,9 
-5 ,0 
3,0 
7,9 
-0 ,3 
-2 ,1 
-3,5 
5,8 
-0 ,2 
1991 
6,9 
4,0 
-2 ,1 
9,9 
7,1 
-0 ,1 
4,8 
7,4 
-4 ,8 
-0 ,5 
4. Commercio intracomunitário (tasso di crescita annuo in %) 
in valore 
Commercio intra 
Importazioni extra 
In volume 
Commercio Intra 
Importazioni extra 
1989 
15,5 
15,2 
8,6 
6,2 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,7 
4,1 
6.9 
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Comentário: comércio comunitário 1991 
0 saldo das trocas da Comunidade, em degradação desde 1988, deteriorou-se fortemente 
em 1991, atingindo -70,5 milhares de milhões de ecus neste ano. Registou-se um 
agravamento de cerca de 28 milhares de milhões em relação a 1990, enquanto que as 
quebras observadas em 1989 e 1990 permaneceram inferiores a 10 mil milhões. 
Os efeitos da unificação alemã 
As reduções dos excedentes alemães extracomunitarios (de 16,8 milhares de milhões de 
ecus) e intracomunitários (de 21,4 milhares de milhões) tiveram um grande impacto neste 
resultado. A integração da ex-RDA no território da Alemanha, em Outubro de 1990, 
provocou uma forte procura, nomeadamente de produtos manufacturados, que sustentou 
as importações alemãs e desviou os produtos destinados à exportação para o mercado 
interno. As alterações das trocas alemãs influenciaram positivamente as balanças intraco-
munitárias dos principais parceiros do país de determinaram uma diminuição dos resulta-
dos destes paises no que se refere ao comércio extracomunítario. 
A diferença entre as taxas de evolução das importações e das exportações extracomunita-
rias em valor, que se manteve a menos de dois pontos em 1989 e 1990, foi de seis pontos 
em 1991: as importações em valor progrediram 6,7% em relação ao ano precedente, 
enquanto que os fluxos exportados estagnaram. Em termos de volume, as importações 
aumentaram 6,9%, mantendo uma progressão regular desde 1989. As exportações em 
valor estagnaram em 1991, pelo segundo ano consecutivo. 
Baixa drástica do custo da energia 
A evolução do custo do aprovisionamento da Comunidade em petróleo bruto não contri-
buiu para a progressão das importações extracomunitarias em valor: sofreu uma diminui-
ção de 22,5 % em dólares (ou seja -20 % em ecus), em relação ao nivel médio de 1990. De 
Setembro a Dezembro de 1990, este custo ultrapassou os 30 USD o barril, devido às 
tensões políticas no Golfo, desceu para 24,45 USD, em Janeiro de 1991, e depois 
permaneceu inferior a 20 USD durante o resto do ano. 
A guerra do Golfo imprimiu um regime infra-anual especifico às trocas comunitárias 
No inicio de 1991, a guerra provocou um afrouxamento das trocas mundiais. As exporta-
ções, em valor, da Comunidade Europeia sofreram uma redução no primeiro trimestre e, no 
segundo estagnaram, comparando com os períodos correspondentes de 1990, enquanto 
que as importações progrediram lentamente no primeiro trimestre, antes de registarem 
uma forte subida no segundo. A diferença da taxa de evolução entre importações e 
exportações, em valor, aproximou-se dos dez pontos no primeiro semestre de 1991. 
O défice das trocas comunitárias com os países industrializados duplicou de 1990 a 1991 e 
atingiu 51,1 milhares de milhões de ecus 
Em 1991, o saldo extracomunitário sofreu um agravamento de 27,6 milhares de milhões de 
ecus, imputáveis, na sua quase totalidade, à degradação das trocas da Comunidade com 
os paises industrializados. O nível do défice com os seus parceiros duplicou entre 1990 e 
1991: passou de 25,5 para 51,1 milhares de milhões de ecus. Em 1989 e 1990, o défice das 
nossas trocas com o Japão determinou, em grande parte, o balanço das trocas comunitá-
rias com os paises industrializados. Este défice estrutural com o Japão atingiu os 6 mil 
milhões: a taxa de crescimento dos volumes importados do Japão manteve-se em 1991 
(6,2 %), não obstante a subida de preço do ¡ene em relação ao ecu, que provocou um 
aumento de 12,1 % dos valores importados. 
Em 1991, o défice com os Estados Unidos assumiu uma nova importância e conjugou-se 
com o saldo negativo das trocas com o Japão. O saldo com os Estados Unidos 
degradou-se em 12 mil milhões de ecus para atingir - 21 milhares de milhões de ecus. As 
importações provenientes dos Estados Unidos mantiveram-se graças à procura comunitá-
ria de produtos manufacturados. O dólar, que, em 1991, progrediu 3 % , em média, em 
relação ao ecu (apôs - 13,5 % em 1990), permaneceu a um nível pouco elevado, tornando 
mais atraentes os produtos provenientes dos Estados Unidos. 
O comércio da Comunidade com os paises da AECL, habitualmente excedentário, registou 
em 1991, pela primeira vez, um défice de cerca de 2 mil milhões de ecus, ou seja, 4,7 mil 
milhões menos do quem em 1990. 
O défice das trocas comunitárias com os PVD ( - 7,7 mil milhões de ecus) apresentou uma 
redução de cerca de 2 mil milhões. A melhoria provém do comércio com os paises da 
OPEP e, a um segundo nível, com os países ACP. As trocas com os NPI foram mais 
fortemente deficitárias do que em 1990; com efeito, as importações provenientes destes 
paises progrediram 15,9 % em valor, correspondendo ao crescimento da procura comuni-
tária em produtos manufacturados. O saldo positivo que se verificava com os paises da 
bacia mediterrânica reduziu-se. 
Os fluxos provenientes dos paises da OPEP aumentaram 4,4 % em valor e 11,2 % em 
volume, testemunhando a queda do custo de aprovisionamento da Comunidade em 
petróleo bruto, expresso em ecus. 
O saldo das trocas comunitárias com a Europa Central e Oriental permaneceu deficitário 
em 1991, com menos 3 mil milhões de ecus. 
O saldo anual dos produtos manufacturados diminuiu 26 mil milhões em 1991, em relação 
a 1990 
O agravamente do défice extracomunitário deve-se aos produtos manufacturados: o saldo 
excendentário das máquinas e do material de transporte (CTCI 7) sofreu uma redução de 13 
mil milhões de ecus, em 1991, em relação a 1990, atingindo 24 mil milhões. A rubrica 
«outros artigos manufacturados» (CTCI 6 + 8), ligeiramente deficitária em 1990, registou 
uma degradação semelhante à das máquinas e do material de transporte e apresentou um 
balanço de - 15 milhares de milhões de ecus. A factura energética permaneceu de nível 
comparável à de 1990, não obstante a queda do preço do petróleo bruto. Os produtos 
químicos (CTCI 5) atingiram um saldo de 18,5 milhares de milhõres, comparável ao dos dois 
anos precedentes. As matérias-primas (CTCI 2 + 4) registaram um desagravamento do 
défice de 3,6 milhares de milhões. O saldo dos produtos alimentares (CTCI 0+ 1) diminuiu 2 
mil milhões. 
As importações extracomunitarias encontram-se em progressão, encabeçadas pelos pro-
dutos manufacturados: máquinas e material de transporte (12,5 % em valor e 7 % em 
volume) e «outros produtos manufacturados (8,5 % em valor, 7,9 % em volume). As 
importações de produtos energéticos estagnaram em valor, mas aumentaram em volume. 
Os fluxos de matérias-primas importadas continuaram a baixar, pelo segundo ano conse-
cutivo, tanto em volume como em valor. 
As exportações comunitárias estagnaram em valor e volume, tal como em 1990. Os valores 
e volumes exportados de «outros produtos manufacturados» retrocederam, enquanto que 
as exportações de máquinas e material de transporte progrediram 1,7% em valor e 
retrocederam 0,8 % em volume. Este retrocesso dos produtos manufacturados dos CTCI 6 
a 8 foi equilibrado pela boa posição das exportações de produtos químicos ( + 4,6 % em 
valor, mais 1,9% em volume, em relação a 1990). Os fluxos dos produtos alimentares 
exportados progrediram 4,8 % em volume e aumentaram ligeiramente em valor (1,8 %). 
O comércio intracomunitário progrediu um pouco menos rapidamente em 1991 do que as 
importações extracomunitarias, tanto em termos de valor como de volume 
O saldo das trocas intracomunitárias da Alemanha reduziu-se em 21,4 milhares de milhões 
e estabilizou-se em 2,6 mil milhões. O Reino Unido aproveitou a reorientação do comércio 
intracomunitário para equilibrar o seu saldo Intracomunitário, que passou de um défice de 
14 milhares de milhões, em 1990, para -2 ,2 mil milhões, em 1991. A França seguiu a 
mesma tendência e melhorou o seu défice intracomunitário em 4 mil milhões; a Dinamarca 
melhorou o seu excedente em 0,6 mil milhões. O défice de Grécia permaneceu estacioná-
rio, bem como o da Espanha. Os saldos intracomunitário de Portugal, dos Paises Baixos e 
da UEBL agravaram-se em cerca de 1 milhar de milhões de ecus. A redução de excedente 
alemão para o comércio extracomunitário (16,8 milhares de milhões de ecus) reflectiu-se 
nos resultados da Comunidade. O Reino Unido, os Países Baixos e a França apresentaram 
saldos extracomunitário com menos 2 mil milhões, em relação a 1990. Os saldos da UEBL, 
da Grécia, da Espanha e da Itália degradaram-se, mas em montantes próximos do milhar 
de milhões de ecus. A Dinamarca reduziu o seu excedente extracomunitário em apenas 0,4 
mil milhões. Este país e a Alemanha são os únicos paises da Comunidade excedentários 
no que se refere ao comércio extracomunitário. 
1. Comércio extracomunitário 
Q 
Saldo comercial (CIF-FOB) (em milhares de 
milhões de ecus) 
Taxa de crescimento anual (em %) 
Importações: valor 
volume 
Exportações: valor 
volume 
1989 
-33,7 
15,2 
6,2 
13,8 
5,0 
1990 
-42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
- 0,3 
1991 
-70,5 
6,7 
6,9 
0,8 
- 0,1 
2. Balança comercial por parceiros, por produtos (em milhares de milhões de ecus) 
Total extracomunitário 
por parceiros: 
— paises industrializados, 
dos quais: Estados Unidos 
Japão 
AECL 
— paises em vias de desenvolvimento, 
dos quais: ACP 
OPEP 
4 NPI asiáticos 
— Europa Central e Oriental 
por produtos: 
— alimentação (CTCI 0+1) 
— matérias-primas (CTCI 2 + 4) 
— produtos energéticos (CTCI 3) 
— produtos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3,0 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,7 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3,1 
- 2,9 
- 5,1 
-29,1 
-59,3 
54,0 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-29,7 
- 1,9 
- 7,7 
- 3,2 
- 7,5 
- 4,8 
- 2,7 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,5 
3. Volumes de produtos trocados (taxa de crescimento anual, em %) 
Importações 
Total extracomunitário 
— alimentação (CTCI 0 + 1) 
— matérias-primas (CTCI 2 + 4) 
— produtos energéticos (CTCI 3) 
— produtos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
Exportações 
Total extracomunitário 
— alimentação (CTCI 0 + 1) 
— matérias-primas (CTCI 2 + 4) 
— produtos energéticos (CTCI 3) 
— produtos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1989 
6,2 
0,6 
0,3 
6,5 
8,3 
5,0 
5,7 
1,0 
-3 ,1 
5,5 
1990 
5,7 
7,9 
-5 ,0 
3,0 
7,9 
-0 ,3 
-2 ,1 
-3 ,5 
5,8 
-0 ,2 
1991 
6,9 
4,0 
-2 ,1 
9,9 
7,1 
-0 ,1 
4,8 
7,4 
-4 ,8 
-0 ,5 
4. Comércio Intracomunitário (taxa de crescimento anual, em %) 
em valor 
comércio intracomunitário 
importações extracomunitarias 
em volume 
comércio Intracomunitário 
importações extracomunitarias 
1989 
15,5 
15,2 
8,6 
6,2 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,7 
4,1 
6,9 
23 
Evolución del comercio de la CE 
Entwicklung des EG-Handels 
EUR 12 1958-1991 
Mrd ECU 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
<3 Exportaciones / 
Ausfuhr 
Extra-CE/EG 
1958 1961 
24 
1966 1971 1976 1981 1986 1991 
eurostat 
Variaciones anuales del comercio de la CE en ecus 
Jährliche Veränderung des EG-Handels in ECU-Werten 
EUR 12 1959-1991 
% 
40 
30 
2 0 -
1 0 -
Exportaciones / Ausfuhr 
Extra 
-10 
591960 61 62 63 64 65 66 67 68 691970 71 72 73 74 75 76 77 78 791980 81 82 83 84 85 86 87 88 891990 91 
58% 
Importaciones / Einfuhr 
Extra 
-20-
30 
20 
10 
.MJ, I 
59 196061 62 63 64 65 66 67 68 691970 71 72 73 74 75 76 77 78 791980 81 82 83 84 85 86 87 88 891990 91 
Importaciones / Einfuhr 
Intra 
iltlrdliffl^ II 
591960 61 62 63 64 65 66 67 68 691970 71 72 73 74 75 76 77 78 79198081 82 83 84 85 86 87 88 891990 91 
eurostat 
O = Media móvil sobre 5 años 
Gleitender 5-Jahresdurchschnitt 25 
Balanza comercial de la CE 
Handelsbilanz der EG 
Mio ECU Total / Insgesamt 
70 ooo -
19891 
19901 
1991 I 
m 
- 90 000 -
40 000 -
35 000 -
30 000 -
25 000 -
20 000 -
15 000 — 
10 000 — 
5 000-
0 - ' 
- 5 000 -
-10 000-
-15 000 -
- 20 000 -
25 000 -
20 000 -
15 000-
10 000-
Intra-CE/EG 
'I ■ 
Hi 
_ - . ■ l | 
Ext ra-CE/EG 
■ 70 000 -
■■I II HI'"HI 
EUR 12 B + L DK GR F IRL I NL Ρ UK 
26 m 
eurostat 
Evolución de los índices de comercio de la CE 
Entwicklung der Außenhandelsindizes der EG 1985 = 100 
Volumen 
100 
Importaciones extra­CE 
Einfuhr Extra­EG 
Importaciones intra­CE 
Einfuhr Intra­EG 
Exportaciones extra­CE 
Ausfuhr Extra­EG 
80 
Valor unitario / Durchschnittswerte 
120-
110 
100 
Exportaciones extra­CE 
Ausfuhr Extra­EG 
Importaciones intra­CE 
Einfuhr Intra­EG 
Importaciones extra­CE 
Einfuhr Extra­EG 
60 
140 
Exportaciones / Importaciones Extra­CE Ausfuhr/ Einfuhr Extra­EG 
60 
Términos del intercambio 
Terms of trade 
Relación de los volúmenes 
Volumenverhältnis 
ι ι ι ι ι 1 1 1 ! 1 r ~ 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 sa 
eurostat 
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Importaciones de Intra-CE por categorías de productos (CTCI) 
Einfuhr Intra-EG nach Warenklassen (SITC) 
EUR 12 1971 /1981 /1991 
1991 
Mrd ECU Parte del total en % / Anteil an der Gesamteinfuhr in % 
650 — 
600 — 
550 — 
500 — 
450 — 
400 — 
350 — 
300 — 
250 — 
200 — 
150 — 
100 — 
50 — 
n 
^K*^^X*^| 
3 
2 + 4 
0 + 1 
6 + 8 
Otros productos 
manufacturados 
Andere bearbeitete Waren 
Máquinas y material 
de transporte 
Maschinen und Fahrzeuge 
Productos químicos 
Chemische Erzeugnisse 
3 
Energía 
Mineralische Brennstoffe 
2 + 4 
Materias primas 
Rohstoffe 
0 + 1 
Alimentación, bebidas 
y tabaco 
Nahrungsmittel, 
Getränke und Tabak 
(CTCI /SITC: Rev. 2 1971 & 1981 ; Rev. 3 1991 ) 10 15 20 25 30 
28 
35 40 
im 
eurostat 
Importaciones de Extra-CE por categorías de productos (CTCI) 
Einfuhr Extra-EG nach Warenklassen (SITC) 
EUR 12 1971 /1981 /1991 
— 
450—^ 
4 0 0 ^ 
350 — 
300 — 
250 — 
200 — 
150 — 
100 — 
50 — 
n 
1991 
Mrd ECU 
^K*U*^H 
5 
3 
2 + 4 
0 + 1 
Parte del total en % / Anteil an der Gesamteinfuhr in % 
6 + 8 
Otros productos 
manufacturados 
Andere bearbeitete Waren 
Máquinas y material 
de transporte 
Maschinen und Fahrzeuge 
Productos químicos 
Chemische Erzeugnisse 
3 
Energía 
Mineralische Brennstoffe 
2 + 4 
Materias primas 
Rohstoffe 
0 + 1 
Alimentación, bebidas 
y tabaco 
Nahrungsmittel, 
Getränke und Tabak 
(CTCI / SITC: Rev. 2 1971 S 1981 ; Rev. 3 1991 ) 
sa 
eurostat 
10 15 20 25 30 35 40 
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Exportaciones hacia Extra-CE por categorías de productos (CTCI) 
Ausfuhr Extra-EG nach Warenklassen (SITC) 
EUR 12 1971 /1981 /1991 
1991 
Mrd ECU 
400 
350 
300 
Parte del total en % / Anteil an der Gesamtausfuhr in % 
6 + 8 
Otros productos 
manufacturados 
Andere bearbeitete Waren 
Máquinas y material 
de transporte 
Maschinen und Fahrzeuge 
250 
200 
150 
100 — 
50 — 
0 
2 + 4 
0 + 1 
Productos químicos 
Chemische Erzeugnisse 
3 
Energía 
Mineralische Brennstoffe 
2 + 4 
Materias primas 
Rohstoffe 
0 + 1 
Alimentación, bebidas 
y tabaco 
Nahrungsmittel, 
Getränke und Tabak 
(CTCI / SITC: Rev. 2 1971 & 1981 ; Rev. 3 1991 ) 10 15 20 25 30 35 40 
30 m 
eurostat 
Los principales países que mantienen relaciones comerciales con la CE 
Die wichtigsten Handelspartner der EG EUR 12 1991 
Importaciones / Einfuhr 
Mio ECU AELC 110 746 EUROPA ORIENTAL 34 660 
ACP19 134 
...■;.~^¿4¿5>.. 
Canadá 9 869 
EE UU 91 941 
México 3 052 
Brasil 9 378 
Argentina 3 798 Marruecos 
­3 177 
Argelia 7 615­J 
Nigeria 4 563 1 
Sudafrica 82 
Irán 6 292 
Turkquía 6 235 
Israel 3 407 
Egipto 2 195 
Libia 8 067 
Yugoslavia 7 487 
Japón 51 818 
orea df I Sur 7 843 
■­China 14 973 
— Taiwàn 11 052 
Hong Kong 6 400 
Tailandia 5 014 
— India 4 758 
Malasia 4 383 
Singapur 5 220 
Emiratos Árabes 
Unidos 1 744 
alia 4 469 
Arabia Saudi 11 163 
Exportaciones / Ausfuhr 
Mio ECU EFTA 108 894 OSTEUROPA 31 937 
AKP15 937 
Kanada 9 324 
USA 71 199 
Mexiko 4 829 
Brasilien 3 999 
Argentinien 1 701 
S3 
eurostat 
­ Marokko 3 708 
Algerien 4 383 
Nigeria 2 926 
Südafrika 78 
­Iran 7 501 
­Türkei 8 238 
­ Israel 5 874 
­Ägypten 4 127 
­Libyen 2 821 
Jugoslawien 6 776 
Japan 22 155 
Südkorea 7 087 
China 5 605 
— Taiwan 
Hongkong 
Thailand 
Indien 
Malaysia 
Singapur 
Ver. 
Emirate 
5 511 
7 395 
3 816 
5 220 
2 940 
5 684 
Arab. 
4 052 
Australien 6 189 
Saudi­Arabien 9 953 
31 
Comercio de la CE por categorías de productos y por países que mantienen relaciones comerciales 
EG­Handel nach Warenklassen und Partnern 
0 + 1 +2 + 4 Materias primas / Rohstoffe 
Intra­CE / EG 
EUR 12 1991 
Extra­CE / EG 
Clase 1 / Klasse 1 
Clase 2 / Klasse 2 
Clase 4 / Klasse 4 
EEUU/USA 
Brasil / Brasilien 
Suécia / Schweden 
Canadá / Kanada 
Suiza / Schweiz 
Noruega / Norwegen 
Import 
Export 
Arab.Saudi / Saudi­Arab. 
Austria / Österreich 
Japón / Japan 
Mrd ECU 0 10 20 30 40 50 60 70 100 110 200 300 400 500 
3 Productos energéticos / Mineralische Brennstoffe 
Intra­CE / EG 
Extra­CE / EG 
Clase 1 / Klasse 1 
Clase 2 / Klasse 2 
Clase 4 / Klasse 4 
EE UU/USA 
Suécia / Schweden 
Canadá / Kanada 
Suiza / Schweiz 
URSS/UdSSR 
Noruega / Norwegen 
Libia / Libyen 
Arab.Saudi / Saudi­Arab. 
■ 
ι ι ι ι ι ι I M r d E C U 0 10 20 30 40 50 60 
I I I I I I 
70 100 200 300 400 500 600 
5 + 6 + 7 + 8 Productos manufacturados / Bearbeitete Waren 
Intra­CE / EG 
Extra­CE / EG 
Clase 1 / Klasse 1 
Clase 2 / Klasse 2 
Clase 4 / Klasse 4 
EE UU / USA 
Brasil / Brasilien 
Suécia / Schweden 
Canadá / Kanada 
Suiza / Schweiz 
URSS/UdSSR 
Noruega / Norwegen 
Libia / Libyen 
Arab.Saudi / Saudi­Arab 
Austria / Österreich 
Japón / Japan 
Mrd ECU 
(CTCI / SITC: Rev. 3) 
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70 100 200 300 400 500 600 
Wñ 
eurostat 
El comercio de la Comunidad 
Der Handel der Gemeinschaft 
Il commercio della Comunità 
O comércio da Comunidade 
RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por paises 
Valores en Mio ECU Importaciones / Einfuhr 
Código 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
102B 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Palses 
MUNDO 
Intra-CEE (EUA 12) 
Extra-CEE 
Clata 1 
AELC 
Ot. paises Europe 
EEUU y Canada 
Otros clase 1 
Clase 2 
ACP (68 países) 
DOM 
TOM 
Otros clase 2 
Claie 4 
Clase 5 
Miscellaneous 
Cuenca Mediterránea 
OPEP 
ANASE 
America Latina 
Francia 
Bèlgica y Luxemburgo 
Palses Bajos 
R.F. de Alemania 
Italia 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
Espana 
Islas Canarias 
Ceuta y Melina 
Islândia 
Islas Feroe 
Noruega 
Suecla 
Finlandia 
Suiza 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Ciudad del Vaticano 
Malta 
Yugoslavia 
Turquía 
Union Soviètica 
R.D. Alemana(1) 
Polonia 
Checoslovaquia 
Hungría 
Rumania 
Bulgaria 
Albania 
Marruecos 
Argelia 
Túnez 
Libia 
Egipto 
Sudán 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cabo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leona 
Ubarla 
Costa de Marín 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Camerún 
R. Centroatrlcana 
Guinea Ecuatorial 
Sto. Tomé y Principe 
Gabun 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sta. Elena y depend. 
Angola 
Etiopia 
Djibouti 
Somalla 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles y depend. 
Terr. Brit, del Ocèano 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauricio 
Comoras 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Sudálrlca (2) 
Namibia 
Botswana 
Swazilandla 
Lesotho 
1958 
37 249 
13 123 
24 126 
11 682 
3 464 
315 
5 576 
2 326 
10 984 
2 532 
155 
214 
8 083 
1 025 
324 
50 
1 691 
4 023 
708 
2 483 
1 644 
1 646 
1 935 
3 227 
993 
1 997 
324 
739 
137 
129 
351 
38 
23 
441 
1 261 
466 
775 
499 
1 
8 
187 
120 
477 
61 
229 
143 
70 
72 
33 
1 
373 
510 
134 
11 
93 
73 
5 
13 
34 
34 
166 
12 
340 
114 
5 
2 
220 
1 
69 
17 
15 
102 
23 
56 
51 
73 
37 
44 
1 
255 
520 
1960 
46 711 
17 712 
28 999 
14 881 
4 350 
424 
7 461 
2 645 
12 161 
2 896 
169 
198 
8 898 
1 432 
367 
67 
1 935 
4 186 
865 
2 777 
2 657 
2 249 
2 507 
4 527 
1 470 
2 307 
368 
845 
113 
146 
524 
43 
29 
528 
1 569 
631 
990 
603 
2 
4 
226 
191 
706 
91 
278 
184 
103 
111 
50 
1 
362 
589 
118 
8 
115 
97 
1 
6 
12 
9 
98 
7 
8 
20 
32 
52 
103 
173 
13 
15 
389 
94 
8 
4 
3 
38 
8 
404 
1 
76 
23 
20 
100 
17 
72 
57 
61 
36 
34 
1 
1 
412 
557 
1965 
74 040 
33 214 
40 826 
21 556 
6 644 
670 
10 570 
3 672 
16 284 
3 812 
208 
216 
12 048 
2 336 
409 
75 
3 463 
6 357 
872 
3 728 
5 296 
4 483 
4 565 
8 206 
3 /51 
4 007 
573 
1 209 
187 
287 
650 
70 
70 
824 
2 432 
886 
1 582 
850 
2 
11 
375 
281 
1 066 
166 
438 
281 
198 
224 
127 
2 
429 
724 
121 
909 
147 
102 
70 
1 
2 
20 
16 
1 
134 
10 
6 
16 
102 
145 
241 
127 
29 
14 
597 
143 
12 
2 
3 
94 
42 
364 
13 
138 
29 
27 
91 
51 
100 
73 
61 
37 
61 
2 
375 
145 
26 
951 
1970 
124 371 
62 549 
61 823 
33 733 
10 784 
1 099 
16 478 
5 372 
23 512 
5 515 
198 
217 
17 582 
3 753 
476 
120 
5 800 
10 081 
1 066 
4 907 
10 550 
8 649 
8 623 
16 944 
6 994 
6 190 
970 
1 465 
414 
461 
1 290 
64 
78 
1 483 
3 844 
1 269 
2 693 
1 418 
3 
25 
717 
354 
1 554 
230 
689 
478 
372 
462 
191 
8 
445 
937 
125 
2 334 
242 
114 
92 
9 
8 
31 
19 
1 
118 
15 
7 
24 
101 
229 
420 
196 
59 
26 
852 
191 
36 
24 
2 
120 
52 
771 
7 
11 
313 
36 
17 
109 
69 
106 
135 
69 
54 
57 
3 
625 
1 
38 
1 338 
1975 
263 229 
130 262 
132 932 
60 744 
20 672 
1 790 
27 087 
11 195 
60 745 
9 867 
345 
565 
49 968 
8 621 
1 186 
1 152 
9 980 
37 061 
2 321 
7 515 
22 809 
16 398 
20 481 
33 848 
14 355 
12 002 
1 957 
3 043 
1 234 
915 
3 220 
128 
2 
115 
26 
2 889 
6 811 
1 882 
6 154 
2 822 
5 
2 
1 
74 
1 074 
608 
4 064 
519 
1 733 
874 
713 
989 
222 
26 
912 
2 157 
460 
2 887 
340 
187 
144 
14 
15 
60 
23 
1 
278 
32 
6 
50 
82 
286 
764 
276 
116 
26 
2 858 
322 
32 
17 
6 
388 
241 
714 
21 
20 
260 
58 
10 
12 
185 
89 
149 
4 
183 
126 
62 
208 
4 
426 
1 
76 
3 109 
22 
60 
2 
1982 
672 187 
336 176 
335 366 
160 234 
57 782 
5 039 
66 117 
31 296 
144 765 
20 273 
423 
1 152 
122 918 
25 966 
2 996 
646 
33 573 
82 339 
7 398 
21 722 
54 285 
37 839 
51 546 
84 291 
36 068 
41 397 
6 127 
8 141 
2 819 
2 707 
10 958 
141 
399 
153 
11 508 
13 722 
5 335 
17 975 
8 843 
40 
7 
1 
290 
2 801 
1 746 
17 636 
1 404 
2 355 
1 791 
1 557 
1 891 
627 
109 
1 573 
9 353 
1 329 
10 307 
2 838 
176 
218 
75 
40 
251 
30 
4 
312 
20 
Β 
198 
too 
468 
1 627 
355 
136 
23 
6 981 
988 
88 
25 
8 
883 
575 
974 
40 
84 
10 
639 
150 
1 
26 
431 
179 
226 
1 
98 
140 
67 
351 
16 
1 
433 
404 
151 
7 481 
114 
93 
6 
1983 
707 694 
365 257 
341 699 
170 200 
65 438 
6 265 
65 324 
33 172 
138 610 
22 083 
437 
830 
115 259 
27 976 
3 351 
738 
35 214 
71 695 
8 225 
24 586 
58 381 
40 820 
56 650 
89 946 
39 200 
45 561 
6 930 
9 022 
3 317 
3 306 
12 125 
163 
422 
159 
14 192 
15 554 
5 889 
19 422 
9 959 
15 
25 
2 
286 
3 586 
2 191 
19 267 
1 562 
2 525 
1 913 
1 690 
1 905 
578 
98 
1 694 
8 854 
1 306 
10 491 
3 274 
196 
210 
84 
46 
280 
50 
3 
386 
39 
10 
246 
142 
5B0 
1 640 
264 
122 
42 
8 487 
1 367 
99 
22 
8 
962 
287 
926 
58 
81 
1 
542 
184 
10 
32 
495 
264 
267 
2 
80 
182 
67 
354 
13 
1 
424 
451 
166 
6 621 
64 
74 
2 
1984 
809 357 
417 466 
390 640 
199 047 
75 767 
7 870 
74 853 
40 557 
151 769 
27 931 
525 
1 144 
122 170 
34 182 
3 920 
1 251 
39 659 
72 270 
10 061 
27 921 
65 448 
47 022 
67 050 
101 427 
43 209 
52 393 
8 213 
9 147 
3 907 
4 290 
15 360 
176 
503 
177 
16 061 
18 438 
7 225 
22 213 
11 327 
16 
13 
2 
342 
4 358 
2 962 
22 960 
1 721 
3 457 
2 158 
1 884 
3 060 
556 
107 
1 926 
10 028 
1 373 
10 359 
4 122 
269 
264 
130 
53 
249 
103 
3 
425 
38 
12 
382 
175 
602 
2 129 
298 
169 
147 
10 792 
1 946 
145 
38 
10 
1 009 
374 
1 268 
131 
95 
2 
798 
247 
8 
16 
730 
359 
322 
8 
1 
55 
253 
93 
414 
10 
1 
404 
480 
227 
8 826 
61 
107 
3 
1985 
874 675 
466 742 
406 418 
212 005 
82 011 
8 683 
76 511 
44 801 
155 945 
30 509 
540 
1 066 
123 830 
32 141 
4 495 
1 514 
44 278 
72 203 
10 417 
29 882 
72 095 
52 141 
75 214 
113 981 
47 468 
60 021 
9 224 
10 233 
4 048 
4 957 
17 360 
196 
580 
209 
17 716 
19 595 
7 570 
23 688 
12 861 
22 
25 
3 
376 
4 815 
3 233 
20 710 
1 832 
3 572 
2 272 
2 014 
2 910 
586 
76 
2 131 
11 605 
1 601 
11 950 
4 142 
185 
291 
84 
52 
250 
64 
A 
323 
19 
7 
393 
167 
639 
2 517 
369 
180 
206 
11 392 
2 550 
121 
38 
6 
1 224 
539 
1 435 
151 
120 
7 
1 087 
213 
3 
36 
724 
325 
264 
21 
1 
30 
211 
79 
432 
11 
1 
357 
594 
272 
9 456 
67 
120 
6 
1986 
796 005 
459 706 
334 564 
197 358 
78 650 
8 732 
63 113 
46 863 
107 663 
19 762 
634 
656 
86 610 
23 258 
4 658 
1 735 
28 311 
38 460 
9 213 
20 046 
72 096 
53 699 
66 726 
120 735 
51 418 
49 592 
9 049 
10 209 
3 949 
5 133 
17 100 
184 
2 
676 
215 
12 158 
19 296 
7 139 
25 351 
14 030 
117 
15 
3 
350 
4 891 
3 141 
13 158 
1 626 
2 948 
2 108 
1 888 
2 483 
549 
125 
1 845 
5 812 
1 399 
5 450 
1 831 
125 
208 
66 
60 
242 
48 
3 
305 
17 
5 
300 
145 
544 
2 232 
359 
171 
119 
4 561 
1 326 
114 
38 
7 
778 
410 
1 310 
163 
126 
1 
611 
273 
4 
24 
645 
314 
290 
23 
23 
204 
132 
497 
13 
1 
283 
504 
186 
8 022 
63 
124 
4 
1987 
829 135 
487 395 
340 058 
201 400 
82 679 
9 644 
63 139 
45 938 
108 492 
16 510 
1 318 
496 
90 168 
23 089 
5 687 
1 6B2 
29 302 
34 968 
10 037 
19 350 
76 873 
56 970 
66 829 
128 499 
55 347 
52 952 
10 037 
10 832 
4 291 
5 835 
18 929 
906 
4 
722 
224 
12 106 
20 056 
7 873 
26 696 
15 226 
23 
9 
5 
360 
5 251 
3 772 
13 128 
1 390 
2 907 
2 055 
1 996 
2 429 
517 
56 
1 929 
5 383 
1 542 
5 239 
2 121 
206 
189 
54 
66 
347 
45 
5 
300 
35 
4 
309 
134 
607 
1 772 
417 
116 
69 
3 004 
1 138 
70 
33 
3 
704 
413 
1 117 
107 
91 
1 
523 
156 
5 
36 
484 
204 
187 
30 
46 
187 
127 
571 
9 
2 
261 
492 
186 
5 382 
56 
116 
8 
1988 
930 594 
540 834 
387 891 
238 898 
90 653 
10 907 
76 765 
60 573 
116 617 
17 541 
1 363 
740 
96 973 
23 487 
7 486 
1 869 
30 196 
31 851 
12 203 
23 047 
86 363 
62 050 
72 534 
144 352 
61 955 
57 273 
11 535 
11 757 
4 379 
6 666 
21 968 
896 
13 
731 
235 
12 507 
21 965 
8 996 
29 572 
16 881 
29 
11 
4 
390 
5 892 
4 346 
12 990 
1 404 
3 361 
2 211 
2 158 
2 234 
462 
72 
2 271 
4 864 
1 527 
5 223 
1 646 
200 
182 
60 
82 
256 
45 
4 
384 
39 
7 
254 
121 
679 
1 615 
497 
142 
30 
2 876 
1 105 
84 
42 
10 
1 092 
403 
1 284 
105 
118 
1 
713 
153 
12 
43 
532 
205 
183 
100 
1 
60 
165 
128 
667 
12 
3 
314 
603 
136 
12 528 
45 
126 
21 
1989 
1073 552 
624 489 
446 717 
270 893 
102 589 
13 436 
93 472 
61 396 
137 113 
19 597 
1 413 
878 
115 225 
27 348 
9 715 
2 347 
37 174 
40 843 
15 173 
26 047 
99 974 
71 119 
84 912 
165 283 
71 434 
65 881 
13 452 
13 231 
5 104 
8 387 
25 696 
929 
11 
779 
284 
15 365 
25 406 
9 918 
32 029 
19 092 
33 
15 
3 
568 
6 997 
5 536 
15 166 
1 644 
3 858 
2 558 
2 587 
2 548 
531 
100 
2 674 
5 848 
1 980 
6 304 
2 441 
204 
252 
69 
61 
244 
46 
4 
413 
38 
6 
333 
143 
1 055 
1 622 
642 
155 
41 
3 472 
1 096 
108 
34 
7 
1 002 
569 
1 348 
86 
105 
1 
538 
201 
28 
47 
588 
193 
207 
60 
1 
67 
171 
110 
718 
12 
2 
455 
752 
132 
8 185 
50 
140 
9 
1990 
1129 055 
663 797 
462 720 
276 380 
108 597 
14 648 
94 591 
58 545 
143 948 
20 125 
1 588 
712 
121 523 
31 274 
11 118 
2 538 
42 298 
44 982 
16 748 
25 356 
106 615 
75 087 
92 041 
169 437 
76 996 
71 621 
13 763 
14 654 
4 678 
9 685 
29 185 
1 087 
10 
936 
294 
16 465 
25 432 
10 438 
34 338 
20 989 
36 
37 
4 
649 
7 684 
5 943 
16 749 
1 166 
5 278 
2 786 
3 004 
1 617 
593 
81 
3 043 
6 940 
2 250 
7 888 
2 299 
160 
239 
78 
77 
182 
58 
9 
411 
78 
15 
306 
127 
702 
1 677 
730 
111 
43 
4 386 
1 379 
104 
38 
3 
1 095 
602 
1 142 
79 
75 
1 
1 092 
129 
28 
47 
520 
131 
177 
53 
64 
156 
125 
756 
14 
3 
365 
577 
134 
5 929 
1 724 
74 
128 
8 
1991 
1199 583 
702 924 
493 990 
293 445 
110 746 
14 799 
101 810 
66 091 
150 318 
19 134 
1 775 
689 
128 720 
34 660 
16 566 
2 669 
43 493 
46 849 
19 947 
25 903 
115 428 
79 300 
97 943 
171 738 
81 472 
78 214 
13 997 
16 227 
4 750 
10 127 
33 715 
1 266 
33 
935 
301 
17 435 
25 228 
10 437 
34 464 
22 246 
36 
34 
3 
702 
7 487 
6 235 
18 477 
6 212 
4 061 
3 625 
1 467 
752 
65 
3 177 
7 615 
2 332 
8 067 
2 195 
103 
255 
61 
74 
182 
50 
4 
382 
94 
7 
308 
169 
249 
1 617 
717 
105 
39 
4 563 
1 159 
91 
31 
3 
1 227 
547 
963 
107 
71 
2 
832 
120 
37 
17 
565 
131 
180 
52 
67 
168 
105 
780 
13 
3 
255 
644 
183 
8 378 
135 
82 
126 
20 
(1) El comercio de la República Federal de Alemania con la República D timocratica Alemana y el sector soviético de Berlín, que figura en la ρ arle Inferior del cuadro, se excluye en el resto de los datos de esta publicación 
relativos al co merclo de la República Federal de Alemania y de la CE. 
(2) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. 
34 
Exportaciones / Ausfuhr 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG (EUR 12) nach Ländern 
Werte in Mio ECU 
Partnerländer 
21 742 
10 541 
4 241 
503 
3 525 
2 272 
9 496 
2 276 
115 
179 
6 925 
878 
220 
2 692 
2 651 
603 
1 925 
1 646 
1 666 
1 851 
2 629 
1 076 
2 062 
390 
691 
292 
261 
341 
12 . 
31 
696 
1 326 
320 
1 203 
665 
16 
67 
229 
184 
386 
57 
197 
136 
72 
56 
30 
2 
300 
1 030 
122 
63 
217 
66 
139 
10 
265 
70 
11 
2 
1 
159 
85 
29 
3 
9 
118 
18 
43 
57 
79 
28 
25 
12 
165 
43 233 
17 660 
25 554 
13 089 
5 496 
709 
4 416 
2 469 
10 371 
2 421 
143 
155 
7 652 
1 298 
484 
236 
3 264 
2 833 
699 
2 126 
2 285 
2 113 
2 510 
4 053 
1 750 
2 655 
413 
944 
287 
315 
335 
35 
40 
735 
1 647 
519 
1 655 
900 
16 
58 
345 
281 
604 
95 
209 
178 
134 
105 
63 
4 
298 
1 146 
160 
109 
265 
81 
7 
9 
2 
114 
36 
111 
83 
208 
19 
17 
342 
53 
9 
6 
2 
17 
35 
108 
35 
5 
13 
143 
15 
66 400 116 157 249 184 626 652 671 B84 776 772 849 936 
32 907 61 979 13D 621 338 297 366 885 421 709 466 595 
33 492 54 178 118 S30 284 069 300 621 350 859 378 651 341 934 339 338 362 910 
806 958 829 911 906 730 
461 342 486 836 540 013 
67 
68 
32 
26 
167 
74? 
19 202 
8 620 
807 
6 382 
3 393 
11 504 
2 924 
304 
194 
8 082 
346 
3 158 
2 696 
887 
2 173 
4 931 
4 169 
4 774 
8 112 
2 874 
3 559 
686 
1 351 
596 
481 
1 375 
105 
65 
1 019 
2 554 
754 
2 773 
1 455 
18 
62 
445 
259 
563 
177 
315 
283 
195 
256 
152 
9 
254 
590 
148 
242 
321 
89 
16 
15 
18 
19 
13 
3 
130 
24 
48 
123 
165 
197 
25 
23 
389 
96 
2 
39 
51 
139 
135 
69 
14 
19 
151 
34 
6? 
32 
2 
57 
125 
13 
1 289 
32 148 
13 589 
2 152 
11 286 
5 122 
16 789 
4 142 
494 
428 
11 726 
57 035 138 980 
26 536 62 659 
5 266 8 110 
16 714 49 166 
8 519 19 045 
470 
5 566 
4 075 
1 264 
3 652 
10 658 
7 785 
8 710 
15 383 
7 195 
5 438 
1 174 
1 962 
975 
882 
1 817 
160 
1 568 
3 786 
1 093 
4 681 
2 371 
14 
24 
114 
1 460 
511 
1 415 
219 
604 
565 
416 
500 
231 
15 
406 
891 
190 
325 
366 
86 
27 
21 
24 
34 
24 
7 
125 
7 
26 
38 
51 
224 
249 
182 
38 
42 
513 
164 
30 
22 
3 
64 
66 
306 
242 
74 
16 
21 
206 
45 
105 
188 
120 
98 
32 
5 
155 
3 
26 
1 856 
45 679 
8 873 
860 
581 
35 365 
1 772 3 745 11 689 
1 733 
16 690 
19 383 
2 643 
7 816 
23 100 
17 122 
17 448 
30 648 
13 559 
15 038 
2 216 
3 700 
2 265 
1 360 
4 164 
236 
26 
159 
64 
3 338 
7 441 
2 102 
8 520 
4 975 
113 
53 
7 
196 
2 867 
1 963 
5 064 
494 
2 745 
1 068 
980 
1 105 
689 
37 
1 144 
2 996 
761 
2 165 
1 422 
302 
110 
72 
61 
68 
44 
28 
279 
21 
16 
63 
73 
679 
494 
245 
116 
84 
2 513 
291 
33 
11 
6 
334 
144 
491 
26 
19 
3 
176 
89 
43 
60 
277 
32 
175 
139 
139 
203 
84 
264 
4 
46 
3 367 
3 
2 
2 
124 416 
20 434 
2 184 
2 B50 
4 286 
36 531 
58 849 
8 761 
14 751 
68 223 
38 940 
40 165 
72 866 
37 121 
43 848 
7 286 
8 671 
6 098 
4 497 
10 582 
489 
38 
561 
139 
7 025 
14 330 
4 542 
23 470 
12 732 
331 
110 
12 
573 
4 319 
2 624 
9 254 
775 
2 094 
1 438 
1 991 
1 103 
1 059 
109 
2 369 
6 037 
2 306 
5 064 
4 950 
725 
254 
166 
136 
243 
35 
54 
641 
50 
49 
154 
106 
701 
983 
251 
318 
319 
7 043 
1 019 
53 
37 
21 
484 
628 
552 
100 
81 
13 
463 
273 
128 
228 
585 
181 
385 
35 
3 
261 
209 
533 
115 
18 
7 
280 
387 
87 
6 610 
97 
13 
tb 
152 420 
66 258 
8 927 
57 733 
19 503 
123 593 
17 867 
2 424 
1 315 
101 987 
192 898 
76 381 
10 835 
81 568 
24 113 
131 136 
18 303 
2 711 
1 532 
108 590 
217 944 
84 771 
12 947 
95 438 
24 826 
128 913 
19 637 
2 979 
1 278 
105 018 
20 203 21 203 22 592 
4 378 4 204 
39 576 
55 400 
9 625 
12 327 
70 976 
41 254 
44 869 
82 652 
38 875 
49 740 
7 484 
9 215 
6 087 
4 117 
11 616 
501 
47 
434 
167 
7 036 
15 672 
4 788 
23 877 
14 450 
309 
94 
13 
576 
4 605 
3 162 
12 452 
841 
2 113 
1 490 
1 989 
914 
1 144 
100 
2 123 
6 928 
2 231 
5 087 
5 773 
671 
239 
192 
133 
170 
48 
70 
626 
55 
40 
163 
67 
631 
981 
281 
402 
209 
4 945 
1 009 
52 
14 
8 
536 
507 
569 
106 
80 
18 
488 
357 
157 
219 
496 
207 
327 
33 
2 
287 
217 
594 
141 
20 
9 
190 
318 
62 
5 966 
33 
11 
43 195 
54 621 
10 166 
14 269 
81 357 
47 487 
50 296 
93 064 
46 905 
59 419 
8 451 
10 407 
6 912 
4 271 
13 139 
470 
29 
561 
219 
8 271 
18 746 
5 624 
26 990 
16 189 
350 
121 
15 
715 
5 123 
4 292 
12 482 
937 
2 428 
1 668 
2 206 
1 058 
1 253 
107 
2 277 
7 483 
2 498 
4 729 
6 645 
612 
193 
231 
120 
183 
79 
70 
588 
54 
36 
226 
99 
761 
985 
292 
281 
187 
4 145 
1 134 
64 
23 
10 
681 
435 
752 
103 
102 
13 
728 
450 
160 
200 
706 
139 
406 
28 
1 
210 
208 
660 
154 
25 
8 
222 
317 
84 
7 326 
48 
7 
13 
206 715 
87 191 
12 167 
84 267 
23 090 
107 602 
16 320 
3 030 
1 436 
86 816 
19 182 
7 363 
44 117 
48 598 
10 078 
14 630 
87 758 
52 557 
56 869 
102 417 
52 475 
65 645 
9 218 
12 179 
7 438 
4 748 
15 291 
475 
32 
606 
214 
9 592 
20 812 
6 454 
29 220 
18 087 
418 
190 
19 
752 
5 914 
5 400 
12 509 
947 
2 733 
1 966 
2 486 
1 157 
1 639 
101 
2 676 
7 378 
2 303 
3 670 
6 526 
687 
235 
265 
158 
229 
102 
102 
581 
73 
48 
246 
99 
639 
1 046 
383 
296 
228 
4 470 
1 286 
99 
20 
13 
771 
527 
809 
108 
96 
15 
884 
611 
167 
194 
661 
145 
444 
49 
1 
196 
223 
702 
193 
23 
13 
265 
306 
80 
5 688 
42 
12 
209 238 
90 287 
12 652 
80 923 
25 377 
104 675 
14 119 
6 538 
1 530 
82 487 
222 029 
96 434 
12 886 
81 933 
30 776 
113 634 
15 551 
7 254 
1 404 
89 425 
18 131 19 4B1 
3 682 3 736 3 808 
36 326 
35 303 
8 497 
13 830 
86 112 
52 244 
53 031 
99 698 
53 782 
64 232 
8 278 
12 454 
6 986 
5 511 
19 014 
607 
49 
585 
246 
10 114 
19 118 
6 560 
31 529 
19 285 
457 
168 
17 
698 
5 853 
4 729 
9 875 
1 073 
2 389 
1 944 
2 450 
987 
1 472 
65 
2 263 
5 249 
1 978 
2 596 
4 573 
475 
214 
223 
204 
171 
73 
78 
548 
83 
30 
234 
85 
315 
1 076 
392 
301 
224 
2 877 
1 178 
81 
19 
8 
632 
386 
779 
105 
95 
14 
530 
517 
113 
177 
828 
119 
329 
48 
2 
164 
187 
766 
234 
26 
12 
230 
288 
12 
11 
34 164 
29 618 
8 906 
13 489 
91 661 
54 075 
54 992 
101 724 
58 523 
67 223 
8 229 
11 746 
7 000 
7 498 
24 166 
3 207 
308 
685 
257 
9 512 
20 192 
7 014 
32 772 
20 112 
518 
175 
18 
725 
5 398 
5 561 
9 189 
1 086 
2 332 
2 078 
2 372 
651 
1 453 
56 
2 253 
3 884 
1 782 
2 338 
3 736 
396 
185 
186 
168 
149 
75 
72 
539 
83 
33 
228 
73 
196 
987 
393 
265 
184 
2 231 
928 
67 
26 
9 
423 
302 
679 
107 
94 
19 
484 
390 
100 
220 
702 
164 
356 
44 
1 
240 
173 
902 
272 
26 
19 
206 
253 
73 
5 000 
63 
12 
7 
35 423 
31 198 
10 689 
13 227 
100 538 
58 911 
58 830 
110 418 
65 452 
78 120 
9 167 
12 284 
8 142 
9 478 
28 673 
3 828 
332 
625 
208 
8 515 
21 132 
7 767 
35 881 
22 514 
643 
238 
14 
843 
5 714 
5 225 
10 114 
1 260 
2 756 
2 169 
2 355 
615 
1 406 
2 609 
3 704 
2 003 
2 706 
3 676 
481 
210 
206 
176 
165 
63 
64 
537 
79 
49 
231 
71 
453 
988 
412 
303 
175 
2 166 
677 
75 
35 
15 
1 017 
317 
725 
100 
83 
13 
626 
565 
113 
116 
811 
132 
377 
41 
4 
240 
180 
1 039 
313 
25 
20 
278 
283 
85 
6 360 
95 
18 
13 
1043 289 
625 722 
413 010 
248 718 
107 968 
14 947 
88 675 
37 128 
131 197 
16 627 
8 307 
1 683 
104 580 
24 209 
7 216 
4 557 
40 699 
35 031 
14 110 
15 109 
118 263 
66 496 
66 058 
126 337 
76 061 
89 553 
10 872 
12 911 
9 648 
11 768 
37 725 
4 217 
410 
592 
180 
8 607 
24 058 
9 372 
40 071 
25 268 
773 
264 
26 
1 064 
7 031 
5 609 
12 603 
1 661 
3 945 
2 385 
2 988 
689 
1 477 
121 
3 226 
4 715 
2 531 
2 911 
3 764 
423 
241 
221 
192 
170 
87 
74 
641 
83 
69 
261 
109 
480 
1 142 
453 
353 
146 
2 216 
758 
90 
38 
28 
722 
345 
787 
97 
78 
18 
819 
454 
115 
204 
891 
169 
421 
44 
3 
242 
196 
1 150 
395 
26 
26 
333 
353 
103 
6 450 
77 
13 
27 
1081 428 
656 873 
419 814 
250 920 
111 370 
18 773 
85 859 
34 917 
134 425 
16 649 
8 532 
1 679 
107 564 
2B 176 
6 291 
4 742 
45 633 
35 439 
16 083 
15 067 
123 693 
70 044 
68 466 
141 466 
78 132 
86 782 
11 139 
13 469 
9 981 
12 800 
40 889 
3 905 
492 
638 
131 
9 306 
23 941 
9 165 
41 340 
26 981 
874 
292 
24 
1 210 
8 521 
7 722 
13 614 
924 
4 934 
2 909 
3 220 
1 415 
1 034 
125 
3 562 
4 976 
2 971 
2 660 
4 153 
339 
221 
214 
189 
147 
79 
86 
684 
81 
53 
251 
90 
1 008 
832 
501 
330 
166 
2 501 
736 
89 
38 
21 
545 
350 
732 
93 
89 
15 
843 
414 
134 
145 
797 
153 
401 
56 
1 
258 
260 
1 176 
391 
31 
26 
240 
336 
116 
4 090 
1 668 
79 
19 
18 
1116 451 
688 175 
423 497 
242 340 
108 894 
17 775 
80 523 
35 148 
142 672 
15 937 
9 289 
1 611 
115 836 
31 934 
6 548 
4 778 
45 853 
39 315 
17 282 
17 505 
124 765 
71 274 
70 453 
162 351 
BO 538 
82 391 
11 362 
14 201 
10 205 
14 823 
45 812 
4 187 
621 
126 
9 655 
21 872 
7 68S 
40 166 
26 826 
881 
338 
19 
1 398 
6 776 
8 238 
14 229 
7 876 
3 817 
3 486 
1 331 
1 033 
167 
3 708 
4 383 
3 073 
2 821 
4 127 
409 
214 
181 
195 
136 
644 
96 
46 
256 
80 
471 
868 
540 
307 
204 
2 926 
614 
76 
29 
19 
638 
336 
443 
101 
84 
11 
943 
298 
159 
43 
739 
135 
370 
41 
7 
221 
166 
1 262 
364 
45 
32 
180 
480 
119 
5 815 
70 
78 
15 
44 
Intra-ES (EUR 12) 
Extra-EG 
Klasse 1 
EFTA-Lander 
And. westeurop.Ldr. 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
KlassB 2 
ACP (68 Lander) 
überseedep. der EG 
überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 4 
KlassB 5 
Verschiedenes, a. n. g. 
Mittelmeerbecken 
OPEC-Länder 
ANSEAN 
Lateinamerika 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
BR Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
Portugal 
Spanien 
Kanarische Inseln 
Ceuta und Meilila 
Island 
Färder 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokr. Rep.(1) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Marokko 
Algerlen 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Tschad 
Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralalrikan. Republik 
Aquatorialgulnea 
Säo Tome und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena u. Zug. Geb. 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seyschellen u. zug. Geb. 
Brlt. Gebiet(lnd. Ozean) 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Südalrika (2) 
Namibia 
Botsuana 
Swasiland 
Lesotho 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
(1) Zahlen über den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokr ansehen Republik und dem Sowjetsektor von Berlin sind am FuB dieser T abelle angegeben, aber nicht In den anderen Daten dieser Veröffentlichung 
Ober den Handel der BR Deut schland und der Europaischen Gemeinschaften enthaften. 
(2) Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
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RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por países 
Valores en Mio ECU Importaciones / Einfuhr 
Código 
400 
404 
408 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
eie 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
Palses 
Estados Unidos de Amèrlc 
Canadá 
Groenlandia 
San Pedro y Mlquelèn 
México 
Bermudas 
Guatemala 
Bellce 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Cuba 
San Cristobal y Nieves 
Haití 
Bahamas 
Islas Turcas y Caicos 
República Dominicana 
Islas Vírgenes de EEUU 
Guadalupe 
Antigua y Barbuda 
Dominica 
Isl.Vlrg.brl. Montserrat 
Martinica 
Islas Caimán 
Jamaica 
Sta. Lucia 
San Vicente 
Barbados 
Trinidad y Tobago 
Granada 
Aruba 
Antillas Neerlandesas 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana francesa 
Ecuador 
Perú 
Brasil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Islas Malvinas (Falkland 
Chipre 
Líbano 
Siria 
Irak 
Irán 
Israel 
Jordania 
Arabia Saudi 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Emiratos Árabes Unidos 
Omán 
Yemen del Node 
Yemen del Sur 
Afganistán 
Pakistán 
India 
Bangladesh 
Maldivas 
Sri Lanka 
Nepal 
Buten 
Birmania 
Tailandia 
Laos 
Vietnam 
Camboya (Kampuchea) 
Indonesia 
Malasia 
Brunei 
Singapur 
Filipinas 
Mongolia 
China 
Corea del Norie 
Corea del Sur 
Japon 
Taiwàn 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua Nueva Guinea 
Oceania australiana 
Nauru 
Nueva Zelanda 
Islas Salomon 
Tuvalu 
Oceania Americana 
Nueva Caledonia y dep. 
Islas Wallis y Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Oceania neocelandesa 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa Occidental 
Polinesia Francesa 
Regiones polares 
Avituallan! y combust. 
Palses y len no deterrò 
P. sec. intra o extra 
Comercio Inter­zona(l) 
1958 
4 252 
1 325 
1 
142 
23 
9 
49 
30 
31 
8 
116 
19 
17 
46 
40 
40 
58 
79 
85 
486 
30 
3 
52 
126 
369 
197 
42 
12 
71 
686 
44 
67 
71 
574 
427 
72 
421 
919 
89 
87 
10 
3 
29 
16 
161 
509 
159 
27 
39 
44 
14 
188 
323 
74 
84 
164 
2 
258 
7 
97 
26 
972 
576 
35 
7 
25 
8 
6 
7 
43 
204 
1960 
5 920 
1 541 
1 
172 
30 
11 
42 
17 
27 
9 
78 
17 
16 
53 
45 
44 
58 
119 
135 
428 
25 
12 
43 
222 
410 
260 
39 
14 
83 
766 
52 
55 
104 
667 
473 
107 
1 
423 
906 
87 
50 
4 
3 
26 
24 
173 
546 
155 
49 
55 
3 
51 
14 
168 
440 
77 
126 
236 
2 
3 
397 
11 
156 
42 
1 007 
685 
20 
27 
5 
6 
24 
43 
267 
1965 
8 613 
1 957 
1 
213 
54 
23 
67 
49 
29 
16 
75 
19 
30 
20 
39 
61 
85 
85 
206 
468 
35 
12 
1 
80 
306 
649 
324 
56 
28 
123 
996 
65 
65 
131 
683 
698 
199 
3 
631 
988 
43 
68 
156 
2 
50 
27 
181 
535 
163 
1 
47 
127 
35 
15 
261 
339 
146 
3 
292 
5 
15 
798 
44 
339 
9 
1 137 
785 
33 
26 
6 
6 
25 
50 
315 
1970 
13 425 
3 053 
1 
163 
1 
60 
49 
69 
34 
52 
45 
97 
14 
85 
29 
37 
42 
72 
65 
241 
422 
42 
58 
1 
60 
374 
1 233 
685 
99 
33 
111 
1 136 
92 
73 
109 
616 
929 
337 
1 
1 456 
1 300 
60 
187 
415 
3 
38 
34 
218 
468 
128 
6 
30 
152 
10 
13 
254 
429 
123 
107 
1 
349 
19 
61 
2 090 
145 
620 
28 
1 272 
671 
28 
93 
9 
5 
28 
92 
545 
1975 
23 391 
3 696 
48 
1 
374 
25 
193 
21 
55 
138 
93 
111 
111 
381 
19 
B6 
133 
4 
74 
79 
165 
27 
114 
454 
857 
112 
81 
1 
126 
272 
2 633 
559 
111 
88 
145 
1 045 
2 
78 
102 
602 
3 472 
6 968 
646 
9 
10 919 
2 639 
54 
734 
2 611 
384 
2 
8 
47 
244 
936 
57 
113 
4 
29 
342 
36 
15 
1 
446 
791 
1 
380 
361 
4 
696 
89 
635 
5 599 
707 
1 404 
83 
1 757 
153 
1 
731 
5 
1 
208 
92 
6 
2 
3 
5 
77 
1 039 
35 
1 096 
1982 
59 343 
6 774 
149 
8 
4 420 
11 
231 
30 
164 
202 
108 
235 
237 
363 
66 
409 
67 
6 
89 
21 
119 
8 
179 
28 
20 
31 
492 
12 
1 309 
2 940 
142 
185 
7 
180 
728 
6 594 
1 437 
146 
196 
309 
2 153 
5 
300 
63 
905 
4 047 
8 449 
1 896 
55 
29 531 
1 836 
105 
1 695 
4 864 
889 
10 
318 
87 
568 
2 761 
174 
1 
261 
19 
67 
1 767 
12 
1 
1 272 
1 862 
26 
1 430 
1 039 
11 
2 446 
164 
2 469 
19 253 
2 677 
4 127 
328 
3 122 
326 
8 
1 
1 440 
15 
8 
167 
2 
85 
14 
1 
2 
7 
128 
517 
2 794 
1983 
58 654 
6 670 
182 
14 
5 053 
11 
194 
25 
140 
258 
130 
251 
311 
365 
86 
197 
1 
94 
17 
74 
3 
22 
128 
6 
180 
35 
24 
24 
321 
14 
1 390 
3 534 
119 
219 
5 
175 
702 
7 641 
1 468 
204 
337 
263 
2 355 
7 
284 
39 
826 
4 452 
9 304 
2 162 
97 
15 607 
3 019 
96 
1 030 
4 337 
818 
13 
215 
92 
617 
2 281 
211 
1 
291 
30 
102 
1 597 
1 
29 
1 444 
2 191 
47 
1 810 
t 136 
11 
2 768 
179 
2 913 
21 940 
3 111 
4 684 
349 
3 209 
342 
3 
2 
1 402 
17 
1 
132 
2 
2 
97 
15 
2 
8 
3 
111 
627 
3 029 
1984 
67 112 
7 741 
206 
4 
5 144 
6 
195 
35 
179 
236 
159 
286 
344 
347 
79 
178 
103 
98 
104 
1 
26 
140 
2 
165 
49 
25 
42 
410 
15 
1 602 
3 448 
157 
161 
12 
185 
873 
9 547 
1 535 
191 
323 
285 
3 206 
8 
287 
65 
1 105 
5 212 
9 093 
2 489 
124 
10 887 
4 090 
57 
1 717 
3 791 
223 
18 
178 
98 
711 
2 966 
338 
2 
385 
39 
146 
1 953 
2 
33 
1 659 
2 902 
32 
2 166 
1 348 
21 
3 323 
196 
2 945 
25 668 
3 875 
5 172 
442 
4 439 
530 
2 
1 
1 624 
28 
165 
8 
1 
121 
34 
1 
6 
11 
1 
105 
1 147 
3 460 
1985 
68 942 
7 569 
222 
18 
5 129 
91 
231 
30 
279 
204 
143 
279 
387 
403 
84 
305 
114 
1 
100 
2 
32 
150 
4 
189 
75 
38 
27 
412 
17 
1 664 
3 877 
175 
198 
14 
287 
960 
10 473 
1 753 
165 
320 
249 
3 282 
10 
276 
86 
1 050 
7 018 
6 729 
2 741 
169 
8 611 
4 832 
124 
762 
1 977 
194 
28 
245 
85 
958 
2 986 
303 
2 
386 
36 
90 
2 284 
2 
36 
1 938 
2 813 
40 
2 112 
1 229 
30 
3 936 
91 
3 352 
28 586 
3 997 
4 819 
433 
4 952 
584 
1 
1 
1 807 
28 
2 
233 
1 
1 
72 
21 
2 
12 
2 
126 
1 381 
7 
3 430 
1986 
56 643 
6 470 
259 
11 
2 234 
17 
205 
31 
216 
216 
147 
319 
266 
285 
7 
88 
90 
100 
9 
122 
4 
41 
177 
3 
182 
90 
33 
20 
277 
18 
2 031 
1 458 
139 
163 
17 
253 
713 
7 371 
1 529 
124 
168 
300 
2 309 
14 
266 
67 
461 
3 418 
2 965 
2 500 
156 
8 647 
2 320 
95 
399 
762 
156 
11 
21 
66 
1 017 
2 395 
236 
1 
341 
39 
56 
2 170 
1 
41 
1 636 
2 170 
104 
2 019 
1 115 
25 
4 223 
83 
4 312 
33 215 
4 702 
5 300 
470 
4 125 
485 
2 
1 501 
15 
4 
128 
1 
1 
1 
102 
12 
4 
6 
3 
118 
1 606 
11 
3 215 
1987 
56 213 
6 926 
295 
18 
2 924 
5 
170 
33 
206 
133 
85 
291 
328 
293 
7 
43 
108 
93 
4 
95 
6 
54 
1 
163 
5 
204 
64 
30 
35 
173 
17 
12 
44 
1 669 
1 195 
134 
121 
23 
262 
645 
7 274 
1 443 
82 
252 
368 
1 889 
11 
302 
81 
538 
3 852 
3 859 
2 585 
130 
5 622 
2 537 
97 
239 
1 391 
232 
11 
18 
80 
1 102 
2 762 
274 
3 
321 
49 
30 
2 479 
3 
36 
1 680 
2 322 
50 
2 368 
1 138 
22 
5 239 
98 
5 959 
34 757 
6 626 
5 507 
479 
4 293 
374 
1 
1 
1 506 
11 
5 
83 
2 
77 
9 
2 
19 
1 
126 
1 499 
57 
3 209 
1988 
68 349 
β 415 
316 
9 
2 466 
42 
202 
37 
197 
174 
93 
355 
400 
374 
7 
42 
113 
131 
2 
133 
19 
56 
6 
166 
16 
208 
91 
62 
33 
153 
19 
6 
61 
1 322 
1 155 
119 
150 
28 
328 
684 
9 329 
2 187 
107 
366 
884 
2 624 
22 
400 
112 
421 
2 786 
3 106 
2 835 
121 
5 470 
2 100 
109 
68 
649 
316 
197 
96 
75 
1 230 
3 266 
371 
8 
349 
73 
26 
2 966 
1 
32 
2 134 
2 687 
214 
2 993 
1 209 
21 
7 005 
53 
7 240 
41 618 
8 067 
6 317 
494 
4 881 
363 
3 
1 546 
11 
2 
246 
1 
6 
1 
1 
101 
9 
4 
10 
1 
132 
1 718 
19 
3 273 
1989 
83 660 
9 812 
346 
11 
2 760 
44 
204 
39 
176 
131 
94 
397 
401 
433 
7 
46 
151 
179 
3 
122 
17 
43 
3 
169 
17 
301 
84 
60 
42 
194 
'6 
4 
93 
1 525 
1 559 
126 
189 
72 
326 
1 040 
10 446 
2 752 
142 
427 
659 
2 787 
10 
524 
101 
775 
3 369 
5 352 
3 197 
102 
6 666 
2 718 
98 
121 
1 553 
144 
479 
122 
74 
1 271 
4 181 
427 
11 
419 
81 
33 
3 362 
5 
66 
1 
2 553 
3 507 
403 
4 023 
1 325 
27 
9 149 
40 
6 953 
46 337 
9 259 
6 432 
503 
5 271 
436 
2 
1 
1 602 
10 
3 
327 
4 
1 
110 
17 
4 
17 
1 
154 
2 164 
28 
3 481 
1990 
85 182 
9 409 
327 
16 
2 947 
86 
139 
34 
166 
117 
79 
433 
490 
325 
6 
35 
214 
117 
8 
97 
24 
36 
3 
194 
10 
278 
84 
63 
37 
178 
11 
3 
55 
1 465 
1 784 
118 
183 
75 
354 
803 
9 203 
2 617 
118 
445 
567 
3 474 
7 
581 
97 
1 239 
2 214 
5 798 
3 467 
92 
8 224 
1 851 
90 
74 
1 509 
153 
640 
63 
65 
1 461 
4 553 
501 
13 
440 
92 
39 
4 105 
5 
84 
1 
2 863 
3 606 
223 
4 694 
1 257 
37 
10 603 
68 
6 557 
46 224 
9 159 
5 916 
519 
4 822 
225 
2 
1 569 
15 
3 
185 
1 
2 
1 
93 
12 
2 
15 
2 
136 
2 371 
31 
4 032 
1991 
91 941 
9 869 
256 
22 
3 052 
24 
139 
33 
169 
126 
100 
492 
468 
320 
9 
27 
216 
1 
120 
16 
125 
13 
40 
2 
179 
13 
286 
72 
49 
33 
174 
10 
18 
152 
1 721 
1 620 
119 
131 
67 
587 
839 
9 378 
2 528 
94 
287 
359 
3 798 
7 
616 
91 
1 351 
29 
6 292 
3 407 
84 
11 163 
224 
93 
140 
1 744 
127 
55 
1 569 
4 758 
657 
17 
543 
121 
30 
5 014 
19 
172 
16 
3 577 
4 383 
282 
5 220 
1 473 
19 
14 973 
82 
7 843 
51 818 
11 052 
6 401 
562 
4 469 
199 
3 
1 427 
19 
2 
180 
1 
1 
3 
120 
11 
1 
9 
4 
110 
2 522 
37 
(1) El comercio de la República Federal de Alemania con la República D emocrâtlca Alemana y el sector sovietico de Berlin, que figura en la ρ arte Interior del cuadro, se excluye en el resto de los datos de esta publicación 
relativos al co mordo de la República Federal de Alemania y de la CE. 
(2) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. 
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Exportaciones / Ausfuhr 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG (EUR 12) nach Ländern 
Werte In Mio ECU 
1958 
2 726 
799 
1 
174 
29 
9 
23 
15 
21 
72 
110 
8 
64 
24 
32 
36 
71 
77 
90 
430 
33 
14 
6 
30 
85 
348 
88 
17 
10 
48 
403 
64 
114 
87 
167 
317 
158 
39 
81 
96 
33 
15 
8 
35 
7 
164 
895 
111 
51 
92 
■1 
75 
20 
149 
160 
134 
68 
384 
57 
211 
17 
142 
11 
845 
408 
23 
4 
17 
1 
4 
165 
36 
20 
191 
1960 
3 480 
936 
1 
213 
30 
10 
27 
11 
27 
75 
78 
10 
90 
19 
34 
38 
80 
91 
121 
324 
37 
20 
5 
36 
103 
385 
163 
19 
\t 
65 
477 
71 
160 
99 
154 
330 
204 
48 
67 
91 
38 
14 
12 
1 
43 
9 
246 
772 
122 
1 
52 
100 
10 
73 
24 
192 
183 
145 
79 
332 
1 
66 
313 
21 
199 
15 
1 017 
397 
12 
2 
19 
? 
7 
173 
44 
18 
228 
1965 
5 273 
1 109 
2 
309 
47 
15 
40 
37 
38 
106 
112 
8 
58 
23 
53 
71 
87 
88 
113 
350 
40 
25 
13 
45 
197 
225 
152 
28 
19 
45 
377 
93 
214 
85 
148 
398 
356 
61 
145 
134 
36 
19 
30 
3 
70 
15 
354 
759 
93 
1 
52 
168 
4 
63 
23 
166 
425 
129 
306 
11 
37 
531 
33 
326 
1 
1 152 
421 
18 
6 
39 
1 
.13 
295 
51 
302 
1970 
9 773 
1 512 
3 
516 
2 
54 
22 
43 
32 
53 
158 
252 
15 
116 
59 
87 
104 
128 
91 
205 
461 
46 
36 
44 
76 
181 
764 
263 
42 
21 
73 
615 
142 
280 
99 
171 
730 
679 
64 
267 
221 
77 
29 
109 
20 
28 
17 
334 
465 
87 
6 
43 
246 
6 
79 
19 
216 
269 
320 
213 
461 
14 
155 
1 426 
117 
533 
1 
1 434 
405 
21 
6 
132 
? 
40 
397 
73 
660 
1975 
14 058 
2 656 
99 
6 
1 019 
77 
95 
16 
33 
70 
48 
69 
402 
579 
25 
47 
4 
76 
14 
179 
177 
5 
156 
40 
130 
348 
1 194 
73 
53 
39 
170 
534 
2 404 
266 
88 
38 
92 
844 
4 
186 
674 
641 
1 908 
4 179 
1 329 
230 
1 517 
653 
184 
192 
782 
321 
62 
32 
35 
431 
1 131 
191 
2 
122 
12 
41 
351 
7 
66 
3 
780 
457 
24 
691 
340 
1 
1 173 
113 
487 
2 345 
419 
723 
3 
2 175 
19 
2 
1 
632 
6 
5 
124 
27 
6 
1 
2 
68 
1 475 
225 
33 
1 266 
1982 
44 490 
4 675 
210 
14 
2 982 
72 
210 
26 
62 
85 
96 
82 
776 
498 
54 
191 
1 
157 
66 
460 
17 
451 
50 
164 
16 
8 
75 
502 
11 
827 
2 903 
46 
110 
213 
480 
786 
2 639 
739 
74 
118 
187 
1 493 
8 
769 
1 569 
1 298 
9 247 
3 992 
2 598 
1 797 
13 454 
2 816 
652 
966 
3 345 
969 
539 
252 
70 
1 110 
4 110 
456 
5 
290 
29 
240 
899 
11 
76 
3 
3 019 
1 322 
112 
2 571 
837 
3 
2 165 
107 
1 319 
6 609 
1 445 
3 090 
19 
4 792 
50 
6 
3 
1 035 
3 
33 
143 
1 
4 
2 
4 
28 
5 
2 
2 
158 
3 
3 774 
512 
2 686 
1983 
52 202 
5 531 
244 
15 
2 061 
87 
138 
21 
107 
102 
98 
121 
695 
498 
73 
107 
2 
193 
30 
521 
25 
17 
504 
22 
263 
14 
11 
85 
425 
16 
898 
1 509 
34 
91 
256 
406 
573 
2 254 
586 
60 
112 
148 
2 193 
14 
826 
1 770 
1 290 
4 820 
7 348 
3 515 
1 446 
14 615 
2 930 
770 
781 
3 051 
1 233 
567 
241 
69 
1 360 
3 970 
339 
4 
384 
29 
6 
269 
1 301 
14 
67 
4 
2 444 
1 682 
220 
2 816 
1 162 
4 
2 896 
100 
1 645 
7 710 
1 583 
3 191 
17 
4 730 
51 
4 
3 
1 097 
4 
20 
146 
1 
2 
1 
4 
32 
9 
1 
8 
192 
9 
3 650 
728 
3 060 
1984 
73 701 
7 867 
293 
30 
2 232 
171 
174 
31 
159 
112 
146 
167 
664 
766 
69 
521 
7 
165 
34 
549 
42 
19 
549 
52 
169 
18 
17 
84 
339 
17 
1 028 
1 988 
36 
92 
455 
426 
608 
2 978 
974 
113 
136 
199 
1 933 
16 
1 144 
1 640 
1 414 
4 074 
7 045 
3 596 
1 382 
14 481 
3 374 
844 
630 
3 131 
1 307 
639 
277 
73 
1 578 
4 800 
446 
8 
392 
54 
1 
149 
1 333 
5 
82 
4 
2 434 
1 977 
253 
3 487 
683 
3 
3 765 
69 
2 242 
9 364 
1 957 
3 981 
11 
6 079 
60 
5 
2 
1 344 
5 
1 
29 
191 
4 
3 
2 
1 
39 
17 
2 
4 
258 
6 
3 435 
768 
2 863 
1985 
85 523 
9 915 
290 
22 
2 809 
94 
195 
29 
144 
124 
160 
209 
911 
929 
98 
219 
4 
202 
57 
572 
56 
24 
581 
20 
14? 
27 
24 
102 
287 
20 
1 040 
2 294 
52 
89 
617 
495 
512 
2 680 
789 
104 
121 
191 
1 551 
16 
1 091 
1 252 
1 610 
4 333 
5 352 
3 926 
1 295 
11 013 
2 583 
718 
708 
3 260 
1 571 
776 
260 
82 
1 660 
5 762 
444 
7 
378 
48 
1 
193 
1 637 
5 
70 
5 
2 271 
1 564 
162 
3 812 
632 
6 
7 180 
70 
2 763 
10 475 
2 291 
4 551 
14 
7 196 
61 
5 
2 
1 466 
5 
1 
32 
165 
2 
4 
1 
2 
33 
25 
5 
2 
264 
7 
3 750 
933 
8 
3 549 
1986 
75 151 
9 116 
302 
21 
2 043 
101 
146 
22 
95 
100 
150 
152 
660 
684 
11 
73 
316 
4 
198 
37 
662 
66 
20 
672 
30 
123 
27 
18 
107 
258 
18 
866 
1 921 
40 
74 
273 
450 
599 
3 503 
706 
70 
174 
216 
1 707 
17 
869 
985 
1 035 
2 807 
3 738 
4 290 
926 
8 258 
1 917 
517 
464 
2 525 
1 100 
453 
152 
68 
1 589 
5 707 
335 
9 
310 
40 
12 
127 
1 494 
6 
58 
2 
1 870 
1 318 
280 
2 883 
651 
7 
6 533 
80 
3 062 
11 399 
2 463 
4 229 
24 
5 840 
56 
3 
2 
1 176 
7 
37 
240 
3 
1 
1 
2 
25 
18 
2 
3 
334 
4 
2 380 
1 258 
44 
3 502 
1987 
71 899 
9 024 
372 
18 
1 847 
107 
187 
20 
89 
85 
132 
151 
433 
433 
13 
76 
175 
2 
200 
34 
742 
68 
23 
16 
742 
130 
147 
28 
21 
75 
187 
22 
29 
264 
822 
2 033 
35 
57 
637 
371 
658 
3 354 
823 
80 
157 
235 
1 757 
12 
858 
608 
704 
1 513 
3 089 
4 722 
1 056 
7 716 
1 406 
516 
402 
2 505 
714 
336 
136 
66 
1 446 
5 679 
439 
9 
295 
55 
3 
122 
1 634 
6 
68 
3 
1 708 
1 171 
379 
3 194 
819 
10 
5 533 
16? 
3 663 
13 618 
3 418 
4 777 
23 
5 564 
52 
3 
1 
1 195 
4 
42 
250 
2 
2 
1 
4 
21 
22 
4 
4 
284 
8 
2 275 
1 244 
217 
3 557 
1988 
71 809 
10 124 
284 
21 
2 296 
109 
208 
29 
77 
97 
123 
128 
390 
511 
13 
81 
188 
3 
202 
35 
837 
50 
20 
19 
839 
33 
165 
41 
23 
79 
137 
17 
53 
243 
778 
2 406 
28 
71 
379 
333 
403 
3 122 
851 
73 
135 
215 
1 311 
17 
1 053 
851 
659 
2 420 
2 873 
4 712 
1 031 
7 572 
1 394 
437 
386 
2 288 
826 
411 
143 
55 
1 606 
5 638 
403 
8 
375 
73 
20 
100 
2 072 
6 
89 
3 
1 934 
1 385 
319 
4 067 
912 
17 
5 802 
87 
4 392 
17 020 
4 460 
6 772 
26 
6 370 
60 
4 
2 
1 026 
5 
44 
286 
3 
2 
2 
4 
45 
100 
5 
3 
289 
14 
2 089 
1 717 
2 
3 487 
1989 
78 020 
10 655 
242 
38 
3 511 
215 
253 
34 
94 
140 
92 
166 
563 
587 
12 
89 
133 
4 
239 
38 
962 
55 
22 
35 
896 
19 
199 
48 
46 
93 
146 
20 
93 
280 
865 
1 667 
33 
81 
672 
391 
371 
3 841 
1 207 
88 
117 
252 
1 161 
20 
1 438 
829 
780 
3 053 
3 286 
5 101 
905 
8 805 
1 671 
670 
444 
3 110 
742 
414 
122 
42 
1 460 
7 083 
445 
15 
391 
58 
2 
74 
2 765 
7 
132 
4 
2 039 
2 049 
574 
5 486 
1 197 
14 
6 369 
114 
5 207 
21 130 
5 206 
7 023 
35 
8 259 
102 
6 
1 
1 289 
4 
1 
58 
394 
3 
1 
3 
28 
44 
5 
2 
285 
14 
2 652 
1 903 
2 
3 914 
1990 
76 561 
9 296 
206 
26 
3 881 
216 
182 
33 
90 
112 
72 
166 
564 
665 
12 
62 
307 
6 
216 
69 
1 061 
43 
24 
17 
988 
35 
172 
36 
30 
84 
139 
16 
76 
297 
812 
1 692 
45 
94 
910 
328 
334 
3 653 
1 170 
85 
175 
233 
1 238 
23 
1 280 
756 
845 
2 076 
5 021 
5 240 
830 
7 756 
1 021 
456 
455 
3 567 
694 
363 
116 
50 
1 428 
6 019 
402 
21 
347 
52 
3 
94 
3 429 
7 
190 
9 
2 841 
2 497 
380 
5 689 
1 247 
27 
5 318 
92 
6 061 
22 721 
4 917 
6 602 
50 
6 817 
92 
10 
2 
1 288 
4 
1 
68 
408 
3 
1 
1 
13 
29 
44 
2 
4 
315 
6 
2 972 
1 772 
1 
10 392 
1991 
71 199 
9 324 
187 
22 
4 829 
192 
193 
35 
75 
131 
81 
177 
610 
630 
11 
49 
262 
5 
238 
42 
1 002 
59 
29 
38 
965 
38 
139 
44 
42 
79 
164 
16 
74 
284 
887 
1 902 
54 
93 
1 252 
485 
440 
3 999 
1 144 
127 
160 
277 
1 701 
29 
1 521 
1 299 
872 
56 
7 501 
5 874 
638 
9 953 
720 
661 
676 
4 052 
774 
53 
1 850 
5 220 
301 
12 
418 
36 
3 
65 
3 816 
11 
185 
7 
3 202 
2 940 
519 
5 684 
1 120 
22 
5 605 
106 
7 087 
22 155 
5 511 
7 395 
49 
6 189 
52 
14 
2 
989 
5 
1 
50 
391 
22 
1 
13 
24 
21 
2 
4 
274 
4 
3 028 
1 745 
6 
Partnerländer 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Mlquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Kuba 
St. Christoph und Nevis 
Halli 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerlk. Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Brit. Jgl. ins. .Montserrat 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Aruba 
Niederland Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Französisch - Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinig. Arab. Emirate 
Oman 
Nordjemen 
SOdjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha (Kamputschea) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
Australien 
Papua-Neuguinea 
Australisch - Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch - Ozeanien 
Neukaledonien u.zug.Geb. 
Wallis und Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Neuseeland. - Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch - Polynesien 
Potargebtele 
Schills -u.Lultfahrzeugbd 
Nicht ormiti Lö u. Geb. 
Geh.Land.Intra od Extra 
Interzonen-Handel (1) 
Kode 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
456 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
606 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
616 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
( ï ) Zahlen Über den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokr atlschen Republik und dem Sowjetsektor von Berlin sind am Fuß dieser T abelle angegeben, aber nicht in den anderen Daten dieser Veröffentlichung 
Über den Handel der BR Deut schianti und der Europäischen Gemeinschatten enthalten 
(2) Einschliesslich Namibia bis 31 12 1989 
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RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por paises 
Valores en Mio ECU Balanza comercial (3) 
Código 1989 1990 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
026 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Intra­CEE (EUR 12) 
Extra­CEE 
Clase 1 
AELC 
Ol países Europe 
EEUU y Canadá 
Otros clase 1 
Clase 2 
ACP (68 países) 
DOM 
TOM 
Otros clase 2 
Clase 4 
Clase S 
Miscellaneous 
Cuenca Mediterránea 
OPEP 
ANASE 
América Latina 
Francia 
Bèlgica y Luxemburgo 
Países Bajos 
R.F. de Alemania 
Italia 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
Espana 
Islas Canarias 
Ceuta y Menila 
Islândia 
Islas Feroe 
Noruega 
Suecla 
Finlandia 
Suiza 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Ciudad del Vaticano 
Malta 
Yugoslavia 
Turquía 
Union Soviètica 
R.D. Alemana(1) 
Polonia 
Checoslovaquia 
Hungría 
Rumania 
Bulgaria 
Albania 
Marruecos 
Argelia 
Túnez 
Libia 
Egipto 
Sudán 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cabo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leona 
Liberia 
Costa de Marin 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Camerún 
R. Centroalricana 
Guinea Ecuatorial 
Sto. Tome y Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sta. Elena y depend. 
Angola 
Etiopia 
Djibouti 
Somalla 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles y depend. 
Terr. Brit, del Ocèano 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauricio 
Comoras 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Sudafrica (2) 
Namibia 
Botswana 
Swazllandla 
Lesotho 
­2 582 
-218 
­2 384 
­1 141 
777 
188 
­2 051 
­54 
­1 487 
­255 
­40 
­35 
­1 157 
-147 
245 
170 
1 002 
­1 372 
­105 
­557 
20 
­84 
­598 
83 
65 
66 
­48 
154 
132 
­10 
255 
65 
­146 
429 
15 
59 
42 
64 
­91 
­4 
­32 
­7 
2 
­16 
­2 
1 
­73 
520 
­11 
52 
124 
7 
43 
­26 
­2 
1 
­61 
17 
13 
3 
­5 
­13 
11 
­91 
288 
­3 479 
­52 
­3 445 
­1 791 
1 146 
286 
­3 046 
­177 
­1 790 
­474 
­27 
­43 
­1 246 
-135 
117 
1 329 
­1 352 
­166 
­651 
­372 
­136 
3 
­474 
280 
348 
45 
99 
173 
17t 
207 
78 
­112 
665 
297 
14 
54 
120 
90 
­101 
3 
­69 
­6 
32 
­7 
13 
­65 
557 
42 
101 
150 
­16 
6 
5 
5 
­6 
2 
15 
58 
­20 
35 
6 
2 
­47 
­41 
1 
3 
­1 
­21 
27 
­297 
13 
5 
­7 
42 
­3 
­31 
­245 
184 
­7 334 
­2 354 
1 976 
137 
­4 188 
­279 
­4 780 
­888 
97 
­22 
­3 966 
272 
­306 
­3 661 
15 
­1 555 
­365 
­314 
209 
­94 
­877 
­448 
113 
142 
409 
194 
725 
195 
122 
­132 
191 
605 
52 
70 
­22 
­503 
11 
­123 
2 
­4 
31 
25 
7 
­175 
­134 
28 
­667 
174 
­14 
­54 
13 
16 
­1 
­3 
2 
­3 
­3 
7 
8 
­54 
­22 
­76 
70 
­3 
10 
­208 
­3 
41 
13 
­8 
59 
­17 
­42 
23 
25 
25 
­30 
­318 
­20 
­13 
338 
­8 215 
-570 
­7 645 
­1 58S 
2 805 
1 052 
­5 192 
­250 
­6 722 
­1 373 
296 
211 
­5 855 
­7 
330 
350 
­234 
­6 006 
198 
­1 255 
109 
­864 
88 
­1 561 
200 
­752 
204 
497 
561 
421 
527 
97 
­58 
­176 
988 
953 
14 
21 
743 
157 
­139 
­10 
­85 
87 
44 
38 
40 
7 
­39 
­45 
65 
­2 010 
124 
­28 
­65 
12 
16 
2 
5 
­21 
15 
­339 
­27 
­5 
­1 
1 
­56 
13 
­465 
­70 
37 
15 
4 
96 
­24 
­2 
53 
51 
45 
­24 
2 
­469 
2 
­12 
518 
-14 402 -51 296 -41 078 
­3 709 
5 864 
3 476 
­10 373 
­2 676 
-15 066 
­994 
515 
16 
­14 603 
-21 254 
4 877 
3 071 
­16 951 
­12 251 
-20 349 
161 
1 761 
46 
­22 317 
-17 780 
820 
2 661 
­ 7 591 
­13 670 
-15 017 
­4 217 
1 986 
485 
­13 272 
3 068 ­8 917 ­ 7 773 
-32 585 
4 243 
-39 7B1 
­6 149 
614 
2 966 
6 715 
­16 444 
- 2 0 633 
­9 628 
2 187 
388 
­13 580 
-12 979 
764 
-27 767 7 370 
S 938 
2 760 
4 264 
18 927 
­19 975 
-27 032 
­10 872 
2 440 
212 
­18 812 
­9 549 
581 
6 710 
­17 678 
322 
301 
291 
725 
­3 033 
­3 200 
­796 
3 036 
259 
657 
1 032 
445 
944 
109 
24 
45 
39 
449 
631 
221 
2 366 
2 153 
108 
52 
6 
122 
1 793 
1 355 
1 000 
­25 
1 013 
194 
267 
116 
466 
11 
232 
840 
300 
­722 
1 082 
116 
­33 
58 
46 
8 
21 
28 
1 
­11 
10 
13 
­9 
393 
­270 
­31 
58 
­345 
­31 
­55 
­97 
­223 
5 
­1 
3 
­84 
31 
33 
48 
92 
­56 
26 
­44 
13 
141 
­124 
3 
­143 
4 
­30 
258 
­18 
­58 
3 640 3 640 2 953 3 176 
2 957 
­23 490 
1 363 
­6 970 
13 938 
1 101 
­11 381 
­11 425 
1 053 
2 452 
1 160 
530 
3 279 
1 790 
­376 
348 
38 
162 
­14 
­4 484 
608 
­793 
5 494 
3 889 
291 
102 
11 
284 
1 518 
878 
­8 382 
­629 
­261 
­353 
434 
­788 
432 
796 
­3 317 
977 
­5 243 
2 112 
549 
36 
91 
96 
­9 
5 
50 
328 
31 
41 
­43 
6 
233 
­644 
­103 
183 
296 
62 
31 
­35 
11 
13 
­399 
54 
­422 
60 
­3 
3 
­176 
123 
126 
202 
154 
3 
160 
34 
2 
163 
68 
466 
­236 
­153 
­17 
­65 
­870 
­17 
4 362 
­16 295 
1 400 
­12 259 
12 595 
434 
­11 782 
­7 294 
­325 
4 179 
555 
193 
2 771 
812 
­509 
338 
47 
12 
β 
­7 157 
118 
­1 101 
4 456 
4 492 
293 
69 
11 
290 
1 019 
970 
­6 815 
­721 
­411 
­423 
299 
­991 
566 
2 
429 
­1 926 
926 
­5 404 
2 499 
475 
29 
108 
87 
­109 
­2 
67 
240 
16 
30 
­82 
­75 
51 
­660 
17 
280 
167 
­3 542 
­358 
­47 
­8 
1 
­426 
221 
­357 
49 
­1 
16 
­55 
173 
147 
188 
1 
­57 
59 
31 
1 
207 
35 
527 
­213 
­234 
­134 
­105 
­656 
­31 
­63 
12 
3 536 
­17 649 
105 
­13 651 
15 909 
465 
­16 754 
­8 363 
3 696 
7 026 
238 
1 261 
3 005 
­19 
­2 221 
294 
29 
58 
42 
­ 7 790 
308 
­1 601 
4 777 
4 862 
334 
107 
13 
374 
765 
1 330 
­10 478 
­784 
­1 029 
­489 
322 
­2 001 
697 
350 
­2 545 
1 125 
­5 630 
2 523 
343 
­71 
100 
67 
­66 
­24 
67 
163 
16 
23 
­156 
­76 
158 
­1 144 
­6 
113 
40 
­6 647 
­812 
­80 
­14 
1 
­327 
61 
­516 
­28 
7 
11 
­70 
203 
152 
184 
­24 
­220 
84 
20 
155 
­45 
567 
­260 
16 
7 
­182 
­162 
­143 
­1 499 
­13 
­100 
­161 
­23 605 
­339 
­15 252 
15 663 
416 
­18 345 
­11 564 
5 007 
5 624 
­6 
1 946 
3 390 
­209 
­2 069 
279 
32 
26 
5 
­8 124 
1 217 
­1 116 
5 532 
5 225 
397 
166 
15 
377 
1 099 
2 167 
­8 201 
­884 
­839 
­306 
473 
­1 753 
1 053 
25 
545 
­4 227 
701 
­8 281 
2 384 
503 
­55 
1B1 
107 
­21 
38 
98 
258 
54 
41 
­147 
­1 471 
14 
115 
22 
­6 922 
­1 264 
­22 
­17 
6 
­454 
­12 
­626 
­43 
­25 
8 
­203 
397 
164 
158 
­63 
­180 
180 
28 
166 
12 
623 
­239 
12 
12 
­92 
­288 
­192 
­3 768 
­25 
9 357 
8 541 
3 435 
21 154 
­23 773 
­3 442 
2 396 
780 
206 
­4 077 
2 704 
1 947 
8 015 
­3 157 
­716 
­6 216 
14 016 
­1 455 
­13 696 
­21 037 
2 363 
14 640 
­771 
2 245 
3 037 
378 
1 914 
-719 
7 838 
7 607 
3 008 
17 784 
­ 20 561 
­3 817 
­2 390 
5 220 
1 034 
­ 7 680 
423 
31 
­2 044 
­178 
­579 
6 178 
5 255 
339 
153 
13 
348 
963 
1 588 
­3 283 
­553 
­559 
­164 
562 
­1 496 
923 
­60 
418 
­563 
579 
­2 854 
2 742 
350 
6 
156 
144 
­71 
25 
75 
243 
66 
25 
­66 
­60 
­229 
­1 156 
32 
130 
105 
­1 684 
­148 
­33 
­19 
1 
­146 
­24 
­531 
­58 
­30 
13 
­80 
244 
'10 
153 
183 
­195 
39 
25 
1 
141 
­17 
634 
­263 
13 
10 
­53 
­216 
­98 
­3 347 
­16 
­112 
7 
-23 864 
­821 
-24 982 
-16 869 
5 781 
1 979 
5 168 
­ 29 797 
­ 2 982 
­1 990 
5 891 
664 
­7 548 
­4 958 ­4 007 
2 054 1 939 
4 862 
­5 350 
­1 131 
­5 860 
14 788 
­ 2 896 
­11 838 
­ 26 774 
3 176 
14 270 
­1 808 
914 
2 710 
1 663 
5 237 
2 301 
304 
­37 
34 
­ 2 593 
136 
­859 
6 075 
4 886 
495 
165 
13 
365 
147 
1 789 
­3 940 
­305 
­575 
23 
375 
­1 778 
936 
1 
325 
­1 500 
240 
­2 901 
1 615 
191 
­4 
132 
102 
­198 
30 
68 
239 
47 
29 
­81 
­61 
­411 
­785 
­24 
149 
115 
­773 
­211 
­3 
­7 
5 
­281 
­111 
­438 
­39 
233 
95 
184 
218 
­41 
169 
14 
1 
194 
­15 
775 
­299 
17 
17 
­55 
­239 
­113 
­382 
7 
­103 
5 228 
­653 
­1 515 
­9 820 
14 175 
­3 139 
­13 704 
­33 933 
3 496 
20 847 
­2 368 
527 
3 763 
2 812 
6 705 
2 931 
318 
­106 
­27 
­3 992 
­833 
­1 229 
6 309 
5 633 
614 
227 
11 
453 
­178 
879 
­2 876 
­144 
­605 
­42 
196 
­1 619 
944 
­5 
339 
­1 161 
476 
­ 2 517 
2 030 
281 
27 
146 
94 
­90 
18 
61 
153 
40 
42 
­23 
­50 
­227 
­627 
­85 
160 
144 
­710 
­428 
­9 
­7 
5 
­75 
­87 
­559 
­5 
­35 
12 
­87 
412 
101 
73 
279 
­73 
194 
­59 
3 
181 
15 
912 
­355 
13 
18 
­35 
­320 
­50 
­6 168 
50 
- 3 0 263 
1 233 
- 3 3 707 
- 2 2 175 
5 379 
1 511 
­ 4 797 
­ 24 268 
­ 5 916 
­ 2 970 
6 894 
805 
­10 645 
­3 139 
­2 499 
2 211 
3 525 
­5 812 
­1 063 
­10 939 
18 290 
­4 623 
­18 854 
­ 38 946 
4 627 
23 672 
­ 2 580 
­320 
4 544 
3 380 
12 029 
3 288 
399 
­187 
­104 
­6 758 
­1 348 
­547 
8 042 
6 176 
741 
249 
23 
495 
34 
73 
­ 2 562 
17 
87 
­173 
401 
­1 859 
946 
21 
552 
­1 132 
551 
­3 393 
1 323 
220 
­11 
152 
131 
­73 
41 
70 
228 
45 
64 
­72 
­34 
­575 
­479 
­189 
198 
105 
­1 256 
­338 
­18 
4 
21 
­280 
­224 
­561 
11 
­27 
16 
281 
253 
87 
157 
303 
­23 
214 
­16 
3 
175 
25 
1 040 
­322 
14 
24 
­123 
­399 
­29 
­1 735 
27 
­127 
-47 626 -83 132 
­6 924 -14 749 
-70 493 -42 906 
-25 461 
2 773 
4 126 
­8 732 
­23 628 
­9 523 
­3 476 
6 944 
968 
­13 959 
­3 098 
3 334 
­9 543 
­666 
­10 289 
17 078 
­5 043 
­ 23 575 
­27 971 
1 136 
15 161 
­2 623 
­1 185 
5 302 
3 114 
11 704 
2 818 
483 
­299 
­164 
­7 159 
­1 491 
­1 273 
7 003 
5 992 
838 
255 
20 
561 
836 
1 779 
­3 135 
­242 
­344 
123 
216 
­201 
441 
519 
­1 964 
721 
­5 228 
1 854 
179 
­17 
136 
112 
­35 
21 
77 
273 
3 
38 
­54 
­37 
306 
­845 
­229 
219 
123 
­1 885 
­643 
­15 
­550 
­252 
­411 
­249 
285 
106 
99 
277 
22 
223 
2 
1 
195 
103 
1 051 
­364 
17 
24 
­126 
­241 
­18 
­1 838 
­55 
5 
­108 
10 
-51 105 
­1 852 
2 977 
­21 287 
­30 943 
­7 646 
­3 198 
7 514 
922 
­12 884 
­2 726 
2 110 
2 360 
­7 534 
­2 665 
­8 398 
9 337 
­8 026 
­27 489 
­9 387 
­935 
4 176 
­2 635 
­2 026 
5 456 
4 696 
12 097 
2 921 
589 
­249 
­174 
­7 779 
­3 356 
­2 749 
5 702 
6 580 
844 
303 
16 
695 
­711 
2 003 
­4 249 
1 663 
­245 
­139 
­136 
281 
101 
531 
­3 233 
741 
­5 246 
1 932 
306 
­42 
120 
121 
­46 
36 
76 
262 
2 
39 
­53 
­89 
221 
­749 
­177 
201 
165 
­1 637 
­545 
­15 
­2 
16 
­589 
­211 
­520 
­6 
14 
111 
178 
122 
26 
173 
4 
190 
­12 
7 
155 
­2 
1 157 
­416 
32 
29 
­75 
­164 
­64 
­2 563 
­65 
­4 
­111 
24 
(1) El comercio de la República Federal de Alemania con la República D emocràtlca Alemana y el sector soviètico de Berlin, que figura en la ρ arte interior del cuadro, se excluye en el resto de los datos de esta publicación 
relativos al co merclo de la República Federal de Alemania y de la CE. 
(2) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. 
(3) Balanza comercial: Exportaciones menos Importaciones 
Handelsbilanz (3) 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG (EUR 12) nach Ländern 
Werte in Mio ECU 
1958 
- 1 526 
- 5 2 5 
- 1 
1 
32 
6 
- 2 6 
- 1 5 
- 9 
65 
- 6 
- 1 1 
47 
- 2 3 
- 8 
- 4 
13 
- 2 
5 
- 5 6 
3 
12 
5 
- 2 1 
- 4 1 
- 2 1 
- 1 0 9 
- 2 5 
- 2 
- 2 3 
- 2 8 3 
20 
47 
15 
- 4 0 7 
- 1 1 0 
86 
39 
- 3 4 0 
- 8 2 3 
- 5 5 
- 7 2 
- 2 
- 3 
6 
- 1 0 
3 
387 
- 4 8 
24 
53 
3 
31 
6 
- 3 9 
- 1 6 3 
61 
- 1 6 
220 
55 
- 4 7 
10 
45 
- 1 5 
- 1 2 7 
- 1 6 8 
- 1 2 
- 3 
- 8 
- 8 
- 2 
157 
- 7 
20 
- 1 4 
1960 
- 2 440 
- 6 0 6 
- 1 
1 
41 
- 1 
- 1 5 
- 6 
66 
- 6 
74 
- 3 4 
- 1 2 
- 7 
23 
- 2 7 
- 1 4 
- 1 0 4 
12 
8 
5 
- 7 
- 1 1 9 
- 2 5 
- 9 8 
- 2 0 
- 3 
- 1 8 
- 2 8 9 
19 
105 
- 6 
- 5 1 3 
- 1 4 4 
96 
47 
- 3 5 6 
- 8 1 5 
- 4 9 
- 3 5 
8 
- 2 
17 
- 1 4 
73 
225 
- 3 3 
13 
45 
7 
22 
11 
25 
- 2 5 8 
68 
- 4 7 
97 
- 1 
63 
- 8 3 
10 
43 
- 2 7 
10 
- 2 8 8 
- 8 
2 
- 9 
- 3 
1 
149 
1 
18 
- 3 9 
1965 
- 3 340 
- 8 4 9 
1 
96 
- 7 
- 8 
- 2 7 
- 1 2 
9 
89 
37 
- 1 0 
27 
2 
15 
10 
1 
3 
- 9 3 
- 1 1 8 
5 
13 
12 
- 3 5 
- 1 0 9 
- 4 2 4 
- 1 7 2 
- 2 8 
- 9 
- 7 8 
- 6 2 0 
27 
149 
- 4 6 
- 5 3 5 
- 3 0 0 
157 
57 
- 4 8 6 
- 8 5 4 
- 7 
- 4 9 
- 1 2 6 
20 
- 1 2 
173 
224 
- 7 0 
1 
5 
41 
4 
27 
9 
- 9 5 
86 
- 1 7 
- 3 
14 
6 
22 
- 2 6 7 
- 1 0 
- 1 3 
- 7 
15 
- 3 6 4 
- 1 5 
5 
13 
- 4 
27 
271 
1 
- 1 4 
1970 
- 3 652 
- 1 540 
2 
352 
2 
- 6 
- 2 7 
- 2 6 
- 2 
1 
113 
155 
2 
31 
30 
50 
62 
57 
26 
- 3 6 
40 
4 
- 2 3 
43 
16 
- 1 9 3 
- 4 6 9 
- 4 2 2 
- 5 7 
- 1 2 
- 3 8 
- 5 2 1 
51 
208 
- 1 0 
- 6 4 5 
- 1 9 9 
342 
63 
- 1 189 
- 1 078 
17 
- 1 5 8 
- 3 0 7 
17 
- 1 0 
- 1 7 
115 
- 4 
- 4 1 
- 1 
13 
94 
6 
69 
6 
- 3 8 
- 1 6 1 
197 
106 
- 1 
112 
- 5 
94 
- 6 6 3 
- 2 7 
- 8 7 
- 2 7 
161 
- 2 6 6 
- 7 
6 
40 
- 7 
35 
369 
- 19 
115 
1975 
- 9 333 
- 1 040 
51 
5 
645 
52 
- 9 8 
- 4 
- 2 1 
- 6 8 
- 4 5 
- 4 2 
291 
198 
6 
- 3 9 
4 
- 5 7 
9 
105 
98 
4 
- 9 
13 
16 
- 1 0 6 
337 
- 3 8 
- 2 8 
39 
44 
261 
- 2 2 9 
- 2 9 3 
- 2 3 
- 4 9 
- 5 3 
- 2 0 0 
1 
108 
572 
39 
- 1 564 
- 2 789 
683 
221 
- 9 402 
- 1 986 
131 
- 5 4 1 
- 1 829 
- 6 3 
61 
24 
- 1 2 
187 
195 
133 
2 
9 
9 
12 
8 
- 2 8 
51 
2 
334 
- 3 3 4 
24 
311 
- 2 1 
- 3 
477 
24 
- 1 4 8 
- 3 253 
- 2 8 8 
- 6 8 1 
- 8 0 
418 
- 1 3 4 
1 
1 
- 9 9 
1 
4 
- 8 4 
- 6 5 
- 1 
- 1 
63 
1 398 
-815 
- 2 
190 
1982 
- 1 4 853 
- 2 098 
60 
6 
- 1 438 
60 
- 2 2 
- 4 
- 1 0 2 
- 1 1 6 
- 1 2 
- 1 5 2 
539 
135 
- 1 2 
- 2 1 8 
1 
90 
59 
371 
- 4 
332 
42 
- 1 5 
- 1 2 
- 1 2 
44 
10 
- 1 
- 4 8 2 
- 3 7 
- 9 6 
- 7 5 
206 
300 
58 
- 3 954 
- 6 9 7 
- 7 2 
- 7 9 
- 1 2 2 
- 6 6 0 
3 
469 
1 506 
393 
5 199 
- 4 457 
702 
1 742 
- 1 6 077 
980 
547 
- 7 2 9 
- 1 519 
80 
529 
- 6 6 
- 1 7 
542 
1 349 
282 
4 
29 
9 
173 
- 8 6 8 
10 
64 
2 
1 747 
- 5 4 0 
86 
1 141 
- 2 0 3 
- 8 
- 2 8 0 
- 5 8 
- 1 151 
- 1 2 644 
- 1 233 
- 1 036 
- 3 0 8 
1 670 
- 2 7 7 
- 2 
2 
- 4 0 6 
- 1 3 
25 
- 2 5 
1 
4 
2 
3 
- 5 7 
- 8 
1 
151 
2 
3 645 
- 5 
- 1 0 8 
1983 
- 6 453 
- 1 139 
63 
1 
- 2 993 
76 
- 5 7 
- 4 
- 3 4 
- 1 5 6 
- 3 1 
- 1 3 0 
383 
133 
- 1 3 
- 9 0 
1 
99 
14 
448 
22 
- 4 
376 
16 
83 
- 2 1 
- 1 3 
61 
104 
2 
- 4 9 3 
- 2 025 
- 8 5 
- 1 2 8 
251 
231 
- 1 2 8 
- 5 387 
- 8 8 2 
- 1 4 4 
- 2 2 4 
- 1 1 5 
- 1 6 2 
7 
543 
1 731 
464 
368 
- 1 956 
1 353 
1 349 
- 9 9 2 
- 8 8 
674 
- 2 5 0 
- 1 286 
416 
553 
26 
- 2 3 
743 
1 690 
128 
3 
92 
- 1 
6 
167 
- 2 9 6 
13 
38 
4 
1 000 
- 5 0 9 
174 
1 006 
26 
- 7 
128 
- 7 9 
- 1 267 
- 1 4 230 
- 1 528 
- 1 493 
- 3 3 2 
1 521 
- 2 9 1 
1 
1 
- 3 0 5 
- 1 3 
18 
14 
1 
1 
1 
- 6 5 
- 6 
1 
6 
183 
6 
3 539 
101 
30 
1984 
6 589 
125 
87 
26 
- 2 912 
164 
- 2 1 
- 4 
- 2 1 
- 1 2 4 
- 1 3 
- 1 1 9 
320 
418 
- 9 
343 
7 
62 
- 6 5 
445 
41 
- 7 
409 
50 
4 
- 3 2 
- 8 
43 
- 7 1 
3 
- 5 7 3 
- 1 460 
- 1 2 1 
- 6 9 
443 
241 
- 2 6 5 
- 6 569 
- 5 6 0 
- 7 9 
- 1 8 8 
- 8 6 
- 1 274 
8 
857 
1 575 
310 
- 1 137 
- 2 048 
1 107 
1 258 
3 593 
- 7 1 6 
787 
- 1 088 
- 6 6 0 
1 084 
621 
99 
- 2 5 
867 
1 834 
108 
6 
6 
16 
1 
3 
- 6 2 0 
3 
50 
4 
775 
- 9 2 5 
221 
1 321 
- 6 6 6 
- 1 8 
442 
- 1 2 7 
- 7 0 3 
- 1 6 304 
- 1 918 
- 1 192 
- 4 3 1 
1 639 
- 4 7 0 
3 
1 
- 2 8 0 
- 2 3 
28 
26 
4 
- 5 
1 
- 8 2 
- 1 7 
1 
- 3 
247 
E 
3 331 
-378 
- 5 9 7 
1985 
16 581 
2 346 
68 
4 
- 2 320 
3 
- 3 6 
- 1 
- 1 3 5 
- 8 0 
17 
- 7 1 
524 
527 
14 
- 8 6 
4 
88 
56 
472 
54 
- 8 
431 
16 
- 4 1 
- 4 8 
- 1 4 
75 
- 1 2 5 
3 
- 6 2 4 
- 1 583 
- 1 2 3 
- 1 0 9 
603 
209 
- 4 4 8 
- 7 793 
- 9 6 4 
- 6 1 
- 1 9 8 
- 5 9 
- 1 731 
7 
815 
1 166 
560 
- 2 685 
- 1 377 
1 185 
1 126 
2 402 
- 2 249 
594 
- 5 4 
1 283 
1 377 
749 
15 
- 3 
702 
2 776 
141 
6 
- 8 
11 
1 
103 
- 6 4 7 
3 
34 
5 
333 
- 1 250 
122 
1 700 
- 5 9 6 
- 2 4 
3 243 
- 2 1 
- 5 8 9 
- 1 8 111 
- 1 706 
- 2 6 8 
- 4 1 9 
2 244 
- 5 2 2 
5 
1 
- 3 4 1 
- 2 3 
1 
31 
- 6 8 
2 
2 
1 
- 3 9 
4 
5 
253 
5 
3 623 
- 4 4 8 
119 
1986 
18 508 
2 646 
43 
10 
- 1 9 1 
84 
- 5 9 
- 9 
- 1 2 1 
- 1 1 7 
3 
- 1 6 7 
394 
399 
4 
- 1 5 
226 
4 
99 
28 
541 
62 
- 2 1 
495 
28 
- 5 8 
- 6 2 
- 1 5 
87 
- 1 9 
- 1 165 
463 
- 9 9 
- 8 9 
256 
196 
- 1 1 4 
- 3 868 
- 8 2 3 
- 5 3 
6 
- 8 3 
- 6 0 2 
3 
603 
918 
575 
- 6 1 1 
773 
1 790 
770 
- 3 9 0 
- 4 0 3 
422 
65 
1 763 
944 
442 
131 
1 
571 
3 311 
99 
8 
- 3 2 
1 
12 
71 
- 6 7 5 
5 
17 
2 
235 
- 8 5 1 
176 
864 
- 4 6 4 
- 1 8 
2 310 
- 4 
- 1 251 
- 2 1 816 
- 2 238 
- 1 071 
- 4 4 6 
1 715 
- 4 2 8 
1 
2 
- 3 2 5 
- 8 
32 
112 
3 
1 
1 
1 
- 7 7 
6 
2 
- 1 
328 
1 
2 262 
- 3 4 8 
33 
287 
1987 
15 686 
2 098 
78 
- 1 
- 1 077 
102 
17 
- 1 3 
- 1 1 7 
- 4 8 
48 
- 1 3 9 
105 
140 
6 
34 
67 
2 
107 
30 
647 
61 
- 3 1 
15 
579 
125 
- 5 7 
- 3 6 
- 1 0 
40 
15 
5 
16 
220 
- 8 4 7 
838 
- 9 8 
- 6 5 
613 
109 
13 
- 3 920 
- 6 2 0 
- 3 
- 9 5 
- 1 3 3 
- 1 3 1 
1 
556 
527 
166 
- 2 339 
- 7 7 1 
2 138 
926 
2 093 
- 1 131 
419 
163 
1 113 
481 
325 
117 
- 1 3 
344 
2 917 
165 
6 
- 2 6 
6 
3 
93 
- 8 4 5 
3 
32 
2 
28 
- 1 151 
330 
826 
- 3 1 9 
- 1 2 
294 
69 
- 2 296 
- 2 1 139 
- 3 208 
- 7 3 0 
- 4 5 6 
1 271 
- 3 2 2 
2 
1 
- 3 1 1 
- 7 
38 
167 
2 
1 
1 
2 
- 5 7 
13 
3 
2 
265 
7 
2 148 
- 2 5 5 
161 
348 
1988 
3 459 
1 709 
- 3 2 
13 
- 1 7 0 
67 
6 
- 8 
- 1 2 0 
- 7 7 
30 
- 2 2 8 
- 1 0 
137 
6 
39 
76 
3 
70 
33 
704 
32 
- 3 6 
12 
674 
17 
- 4 3 
- 4 9 
- 3 9 
47 
- 1 6 
- 2 
47 
182 
- 5 4 4 
1 251 
- 9 0 
- 7 9 
351 
5 
- 2 8 1 
- 6 208 
- 1 335 
- 3 4 
- 2 3 1 
- 6 6 9 
- 1 313 
- 5 
653 
739 
237 
- 3 6 6 
- 2 3 3 
1 828 
909 
2 101 
- 7 0 5 
327 
317 
1 639 
510 
214 
47 
- 2 0 
376 
2 372 
32 
27 
20 
74 
- 8 9 4 
4 
56 
2 
- 2 0 0 
- 1 302 
105 
1 073 
- 2 9 7 
- 4 
- 1 203 
34 
- 2 848 
- 2 4 598 
- 3 607 
455 
- 4 6 8 
1 489 
- 3 0 3 
1 
2 
- 5 2 0 
- 6 
42 
41 
3 
- 5 
1 
3 
- 5 5 
91 
4 
- 2 
279 
12 
1 957 
- 1 
- 1 7 
215 
1989 
- 5 640 
843 
- 1 0 3 
27 
751 
171 
49 
- 5 
- 8 2 
9 
- 1 
- 2 3 1 
162 
154 
5 
43 
- 1 8 
4 
60 
35 
840 
38 
- 2 1 
33 
727 
2 
- 1 0 2 
- 3 6 
- 1 3 
51 
- 4 7 
4 
89 
187 
- 6 5 9 
108 
- 9 3 
- 1 0 8 
600 
65 
- 6 6 9 
- 6 605 
- 1 545 
- 5 4 
- 3 0 9 
- 4 0 7 
- 1 626 
10 
914 
728 
5 
- 3 1 6 
- 2 066 
1 904 
803 
2 139 
- 1 047 
572 
323 
1 557 
597 
- 6 5 
- 3 2 
189 
2 903 
19 
3 
- 2 7 
- 2 3 
2 
41 
- 5 9 8 
2 
66 
3 
- 5 1 4 
- 1 458 
171 
1 464 
- 1 2 8 
- 1 3 
- 2 780 
74 
- 1 746 
- 2 5 207 
- 4 053 
591 
- 4 6 7 
2 987 
- 3 3 4 
5 
- 3 1 3 
- 6 
55 
67 
3 
- 3 
2 
- 8 2 
27 
5 
- 2 
268 
13 
2 498 
- 2 6 1 
- 2 6 
434 
1990 
- 8 621 
- 1 1 1 
- 1 2 0 
9 
934 
131 
43 
- 1 
- 7 6 
- 6 
- 7 
- 2 6 7 
74 
340 
6 
27 
93 
6 
99 
62 
964 
18 
- 1 2 
14 
794 
26 
- 1 0 6 
-4a 
- 3 3 
46 
- 3 9 
5 
73 
242 
- 6 5 3 
- 9 2 
- 7 3 
- 8 9 
835 
- 2 6 
- 4 6 9 
- 5 551 
- 1 446 
- 3 3 
- 2 7 0 
- 3 3 4 
- 2 235 
16 
699 
659 
- 3 9 4 
- 1 3 9 
- 7 7 7 
1 773 
738 
- 4 6 8 
- 8 3 0 
366 
381 
2 058 
541 
- 2 7 7 
54 
- 1 5 
- 3 3 
1 466 
- 9 9 
8 
- 9 4 
- 3 9 
3 
56 
- 6 7 6 
2 
105 
8 
- 2 2 
- 1 109 
157 
995 
- 1 1 
- 1 0 
- 5 285 
23 
- 4 9 6 
- 23 503 
- 4 242 
687 
- 4 6 9 
1 995 
- 1 3 3 
7 
2 
- 2 8 1 
- 1 1 
1 
65 
223 
2 
1 
12 
- 6 3 
32 
2 
2 
300 
4 
2 836 
- 5 9 9 
- 3 2 
6 360 
1991 
- 20 742 
- 5 4 5 
- 6 9 
1 
1 777 
168 
54 
1 
- 9 4 
5 
- 1 9 
- 3 1 5 
142 
309 
2 
22 
46 
4 
119 
26 
877 
47 
- 1 1 
36 
786 
25 
- 1 4 7 
- 2 9 
- 7 
46 
- 1 1 
6 
56 
132 
- 8 3 4 
282 
- 6 6 
- 3 8 
1 185 
- 1 0 2 
- 3 9 9 
- 5 379 
- 1 385 
33 
- 1 2 8 
- 8 2 
- 2 097 
22 
905 
1 209 
- 4 7 9 
28 
1 209 
2 467 
554 
- 1 210 
495 
567 
536 
2 309 
647 
- 2 
281 
462 
- 3 5 6 
- 5 
- 1 2 5 
- 8 5 
2 
35 
- 1 197 
- 8 
13 
- 9 
- 3 7 5 
- 1 442 
238 
465 
- 3 5 3 
3 
- 9 368 
24 
- 7 5 6 
- 29 663 
- 5 541 
994 
- 5 1 3 
1 721 
- 1 4 7 
11 
2 
- 4 3 8 
- 1 4 
48 
212 
20 
11 
- 9 6 
10 
1 
4 
265 
- 1 
2 918 
- 7 7 7 
- 3 1 
Partnerländer 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Mìqusloiì 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Kuba 
St. Christoph und Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks - und Calcosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerik. Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Brit. Jgf. Ins.. Montserrat 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Aruba 
Nlederländ. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Französisch - Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinig. Arab. Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha (Kamputschea) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
Australien 
Papua-Neuguinea 
Australisch - Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch - Ozeanien 
Neukaledonlen u.zug.Geb. 
Wallis und Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Neuseeland. -Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch - Polynesien 
Polargebiete 
Schiffs-u.Luftfahrzeugbd 
Nicht ermltt.Ld. u. Geb. 
Geh.Länd.Intra od Extra 
Interzonen-Handel (1) 
Kode 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
(1) Zahlen über den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokr ansehen Republik und dem Sowjetsektor von Berlin sind am Fuß dieser T abelle angegeben, aber nicht In den anderen Daten dieser Veröffentlichung 
Über den Handel der BR Deut schland und der Europaischen Gemeinschatten enthalten. 
(2) Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
13) Handelsbilanz: Ausfuhr abzüglich Einfuhr 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
con sus principales clientes y proveedores extracomunitariosmit den wichtigsten Partnern Extra­EG 
clasificados en función de sus valores respectivos en 1991 geordnet nach dem jeweiligen Wert im Jahre 1991 
Paises 
Partnerländer 
Importaciones Extra­CE 
(EUR 12) 
Estados Unidos de America 
Japan 
Suiza 
Succia 
Austria 
Unión Soviètica 
Noruega 
China 
Arabia Saudi 
Taiwàn 
Finlandia 
Canada 
Brasil 
Sudafrica (1) 
Libia 
Corea del Sur 
Argella 
Yugoslavia 
Hong Kong 
Irán 
Turquia 
Polonia 
Singapur 
Tailandia 
India 
Nigeria 
Australia 
Malasia 
Checoslovaquia 
Argentina 
Hungria 
Indonesia 
Israel 
Marruecos 
Mexico 
Chile 
Túnez 
Egipto 
Emiratos Árabes Unidos 
Colombia 
Venezuela 
Costa de Marfil 
Pakistán 
Filipinas 
Rumania 
Nueva Zelanda 
Siria 
Gaben 
Camerún 
Zaire 
Total de leí 50 
países anteriores: 
Ausfuhr Extra­EG 
(EUR 12) 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Schweiz 
Österreich 
Japan 
Schweden 
Sowjetunion 
Saudi­Arabien 
Norwegen 
Kanada 
Türkei 
Polen 
Finnland 
Iran 
Hongkong 
Südkorea 
Jugoslawien 
Australien 
Israel 
Südafrika (1) 
Singapur 
China 
Taiwan 
Indien 
Mexiko 
Algerien 
Ägypten 
Vereinig. Arab. Emirate 
Brasilien 
Tschechoslowakei 
Thalland 
Marokko 
Ungarn 
Indonesien 
Tunesien 
Malaysia 
Nigeria 
Libyen 
Venezuela 
Pakistan 
Argentinien 
Zypern 
Malta 
Rumänien 
Libanon 
Reunion 
Französisch ­ Guayana 
Chile 
Philippinen 
Bulgarien 
Guadeloupe 
Total der obengenannten 
50 Lander: 
Valores 
1980 
2B2 532 
47 735 
13 968 
15 746 
11 918 
7 136 
11 382 
Β 301 
1 974 
27 619 
2 241 
4 629 
6 393 
4 778 
6 779 
7 478 
2 079 
4 435 
2 184 
3 674 
3 601 
1 053 
2 805 
1 886 
1 263 
1 841 
8 185 
2 587 
1 907 
1 544 
2 018 
1 430 
1 278 
1 660 
1 356 
2 000 
1 421 
1 380 
2 385 
5 286 
1 222 
2 254 
1 604 
467 
864 
1 826 
1 149 
969 
960 
760 
1 333 
250 742 
216 670 
27 760 
22 702 
11 389 
4 810 
11 980 
7 808 
7 833 
5 273 
3 542 
1 917 
2 892 
3 573 
3 524 
2 166 
967 
4 276 
3 150 
1 719 
5 134 
1 756 
1 784 
886 
2 371 
2 491 
5 093 
3 397 
2 125 
2 704 
1 405 
742 
1 764 
1 619 
1 288 
1 684 
1 051 
6 250 
4 530 
1 833 
939 
2 495 
601 
503 
1 772 
1 139 
397 
95 
707 
597 
805 
378 
187 618 
1987 
340 058 
56 213 
34 757 
26 696 
20 056 
15 226 
13 128 
12 106 
5 239 
5 622 
6 626 
7 873 
6 926 
7 274 
5 382 
5 239 
5 959 
5 383 
5 251 
5 507 
3 859 
3 772 
2 907 
2 368 
2 479 
2 762 
3 004 
4 293 
2 322 
2 055 
1 889 
1 996 
1 680 
2 585 
1 929 
2 924 
1 443 
1 542 
2 121 
1 391 
1 669 
1 195 
1 772 
1 102 
1 138 
2 429 
1 506 
538 
704 
1 138 
1 117 
314 091 
339 33S 
71 899 
32 772 
20 112 
13 618 
20 192 
9 189 
7 716 
9 512 
9 024 
5 561 
2 332 
7 014 
3 089 
4 777 
3 663 
5 398 
5 564 
4 722 
5 000 
3 194 
5 533 
3 418 
5 679 
1 847 
3 884 
3 736 
2 505 
3 354 
2 078 
1 634 
2 253 
2 372 
1 708 
1 782 
1 171 
2 231 
2 338 
2 033 
1 446 
1 757 
858 
725 
651 
608 
902 
637 
823 
819 
1 453 
742 
305 323 
MIO ECU 
1988 
387 891 
68 349 
41 618 
29 572 
21 965 
16 881 
12 990 
12 507 
7 005 
5 470 
8 067 
8 996 
8 415 
9 329 
12 528 
5 223 
7 240 
4 864 
5 892 
6 317 
3 106 
4 346 
3 361 
2 993 
2 966 
3 266 
2 876 
4 881 
2 687 
2 211 
2 624 
2 158 
2 134 
2 885 
2 271 
2 466 
2 187 
1 527 
1 646 
649 
1 322 
1 155 
1 615 
1 230 
1 209 
2 234 
1 546 
421 
1 092 
1 105 
1 284 
360 684 
362 910 
71 809 
35 881 
22 514 
17 020 
21 132 
10 114 
7 572 
8 515 
10 124 
5 225 
2 756 
7 767 
2 873 
6 772 
4 392 
5 714 
6 370 
4 712 
6 360 
4 067 
5 802 
4 460 
5 638 
2 296 
3 704 
3 676 
2 288 
3 122 
2 169 
2 072 
2 609 
2 355 
1 934 
2 003 
1 385 
2 166 
2 706 
2 406 
1 606 
1 311 
1 053 
843 
615 
851 
1 039 
379 
851 
912 
1 406 
837 
326 182 
1989 
446 717 
83 660 
46 337 
32 029 
25 406 
19 092 
15 166 
15 365 
9 149 
6 666 
9 259 
9 918 
9 812 
10 446 
8 185 
6 304 
6 953 
5 848 
6 997 
6 432 
5 352 
5 536 
3 858 
4 023 
3 362 
4 181 
3 472 
5 271 
3 507 
2 558 
2 787 
2 587 
2 553 
3 197 
2 674 
2 760 
2 752 
1 980 
2 441 
1 553 
1 525 
1 559 
1 622 
1 271 
1 325 
2 548 
1 602 
775 
1 002 
1 096 
1 348 
415 101 
413 010 
78 020 
40 071 
25 268 
21 130 
24 058 
12 603 
8 805 
8 607 
10 655 
5 609 
3 945 
9 372 
3 286 
7 023 
5 207 
7 031 
8 259 
5 101 
6 450 
5 486 
6 369 
5 206 
7 083 
3 511 
4 715 
3 764 
3 110 
3 841 
2 385 
2 765 
3 226 
2 988 
2 039 
2 531 
2 049 
2 216 
2 911 
1 667 
1 460 
1 161 
1 438 
1 064 
689 
829 
1 150 
672 
1 207 
1 197 
1 477 
962 
371 669 
1990 
462 720 
85 182 
46 224 
34 338 
25 432 
20 989 
16 749 
16 465 
10 603 
8 224 
9 159 
10 438 
9 409 
9 203 
5 929 
7 888 
6 557 
6 940 
7 684 
5 916 
5 798 
5 943 
5 278 
4 694 
4 105 
4 553 
4 386 
4 822 
3 606 
2 786 
3 474 
3 004 
2 863 
3 467 
3 043 
2 947 
2 617 
2 250 
2 299 
1 509 
1 465 
1 784 
1 677 
1 461 
1 257 
1 617 
1 569 
1 239 
1 095 
1 379 
1 142 
432 457 
E 
419 814 
76 561 
41 340 
26 981 
22 721 
23 941 
13 614 
7 756 
9 306 
9 298 
7 722 
4 934 
9 165 
5 021 
6 602 
6 061 
8 521 
6 817 
5 240 
4 090 
5 689 
5 318 
4 917 
6 019 
3 881 
4 976 
4 153 
3 567 
3 653 
2 909 
3 429 
3 562 
3 220 
2 841 
2 971 
2 497 
2 501 
2 660 
1 692 
1 428 
1 238 
1 280 
1 210 
1 415 
756 
1 176 
910 
1 170 
1 247 
1 034 
1 061 
380 071 
Werte 
1991 1980 1987 
MPORTACIONES / EINFUHR 
493 990 
91 941 
51 818 
34 464 
25 228 
22 246 
18 477 
17 435 
14 973 
11 163 
11 052 
10 437 
9 869 
9 378 
8 378 
8 067 
7 843 
7 615 
7 487 
6 401 
6 292 
6 235 
6 212 
5 220 
5 014 
4 758 
4 563 
4 469 
4 383 
4 061 
3 798 
3 625 
3 577 
3 407 
3 177 
3 052 
2 528 
2 332 
2 195 
1 744 
1 721 
1 620 
1 617 
1 569 
1 473 
1 467 
1 427 
1 351 
1 227 
1 159 
963 
470 507 
XPORTACION 
423 497 
71 199 
40 166 
28 826 
22 155 
21 872 
14 229 
9 953 
9 655 
9 324 
8 238 
7 876 
7 688 
7 501 
7 395 
7 087 
6 776 
6 189 
5 874 
5 815 
5 684 
5 605 
5 511 
5 220 
4 829 
4 383 
4 127 
4 052 
3 999 
3 817 
3 816 
3 708 
3 486 
3 202 
3 073 
2 940 
2 926 
2 821 
1 902 
1 850 
1 701 
1 521 
1 398 
1 331 
1 299 
1 262 
1 252 
1 144 
1 120 
1 033 
1 002 
388 830 
100,0 
16.9 
4.9 
5.6 
4.2 
2.5 
4.0 
2.9 
0.7 
9.8 
0.8 
1.6 
2.3 
1.7 
2.4 
2.6 
0,7 
1.6 
0.8 
1,3 
1,3 
0.4 
1.0 
0.7 
0.4 
0.7 
2.9 
0.9 
0.7 
0.5 
0.7 
0.5 
0,5 
0,6 
0.5 
0,7 
0.5 
0.5 
0.8 
1.9 
0.4 
0.8 
0.6 
0.2 
0.3 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0,5 
88,7 
100,0 
16.5 
10.2 
7.9 
5.9 
4.5 
3.9 
3.6 
1.5 
1.7 
1.9 
2.3 
2,0 
2,1 
1,6 
1,5 
1.8 
1.6 
1.5 
1.6 
1.1 
1.1 
0.9 
0.7 
0.7 
0.8 
0.9 
1.3 
0.7 
0.6 
0.6 
0,6 
0,5 
0.8 
0.6 
0.9 
0.4 
0.5 
0.6 
0.4 
0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
0.3 
0,7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
92.4 
ES / AUSFUHR 
100,0 
12.8 
10.5 
5,3 
2.2 
5.5 
3.6 
3.6 
2.4 
1.6 
0.9 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
0.4 
2.0 
1.5 
0.8 
2.4 
0.8 
0.8 
0.4 
1.1 
1,1 
2.4 
1.6 
1.0 
1.2 
0,6 
0.3 
0.8 
0.7 
0.6 
0.8 
0.5 
2,9 
2.1 
0.8 
0.4 
1.2 
0.3 
0.2 
0,8 
0.5 
0.2 
0.0 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
86,6 
100,0 
21.2 
9.7 
5.9 
4,0 
6.0 
2.7 
2.3 
2,8 
2.7 
1.6 
0.7 
2.1 
0.9 
1.4 
1.1 
1,6 
1,6 
1.4 
1.5 
0.9 
1.6 
1.0 
1.7 
0.5 
1,1 
1,1 
0,7 
1.0 
0.6 
0.5 
0.7 
0.7 
0.5 
0.5 
0,3 
0.7 
0.7 
0.6 
0.4 
0.5 
0.3 
0.2 
0,2 
0,2 
0.3 
0.2 
0.2 
0,2 
0.4 
0.2 
90.0 
1988 
100,0 
17.6 
10,7 
7.6 
5.7 
4,4 
3,3 
3.2 
1.8 
1.4 
2,1 
2.3 
2.2 
2.4 
3.2 
1.3 
'.^ 1.3 
1,5 
1.6 
0.8 
1.1 
0.9 
0.8 
0,8 
0.8 
0.7 
1.3 
0.7 
0.6 
0,7 
0,6 
0,6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0,4 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
0.1 
0.3 
0,3 
0,3 
93.0 
100,0 
19,8 
9.9 
6.2 
4.7 
5.8 
2.8 
2.1 
2.3 
2.8 
1.4 
0.8 
2.1 
0.8 
1.9 
1.2 
1.6 
1.8 
1.3 
1.8 
1.1 
1.6 
1.2 
1,6 
0.6 
1.0 
1.0 
0.6 
0.9 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
0.6 
0.7 
0.7 
0,4 
0,4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0,3 
0,1 
0.2 
0,3 
0.4 
0.2 
89.9 
% 
1989 
100,0 
18.7 
10,4 
7,2 
5.7 
4.3 
3.4 
3,4 
2.0 
1.5 
2.1 
2.2 
2.2 
2.3 
1.8 
1,4 
1.6 
1.3 
1,6 
1.4 
1.2 
1.2 
0.9 
0,9 
0.8 
0.9 
0.8 
1.2 
0.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0,6 
0.6 
0,6 
D.4 
0,5 
0,3 
0,3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
92,9 
100,0 
18.9 
9.7 
6.1 
5,1 
5.8 
3.1 
2.1 
2,1 
2.6 
1.4 
1.0 
2.3 
0.8 
1.7 
1.3 
1.7 
2.0 
1.2 
1.6 
1.3 
1.5 
1.3 
1.7 
0.9 
1,1 
0.9 
0.8 
0.9 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.7 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
90.0 
1990 
100,0 
18.4 
10,0 
7,4 
5.5 
4.5 
3.6 
3.6 
2.3 
1.8 
2,0 
2.3 
2.0 
2,0 
1.3 
1.7 
1.4 
1.5 
1.7 
1.3 
1.3 
1.3 
1.1 
1.0 
0.9 
1.0 
0,9 
1,0 
0,8 
0,6 
0.8 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
93.5 
100,0 
18.2 
9.8 
6.4 
5.4 
5.7 
3.2 
1.8 
2.2 
2.2 
1.8 
1.2 
2.2 
1.2 
1.6 
1.4 
2.0 
1.6 
1.2 
1.0 
1.4 
1.3 
1.2 
1.4 
0.9 
1.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0,6 
0,4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
90.5 
1991 
100,0 
18.6 
10.5 
7.0 
5,1 
4,5 
3.7 
3.5 
3.0 
2,3 
2,2 
2.1 
2.0 
1.9 
1,7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.1 
1,0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
95,2 
100,0 
16.8 
9.5 
6.8 
5.2 
5.2 
3.4 
2.4 
2.3 
2.2 
1.9 
1.9 
1.6 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1,4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
91.8 
1980 
1 
4 
3 
5 
11 
6 
8 
30 
2 
25 
16 
13 
15 
12 
10 
27 
17 
26 
19 
20 
48 
21 
32 
45 
33 
9 
22 
31 
38 
28 
39 
44 
36 
42 
29 
40 
41 
23 
14 
46 
24 
37 
59 
52 
34 
47 
49 
50 
53 
43 
1 
2 
4 
11 
3 
6 
5 
8 
16 
27 
20 
15 
17 
25 
43 
13 
19 
33 
9 
32 
29 
45 
24 
23 
10 
18 
26 
21 
37 
51 
31 
35 
39 
34 
42 
7 
12 
28 
44 
22 
55 
59 
30 
41 
68 
11· 
52 
56 
47 
70 
Clasificación por anos: 
1987 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
19 
13 
11 
8 
10 
9 
16 
18 
12 
15 
17 
14 
21 
23 
26 
32 
30 
27 
24 
20 
33 
35 
38 
36 
40 
28 
37 
25 
44 
42 
34 
45 
41 
47 
39 
51 
49 
31 
43 
57 
53 
48 
50 
1 
2 
4 
5 
3 
7 
9 
6 
8 
13 
29 
10 
25 
17 
21 
15 
12 
18 
16 
24 
14 
22 
11 
34 
19 
20 
26 
23 
32 
38 
30 
27 
37 
35 
44 
31 
28 
33 
41 
36 
50 
56 
63 
65 
49 
64 
51 
53 
40 
54 
Platz im Jahr 
1988 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
14 
17 
12 
10 
11 
9 
7 
18 
13 
20 
16 
15 
24 
21 
22 
25 
26 
23 
28 
19 
30 
35 
31 
37 
38 
27 
33 
32 
36 
43 
40 
58 
45 
49 
41 
47 
48 
34 
42 
64 
51 
50 
46 
1 
2 
3 
5 
4 
7 
10 
8 
6 
17 
26 
9 
25 
11 
20 
15 
12 
18 
13 
21 
14 
19 
16 
32 
22 
23 
33 
24 
34 
36 
28 
31 
38 
37 
42 
35 
27 
30 
39 
43 
45 
54 
66 
53 
46 
79 
52 
51 
40 
56 
1989 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
12 
16 
11 
9 
10 
8 
13 
18 
15 
19 
14 
17 
21 
20 
25 
24 
29 
23 
27 
22 
26 
37 
31 
36 
38 
30 
35 
32 
33 
41 
40 
46 
47 
45 
43 
50 
49 
39 
44 
56 
54 
51 
48 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
9 
10 
7 
17 
23 
8 
27 
14 
19 
13 
11 
21 
15 
18 
16 
20 
12 
26 
22 
25 
29 
24 
35 
33 
28 
31 
38 
34 
37 
36 
32 
40 
43 
48 
44 
51 
65 
5? 
49 
66 
46 
47 
42 
52 
1990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
13 
12 
9 
10 
11 
19 
14 
17 
16 
15 
20 
21 
18 
22 
24 
27 
25 
26 
23 
28 
35 
29 
32 
34 
30 
31 
33 
36 
38 
37 
45 
47 
41 
43 
48 
50 
44 
45 
51 
54 
49 
53 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
11 
7 
8 
12 
22 
9 
20 
14 
15 
10 
13 
19 
25 
17 
18 
23 
16 
26 
21 
24 
28 
27 
33 
30 
29 
31 
34 
32 
37 
36 
35 
39 
41 
46 
44 
47 
42 
64 
48 
56 
49 
45 
51 
50 
1991 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
(1) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
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RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por productos 
Valores en Mio ECU 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG nach Waren 
Werte in Mio ECU 
0 ­ 9 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 
32 
33 
34 
35 
4 
41 
42 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 
70 
71 
72 
73 
74 
7b 
76 
77 
78 
79 
8 
80 
81 
82 
83 
«4 
85 
87 
88 
m 
9 
91 
93 
' I I 
96 
97 
Lisia de los Productos 
C7CI, rev. 3 
COMERCIO TOML 
Productos alimenticios y animales vivos 
Annul»; ynzos CtSlmtCS . kJS Qui hguran (1 ,1 CiZ'.ui 03 
Cunes , preparados de u n e 
Producto) ucieos y nuevos Oe eves 
Pescoços crustáceos y moluscos, preparados ae pesciera 
Cereiies y preparados i tuse ae ceruleo 
Legumbres hortalizas y trulli 
Azucares y preponaos i bise ae nucir, rmel 
Cite te cicio especus y proauctos oenyiaos 
Proauclos piro ti alimentación inimil silvo cereiles sin molet 
Proauctos y preponaos iiimenticios drversds 
BIOIOIS y Ubico 
Bebrdis 
libico y sus minu'icturis 
Miterais en bruto ne comestibpjs ticopto cirtiuuniei 
Cueros y pieles en bruto 
SemilLis y Ilutas oleiginosds 
Clucna en bruta lincluiaa et sintetico y et leQeneriao) 
Corono y nucen 
Pisti ae P I IM I y pipeles vieyos 
F,bris tiltiles (eiceplo oe tins) y desperdiças {no Irinsformables) 
Abonos brutos y mínenles leid cirbOn petrbteo y piearis prec ) 
Minennis mélletenos y ch i l im 
Milerus en bruto ae origen inimil o vegetil n e a p 
CombiiHbUi mlniriHji. lubrtaniii y productos conoioi 
Cupones, coques y briauetis 
Petróleo, aernriaos ce, petrûteo y productos reucionidos 
Gis niturit y gis minuticlurido 
Energli elèctnci 
Crins IcMtll y cuis de Origin inkall ■ i ig i l j l 
G'isis y leerles de origen inimil 
Crisis y iceiles linos vegetóles en bruto retinidos o triccioniaos 
Grisis. leerles cens y meicUs no comeshbiesi.cgeiaies o snrmiles) 
Producios qalrMcot y productos ceniioi I C I ρ 
Productos Químicos orglnicos 
Productos aulmicos inoiglnicos 
uiterus tintareis curtientes y courantes 
Mea,comerlos y pioducids tirmiceulicos 
Acertes eiencuies. reimendes y orod do perfum . cosrrwt y impreii 
Abonos eccolo us Que tigurm en el grupo 272) 
Ulteriis plasticai en tormls pnmlius 
Uiterus pujsticis en tormos aistmtis 1 Us primiriis 
Milerus y productos químicos η c ο ρ 
Minuticturii eujslHcidll principilminli login 11 milrru primi 
tnstiucrooes moust'iiles completi! relativas ι u secaron 6 
Cuero y minu'ictuiii üe cuero η c o ρ peieierii lüdbidi 
Uinuliciuris ae ciucno η c o ρ 
Uinulictuiii de corono y nucen leiceolo mobilnrio) 
Pioli y binon nunulicluiis da pastas (cetuUsa pipil y cirtPn 
HiUi lepaos inte tiltiles conlecc o c o ρ inte coneíos 
MlnutaduUS de mínenles no metílicos η c 0 Ρ 
Hwrroy Kiro 
Ueiiies no tíñeos 
Minuticturis di metil n c o ρ 
ΜΙοιιηιι y mimtil dl trinsporlt 
tnltlujcunis inouslrules completi! reUtrvlS 1 U secoin ' 
Cioofidoiei y motore! y l u ! iccosonos 
Miquinii isptculzadii tun ut! induitrui eipecltici! 
Ulqumi! y ipirito! p i n i l lubie: ae tos nenies 
Miquirui induitiuUs tipo general pirres y pre/is. n c o ρ 
Uiaurnis y equipos p i n i l tratamento lutom de U intoimiciûo 
Apintos y eouioos ae leucom y ae gravioon y riprod de sondas 
Mlquiiui uuntos y prens suertes e cerneos n c o ρ 
Venkuui dl cirr i i ir i (incluidos ιοί dl coupon de ure) 
Otros equipos ae trininone 
M i i i t K i m i ertemi 
instiucunes indusliulei complet« retitivis ι u seecton β 
Consti Pretlb samlarnas fontanería ClUtlCC y llumbndO η c 0 0 
Modiano y turni i n cimi couhon somier ccttnes y relíenos 
Artículos do vuns bollos y smoderei 
Prendis y accesorus di vestii 
Coibido 
insirum y ipinios protesronues centlbcos y de control η c o ρ 
Apiuios y accesorios oe totogrilU y ae optrci η c ο ρ retOftrli 
UinulKluri! amenas η c 0 0 
ArlkiUl y t i l i i iceuni i M clllrhcid« m Mie cum Ol U CICI 
Piquetei postiles no cUs'hcados según su ruturaUza 
Ante y trinsiecrcnes esMCuMts r« cusnciooi segun su rutunui i 
initlUcrOnU usduSIruUS Cdrnpkrlai η c 0 ρ 
Uomaii iiiceoio us ae oral QUI no (engin curso Usui 
Oro ai uso no monelli« incedo imnoriUt y concentrados a i oco| 
Importaciones / Einfuhr 
Intra­CE / EG (EUR 12) 
1989 
624 489 
63 773 
3 377 
12 356 
10 550 
4 292 
7 972 
13 758 
2 145 
3 250 
3 481 
2 592 
9 277 
6 760 
2 517 
24 282 
1 366 
1 591 
1 444 
1 753 
1 701 
3 220 
2 431 
6 485 
4 292 
21 694 
1 474 
17 771 
1 497 
951 
2 547 
356 
1 588 
603 
76 844 
20 040 
5 182 
4 995 
7 046 
5 210 
2 181 
15 951 
6 918 
9 321 
120 986 
2 305 
6 428 
3 035 
13 477 
23 092 
14 514 
27 058 
15 124 
15 953 
218 703 
11 097 
21 273 
4 687 
25 261 
25 528 
10 579 
30 188 
73 571 
16 518 
70 406 
2 975 
7 674 
785 
16 811 
5 639 
6 985 
5 643 
21 896 
15 977 
549 
6 277 
9 
583 
1990 
663 797 
65 809 
3 066 
12 624 
9 939 
4 835 
8 337 
15 235 
2 043 
3 314 
3 380 
3 036 
10 029 
7 412 
2 618 
22 912 
1 180 
1 510 
1 505 
1 856 
1 437 
2 777 
2 510 
5 549 
4 588 
24 768 
1 419 
20 717 
t 783 
849 
2 611 
329 
1 745 
538 
80 998 
19 638 
5 286 
5 309 
7 924 
5 938 
2 179 
17 169 
7 531 
10 026 
125 410 
2 236 
6 792 
3 289 
14 656 
24 829 
15 467 
26 636 
13 712 
17 792 
236 90S 
11 672 
22 228 
5 691 
28 056 
27 164 
12 207 
32 772 
81 185 
15 933 
78 828 
3 303 
8 615 
899 
19 333 
6 245 
9 949 
5 988 
24 495 
15 525 
:>oii 
6 654 
13 
602 
1991 
702 924 
73 356 
3 287 
13 664 
10 832 
5 318 
9 685 
17 383 
2 398 
3 614 
3 603 
3 573 
10 917 
8 012 
2 905 
22 028 
963 
1 318 
1 458 
1 834 
1 190 
2 602 
2 567 
5 029 
5 067 
25 720 
1 360 
20 940 
2 270 
1 150 
3 074 
340 
2 196 
538 
83 812 
19 483 
5 326 
5 427 
9 529 
6 681 
2 010 
16 895 
7 800 
10 659 
125 965 
2 075 
7 214 
3 433 
14 981 
24 875 
15 729 
25 877 
12 960 
18 820 
257 149 
12 773 
21 508 
5 741 
29 575 
28 693 
12 970 
34 960 
88 278 
22 652 
85 025 
3 829 
9 269 
899 
21 859 
6 689 
10 208 
6 054 
26 219 
15 878 
547 
6 563 
24 
656 
Extra­CE / EG (EUR 12) 
1989 
446 717 
33 334 
796 
2 765 
800 
5 783 
1 459 
8 905 
1 340 
6 261 
4 929 
297 
2 358 
549 
1 809 
40 510 
1 475 
3 530 
1 361 
7 768 
6 467 
5 459 
2 538 
10 099 
1 792 
62 D5B 
4 949 
52 639 
3 848 
621 
1 724 
283 
1 283 
159 
29 341 
8 349 
3 290 
1 643 
4 438 
1 162 
1 471 
4 007 
1 900 
3 082 
70 174 
1 985 
2 155 
2 947 
12 384 
10 730 
7 974 
9 819 
15 275 
6 906 
125 113 
11 080 
9 680 
3 573 
11 377 
23 038 
15 031 
20 145 
18 792 
12 397 
58 294 
822 
2 505 
1 387 
17 985 
3 096 
8 861 
6 538 
17 100 
23 813 
208 
3 094 
49 
5 624 
1990 
462 720 
33 118 
764 
2 739 
741 
6 397 
1 374 
10 258 
1 303 
4 886 
4 327 
329 
2 537 
686 
1 851 
36 339 
1 087 
3 337 
1 175 
7 969 
5 463 
4 534 
2 248 
8 756 
1 770 
70 491 
4 953 
59 997 
4 890 
652 
1 606 
209 
1 252 
145 
30 366 
8 378 
2 836 
1 728 
4 960 
1 229 
1 441 
4 492 
2 022 
3 279 
69 786 
2 100 
2 222 
3 243 
13 041 
11 443 
7 920 
9 111 
13 484 
7 221 
132 164 
11 563 
10 085 
4 041 
12 357 
23 317 
16 029 
20 556 
20 310 
13 905 
62 714 
9,19 
2 660 
1 466 
20 585 
3 439 
8 937 
6 617 
18 071 
23 601 
191 
2 882 
51 
5 447 
1991 
493 990 
35 039 
647 
2 794 
705 
7 215 
1 265 
11 482 
1 379 
4 786 
4 347 
418 
3 097 
600 
2 298 
33 139 
754 
3 234 
1 133 
7 069 
4 542 
4 143 
2 255 
8 127 
1 884 
71 368 
5 581 
59 727 
5 406 
654 
1 684 
197 
1 310 
177 
32 503 
8 432 
2 845 
1 716 
5 837 
1 407 
1 456 
4 774 
2 265 
3 770 
70 318 
1 708 
2 398 
3 426 
13 567 
11 887 
8 202 
8 442 
12 548 
8 141 
148 239 
12 182 
10 290 
3 977 
13 341 
25 586 
17 771 
23 249 
24 004 
17 839 
73 407 
1 263 
3 157 
1 795 
25 553 
4 542 
9 909 
7 140 
20 048 
25 196 
292 
2 926 
55 
6 496 
Exportaciones / Ausfuhr 
Extra­CE / EG (EUR 12) 
1989 
413 010 
23 765 
328 
3 137 
4 196 
1 249 
5 465 
3 181 
1 820 
1 564 
1 122 
1 703 
7 180 
6 234 
945 
8 147 
655 
41 
536 
688 
339 
1 623 
1 090 
1 669 
1 505 
9 536 
432 
8 502 
113 
488 
1 424 
68 
1 178 
178 
48 009 
10 726 
3 338 
4 138 
8 341 
4 532 
676 
6 403 
3 025 
6 831 
75 378 
290 
2 034 
3 601 
1 356 
4 911 
12 565 
15 833 
16 808 
6 559 
11 420 
160 064 
2 066 
13 427 
25 534 
6 333 
24 447 
10 081 
6 673 
20 986 
36 941 
13 577 
56 111 
104 
1 736 
4 843 
1 340 
10 261 
4 000 
9 592 
4 651 
19 583 
23 398 
690 
784 
203 
44 
1 953 
1990 
419 814 
22 918 
415 
2 982 
3 570 
1 207 
4 942 
3 199 
2 158 
1 602 
1 019 
1 824 
7 677 
6 521 
1 156 
7 430 
•170 
39 
508 
695 
303 
1 493 
1 017 
1 351 
1 553 
11 185 
276 
10 130 
165 
614 
1 416 
66 
1 191 
159 
48 553 
10 293 
3 298 
4 392 
8 811 
4 878 
695 
6 145 
3 009 
7 031 
71 820 
333 
1 900 
3 356 
1 363 
5 003 
12 965 
14 900 
14 369 
5 981 
11 649 
169 749 
2 048 
15 189 
27 728 
6 505 
26 311 
10 048 
7 297 
21 919 
38 334 
14 370 
58 900 
58 
1 768 
5 013 
1 367 
10 984 
4 305 
10 045 
4 626 
20 734 
20 166 
6i>6 
B20 
18? 
51 
90? 
1991 
423 497 
22 946 
404 
3 393 
3 765 
1 303 
4 074 
3 547 
1 849 
1 511 
1 086 
2 015 
8 200 
6 654 
1 546 
7 970 
438 
52 
490 
773 
333 
1 523 
1 029 
1 665 
1 666 
10 567 
245 
9 389 
236 
697 
1 332 
66 
1 122 
145 
50 873 
10 583 
3 248 
4 486 
9 950 
5 105 
806 
6 372 
3 094 
7 229 
71 591 
256 
1 780 
3 320 
1 346 
5 210 
13 102 
14 910 
14 169 
5 649 
11 850 
172 626 
1 833 
15 892 
26 153 
6 385 
26 618 
10 624 
7 773 
23 459 
35 971 
17 917 
56 926 
56 
1 774 
4 885 
1 244 
10 564 
4 048 
10 161 
4 602 
19 593 
20 465 
564 
856 
135 
43 
1 186 
Warenbenennung 
SITC. Rev. 3 
GESAMTHANDEL 
Nahrungsmittel und lobende Tiere 
Lebenoe Tiere.lusgenommen solche des Aoscnnitts 03 
Fleuch una Zubereitungen von Reisen 
Milch und Milcnerzeugmsse. Vogereiei 
Fische Krebstiere Weicntiero u s * . Zubereitungen oirius 
Getreide und GelreiOeerzeugmsse 
Gemüse una fruchte 
Zucker. Zuckennriren una Honig 
Kittee. Tee. Kikio. Gewone und wiren dirius 
Tiertutter (lusgenommen ungemihtenes Getreide) 
Verschiedene genießbare Wiren und Zubereitungen 
Gtlrlnki und Tibi« 
Getrinke 
Tibik und labakerzeugnisse 
Hohslotlo (luigtn. Nihrsingimlttil und rnnerjliscne Snnntlitli) 
Haute Fette und Petitelle, roh 
Ölsaaten und einsinge Fruchte 
Flankiutscnuk (einschl synthetischen und regenerierten Kautschuks) 
Kork und Hüll 
Pipterhalbstulle und Abtaue von Papier 
Spinnstolle lausg gekämmte Wolle) una ihre Abtaue 
Düngemittel, roh. mineral Flohstolte (ausg Kohle.Ol Edetsterne) 
Metallurgische Erie una Metilujblalle 
Rohstoffe tierischen una ptanilichen Uispiungs. a n g . 
Mineiiliiche Brinnitolli. Schmleimittel ond verwandte Erzeugnisse 
Konto. Koks und Briketts 
ErdOI. Erodleizeugmsse und vervrindle Waren 
Gas 
Elektrischer Strom 
Tierische und pltinzlicht Die Fitti ind Wachse 
Tierische Ole und Fette 
Ptlanzhche Fette una telte Ole. ion oder rattimen 
Trensche oder pllaniiicne Fette und Ole. verarbeitet wachse 
Chinisene Eriiugnliii. i.n.g. 
Organisene chemische Erzeugnisse 
Anorganische chemische Erzeugnisse 
Farbmittel. Gerbslotle und Farben 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Atneriscne Olí: frrecnmrileJ. Potz ­ und rremigungscnrltel 
Düngemittel (ausg solche der Gruppe 272) 
Kunstalte in Primartormen 
Kunstolle In anoeren Formen als Prlrturtormen 
Chemische Erzeugnisse und SVarcn ι n g 
Biirborliti Wiren verwisgind nich Biichillinhirt gtghdtrt 
vollslanoige Fabrikaiionsantagen des Tens 6 
Lecer Lederwaren, a n g una zugerichtete PelzlelU 
Kautschukwaren a n g 
Kerk ­ und Hnlzwaien (ausg Möbel) 
Papier una Pappe. Waren aus Papierhalbslptl. Papier oder Pappe 
Garne. Gewebe, tertrggestetrte Spinnstotterzeugnisse. a n g 
Waren aus nichtmetallischen mineralischen Storten, a n g 
Etsen uno Stahl 
NE­Melalle 
Metaltwaren a n g 
Maschuienbiuirziugnriii, eliktrciech Erii igorti i ond Fihrziuge 
Vollständige FibrikitunsanUgen aes t e s 7 
Kraftmaschinen und Krattmaschmenausrustungen 
Aibetlsmaschinen tur besondere Zwecke 
Metallbeaibenungsnuschinen 
Masen Accurate und Gerate lur verschiedene Zwecke a n g . Tene 
Buiomischinen und automatische Oaienverarbeitungsnuscninen 
Geratet Nachrrchtent Bild­ u Tonautn ­ υ ­wiedergabegeiaie 
Etekt Maschinen Appaiale. Gerate und Einnchtungen a n g Teile 
Stnoentihrzeuge (einschl Luftkissenfahrzeuge) 
Andere BelbrOerungsmittet 
VirschreOme Fertigwaren 
Vollständige FsoiikinonsanLagen des Terts s 
Vorgel Gebauae sann Anugen Heizungs­ una BeHeuChlungsanug 
Möbel und Teile davnn. Bettausstattungen und ähnliche Waren 
Reiseamkel Hanataschen uno ähnliche Behältnisse 
BekterOung und BekrmOungszuoehd' 
Schuhe 
M e B ­ . P i u l ­ una Kontiollmstrum ­apparate una ­ g e m e i n g 
Fdtogriliscne Apparate usw ornisene waren, a n g . Uhmuchenwar 
Verschiedene bearbeitete Waren a n g 
Wann υ ­ Virkihiivorginpi. inoerwimg m dir SITC nickt irtihi 
Poslpikete nicht nach Beschitlenherl gegliedert 
Sesond Waren u ­ verkehrsvorg nicht nach Besclultenn gegiied 
Vollständige Fabrikatronsanlagen a n g 
Münzen |ausg Golamunzeni ausg gesetzliche Zahlungsmittel 
Gokj zu nichtmonetaien Zwecken 
0 ­ 9 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extracomunitario (EUR 12) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
MUNDO 
EUR 12 
Valoras en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
37 249 
39 468 
46 711 
49 540 
54 079 
60 287 
68 351 
74 040 
80 180 
82 700 
91 463 
107 893 
124 371 
134 474 
147 481 
187 659 
266 901 
263 229 
333 353 
365 822 
387 096 
469 963 
557 746 
618 870 
672 187 
707 694 
809 357 
874 675 
796 005 
829 135 
930 594 
1073 552 
1129 055 
1199 583 
15.4 
5.2 
6.2 
10,3 
16.2 
6.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
UEBL 
3 136 
3 445 
3 957 
4 219 
4 555 
5 112 
5 922 
6 374 
7 174 
7 176 
8 333 
9 989 
11 362 
12 357 
13 812 
17 910 
25 015 
24 818 
31 714 
35 418 
38 093 
44 053 
51 612 
55 613 
59 095 
62 475 
70 750 
74 347 
70 401 
72 605 
80 738 
93 008 
98 571 
102 524 
15,2 
6.0 
4.0 
11.1 
16.3 
0.3 
8.5 
9.1 
9.3 
8,5 
DK 
1 341 
1 595 
1 799 
1 864 
2 123 
2 120 
2 608 
2 811 
2 990 
3 134 
3 226 
3 799 
4 388 
4 343 
4 513 
6 333 
8 331 
8 383 
11 093 
11 616 
11 422 
13 670 
14 106 
15 899 
17 452 
18 501 
21 327 
24 265 
23 639 
22 505 
22 375 
24 723 
25 452 
26 674 
10,5 
2.9 
4.8 
9.3 
12.4 
5.3 
3.9 
3.5 
2.5 
2.2 
D 
7 361 
8 477 
10 103 
10 941 
12 279 
13 019 
14 613 
17 472 
18 023 
17 351 
20 150 
24 926 
29 814 
34 431 
35 827 
44 106 
58 046 
60 442 
78 912 
88 803 
95 398 
116 310 
135 243 
146 855 
158 445 
171 851 
194 029 
208 333 
194 368 
197 748 
211 962 
244 679 
269 814 
314 735 
15.4 
10.3 
16.6 
11,4 
16,3 
7.9 
GR E F 
565 871 5 609 
567 793 5 087 
702 722 6 279 
714 1 094 6 678 
701 1 569 7 520 
804 1 955 8 726 
885 2 244 10 067 
1 134 3 003 10 336 
1 223 3 572 11 875 
1 186 3 453 12 377 
1 394 3 502 13 927 
1 594 4 202 17 222 
1 958 4 714 18 922 
2 002 4 711 20 262 
2 091 6 021 23 818 
2 787 7 742 30 042 
3 694 12 821 44 293 
4 301 12 976 43 682 
5 426 15 462 57 646 
5 999 15 466 61 784 
6 150 14 619 64 217 
7 027 18 510 77 705 
7 667 24 348 97 102 
8 017 28 735 108 421 
10 189 31 929 117 882 
10 863 32 784 118 153 
12 259 33 431 131 572 
13 361 36 257 141 642 
11 550 33 299 130 551 
11 256 40 261 136 384 
10 490 48 373 156 766 
14 683 61 599 182 861 
15 571 66 319 191 777 
17 412 72 666 200 117 
Variación en S en relación con el arto anterior 
Veränderung tn K zum Vorjahr 
40.0 27.3 16,6 
6.0 7.7 4.9 
11.8 9.6 4.3 
Variación anual medla en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
10.8 20.6 11.7 
14.6 17.8 17.8 
8.1 9.7 6.3 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
21.6 
24.0 
24.2 
26.2 
Anteil dar Mltgliedstaatan an EUR 12 In S 
1.5 1.5 13.4 
1,6 3,8 15.2 
1.4 4,4 17.4 
1.5 6,1 16.7 
IRL 
557 
595 
633 
732 
766 
862 
978 
1 041 
1 043 
1 138 
1 239 
1 473 
1 624 
1 761 
1 877 
2 263 
3 193 
3 046 
3 764 
4 728 
5 592 
7 176 
7 998 
9 488 
9 870 
10 306 
12 291 
13 167 
11 821 
11 801 
13 089 
15 687 
16 288 
16 833 
19.8 
3.8 
3.3 
9.9 
17,3 
5,9 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
I 
3 216 
3 341 
4 725 
5 223 
6 067 
7 590 
7 252 
7 378 
β 589 
9 827 
10 286 
12 467 
14 970 
15 298 
17 217 
22 645 
34 438 
31 128 
39 489 
42 143 
44 313 
56 763 
71 813 
82 108 
87 740 
90 403 
107 281 
119 416 
101 947 
108 108 
117 033 
138 963 
143 040 
147 197 
18.7 
2.9 
2.9 
12.2 
17.0 
6.0 
10.1 
12,0 
12,9 
12,3 
NL 
3 625 
3 939 
4 531 
5 112 
5 347 
5 967 
7 055 
7 464 
8 017 
8 337 
9 293 
10 991 
13 393 
14 624 
15 466 
19 799 
27 847 
28 389 
35 832 
39 970 
41 530 
49 053 
55 368 
59 272 
63 934 
69 077 
81 699 
90 217 
81 297 
83 125 
88 895 
101 550 
106 893 
110 899 
14,2 
5,3 
3.7 
11.4 
15.2 
6.5 
9.7 
10,8 
9.9 
9.2 
Ρ UK 
WELT 
Werte in Mio ECU 
480 
476 
546 
656 
585 
656 
776 
924 
1 023 
1 059 
1 178 
1 296 
1 582 
1 768 
1 991 
2 471 
3 877 
3 158 
3 892 
4 374 
4 120 
4 951 
6 837 
8 892 
9 666 
9 113 
10 030 
10 184 
9 608 
11 650 
15 113 
17 145 
19 547 
21 089 
13.4 
14.0 
7.9 
11.2 
15.8 
9.0 
1.2 
1.3 
1.2 
1.8 
10 488 
11 153 
12 714 
12 306 
12 564 
13 476 
15 949 
16 103 
16 651 
17 661 
18 936 
19 936 
21 643 
22 915 
24 848 
31 562 
45 347 
42 905 
50 122 
55 522 
61 642 
74 745 
85 652 
95 571 
105 986 
114 168 
134 688 
143 486 
127 524 
133 693 
165 760 
178 654 
175 784 
169 437 
7.8 
-1.6 
-3.6 
5.5 
14,7 
5,9 
27.2 
17.4 
15.4 
14.1 
42 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra­ und Extra­EG (EUR 12) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
34 667 
37 645 
43 233 
46 354 
48 737 
53 277 
59 827 
66 400 
72 690 
76 358 
85 847 
100 447 
116 157 
129 381 
143 048 
177 549 
240 814 
249 184 
304 379 
345 947 
374 530 
437 602 
497 137 
571 054 
626 652 
671 884 
776 772 
849 936 
806 958 
829 911 
906 730 
1043 289 
1081 428 
1116 451 
3 052 
3 298 
3 775 
3 924 
4 324 
4 839 
5 590 
6 382 
6 829 
7 032 
8 164 
10 065 
11 609 
12 184 
14 404 
18 203 
23 703 
23 193 
29 340 
32 892 
35 203 
41 033 
46 459 
49 881 
53 551 
58 460 
65 956 
70 649 
70 168 
71 952 
77 854 
90 851 
92 962 
95 345 
1 246 
1 376 
1 471 
1 514 
1 638 
1 870 
2 083 
2 273 
2 402 
2 474 
2 584 
2 960 
3 290 
3 412 
3 869 
5 063 
6 464 
7 024 
8 139 
8 816 
9 224 
10 767 
12 195 
14 526 
15 843 
18 278 
20 651 
22 811 
22 126 
22 688 
23 307 
25 942 
27 848 
8 807 
9 804 
11 415 
12 687 
13 264 
14 616 
16 215 
17 892 
20 134 
21 736 
24 842 
29 052 
34 189 
39 141 
41 633 
54 397 
74 753 
72 666 
91 155 
103 316 
111 332 
125 243 
138 787 
157 881 
180 026 
190 388 
218 141 
241 369 
247 517 
254 792 
272 950 
308 682 
317 238 
232 
204 
203 
223 
250 
290 
309 
328 
406 
495 
468 
554 
643 
632 
776 
1 159 
1 702 
1 855 
2 295 
2 411 
2 645 
2 840 
3 796 
3 860 
4 381 
5 028 
6 138 
5 950 
5 749 
5 653 
4 633 
6 883 
6 350 
323 947 7 015 51 351 184 714 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
482 
499 
726 
712 
736 
735 
954 
966 
1 254 
1 375 
1 589 
1 900 
2 387 
2 804 
3 390 
4 190 
5 918 
6 186 
7 792 
8 954 
10 282 
13 276 
14 958 
18 215 
20 691 
22 231 
28 724 
30 675 
26 982 
31 527 
36 435 
42 265 
46 175 
5 121 
5 614 
6 863 
7 220 
7 362 
8 083 
8 990 
10 048 
10 897 
11 377 
12 672 
14 880 
17 739 
19 576 
23 042 
28 902 
38 469 
41 981 
49 915 
55 667 
60 120 
71 510 
80 151 
91 122 
94 379 
102 651 
118 433 
128 180 
121 377 
123 803 
144 561 
167 994 
174 4Θ9 
368 
366 
428 
505 
488 
550 
622 
618 
684 
863 
873 
970 
1 120 
1 257 
1 441 
1 727 
2 226 
2 585 
2 992 
3 852 
4 460 
5 222 
6 101 
7 006 
8 238 
9 701 
12 254 
13 621 
12 803 
13 828 
15 811 
18 753 
18 638 
2 577 
2 895 
3 648 
4 183 
4 665 
5 055 
5 958 
7 200 
8 038 
8 705 
10 186 
11 729 
13 206 
14 465 
16 583 
18 102 
25 557 
28 246 
33 507 
39 698 
43 978 
52 614 
56 116 
68 170 
74 935 
81 908 
93 407 
103 443 
99 401 
100 654 
108 667 
127 799 
133 773 
3 217 
3 607 
4 028 
4 307 
4 584 
4 962 
5 808 
6 393 
6 750 
7 288 
8 341 
9 965 
11 767 
13 468 
15 045 
19 511 
27 745 
28 593 
36 149 
38 283 
39 290 
46 434 
53 184 
61 559 
67 658 
73 583 
85 995 
94 156 
85 851 
84 225 
90 051 
105 090 
107 188 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
Parle de los Estados miembros en % do EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In K 
1960 
1970 
1980 
1991 
Werte In Mio ECO 
289 
290 
327 
326 
370 
418 
516 
576 
620 
701 
762 
853 
950 
1 021 
1 157 
1 500 
1 904 
1 566 
1 639 
1 782 
1 906 
2 626 
3 330 
3 751 
4 253 
5 153 
6 563 
7 460 
7 319 
7 953 
9 309 
11 498 
12 847 
9 276 
9 691 
10 349 
10 752 
11 056 
11 858 
12 782 
13 722 
14 676 
14 310 
15 365 
17 519 
19 258 
21 423 
21 708 
24 795 
32 373 
35 288 
41 458 
50 276 
56 093 
66 038 
82 060 
95 081 
102 698 
104 503 
120 511 
131 621 
107 665 
112 835 
123 153 
137 532 
143 912 
15.1 
3./ 
3.2 
16.7 
2.3 
2.6 
11.3 
7.3 
5.2 
13.1 
2.8 
2.1 
48.6 
­7.7 
10.5 
16.0 
9.3 
11.2 
16,2 
3.9 
5.9 
18.6 
­0.6 
4.8 
17.6 
4.7 
2.2 
16.7 
2.0 
1.0 
23.5 
11.7 
2,4 
11,7 
4.6 
2.2 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 7 1981 
10.4 
15.6 
6.9 
11.9 
14.9 
6.7 
8,4 
14.0 
7.3 
11.6 
15.0 
7.5 
12.2 
19.4 
6.2 
12.6 
20.1 
10.9 
10,0 
16,3 
7.3 
10.1 
18.5 
10.8 
13.7 
15.6 
7.2 
11.3 
16.3 
5.8 
11.3 
13.4 
13.4 
6.4 
15.6 
4.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
8.7 
10,0 
9.3 
8.5 
3.4 
2,8 
2.5 
2.6 
26.4 
29.4 
27.9 
29.0 
0.5 
0.6 
0.8 
0.6 
1.7 
2.1 
3.0 
4.6 
15.9 
15.3 
16.1 
16,5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.7 
8.4 
11.4 
11.3 
12.2 
9.3 
10.1 
10.7 
9.7 
0.8 
0.8 
0.7 
1.2 
23.9 
16,6 
16.5 
13.2 
43 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extracomunitario (EUR 12) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
INTRA­CE COMERCIO (EUR 12) 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
13 123 
14 775 
17 712 
20 018 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
70 097 
79 384 
100 270 
128 802 
130 262 
164 464 
185 636 
202 227 
244 548 
274 558 
300 026 
336 176 
365 257 
417 466 
466 742 
459 706 
487 395 
540 834 
624 489 
663 797 
702 924 
15.5 
6.3 
5,9 
13.4 
15.9 
8,9 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
37.9 
50,3 
49,2 
58.6 
1 742 
1 961 
2 241 
2 509 
2 748 
3 169 
3 693 
4 051 
4 649 
4 631 
5 330 
6 601 
7 531 
8 766 
9 977 
12 866 
16 823 
16 999 
21 826 
24 368 
26 747 
28 879 
31 782 
33 581 
36 720 
41 054 
46 003 
50 987 
49 234 
52 495 
56 859 
64 140 
69 713 
72 289 
12,8 
8.7 
3.7 
12,9 
15.5 
9.0 
12.7 
12.0 
11,6 
10.3 
56,6 
66.3 
61,6 
70.5 
OK 
805 
960 
981 
1 023 
1 123 
1 094 
1 316 
1 406 
1 473 
1 497 
1 545 
1 853 
2 135 
2 028 
2 151 
3 010 
3 914 
í. 960 
5 391 
5 691 
5 840 
7 058 
7 101 
7 779 
8 722 
9 246 
10 404 
12 304 
12 567 
12 044 
12 021 
12 940 
13 680 
14 467 
7.6 
5.7 
5.8 
8.1 
12.8 
6.4 
5.5 
3.4 
2.6 
2.1 
54,5 
48.7 
50.3 
54.2 
D 
2 672 
3 337 
4 009 
4 487 
5 136 
5 530 
6 446 
β 200 
8 440 
8 225 
9 909 
12 758 
15 427 
18 539 
20 104 
24 139 
29 203 
31 368 
39 900 
45 567 
50 268 
60 200 
66 810 
73 161 
80 446 
89 758 
101 090 
110 578 
105 387 
107 949 
113 014 
130 559 
145 984 
171 684 
15.5 
11.8 
17.6 
14.4 
15.8 
8.9 
GR E F 
303 277 1 589 
291 243 1 652 
316 256 2 197 
359 383 2 546 
400 648 3 081 
430 882 3 851 
485 1 072 4 562 
591 1 460 4 794 
644 1 742 5 765 
659 1 630 6 305 
761 1 530 7 586 
842 1 830 9 884 
997 1 927 10 601 
1 043 1 994 11 647 
1 169 2 599 13 950 
1 431 3 378 17 485 
1 638 4 685 22 239 
1 940 4 578 22 642 
2 236 5 140 30 288 
2 686 5 302 32 613 
2 790 5 128 35 386 
3 174 6 770 43 340 
3 135 7 631 50 516 
4 088 8 470 55 700 
4 840 10 181 63 992 
5 300 10 776 67 334 
5 949 11 826 75 984 
6 424 13 745 84 131 
6 729 17 070 84 129 
6 858 22 110 89 436 
6 554 27 295 102 058 
9 142 34 981 118 882 
9 987 39 174 124 360 
10 490 43 454 128 402 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in Κ zum Vorfahr 
39.5 28.2 16,5 
9.2 12.0 4,6 
5,0 10,9 3,3 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung tn S 
12.2 22.4 17,0 
12.1 14,8 16,9 
9,9 17.8 8.7 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
22.6 
24.7 
24.3 
24.4 
39,7 
51.7 
49.4 
54,5 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In % 
1.8 1.4 12.4 
1.6 3,1 16,9 
1.1 2.8 18.4 
1.5 6.2 18.3 
INTRA­CE en % del comercio total 
INTRA­EG In % des Oosamthandels 
45,0 35.5 35.0 
50,9 40.9 56,0 
40,9 31,3 52,0 
60.2 59.8 64.2 
IRL 
384 
391 
405 
482 
515 
586 
664 
705 
700 
727 
832 
1 001 
1 139 
1 195 
1 326 
1 650 
2 216 
2 141 
2 651 
3 268 
3 986 
5 475 
6 025 
7 191 
7 393 
7 560 
β 740 
9 445 
8 632 
8 408 
9 314 
10 960 
11 530 
11 633 
17.7 
5.2 
0.9 
10.9 
18.1 
4.9 
2.3 
1.8 
2.2 
1.7 
64,0 
70.1 
75.3 
69.1 
I 
972 
1 182 
1 738 
1 968 
2 429 
3 191 
2 972 
2 808 
3 376 
4 065 
4 404 
5 625 
7 104 
7 467 
8 778 
11 461 
15 161 
13 864 
17 828 
18 969 
20 767 
26 469 
33 151 
34 620 
38 194 
40 140 
48 499 
56 288 
56 480 
61 117 
67 305 
78 827 
82 167 
84 970 
17.1 
4.2 
3.4 
15.1 
16.7 
9.4 
9.8 
11.4 
12.1 
12.1 
36.8 
47,5 
46,2 
57.7 
NL 
1 839 
2 105 
2 452 
2 963 
3 152 
3 603 
4 291 
4 604 
4 954 
5 156 
5 803 
7 029 
8 486 
9 112 
9 842 
12 382 
16 353 
16 530 
20 287 
22 477 
24 438 
28 426 
30 310 
31 723 
35 475 
38 021 
43 766 
50 362 
49 557 
51 159 
54 796 
61 107 
63 997 
65 387 
11.5 
4.7 
2.2 
13.2 
13.6 
7.5 
13.8 
13.6 
11.0 
9.3 
54.1 
63.4 
54.7 
59.0 
Ρ UK 
BINNENAUSTAUSCH (EUR 12) 
Warte in Mio ECU 
257 
257 
282 
369 
313 
330 
386 
479 
536 
563 
614 
699 
832 
927 
1 014 
1 250 
1 865 
1 386 
1 791 
2 122 
2 118 
2 400 
3 096 
3 995 
4 533 
4 094 
4 312 
4 679 
5 647 
7 387 
10 136 
11 636 
13 500 
15 168 
14.8 
16.0 
12.4 
11.4 
14.0 
14.3 
1.6 
1.3 
1.1 
2.2 
51.6 
52.6 
45.3 
71.9 
2 284 
2 396 
2 834 
2 931 
3 034 
3 281 
3 945 
4 116 
4 527 
5 073 
5 387 
5 613 
6 369 
7 380 
8 475 
11 217 
14 706 
14 854 
17 124 
22 574 
24 758 
32 356 
35 001 
39 716 
45 680 
51 975 
60 893 
67 800 
64 274 
68 433 
81 481 
91 316 
89 705 
84 979 
12.1 
­ 1 . 8 
­ 5 . 3 
8.4 
18.6 
7.9 
16.0 
10,2 
12.7 
12.1 
22.3 
29.4 
40.9 
50.2 
44 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra­ und Extra­EG (EUR 12) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
INTRA-CE COMERCIO (EUR 12) 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
ECU 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
69 718 
79 247 
99 640 
129 983 
130 621 
166 232 
185 248 
203 423 
247 264 
276 893 
301 542 
338 297 
366 885 
421 709 
466 595 
461 342 
486 836 
540 013 
625 722 
656 873 
688 175 
15.9 
5.0 
4.8 
13.4 
16.1 
8.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
40.8 
53.4 
55.7 
61.6 
1 692 
1 863 
2 291 
2 490 
2 859 
3 399 
3 976 
4 517 
4 B5B 
5 008 
5 846 
7 538 
8 730 
9 151 
10 921 
13 690 
17 081 
16 855 
22 168 
24 051 
25 769 
30 546 
34 000 
35 558 
38 567 
41 672 
46 074 
49 557 
51 165 
53 447 
57 785 
66 837 
69 854 
71 691 
15.7 
4.5 
2.6 
14.3 
14.6 
7.3 
13.0 
14,1 
12.3 
10.4 
60.7 
75.2 
73.2 
75,2 
DK 
739 
801 
840 
841 
896 
1 011 
1 114 
1 185 
1 211 
1 204 
1 210 
1 335 
1 455 
1 512 
1 741 
2 416 
2 917 
3 274 
3 826 
4 023 
4 545 
5 456 
6 296 
6 945 
7 895 
9 014 
9 214 
10 217 
10 359 
11 010 
11 604 
13 152 
14 498 
15 856 
13.3 
10,2 
9.4 
5.6 
15.8 
8.6 
4.8 
2.3 
2.3 
2.3 
57.1 
44.2 
51.6 
54.1 
D 
3 342 
3 773 
4 602 
5 393 
5 951 
7 011 
7 771 
8 386 
9 593 
10 350 
11 894 
14 564 
17 035 
19 564 
21 052 
27 612 
36 234 
34 106 
44 639 
49 603 
54 195 
64 363 
70 973 
77 533 
90 917 
95 871 
108 859 
120 055 
125 643 
134 160 
147 691 
169 155 
169 987 
174 289 
14.5 
0.5 
2.5 
14,0 
15,3 
8.4 
26.1 
27.5 
25.6 
25.3 
40.3 
49.8 
51.1 
53,8 
GR E F 
118 226 1 584 
102 236 1 957 
88 424 2 642 
89 418 3 107 
119 419 3 438 
122 418 3 938 
144 552 4 492 
153 518 5 209 
181 605 5 793 
234 650 5 991 
254 693 6 734 
268 862 8 528 
344 1 185 10 302 
355 1 410 11 580 
420 1 653 13 912 
654 2 160 17 521 
907 3 037 22 238 
956 2 974 22 353 
1 171 3 894 27 279 
1 169 4 421 30 278 
1 371 5 080 33 830 
1 416 6 775 40 855 
1 831 7 813 44 439 
1 697 8 362 47 437 
2 080 10 053 49 728 
2 665 11 095 54 499 
3 377 15 011 62 578 
3 225 16 371 68 797 
3 653 16 435 70 160 
3 778 18 596 74 745 
2 978 22 019 89 005 
4 486 26 106 103 474 
4 063 29 989 109 473 
4 454 34 116 117 458 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung In S zum Vorjahr 
50,6 18,6 16,3 
-9,4 14,9 5,8 
9.6 13,8 7,3 
Variación anual medla en H 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
14.6 10.8 14.6 
18.2 20.8 15.7 
10.1 15.1 9.5 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In S 
0.5 2.4 15.0 
0.6 1.9 16.6 
0.7 2.8 16,0 
0,6 5,0 17,1 
INTRA-CE en % del comercio total 
INTRA-EO In % des Besamthandels 
43.3 58.4 38.5 
53,5 49.6 58.1 
48.2 52.2 55.4 
63.5 66.4 63.6 
IRL 
303 
293 
346 
411 
391 
444 
522 
518 
554 
654 
649 
712 
832 
957 
1 143 
1 337 
1 686 
2 078 
2 305 
2 990 
3 517 
4 128 
4 636 
4 992 
5 938 
6 836 
8 565 
9 388 
9 202 
10 161 
11 720 
13 928 
13 937 
14 527 
18.8 
0.1 
4.2 
9.2 
18.7 
11.3 
2.0 
1.3 
1.7 
2.1 
80.8 
74.3 
76.0 
74.4 
I 
890 
1 119 
1 464 
1 766 
2 112 
2 299 
2 912 
3 680 
4 145 
4 312 
5 090 
5 993 
6 833 
7 701 
9 067 
9 963 
12 789 
13 892 
17 354 
20 101 
22 724 
28 089 
28 955 
31 038 
36 245 
39 683 
44 257 
49 855 
53 133 
56 327 
62 010 
72 040 
77 906 
80 642 
16,2 
8.1 
3.5 
16.7 
15.5 
10.0 
8.3 
11.0 
10.5 
11.7 
40.1 
51.7 
51.6 
59.0 
NL 
1 876 
2 145 
2 465 
2 678 
2 953 
3 337 
4 012 
4 422 
4 609 
4 950 
5 817 
7 134 
8 548 
10 056 
11 442 
14 606 
20 249 
20 874 
26 771 
27 746 
28 624 
34 686 
39 107 
44 660 
49 850 
54 144 
63 300 
70 286 
65 013 
63 511 
67 239 
79 575 
82 027 
82 450 
18.3 
3.1 
0.5 
13.2 
16,4 
6.3 
14,0 
13.8 
14.1 
12.0 
61.2 
72,6 
73.5 
76.2 
Ρ UK 
BINNENAUSTAUSCH (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
112 
108 
126 
129 
150 
170 
219 
254 
269 
302 
323 
376 
416 
471 
570 
768 
966 
842 
885 
967 
1 120 
1 563 
1 950 
2 119 
2 589 
3 222 
4 057 
4 661 
4 980 
5 640 
6 636 
8 196 
9 437 
9 878 
23.5 
15.1 
4.7 
12.7 
16.7 
16.6 
0.7 
0.7 
0.7 
1.4 
38,5 
43.8 
58.6 
75.1 
2 024 
2 177 
2 373 
2 779 
3 196 
3 583 
3 908 
4 066 
4 358 
4 283 
4 633 
5 538 
6 299 
6 961 
7 327 
8 914 
11 878 
12 416 
15 939 
19 900 
22 648 
29 388 
36 892 
41 202 
44 435 
48 184 
56 417 
64 183 
51 598 
55 463 
61 326 
68 772 
75 703 
82 814 
12.1 
10.1 
9,4 
10,3 
19.3 
7.2 
13.4 
10.2 
13.3 
12.0 
22.9 
32.7 
45.0 
56.3 
45 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extracomunitario (EUR 12) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
EXTRA-CE COMERCIO (EUR 12) 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 71970 
1991 71981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 823 
64 373 
68 091 
87 382 
138 056 
132 932 
168 838 
180 118 
184 859 
225 401 
282 532 
318 259 
335 366 
341 699 
390 640 
406 418 
334 564 
340 058 
387 891 
446 717 
462 720 
493 990 
15.2 
3.6 
6.8 
7.9 
16,4 
4,5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
02,1 
49,7 
50,7 
41.2 
1 394 
1 483 
1 716 
1 710 
1 807 
1 943 
2 230 
2 323 
2 525 
2 545 
3 003 
3 387 
3 831 
3 591 
3 833 
5 044 
8 192 
7 819 
9 888 
11 050 
11 346 
15 174 
19 787 
22 000 
22 329 
21 375 
24 428 
23 086 
21 028 
19 964 
23 768 
28 711 
28 731 
30 073 
20,8 
0.1 
4.7 
8.4 
17.8 
3.2 
5.9 
6.2 
7.0 
6.1 
43,4 
33,7 
38.3 
29.3 
DK 
536 
635 
819 
841 
1 000 
1 026 
1 292 
1 405 
1 518 
1 637 
1 681 
1 946 
2 252 
2 316 
2 362 
3 323 
4 417 
4 423 
5 702 
5 925 
5 583 
6 612 
7 005 
8 120 
8 730 
9 255 
10 923 
11 980 
11 072 
10 412 
10 354 
11 783 
11 771 
12 205 
13.8 
-0.1 
3.7 
10.6 
12.0 
4.2 
2.8 
3.6 
2.5 
2.5 
45.5 
51,3 
49.7 
45,8 
D 
4 689 
5 140 
6 094 
6 454 
7 143 
7 489 
8 167 
9 272 
9 583 
9 126 
10 241 
12 168 
14 387 
15 892 
15 723 
19 966 
28 843 
29 074 
39 012 
43 236 
45 130 
56 111 
68 341 
73 582 
77 870 
81 981 
92 834 
97 630 
88 862 
89 673 
98 813 
113 965 
123 690 
142 937 
15.3 
8.5 
15,6 
9.0 
16.9 
6.9 
21.0 
23.3 
24.2 
28.9 
60,3 
48,3 
50,5 
45.4 
GR E F 
262 594 4 020 
276 550 3 435 
386 466 4 082 
356 711 4 132 
301 921 4 439 
374 1 073 4 875 
400 1 172 5 505 
543 1 543 5 542 
578 1 830 6 110 
527 1 823 6 072 
633 1 972 6 340 
752 2 370 7 337 
962 2 787 8 322 
959 2 714 8 616 
922 3 418 9 867 
1 356 4 358 12 556 
2 056 8 134 22 055 
2 361 8 398 21 040 
3 189 10 322 27 358 
3 312 10 163 29 171 
3 360 9 491 28 831 
3 853 11 739 34 365 
4 525 16 713 46 318 
3 928 20 260 52 642 
5 348 21 717 53 776 
5 562 21 972 50 682 
6 308 21 601 55 412 
6 937 22 507 57 228 
4 821 16 209 46 089 
4 381 18 116 46 531 
3 929 21 043 54 447 
5 532 26 589 63 633 
5 575 27 057 66 957 
6 916 29 167 71 098 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
40,8 26.4 16.9 
0.8 1.8 5,2 
24.1 7,8 6.2 
Variación anual media en S 
Durchschnittlich» jährliche Veränderung In % 
9.6 19.6 7,4 
16,7 19,6 18.7 
5.8 3.7 3.1 
Pari· de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitglledataatan an EUR 12 In K 
1.3 1.6 14.1 
1,6 4.5 13.5 
1.6 5.9 16.4 
1.4 5.9 14.4 
EXTRA-CE en % del comercio total 
EXTRA-EO In % dea Gesamthandel 
55.0 64,5 65.0 
49.1 59.1 44,0 
59,0 68,6 47,7 
39,7 40.1 35,5 
IRL 
173 
205 
228 
250 
251 
275 
314 
336 
343 
411 
407 
472 
485 
566 
551 
612 
936 
870 
1 063 
1 393 
1 596 
1 687 
1 927 
2 245 
2 416 
2 692 
3 462 
3 633 
3 122 
3 307 
3 685 
4 602 
4 626 
5 082 
24,9 
0,5 
9.9 
7.8 
14.8 
8.5 
0.8 
0.8 
0.7 
1.0 
36,0 
29,9 
24,1 
30,2 
I 
2 243 
2 159 
2 987 
3 255 
3 638 
4 399 
4 280 
4 571 
5 213 
5 762 
5 882 
6 842 
7 865 
7 831 
8 440 
11 184 
19 277 
17 264 
21 661 
23 174 
23 546 
30 294 
38 644 
47 462 
49 532 
50 179 
58 560 
62 721 
45 070 
46 839 
49 519 
59 685 
60 385 
61 697 
20,5 
1.2 
2.2 
10.2 
17.3 
2,7 
10.3 
12.7 
13.7 
12.5 
63.2 
52.5 
53.8 
41.9 
NL 
1 785 
1 833 
2 079 
2 150 
2 195 
2 364 
2 764 
2 860 
3 063 
3 181 
3 490 
3 961 
4 908 
5 512 
5 624 
7 417 
11 494 
11 859 
15 545 
17 493 
17 092 
20 627 
25 057 
27 547 
28 456 
31 042 
37 930 
39 851 
31 727 
31 955 
34 091 
40 442 
42 895 
45 510 
18.6 
6.1 
6.1 
9.0 
17.7 
5.1 
7.2 
7.9 
8.9 
9.2 
45,9 
36.6 
45.3 
41.0 
Ρ 
HANDEL EXTRA 
UK 
-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
224 
219 
264 
287 
272 
326 
391 
444 
487 
496 
564 
597 
750 
841 
978 
1 220 
2 012 
1 772 
2 101 
2 253 
2 002 
2 551 
3 731 
4 823 
5 083 
4 970 
5 610 
5 418 
3 928 
4 246 
4 969 
5 502 
6 035 
5 904 
10.7 
9.7 
-2,2 
11.0 
17.4 
2.0 
0.9 
1.2 
1.3 
1.2 
48.4 
47.4 
54,6 
28.0 
8 205 
8 757 
9 880 
9 375 
9 531 
10 194 
12 004 
11 987 
12 124 
12 587 
13 549 
14 322 
15 273 
15 535 
16 373 
20 345 
30 640 
28 051 
32 997 
32 947 
36 883 
42 389 
50 485 
55 652 
60 108 
61 989 
73 572 
75 445 
62 634 
64 633 
83 272 
86 273 
84 998 
83 400 
3.6 
-1.5 
-1.9 
4.5 
12.7 
4.1 
34.1 
24.7 
17.9 
16.9 
77.7 
70.6 
58,9 
49.2 
46 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra­ und Extra­EG (EUR 12) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
EXTRA-CE COMERCIO (EUR 12) 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 71970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
ECU 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
59 660 
63 793 
77 904 
110 801 
118 530 
138 102 
160 652 
171 0B3 
190 309 
216 670 
265 349 
284 069 
300 621 
350 859 
378 651 
341 934 
339 338 
362 910 
413 010 
419 814 
423 497 
13,8 
1.6 
0.9 
7.8 
14.9 
4.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
59.1 
46.6 
43.6 
37.9 
1 360 
1 434 
1 484 
1 434 
1 464 
1 441 
1 614 
1 864 
1 971 
2 025 
2 318 
2 527 
2 879 
3 033 
3 481 
4 513 
6 622 
6 338 
7 171 
8 841 
9 433 
10 487 
12 109 
13 801 
14 436 
16 208 
19 327 
20 502 
18 437 
17 990 
19 554 
23 340 
22 388 
22 869 
19.4 
-4.1 
2.1 
6.9 
15.4 
5.2 
5.8 
5.3 
5.6 
5.4 
39.3 
24.8 
26.1 
24.0 
DK 
507 
575 
630 
673 
742 
860 
969 
1 089 
1 191 
1 270 
1 373 
1 624 
1 835 
1 900 
2 128 
2 647 
3 546 
3 750 
4 313 
4 793 
4 679 
5 311 
5 897 
7 580 
7 945 
9 262 
11 435 
12 590 
11 762 
11 601 
11 697 
12 785 
13 336 
13 416 
9.3 
4.3 
0.6 
11.3 
12,4 
5,9 
2.5 
3.4 
2.7 
3.2 
42.8 
55,8 
48,4 
45,8 
D 
5 466 
6 031 
6 813 
7 294 
7 313 
7 604 
8 444 
9 507 
10 541 
11 386 
12 948 
14 488 
17 154 
19 578 
20 581 
26 785 
38 519 
38 561 
46 516 
53 713 
57 137 
60 880 
67 230 
79 604 
88 418 
93 910 
108 609 
120 572 
121 329 
120 191 
124 825 
138 989 
146 693 
149 135 
11.3 
5.5 
1.7 
9.7 
14,6 
6.5 
26.7 
31.7 
31.0 
35.2 
59.7 
50.2 
48.4 
46.0 
GR E F 
114 236 3 537 
103 243 3 657 
115 285 4 221 
134 272 4 114 
131 317 3 924 
168 317 4 145 
164 403 4 498 
175 448 4 839 
225 649 5 104 
261 725 5 386 
214 895 5 938 
265 1 037 6 352 
299 1 202 7 437 
278 1 391 7 996 
356 1 733 9 130 
504 2 026 11 381 
794 2 879 16 231 
898 3 210 19 62B 
1 124 3 896 22 636 
1 241 4 532 25 389 
1 274 5 199 26 289 
1 425 6 497 30 654 
1 957 6 999 35 507 
2 160 9 622 43 683 
2 296 10 363 44 609 
2 353 10 859 47 967 
2 746 13 663 55 702 
2 710 14 242 59 093 
2 072 10 279 51 116 
1 815 12 434 48 933 
1 630 14 099 55 531 
2 352 15 752 64 494 
2 233 15 600 64 997 
2 506 16 670 67 221 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
44.3 11.7 16.1 
-5.1 -1.0 0,8 
12,2 6,9 3,4 
Variación anual medie en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
10,0 15.5 5,8 
20.7 19.3 16.9 
1.5 5,6 4,4 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Ante» der Mltglleditaaten an EUR 12 In S 
0,5 1.1 16.5 
0,6 2.2 13.7 
0.9 3.2 16.4 
0.6 3.9 15.9 
EXTRA-CE en % del comercio total 
EXTRA-EO In % das Gesamthandel 
56.7 39.3 6t,5 
46.5 50,4 41,9 
51.6 46.8 44.3 
35.7 32,5 36.4 
IRL 
65 
73 
81 
94 
98 
106 
99 
100 
130 
210 
224 
259 
288 
299 
298 
389 
512 
476 
643 
818 
921 
1 066 
1 395 
1 924 
2 194 
2 723 
3 520 
4 082 
3 478 
3 545 
3 946 
4 655 
4 532 
4 840 
18.0 
-2.6 
6.8 
13.5 
17.1 
9.7 
0.3 
0.5 
0.6 
1.1 
18,9 
25,7 
22.9 
24.8 
I 
1 687 
1 776 
2 184 
2 417 
2 553 
2 757 
3 047 
3 520 
3 894 
4 393 
5 095 
5 736 
6 373 
6 764 
7 515 
8 139 
12 769 
14 354 
16 153 
19 597 
21 253 
24 526 
26 375 
36 287 
37 692 
41 342 
48 222 
52 562 
45 714 
43 879 
46 206 
55 261 
55 384 
55 524 
19,6 
0.2 
0,3 
11.3 
15.3 
4.3 
8.5 
11.8 
12.2 
13.1 
59.9 
48.3 
47.0 
40.6 
NL 
1 341 
1 462 
1 563 
1 628 
1 631 
1 625 
1 796 
1 971 
2 142 
2 338 
2 524 
2 831 
3 219 
3 412 
3 604 
4 905 
7 496 
7 718 
9 378 
10 537 
10 666 
11 748 
12 949 
15 496 
16 524 
18 062 
21 365 
22 402 
20 059 
20 029 
22 214 
24 780 
24 366 
24 988 
11.6 
-1.7 
2.6 
7.5 
14.9 
4.9 
6.1 
5.9 
6.0 
5.9 
38.8 
27.4 
24,3 
23.1 
Ρ 
HANDEL EXTRA 
UK 
-EG (EUR 12) 
Werte in Mio ECU 
176 
183 
202 
197 
220 
249 
297 
323 
350 
399 
439 
477 
533 
549 
587 
732 
939 
724 
753 
815 
786 
1 063 
1 319 
1 538 
1 575 
1 838 
2 412 
2 700 
2 278 
2 257 
2 534 
3 168 
3 264 
3 127 
25,0 
3.0 
-4.2 
10.2 
9.5 
7.4 
0.8 
1.0 
0.6 
0.7 
61.8 
56.1 
39,6 
23.8 
7 252 
7 514 
7 976 
7 974 
7 860 
8 275 
8 874 
9 657 
10 317 
10 027 
10 733 
11 981 
12 959 
14 462 
14 381 
15 881 
20 494 
22 872 
25 519 
30 376 
33 445 
36 650 
44 932 
53 652 
58 018 
56 097 
63 659 
67 197 
55 409 
56 664 
60 673 
67 434 
67 020 
63 201 
11,1 
-0,6 
-5,7 
5.0 
13,2 
1.7 
31.2 
23.9 
20,7 
14,9 
77,1 
67,3 
54.8 
43.0 
47 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extra-CE (EUR 12) 
Ano 
Jahr 
MUNDO 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
-2 582 
-1 823 
-3 478 
-3 186 
-5 342 
-7 010 
-8 524 
- 7 640 
- 7 490 
-6 342 
-5 616 
-7 446 
-8 214 
-5 093 
-4 433 
-10 110 
-26 087 
-14 045 
-28 974 
-19 875 
-12 566 
-32 361 
-80 609 
-47 816 
-45 535 
-35 810 
-32 585 
- 24 739 
10 953 
776 
-23 864 
-30 263 
-47 627 
-83 132 
93,1 
95.4 
92.6 
93.6 
90.1 
88.4 
87,5 
89.7 
90,7 
92.3 
93.9 
93.1 
93.4 
96.2 
97.0 
94.6 
90.2 
94,7 
91.3 
94.6 
96.8 
93.1 
89.1 
92.3 
93.2 
94.9 
96.0 
97.2 
101,4 
100,1 
97.4 
97,2 
95.8 
93.1 
UEBL 
-84 
-147 
-182 
-295 
-231 
-273 
-332 
8 
-345 
-144 
-169 
76 
247 
-173 
592 
293 
-1 312 
-1 625 
- 2 374 
- 2 526 
-2 890 
-3 020 
-5 153 
-5 732 
-5 544 
-4 015 
-4 794 
-3 698 
-233 
-653 
-2 884 
-2 157 
-5 609 
- 7 179 
97.3 
95.7 
95.4 
93.0 
94.9 
94.7 
94.4 
100,1 
95,2 
98.0 
98,0 
100,8 
102.2 
98,6 
104,3 
101,6 
94.8 
93.5 
92,5 
92.9 
92.4 
93,1 
90.0 
B9.7 
90.6 
93.6 
93.2 
95,0 
99.7 
99.1 
96.4 
97,7 
94,3 
93.0 
DK 
-95 
-219 
-328 
-350 
-485 
-250 
-525 
-538 
-588 
-660 
-642 
-839 
-1 098 
-931 
-644 
-1 270 
-1 867 
-1 359 
-2 954 
-2 800 
-2 198 
-2 903 
-1 911 
-1 373 
-1 609 
-223 
-676 
-1 454 
-1 513 
183 
932 
1 219 
2 396 
2 624 
92.9 
86.3 
81,8 
81,2 
77.2 
88,2 
79,9 
80.9 
80.3 
78.9 
80.1 
77.9 
75.0 
78.6 
85.7 
79.9 
77.6 
83.8 
73.4 
75.9 
80,8 
78,8 
86,5 
91,4 
90,8 
98.8 
96,8 
94.0 
93.6 
100.8 
104.2 
104,9 
109.4 
109.8 
D 
1 446 
1 327 
1 312 
1 746 
985 
1 597 
1 602 
420 
2 111 
4 385 
4 692 
4 126 
4 375 
4 710 
5 806 
10 291 
16 707 
12 224 
12 243 
14 513 
15 934 
8 933 
3 544 
11 026 
21 581 
18 537 
24 112 
33 036 
53 149 
57 044 
60 988 
64 003 
47 424 
9 212 
GR E F 
Balanza comercial (1) - Handelsbilanz (1) 
-333 -389 -488 
-363 -294 527 
-499 4 584 
-491 -382 542 
-451 -833 -158 
-514 -1 220 -643 
-576 -1 290 -1 077 
-806 -2 037 -288 
-817 -2 318 -978 
-691 -2 078 -1 000 
-926 -1 913 -1 255 
-1 040 -2 302 - 2 342 
-1 315 -2 327 -1 183 
-1 370 -1 907 -686 
-1 315 -2 631 -776 
-1 628 -3 552 -1 140 
-1 992 -6 903 -5 824 
-2 446 -6 790 -1 701 
-3 131 -7 670 - 7 731 
-3 588 -6 512 -6 117 
-3 505 -4 337 -4 097 
-4 187 -5 234 -6 195 
-3 871 -9 390 -16 951 
-4 157 -10 520 -17 299 
-5 808 -11 238 -23 503 
-5 835 -10 553 -15 502 
-6 121 -4 707 -13 139 
-7 411 -5 582 -13 462 
-5 801 -6 317 -9 174 
-5 603 -8 734 -12 581 
-5 857 -11 938 -12 205 
-7 800 -19 334 -14 867 
-9 221 -20 144 -17 278 
-10 397 -21 315 -15 403 
IRL 
-189 
-229 
-205 
-227 
-278 
-312 
-356 
-423 
-359 
-275 
-366 
-503 
-504 
-504 
-436 
-536 
-967 
-461 
-772 
-876 
-1 132 
-1 954 
-1 897 
- 2 482 
-1 632 
-605 
-37 
454 
982 
2 027 
2 722 
3 066 
2 350 
2 701 
Exportaciones en % de las Importaciones / Ausfuhr In S der Einfuhr 
119.6 
115.7 
113.0 
116.0 
108.0 
112.3 
111.0 
102.4 
111.7 
125.3 
123.3 
116.6 
114.7 
113.7 
116.2 
123.3 
128.8 
120.2 
115.5 
116.3 
116.7 
107,7 
102.6 
107.5 
113.6 
110.8 
112.4 
115.9 
127.3 
128.8 
128.8 
126.2 
117.6 
102.9 
41,1 55.3 91.3 
36,0 62.9 110.4 
28.9 100.6 109.3 
31.2 65.1 108.1 
35.7 46,9 97,9 
36,1 37.6 92.6 
34,9 42,5 89.3 
28.9 32.2 97.2 
33,2 35.1 91.8 
41.7 39,8 91,9 
33.6 45.4 91,0 
34,8 45.2 86.4 
32.8 50,6 93.7 
31.6 59.5 96.6 
37.1 56.3 96.7 
41.6 54.1 96.2 
46.1 46.2 86.9 
43.1 47,7 96.1 
42.3 50.4 86.6 
40.2 57.9 90.1 
43,0 70,3 93.6 
40.4 71.7 92,0 
49.5 61.4 82.5 
48.1 63.4 84.0 
43.0 64.8 80.1 
46,3 67,8 86.9 
50.1 85.9 90.0 
44.5 84.6 90.5 
49.8 81.0 93.0 
50,2 78.3 90.8 
44,2 75.3 92,2 
46.9 68.6 91.9 
40.8 69.6 91.0 
40.3 70.7 92.3 
66.1 
61.5 
67.6 
69.0 
63.7 
63.8 
63.6 
59.4 
65.6 
75.8 
70.5 
65.9 
69.0 
71.4 
76.8 
76.3 
69.7 
84.9 
79.5 
81.5 
79.8 
72.8 
76.3 
73.8 
83.5 
94.1 
99.7 
103,4 
108.3 
117.2 
120.8 
119.5 
114.4 
116.0 
I 
-639 
-446 
-1 077 
-1 040 
-1 402 
-2 535 
-1 294 
-178 
-551 
-1 122 
-100 
-738 
-1 764 
-833 
-634 
-4 543 
-8 881 
-2 882 
-5 982 
-2 445 
-335 
-4 149 
-15 697 
-13 938 
-12 805 
-8 495 
-13 874 
-15 973 
-2 546 
-7 454 
-8 366 
-11 164 
-9 267 
-10 442 
80.1 
86.7 
77.2 
80,1 
76.9 
66.6 
82,2 
97.6 
93.6 
88.6 
99.0 
94.1 
88.2 
94.6 
96.3 
79.9 
74.2 
90.7 
84,9 
94.2 
99.2 
92.7 
78.1 
83.0 
85.4 
90.6 
87.1 
86.6 
97.5 
93.1 
92.9 
92.0 
93.5 
92.9 
NL 
-408 
-332 
-503 
-805 
-763 
-1 005 
-1 247 
-1 071 
-1 267 
-1 049 
-952 
-1 026 
-1 626 
-1 156 
-421 
-288 
-102 
204 
317 
-1 687 
-2 240 
-2 619 
-2 184 
2 287 
3 724 
4 506 
4 296 
3 939 
4 554 
1 100 
1 156 
3 540 
295 
-2 687 
88.7 
91.6 
88.9 
84.3 
85.7 
83.2 
82.3 
85.7 
84.2 
87.4 
89.8 
90.7 
87.9 
92.1 
97.3 
98.5 
99,6 
100,7 
100.9 
95.8 
94,6 
94,7 
96.1 
103.9 
105.8 
106.5 
105.3 
104.4 
105.6 
101.3 
101.3 
103.5 
100.3 
97.6 
Ρ UK 
WELT 
Wirts In Mk) ECU 
-191 
-186 
-219 
-330 
-215 
-238 
-260 
-348 
-403 
-358 
-416 
-443 
-632 
-747 
-834 
-971 
-1 973 
-1 592 
-2 253 
-2 592 
-2 214 
-2 325 
-3 507 
-5 141 
-5 413 
-3 960 
-3 467 
-2 724 
-2 289 
-3 697 
-5 804 
-5 647 
-6 700 
-7 931 
60.2 
60,9 
59.9 
49,7 
63,2 
63.7 
66.5 
62.3 
60.6 
66.2 
64.7 
65.8 
60.1 
57,7 
58.1 
60.7 
49.1 
49.6 
42.1 
40.7 
46.3 
53.0 
48.7 
42,2 
44.0 
56.5 
65.4 
73.3 
76.2 
68.3 
61.6 
67.1 
65.7 
62.4 
-1 212 
-1 462 
-2 365 
-1 554 
-1 508 
-1 618 
-3 167 
-2 381 
-1 975 
-3 351 
-3 571 
-2 417 
-2 385 
-1 492 
-3 140 
-6 767 
-12 974 
-7 617 
-8 664 
-5 246 
-5 549 
-8 707 
-3 592 
-490 
-3 288 
-9 665 
-14 177 
-11 865 
-19 859 
-20 858 
-42 607 
-41 122 
-31 872 
-22 314 
88.4 
86.9 
81.4 
87.4 
88.0 
88.0 
80.1 
85.2 
88.1 
81.0 
81.1 
87.9 
89.0 
93.5 
87.4 
78.6 
71.4 
82.2 
82.7 
90.6 
91.0 
88.4 
95.8 
99.5 
96.9 
91.5 
89.5 
91.7 
84.4 
84.4 
74.3 
77.0 
81.9 
86.8 
(1) Balanza comercial: Exportaciones menos Importaciones. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra- und Extra-EG (EUR 12) 
Ano 
Jahr 
COMERCIO INT 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
COMERCIO EXT 
Valores an Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1988 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
EUR 12 
IA-CE (EUR 12 
ECU 
-218 
-201 
-52 
81 
-96 
-216 
-210 
-307 
-629 
-593 
-556 
-867 
-570 
-379 
-137 
-630 
1 181 
359 
1 768 
-388 
1 196 
2 716 
2 335 
1 516 
2 121 
1 628 
4 243 
-147 
1 636 
-559 
-821 
1 233 
-6 924 
-14 749 
RA-CE (EUR 12 
ECU 
-2 384 
-1 643 
-3 445 
-3 289 
-5 246 
-6 794 
-8 314 
-7 334 
-6 881 
-5 747 
-5 061 
-6 577 
-7 645 
-4 713 
-4 298 
-9 478 
-27 255 
-14 402 
-30 736 
-19 466 
-13 776 
- 35 092 
- 65 882 
-52 910 
-51 297 
-41 078 
-39 781 
-27 767 
7 370 
-720 
-24 981 
-33 707 
-42 906 
- 70 493 
UEBL 
-50 
-98 
50 
-19 
111 
230 
283 
466 
209 
377 
516 
937 
1 199 
385 
944 
824 
258 
-144 
342 
-317 
-978 
1 667 
2 218 
1 977 
1 847 
618 
71 
-1 430 
1 931 
952 
926 
2 697 
141 
-598 
I 
-34 
-49 
-232 
-276 
-343 
-502 
-616 
-459 
-554 
-520 
-685 
-860 
-952 
-558 
-352 
-531 
-1 570 
-t 481 
-2 717 
-2 209 
-1 913 
-4 687 
-7 678 
-8 199 
-7 893 
-5 167 
-5 101 
-2 584 
-2 591 
-1 974 
-4 214 
-5 371 
-β 343 
-7 204 
DK 
-66 
-159 
-141 
-182 
-227 
-83 
-202 
-221 
-262 
-293 
-335 
-518 
-680 
-516 
-410 
-594 
-997 
-686 
-1 565 
-1 668 
-1 295 
-1 602 
-805 
-834 
-827 
-232 
-1 190 
-2 087 
-2 208 
-1 034 
-417 
212 
818 
1 389 
-29 
-60 
-189 
-168 
-258 
-166 
-323 
-316 
-327 
-367 
-308 
-322 
-417 
-416 
-234 
-676 
-871 
-673 
-1 389 
-1 132 
-904 
-1 301 
-1 108 
-540 
-785 
7 
512 
630 
690 
1 189 
1 343 
1 002 
1 565 
1 211 
D 
670 
436 
593 
906 
815 
1 481 
1 325 
186 
1 153 
2 125 
1 985 
1 806 
1 60S 
1 025 
948 
3 473 
7 031 
2 738 
4 739 
4 036 
3 927 
4 163 
4 163 
4 372 
10 471 
6 113 
7 769 
9 477 
20 256 
26 211 
34 677 
38 596 
24 003 
2 605 
777 
891 
719 
840 
170 
115 
277 
235 
958 
2 260 
2 707 
2 320 
2 767 
3 686 
4 858 
6 819 
9 676 
9 487 
7 504 
10 477 
12 007 
4 769 
-1 111 
6 022 
10 548 
11 929 
15 775 
22 942 
32 467 
30 518 
26 012 
25 024 
23 003 
6 198 
GR E F 
Balanza comercial (1) / Handelsbilanz (1) 
-185 -51 -5 
-189 -7 305 
-228 168 445 
-270 35 561 
-281 -229 357 
-308 -464 87 
-341 -520 -70 
-438 -942 415 
-463 -1 137 28 
-425 -980 -314 
-507 -837 -852 
-554 -968 -1 356 
-653 -742 -299 
-688 -584 -67 
-749 -946 -38 
-777 -1 218 36 
-731 -1 648 -1 
-984 -1 604 -289 
-1 065 -1 246 -3 009 
-1 517 -881 -2 335 
-1 419 -48 -1 556 
-1 759 5 -2 485 
-1 304 182 -6 077 
-2 391 -108 -8 263 
-2 760 -128 -14 264 
-2 635 319 -12 835 
-2 572 3 185 -13 406 
-3 199 2 626 -15 334 
-3 076 -635 -13 969 
-3 080 -3 514 -14 691 
-3 576 -5 276 -13 053 
-4 656 -8 875 -15 408 
-5 924 -9 185 -14 887 
-6 036 -9 338 -10 944 
Balanza comercial (1) / Handelsbilanz (1) 
-148 -358 -483 
-173 -307 222 
-271 -181 139 
-222 -439 -18 
-170 -604 -515 
-206 -756 -730 
-236 -769 -1 007 
-368 -1 095 -703 
-353 -1 181 -1 006 
-266 -1 098 -686 
-419 -1 077 -402 
-487 -1 333 -985 
-663 -1 585 -885 
-681 -1 323 -620 
-566 -1 685 -737 
-852 -2 332 -1 175 
-1 262 -5 255 -5 824 
-1 463 -5 188 -1 412 
-2 065 -6 426 -4 722 
-2 071 -5 631 -3 782 
- 2 086 - 4 292 - 2 542 
-2 428 -5 242 -3 711 
-2 568 -9 714 -10 811 
-1 768 -10 638 -8 959 
-3 052 -11 354 -9 167 
-3 209 -11 113 -2 715 
- 3 562 - 7 938 290 
-4 227 -8 265 1 865 
-2 749 -5 930 5 027 
-2 566 -5 682 2 402 
-2 299 -6 944 1 084 
-3 180 -10 837 861 
- 3 342 - 11 457 - 1 960 
-4 410 -12 497 -3 877 
IRL 
-81 
-98 
-59 
-71 
-124 
-142 
-142 
-187 
-146 
-73 
-183 
-289 
-307 
-238 
-183 
-313 
-530 
-63 
-346 
-278 
-469 
-1 347 
-1 389 
-2 199 
-1 455 
-724 
-175 
-57 
570 
1 753 
2 406 
2 968 
2 407 
2 894 
-108 
-132 
-147 
-156 
-153 
-169 
-215 
-236 
-213 
-201 
-183 
-213 
-197 
-267 
-253 
-223 
-424 
-394 
-420 
-575 
-675 
-621 
-532 
-321 
-222 
31 
58 
449 
356 
238 
261 
53 
-94 
-242 
I 
-82 
-63 
-274 
-202 
-317 
-892 
-60 
872 
769 
247 
686 
368 
-271 
234 
289 
-1 498 
-2 372 
26 
-474 
1 132 
1 957 
1 620 
-4 196 
-3 582 
-1 949 
-457 
-4 242 
-6 433 
-3 347 
-4 790 
-5 295 
-6 787 
-4 261 
-4 328 
-556 
-383 
-803 
-838 
-1 085 
-1 642 
-1 233 
-1 051 
-1 319 
-1 359 
-787 
-1 106 
-1 492 
-1 067 
-925 
-3 045 
-6 508 
-2 910 
-5 508 
-3 577 
-2 293 
-5 768 
-12 269 
-11 175 
-11 840 
-8 837 
-10 338 
-10 159 
644 
-2 960 
-3 313 
-4 424 
-5 001 
-6 173 
NL 
37 
40 
13 
-285 
-199 
-266 
-279 
-182 
-345 
-206 
14 
105 
62 
944 
1 600 
2 224 
3 896 
4 344 
6 484 
5 269 
4 186 
6 260 
8 797 
12 937 
14 375 
16 123 
19 534 
19 924 
15 456 
12 352 
12 443 
18 468 
18 030 
17 063 
-444 
-371 
-516 
-522 
-564 
-739 
-968 
-889 
-921 
-843 
-966 
-1 130 
-1 689 
-2 100 
-2 020 
-2 512 
-3 998 
-4 141 
-6 167 
-6 956 
-6 426 
-8 879 
-12 108 
-12 051 
-11 932 
-12 980 
-16 565 
-17 449 
-11 668 
-11 926 
-11 877 
-15 662 
-18 529 
- 20 522 
Ρ UK 
BINNENAUSTAUSCH (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
-145 -260 
-149 -219 
-156 -461 
-240 -152 
-163 162 
-160 302 
-167 -'37 
-225 -50 
-267 -169 
-261 -790 
-291 -754 
-323 -75 
-416 -70 
-456 -419 
-444 -1 148 
-482 -2 303 
-899 -2 828 
-544 -2 438 
-906 -1 185 
-1 155 -2 674 
-998 -2 110 
-837 -2 968 
-1 146 1 891 
- 1 876 1 486 
-1 944 -1 245 
-872 -3 791 
-255 -4 476 
-18 -3617 
-667 -12 676 
-1 747 -12 970 
-3 500 -20 155 
-3 440 -22 544 
-4 063 -14 002 
-5 290 -2 165 
HANDEL EXTRA-EG (EUR 12) 
Werte in Mio ECU 
-48 -953 
-36 -1 243 
-62 -1 904 
-90 -1401 
-52 -1 671 
-77 -1 919 
-94 -3 130 
-121 -2 330 
-137 -1 807 
-97 -2 560 
-125 -2 816 
-120 -2 341 
-217 -2 314 
-292 -1 073 
-391 -1 992 
-488 -4 464 
-1 073 -10 146 
-1 048 -5 179 
- 1 348 - 7 478 
-1 438 -2 571 
-1 216 -3 438 
-1 488 -5 739 
-2 412 -5 553 
- 3 285 - 2 000 
-3 508 -2 090 
-3 132 -5 892 
-3 198 -9 713 
-2 718 -8 248 
- 1 650 - 7 225 
- 1 989 - 7 969 
-2 435 -22 599 
-2 334 -18 839 
-2 771 -17 978 
-2 777 -20 199 
(1) Handelsbilanz: Ausfuhr abzüglich Einfuhr 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) por países miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Palses Importadores / Einfuhrland 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
Importaciones procedentes de Belgica y Luxemburgo 
1 646 
1 789 
2 249 
2 441 
2 786 
3 309 
3 944 
4 483 
4 811 
4 981 
5 809 
7 457 
8 649 
9 383 
10 823 
13 522 
16 926 
16 398 
21 317 
22 924 
24 166 
29 836 
33 359 
34 615 
37 839 
40 820 
47 022 
52 141 
53 699 
56 970 
62 050 
71 119 
75 087 
79 300 
14.6 
5.6 
5.6 
Einfuhr aus Belgien und Luxemburg 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1991 
1970 
1980 
1991 
/1960 
/1970 
71981 
14.4 
14.5 
8.6 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
12.7 
13.8 
12.2 
11.3 
51 
57 
71 
67 
71 
62 
79 
B3 
77 
79 
78 
108 
127 
110 
137 
225 297 
296 
426 
449 
417 
523 
503 
575 
480 
551 
645 
819 
886 
812 
792 
820 
886 
335 
422 
580 
586 
691 
841 
1 076 
1 353 
1 401 
1 359 
1 699 
2 306 
2 838 
3 352 
3 621 
4 333 
5 162 
5 163 
6 785 
7 525 
8 186 
9 511 
9 962 
10 108 
11 137 
13 038 
13 823 
13 995 
14 620 
15 172 
16 401 
18 879 
21 613 
19 
20 
31 
23 
33 
29 
34 
41 
44 
42 
54 
53 
56 
63 
77 
104 104 
121 
143 
162 
154 
170 
150 
213 
244 
350 
304 
374 
391 
387 
385 
568 
582 
16 
17 
9 
14 
32 
40 
41 
78 
84 
68 
70 
99 
110 
116 
143 
186 297 
274 
304 
304 
259 
341 
390 
403 
455 
515 
494 
617 
890 
1 283 
1 403 
1 950 
2 038 
301 
269 
372 
405 
497 
659 
785 
858 
1 035 
1 159 
1 452 
1 978 
2 146 
2 241 
2 729 
3 533 
4 491 
4 140 
5 523 
5 551 
5 935 
7 688 
8 942 
9 158 
10 108 
10 500 
12 644 
14 425 
14 978 
15 901 
16 886 
19 449 
19 944 
10 
12 
13 
16 
17 
16 
22 
21 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
28 
43 69 
55 
73 
91 
105 
174 
161 
207 
226 
222 
263 
305 
274 
270 
303 
362 
371 
64 
77 
116 
122 
166 
242 
211 
208 
229 
288 
321 
443 
569 
562 
6B8 
914 
1 148 
988 
1 452 
1 409 
1 480 
2 023 
2 553 
2 539 
2 829 
3 059 
3 947 
4 434 
4 733 
5 373 
5 720 
6 878 
7 282 
647 
723 
830 
973 
1 051 
1 150 
1 357 
1 464 
1 521 
1 538 
1 670 
1 964 
2 262 
2 344 
2 649 
3 233 
4 065 
3 984 
5 007 
4 734 
5 228 
5 983 
6 449 
6 719 
7 006 
7411 
8 843 
10 613 
10 926 
11 511 
12 408 
13 548 
13 862 
35 
29 
33 
52 
23 
24 
25 
32 
35 
30 
30 
38 
44 
49 
48 
71 130 
88 
106 
136 
131 
137 
211 
214 
236 
217 
209 
218 
278 
376 
619 
676 
812 
169 
162 
194 
183 
204 
247 
314 
346 
369 
402 
418 
449 
474 
522 
704 
880 
1 162 
1 288 
1 497 
2 563 
2 271 
3 287 
4 039 
4 479 
5 119 
4 958 
5 850 
6 343 
5 723 
5 885 
7 133 
7 990 
7 695 
Variación en S en relación con el año anterior 
Veränderung In H zum Vorjahr 
3.5 
8,0 
0.9 
15.1 
14.5 
15.6 
47.5 
2.5 
2.7 
39,0 
4,5 
3.6 
15,2 
2.5 
2.6 
19.5 
2.5 
-1.3 
20.2 
5.9 
-1.4 
9.2 
2.3 
4.1 
9.2 
20.1 
5.5 
12.0 
-3,7 
-3,2 
Variación anual madia en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
6.0 
14.8 
4.3 
17.2 
13,4 
9.5 
6.1 
10.4 
10.9 
28.4 
13.5 
18.0 
19.2 
15.3 
6.4 
5.9 
21.5 
5.9 
17.2 
16.2 
11.0 
10.5 
11.0 
7.9 
2.9 
17.0 
14.9 
9.3 
23.9 
5.2 
Parta de lot Estados miembros on K de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
3.1 
1.5 1.5 
1.1 
25.8 
32.8 
29.9 
31.5 
1,4 
0,7 0.4 
0.8 
0.4 
1.3 1.2 
2.7 
16.5 
24.8 
26.8 
25.8 
0.6 
0.3 0.5 
0.5 
5,2 
6.6 7.7 
9.1 
36.9 
26.2 
19.3 
18,2 
1.5 
0.5 0.6 
1.1 
8.6 
5.5 
12.1 
9.4 
Parto on K da las Importaciones Intra-CE 
Antoll In % dor Einfuhren Intra-EG 
7.2 
5.9 
7.1 
6.1 
14,5 
18.4 
14.9 
14.6 
9.8 
5.6 
4.8 
5.7 
3,5 
5.7 
5.1 
4.9 
16,9 
20.2 
17.7 
15.9 
3.2 
2.0 
2.7 
3.1 
6,7 
8,0 
7.7 
8,4 
33,8 
26.7 
21.3 
22,1 
11.7 
5.3 
6.8 
5.7 
6.8 
7.4 
11.5 
8.8 
50 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Intra-EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Países Importadores / Einfuhrtand 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
Importaciones procedentes de Dinamarca 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
739 
816 
845 
848 
912 1 024 
1 124 
1 209 
1 223 
1 220 
1 231 
1 329 
1 465 
t 588 
1 736 
2 360 
2 870 
3 043 
3 554 
4 018 
4 657 
5 473 
6 380 
7 010 
8 141 
9 022 
9 147 
10 233 
10 209 
10 832 
11 757 
13 231 
14 654 
16 
19 16 
16 
18 
21 
24 
29 
34 45 50 42 41 
46 
54 
75 
118 
120 
142 164 183 198 233 
237 271 315 343 372 
383 429 476 519 579 
12.5 
10.8 
10.7 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 71981 
5.7 
15.9 8.8 
9.9 
19.0 
10.2 
2.3 
2.3 
2.3 
9,0 
11.6 
8.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.9 
2.8 3,7 3.9 
0.7 
0.5 
0.7 
0.9 
Einfuhr aus Danemark 
248 
283 
275 
288 
302 
300 
315 
370 
341 
292 
310 
374 
411 
456 
471 
648 
796 
914 
1 180 
1 356 
1 609 
1 896 
2 327 
2 415 
2 806 
3 149 
3 243 
3 679 
3 682 
3 801 
4 113 
4 614 
5 581 
4 
5 
5 
5 
8 
9 
9 
11 
14 
15 
10 
12 
15 
12 
12 
17 
16 
30 
34 
33 
52 
58 
46 
112 
IOS 
105 
114 
145 
157 
140 
147 
185 
199 
11 
6 
7 
6 
16 
18 
22 
34 
31 
28 
26 
27 
26 
31 
46 
54 
80 
81 
80 
71 
79 
100 
127 
138 
148 
171 
149 
171 
221 
291 
324 
432 
485 
35 
31 
29 
40 
32 
56 
68 
60 
70 
68 
72 
78 
80 
90 
113 
174 
231 
235 
348 
380 
433 
528 
636 
706 
892 
999 
888 
997 
1 135 
1 260 
1 345 
1 520 
1 714 
4 
5 
4 
5 
6 
8 
7 
11 
9 
9 
10 
12 
19 
16 
17 
23 
29 
24 
33 
34 
47 
52 
52 
73 
78 
99 
106 
124 
114 
105 
118 
141 
143 
69 
61 
71 
42 
57 
102 
98 
87 
81 
93 
96 
107 
t07 
113 
120 
249 
281 
335 
348 
410 
461 
529 
631 
661 
816 
824 
812 
1 012 
1 059 
1 126 
1 153 
1 308 
1 433 
24 
28 
28 
34 
39 
42 
49 
53 
55 
57 
67 
72 
87 
97 
101 
147 
196 
193 
265 
300 
343 
422 
480 
512 
624 
754 
653 
793 
792 
934 
993 
1 096 
1 195 
4 
3 
2 
10 
3 
4 
5 
9 
9 
13 
11 
15 
14 
19 
24 
20 
29 
31 
25 
29 
25 
29 
39 
39 
51 
51 
49 
60 
65 
114 
133 
159 
176 
323 
376 
408 
402 
430 
464 
'526 
546 
580 
600 
577 
590 
663 
707 
775 
951 
1 094 
1 079 
1 100 
1 242 
1 425 
1 660 
1 809 
2 118 
2 351 
2 554 
2 790 
2 880 
2 580 
2 631 
2 954 
3 259 
3 149 
189 536 1 843 
Variación en S en relación con el año anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
12.2 
21.0 
23,3 
25,9 
7.6 
-5,0 
33,3 
12.3 
10.5 
13.0 
12,8 
7,5 
19.5 
1.4 
0.7 
13.4 
9.6 
1.4 
10,4 
9.0 
3.8 
19.5 
10.7 
1.1 
10.3 
-3.4 
-0.3 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
4.1 
18,9 
11,0 
11.6 
11.9 
5.4 
14.0 
17.2 
14.5 
10.7 
23.0 
10.1 
16,9 
10.6 
7.0 
4.2 
19.4 
8.2 
12,0 
18.6 
9.2 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mltglledataaten an EUR 12 In S 
Parte an S de laa Importaciones Intra-CE 
Anteil In S dar Einfuhren Intra-EG 
6.9 
2.7 
3.5 
4.0 
1.6 
1.5 
1.5 
1.8 
2.7 
1.3 
1.7 
1.2 
1.3 
0.8 
1.3 
1.4 
1,0 
1.7 
0.9 
1,2 
4.1 
1.5 
1,9 
1,7 
21.5 
10.8 
16.4 
5,0 
10.6 
4.0 
32.6 
28,0 
36.5 
42.4 
0.6 
1.0 
0.7 
1.2 
0.8 
1.8 
2.0 
3.3 
3.4 
5.5 
10,0 
11.4 
0.5 
1.3 
0.8 
0.9 
6.4 
7.3 
9.9 
9.0 
3,3 
5.9 
7.5 
7.6 
0.3 
1.0 
0.6 
1.1 
48.3 
45.Õ 
28.4 
19,3 
0.7 
1.7 
1.3 
1.2 
14,4 
10.4 
5.2 
3.7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Afio 
Jahr 
Palses Importadores / Einfuhrtand 
Importaciones procedentes de R.F. de Alemania 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
3 227 
3 630 
4 527 
5 240 
5 919 
6 900 
7 881 
8 206 
9 609 
10 294 
11 645 
14 470 
16 944 
18 374 
20 715 
27 439 
35 479 
33 848 
43 147 
47 284 
51 621 
61 081 
66 990 
73 239 
84 291 
89 946 
101 427 
113 981 
120 735 
128 499 
144 352 
165 283 
169 437 
538 563 674 
753 851 985 1 174 
1 263 
1 552 
1 519 
1 731 
2 318 
2 651 
3 106 
3 370 
4 442 
5 546 
5 452 
7 098 
7 869 
8 756 
9 620 
10 086 
10 450 
11 733 
12 602 
13 885 
15 371 
16 056 
17 349 
18 952 
20 867 
22 419 
267 
340 
395 
416 
455 446 
538 
597 
609 
602 
608 
725 
827 
801 
849 
1 276 
1 542 
1 653 
2 312 
2 280 
2 395 
2 732 
2 645 
3 019 
3 579 
3 775 
4 481 
5 302 
5 774 
5 489 
5 400 
5 902 
5 971 
14.5 
2,5 
1,4 
10.1 
7.4 2.0 
9.3 
1.2 
3.1 
1970 /1960 
1980 71970 
1991 71981 
14,1 
14,7 8.9 
14,7 
14,3 8.1 
7.7 
12,3 
7.4 
100.0 100.0 toco 100.0 
14.9 
15,6 
15.1 
13.3 
8.7 
4.9 3.9 
3.6 
25.6 
27.1 244 
24.4 
30.1 
35,2 
31.7 
31,6 
40,3 
38,7 
37,2 
42.6 
Einfuhr aus BR Deutschland 
115 
109 
112 
129 
133 
147 
175 
196 
211 
224 
257 
307 
363 
390 
436 
543 
599 
682 
787 
907 
939 
1 056 
1 064 
1 571 
1 742 
1 875 
2 040 
2 273 
2 442 
2 495 
2 119 
2 917 
3 205 
3 375 
75 
83 
74 
119 
207 
262 
313 
423 
527 
480 
458 
566 
598 
574 
743 
1 061 
1 446 
1 343 
1 638 
1 574 
1 460 
1 773 
2 008 
2 347 
3 044 
2 869 
3 498 
3 987 
5 136 
6 552 
7 788 
9 877 
10 799 
11 705 
653 
739 
1 139 
1 324 
1 572 
1 845 
1 911 
2 283 
2 495 
2 984 
3 872 
4 218 
4 569 
5 338 
6 888 
8 530 
8 192 
11 070 
11 426 
12 198 
14 341 
16 468 
18 303 
21 095 
21 267 
22 688 
24 614 
26 845 
27 876 
32 917 
38 942 
39 679 
41 378 
22 386 
29 464 
33 670 
40 815 
52 1 027 
57 1 301 
87 1 182 
67 1 090 
61 1 373 
88 1 697 
87 1 837 
104 2 340 
111 2 978 
129 3 087 
145 3 494 
185 4 589 
248 6 102 
214 5 332 
259 6 699 
309 7 091 
399 7 696 
488 9 748 
486 11 923 
651 12 820 
717 14 086 
795 14 355 
923 17 061 
1 088 19 862 
1 120 20 840 
1 055 22 797 
1 050 25 490 
1 250 29 450 
1 274 30 356 
1 339 30 793 
706 
814 
977 
1 182 
1 235 
1 449 
1 712 
1 766 
1 992 
2 119 
2 452 
2 915 
3 634 
3 930 
4 173 
5 408 
7 256 
7 131 
8 520 
9 815 
10 545 
11 884 
12 297 
12 681 
14 164 
15 221 
17 496 
19 325 
20 509 
21 181 
22 272 
24 509 
25 561 
Variación an K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
Variación anual media en s 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In K 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mltglradstaatan an EUR 12 In S 
Parte en % de las Importaciones Int 
Anteil In % der Einfuhren Intra-
85 
84 
93 
104 
93 
100 
118 
150 
184 
204 
245 
277 
295 
357 
521 
349 
452 
543 
571 
624 
802 
977 
1 145 
1 041 
1 019 
1 170 
1 352 
1 708 
2 209 
2 466 
2 796 
3 129 
404 
508 
544 
542 
583 
757 
743 
845 
930 
1 046 
1 119 
1 318 
1 510 
1 873 
2 690 
3 690 
3 501 
4 311 
5 468 
6 662 
8 817 
9 209 
10 420 
12 987 
16 148 
18 335 
20 988 
20 660 
21 997 
26 154 
29 102 
27 376 
7.7 
9,9 
5,3 
26,8 
9.3 
8.4 
18.3 1.9 
4.3 
19,0 
1.9 
5.1 
15.5 
3.1 
1.4 
10.0 
4.3 2.1 
11.6 
13.4 
11.9 
11.3 
-5,9 
-9,0 
12.5 
11.4 
7.9 
23.2 
12,9 
17.4 
15.6 
14.6 
8.5 
12.9 
15.9 
7.5 
16.1 
14,9 
9.2 
14.0 
13,0 
7.5 
10.2 
12.6 
12.3 
10.0 
21.5 
9.1 
2.5 2.1 
1.6 2.0 
1.6 
3.5 
3.0 
6.8 
21.9 
24.9 
24,6 
24,1 
0.7 
0,7 
0,7 
0,8 
14.8 
17,6 
17.8 
17,9 
21.6 
21,4 
18,4 
15,2 
2.1 1.4 1.2 
1.8 
11.2 
7.8 
13,7 
14.5 
35,4 
36.4 
33.9 
32.2 
28.9 
31.0 
26.3 
26.9 
45.1 
39.8 
32,6 
32.2 
8.1 
9.7 
8.1 
11.5 
38.6 
41.9 
36.0 
36,2 
39.8 
42.8 
40.6 
39.9 
33.0 
29,4 
25,9 
20.6 
17.9 
20.7 
26.3 
29.3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Intra-EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Aho 
Jahr 
Países importadores / Einfuhrland 
Importaciones procedentes de Grecia 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1960 
1970 
1980 
1960 
1970 
1980 
1991 
137 
122 
113 
118 
148 
145 
171 
187 
228 
268 
314 
362 
414 
438 
532 796 
1 047 
1 234 
1 449 
1 551 
1 759 
2 249 
2 330 
2 695 
2 819 
3 317 
3 907 
4 048 
3 949 
4 291 
4 379 
5 104 
4 678 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
14 
16 20 26 
25 24 40 48 45 
59 57 59 77 79 
62 97 164 124 123 
152 166 229 167 143 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
3 
5 
14 
10 
14 
20 
18 
26 
27 
32 
41 
42 
51 
49 
53 
57 
56 
56 54 
55 
54 
51 
64 
64 
69 
83 
98 
102 
103 
120 
157 
180 
198 
244 
362 
444 
555 
686 
726 
852 
951 
1 086 
1 158 
1 143 
1 188 
1 354 
1 443 
1 522 
1 595 
1 470 
1 591 
1 653 
Variación on W an relación con ol año anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
16.6 
-8,3 1,5 
-27.1 
-14,4 
11.9 
-3.6 
-14.8 
8.2 
3.9 
9.9 
Variación anual media on K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 7 1981 
13.9 
18.9 5.8 
24,1 
11.8 9.9 
21.5 
14.5 
3,7 
13,4 
19.7 
4.6 
Parte do los Estados miembros an % do EUR 12 
Anteil der Mitglied Staaten an EUR 12 in S 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2.3 6.4 3.4 3.4 
0.6 1.6 
1,2 
1.0 
45.2 
43,5 
46.6 
38.3 
Parte an S de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In % dor Einfuhren Intra-EG 
0.6 
0.7 
0,8 0.7 
0.1 0.3 0.2 0.2 
0.1 
0,3 
0.4 0,3 
1,3 
1,2 
1.6 1.1 
Einfuhr aus Griechenland 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
8 
9 
17 
11 
20 
25 
23 47 
62 
27 
29 
30 
34 
31 
56 
83 
76 
73 
73 
77 
116 121 
122 
136 
36 
16 
12 
11 
19 
12 
17 
17 
34 
47 
41 
42 
44 
61 
74 
90 119 171 
179 
211 
222 
281 
322 
513 
452 
445 
576 
601 
532 
550 
727 
740 
585 
2 3 
1 
2 
4 
6 
7 
6 
5 
8 
10 
15 
19 
11 
11 
11 
10 
14 
12 
17 
17 
11 
21 
20 
21 
16 
21 
43 
75 
60 
70 
65 
86 
118 159 
197 
261 
218 
268 
414 
350 
396 
511 
873 
1 022 
965 
932 
1 066 
1 015 
1 607 
1 297 
5 
7 
5 
5 
6 
7 
11 
11 
11 
13 
16 
20 
24 
25 
32 
55 65 
84 
114 
137 
152 
208 
216 
180 
191 
192 
191 
228 
198 
210 198 
196 
212 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
10 
3 
5 
3 
3 
2 
3 
7 2 
2 
5 
6 
4 
15 
7 
5 
17 
12 
9 
7 
9 
39 
32 
30 
25 
23 
24 
24 
21 
29 
28 
' 27 
31 
32 
35 
28 
40 
47 
38 
39 
93 146 
107 
102 143 
149 
235 
206 
288 
276 
313 
493 
540 
461 
480 
520 
586 
559 
0.8 
11.5 
30,1 
1.8 
-20.9 
-4,6 
-9.1 
40.0 
-21.4 
58.3 
-19,3 
-5,7 
-1.0 
8.2 
-3.8 
-6,3 
-16.7 
-20,0 
12.7 
-4.6 
-4.5 
27.1 
10.9 
12.2 
13.9 
22.0 
0.8 
19.6 
8.2 
15.2 
17.5 
11.9 
17.0 
24.6 
1,3 
7.0 
15.9 
6.4 
0.5 
2,6 1.3 
3.7 
10.3 
10.7 
13.8 
11.6 
0,6 
0.2 0.3 
0.2 
14.9 
17.0 
15.0 
25.7 
4.6 
5.9 9.3 
4.3 
0.8 0.3 
0.4 
21.0 
11.4 
8.8 
11.3 
0.4 
0.6 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.4 
0.2 
0.3 
0.7 
0.3 
0.4 
0.2 
0.1 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por países miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 71960 
1980 / 1970 
1991 71981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Palses Importadores / Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
351 
320 
524 
558 
534 
560 
646 
650 
719 
775 
843 
1 040 
1 290 
1 550 
1 838 
2 478 
3 161 
3 220 
4 232 
5 114 
5 838 
7 052 
8 486 
9 105 
10 958 
12 125 
15 360 
17 380 
17 100 
18 929 
21 968 
25 696 
29 185 
33 715 
17.0 
13,6 
15.5 
9.4 
20.7 
14.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.0 
2.1 
3.1 
4.8 
15 
18 
23 
23 
22 
22 
30 
31 
31 
32 
42 
54 
63 
72 
96 
128 
190 
214 
265 
289 
314 
377 
441 
501 
518 
688 
825 
851 
804 
869 
1 196 
1 279 
1 279 
1 475 
6.9 
15,3 
10.6 
21.5 
11.4 
4.4 
4.9 
5.2 
4.4 
1.0 
0.8 
1.4 
2,0 
DK 
Espi na 
9 
10 
14 
14 
15 
14 
17 
17 
15 
14 
25 
27 
32 
27 
38 
51 
57 
66 
90 
84 
99 
107 
94 
108 
130 
151 
201 
228 
214 
203 
205 
227 
245 
297 
10.7 
7.9 
21.2 
8.6 
11.4 
10.6 
2.6 
2.5 
1.1 
0.9 
1.4 
1.5 
1.3 
2.1 
D 
121 
118 
153 
173 
160 
141 
185 
203 
198 
178 
212 
271 
331 
378 
460 
618 
695 
711 
978 
1 107 
1 313 
1 514 
1 728 
1 827 
2 095 
2 518 
3 065 
3 327 
3 362 
3 788 
4 112 
4 904 
6 071 
7 882 
19.3 
23.8 
29.8 
8.0 
18.0 
15.7 
29,3 
25.6 
20.4 
23.4 
3.8 
2.1 
2.6 
4.6 
GR E F 
1 70 
1 36 
2 84 
4 75 
2 94 
15 105 
3 130 
3 133 
3 170 
4 168 
5 175 
13 220 
18 268 
23 350 
17 469 
33 655 
32 892 
92 1 012 
77 1 397 
131 1 727 
127 1 945 
98 2 267 
69 2 798 
88 2 959 
117 3 640 
75 3 991 
165 4 464 
170 5 333 
146 5 338 
161 5 859 
221 6 573 
274 7 840 
314 8 661 
375 9 795 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
24,0 19,3 
14.6 10.5 
19.4 13.1 
Variación anual medla en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
24,6 15.4 
14.4 26.4 
19.0 12.7 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil dar Mltgllodstaaten an EUR 12 In S 
0.3 12.2 
1.4 20.8 
0.8 33.0 
1.1 29.1 
Parte en % de las Importaciones Intra­CE 
Anteil In % der Einfuhren Intra­EG 
0.6 2.9 
1.8 2.5 
2.2 5.5 
3.B 7.6 
IRL 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
10 
11 
17 
16 
20 
20 
26 
32 
41 
43 
50 
85 
89 
107 
122 
118 
173 
146 
132 
164 
144 
126 
24.2 
­ 1 2 . 2 
­ 1 2 . 5 
12.8 
17.5 
4.0 
0.7 
0.8 
0.6 
0.4 
0.7 
0.9 
0.8 
1.1 
I NL 
Einfuhr aus Spanien 
13 
15 
82 
75 
54 
77 
59 
34 
56 
69 
51 
99 
151 
194 
186 
227 
321 
231 
336 
501 
569 
808 
1 141 
1 001 
1 242 
1 266 
1 764 
2304 
2 159 
2 408 
2 828 
3 361 
4 298 
5 142 
18.8 
27.9 
19.6 
6.3 
22.4 
17.8 
15,7 
11.7 
13.4 
15.3 
4,7 
2,1 
3.4 
6.1 
16 
15 
21 
29 
24 
25 
34 
38 
41 
53 
40 
57 
89 
122 
147 
209 
258 
253 
312 
354 
380 
446 
455 
505 
763 
875 
1 175 
1 173 
1 175 
1 136 
1 178 
1 253 
1 512 
1 598 
6.4 
20.7 
5.7 
15,5 
17.7 
12.2 
4.0 
6.9 
5.4 
4.7 
0.9 
1.0 
1.5 
2,4 
Ρ 
2 
5 
5 
8 
7 
9 
16 
25 
26 
47 
49 
56 
69 
84 
99 
134 
176 
131 
181 
211 
224 
287 
376 
585 
582 
465 
711 
752 
1 053 
1 377 
1 979 
2 491 
2 816 
3 339 
25.9 
13.0 
18.6 
30,0 
18.5 
19.0 
0.9 
5.3 
4.4 
9.9 
1.8 
8.3 
12.1 
22,0 
UK 
102 
99 
156 
154 
151 
149 
167 
161 
173 
202 
237 
235 
259 
289 
310 
406 
520 
490 
569 
677 
824 
1 086 
1 333 
1 466 
1 782 
1 990 
2 866 
3 104 
2 677 
2 983 
3 545 
3 904 
3 844 
3 687 
10,1 
­ 1 . 5 
­ 4 . 1 
5.2 
17.8 
9.7 
29.9 
20.0 
15.7 
10.9 
5.5 
4.1 
3.8 
4.3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Intra­EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 71970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Países Importadores 7 Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
1 644 
2 066 
2 657 
3 174 
3 502 
4 037 
4 582 
5 296 
5 901 
6 140 
6 931 
8 820 
10 550 
12 051 
14 194 
17 596 
22 364 
22 809 
27 926 
31 452 
34 504 
41 345 
45 881 
49 482 
54 285 
58 381 
65 448 
72 095 
72 096 
76 873 
86 363 
99 974 
106 615 
115 428 
15,8 
6.6 
8.3 
14.8 
15.8 
8.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
15.0 
16.9 
16.7 
16.4 
364 
433 
538 
621 
665 
769 
876 
994 
1 115 
1 063 
1 271 
1 589 
1 947 
2 189 
2 694 
3 360 
4 307 
4 318 
5 156 
5 631 
6 234 
6 909 
7 434 
7 597 
8 168 
8 688 
10 239 
11 069 
11 048 
11 277 
11 965 
13 257 
14 883 
15 323 
10.8 
12.3 
3.0 
13.7 
14.3 
7,3 
20.2 
18.5 
16.2 
13.3 
24.0 
25.9 
23.4 
21.2 
DK 
Francia 
46 
59 
79 
85 
85 
81 
108 
105 
108 
123 
137 
161 
191 
185 
205 
250 
313 
315 
421 
489 
502 
613 
564 
604 
681 
800 
900 
1 029 
1 150 
1 163 
1 056 
1 108 
1 259 
1 561 
4,9 
13.6 
24.0 
9.2 
11,4 
10.0 
3,0 
1.8 
1.2 
1.4 
8.1 
8.9 
7.9 
10.8 
D 
562 
774 
952 
1 149 
1 319 
1 375 
1 567 
1 961 
2 151 
2 087 
2 442 
3 249 
3 797 
4 580 
5 071 
5 788 
6 777 
7 263 
9 175 
10 364 
11 089 
13 276 
14 542 
16 014 
18 127 
19 714 
20 644 
22 3B5 
22 135 
22 994 
25 577 
29 252 
31 714 
38 51B 
14.4 
8.4 
21.5 
14.8 
14.4 
9.2 
35.8 
36.0 
31,7 
33.4 
23,7 
24.6 
21.8 
22.4 
GR E F 
31 59 
21 44 
32 56 
44 96 
56 149 
50 212 
62 277 
96 327 
86 397 
95 396 
105 340 
109 401 
142 444 
148 466 
171 585 
210 800 
261 1 096 
257 1 093 
302 1 219 
364 1 310 
381 1 334 
448 1 794 
473 2 008 
523 2 300 
720 2 556 
739 2 699 
844 3 066 
860 3 539 
931 4 064 
880 5 339 
840 6 578 
1 012 8 648 
1 260 9 819 
1 352 11 259 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Verlnderung in % zum Vorjahr 
20,5 31.5 
24,5 13,5 
7,3 14,7 
Variación anual medie en S 
Durchschnittliche jährliche Verlnderung In S 
16,1 23,0 
12.8 16.3 
10.0 17.2 
Parte de los Estados miembros en S de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
1.2 2.1 
1.4 4,2 
1.0 4.4 
1.2 9.8 
Parte en % de las Importaciones Intra­CE 
Anteil In H der Einfuhren Intra ­ EG 
10.1 21.9 
14.2 23.0 
15.1 26,3 
12.9 25.9 
IRL 
9 
10 
13 
15 
19 
21 
21 
30 
23 
25 
36 
40 
51 
51 
64 
104 
172 
153 
177 
227 
286 
339 
396 
463 
421 
450 
557 
673 
576 
491 
522 
613 
716 
707 
17.4 
16.8 
­ 1 . 3 
14.6 
22.7 
4.3 
0.5 
0.5 
0,9 
0,6 
3.2 
4,5 
6.6 
6.1 
I NL 
Einfuhr aus Frankreich 
155 
257 
398 
479 
535 
736 
714 
722 
868 
1 048 
1 165 
1 549 
1 977 
2 161 
2 709 
3 394 
4 524 
4 144 
5 348 
5 855 
6 452 
7 985 
9 971 
10 245 
10 971 
11 383 
13 321 
14 885 
14 846 
15 783 
17 375 
20 417 
20 354 
20 855 
17,5 
­ 0 . 3 
2.5 
17,4 
17,6 
7.4 
15,0 
18.7 
21.7 
18.1 
22.9 
27,8 
30.1 
24,5 
101 
141 
174 
235 
251 
310 
377 
458 
482 
530 
603 
850 
1 006 
1 115 
1 226 
1 568 
1 989 
2 161 
2 483 
2 806 
3 139 
3 579 
3 707 
3 796 
4 157 
4 605 
5 159 
5 774 
5 551 
5 825 
6 701 
7 849 
Β 124 
7 716 
17,1 
3,5 
­ 5 , 0 
19,2 
13.9 
7.4 
6.5 
9.5 
8.1 
6.7 
7,1 
11.9 
12,2 
11.8 
Ρ 
37 
36 
45 
51 
55 
53 
55 
69 
77 
73 
82 
93 
110 
117 
126 
172 
301 
238 
325 
353 
371 
423 
497 
692 
840 
751 
791 
820 
965 
1 301 
1 738 
1 991 
2 244 
2 520 
14.6 
12,7 
12.3 
9.3 
16,3 
13.8 
1.7 
1.0 
1.1 
2.2 
16.0 
13.2 
16.1 
16.6 
UK 
281 
290 
369 
400 
368 
430 
¿24 
534 
595 
700 
749 
779 
884 
1 038 
1 345 
1 950 
2 623 
2 867 
3 321 
4 054 
4 715 
5 980 
6 290 
7 249 
7 645 
8 551 
9 928 
11 062 
10 830 
11 821 
14 011 
15 826 
16 242 
15 618 
13.0 
2.6 
­ 3 . 8 
9.1 
21.7 
8.0 
13.9 
8.4 
13.7 
13.5 
13.0 
13.9 
18.0 
18.4 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por países miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 /1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Palses Importadores / Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
324 
311 
368 
444 
422 
470 
580 
573 
618 
705 
742 
840 
970 
1 324 
1 252 
1 412 
1 601 
1 957 
2 237 
3 074 
3 551 
4 153 
4 876 
5 406 
β 127 
6 930 
8 213 
9 224 
9 049 
10 037 
11 535 
13 452 
13 763 
13 997 
18,6 
2.3 
1.7 
10,2 
17.5 
10.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,1 
1.8 
1,8 
2.0 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
9 
8 
18 
22 
21 
32 
28 
14 
41 
54 
53 
72 
125 
130 
174 
185 
187 
197 
226 
227 
315 
394 
399 
494 
565 
630 
583 
628 
11.5 
­ 1 0 . 8 
11.5 
25.0 
20.9 
12.3 
0,7 
2,9 
3.8 
4.5 
0.1 
0.4 
0.6 
0.9 
DK 
Irlanda 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
7 
10 
18 
48 
31 
31 
41 
47 
56 
65 
80 
108 
99 
117 
113 
111 
149 
170 
­ 1 . 8 
34.2 
14.1 
7.2 
35.3 
13.7 
0.2 
0.2 
0.6 
1.2 
0.1 
0,1 
0.6 
1.2 
D GR E F IRL I NL 
Einfuhr aua Irland 
7 6 2 1 
8 2 3 2 
11 2 3 3 
17 3 4 2 
15 4 4 4 
17 3 10 7 
28 4 14 13 
38 1 7 19 6 
30 5 23 3 
24 4 24 5 
25 1 5 29 4 
33 3 10 35 10 
40 1 6 40 15 
40 4 14 36 10 
77 3 21 82 19 
100 5 24 95 31 
134 2 32 71 31 
220 4 34 123 ( 73 
284 7 33 156 . 83 
344 10 43 253 79 
376 23 54 402 93 
465 35 85 463 126 
599 28 89 552 190 
686 25 120 592 197 
776 32 144 730 244 
982 29 154 831 233 
1 240 45 138 995 347 
1 450 52 177 1 148 490 
1 475 52 193 1 263 413 
1 695 58 239 1 313 487 
t 736 83 250 1 494 694 
2 126 84 338 1 937 902 
2 270 94 360 2 091 965 
2 580 100 393 2 000 963 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
22.5 33.3 35.2 29,7 30.0 
6.8 11.9 6.5 8,0 7.0 
13.7 6.4 9.2 ­ 4 . 4 ­ 0 . 2 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jahrliche Veränderung In S 
13,8 11.6 29.6 17.5 
31.1 39,5 31.0 30.0 28.9 
14.2 14,9 12.8 12,9 17,2 
Parte de loa Estados miembros en S de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In H 
3.0 0.1 0,5 0,9 0,9 
4,2 0,1 0,6 4,1 1,6 
12.3 0.6 1.8 11.3 3.9 
18.4 0.7 2,8 14.3 6.9 
Parta an % da laa Importaciones Intra­CE 
Anteil In % der Einfuhren Intra­EQ 
0.3 0.8 0.1 0.2 
0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 
0,9 0.9 1.2 1,1 0.6 
1,5 1.0 0,9 1,6 1.1 
2 
2 
2 
6 
3 
4 
9 
16 
14 
11 
11 
12 
17 
19 
35 
48 
51 
70 
142 
194 
220 
246 
285 
348 
396 
485 
639 
700 
626 
708 
830 
993 
935 
855 
19,6 
­ 5 , 8 
­ 8 . 6 
23.9 
32.6 
9.4 
0,7 
1.8 
5.8 
6.1 
0.1 
0.2 
0,9 
1.3 
Ρ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
4 
4 
6 
12 
25 
25 
32 
29 
33 
36 
41 
43 
59 
83 
87 
37.2 
40,7 
4,8 
28.2 
13.3 
0.2 
0.1 
0.3 
0.6 
0.4 
0.1 
0.4 
0.6 
UK 
302 
291 
341 
408 
389 
425 
501 
477 
521 
614 
645 
704 
819 
1 184 
991 
1 048 
1 215 
1 350 
1 383 
1 968 
2 174 
2 511 
2 893 
3 169 
3 497 
3 892 
4 385 
4 672 
4 494 
4 888 
5 747 
6 272 
6 253 
6 222 
9.1 
­ 0 . 3 
­ 0 . 5 
9.2 
13.5 
7.0 
92.8 
84.5 
59,3 
44,4 
12.0 
12.9 
8.3 
7,3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Intra­EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
199t 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Países importadores / Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
993 
1 223 
1 470 
1 744 
2 140 
2 339 
2 879 
3 751 
4 235 
4 438 
5 256 
6 217 
6 994 
8 136 
9 225 
10 437 
12 974 
14 355 
17 816 
20 974 
23 677 
28 193 
30 067 
31 496 
36 068 
39 200 
43 209 
47 468 
51 418 
55 347 
61 955 
71 434 
76 996 
81 472 
15.3 
7.8 
5.8 
18,9 
15.7 
10.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
8.3 
11.2 
11.0 
11.6 
67 
81 
94 
116 
134 
177 
225 
252 
293 
323 
359 
403 
426 
486 
576 
673 
936 
966 
1 211 
1 405 
1 528 
1 788 
1 850 
1 873 
2 122 
2 276 
2 512 
2 624 
2 964 
3 066 
3 323 
3 784 
4 255 
4 419 
13.9 
12.4 
3.9 
16.3 
15.8 
9.0 
6.4 
6,1 
6.2 
5.4 
4.2 
5.7 
5.8 
8.1 
DK 
Italia 
23 
33 
37 
47 
62 
55 
72 
83 
108 
112 
113 
120 
136 
115 
126 
158 
220 
219 
315 
358 
378 
429 
385 
368 
506 
595 
707 
793 
920 
834 
829 
869 
971 
1 058 
4.8 
11.7 
9.0 
13.9 
11.0 
11.1 
2.5 
2.0 
1.3 
1.3 
3.8 
6.4 
5.4 
7.3 
D GR E F 
404 50 16 132 
520 40 16 178 
627 41 22 253 
758 46 30 306 
935 54 45 414 
927 60 85 517 
1 117 72 117 635 
1 641 103 182 726 
1 670 123 221 951 
1 609 123 227 1 074 
2 017 144 221 1 328 
2 425 143 253 1 743 
2 961 164 247 1 765 
3 658 184 259 2 026 
3 886 229 379 2 446 
4 285 254 469 2 742 
4 857 315 685 3 315 
5 850 354 671 3 824 
6 713 449 722 5 142 
7 863 539 790 5 913 
9 086 607 693 6 517 
10 289 661 1 046 7 931 
10 707 649 1 210 9 170 
10 916 776 1 153 9 796 
12 018 941 1443 11474 
13 819 965 1 421 11 869 
15 151 1 181 1 458 12 775 
16 540 1 248 1 701 13 983 
17 766 1 330 2 473 15 101 
18 802 1 379 3 580 16 091 
19 389 1 523 4 595 18 706 
21 725 2 188 6 040 21 492 
25 003 2 399 6 631 22 287 
28 960 2 474 7 121 22 051 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
12.0 43.7 31.4 14,9 
15.1 9.6 9.8 3.7 
15.8 3,1 7.4 ­ t , 1 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
16.8 14.9 27,4 21,4 
13,7 14,7 17,2 17,9 
10.2 12,3 20,0 8,5 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaatan an EUR 12 In S 
42.6 2.8 1,5 17,2 
42.3 2.3 3.5 25.2 
35.6 2.2 4.0 30.5 
35.5 3.0 8.7 27.1 
Parte en S de las Importaciones Intra­CE 
Anfall In S der Einfuhren Intra­EG 
15.8 13.0 8.6 11.5 
19.2 16.4 12.8 16.6 
16.0 20,7 15,9 18,2 
16.9 23,6 16.4 17.2 
IRL I NL 
Einfuhr aus italien 
5 64 
5 71 
6 95 
7 124 
9 147 
10 174 
12 224 
13 299 
14 336 
14 359 
18 421 
24 498 
31 58t 
36 622 
35 654 
46 676 
66 930 
76 987 
96 1 190 
136 1 392 
172 1 571 
171 1 787 
157 1 746 
203 1 763 
219 1 946 
211 2 164 
251 2 301 
253 2 588 
257 2 933 
240 2 978 
301 3 181 
367 3 484 
368 3 725 
381 3 772 
21.9 9.5 
0.3 6.9 
3.5 1,3 
17.8 19.9 
17,6 11.6 
6,5 7.9 
0.4 6,5 
0,4 B.3 
0.5 5.8 
0.5 4,6 
1.5 3.9 
2.7 6,8 
2.6 5.8 
3.3 5,8 
Ρ 
18 
20 
20 
24 
24 
26 
34 
47 
54 
61 
70 
74 
85 
92 
108 
129 
206 
157 
182 
235 
226 
254 
359 
480 
544 
470 
473 
527 
762 
1 012 
1 396 
1 556 
1 947 
2 162 
11,5 
25.1 
11.0 
15.6 
15.5 
16.2 
1.3 
1,2 
1.2 
2.7 
7,1 
10.2 
11.6 
14.3 
UK 
215 
260 
276 
286 
315 
308 
371 
405 
465 
535 
566 
534 
598 
658 
787 
1 004 
1 444 
1 451 
1 796 
2 344 
2 900 
3 837 
3 834 
4 169 
4 854 
5 408 
6 401 
7 210 
6 912 
7 364 
8 713 
9 928 
9 410 
9 076 
13,9 
­ 5 . 2 
­ 3 . 5 
8.0 
20.4 
8.1 
18.8 
8.5 
12,8 
11.1 
9.7 
9.4 
11.0 
10.7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por países miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 71981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Palsos importadores / Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
1 935 
2 194 
2 507 
2 656 
2 958 
3 402 
3 921 
4 565 
4 825 
5 132 
5 953 
7 288 
8 623 
10 217 
11 357 
14 737 
19 874 
20 481 
25 983 
28 883 
29 551 
36 102 
40 804 
46 595 
51 546 
56 650 
67 050 
75 214 
66 726 
66 829 
72 534 
84 912 
92 041 
97 943 
17,1 
8.4 
6.4 
13.1 
16.8 
7.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
14.2 
13,8 
14,8 
13,9 
493 
544 
588 
646 
673 
754 
880 
964 
1 049 
1 081 
1 215 
1 425 
1 681 
2 031 
2 208 
2 883 
4 131 
4 220 
5 579 
6 000 
6 240 
7 185 
8 308 
9 173 
10 180 
11 059 
12 915 
14 904 
12 932 
13 125 
13 986 
16 307 
17 519 
18 300 
16,8 
7.4 
4.5 
10.9 
17,5 
7,2 
23.4 
19.3 
20.5 
18.7 
26.2 
22.1 
26,1 
25,3 
DK 
Paisas Bajos 
98 
114 
115 
120 
128 
117 
129 
133 
127 
110 
121 
162 
176 
171 
196 
287 
499 
489 
607 
639 
636 
906 
1 091 
1 111 
1 332 
1 232 
1 294 
1 480 
1 461 
1 442 
1 728 
1 861 
1 944 
1 909 
7.7 
4.5 
­ 1 . 8 
4.3 
20.0 
5.6 
4.6 
2.0 
2,7 
1,9 
11.7 
8.2 
15.4 
13.2 
D 
595 
744 
865 
935 
1 050 
1 199 
1 337 
1 706 
1 716 
1 812 
2 200 
2 882 
3 636 
4 539 
4 912 
6 317 
8 179 
8 438 
10 863 
12 039 
12 646 
14 919 
16 225 
18 518 
20 269 
22 514 
27 278 
30 398 
25 724 
24 671 
24 505 
29 260 
32 352 
37 239 
19.4 
10.6 
15.1 
15.4 
16.1 
7.2 
GR E F 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 63 498 
33 114 520 
41 116 584 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
65 132 1 127 
71 134 1 306 
76 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 908 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
716 1 918 10 289 
1 006 2 310 11 874 
1 048 2 692 12 780 
1 040 2 834 13 132 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung In K zum Vorjahr 
40.5 20.4 15.4 
4,2 16.5 7,6 
­ 0 , 8 5,3 2.8 
Variación anual media en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
12.0 20,8 17.1 
16.3 14.8 17.9 
10.1 17.8 6.4 
Parte dt tos Estados miembros en H de EUR 12 
34.5 
42.2 
40.0 
38,0 
21.6 
23.6 
24.3 
21.7 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
0.8 0.8 9.3 
0.8 1.5 13.1 
0.7 1,3 14.4 
1.1 2,9 13,4 
Parte en S de las Importaciones Intra­CE 
Anteil In % der Einfuhren Intra­EG 
6.6 7.8 10,6 
6.5 6,9 10,6 
9.4 6,9 11.6 
9.9 6.5 10.2 
IRL 
16 
18 
17 
19 
23 
28 
30 
28 
28 
33 
35 
34 
42 
49 
57 
73 
109 
98 
120 
145 
153 
286 
285 
368 
459 
471 
560 
602 
624 
566 
639 
786 
816 
857 
23.0 
3.8 
5,0 
9,5 
21.1 
8.8 
0.7 
0.5 
0.7 
0.9 
4.2 
3.7 
4.7 
7,4 
I NL Ρ 
Einfuhr aus Niederlande 
82 14 
91 17 
125 18 
124 19 
163 17 
224 24 
262 23 
285 23 
320 29 
367 32 
400 30 
495 35 
644 39 
688 44 
B36 50 
1 110 78 
1 483 137 
1 469 111 
1 853 145 
1 756 149 
1 859 146 
2 377 166 
2 993 195 
3 396 261 
3 793 341 
4 403 357 
5 237 348 
6 078 323 
5 999 386 
6 045 476 
6 695 727 
7 635 936 
8 201 1 125 
8 458 1 290 
14,0 28.7 
7,4 20.2 
3.1 14,7 
17,8 8,0 
16,6 17.5 
9.6 17.3 
5.0 0.7 
7.5 0.5 
7.4 0.5 
8.6 1.3 
7.2 6.4 
9.1 4.7 
9.0 6.3 
10.0 8.5 
UK 
446 
448 
505 
483 
552 
584 
668 
756 
815 
902 
943 
979 
1 101 
1 186 
1 370 
1 815 
2 376 
2 376 
2 729 
3 761 
3 248 
4 412 
4 826 
5 749 
6 476 
7 345 
8 743 
9 810 
8 802 
9 178 
11 330 
12 937 
13 563 
12 883 
14.2 
4.8 
­ 5 . 0 
8.1 
15.9 
6.4 
20.1 
12.8 
11.9 
13.2 
17.8 
17.3 
13.8 
15.2 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Intra­EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1991 /1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
I960 
1970 
1980 
1991 
Palsos Importadores / Einfuhrland 
EUR 12 
Importaciones 
129 
126 
146 
146 
171 
197 
245 
287 
307 
339 
358 
407 
461 
517 
601 
819 
1 001 
915 
965 
1 051 
1 227 
1 705 
2 085 
2 224 
2 707 
3 306 
4 290 
4 957 
5 133 
5 835 
6 666 
8 387 
9 685 
10 127 
25.8 
15,5 
4.6 
12.2 
16.3 
16.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.8 
0.7 
0.8 
1.4 
UEBL 
procedentes de 
11 
10 
12 
11 
12 
13 
16 
17 
1B 
30 
22 
25 
27 
35 
32 
41 
54 
53 
57 
63 
69 
92 
114 
111 
141 
206 
238 
302 
267 
249 
287 
354 
363 
402 
23.3 
2,5 
10.7 
8.4 
15.5 
13.7 
7.9 
5.8 
5.5 
4,0 
0.5 
0.4 
0.4 
0.6 
DK 
Portugal 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
12 
13 
15 
19 
20 
26 
29 
28 
37 
54 
55 
43 
54 
51 
47 
62 
62 
61 
72 
86 
108 
161 
189 
200 
210 
240 
282 
296 
14.3 
17.5 
5.0 
19.2 
7.9 
17.1 
3.5 
6.2 
3.0 
2.9 
0.5 
1.4 
0.9 
2.0 
D GR E F 
26 2 2 21 
30 2 3 13 
37 2 4 12 
34 2 5 15 
39 2 11 19 
48 2 10 22 
50 3 18 27 
59 3 18 28 
52 3 18 33 
47 3 15 33 
49 3 15 37 
66 3 17 45 
74 3 19 48 
75 2 18 51 
88 3 27 63 
127 4 36 83 
157 5 42 125 
179 19 43 122 
204 6 35 150 
225 8 39 153 
269 8 44 188 
357 10 84 279 
472 12 117 361 
490 11 121 462 
605 11 153 565 
741 14 193 727 
972 20 267 850 
1 145 18 289 995 
1 183 29 430 1 130 
1 336 19 687 1 302 
1 437 22 1 016 1 421 
1 857 53 1 467 1 754 
2 206 65 1 682 2 297 
2 641 55 2 009 2 023 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
29.2 140,9 44.4 23.4 
18.8 22.6 14.7 31,0 
19.7 ­ 1 5 , 4 19,4 ­ 1 1 . 9 
Variación anual medie en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
7,2 4,1 16.9 14.9 
20,4 14.9 19.9 22.4 
18.3 17.5 32,4 15,9 
Parte de loa Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der MKglledstaaten an EUR 12 In % 
25.4 1.1 2.8 8.6 
16.0 0.6 4,1 10,4 
22.7 0.8 5.6 17,3 
26.1 0,5 19.8 20.0 
Parta en X de laa Importaciones Intra­CE 
Anteil in X der Einfuhren Intra­EG 
0.9 0.6 1.6 0.5 
0.5 0.3 1.0 0,5 
0.7 0.4 1.5 0,7 
1.5 0.5 4.6 1.6 
IRL 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
8 
9 
12 
11 
11 
13 
14 
15 
15 
19 
24 
26 
34 
47 
42 
37 
40 
51 
57 
62 
27.5 
11.8 
8,8 
17,5 
11.6 
12,6 
0.7 
1.2 
0,7 
0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.5 
I NL Ρ UK 
Einfuhr aua Portugal 
13 
12 
13 
11 
19 
17 
16 
17 
22 
22 
18 
22 
29 
27 
35 
50 
68 
58 
68 
79 
118 
165 
215 
190 
229 
225 
323 
357 
296 
336 
378 
533 
503 
539 
41,0 
­ 5 , 6 
7,2 
8,4 
22,2 
11.0 
9.1 
6.2 
10.3 
5.3 
0,7 
0.4 
0.6 
0.6 
6 41 
7 43 
8 51 
8 51 
8 53 
11 63 
12 88 
14 116 
13 131 
13 154 
13 178 
16 184 
20 207 
27 249 
27 282 
36 379 
48 436 
42 344 
65 315 
66 353 
BO 390 
109 531 
153 562 
151 609 
214 693 
271 816 
375 1 103 
452 1 190 
432 1 135 
464 1 206 
482 1 374 
566 1 512 
616 1 614 
634 1 468 
17.4 10.0 
8.8 6.7 
2.9 ­ 9 , 0 
9,6 15.0 
22.6 10.5 
15.4 9.2 
5.6 35.3 
4.4 45.0 
7.3 27.0 
6.3 14.5 
0.3 1.8 
0,2 3,3 
0.5 1.6 
1.0 1,7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Aho 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 71981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Palses Importadores 7 Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
1 997 
2 17B 
2 307 
2 650 
3 088 
3 565 
3 859 
4 007 
4 330 
4 240 
4 619 
5 507 
6 190 
6 519 
7 110 
8 675 
11 504 
12 002 
15 838 
19 311 
21 676 
27 359 
33 500 
38 159 
41 397 
45 561 
52 393 
60 021 
49 592 
52 952 
57 273 
65 881 
71 621 
78 214 
15.0 
8.7 
9,2 
10,4 
18.4 
7.4 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
13.0 
9.9 
12,2 
11,1 
232 
287 
292 
318 
367 
421 
454 
486 
531 
502 
602 
695 
660 
784 
883 
1 170 
1 440 
1 540 
2 134 
2 759 
3 191 
2 447 
3 049 
3 380 
3 264 
4 829 
4 605 
4 978 
4 229 
5 472 
5 878 
6 967 
7 684 
8 092 
18.5 
10,3 
5,3 
8.5 
16.5 
9,1 
12.6 
10.7 
0,1 
10.3 
13.0 
8,8 
9.6 
11.2 
DK 
Reino Unido 
306 
342 
263 
266 
296 
309 
359 
374 
411 
435 
439 
522 
609 
585 
556 
700 
910 
859 
1 134 
1 272 
1 316 
1 628 
1 688 
1 855 
1 846 
1 950 
1 937 
2 335 
1 820 
1 727 
1 631 
1 740 
1 909 
2 086 
6.7 
9.7 
9.3 
6.8 
10.7 
1,2 
11,4 
9,8 
5,0 
2,7 
26,8 
28,5 
23.8 
14.4 
D 
319 
385 
457 
484 
561 
612 
668 
772 
777 
713 
834 
995 
1 159 
1 262 
1 275 
1 561 
2 002 
2 276 
3 033 
4 018 
4 843 
7 022 
9 162 
11 030 
11 471 
12 095 
14 322 
16 216 
13 918 
14 095 
14 274 
16 351 
17 522 
20 186 
14.6 
7.2 
15.2 
9.8 
23.0 
6.2 
GR E F 
56 68 198 
67 55 192 
72 61 229 
76 82 299 
84 149 389 
84 194 520 
95 215 543 
104 275 522 
120 335 582 
109 298 591 
135 276 615 
142 318 774 
169 333 864 
147 362 917 
146 458 1 175 
157 472 1 406 
175 618 1 974 
207 625 2 067 
243 685 2 821 
331 721 3 226 
297 763 3 536 
404 947 4 492 
349 1 125 5 408 
394 1 275 6 146 
373 1 557 7 491 
448 2 016 8 798 
4S4 2 043 10 821 
505 2 443 11 943 
478 2 630 8 735 
549 2 787 9 986 
518 3 301 11 701 
854 3 797 13 335 
820 4 530 14 321 
932 5 307 15 166 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
64,9 15.0 14.0 
­ 4 , 0 19,3 7.4 
13.7 17,2 5,9 
Variación anual medla an Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
8.9 18,5 14.2 
7.5 12.9 20.1 
9,0 15.3 9.5 
Parte de los Estados miembros tn X de EUR 12 
19,8 
18,7 
27,3 
25.8 
11.4 
7.5 
13.7 
11.8 
Anteil der Mltgiiedstaaten an EUR 12 In X 
3.1 2.6 9.9 
2,7 5,4 14,0 
1,0 3.4 16,1 
1.2 6,8 19.4 
Parte en X de las Importaciones Intra­CE 
Anteil in X der Einfuhren Intra­EG 
22.8 23.8 10.4 
17.0 17,3 8.2 
11.1 14,7 10.7 
8.9 12.2 11.8 
IRL 
313 
307 
314 
371 
362 
439 
498 
527 
541 
551 
618 
755 
846 
872 
956 
1 148 
1 488 
1 489 
1 855 
2 278 
2 762 
3 903 
4 416 
5 116 
5 154 
5 168 
5 908 
6 215 
5 441 
5 485 
6 198 
7 215 
7 628 
7 641 
16.4 
5.7 
0.2 
10,4 
18,0 
4.1 
13.6 
13.7 
13.2 
9.8 
77,5 
74,3 
73,3 
65,7 
I NL Ρ 
Einfuhr aus Vereinigtes Königreich 
176 
185 
243 
287 
384 
465 
397 
342 
402 
434 
437 
501 
565 
559 
604 
778 
1 043 
1 037 
1 380 
1 571 
1 770 
2 294 
3 182 
3 177 
3 474 
3 519 
4 666 
5 902 
5 203 
5 696 
5 957 
6 736 
7 477 
8 367 
13,1 
11.0 
11.9 
8.8 
18.9 
10.2 
10,5 
9.1 
9.5 
10,7 
14,0 
8.0 
9.6 
9.8 
268 
296 
311 
366 
388 
431 
505 
486 
489 
462 
509 
625 
764 
811 
798 
1 003 
1 496 
1 626 
2 190 
2 680 
2 781 
3 783 
4 522 
5 068 
6 015 
6 042 
6 935 
8 716 
6 415 
6 212 
6 553 
7 614 
8 255 
8 849 
16.2 
8.4 
7.2 
9.4 
19.5 
5.7 
13.5 
12.3 
13.5 
11.3 
12.7 
9.0 
14.9 
13.5 
62 
61 
65 
101 
87 
90 
105 
120 
140 
145 
153 
180 
222 
241 
259 
281 
359 
277 
363 
455 
415 
459 
598 
718 
752 
696 
674 
768 
722 
944 
1 260 
1 272 
1 476 
1 588 
1,0 
16.0 
7,6 
13.1 
10.4 
8.3 
2.8 
3.6 
1.8 
2.0 
23.0 
26,7 
19,3 
10.5 
UK 
60 
A n t e i l der Mi t g I i eds t a a t e n en EUR 12 in % 
E i n f u h r I n t r a - E G 
P a r t e de los Estados miembros en % de EUR 12 
I m p o r t a c i o n e s i n t r a - C E 
1958 
1991 
DE 
24.4 x 
BL 
10.3 x 
UK 
12.1 x 
m 
eurostat 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
CLASE 1: 
EUR 12 UEBL 
Terceros paises industrializados occidentales 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
11 682 
11 924 
14 881 
15 265 
16 292 
17 768 
20 434 
21 556 
22 819 
22 960 
24 960 
28 721 
33 733 
34 121 
35 946 
45 569 
60 227 
60 744 
76 260 
81 515 
90 570 
108 183 
130 306 
147 744 
160 234 
170 200 
199 047 
212 005 
197 358 
201 400 
238 898 
270 893 
276 380 
293 445 
13.4 
2.0 
6.2 
8.5 
14,5 
7,1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
51.3 
54.6 
46.1 
59.4 
723 
753 
875 
886 
977 
1 018 
1 167 
1 219 
1 272 
1 269 
1 451 
1 671 
1 976 
1 858 
1 953 
2 530 
3 768 
3 868 
4 685 
5 020 
5 424 
8 059 
10 263 
11 181 
10 996 
11 590 
13 069 
13 663 
12 981 
11 735 
13 901 
16 663 
17 010 
18 165 
19.9 
2.1 
6.8 
8,5 
17,9 
5,0 
5.9 
5.9 
7.9 
6.2 
51.0 
51.6 
51,9 
60.4 
DK D 
excluido EUR 12 
395 
466 
536 
557 
674 
681 
873 
964 
1 049 
1 167 
1 204 
1 421 
1 654 
1 707 
1 751 
2 463 
2 874 
2 925 
3 818 
4 006 
3 949 
4 544 
4 874 
5 992 
6 223 
6 669 
7 708 
8 693 
8 383 
7 795 
7 521 
8 332 
8 512 
8 884 
10,6 
2.2 
4.4 
11.9 
11.4 
4.0 
3.6 
4.9 
3.7 
3.0 
65.5 
73.4 
69.6 
72,8 
2 590 
2 793 
3 356 
3 652 
4 049 
4 330 
4 597 
5 221 
5 283 
4 935 
5 472 
6 778 
Β 329 
β 974 
8 723 
10 643 
13 029 
14 077 
18 879 
20 900 
23 446 
28 400 
34 278 
37 948 
40 705 
45 336 
51 902 
56 029 
56 023 
57 696 
64 067 
74 171 
78 483 
87 626 
15.6 
5,8 
11.6 
9.5 
15.2 
8.7 
GR E F 
162 281 1 232 
164 260 1 035 
264 216 1 480 
232 384 1 524 
177 489 1 622 
207 540 1 876 
246 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 881 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 3S2 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
t 783 7 979 24 570 
1 956 10 461 30 418 
2 910 13 330 35 644 
2 842 13 379 37 208 
3 379 14 203 39 929 
Variación en X en relación con el Irto anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
48.8 27.4 17.2 
-2.3 0.4 4.4 
18.9 6.2 7.3 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
9.3 21.4 9.9 
11.6 13.1 15.8 
9.6 8.5 7.9 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
22.6 
24,7 
26.3 
29.9 
55.1 
57.9 
50.2 
61,3 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in X 
1.8 1.4 9.9 
1.9 4.5 11.2 
1.5 4.0 12,6 
1.2 4.8 13.6 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil in X am Handel EXTRA-EG 
68.3 46.3 36.3 
66.7 53.9 45.6 
42.4 30.8 35.4 
48.9 48.7 56.2 
IRL 
91 
103 
116 
130 
129 
142 
172 
183 
199 
193 
205 
259 
251 
306 
313 
369 
509 
476 
651 
826 
990 
1 080 
1 222 
1 720 
1 873 
2 141 
2 748 
2 948 
2 501 
2 690 
3 042 
3 810 
3 794 
4 129 
25.2 
-0.4 
8.8 
8.0 
17.1 
9.2 
0.8 
0.7 
0.9 
1.4 
51.0 
51.7 
63.4 
81.2 
I NL Ρ UK 
KLASSE 1: 
Industrialisierte westliche Drittländer, ohne EUR 12 
1 176 
1 013 
1 539 
1 782 
1 934 
2 303 
2 108 
2 084 
2 336 
2 511 
2 615 
3 049 
3 506 
3 258 
3 591 
4 829 
6 420 
6 406 
8 115 
8 437 
8 924 
11 336 
13 667 
15 986 
17 201 
17 625 
22 666 
24 265 
22 012 
23 473 
26 648 
31 372 
31 441 
31 954 
17.7 
0,2 
1.6 
8.6 
14.6 
7.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.9 
51.5 
44.6 
35.4 
51.8 
781 
815 
1 053 
1 078 
1 144 
1 212 
1 436 
1 487 
1 668 
1 635 
1 824 
2 019 
2 496 
2 674 
2 486 
3 309 
4 725 
5 102 
6 178 
6 973 
7 495 
8 698 
10 141 
11 140 
12 163 
13 410 
16 483 
17 089 
16 518 
16 507 
17 959 
21 087 
22 342 
24 247 
17.4 
6.0 
8.5 
9.0 
15.0 
8.1 
7.1 
7,4 
7.8 
8.3 
50.7 
50.9 
40.5 
53.3 
Werte in Mio ECU 
88 
76 
106 
112 
115 
138 
174 
185 
211 
197 
227 
234 
336 
392 
488 
671 
984 
834 
1 029 
1 099 
1 098 
1 279 
1 641 
2 148 
2 230 
2 290 
2 377 
2 229 
1 933 
2 167 
2 641 
2 758 
2 888 
2 966 
4.4 
4.7 
2,7 
12,2 
17.2 
3.3 
0.8 
1,1 
1.3 
1.0 
40.2 
44.7 
44,0 
50,2 
4 163 
4 447 
5 341 
4 929 
4 984 
5 320 
6 811 
6 848 
6 951 
7 369 
7 945 
8 441 
9 249 
9 156 
9 997 
12 152 
15 546 
14 665 
16 986 
18 373 
22 717 
26 111 
30 743 
35 353 
39 711 
42 053 
50 183 
52 409 
43 999 
45 003 
60 284 
60 816 
58 481 
57 964 
0.9 
-3,8 
-0,9 
5.6 
12.8 
5.1 
35.9 
27.4 
23.6 
19.8 
54.1 
60,6 
60.9 
69,5 
62 
ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
AhO 
Jahr 
CLASE 1: 
Terceros pal 
Valoras en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 7 19BI 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
EUR 12 UEBL 
ios Industrializados occidentales 
ECU 
10 541 
11 948 
13 089 
13 639 
14 343 
15 386 
17 182 
19 202 
21 068 
22 235 
24 891 
27 726 
32 148 
35 283 
37 644 
45 446 
60 791 
57 035 
67 576 
77 941 
82 545 
95 193 
107 561 
126 003 
138 980 
152 420 
192 898 
217 944 
206 715 
209 238 
222 029 
248 718 
250 920 
242 340 
12,0 
0.9 
­3.4 
9.4 
12.8 
6.8 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
51.2 
59.3 
49.6 
57,2 
657 
837 
828 
850 
881 
901 
977 
1 130 
1 192 
1 223 
1 435 
1 543 
1 700 
1 824 
2 043 
2 575 
3 499 
2 928 
3 410 
4 105 
4 155 
5 040 
5 907 
6 661 
7 071 
7 995 
9 908 
10 779 
10 163 
10 220 
10 999 
12 784 
12 310 
11 650 
16.2 
­3.7 
­5,4 
7.5 
13.3 
5.7 
6.3 
5.3 
5.5 
4,8 
55.8 
59.1 
48.8 
50.9 
DK D 
excluido EUR 12 
342 
387 
404 
452 
505 
594 
687 
784 
876 
945 
1 053 
1 229 
1 392 
1 443 
1 614 
t 976 
2 581 
2 602 
3 110 
3 335 
3 287 
3 795 
4 163 
5 103 
5 379 
6 372 
8 119 
9 328 
8 882 
8 871 
8 752 
9 557 
9 822 
9 757 
9.2 
2.8 
-0.7 
13,2 
11,6 
6,7 
3.1 
4,3 
3,9 
4.0 
64.0 
76,8 
70,6 
72.7 
3 093 
3 609 
4 106 
4 480 
4 679 
5 004 
5 526 
6 213 
6 856 
7 329 
8 551 
9 543 
11 558 
13 110 
13 601 
17 115 
22 720 
20 669 
25 190 
29 431 
31 367 
35 037 
39 050 
43 759 
49 188 
54 360 
67 947 
78 102 
82 658 
83 653 
86 560 
94 642 
96 950 
92 758 
9.3 
2.4 
-4.3 
10,9 
12,9 
7,8 
31,4 
36,0 
36,3 
38,3 
60.3 
67.4 
58,1 
62.2 
GR E F 
59 125 873 
55 130 1 100 
55 160 1 210 
67 154 1 267 
63 162 1 404 
90 164 1 539 
78 214 1 744 
72 229 1 978 
84 276 2 092 
127 343 2 202 
104 460 2 331 
130 500 2 595 
141 597 3 131 
131 736 3 399 
168 923 4 091 
235 1 033 4 946 
314 1 394 7 049 
279 1 316 6 846 
313 1 611 8 096 
315 1 700 9 298 
303 1 881 9 894 
371 2 136 11 306 
424 2 087 13 007 
566 2 808 15 558 
704 2 913 15 736 
618 3 543 17 921 
998 5 499 22 947 
1 028 5 918 26 348 
885 4 863 23 950 
941 4 876 23 946 
762 5 546 28 253 
1 133 6 190 31 410 
1 127 6 053 31 990 
1 187 5 962 32 123 
Variación an X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X z u m Vorjahr 
48,7 11.6 11,2 
-0,5 -2,2 1,8 
5,3 - 1 . 5 0,4 
Variación anual madia en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
9.9 14,1 10,0 
11.6 13,3 15,3 
7,7 7.8 7,5 
Perte en H de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in X 
0.4 1.2 9.2 
0.4 1.9 9,7 
0,4 1,9 12.1 
0,5 2.5 13.3 
Parta en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
47.9 56.1 28.7 
47,2 49.7 42.1 
21.7 29.8 36.6 
47,4 35,8 47,8 
IRL 
27 
36 
40 
47 
49 
57 
44 
44 
70 
145 
151 
179 
199 
202 
206 
271 
359 
302 
414 
486 
535 
573 
717 
995 
1 279 
1 711 
2 423 
2 808 
2 449 
2 493 
2 784 
3 301 
3 274 
3 618 
18,6 
-0.8 
10.5 
17,4 
13.7 
13.8 
0.3 
0.6 
0,7 
1.5 
49.5 
69.1 
51,4 
74.8 
' NL Ρ UK 
KLASSE 1: 
Industrialisierte westliche Drittländer, ohne EUR 12 
834 
954 
I 163 
1 279 
1 372 
1 458 
1 647 
1 856 
2 073 
2 374 
2 738 
3 126 
3 582 
3 763 
4 118 
4 504 
6 305 
6 126 
7 044 
8 267 
9 081 
10 850 
11 034 
13 942 
15 590 
18 206 
24 035 
28 270 
26 282 
26 132 
27 339 
32 309 
32 786 
30 794 
18,2 
1.5 
-6.1 
11.9 
11.9 
8.2 
8.9 
11.1 
10.3 
12.7 
53.2 
56.2 
•11,8 
66,6 
661 
756 
801 
828 
847 
871 
963 
1 043 
1 147 
1 242 
1 350 
1 495 
1 734 
1 782 
1 832 
2 569 
3 742 
3 299 
4 280 
4 719 
4 628 
5 199 
5 911 
6 990 
7 886 
8 939 
11 556 
12 444 
11 540 
11 490 
12 551 
14 236 
14 068 
14 440 
13.4 
-1.2 
2.6 
8,0 
13.0 
7.5 
6,1 
5,4 
5,5 
6.0 
51.2 
53,9 
45,6 
57.8 
Werte in Mio ECU 
48 
53 
68 
74 
91 
99 
119 
130 
148 
174 
190 
214 
235 
264 
343 
423 
559 
420 
449 
464 
434 
578 
764 
820 
921 
1 074 
1 506 
1 726 
1 556 
1 615 
1 777 
2 217 
2 262 
2 098 
24.8 
2.0 
-7.3 
13.2 
12.5 
9.8 
0,6 
0.7 
0.7 
0,9 
33.5 
44,0 
57,9 
67.1 
3 820 
4 031 
4 255 
4 141 
4 292 
4 610 
5 ,182 
5 722 
6 254 
6 132 
6 527 
7 171 
7 878 
8 629 
8 705 
9 798 
12 270 
12 248 
13 658 
15 819 
16 979 
20 308 
24 497 
28 800 
32 314 
31 681 
37 961 
41 192 
33 487 
35 002 
36 708 
40 938 
40 277 
37 952 
11.5 
-1.6 
-5.8 
6.4 
12,0 
2.8 
32.5 
24.5 
22.8 
15.7 
53.3 
60.8 
54.5 
60.1 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
AELC 
EUR 12 
Valoras an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
3 464 
3 650 
4 350 
4 731 
4 994 
5 412 
6 189 
6 644 
7 081 
7 235 
7 952 
9 416 
10 784 
11 385 
12 478 
16 098 
20 877 
20 672 
25 584 
28 550 
33 044 
40 681 
48 079 
53 404 
57 7B2 
65 438 
75 767 
82 011 
78 650 
82 679 
90 653 
102 589 
108 597 
110 748 
13,2 
5.9 
2.0 
9.5 
16.1 
7.6 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
15.0 
17.4 
17.0 
22.4 
UEBL 
230 
228 
272 
284 
277 
299 
333 
351 
365 
353 
394 
481 
516 
559 
614 
773 
1 176 
1 306 
1 352 
1 428 
1 738 
1 984 
2 639 
3 436 
3 215 
3 719 
3 654 
4 239 
4 012 
4 083 
4 374 
4 897 
5 150 
5 548 
12.0 
5.2 
7.7 
6.6 
17.7 
4.9 
6.3 
4.8 
5.5 
5.0 
15,9 
13,5 
13.3 
18.4 
DK 
245 
289 
316 
366 
442 
442 
568 
644 
710 
795 
836 
1 018 
1 183 
1 199 
1 259 
1 754 
2 033 
2 121 
2 785 
2 803 
2 799 
3 336 
3 403 
3 720 
4 084 
4 641 
5 408 
5 839 
5 524 
5 416 
5 196 
5 620 
5 801 
6 017 
8.2 
3.2 
3.7 
14.1 
11.1 
4.9 
7.3 
11.0 
7.1 
5,4 
38.6 
52.5 
48.6 
49.3 
D 
1 019 
1 128 
1 316 
1 470 
1 553 
1 602 
1 769 
1 971 
1 955 
1 798 
2 096 
2 639 
3 085 
3 278 
3 317 
3 980 
5 045 
5 447 
7 402 
β 903 
10 915 
13 170 
15 Β61 
17 302 
18 903 
21 997 
24 192 
26 067 
25 992 
26 968 
29 376 
32 795 
36 504 
40 125 
11.6 
11.3 
9.9 
8.9 
17.8 
8.8 
30.2 
28.6 
33.0 
36.2 
21.6 
21.4 
23.2 
28.1 
GR E F 
50 70 335 
50 51 289 
48 56 339 
58 67 400 
64 98 450 
70 137 527 
76 161 607 
104 201 613 
108 242 720 
101 232 730 
123 226 805 
120 266 990 
182 302 1 089 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 702 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 865 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
571 1 488 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
631 2 778 10 989 
930 3 710 12 879 
911 3 909 13 668 
1 000 3 945 13 113 
Variación an X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
47.4 33.5 17.2 
-2.0 5.4 6.1 
9.8 0.9 -4.1 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
14.3 18.4 12.4 
9.6 11.1 17.0 
9.5 14.6 8.8 
'arte an X de los Estedos Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
1.1 1.3 7.8 
1.7 2,8 10.1 
0.9 1.8 10.9 
0.9 3.6 11.8 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
12.6 11.9 8.3 
18.9 10.8 13.1 
10.0 5.2 11.3 
14.5 13.5 18.4 
IRL 
18 
22 
28 
29 
29 
39 
44 
42 
41 
44 
56 
67 
69 
84 
97 
125 
181 
145 
160 
192 
247 
291 
292 
340 
378 
385 
501 
516 
467 
449 
489 
551 
603 
771 
12.7 
9.4 
27,9 
9.4 
15,5 
8.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
12,1 
14.2 
15.2 
15.2 
I 
349 
368 
463 
494 
547 
637 
571 
560 
631 
710 
714 
832 
953 
927 
1 049 
1 451 
1 923 
1 813 
2 310 
2 649 
3 064 
3 736 
4 550 
5 453 
5 976 
6 698 
8 453 
8 910 
8 799 
10 109 
10 684 
12 333 
12 969 
12 830 
15.4 
5.2 
-1.1 
7.5 
16.9 
8.9 
10.7 
8.8 
9.5 
11.6 
15.5 
12.1 
11.8 
20.8 
NL 
252 
286 
350 
397 
407 
422 
496 
526 
547 
516 
554 
644 
736 
759 
752 
1 022 
1 472 
1 398 
1 752 
2 058 
2 232 
2 633 
3 285 
3 339 
3 690 
4 408 
5 384 
5 577 
5 523 
5 679 
5 871 
6 682 
7 257 
6 920 
13.8 
8.6 
-4.6 
7,7 
16,1 
7.6 
8.0 
6.8 
6.8 
6.2 
16,8 
15,0 
13.1 
15.2 
Ρ UK 
EFTA 
Werte In Mio ECU 
41 
37 
45 
46 
48 
52 
61 
74 
95 
94 
103 
124 
147 
180 
203 
286 
387 
280 
406 
367 
365 
386 
520 
604 
650 
534 
519 
627 
698 
859 
1 103 
1 079 
1 215 
1 275 
-2.2 
12.6 
4.9 
12.6 
13.5 
7.8 
1.5 
1.6 
1.1 
1.2 
17.1 
19.7 
13.9 
21.6 
855 
901 
1 118 
1 118 
1 078 
1 186 
1 502 
1 558 
1 667 
1 855 
2 044 
2 236 
2 523 
2 706 
3 307 
4 341 
5 187 
4 580 
4 951 
5 682 
7 005 
9 612 
10 989 
12 153 
12 931 
14 386 
17 762 
18 862 
16 503 
16 837 
19 161 
21 114 
20 609 
19 201 
10.2 
-2.4 
-6.8 
8,5 
15.9 
4.7 
25.7 
23.4 
22.9 
17.3 
11,3 
16.5 
21.8 
23.0 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
AELC 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
EUR 12 
ECU 
4 241 
4 591 
5 496 
6 181 
6 635 
7 119 
7 853 
8 620 
9 011 
9 180 
9 656 
11 291 
13 589 
14 615 
16 265 
20 134 
26 878 
26 536 
32 549 
37 082 
38 011 
46 186 
55 261 
57 105 
62 659 
66 258 
76 381 
84 771 
87 191 
90 287 
96 434 
107 968 
111 370 
108 894 
12.0 
3.2 
­2.2 
9.5 
15.1 
6.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
21.5 
25,1 
25.5 
25.7 
UEBL 
250 
266 
316 
332 
338 
337 
355 
406 
404 
405 
455 
590 
697 
677 
808 
1 053 
1 450 
1 368 
1 682 
1 962 
1 935 
2 677 
3 440 
3 311 
3 487 
3 578 
3 988 
4 199 
4 389 
4 300 
4 699 
5 509 
5 396 
5 388 
17.2 
­2.1 
­0.1 
8.2 
17.3 
5.0 
5.7 
5.1 
6.2 
4.9 
21.3 
24.2 
28.4 
23.6 
DK 
201 
217 
264 
295 
337 
422 
493 
557 
612 
679 
749 
871 
1 020 
1 051 
1 164 
1 382 
1 872 
1 889 
2 260 
2 397 
2 283 
2 678 
3 022 
3 431 
3 686 
4 067 
4 796 
5 515 
5 497 
5 686 
5 704 
6 278 
6 821 
6 687 
10,1 
8,6 
­2,0 
14.5 
11,5 
6.9 
4.8 
7.5 
5.5 
6.1 
41.9 
55.6 
51.2 
49.8 
D 
1 847 
1 985 
2 400 
2 776 
2 886 
3 072 
3 341 
3 703 
3 841 
3 813 
4 096 
4 785 
5 875 
6 512 
6 959 
8 743 
11 418 
10 984 
14 104 
15 924 
16 410 
19 090 
22 544 
23 890 
26 795 
28 707 
32 934 
37 588 
40 853 
42 720 
45 690 
50 776 
51 354 
50 739 
11.1 
1.1 
­ 1,2 
9.4 
14,4 
7.8 
43.7 
43,2 
40 8 
•16,6 
35.2 
34.2 
33.5 
34.0 
GR E F 
14 57 388 
12 48 452 
14 54 585 
17 47 636 
20 56 747 
17 63 827 
16 78 956 
16 68 1 005 
14 79 987 
18 86 1 019 
21 107 1 038 
22 106 1 162 
29 123 1 396 
22 147 1 489 
32 182 1 873 
62 222 2 318 
71 322 3 456 
70 316 3 424 
75 372 3 819 
65 396 4 153 
68 434 4 103 
66 501 4 994 
73 598 6 167 
84 624 6 448 
107 731 6 537 
129 884 7 472 
179 1 142 8 455 
221 1 256 9 545 
233 1 288 9 743 
269 1 298 9 475 
244 t 392 10 703 
363 1 559 12 249 
356 1 866 12 655 
384 1 940 11 653 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X z u m Vorjahr 
48.8 12.0 14,4 
-1.9 19.7 3.3 
7.9 4.0 -7.9 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
7.6 8,6 9.1 
9,7 17.1 16.0 
16.4 12.0 6.1 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltgliedstaatan an EUR 12 In X 
0.2 1,0 10.7 
0.2 0.9 10.3 
0,1 1.1 11.2 
0.4 1.8 10.7 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
11.8 18.9 13,9 
9,6 10,2 18,8 
3,7 8.5 17,4 
15.3 11.6 17,3 
IRL 
3 
4 
4 
4 
3 
6 
8 
a 
7 
8 
8 
13 
16 
19 
25 
42 
53 
61 
89 
117 
118 
156 
211 
246 
325 
411 
569 
727 
746 
806 
856 
1 052 
1 046 
1 056 
22,9 
-0.6 
1,0 
14,9 
29,4 
15.7 
0.1 
0.1 
0.4 
1.0 
4,5 
5 7 
15 1 
21.8 
I 
368 
395 
472 
550 
620 
632 
688 
776 
804 
852 
878 
980 
1 156 
1 257 
1 409 
1 597 
2 124 
2 205 
2 698 
3 294 
3 520 
4 455 
5 037 
5 426 
6 059 
6 954 
7 799 
8 743 
9 357 
9 959 
10 489 
11 997 
12 434 
11 955 
14.4 
3.6 
-3.9 
9.4 
15.9 
8,2 
8.6 
8,5 
9.1 
11.0 
21.6 
18.1 
19,1 
21,6 
NL 
361 
390 
436 
465 
486 
488 
510 
566 
579 
603 
623 
718 
817 
859 
896 
1 330 
1 796 
1 730 
2 287 
2 361 
2 351 
2 848 
3 428 
3 543 
4 241 
4 100 
4 792 
5 216 
5 244 
5 445 
6 045 
6 511 
6 769 
7 099 
7,7 
4,0 
4,9 
6.5 
15.4 
7,2 
7.9 
6,0 
6.2 
6.5 
27.9 
25.,1 
26 5 
28.4 
Ρ UK 
EFTA 
Werte In Mio ECU 
14 
15 
19 
21 
25 
28 
41 
45 
50 
72 
82 
103 
117 
126 
173 
207 
275 
239 
263 
269 
231 
331 
463 
502 
519 
563 
690 
804 
860 
921 
981 
1 169 
1 310 
1 278 
19.2 
12 1 
-2.4 
19,9 
14.7 
9.8 
0,5 
1.0 
0,8 
1.2 
9,5 
21.8 
35,1 
■10.9 
738 
808 
932 
1 038 
1 117 
1 225 
1 068 
1 471 
1 635 
1 625 
1 600 
1 939 
2 343 
2 457 
2 745 
3 177 
4 041 
4 250 
4 900 
6 143 
6 558 
8 389 
10 278 
9 602 
10 171 
9 394 
11 037 
10 957 
8 981 
9 406 
9 631 
10 507 
11 363 
10 715 
9 1 
8.1 
-5.7 
9.7 
15,9 
1.1 
17,0 
17 2 
18 6 
9.8 
11.7 
18,1 
22.9 
17.0 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Eatados Unidos 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
4 252 
4 154 
5 920 
6 023 
6 457 
7 153 
8 097 
8 613 
9 201 
9 243 
10 096 
11 416 
13 425 
12 913 
12 770 
16 360 
23 037 
23 391 
28 308 
28 361 
31 024 
36 984 
47 735 
54 657 
59 343 
58 654 
67 112 
68 942 
56 643 
56 213 
68 349 
83 660 
85 182 
91 941 
22,4 
1.8 
7.9 
8.5 
13.5 
5.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.4 
21.7 
16,9 
18.6 
UEBL 
311 
326 
392 
375 
451 
472 
525 
550 
569 
590 
689 
766 
995 
790 
778 
1 012 
1 627 
1 575 
1 939 
2 133 
2 200 
2 972 
3 982 
4 066 
4 26t 
4 300 
4 529 
4 483 
3 712 
3 697 
4 366 
5 564 
5 742 
6 251 
27.4 
3.2 
8.9 
9.8 
14.9 
4.4 
6.6 
7.4 
8.3 
6.8 
22.8 
26.0 
20.1 
20.8 
DK 
122 
151 
177 
150 
176 
189 
227 
240 
236 
270 
274 
293 
326 
364 
321 
425 
504 
508 
571 
665 
604 
705 
914 
1 381 
1 226 
1 015 
1 004 
1 333 
1 150 
1 119 
1 132 
1 501 
1 399 
1 548 
32.6 
-6.8 
10.7 
6.3 
10.9 
1.1 
3.0 
2.4 
1.9 
1,7 
21.6 
14.5 
13.0 
12.7 
D 
999 
1 090 
1 423 
1 510 
1 739 
1 987 
2 016 
2 296 
2 293 
2 138 
2 173 
2 618 
3 293 
3 553 
3 007 
3 725 
4 524 
4 665 
6 235 
6 080 
6 432 
7 611 
9 724 
10 798 
11 290 
11 356 
12 845 
13 517 
11 747 
11 483 
13 018 
17 099 
16 592 
19 262 
31.3 
-3.0 
16.1 
8.8 
11.4 
6.0 
GR E F 
77 188 564 
59 186 429 
95 140 745 
81 275 737 
67 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 738 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 8 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 958 
310 3 328 7 803 
403 4 345 10 761 
500 5 610 12 941 
574 5 537 14 029 
747 5 767 16 661 
Variación en X en relación con el afro anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
24.1 29.1 20.3 
14.8 -1.3 8.4 
30.1 4.2 18.8 
Variación anual medla an Χ 
Durchschnittliche jahrliche Veränderung in X 
2.0 20,4 9.8 
11.7 13.4 13.8 
6.2 3.7 7.8 
Parte en X de loa Estados Miembros de EUR 12 
24,0 
24.5 
20,4 
21,0 
23.4 
22.9 
14.2 
13,5 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in X 
1.6 2.4 12,6 
0,9 6,7 14,1 
0,7 6.6 14.5 
0.8 » 6.3 18.1 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
24.6 30.2 18,2 
12,1 32.2 22.8 
7.8 18.9 14.9 
10.8 19.8 23.4 
IRL 
39 
39 
52 
56 
59 
52 
75 
83 
97 
93 
92 
131 
117 
153 
144 
156 
207 
219 
322 
421 
471 
526 
627 
976 
1 116 
1 327 
1 741 
1 892 
1 526 
1 714 
1 895 
2 355 
2 307 
2 543 
24.3 
-2.0 
10.2 
8.4 
18,3 
10.0 
0.9 
0.9 
1.3 
2.8 
22.9 
24.2 
32.5 
50.0 
I 
526 
373 
670 
864 
885 
1 042 
985 
993 
1 051 
1 064 
1 197 
1 418 
1 547 
1 379 
1 423 
1 875 
2 626 
2 710 
3 111 
2 930 
2 998 
3 850 
4 995 
5 563 
5 936 
5 369 
6 546 
7 114 
5 796 
5 766 
6 535 
7 581 
7 293 
8 227 
16.0 
-3.8 
12.8 
8.7 
12.4 
4.0 
11.3 
11.5 
10.5 
8.9 
22.4 
19.7 
12.9 
13.3 
NL 
409 
435 
600 
569 
608 
649 
775 
765 
910 
886 
1 014 
1 067 
1 308 
1 397 
1 256 
1 732 
2 481 
2 800 
3 244 
3 409 
3 575 
4 130 
4 867 
5 610 
5 983 
6 413 
7 490 
7 568 
6 509 
6 145 
6 963 
8 770 
8 609 
9 016 
26.0 
-1.8 
4.7 
8.1 
14.0 
4.9 
10.1 
9.7 
10.2 
9.8 
28,8 
26.7 
19.4 
19.8 
Ρ UK 
Vereinigte Staaten 
Weile In Mio ECU 
34 
29 
40 
50 
52 
58 
81 
75 
62 
73 
86 
63 
113 
122 
177 
202 
364 
392 
382 
446 
486 
581 
752 
1 064 
1 045 
1 283 
1 356 
990 
657 
572 
652 
764 
767 
715 
17.2 
0.4 
-6.8 
10.9 
20.9 
-3.9 
0.7 
0.8 
1.6 
0.8 
15,2 
15.1 
20.2 
12.1 
983 
1 039 
1 586 
1 357 
1 335 
1 398 
1 822 
1 882 
2 024 
2 228 
2 554 
2 714 
2 817 
2 555 
2 628 
3 229 
4 935 
4 833 
5 698 
5 810 
7 315 
8 725 
11 437 
12 905 
15 384 
15 398 
18 830 
18 627 
13 961 
14 276 
18 279 
20 974 
22 332 
21 203 
14.7 
6,5 
-5,1 
5.9 
15.0 
5.1 
26.8 
21.0 
24.0 
23.1 
16.1 
18.4 
22.7 
25.4 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
Estados Unidos 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
2 726 
3 734 
3 480 
3 369 
3 742 
3 928 
4 406 
5 273 
6 425 
6 813 
8 694 
8 943 
9 773 
11 154 
12 068 
13 601 
16 898 
14 058 
17 285 
21 611 
24 348 
26 291 
27 760 
38 590 
44 490 
52 202 
73 701 
85 523 
75 151 
71 899 
71 809 
78 020 
76 561 
71 199 
287 
444 
366 
371 
414 
411 
450 
532 
591 
588 
770 
695 
697 
812 
879 
1 021 
1 328 
946 
1 044 
1 384 
1 454 
1 535 
1 556 
2 108 
2 357 
3 001 
3 992 
4 465 
3 714 
3 740 
3 876 
4 373 
4 013 
3 582 
116 
142 
103 
117 
127 
124 
131 
159 
195 
181 
216 
255 
263 
270 
316 
364 
378 
370 
475 
511 
527 
526 
569 
797 
974 
1 362 
2 012 
2 326 
1 901 
1 636 
1 393 
1 487 
1 443 
1 414 
640 
910 
897 
870 
966 
1 051 
1 197 
1 436 
1 795 
1 965 
2 707 
2 727 
3 124 
3 780 
3 857 
4 605 
5 614 
4 311 
5 119 
6 872 
7 857 
8 268 
8 509 
10 333 
11 835 
14 467 
20 926 
24 957 
25 943 
24 086 
22 031 
22 533 
22 864 
32 
26 
27 
32 
19 
55 
45 
31 
43 
65 
48 
54 
48 
57 
76 
75 
103 
94 
131 
112 
116 
158 
211 
336 
389 
316 
510 
485 
408 
384 
291 
391 
354 
49 
61 
72 
70 
79 
79 
96 
116 
147 
201 
279 
285 
337 
430 
553 
580 
694 
650 
953 
925 
795 
1 226 
1 320 
1 614 
2 832 
3 133 
2 519 · 
2 392 
2 666 
2 947 
2 535 
301 
464 
396 
417 
426 
421 
470 
594 
660 
663 
765 
815 
954 
1 057 
1 232 
1 371 
1 879 
1 647 
2 260 
2 862 
3 353 
3 496 
3 544 
5 029 
5 339 
6 474 
9 597 
11 090 
8 985 
9 023 
10 504 
10 670 
10 631 
20 343 401 2 376 11 101 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
21 
27 
31 
36 
39 
39 
28 
25 
118 
117 
136 
144 
140 
136 
169 
215 
157 
208 
239 
275 
255 
321 
439 
588 
784 
1 193 
1 333 
1 117 
1 075 
1 217 
1 479 
1 530 
1 697 
255 
345 
385 
382 
441 
477 
507 
619 
1 090 
1 272 
1 354 
1 419 
1 623 
t 552 
1 938 
1 840 
2 161 
2 648 
3 134 
3 402 
2 981 
4 628 
5 285 
6 318 
10 172 
12 679 
10 673 
9 671 
9 642 
11 010 
10 202 
9 418 
181 
208 
198 
192 
200 
203 
224 
244 
307 
343 
436 
448 
506 
535 
561 
692 
1 096 
778 
1 019 
1 312 
1 300 
1 302 
1 335 
1 980 
2 197 
3 112 
4 310 
4 765 
3 914 
3 583 
3 809 
4 521 
4 214 
4 163 
Variación anuel medla en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
Vereinigte Staaten 
Werte In Mio ECU 
24 
28 
37 
39 
48 
49 
54 
61 
71 
71 
99 
124 
146 
110 
120 
134 
161 
190 
196 
262 
313 
579 
514 
512 
552 
691 
821 
1 077 
968 
843 
983 
1 019 
1 202 
1 458 
1 824 
1 755 
2 185 
2 174 
2 264 
2 556 
2 711 
3 026 
3 464 
3 152 
3 961 
4 671 
5 244 
6 262 
7 750 
11 519 
13 946 
14 442 
17 57t 
19 602 
15 463 
15 796 
15 82£ 
17 91S 
18 157 
12,8 
- 8 .2 
10.7 
6.7 
- 3 . 0 
- 2 . 0 
2.3 
1.5 
- 1 1 . 0 
34.4 
- 9 , 5 
13,3 
10,5 
- 1 4 . 0 
- 6 . 3 
1.6 
- 0 . 4 
4,4 
21,5 
3.4 
10.9 
14,2 
- 7 . 3 
- 7 . 7 
18,7 
- 6 . 8 
- 1 . 2 
25.2 
- 10 .4 
- 1 9 . 2 
13.2 
1.3 
-10 .8 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 /1981 
I960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
10.9 
11.0 
6.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.6 
18.0 
12.8 
16.8 
6.7 
8.4 
5.4 
10.5 
7.1 
5.6 
5.0 
24.7 
24,2 
12.9 
15.7 
9.8 
8.0 
5.9 
3.0 
2.7 
2.0 
2.0 
16.3 
14.3 
9.6 
10.5 
13.3 
10.5 
7,0 
5.9 16.7 9.2 
16.0 9.0 14.0 
1.8 6,8 8,2 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
25,8 
32,0 
30,7 
28.6 
13,2 
18.2 
12.7 
13.6 
Anteil der Mitgliedstaaten en EUR 12 in X 
0.8 2.1 11.4 
0,5 3,4 9.8 
0.8 2.9 12.8 
0.6 3.3 15,6 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil in X am Handel EXTRA-EG 
23,7 25.4 9.4 
16.2 28.0 12.8 
10.8 11.4 10.0 
16.0 14.2 16.5 
16.6 
8.3 
14,5 
0.9 
1.5 
1.2 
2.4 
38,8 
50.1 
23,0 
35.1 
13,4 
8,2 
7,4 
11.1 
13,9 
10.7 
13.2 
17,6 
21.2 
11.3 
17.0 
9.8 
10.2 
7,7 
5.7 
5.2 
4.8 
5.8 
12.7 
15.7 
10.3 
16.7 
8.4 
8.6 
9.8 
1.6 
1.0 
0.8 
0,7 
18.1 
15.5 
14.4 
16.0 
8.9 
13.1 
3.5 
27,8 
23,2 
27,9 
22.8 
12.1 
17.5 
17,2 
25.6 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Japón 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
258 
2B9 
397 
402 
477 
556 
670 
798 
900 
921 
1 105 
1 434 
2 090 
2 458 
3 029 
3 901 
4 994 
5 599 
7 786 
9 239 
10 073 
10 899 
13 968 
17 288 
19 253 
21 940 
25 668 
28 586 
33 215 
34 757 
41 618 
46 337 
46 224 
51 818 
11.3 
-0.2 
12.1 
18.1 
20.9 
11.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.4 
3.4 
4.9 
10.5 
UEBL 
20 
20 
21 
24 
34 
36 
37 
45 
51 
61 
69 
97 
118 
135 
174 
219 
287 
340 
498 
565 
631 
765 
1 079 
1 344 
1 152 
1 378 
1 551 
1 642 
2 055 
2 082 
2 704 
3 210 
3 412 
3 803 
18.7 
6.3 
11.5 
18.6 
25.0 
11.0 
5.3 
5.5 
7.7 
7.3 
1.2 
3.0 
5.5 
12.6 
DK 
20 
14 
14 
19 
26 
17 
41 
41 
55 
50 
47 
57 
79 
77 
94 
167 
217 
176 
319 
367 
364 
268 
297 
526 
491 
60S 
747 
856 
1 180 
815 
766 
760 
857 
816 
-0.8 
12.8 
-4.8 
18.9 
14.2 
4.5 
3.6 
3,8 
2.1 
1.6 
1,8 
3.5 
4.2 
6.7 
D 
45 
51 
68 
94 
113 
130 
159 
240 
257 
232 
291 
412 
561 
729 
888 
1 096 
1 128 
1 408 
1 931 
2 441 
2 773 
3 070 
3 977 
4 989 
5 131 
6 175 
7 695 
8 753 
10 680 
11 414 
12 963 
14 389 
14 483 
16 554 
11.0 
0.7 
14.3 
23.5 
21,6 
12.7 
GR E F 
11 6 10 
28 5 10 
82 2 16 
55 4 16 
20 14 25 
14 26 40 
27 20 48 
39 32 59 
47 35 78 
32 34 89 
66 42 122 
111 90 161 
250 146 191 
211 106 265 
159 157 328 
195 202 441 
203 292 794 
359 310 805 
660 602 1 101 
907 496 1 212 
799 411 1 291 
671 435 1 355 
844 605 1 797 
387 771 2 222 
644 1 030 2 794 
733 1 103 2 706 
931 954 2 834 
849 1 130 3 170 
702 1 525 3 680 
470 1 656 4 035 
602 2 294 4 888 
969 2 748 5 488 
923 2 747 5 444 
1 157 3 164 5 830 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
61.0 19.8 12.3 
-4.7 -0,8 
25.4 15.2 7.1 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
11.8 53.6 28.1 
12,9 15.3 25.1 
11.6 15.2 10.1 
Parte tn X de los Estados Miembros da EUR 12 
17.1 
26.8 
28.5 
31,9 
1.1 
3.9 
5.8 
11.6 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
20.7 0.5 4.1 
11.9 7.0 9.1 
6.0 4.3 12.9 
2.2 6.1 11.3 
Parte en X dal comercio EXTRA-CE 
Anteil in X am Handel EXTRA-EG 
21.3 0.4 0.4 
26.0 5.2 2.3 
18.7 3.6 3.9 
16,7 10.8 8,2 
IRL 
6 
7 
9 
10 
10 
10 
13 
11 
10 
11 
12 
15 
15 
21 
24 
32 
43 
53 
83 
108 
174 
169 
181 
250 
242 
281 
342 
384 
368 
388 
515 
723 
715 
638 
40.4 
-1.1 
­10.8 
5.2 
28.3 
9.8 
2.2 
0.7 
1.3 
1.2 
3.8 
3.2 
9.4 
12.6 
I 
13 
15 
34 
33 
48 
91 
68 
49 
72 
68 
85 
119 
223 
191 
222 
301 
371 
369 
533 
560 
533 
646 
938 
1 137 
1 115 
1 251 
1 714 
1 954 
2 134 
2 313 
2 957 
3 206 
3 331 
3 603 
8.4 
3.9 
8.2 
20.7 
15.4 
12.2 
8.6 
10.7 
6.7 
7.0 
1.1 
2.8 
2.4 
5.8 
NL 
29 
19 
24 
37 
36 
39 
47 
62 
70 
87 
85 
101 
142 
203 
224 
259 
352 
410 
564 
800 
938 
951 
1 050 
1 151 
1 364 
1 557 
2 039 
2 274 
2 909 
3 035 
3 202 
3 570 
4 316 
5 962 
11.5 
20.9 
38.1 
19.5 
22.1 
17.9 
6.0 
6.8 
7.5 
11.5 
1.1 
2.9 
4.2 
13.1 
Ρ UK 
Japan 
Werte In Mio ECU 
9 
2 
1 
7 
1 
2 
9 
6 
9 
21 
44 
50 
60 
105 
123 
104 
125 
166 
133 
136 
208 
312 
329 
260 
253 
305 
343 
461 
551 
529 
517 
607 
-4,0 
-2.3 
17,4 
17.2 
16.8 
6.9 
2.2 
2.1 
1.5 
1.2 
3.3 
5.8 
5.6 
10,3 
99 
121 
118 
110 
149 
148 
209 
219 
216 
250 
276 
251 
323 
470 
699 
883 
1 184 
1 263 
1 369 
1 617 
2 026 
2 433 
2 992 
4 198 
4 962 
5 887 
6 609 
7 268 
7 640 
8 087 
10 174 
10 745 
9 480 
9 682 
5,6 
­11.8 
2.1 
10.6 
24.9 
8,7 
29.7 
15.5 
21.4 
18.7 
1.2 
2.1 
5.9 
11.6 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Japón 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
I960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
EUR 12 
ECU 
211 
274 
313 
453 
453 
523 
601 
531 
643 
880 
931 
1 111 
1 426 
1 394 
1 564 
2 406 
2 913 
2 345 
2 885 
3 232 
3 932 
4 958 
4 810 
5 925 
6 609 
7 710 
9 364 
10 475 
11 399 
13 618 
17 020 
21 130 
22 721 
22 155 
24,1 
7,5 
­ 2 . 5 
16.4 
12.9 
14.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.2 
2.6 
2.2 
5.2 
UEBL 
18 
23 
24 
27 
24 
35 
32 
35 
47 
61 
55 
76 
85 
72 
97 
162 
184 
123 
159 
148 
222 
252 
227 
291 
333 
416 
556 
588 
657 
746 
917 
1 188 
1 238 
1 129 
29.6 
4.2 
­ 8 . 8 
13.5 
10.3 
14.5 
7.7 
6.0 
4.7 
5.1 
1.6 
3.0 
1.9 
4.9 
DK 
2 
3 
5 
7 
9 
9 
13 
14 
17 
23 
24 
31 
31 
35 
38 
65 
78 
99 
115 
139 
176 
246 
212 
416 
252 
332 
578 
691 
747 
847 
979 
1 103 
923 
1 042 
12,7 
­ 1 6 , 3 
12.9 
20,0 
21,2 
9,6 
1.6 
2,2 
4.4 
4.7 
0 8 
1.7 
3.6 
7.8 
D 
83 
92 
120 
188 
193 
199 
219 
188 
218 
318 
349 
397 
535 
523 
550 
837 
1 052 
771 
993 
1 138 
1 359 
1 653 
1 569 
1 893 
2 174 
2 468 
3 091 
3 550 
4 098 
5 096 
6 325 
7 384 
8 504 
8 051 
16.7 
15,2 
­ 5 , 3 
16.1 
11.4 
15.6 
38.3 
37.5 
32,6 
36,3 
1.8 
3.1 
2.3 
5.4 
GR E F 
3 8 16 
4 6 21 
2 13 27 
3 13 36 
3 4 35 
4 2 45 
3 15 54 
8 13 48 
2 8 58 
9 12 78 
7 15 101 
5 12 120 
8 26 154 
10 38 149 
17 47 204 
13 60 342 
26 89 389 
30 74 304 
21 124 378 
19 103 403 
26 156 480 
30 268 678 
18 192 790 
22 290 902 
26 262 1 097 
30 340 1 219 
69 337 1 306 
56 291 1 580 
43 204 1 641 
52 249 1 906 
67 325 2 402 
81 391 3 159 
61 415 3 401 
69 393 3 644 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
20.9 20.3 31.5 
­ 24 .7 6.1 7.7 
13.1 ­ 5 , 3 7,1 
Variación anual media en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
14,9 7.2 19.0 
8.4 22.1 17.8 
12.1 3.1 15.0 
Parla en X de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.7 4.3 8.7 
0.6 1.8 10.8 
0,4 4.0 16.4 
0.3 1.8 16.4 
Parte en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA­EG 
1.8 4,7 0.6 
2,8 2.2 2.1 
0.9 2.7 2.2 
2.8 2.4 5.4 
IRL 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
6 
10 
10 
10 
14 
19 
16 
38 
37 
38 
43 
29 
59 
105 
218 
208 
216 
233 
234 
307 
408 
343 
444 
32,9 
­ 1 5 . 9 
29.4 
11.2 
22.4 
0.7 
0.6 
2.0 
0.1 
3.4 
2.1 
9.2 
I 
8 
11 
15 
24 
25 
42 
40 
37 
41 
53 
67 
82 
128 
111 
136 
226 
272 
241 
288 
316 
406 
571 
510 
604 
807 
891 
1 073 
1 220 
1 345 
1 608 
2 058 
2 925 
3 136 
2 999 
42,1 
7.2 
­ 4 , 4 
23.9 
14.8 
17,4 
4,9 
9.0 
10,6 
13.5 
0,7 
2.0 
1.9 
5.4 
NL 
13 
20 
22 
32 
31 
38 
50 
35 
49 
74 
64 
66 
85 
72 
70 
115 
150 
122 
171 
201 
233 
253 
239 
301 
316 
377 
526 
513 
604 
647 
814 
984 
896 
1 006 
20,9 
­ 8 . 9 
12.3 
14.5 
10.9 
12,8 
7,1 
6.0 
5.0 
4.5 
1.4 
2,6 
1.8 
4.0 
Ρ UK 
Japan 
Werte In Mio ECU 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
7 
8 
7 
10 
26 
30 
15 
19 
17 
22 
28 
30 
32 
39 
64 
60 
63 
61 
59 
69 
129 
132 
115 
87.0 
2.3 
­ 12 .9 
14.9 
14.1 
13.6 
7.6 
2.1 
1.1 
0.6 
1.1 
1.5 
2.3 
3.7 
56 
93 
82 
121 
126 
143 
170 
149 
194 
242 
238 
310 
357 
368 
384 
544 
626 
551 
578 
713 
815 
936 
993 
1 116 
1 196 
1 357 
1 561 
1 708 
1 767 
2 175 
2 756 
3 378 
3 672 
3 262 
22,6 
8.7 
­11 .2 
15.8 
10.8 
11.3 
26.1 
25.0 
20.7 
14.7 
1.0 
2.8 
2.2 
5.2 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
CUSE 2: 
EUR 12 
Palses en vlas da desarrollo 
Valorea an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
10 984 
11 127 
12 161 
12 244 
13 064 
14 101 
15 504 
16 284 
17 227 
17 640 
19 057 
21 234 
23 512 
25 295 
26 579 
34 698 
67 415 
60 745 
77 771 
83 544 
78 756 
97 875 
129 233 
144 488 
144 765 
138 610 
151 769 
155 945 
107 663 
108 492 
116 617 
137 113 
143 948 
150 318 
17.6 
5.0 
4.4 
6.8 
18.6 
0.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
41.9 
38.0 
45.7 
30.4 
UEBL 
603 
642 
747 
730 
718 
792 
926 
962 
1 091 
1 115 
1 377 
1 540 
1 680 
1 486 
1 610 
2 150 
3 883 
3 398 
4 600 
5 332 
5 197 
6 218 
8 163 
9 313 
9 239 
7 580 
8 207 
7 113 
6 135 
6 326 
7 791 
9 782 
9 262 
9 117 
25.6 
-5.3 
-1.6 
8.3 
17.3 
-0,2 
6.1 
7.1 
6.3 
6.1 
43.5 
43.3 
41.3 
30.3 
DK 
79 
90 
186 
192 
230 
248 
307 
316 
331 
340 
348 
384 
440 
466 
458 
620 
1 160 
t 047 
1 346 
1 370 
1 095 
1 390 
1 350 
1 497 
1 717 
1 730 
2 048 
2 110 
1 760 
1 781 
1 949 
2 433 
2 233 
2 066 
24.8 
-8.2 
-7.5 
9.0 
11.9 
3.3 
1.5 
1.9 
1.0 
1.4 
22.7 
19.5 
19.3 
16.9 
D 
1 758 
1 926 
2 243 
2 316 
2 547 
2 635 
3 002 
3 355 
3 526 
3 421 
3 892 
4 341 
4 826 
5 499 
5 485 
7 302 
13 027 
12 072 
16 124 
17 972 
16 729 
21 280 
27 163 
28 051 
28 254 
26 962 
29 456 
30 120 
23 137 
22 814 
25 025 
27 921 
30 186 
33 946 
11.6 
8.1 
12.5 
8.0 
18.9 
1.9 
GR E F 
54 278 2 556 
64 263 2 185 
63 227 2 377 
70 304 2 397 
64 399 2 575 
98 459 2 698 
80 474 2 939 
119 596 2 996 
133 733 3 185 
145 772 3 190 
151 877 3 224 
199 1 024 3 613 
218 1 181 3 978 
195 1 328 4 126 
235 1 497 4 772 
422 1 922 5 978 
848 4 351 12 725 
989 4 287 11 661 
1 127 5 768 15 137 
1 050 6 239 16 417 
1 134 5 648 15 056 
1 697 7 120 18 709 
2 129 10 862 26 064 
2 019 13 026 29 509 
2 969 13 276 29 499 
3 041 13 719 25 979 
3 039 13 619 27 742 
3 645 14 012 27 091 
2 188 7 979 17 994 
1 970 8 939 17 451 
1 357 9 116 19 191 
1 901 11 361 22 670 
1 982 11 777 24 244 
2 587 13 233 25 586 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
40.1 24.6 18,1 
4.3 3.7 6.9 
30.5 12.4 5.5 
Variación anual media en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
13.2 17.9 5.3 
25.6 24.8 20.7 
2.5 0.2 -1.4 
Parta en X de los Estados Miembros de EUR 12 
18.4 
20,5 
21.0 
22.6 
36.8 
33.5 
39.7 
23,7 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
0.5 1.9 19.5 
0.9 5.0 16.9 
1.6 8.4 20.2 
1.7 8.8 17,0 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
16.4 48.7 58.2 
22.6 42,4 47,8 
47.1 65,0 56,3 
37.4 45,4 36,0 
IRL 
52 
76 
81 
83 
85 
94 
103 
111 
103 
124 
120 
127 
142 
166 
142 
169 
342 
316 
323 
455 
444 
432 
598 
421 
399 
400 
532 
493 
430 
451 
481 
585 
618 
716 
21.6 
5.6 
15.9 
5.8 
15.5 
5.5 
0.7 
0.6 
0.5 
0,5 
35.5 
29.3 
31.1 
14,1 
I 
946 
974 
1 143 
1 147 
1 351 
1 604 
1 743 
1 978 
2 273 
2 471 
2 527 
2 998 
3 435 
3 619 
3 756 
5 022 
11 124 
9 140 
11 129 
12 248 
12 094 
15 762 
20 743 
26 779 
26 503 
26 081 
27 514 
31 110 
18 046 
17 991 
16 880 
21 007 
22 096 
22 139 
24,4 
5.2 
0.2 
11.6 
19.7 
-1.9 
9.4 
14.6 
16.1 
14.7 
38.3 
43.7 
53.7 
35,9 
NL 
884 
869 
890 
940 
932 
995 
1 173 
1 190 
1 207 
1 353 
1 452 
1 688 
2 158 
2 546 
2 811 
3 677 
6 126 
6 039 
8 432 
9 493 
8 508 
10 446 
13 012 
13 769 
12 649 
13 511 
16 916 
17 747 
12 622 
12 643 
13 349 
15 758 
16 476 
17 248 
18,0 
4,6 
4,7 
9.3 
19.7 
2.3 
7.3 
9.2 
10.1 
11.5 
42.8 
44.0 
51.9 
37.9 
Ρ UK 
KLASSE 2: 
Entwicklungslander 
Werte In Mio ECU 
132 
138 
149 
167 
153 
182 
207 
244 
261 
286 
313 
338 
397 
419 
454 
511 
945 
750 
854 
973 
772 
1 097 
1 904 
2 368 
2 670 
2 525 
3 084 
3 036 
1 870 
1 946 
2 171 
2 566 
2 988 
2 768 
18.2 
16.4 
-7.4 
10.3 
17.0 
1.6 
1.2 
1.7 
1.5 
1.8 
56.7 
52.9 
51.0 
46.9 
3 641 
3 899 
4 054 
3 899 
4 012 
4 298 
4 551 
4 417 
4 382 
4 423 
4 776 
4 981 
5 077 
5 443 
5 359 
6 925 
12 885 
11 043 
12 931 
11 994 
12 077 
13 723 
17 242 
17 735 
17 591 
17 083 
19 613 
19 468 
15 523 
16 179 
19 307 
21 130 
22 085 
20 912 
9.4 
4.5 
-5.3 
2.3 
13,0 
1,7 
33.3 
21.6 
13.3 
13.9 
41,0 
33.2 
34.2 
25.1 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
CLASE 2: 
EUR 12 
Paisas en vlas de desarrollo 
Valares en Mia 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 11960 
1980 7 1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1960 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
ECU 
9 496 
9 354 
10 371 
10 475 
9 710 
9 980 
10 639 
11 504 
12 049 
12 187 
13 560 
15 141 
16 789 
18 766 
19 860 
24 049 
36 649 
45 679 
53 483 
65 114 
70 278 
74 419 
89 296 
118 472 
124 416 
123 593 
131 136 
128 913 
107 602 
104 675 
113 634 
131 197 
134 425 
142 672 
15.5 
2.5 
6.1 
4.9 
18.2 
1.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
40.6 
31.0 
41.2 
33.7 
UEBL 
550 
464 
483 
451 
458 
420 
508 
567 
584 
571 
660 
746 
912 
957 
1 101 
1 408 
2 191 
2 430 
2 760 
3 685 
4 114 
4 284 
5 153 
6 003 
6 201 
6 676 
7 861 
7 912 
6 818 
6 591 
7 269 
9 058 
8 833 
9 580 
24.6 
­2.5 
8.5 
6.6 
18.9 
4.8 
4,7 
5.4 
5.8 
6.7 
32.6 
31.7 
42.6 
41.9 
DK 
116 
128 
165 
165 
150 
175 
193 
205 
213 
216 
224 
287 
322 
317 
372 
508 
599 
843 
911 
1 102 
1 089 
1 212 
1 403 
2 173 
2 159 
2 540 
2 823 
2 664 
2 275 
2 209 
2 378 
2 488 
2 715 
2 631 
4.6 
9,1 
­3.1 
6.9 
15.9 
1.9 
1.8 
1.9 
1.6 
1.8 
26.2 
17.5 
23.8 
19.6 
D 
1 843 
1 881 
2 110 
2 239 
2 043 
2 086 
2 263 
2 547 
2 771 
2 878 
3 179 
3 538 
4 012 
4 671 
4 724 
6 228 
10 311 
11 849 
14 777 
17 597 
18 514 
17 879 
20 421 
27 988 
30 527 
29 522 
30 141 
29 784 
26 371 
25 354 
26 228 
30 044 
32 099 
35 661 
14.5 
6.8 
11.1 
6,6 
17,7 
2,5 
20,3 
23,9 
22,9 
25.0 
31.0 
23.4 
30.4 
?3.9 
GR E F 
17 89 2 400 
14 85 2 297 
15 89 2 667 
14 96 2 534 
16 112 2 173 
19 99 2 288 
20 129 2 399 
27 151 2 456 
41 222 2 482 
45 268 2 570 
38 332 2 882 
45 424 3 070 
51 487 3 481 
64 554 3 700 
81 673 4 073 
132 852 5 206 
272 1 238 7 524 
400 1 501 10 261 
544 1 790 11 657 
611 2 376 13 473 
652 2 842 13 822 
750 3 637 16 043 
1 096 4 334 18 692 
1 249 5 887 24 105 
1 226 6 785 25 516 
1 357 6 512 25 587 
1 354 6 992 28 384 
1 187 6 413 27 696 
873 4 321 23 589 
613 6 707 21 477 
648 7 765 23 488 
838 8 549 28 237 
785 8 557 29 154 
950 9 545 30 928 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
29,3 10.1 20.2 
­6.3 0.1 3.2 
21,0 11,5 6,1 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
13.0 18.5 2.7 
35.9 24.4 18,3 
­2,7 5.0 2.5 
Parte on X de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.1 0.9 25.7 
0.3 2.9 20.7 
1.2 4.9 20.9 
0.7 6.7 21.7 
Parle en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA­EG 
13.1 31.4 63.2 
16.9 40,5 46.8 
56.0 61,9 52.6 
37,9 57.3 46.0 
IRL 
6 
8 
10 
11 
14 
14 
21 
20 
27 
20 
25 
29 
31 
38 
38 
86 
117 
143 
211 
303 
328 
408 
582 
847 
820 
886 
994 
1 170 
912 
957 
1 071 
1 231 
1 060 
1 061 
14,9 
­13.9 
0,1 
12,0 
34,1 
2.3 
0.1 
0.2 
0.7 
0.7 
12.8 
10.9 
41.7 
21.9 
I 
675 
604 
733 
800 
823 
902 
977 
1 152 
1 239 
1 346 
1 597 
1 712 
1 841 
2 006 
2 418 
2 553 
4 499 
5 834 
6 691 
8 702 
9 583 
10 849 
13 090 
19 730 
19 290 
19 692 
20 325 
19 658 
15 370 
13 600 
14 565 
17 716 
17 738 
19 620 
21.6 
0.1 
10.6 
9.6 
21.7 
­0,1 
7.1 
(1.0 
14.7 
13.8 
33.5 
28.9 
49,6 
35.3 
NL 
566 
590 
640 
651 
635 
593 
646 
713 
772 
785 
841 
954 
1 080 
1 167 
1 275 
1 660 
2 481 
2 964 
3 542 
4 136 
4 416 
4 771 
5 861 
7 123 
7 483 
7 709 
8 445 
8 376 
7 174 
7 189 
8 076 
8 468 
8 332 
8 417 
4,9 
­1.6 
1.0 
5.4 
18,4 
1.7 
6.2 
6.4 
6,6 
5,9 
41,0 
33.5 
45,3 
33.7 
Ρ UK 
KLASSE 2: 
Entwicklungsländer 
Werte In Mio ECU 
122 3 112 
121 3 161 
126 3 332 
117 3 396 
122 3 165 
140 3 243 
165 3 319 
178 3 486 
186 3 511 
213 3 276 
236 3 545 
252 4 084 
284 4 290 
270 5 023 
226 4 877 
290 5 125 
326 6 989 
245 9 209 
198 10 404 
250 12 879 
254 14 663 
363 14 221 
481 18 183 
628 22 740 
556 23 852 
653 22 459 
774 23 042 
827 23 227 
613 19 288 
545 19 432 
645 21 502 
796 23 773 
892 24 260 
978 23 302 
23.4 10.6 
12.1 2,0 
9.6 ­3.9 
8.5 2.6 
5.4 15.5 
4.5 0.2 
1.4 32.1 
1.8 25.6 
0.5 20.4 
0,7 16.3 
62,5 41.8 
53.3 33.1 
36.5 40.5 
31,3 36.9 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
Paises ACP 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
2 532 
2 701 
2 896 
2 850 
2 811 
3 203 
3 662 
3 812 
4 095 
3 957 
4 170 
4 971 
5 515 
5 319 
5 674 
7 061 
11 869 
9 867 
11 529 
13 644 
12 846 
15 878 
20 8B9 
18 960 
20 273 
22 083 
27 931 
30 509 
19 762 
16 510 
17 541 
19 597 
20 125 
19 134 
11.7 
2.7 
-4.9 
6.7 
14,2 
0.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10.0 
8.9 
7.4 
3.9 
UEBL 
231 
271 
341 
307 
257 
249 
313 
325 
432 
386 
470 
573 
613 
443 
444 
679 
993 
721 
1 022 
1 026 
1 098 
1 527 
1 724 
1 740 
2 030 
1 933 
2 571 
2 266 
1 810 
1 703 
2 109 
2 866 
2 356 
2 036 
35.9 
-17,8 
-13,6 
6.0 
10.9 
1.6 
11.8 
11.1 
8.3 
10.6 
19.9 
16.0 
8.7 
8.8 
DK 
4 
6 
27 
26 
27 
32 
38 
36 
39 
37 
51 
57 
68 
97 
66 
70 
115 
149 
176 
174 
113 
165 
205 
235 
228 
200 
204 
208 
140 
89 
119 
221 
179 
67 
85.7 
-19.0 
-62.6 
9.7 
11.7 
-11.8 
0.9 
1.2 
1.0 
0.4 
3,3 
3.0 
2.9 
0.5 
D 
326 
384 
405 
404 
425 
449 
584 
625 
673 
633 
676 
771 
905 
932 
955 
1 289 
2 236 
1 968 
2 272 
2 792 
2 744 
3 611 
4 454 
3 453 
4 031 
4 295 
5 462 
5 640 
3 867 
2 877 
2 769 
2 884 
3 181 
3 138 
4.2 
10.3 
-1.4 
6.4 
17.3 
-1.0 
GR E F 
7 6 651 
9 8 546 
10 15 561 
9 22 585 
10 35 610 
15 37 684 
13 53 757 
18 62 721 
22 76 815 
24 81 807 
25 85 798 
41 152 935 
42 191 1 009 
38 200 1 104 
42 249 1 251 
65 266 1 478 
88 358 2 571 
82 459 2 233 
85 500 2 649 
101 594 3 340 
93 466 2 906 
107 553 3 522 
106 1 008 4 995 
222 1 366 4 084 
114 1 040 4 866 
125 1 259 5 339 
195 1 780 6 500 
148 2 792 6 829 
131 1 343 4 250 
182 1 423 3 550 
163 1 592 4 195 
216 1 965 4 214 
165 2 119 4 574 
203 2 114 4 200 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung tn X zum Vorjahr 
32.5 23.4 0.5 
-23.6 7,8 8,5 
23,0 -0,2 -8,2 
Variación anual madie en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
15.4 29.0 6.0 
9.7 18.1 17.3 
-0.9 4,5 0,3 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
14,0 
16,4 
21.3 
16.4 
6.6 
6.3 
6.5 
2.2 
Anteil der Mttgliedstaaten an EUR 12 In X 
0,3 0,5 19,4 
0,8 3,5 18,3 
0.5 4.8 23.9 
1,1 11,0 22,0 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil in X am Handel EXTRA-EG 
2,5 3,3 13.8 
4.4 6.8 12.1 
2.3 6.0 10.8 
2.9 7.2 5.9 
IRL 
7 
18 
11 
11 
11 
14 
19 
17 
20 
19 
20 
25 
24 
25 
27 
35 
49 
47 
54 
87 
104 
B9 
82 
65 
72 
87 
140 
145 
121 
119 
110 
120 
146 
147 
9.1 
21.7 
0.7 
8.1 
13.1 
8.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0,8 
4,7 
4,9 
4,3 
2,9 
I 
130 
164 
197 
200 
231 
261 
257 
323 
366 
361 
381 
476 
552 
477 
514 
666 
1 203 
788 
959 
1 146 
1 029 
1 476 
2 303 
2 348 
2 534 
3 026 
3 307 
4 156 
2 539 
1 853 
1 596 
1 988 
2 081 
1 949 
24,6 
4.7 
-6,3 
10.9 
15.4 
-1.8 
6.8 
10.0 
11.0 
10.2 
6,6 
7.0 
6.0 
3.2 
NL 
158 
189 
178 
181 
158 
187 
207 
201 
227 
248 
275 
374 
468 
473 
517 
653 
1 497 
1 057 
1 467 
1 871 
1 814 
2 315 
3 105 
2 547 
1 949 
2 223 
2 910 
3 037 
2 228 
1 918 
1 946 
1 938 
1 878 
2 021 
-0.4 
-3.1 
7.6 
10.1 
20.8 
-2.3 
6.1 
8,5 
14.9 
10,6 
8.6 
9.5 
12.4 
4.4 
Ρ UK 
ΑΚΡ-Linder 
Werte In Mio ECU 
73 
72 
84 
88 
79 
103 
126 
148 
161 
185 
205 
216 
240 
244 
252 
258 
434 
203 
173 
170 
86 
152 
288 
424 
454 
454 
628 
759 
391 
418 
528 
710 
629 
638 
34.5 
16.8 
-23.0 
11.1 
1.8 
4.2 
3.6 
4.8 
1.5 
3.4 
31.7 
32.1 
7.7 
10.8 
940 
1 033 
1 066 
1 017 
968 
1 174 
1 296 
1 336 
1 265 
1 177 
1 184 
1 351 
1 403 
1 286 
1 357 
1 604 
2 324 
2 160 
2 172 
2 342 
2 394 
2 358 
2 620 
2 477 
2 956 
3 143 
4 233 
4 528 
2 943 
2 378 
2 412 
2 475 
2 617 
2 621 
2.6 
5.7 
0.2 
2.8 
6.4 
0.6 
36,8 
25.4 
12.5 
13.7 
10.8 
9.2 
5.2 
3.1 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
Palses ACP 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 / 1960 
1980 / 1970 
1991 / 1981 
I960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
2 276 
2 251 
2 421 
2 474 
2 379 
2 498 
2 730 
2 924 
2 915 
2 992 
3 153 
3 484 
4 142 
4 669 
4 666 
5 276 
7 010 
8 873 
10 596 
13 490 
13 754 
12 923 
17 216 
20 670 
20 434 
17 867 
18 303 
19 637 
16 320 
14 119 
15 551 
16 627 
16 649 
15 937 
6.9 
0.1 
-4.3 
5.5 
15.3 
-2.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
9.5 
7.6 
7.9 
3.8 
UEBL 
187 
163 
125 
107 
126 
107 
139 
164 
159 
150 
175 
189 
255 
259 
271 
306 
445 
463 
575 
688 
766 
786 
1 040 
1 108 
1 072 
1 026 
1 165 
1 221 
1 185 
885 
865 
1 105 
1 150 
1 023 
27.7 
4,1 
­ILO 
7,4 
15.1 
-0.8 
5.2 
6.2 
6.0 
6.4 
8,4 
8.8 
8.6 
4.5 
DK 
14 
17 
24 
18 
22 
35 
52 
47 
52 
36 
45 
45 
102 
65 
116 
150 
155 
136 
145 
200 
179 
144 
206 
349 
338 
305 
440 
357 
255 
272 
457 
371 
552 
326 
-18,8 
48,8 
-40.9 
15.6 
7.2 
-0,7 
1,0 
2.5 
1 ? 
?,0 
3.8 
5.5 
3,5 
2.4 
D 
201 
237 
285 
271 
250 
297 
337 
369 
376 
419 
442 
493 
618 
810 
669 
986 
1 387 
1 506 
2 003 
2 661 
2 526 
2 079 
2 721 
3 568 
3 230 
2 390 
2 304 
2 870 
2 578 
2 112 
2 064 
2 257 
2 602 
2 457 
9.4 
15,3 
-5.6 
8.0 
16.0 
-3,7 
11.8 
14.9 
15,8 
15 4 
4,2 
3,6 
4,0 
1,6 
GR E F 
1 13 528 
1 13 482 
1 15 538 
1 15 610 
1 15 601 
1 13 668 
2 23 720 
2 26 721 
3 23 718 
2 22 775 
1 24 813 
3 45 829 
3 81 974 
6 71 1 074 
7 113 1 188 
7 168 1 394 
22 167 1 778 
42 235 2 545 
37 273 3 071 
49 330 3 794 
50 403 3 595 
46 459 3 889 
69 543 4 798 
93 690 5 711 
80 813 6 141 
77 932 5 593 
58 773 5 913 
68 926 5 768 
51 515 5 220 
41 469 4 295 
50 604 5 214 
94 538 5 425 
B9 652 5 133 
102 693 4 787 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung in X z u m Vorjahr 
88.0 -10,9 4.0 
-5.3 21.2 -5,4 
14,6 6.3 -6.7 
Variación anual media en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
11.6 18.4 6,1 
36,8 21,0 17.3 
0.9 -1,7 
Perte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
0.6 22.2 
0.1 2.0 23.5 
0,4 3.2 27.9 
0.6 4.3 30.0 
Parte en X del comercio E X T R A - C E 
Anteil In X a m Handel E X T R A - E G 
0.5 5.2 12.7 
1.0 6.8 13.1 
3.5 7.8 13.5 
4.1 4.2 7.1 
IRL 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
β 
5 
10 
6 
5 
6 
7 
11 
11 
13 
21 
49 
47 
80 
71 
64 
95 
123 
144 
148 
132 
228 
131 
144 
160 
143 
150 
158 
­10,6 
4,9 
5,3 
8,8 
29,8 
2,5 
0.1 
0.2 
0.6 
1.0 
3,3 
2.6 
6,8 
3.3 
I 
81 
89 
96 
122 
126 
149 
152 
193 
216 
23b 
248 
277 
338 
365 
462 
391 
609 
696 
813 
1 259 
1 259 
1 082 
1 492 
1 818 
1 930 
1 738 
1 800 
2 074 
1 810 
1 724 
1 793 
1 932 
1 672 
1 559 
7,8 
­13.5 
-6.8 
13.4 
16,0 
-1.5 
■1.0 
8,2 
8,7 
9.8 
.1,4 
5,3 
5.7 
2,8 
NL 
137 
137 
148 
164 
169 
137 
158 
180 
180 
182 
196 
239 
257 
266 
320 
354 
551 
74 7 
869 
1 Oli 
969 
1 085 
1 414 
1 478 
1 543 
1 414 
1 283 
1 497 
1 368 
1 243 
1 313 
1 487 
1 299 
1 263 
13.3 
­12.6 
-2.8 
5.7 
18,6 
- 1.6 
6.1 
6.2 
8.2 
7.9 
9.4 
8 0 
10,9 
5.1 
Ρ UK 
Α Κ Ρ - U n d e r 
Werte in Mio ECU 
89 
90 
90 
83 
91 
107 
134 
150 
151 
178 
195 
216 
239 
224 
173 
225 
216 
145 
92 
136 
124 
165 
22b 
318 
270 
303 
368 
357 
219 
21b 
304 
436 
484 
b83 
43.4 
11.0 
20.5 
10.3 
-0.6 
6.2 
4,1 
6,0 
1,3 
3.8 
44.7 
44.8 
17,1 
18.7 
1 025 
1 020 
1 098 
1 081 
975 
982 
1 0,06 
1 066 
1 028 
987 
1 009 
1 143 
1 268 
1 518 
1 335 
1 284 
1 658 
2 308 
2 670 
3 282 
3 812 
3 123 
4 613 
5 414 
4 872 
3 939 
4 067 
4 272 
2 988 
2 720 
2 728 
2 840 
2 866 
2 985 
4.1 
0,9 
4.2 
1,4 
13.8 
-5.8 
45.4 
30,6 
26.8 
18.7 
13.8 
9.8 
10 3 
4.7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 
CUSE 4: 
UEBL 
Paises de Europa central y del oste 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 025 
1 219 
1 432 
1 580 
1 727 
1 950 
1 981 
2 336 
2 569 
2 824 
2 977 
3 351 
3 753 
4 041 
4 548 
5 902 
8 072 
8 621 
11 561 
12 442 
13 035 
16 334 
19 551 
22 016 
25 966 
27 976 
34 182 
32 141 
23 258 
23 089 
23 487 
27 348 
31 274 
34 660 
1989 
1990 
1991 
16.4 
14.4 
10.8 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 / 1981 
10.1 
17.9 
4.6 
1960 
1970 
1980 
1991 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
4.9 
6.1 
6,9 
7.0 
57 
74 
78 
87 
102 
114 
117 
121 
136 
136 
152 
155 
176 
208 
237 
316 
481 
499 
527 
631 
650 
787 
1 188 
1 330 
1 936 
2 035 
2 974 
2 087 
1 617 
1 589 
1 645 
1 709 
1 838 
1 800 
3.9 
7.5 
-2.1 
8.5 
21.0 
3.1 
5.4 
4.7 
6.1 
5.2 
4.5 
4.6 
6.0 
6.0 
DK 
57 
71 
79 
79 
87 
90 
102 
114 
125 
121 
120 
131 
147 
131 
143 
223 
358 
425 
511 
519 
513 
639 
732 
574 
734 
753 
1 039 
1 007 
731 
621 
587 
696 
708 
709 
18.6 
1,7 
0.1 
6.4 
17.'4 
2.1 
5.5 
3,9 
3.7 
2.0 
9.6 
6.5 
10.5 
5.8 
D 
267 
323 
381 
412 
472 
453 
487 
589 
650 
666 
763 
926 
1 102 
1 271 
1 375 
1 847 
2 543 
2 615 
3 613 
3 991 
4 526 
5 879 
6 159 
6 843 
8 049 
8 666 
10 237 
10 268 
8 383 
7 447 
7 615 
9 114 
11 370 
15 895 
19.7 
24.8 
39,8 
11,2 
18.8 
8.8 
GR E F 
40 17 174 
44 19 160 
55 11 155 
50 13 166 
55 22 197 
68 50 251 
73 30 259 
102 69 272 
101 47 348 
91 62 361 
113 69 373 
97 74 450 
101 66 454 
99 60 554 
114 119 642 
152 158 819 
171 281 1 113 
225 372 1 367 
368 384 1 787 
345 303 1 946 
526 297 1 993 
439 411 2 374 
451 552 3 478 
537 769 4 043 
553 888 3 823 
566 984 4 107 
1 048 828 4 353 
1 028 716 4 558 
601 513 3 886 
586 974 3 705 
556 1 190 3 871 
641 1 481 4 064 
657 1 372 4 164 
789 931 3 715 
Variación an X an relación con al ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
15.3 24.5 5.0 
2.5 -7,4 2.5 
20.1 -32.1 -10.8 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
6.3 ' 19.6 11.3 
16.1 23.7 22.6 
3.9 1.9 -0.8 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
26.6 
29,4 
31,5 
45.9 
6.2 
7.7 
9.0 
11.1 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
3.9 0.8 10.8 
2.7 1.8 12.1 
2.3 2.8 17.8 
2.3 2.7 10.7 
Parle en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
14.4 2.4 3.8 
10.5 2.4 5.5 
10.0 3.3 7,5 
11,4 3.2 5.2 
IRL 
6 
5 
7 
13 
14 
12 
13 
17 
16 
26 
25 
24 
30 
33 
36 
42 
79 
74 
82 
105 
105 
124 
97 
94 
135 
141 
167 
176 
174 
143 
128 
163 
159 
149 
27.3 
-2.5 
-6.3 
15.7 
12.5 
4.7 
0.5 
0.8 
0.5 
0.4 
3.0 
6,3 
5.0 
2.9 
I 
103 
155 
265 
307 
331 
425 
371 
440 
515 
690 
658 
706 
832 
862 
994 
1 205 
1 600 
1 584 
2 238 
2 310 
2 310 
2 844 
3 870 
4 297 
5 345 
5 960 
7 763 
6 513 
4 249 
4 435 
4 724 
5 718 
5 345 
5 706 
21.0 
-6.5 
6.8 
12.1 
16.6 
2.9 
18.5 
22.2 
19.8 
16.5 
8.9 
10.6 
10.0 
9.2 
NL 
Mlttel-
77 
110 
97 
104 
99 
120 
125 
151 
151 
159 
175 
215 
214 
243 
275 
359 
545 
643 
841 
916 
955 
1 326 
1 653 
2 391 
3 386 
3 803 
4 170 
4 580 
2 179 
2 293 
2 038 
2 641 
2 923 
2 535 
29.6 
10.7 
-13.3 
8.2 
22.7 
0.6 
6.8 
5.7 
8.5 
7.3 
4.7 
4.4 
6,6 
5,6 
Ρ UK 
KLASSE 4: 
und osteuropaische Länder 
Werte In Mio ECU 
3 286 
5 325 
8 388 
8 436 
4 441 
5 481 
10 541 
12 616 
13 674 
12 696 
16 726 
18 794 
9 850 
21 801 
18 883 
23 1 095 
29 1 367 
73 1 263 
160 1 692 
147 1 883 
105 1 803 
153 2 161 
164 2 157 
246 2 146 
128 2 393 
138 2 384 
126 3 197 
136 2 904 
106 2 446 
91 2 595 
93 2 444 
113 2 652 
88 2 650 
90 2 341 
21.5 8.5 
-22.1 -0.1 
2.3 -11.7 
1.2 8.2 
33.7 9.8 
-9,6 0.9 
0.5 27.1 
0.2 22.7 
0.8 11.0 
0.8 6.8 
3.0 3.9 
1.2 5.6 
4.4 4.3 
1.5 2.8 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 
CLASE 4: 
UEBL 
Palses de Europe central y del este 
Valores an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
878 
964 
1 298 
1 490 
1 588 
1 529 
1 570 
1 772 
2 130 
2 639 
3 011 
3 338 
3 745 
3 997 
4 711 
6 420 
9 830 
11 689 
12 549 
13 324 
13 492 
14 616 
16 366 
16 851 
17 049 
20 203 
21 203 
22 592 
19 182 
18 131 
19 481 
24 209 
28 176 
31 934 
1989 
1990 
1991 
24.3 
16.4 
13.3 
1970 / 1960 
1980 / 1970 
1991 7 1981 
11.2 
15.9 
6.6 
1960 
1970 
1980 
1991 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
I960 
1970 
1980 
1991 
5.1 
6.9 
7.6 
7.5 
62 
60 
96 
93 
87 
73 
77 
94 
120 
156 
146 
148 
171 
177 
243 
405 
696 
686 
718 
669 
669 
773 
944 
994 
930 
1 264 
1 202 
1 407 
1 055 
922 
968 
1 131 
918 
1 183 
16.8 
­ 1 8 . 8 
28.9 
5.9 
18.6 
1.8 
7.4 
4.6 
5.8 
3.7 
6.5 
5.9 
7.8 
5.2 
DK 
43 
55 
58 
50 
82 
88 
85 
96 
98 
101 
91 
102 
114 
134 
126 
166 
233 
247 
250 
251 
25b 
277 
283 
263 
253 
27b 
386 
448 
457 
349 
443 
636 
699 
920 
43,6 
9.9 
31.6 
7,0 
9.5 
13.3 
4.5 
3.0 
1,7 
2,9 
9.? 
6.2 
4.8 
6,9 
D 
277 
314 
440 
476 
504 
439 
551 
588 
696 
883 
945 
1 116 
1 300 
1 535 
1 985 
3 019 
4 726 
5 219 
5 582 
5 823 
6 056 
6 349 
6 823 
6 820 
7 724 
8 712 
9 052 
9 611 
9 214 
8 582 
9 531 
11 874 
15 425 
18 533 
24,6 
29,9 
20.1 
11.4 
18.0 
10.b 
33.9 
34.7 
41.7 
b8,0 
6.5 
7,6 
10.1 
12.4 
GR E F 
38 10 146 
34 19 158 
45 18 221 
52 15 235 
50 16 267 
58 26 226 
65 18 235 
75 25 301 
93 57 387 
90 73 438 
72 73 557 
90 60 556 
107 68 649 
82 62 702 
105 108 848 
134 94 1 061 
205 169 1 348 
216 206 2 095 
264 271 2 447 
304 250 2 441 
313 279 2 295 
273 400 2 945 
398 393 3 349 
322 706 3 510 
352 438 2 880 
372 580 3 764 
359 710 3 791 
431 913 3 840 
284 483 2 801 
242 460 2 673 
202 424 2 847 
359 602 3 208 
295 512 2 597 
348 664 2 902 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
77.7 42.0 12.7 
­ 1 7 . 8 ­ 1 5 . 0 ­ 1 9 . 0 
18.0 29.7 11.7 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
9.0 14.2 11.4 
14.0 19.2 17.8 
0.8 ­ 0 . 6 ­ 1 . 9 
Parte en X de los Estsdos Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
3.5 1.4 17.0 
2.8 1.8 17.3 
2.4 2.4 20.5 
1.1 2.1 9.1 
Parte en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA­EG 
39.0 6.3 5.2 
35.6 5,6 8.7 
20,3 5.6 9.4 
13.9 4.0 4,3 
IRL 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
5 
8 
6 
7 
10 
26 
27 
18 
26 
30 
52 
79 
68 
64 
91 
62 
88 
109 
77 
77 
107 
184 
148 
39.0 
72.0 
­ 19 ,6 
23.1 
25.7 
8.1 
0.2 
O.b 
O.b 
0,6 
2.7 
5.7 
3.1 
I 
89 
120 
172 
216 
236 
270 
27b 
329 
3b7 
445 
546 
667 
707 
718 
704 
809 
1 400 
! 764 
1 788 
2 023 
1 906 
1 936 
1 988 
2 257 
2 527 
3 084 
3 179 
3 474 
2 947 
3 124 
3 088 
4 012 
3 976 
3 932 
29,9 
­ 0 . 9 
­ 1.1 
15,2 
10.9 
5.7 
13.2 
18.9 
12.1 
12.3 
7.9 
11.1 
7,f 
7.1 
NL 
Mittel­
b2 
58 
63 
78 
76 
72 
74 
104 
116 
180 
179 
211 
213 
242 
297 
403 
635 
643 
684 
720 
744 
839 
1 026 
1 245 
1 020 
1 214 
1 086 
1 208 
1 086 
1 136 
1 289 
1 794 
1 727 
1 827 
39,2 
­ 3 . 7 
5.8 
13.0 
17,0 
3.9 
4.8 
5.7 
6.3 
5.7 
4.0 
6.6 
7.9 
7,3 
Ρ UK 
KLASSE 4: 
und osteuropäische Länder 
Werte in Mio ECU 
5 214 
6 203 
7 272 
5 382 
5 369 
6 375 
7 291 
6 327 
7 422 
8 478 
7 550 
7 550 
8 622 
6 591 
7 614 
9 644 
16 842 
35 1 044 
74 1 056 
72 1 275 
59 1 468 
74 1 501 
66 1 883· 
76 1 842 
88 1 547 
88 1 600 
106 2 207 
121 1 998 
79 1 740 
78 1 573 
83 1 789 
134 2 011 
81 1 760 
25 1 451 
61,4 12,4 
­ 39 ,6 ­ 12 ,5 
­ 69 ,1 ­17 .6 
1.3 8.6 
23.5 11.7 
­ 10 .5 ­ 2 . 4 
0.6 20.9 
0.2 16.6 
0.4 11.5 
0,3 4.5 
3.5 3.4 
1.5 4.8 
5.0 4.2 
0.8 2.3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Palsaa de America y Asia con comercio de Estado 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Staatshandelsländer Lateinamerikas und Asiens 
Werte In Mio ECU 
324 
312 
367 
274 
260 
344 
389 
409 
471 
422 
434 
468 
476 
483 
563 
726 
1 088 
1 186 
1 232 
1 219 
1 307 
1 780 
2 492 
2 756 
2 996 
3 351 
3 920 
4 495 
4 658 
5 687 
7 486 
9 715 
11 118 
11 
13 
16 
5 
8 
16 
16 
18 
21 
17 
16 
18 
17 
22 
27 
43 
49 
44 
80 
47 
49 
78 
173 
175 
159 
170 
177 
222 
295 
314 
431 
552 
620 
4 
8 
17 
14 
10 
7 
11 
11 
12 
9 
9 
10 
11 
11 
10 
17 
26 
26 
27 
30 
26 
39 
48 
56 
55 
103 
128 
150 
198 
214 
296 
322 
317 
67 
69 
90 
51 
54 
51 
61 
83 
98 
81 
92 
98 
102 
112 
109 
138 
188 
232 
302 
283 
350 
450 
740 
739 
862 
1 017 
1 238 
1 212 
1 320 
1 716 
2 106 
2 759 
3 652 
6 
4 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
7 
25 
19 
22 
30 
35 
30 
34 
42 
60 
79 
94 
19 
8 
11 
9 
10 
24 
67 
34 
42 
39 
42 
44 
37 
29 
59 
62 
163 
282 
124 
176 
137 
172 
150 
159 
213 
202 
200 
272 
275 
224 
276 
418 
528 
59 
55 
70 
45 
45 
50 
56 
72 
77 
73 
76 
97 
93 
93 
117 
141 
202 
201 
216 
210 
208 
274 
369 
473 
466 
502 
545 
641 
663 
80b 
967 
1 255 
1 341 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
7 
5 
5 
6 
10 
10 
9 
11 
16 
16 
17 
22 
34 
44 
56 
16 
15 
25 
14 
16 
59 
45 
48 
67 
65 
57 
74 
77 
76 
93 
123 
126 
123 
165 
163 
200 
330 
363 
400 
483 
512 
618 
834 
763 
939 
1 268 
1 589 
1 503 
34 
34 
35 
21 
18 
37 
30 
32 
37 
35 
36 
38 
39 
48 
52 
72 
97 
75 
93 
109 
125 
156 
250 
247 
258 
318 
362 
436 
409 
512 
745 
955 
1 154 
1 
2 
3 
2 
19 
56 
34 
16 
15 
17 
22 
61 
55 
16 
23 
18 
20 
42 
64 
66 
70 
103 
85 
96 
111 
94 
95 
101 
105 
113 
99 
102 
106 
97 
88 
92 
123 
211 
143 
201 
178 
190 
251 
343 
418 
414 
468 
579 
664 
666 
856 
1 237 
1 675 
1 781 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
29.8 
144 
40.0 
28.1 
12.3 
59.8 
8.8 
-1.6 
71.9 
31.0 
32.4 
49.8 
31.7 
19.0 
71,3 
51.4 
26.3 
51.5 
29.8 
6.9 
39.3 
29.4 
27.3 
58.9 
25.3 
-5.4 
26,3 
28.2 
20.8 
28.2 
3.1 
6.1 
14.3 
35.4 
6.3 
22.6 
Variación anual medla βη K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1991 7 1981 
2.6 
18.0 
18.9 
0.6 
26.1 
18.9 
-4.3 
15.9 
25.6 
1.3 
21.9 
22.2 
2.9 
5.0 
7.5 
2.9 
14.8 
14.7 
12.8 
24.4 
11.9 
16,8 
16.8 
1.1 
20.4 
19.6 
Pane en X de tos Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
Parte en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil in X am Handel EXTRA­EG 
0.1 
13.5 
18.0 
200.0 
200.0 
200.0 
100,0 
4,4 
3,5 
6.9 
6.4 
4,7 
2,3 
1.9 
3.5 
24.6 
21.5 
29.7 
35.1 
0.9 
1.0 
1,0 
2.9 
7.8 
6.0 
5.1 
19.2 
19.6 
14.8 
12,0 
0,8 
0,6 
0.4 
0,6 
6,7 
16.1 
14.6 
12.2 
9.5 
8.3 
10.0 
9.5 
0.1 
0.1 
0.9 
0.6 
26.2 
20,3 
13.8 
14.0 
1.3 
0 8 
0 9 
3.2 
0.9 
0.4 
0.9 
3,3 
2.1 
0,5 
0.7 
4.5 
1.5 
0.7 
1.1 
3.8 
0.9 
0.6 
2.3 
2.3 
1.3 
0.9 
2.7 
1.7 
1.1 
0.8 
2.6 
1.4 
0.6 
0.5 
1,7 
0.8 
1.0 
0.9 
3.1 
1.7 
0.8 
1.0 
3.3 
0,1 
0,1 
0.6 
1.4 
1.0 
0.6 
0,7 
2.6 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Países de America y Asia con comercio de Estado 
Valoras en Mío ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196? 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
198­1 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 / 1960 
1980 /1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
5.2 
12.3 
9.0 
­ 4 . 9 
11.6 
12.2 
Staatshandelsländer Lateinamerikas und Asiens 
Werte In Mio ECU 
569 
519 
484 
282 
224 
252 
341 
491 
672 
751 
67b 
770 
806 
702 
b?3 
91b 
1 489 
1 933 
1 898 
I 476 
2 154 
2 868 
2 581 
2 770 
2 850 
3 564 
4 685 
8 255 
7 363 
6 210 
6 506 
7 216 
6 291 
69 
55 
58 
19 
12 
15 
1b 
25 
28 
31 
24 
25 
35 
14 
22 
42 
84 
87 
67 
115 
223 
137 
105 
143 
234 
272 
356 
403 
401 
257 
319 
358 
324 
5 
b 
3 
b 
4 
2 
4 
4 
4 
8 
6 
6 
8 
6 
16 
8 
33 
68 
42 
105 
47 
26 
48 
41 
164 
76 
107 
150 
148 
172 
12.1 
104 
99 
204 
171 
122 
62 
46 
29 
48 
100 
15b 
232 
20b 
22b 
21b 
171 
181 
31b 
526 
59? 
691 
bbO 
901 
1 231 
937 
1 038 
979 
1 317 
1 470 
3 074 
3 087 
2 601 
2 506 
2 428 
2 219 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
2 
25 
40 
23 
1b 
7 
35 
64 
30 
19 
18 
22 
26 
12 
9 
11 
5 
4 
10 
32 
38 
80 
28 
20 
40 
38 
28 
17 
37 
61 
162 
202 
163 
133 
246 
186 
222 
227 
223 
461 
997 
612 
391 
364 
410 
478 
104 
91 
110 
78 
80 
92 
87 
99 
138 
171 
167 
131 
17b 
193 
117 
166 
309 
424 
435 
176 
276 
359 
458 
509 
477 
696 
579 
1 208 
77? 
836 
944 
1 639 
1 256 
1 
1 
1 
1 
3 
•1 
10 
4 
1 
1 
6 
4 
17 
15 
31 
34 
41 
17 
9 
19 
14 
15 
14 
48 
50 
46 
41 
26 
28 
3b 
68 
91 
111 
104 
119 
125 
112 
90 
89 
15b 
221 
190 
136 
241 
291 
262 
368 
284 
3b9 
683 
1 160 
1 115 
1 023 
1 215 
1 225 
884 
19 
21 
16 
16 
13 
25 
'· 33 
29 
31 
28 
40 
48 
44 
40 
17 
43 
92 
167 
87 
83 
137 
149 
151 
138 
134 
200 
278 
374 
2b9 
214 
299 
281 
239 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
9 
14 
11 
23 
2b 
26 
30 
20 
29 
21 
29 
106 
118 
118 
55 
35 
47 
'82 
120 
130 
142 
109 
174 
167 
13b 
112 
210 
217 
212 
182 
147 
183 
396 
366 
269 
304 
356 
650 
781 
894 
658 
67b 
712 
722 
2 183 21 499 1 268 
Variación en % en relación con el año anterior 
Veränderung In K zum Vorjahr 
10 9 
12.8 
4,1 
12.2 
-9.5 
39.5 
-16.1 
­4,8 
9.1 
­3.1 
­8,6 
­ 1.6 
22.2 
18.2 
-19.2 
12.6 
16.6 
4.4 
73.6 
-23.4 
1.0 
7,1 
­6,7 
­7.1 
0,8 
-27.8 
33.3 
­6,0 
-14.9 
26,8 
-27,6 
38,1 
­6.9 
5.5 
1.4 
-31.4 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in Κ 
10.3 
19,6 
10.2 
5.8 
15.9 
13.2 
17.2 
8.4 
4.8 
10,1 
9.6 
O.b 
7.7 
2.6 
10.6 
• 13.1 
8,2 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in S 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
11.9 
4.4 
4.1 
6.9 
0.7 
1.0 
1.9 
1,7 
25,3 
26,6 
36 3 
33.3 
Parte en % del comercio EXTRA­CE 
Anteil In % am Handel EXTRA­EG 
2.2 
4,7 
7,2 
7.6 
2?,8 
21.7 
1? 8 
19.Ί 
0.7 
0,2 
9,4 
15,5 
10,2 
18.0 
3.3 
5.4 
5.8 
4.6 
0,1 
0 1 
0.3 
0.5 
24.4 
20.1 
u.; 
7,6 
1 9 
1,5 
1 2 
1.5 
3.9 
1.2 
0.9 
2.0 
0.6 
0.4 
0 8 
0.8 
1.8 
1.3 
14 
1.5 
2.0 
0.8 
3.7 
3,1 
2.7 
3,0 
2 6 
2.4 
1.3 
1.9 
1.2 
0,3 
2,1 
2.0 
1,0 
2.1 
1.0 
1.4 
1.2 
1.2 
0.? 
0.1 
0.7 
0,9 
1.5 
1.2 
0 E 
0.8 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Cuenca mediterrânea 
Valoras en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 691 
1 626 
1 935 
2 121 
2 525 
2 822 
3 191 
3 463 
3 679 
3 800 
4 646 
5 260 
5 800 
5 821 
5 743 
7 126 
12 582 
9 980 
13 534 
13 653 
13 560 
17 845 
23 552 
28 234 
33 573 
35 214 
39 659 
44 278 
28 311 
29 302 
30 196 
37 174 
42 298 
43 493 
1989 
1990 
1991 
23.1 
13.8 
2.8 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 7 1981 
11.6 
15.0 
4.4 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
6,7 
9.4 
8.3 
B.8 
UEBL 
52 
61 
61 
85 
101 
108 
136 
150 
159 
180 
219 
233 
252 
258 
227 
332 
498 
404 
530 
541 
536 
567 
653 
739 
1 645 
1 473 
1 331 
1 096 
1 117 
1 500 
1 577 
1 839 
2 015 
2 078 
16.6 
9.6 
3.1 
15.2 
10,0 
10,9 
3.2 
4.3 
2.8 
4.8 
3.6 
6.6 
3.3 
6.9 
DK 
11 
12 
24 
22 
33 
37 
50 
54 
58 
65 
61 
67 
73 
48 
50 
84 
132 
67 
88 
86 
75 
69 
80 
99 
142 
137 
173 
211 
179 
229 
224 
199 
237 
240 
­ 1 1 . 2 
19.1 
1.3 
11.8 
0.9 
9.3 
1.2 
1.3 
0.3 
0.6 
2.9 
3.2 
1.1 
2.0 
D 
214 
258 
291 
326 
392 
516 
652 
814 
908 
860 
1 179 
1 392 
1 470 
1 707 
1 681 
2 152 
3 599 
3 229 
4 551 
4 789 
4 266 
5 760 
7 328 
7 955 
8 105 
8 129 
8 901 
10 166 
7 177 
7 709 
8 080 
9 506 
11 157 
12 117 
17.6 
17,4 
8,6 
17.6 
17.4 
4.3 
GR E F 
23 38 878 
24 33 675 
31 27 842 
34 42 888 
23 41 991 
40 50 961 
31 95 1 037 
59 113 1 045 
55 132 1 099 
62 123 1 062 
68 184 1 088 
81 208 1 227 
85 228 1 360 
96 254 1 006 
131 311 1 047 
209 295 1 258 
436 699 2 162 
399 495 1 667 
361 831 2 054 
372 758 2 172 
419 859 2 085 
724 1 018 2 713 
1 197 1 681 3 301 
t 044 1 934 4 819 
1 284 2 289 7 104 
760 2 877 7 255 
1 430 2 757 8 068 
1 353 3 336 7 469 
932 1 958 4 877 
709 1 569 4 750 
495 1 628 5 081 
771 2 122 6 076 
820 2 531 7 192 
1 051 3 080 7 699 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
55.8 30.3 19.6 
8.4 19.3 18.4 
28.2 21.7 7,0 
Variación anual media en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
10.6 23.8 4.9 
30.3 22.1 9.3 
0.1 4.8 4.8 
Patte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
15.0 
25.3 
31.1 
27.9 
4.8 
10.2 
10.7 
8.5 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in X 
1.6 1.4 43.5 
1,5 3.9 23.5 
5,1 7.1 14,0 
2,4 7.1 17.7 
Parte en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA­EG 
8,0 5,7 20.6 
8.8 8.2 16.3 
26.5 10.1 7.1 
15.2 10.6 10.8 
IRL 
6 
6 
8 
6 
8 
8 
11 
12 
14 
19 
27 
28 
21 
20 
14 
22 
35 
23 
29 
34 
35 
33 
39 
37 
43 
77 
53 
56 
53 
60 
70 
90 
87 
100 
28.6 
­ 3 . 3 
14.9 
10.1 
6.4 
10.5 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
3.3 
4.3 
2.0 
2.0 
I 
175 
199 
226 
224 
334 
441 
376 
398 
477 
671 
740 
922 
1 096 
1 193 
1 243 
1 603 
3 295 
2 404 
3 345 
3 123 
3 479 
4 759 
6 606 
8 336 
8 058 
9 184 
11 027 
13 782 
7 494 
7 869 
8 354 
11 140 
12 302 
11 606 
33.3 
10.4 
­ 5 . 7 
17.1 
19.7 
3.4 
11.7 
18.9 
28.0 
26.7 
7.6 
13.9 
17,1 
18.8 
NL 
93 
109 
157 
215 
232 
249 
296 
264 
242 
229 
306 
338 
404 
368 
254 
251 
263 
316 
519 
619 
701 
901 
1 114 
1 107 
2 106 
2 738 
2 890 
3 238 
1 917 
2 068 
1 736 
2 101 
2 379 
2 330 
21.0 
13.2 
­ 2 . 1 
9.9 
10.7 
7.7 
8.1 
7.0 
4.7 
5.4 
7.5 
8.2 
4.4 
5.1 
Ρ UK 
Mittelmeerbecken 
Werte in Mio ECU 
6 
7 
7 
15 
16 
22 
26 
31 
21 
15 
17 
17 
17 
20 
41 
46 
61 
47 
105 
78 
71 
82 
130 
156 
264 
366 
376 
435 
300 
396 
307 
35a 
548 
578 
16.6 
53.1 
5.5 
9.3 
22.6 
14,0 
0.4 
0.3 
0.6 
1.3 
2.8 
2.3 
3.5 
9.8 
196 
244 
262 
264 
353 
390 
480 
523 
516 
515 
759 
746 
793 
851 
743 
874 
1 402 
909 
1 122 
1 080 
1 033 
1 199 
1 424 
2 008 
2 532 
2 218 
2 653 
3 137 
2 310 
2 442 
2 644 
2 972 
3 029 
2 614 
12.4 
1.9 
­13 .7 
11.7 
6.0 
2.7 
13.5 
13.7 
6.0 
6.0 
2.7 
5.2 
2.8 
3.1 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Cuenca mediterrânea 
Valoras an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
2 692 
2 722 
3 264 
3 062 
2 616 
2 861 
3 023 
3 158 
3 359 
3 538 
4 179 
4 857 
5 566 
6 088 
6 808 
8 887 
14 382 
16 690 
18 093 
21 629 
21 464 
25 431 
28 964 
38 100 
36 531 
39 576 
43 195 
44 117 
36 326 
34 164 
35 423 
40 699 
45 633 
45 853 
1989 
1990 
1991 
14.9 
12.1 
0,5 
1970 / 1960 
1980 I 1970 
1991 7 1981 
5.5 
17.9 
1.9 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
I960 
1970 
1980 
1991 
12.8 
10.3 
13.4 
10.8 
UEBL 
75 
70 
B6 
82 
88 
99 
113 
112 
122 
139 
153 
203 
256 
270 
360 
494 
693 
755 
897 
1 288 
1 161 
1 325 
1 631 
1 820 
1 7 3 4 
2 104 
2 612 
2 736 
2 539 
2 543 
2 624 
2 990 
3 134 
3 403 
13.9 
4.8 
8.6 
11.5 
20.3 
6.5 
2.6 
4.6 
5.6 
7.4 
5.8 
8.9 
13.5 
14.9 
DK 
23 
24 
31 
30 
27 
34 
39 
46 
41 
37 
44 
52 
57 
6b 
79 
99 
158 
166 
164 
224 
221 
233 
237 
428 
338 
606 
622 
496 
401 
394 
422 
417 
542 
516 
­ 1.2 
30.0 
­ 4 . 8 
6,3 
15.3 
1.9 
0.9 
1.0 
0,8 
1.1 
■1.9 
3.1 
4.0 
3.8 
D 
384 
466 
676 
658 
490 
b37 
bb3 
b98 
68b 
800 
969 
1 177 
1 468 
1 697 
1 826 
2 451 
4 0 2 9 
4 578 
5 306 
6 096 
6 186 
6 877 
7 155 
8 657 
9 558 
9 731 
10 293 
11 036 
10 228 
9 715 
9 927 
10 981 
12 541 
12 538 
10.6 
14.2 
9.8 
17.2 
3.8 
17.7 
26.4 
24.7 
27.3 
8.5 
8,6 
10.6 
8.4 
GR E F 
21 35 1 426 
18 37 1 3 6 3 
19 25 1 616 
22 28 1 361 
30 27 1 008 
26 20 1 070 
25 27 1 044 
33 39 1 050 
52 60 994 
62 75 1 005 
53 81 1 124 
75 141 1 144 
80 145 1 350 
76 145 1 395 
90 207 1 500 
167 278 2 064 
285 530 3 368 
333 544 4 260 
366 689 4 204 
410 972 4 907 
398 980 4 744 
510 1 258 5 734 
642 1 507 6 620 
742 2 083 7 959 
766 2 418 7 586 
792 2 546 8 313 
871 3 102 9 209 
785 2 490 9 717 
604 1 526 7 570 
516 1 851 6 506 
471 2 003 6 822 
658 2 108 8 649 
697 2 384 9 751 
811 2 611 9 326 
Variación an X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
39,7 5.2 26.8 
5.9 13,1 12,7 
16.4 9.5 ­ 4 . 4 
Variación anual medie en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
15.5 19.2 ­ 1 . 8 
23.2 26.4 17.2 
0.9 2.3 1.6 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.6 0.8 49.5 
1.4 2.6 24.3 
2,2 5,2 22.9 
1.8 5.7 20.3 
Paria en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil in X am Handel EXTRA­EG 
16.8 8.7 38.3 
26.9 12.1 18.2 
32.8 21.5 18.6 
32.4 15.7 13.9 
IRL 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
7 
9 
7 
11 
7 
15 
17 
36 
61 
73 
80 
137 
226 
370 
263 
327 
306 
354 
266 
267 
227 
303 
232 
233 
33.5 
­ 2 3 , 4 
0.4 
21.5 
41.b 
­ 4 . b 
0.1 
0,8 
0.5 
1.7 
2.3 
16,2 
4,8 
1 
278 
264 
3b2 
384 
348 
406 
472 
b32 
599 
676 
8b9 
980 
1 087 
1 179 
1 373 
1 594 
3 011 
3 349 
3 3 7 5 
4 128 
4 310 
5 5 1 1 
6 288 
9 802 
7 802 
8 713 
9 078 
9 366 
7 352 
6 645 
6 876 
8 333 
9 664 
9 810 
21,2 
16.0 
1.5 
11.9 
19.2 
10.8 
19,5 
21.7 
21.4 
16.1 
17.1 
23.8 
17.7 
NL 
93 
106 
132 
118 
115 
11? 
135 
132 
137 
143 
166 
211 
252 
261 
298 
481 
680 
731 
847 
1 132 
1 031 
1 066 
1 302 
1 787 
1 865 
2 122 
2 330 
2 456 
2 016 
2 004 
2 178 
2 510 
2 577 
2 329 
15,2 
2.7 
­ 9 . 6 
6.7 
17.8 
2.7 
4.0 
4,5 
4,5 
5.1 
8.4 
7.8 
10.1 
9.3 
Ρ UK 
Mittelmeerbecken 
Werte in Mio ECU 
17 
16 
19 
l b 
15 
17 
1b 
15 
18 
17 
17 
14 
18 
15 
16 
16 
29 
b1 
bO 
44 
36 
73 
82 
110 
113 
161 
2 4 2 
190 
159 
113 
130 
135 
179 
162 
3.8 
32.6 
­ 9 , 5 
­ 0 , 5 
16.4 
3.9 
1.3 
0,7 
0.4 
0,4 
9.3 
3.3 
6,2 
b.2 
339 
357 
407 
46b 
468 
633 
b98 
b98 
648 
682 
706 
851 
847 
975 
1 054 
1 228 
1 582 
1 886 
2 134 
2 355 
2 317 
2 706 
3 274 
4 342 
4 088 
4 261 
4 529 
4 489 
3 664 
3 610 
3 744 
3 615 
3 932 
4 113 
­ 3 . 4 
8.8 
4.6 
7.6 
14.5 
­ 0 . 5 
12.5 
15.2 
11.3 
9,0 
5.1 
6.5 
7.3 
6.5 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Palses de la OPEP 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19B7 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
4 023 
3 908 
4 186 
4 355 
4 722 
5 096 
5 797 
6 357 
6 699 
7 345 
8 353 
8 945 
10 081 
12 346 
12 725 
16 514 
42 527 
37 061 
47 105 
47 514 
43 137 
55 050 
76 882 
85 850 
82 339 
71 695 
72 270 
72 203 
38 460 
34 968 
31 851 
40 843 
44 982 
46 849 
28.2 
10.1 
4.2 
9.2 
22.5 
-5,9 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
14,4 
16.3 
27,2 
9,5 
UEBL 
179 
166 
167 
173 
173 
252 
260 
287 
290 
323 
446 
516 
563 
578 
687 
816 
2 045 
1 908 
2 371 
2 976 
2 650 
3 283 
4 766 
5 577 
5 022 
3 303 
2 972 
1 730 
1 487 
1 384 
1 685 
1 929 
1 926 
1 907 
14,5 
-0.2 
-1.0 
12,9 
23.8 
-10.2 
4.0 
5.6 
6.2 
4.1 
9.7 
14.7 
24.1 
6.3 
DK 
4 
6 
35 
40 
68 
75 
95 
106 
117 
142 
149 
176 
193 
247 
189 
258 
667 
553 
601 
493 
370 
479 
429 
500 
590 
577 
694 
670 
368 
331 
381 
504 
350 
160 
32.3 
-30.6 
-54.3 
18.6 
8.3 
-10.8 
0.8 
1.9 
0.6 
0.3 
4.3 
8.6 
6.1 
1.3 
D 
494 
571 
646 
711 
842 
921 
1 119 
1 223 
1 318 
1 394 
1 659 
1 720 
1 884 
2 498 
2 337 
3 182 
7 713 
6 632 
8 669 
8 852 
7 552 
10 718 
14 796 
14 830 
13 759 
11 913 
11 465 
11 420 
5 798 
5 121 
5 082 
5 554 
6 729 
7 257 
9.3 
21.2 
7.8 
11.3 
22.9 
-6.9 
GR E F 
10 154 1 104 
31 159 944 
27 134 1 071 
29 152 1 139 
22 198 1 194 
33 218 1 219 
25 238 1 325 
41 245 1 440 
44 290 1 477 
53 354 1 545 
64 466 1 612 
59 447 1 731 
57 471 1 966 
47 606 2 218 
82 732 2 505 
212 919 3 080 
402 2 996 8 460 
475 2 852 7 798 
645 4 040 10 173 
592 4 082 10 349 
586 3 826 9 341 
856 4 674 12 101 
859 7 470 18 088 
852 8 750 19 969 
2 306 8 589 18 768 
2 490 8 150 14 956 
2 397 8 163 15 171 
2 978 7 302 13 768 
1 396 3 824 7 144 
1 033 3 841 5 921 
320 3 195 5 883 
711 4 538 7 750 
902 4 639 8 512 
1 279 5 048 9 105 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
122.2 42.0 31.7 
26.9 2.2 9.8 
41.8 8.8 7.0 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
7.8 13.4 6.3 
31.2 31.8 24.8 
4.1 -5.4 -7.6 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
15.4 
18.7 
19.2 
15.5 
10.6 
13.1 
21.7 
5.1 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in X 
0.7 3.2 25.6 
0,6 4.7 19.5 
1.1 9.7 23.5 
2.7 10.8 19.4 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
7.1 28.8 26.2 
5.9 16.9 23.6 
19.0 44,7 39.1 
18.5 17.3 12.8 
IRL 
4 
20 
33 
34 
34 
36 
41 
43 
33 
51 
45 
43 
58 
72 
55 
58 
180 
177 
153 
216 
189 
200 
350 
153 
99 
70 
35 
25 
33 
28 
22 
42 
51 
79 
90.9 
21.4 
54.9 
5.8 
19.7 
-6.4 
0.8 
O.G 
0.5 
0.2 
14.5 
12,1 
18.1 
1.6 
I 
446 
426 
466 
503 
559 
641 
761 
924 
1 065 
1 286 
1 382 
1 543 
1 751 
2 080 
2 063 
2 777 
7 869 
6 347 
7 440 
7 931 
7 869 
9 907 
12 800 
17 610 
17 652 
16 677 
16 880 
18 982 
9 660 
8 883 
6 816 
6 836 
10 072 
10 515 
29.6 
14.0 
4,4 
14.2 
22.0 
-5.0 
11.1 
17.4 
16.6 
22.4 
15.6 
22.3 
33.1 
17.0 
NL 
416 
336 
314 
307 
293 
322 
433 
507 
551 
631 
659 
804 
1 122 
1 482 
1 764 
2 245 
4 225 
4 008 
5 634 
6 020 
4 875 
6 366 
8 341 
8 469 
6 822 
6 769 
8 090 
8 457 
5 143 
4 913 
4 754 
6 689 
6 630 
6 721 
40.7 
-0.9 
1.4 
13.6 
22.2 
-2.3 
7.5 
11.1 
10.8 
14.3 
15.1 
22.9 
33.3 
14,8 
Ρ UK 
OPEC-Länder 
Werte in Mio ECU 
30 
31 
36 
35 
32 
39 
32 
48 
37 
52 
52 
60 
79 
85 
74 
90 
253 
368 
451 
473 
486 
715 
1 320 
1 657 
1 855 
1 691 
1 852 
1 765 
823 
716 
749 
1 050 
1 333 
1 005 
40.2 
27.0 
­24.6 
8.2 
32.5 
-4.9 
0.9 
0.8 
1.7 
2.1 
13.5 
10.6 
35.4 
17.0 
1 181 
1 218 
1 256 
1 233 
1 307 
1 339 
1 468 
1 494 
1 478 
1 514 
1 818 
1 847 
1 936 
2 432 
2 237 
2 877 
7 716 
5 943 
6 928 
5 529 
5 393 
5 752 
7 664 
7 484 
6 877 
5 100 
4 549 
5 106 
2 785 
2 799 
2 963 
3 241 
3 838 
3 773 
9.4 
18.4 
-1.7 
4.4 
14.8 
-6.6 
30.0 
19.2 
10.0 
8.1 
12.7 
12.7 
15.2 
4.5 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Paisas de la 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 7 1981 
I960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
EUR 12 
OPEP 
ECU 
2 651 
2 607 
2 833 
2 592 
2 124 
2 158 
2 312 
2 696 
2 830 
2 864 
3 316 
3 739 
4 075 
4 732 
5 397 
6 957 
12 003 
19 383 
24 659 
31 153 
32 822 
30 491 
39 264 
56 334 
58 849 
55 400 
54 621 
48 598 
35 303 
29 618 
31 198 
35 031 
35 439 
39 315 
12.3 
1.2 
10.9 
3.7 
25.4 
-3.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
11.1 
7,5 
18.1 
9.3 
UEBL 
102 
91 
111 
104 
94 
84 
93 
111 
108 
102 
136 
151 
196 
198 
265 
382 
589 
922 
1 174 
1 636 
1 724 
1 673 
2 151 
2 633 
2 374 
2 365 
2 572 
2 353 
1 701 
1 291 
1 281 
1 499 
1 680 
'2 033 
17.0 
12.1 
21.0 
5.9 
27.1 
-2.6 
3.9 
4.8 
5.5 
5,2 
7.5 
6.8 
17.8 
8.9 
DK 
29 
33 
41 
41 
33 
36 
35 
39 
38 
48 
54 
68 
63 
66 
73 
93 
160 
282 
341 
415 
446 
416 
511 
806 
839 
977 
972 
714 
573 
473 
493 
592 
572 
617 
20.1 
-3,4 
7.9 
4,4 
23.3 
-2.6 
1.5 
1.6 
1.3 
1.6 
6.5 
3.5 
8.7 
4.6 
D 
421 
431 
430 
454 
391 
409 
460 
577 
676 
705 
801 
893 
978 
1 173 
1 317 
1 833 
3 391 
5 477 
7 363 
9 412 
9 597 
7 639 
9 038 
13 876 
16 011 
13 908 
12 487 
11 329 
8 427 
6 911 
7 459 
7 927 
8 933 
10 517 
6.3 
12,7 
17.7 
8.6 
24.9 
-2.7 
15.2 
24.0 
23,0 
26.8 
6.3 
5.7 
13.4 
7.1 
GR E F 
2 13 1 089 
3 11 1 064 
2 11 1 218 
3 16 1 013 
3 15 689 
3 17 696 
5 21 674 
8 24 730 
11 26 674 
15 35 661 
13 45 744 
12 71 768 
14 99 925 
23 126 979 
32 195 1 029 
38 265 1 429 
140 427 2 519 
232 673 3 948 
321 754 4 549 
349 1 073 5 222 
381 1 319 5 108 
418 1 497 5 540 
619 1 957 7 094 
720 2 694 9 843 
685 3 085 10 392 
785 3 083 9 808 
729 2 686 11 547 
569 2 231 9 471 
421 1 474 6 731 
238 1 280 5 292 
241 1 507 5 872 
260 1 535 6 739 
249 1 502 7 348 
263 1 706 7 842 
Variación en X en relación con el año anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
7.9 1.9 14.8 
-4,2 -2.1 9.0 
5.6 13.6 6.7 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
21.5 24,6 -2.7 
46.1 34.8 22.6 
-9.6 -4.5 -2.2 
Parte en X de tos Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.1 0.4 43.0 
0.3 2.4 22.7 
1.6 5.0 18.1 
0.7 4.3 19.9 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-EG 
2.1 3.7 28.9 
4.6 6.2 12.4 
31.6 28.0 20.0 
10.5 10.2 11.7 
IRL 
1 
2 
2 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
8 
6 
6 
10 
13 
25 
58 
103 
147 
164 
190 
267 
404 
431 
433 
455 
551 
329 
3bb 
412 
453 
336 
257 
10.0 
­25.8 
­23.5 
11.6 
46.2 
-4.4 
0.1 
0.2 
0.7 
0,7 
2.6 
2,2 
19,1 
b.3 
I 
193 
156 
174 
182 
188 
191 
263 
347 
400 
432 
635 
544 
544 
651 
849 
990 
1 893 
3 003 
3 874 
5 145 
5 514 
5 657 
7 108 
11 656 
10 868 
11 126 
10 942 
9 582 
6 333 
5 087 
5 083 
6 098 
5 477 
6 503 
20.0 
­10.2 
18.7 
12.1 
29.3 
-5.7 
6.1 
13.3 
18.1 
16.5 
8.0 
8.5 
26.9 
11.7 
NL 
144 
144 
163 
122 
122 
116 
128 
171 
166 
201 
194 
235 
266 
296 
347 
472 
70b 
1 089 
1 539 
1 788 
1 935 
2 144 
2 898 
3 309 
3 360 
3 338 
3 267 
2 968 
2 206 
2 019 
2 260 
2 340 
2 447 
2 313 
3.5 
4,6 
-5.5 
5.3 
27.5 
-3,5 
5.4 
6.3 
7.4 
b.9 
9.8 
8.0 
?2.4 
9.3 
Ρ UK 
OPEC-Länder 
Werte In Mio ECU 
6 
6 
7 
7 
10 
10 
7 
6 
7 
8 
9 
8 
10 
11 
11 
11 
1b 
31 
29 
32 
27 
50 
69 
138 
124 
182 
164 
186 
120 
114 
102 
80 
7b 
74 
­21.6 
-6,3 
-1.3 
3.6 
21.3 
-6.0 
1.0 
0.7 
0.3 
0.3 
3.3 
1.9 
b.2 
2.4 
652 
666 
68b 
648 
b7b 
b90 
623 
678 
718 
6b2 
779 
982 
984 
1 203 
1 270 
1 430 
2 141 
3 668 
4 612 
5 933 
6 607 
5 267 
? 552 
10 255 
10 682 
9 395 
8 800 
8 645 
6 990 
6 559 
6 489 
7 510 
6 817 
7 189 
15.7 
-9.2 
5.5 
3.7 
22,6 
-3.5 
24.2 
24.2 
19.2 
18.3 
6.6 
7.6 
16.8 
11.4 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Amórica Latina 
Valoras an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 7 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
2 483 
2 640 
2 777 
2 768 
3 182 
3 278 
3 502 
3 728 
3 906 
4 019 
3 812 
4 488 
4 907 
4 682 
4 823 
6 316 
8 100 
7 515 
9 417 
11 366 
10 724 
13 209 
16 349 
20 317 
21 722 
24 586 
27 921 
29 882 
20 046 
19 350 
23 047 
26 047 
25 356 
25 903 
13.0 
-2.7 
2.2 
5.9 
12.8 
2.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
9.6 
7,9 
5.8 
5.2 
UEBL 
140 
144 
167 
168 
196 
207 
216 
218 
238 
287 
300 
298 
368 
327 
281 
382 
471 
417 
824 
609 
643 
862 
1 007 
1 196 
1 253 
1 523 
1 902 
1 864 
1 279 
1 295 
1 574 
1 964 
1 909 
1 850 
24.8 
-2.8 
-3.1 
8.2 
10.6 
4.5 
6.0 
7.5 
6.2 
7.1 
9,7 
9.6 
5.1 
6.2 
DK 
56 
58 
71 
70 
84 
80 
97 
100 
95 
99 
69 
107 
121 
102 
105 
157 
212 
160 
320 
341 
324 
382 
3b6 
366 
397 
444 
487 
624 
443 
363 
391 
491 
456 
442 
25,6 
-7,1 
-3.1 
5.5 
11.4 
1.9 
2.6 
2.5 
2,2 
1,7 
8.7 
5.4 
5.1 
3.6 
D 
749 
785 
856 
875 
1 016 
937 
1 013 
1 154 
1 131 
1 071 
1 076 
1 280 
1 405 
1 393 
1 483 
1 755 
2 156 
2 072 
2 735 
3 396 
3 227 
3 628 
3 866 
4 146 
5 029 
6 124 
6 914 
7 643 
5 843 
4 987 
5 825 
6 310 
6 106 
6 504 
8.3 
-3.2 
6.5 
5.1 
10.7 
4.6 
GR E F 
19 80 205 
14 71 210 
14 51 244 
15 93 249 
18 130 302 
27 167 325 
22 137 375 
27 228 367 
34 288 378 
41 301 380 
IRL 
13 
17 
9 
9 
11 
11 
10 
15 
14 
20 
41 296 337, 15 
54 358 445 
70 412 503 
49 419 461 
37 422 528 
70 583 667 
54 799 853 
56 831 767 
80 997 1 000 
113 1 248 1 409 
118 1 103 1 328 
160 1 518 1 485 
188 2 364 2 166 
114 3 318 3 070 
104 3 287 3 069 
143 3 838 3 387 
178 3 394 3 764 
172 3 755 3 606 
164 2 065 2 555 
152 2 190 2 500 
230 2 355 2 943 
269 2 697 3 295 
266 2 749 3 229 
341 2 978 3 237 
Variación an X en relación con al atto anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
17,0 14.5 12.0 
-1.1 1.9 -2.0 
28.2 8.3 0.2 
Variación anual medla en Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
17,5 23.2 7.5 
10.4 19.1 15.7 
11.6 -1.1 0.5 
Parte en X de los Estadas Miembros de EUR 12 
30.8 
28.6 
23.6 
25.1 
14.0 
9.8 
5,7 
4,6 
Anteil der Mttgliadstaaten an EUR 12 In X 
0.5 1.8 8.8 
1.4 8.4 10.3 
1.2 14.5 13.2 
1.3 11.5 12.5 
Parte en X del comercio EXTRA-CE 
Anteil In X am Handel EXTRA-ED 
3.5 11.0 6.0 
7.2 14.8 6.1 
4.2 14,1 4.7 
4.9 10,2 4,6 
19 
23 
26 
24 
27 
36 
25 
40 
43 
39 
45 
41 
55 
65 
53 
80 
69 
56 
46 
63 
82 
82 
82 
30,2 
9,8 
6,0 
4.1 
0.3 
0.5 
0.2 
0.3 
4.1 
4.7 
2.1 
1.6 
I 
212 
227 
290 
267 
338 
444 
525 
538 
656 
670 
592 
729 
813 
748 
731 
1 041 
1 325 
1 150 
1 348 
1 708 
1 568 
2 042 
2 764 
3 801 
4 117 
3 973 
4 410 
4 861 
2 878 
2 706 
3 099 
3 840 
3 467 
3 473 
23.9 
-9.7 
0.2 
10.9 
13.0 
-0.9 
10.4 
16.6 
16.9 
13.4 
9.7 
10.3 
7.2 
5.6 
NL 
224 
232 
216 
242 
257 
259 
274 
279 
258 
328 
294 
324 
394 
381 
417 
582 
687 
719 
897 
1 114 
1 048 
1 386 
1 544 
1 808 
1 946 
2 262 
3 303 
3 785 
2 358 
2 250 
2 796 
3 184 
3 469 
3 490 
13.9 
9.0 
0.6 
6,2 
14.6 
6,8 
7.8 
8.0 
9,4 
13.5 
10.4 
8.0 
6.2 
7.7 
Ρ UK 
Lateinamerika 
Werte In Mio ECU 
9 
11 
13 
16 
17 
17 
24 
23 
36 
33 
28 
33 
29 
50 
75 
U 7 
189 
129 
137 
230 
123 
146 
313 
439 
307 
449 
694 
607 
362 
366 
597 
581 
683 
721 
-2.7 
17.6 
5.6 
8.4 
26.9 
5.1 
0.5 
0.6 
1.9 
2.8 
5.0 
3.9 
8.4 
12.2 
776 
871 
846 
765 
814 
802 
808 
778 
778 
790 
746 
840 
768 
727 
722 
933 
1 317 
1 168 
1 240 
1 156 
1 203 
1 554 
1 741 
2 002 
2 147 
2 390 
2 796 
2 896 
2 044 
2 496 
3 173 
3 333 
2 940 
2 785 
5.0 
­11.8 
-5.3 
-1.0 
8.5 
3.4 
30.5 
15.7 
10.6 
10,8 
8.6 
5.0 
3.4 
3.3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Valoras en Mio ECU 
1958 
19b9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197b 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198b 
1986 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
1 925 
1 938 
2 126 
2 304 
2 220 
2 012 
2 089 
2 173 
2 430 
2 560 
2 952 
3 259 
3 652 
4 152 
4 449 
4 838 
7 625 
7 816 
8 019 
9 428 
9 903 
11 632 
13 177 
16 373 
14 751 
12 327 
14 269 
14 630 
13 830 
13 489 
13 227 
15 109 
15 067 
17 505 
160 
143 
137 
132 
130 
99 
130 
135 
133 
139 
153 
163 
190 
220 
246 
293 
647 
379 
430 
420 
b 24 
613 
649 
544 
420 
b26 
667 
b06 
b76 
521 
648 
600 
52 
67 
73 
61 
52 
56 
54 
65 
83 
78 
103 
207 
138 
184 
191 
383 
248 
196 
263 
417 
313 
200 
240 
270 
235 
852 
781 
684 
726 
785 
911 
962 
1 049 
1 133 
1 298 
1 514 
1 597 
1 833 
3 130 
2 738 
2 913 
3 359 
3 434 
3 654 
4 359 
5 181 
4 417 
4 178 
5 085 
4 785 
4 817 
4 838 
4 494 
5 020 
5 254 
6 089 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
10 
5 
12 
13 
17 
8 
9 
12 
7 
36 
49 
35 
36 
46 
49 
66 
61 
77 
84 
138 
162 
219 
246 
270 
311 
308 
325 
436 
471 
666 
768 
888 
1 299 
1 412 
1 726 
1 876 
1 293 
1 327 
1 442 
1 185 
1 052 
1 088 
1 358 
1 398 
206 
224 
257 
281 
281 
259 
247 
239 
284 
263 
333 
377 
453 
494 
581 
638 
904 
1 013 
1 183 
1 215 
1 399 
1 916 
2 040 
2 691 
2 306 
2 523 
2 421 
2 405 
2 426 
2 282 
2 339 
2 501 
2 332 
2 904 
7 
5 
8 
9 
7 
5 
10 
44 
45 
18 
23 
53 
65 
78 
121 
169 
97 
74 
130 
147 
152 
148 
136 
192 
164 
2b9 
243 
262 
298 
306 
307 
310 
312 
304 
348 
413 
436 
493 
531 
600 
576 
931 
1 193 
1 136 
1 356 
1 510 
1 717 
1 978 
2 853 
2 836 
1 912 
2 215 
2 204 
1 995 
1 924 
1 991 
2 482 
2 408 
2 918 
127 
142 
138 
145 
132 
128 
129 
135 
153 
158 
174 
205 
216 
247 
285 
342 
546 
487 
455 
569 
586 
652 
665 
829 
775 
604 
768 
846 
804 
780 
719 
892 
792 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
14.2 
-0.3 
16,2 
24,4 
-7.4 
19.8 
12.5 
-13.0 
31,9 
11.7 
4.7 
15.9 
36.1 
­2.0 
39.6 
24.8 
2,9 
8.7 
Variación anual media en χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
Parte en X de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten en EUR 12 In X 
Perte en X del comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA­EG 
Lateinamerika 
Werte In Mio ECU 
10 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
14 
15 
20 
25 
29 
60 
38 
36 
32 
66 
78 
75 
79 
65 
38 
95 
53 
67 
401 
394 
463 
458 
460 
398 
402 
'410 
432 
442 
518 
563 
631 
726 
717 
673 
913 
1 158 
1 151 
1 448 
1 388 
1 519 
1 709 
1 796 
1 578 
1 080 
1 483 
1 707 
1 525 
1 628 
1 607 
1 623 
1 764 
1 828 
41,2 
14.6 
24.7 
-3,0 
21.2 
24,1 
-11.2 
15.7 
29,8 
-2.7 
­4.2 
1.0 
8.7 
3.6 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1991 7 1981 
5.6 
13.7 
0.7 
3.3 
12.4 
1.0 
-0.3 
10.4 
-2.1 
5.9 
12,9 
1,6 
-4.0 
20.6 
14.7 
19,4 
18.0 
-1.3 
5.8 
16.2 
0.8 
13.3 
33.0 
-0,3 
6,5 
14,9 
0,2 
4.6 
11.9 
1.0 
8.3 
14,1 
-1.3 
3.1 
10,5 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6.4 
5.2 
4.7 
4.1 
3.4 
2.0 
1.4 
1.8 
34.6 
35.6 
33,1 
34,8 
0,1 
0,1 
0.1 
0.4 
2.2 
7.4 
10.7 
8.7 
12.1 
12.4 
15.5 
16.6 
0.1 
0.2 
0.9 
0.9 
12,3 
13.5 
15.0 
16.7 
6,b 
5.9 
5.0 
5.2 
1.4 
1.1 
0.8 
0.5 
21.8 
17.3 
13.C 
10.4 
8 3 
6 7 
li 1 
4,1 
9,2 
6.6 
5.1 
3,1 
11.5 
3.9 
3.2 
2.3 
10,8 
7.6 
6.5 
4,1 
2.8 
0.6 
0.7 
2,7 
16,3 
22.5 
20.2 
9.1 
6.1 
6,1 
5,7 
4.3 
2.3 
2.6 
8,6 
3,4 
12,0 
7.7 
7.6 
5.3 
8.8 
6.7 
5.1 
3.7 
4.6 
3.7 
5.7 
2.2 
5.8 
4,9 
3,8 
2.9 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Palsaa de la ANASE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1955 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
708 
685 
865 
801 
743 
709 
847 
872 
901 
829 
814 
987 
1 066 
1 108 
1 175 
1 878 
2 469 
2 321 
3 532 
4 411 
4 523 
5 737 
7 201 
6 961 
7 398 
8 225 
10 061 
10 417 
9 213 
10 037 
12 203 
15 173 
16 748 
19 947 
1989 
1990 
1991 
24.3 
10.4 
19,1 
1970 71960 
1980 71970 
1991 / 1981 
2.1 
21,0 
11.1 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
3.0 
1.7 
2.5 
4.0 
UEBL 
20 
19 
25 
32 
27 
28 
40 
38 
40 
44 
39 
52 
52 
57 
71 
84 
125 
120 
203 
218 
234 
302 
321 
356 
385 
403 
452 
455 
412 
508 
628 
876 
965 
1 119 
39.5 
10.2 
16.0 
7.6 
20.0 
12.1 
2.9 
4.8 
4.5 
5.6 
1.5 
1.3 
1.6 
3.7 
DK 
4 
7 
35 
31 
31 
31 
32 
37 
33 
27 
26 
28 
27 
28 
35 
50 
60 
50 
93 
157 
125 
130 
125 
131 
139 
154 
184 
183 
164 
190 
224 
275 
373 
373 
22.8 
35,6 
­ 2 . 6 
16.6 
11.0 
4.1 
2.5 
1.7 
1.9 
4.3 
1.2 
1.8 
3.1 
D 
158 
159 
235 
215 
193 
196 
210 
238 
260 
216 
219 
266 
285 
330 
320 
484 
636 
700 
1 031 
1 321 
1 348 
1 675 
1 998 
1 939 
1 979 
2 193 
2 756 
2 806 
2 584 
2 790 
3 140 
4 030 
4 592 
5 773 
28.3 
13.9 
25.7 
1.9 
21.5 
11.5 
GR E F 
3 18 57 
2 19 59 
3 24 91 
3 25 72 
3 32 76 
3 28 71 
3 30 84 
3 30 87 
3 34 107 
3 28 92 
3 32 84 
4 47 127 
5 55 126 
4 49 120 
5 48 150 
9 74 281 
11 119 345 
11 91 286 
13 133 525 
24 194 597 
20 168 641 
32 228 813 
31 252 1 075 
39 253 1 044 
101 238 1 051 
28 246 1 022 
30 329 1 144 
35 346 1 261 
93 288 1 127 
44 389 1 282 
59 509 1 635 
89 653 2 035 
90 724 2 101 
161 1010 2 471 
Variación en X en relación con el afio anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
50.8 28,3 24.5 
1.1 10.9 3.2 
78.9 39.5 17.6 
Variación anual madia en Χ 
Durchschnittliche jahrliche Veränderung In X 
5.2 8.6 3.3 
20.0 16.4 23.9 
15.2 14.8 9.0 
Parte an X de tas Estsdos Miembros de EUR 12 
27.2 
26.7 
27.7 
28.9 
3.9 
2.0 
2.9 
4.0 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
0.3 2.8 10.5 
0.4 5.2 11.9 
0.4 3.5 14.9 
0.8 5.1 12.4 
Parte an X del comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA ­ E 0 
0.7 5.1 2.2 
0.5 2.0 1.5 
0.7 1,5 2.3 
2.3 3.5 3.5 
IRL 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
7 
6 
11 
16 
11 
16 
25 
35 
27 
30 
39 
50 
66 
102 
74 
55 
54 
71 
85 
114 
149 
19.7 
34.1 
30.7 
1.8 
17.5 
14.3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.7 
2.2 
1.1 
1.6 
2.9 
I 
65 
58 
83 
85 
86 
88 
88 
87 
90 
86 
63 
114 
121 
117 
116 
177 
255 
174 
333 
382 
472 
645 
756 
712 
718 
746 
994 
1 161 
828 
979 
1 188 
1 508 
1 512 
1 721 
26.9 
0.3 
13.8 
3.8 
20.1 
9.2 
9.6 
11,4 
10.5 
8.6 
2.8 
1.5 
2.0 
2.8 
NL 
133 
124 
123 
98 
77 
70 
152 
164 
152 
156 
128 
125 
140 
153 
177 
268 
384 
413 
583 
768 
739 
898 
984 
1 208 
1 346 
1 439 
1 786 
1 881 
1 588 
1 670 
1 824 
1 812 
2 270 
2 492 
­0 .7 
25.3 
9.8 
1.3 
21.5 
7.5 
14.2 
13.2 
13.7 
12.5 
5.9 
2.9 
3.9 
5.5 
Ρ UK 
ASEAN­Linder 
Werte In Mio ECU 
2 
3 
5 
7 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
9 
8 
8 
11 
20 
15 
41 
57 
42 
50 
61 
62 
58 
59 
69 
98 
117 
131 
163 
158 
174 
184 
­ 3 . 1 
10.1 
5.7 
6.1 
21.1 
11.5 
0.6 
0.8 
0.8 
0.9 
1.8 
1.2 
1.6 
3.1 
244 
230 
236 
229 
209 
186 
200 
179 
173 
168 
191 
194 
241 
234 
241 
431 
499 
449 
561 
667 
700 
936 
1 569 
1 178 
1 352 
1 868 
2 214 
2 117 
1 957 
2 000 
2 760 
3 651 
3 833 
4 494 
32.3 
5.0 
17,2 
0.2 
20.6 
14.3 
27.3 
22.6 
21.8 
22.5 
2.4 
1.6 
3.1 
5.4 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Países da la ANASE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1961 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
603 
593 
699 
839 
774 
795 
803 
887 
931 
959 
991 
1 107 
1 264 
1 355 
1 285 
1 718 
2 795 
2 643 
3 175 
3 621 
3 980 
4 478 
5 486 
7 333 
8 761 
9 625 
to 166 
10 078 
8 497 
8 906 
10 689 
14 110 
16 083 
17 282 
1989 
1990 
1991 
32.0 
14,0 
7.5 
1970 7 1960 
1980 I 1970 
1991 /1981 
6.1 
15.8 
9.0 
I960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
I960 
1970 
1980 
1991 
2.7 
2.3 
2.5 
4.1 
UEBL 
22 
2a 31 
42 
27 
28 
28 
35 
37 
39 
37 
36 
61 
49 
50 
77 
141 
105 
174 
188 
205 
223 
247 
309 
403 
582 
608 
524 
386 
465 
578 
808 
964 
1 018 
39.8 
19.3 
5.6 
5.1 
17.1 
12.7 
4.4 
4.1 
4.5 
5.9 
2.1 
1.8 
2.0 
4.4 
DK 
12 
10 
18 
21 
16 
19 
21 
21 
20 
27 
22 
24 
32 
30 
28 
35 
78 
54 
52 
71 
85 
103 
120 
137 
191 
246 
193 
217 
173 
203 
258 
253 
345 
326 
­ 1 . 9 
36.4 
­ 5 . 5 
5.9 
14.1 
9.1 
2.6 
2.5 
2.2 
1.9 
2.9 
1.7 
2.0 
2.4 
D 
118 
129 
159 
209 
181 
187 
192 
215 
246 
274 
297 
330 
379 
413 
402 
562 
928 
809 
1 059 
1 186 
1 325 
1 429 
1 740 
2 525 
2 943 
2 897 
3 336 
3 046 
2 750 
2 885 
3 435 
4 209 
5 200 
5 995 
22.5 
23.5 
15.3 
9.1 
16.5 
9.0 
22.7 
30,0 
31.7 
34.7 
2.3 
2.2 
2.6 
4.0 
GR E F 
4 34 
1 36 
3 37 
6 53 
3 60 
2 60 
3 58 
3 61 
3 61 
1 4 57 
6 70 
4 112 
5 93 
3 99 
1 7 120 
11 170 
1 26 306 
8 23 322 
3 29 462 
2 39 528 
2 73 512 
8 61 672 
5 92 677 
14 159 1 312 
3 275 1 646 
6 341 1 550 
8 255 1 417 
11 251 1 857 
16 127 1 293 
11 128 t 282 
16 209 1 389 
25 279 2 078 
29 350 2 431 
36 344 2 716 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
56.3 33.5 49.6 
16,0 25.4 17.0 
24,1 ­ 1 . 7 11,7 
Variación anual media en κ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
5 .2 ' 9,7 
33.8 22.0 
9,9 8.0 7.5 
Parta en X de loa Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglladstaatan an EUR 12 In X 
0.4 5.3 
0.4 7.3 
0.1 1.7 12.3 
0.2 2.0 15.7 
Parla on X dal comercio EXTRA­CE 
Anteil In X am Handel EXTRA­ED 
0.9 0.9 
0,1 0.4 1.2 
0,3 1.3 1.9 
1,4 2,1 4,0 
IRL 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
4 
11 
11 
11 
13 
19 
24 
28 
31 
49 
63 
67 
65 
58 
56 
101 
117 
141 
148 
15.8 
20.5 
5.0 
7,2 
21.5 
16.9 
0.2 
0.3 
0.5 
0.9 
2.1 
1,5 
2,0 
3.1 
I 
40 
17 
26 
45 
38 
44 
56 
66 
77 
80 
87 
72 
99 
93 
83 
120 
212 
215 
189 
226 
271 
373 
468 
580 
663 
948 
959 
976 
944 
777 
968 
1 457 
t 641 
1 758 
50.5 
12.6 
7.1 
14.3 
16.8 
11.7 
3.7 
7,9 
8,5 
10.2 
1.2 
1.6 
1.8 
3.2 
NL 
85 
87 
90 
98 
85 
88 
88 
101 
104 
115 
110 
118 
129 
145 
121 
175 
246 
276 
340 
400 
363 
404 
634 
631 
657 
776 
949 
761 
709 
781 
1 057 
1 068 
1 140 
1 165 
1,0 
6.7 
2.2 
3.7 
17.3 
6.3 
12.9 
10.2 
11.6 
6.7 
5.8 
4.0 
4.9 
4.7 
Ρ UK 
ASEAN ­ Länder 
Werte in Mio ECU 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
6 
5 
5 
6 
5 
8 
11 
13 
9 
8 
7 
12 
19 
22 
15 
15 
25 
17 
16 
19 
22 
23 
37 
45 
4.5 
60.9 
21.6 
17.5 
14.3 
7.4 
3.3 
2.1 
0.7 
0.4 
0.7 
1.0 
1.4 
1.4 
286 
282 
333 
361 
360 
362 
351 
' 381 
376 
355 
354 
404 
467 
509 
467 
556 
835 
806 
848 
960 
1 119 
1 170 
1 455 
1 612 
1 916 
2 202 
2 350 
2 353 
2 025 
2 298 
2 655 
3 793 
3 804 
3 732 
42.9 
0.3 
­ 1 . 9 
3.4 
12,0 
8.8 
47,6 
37.0 
26.5 
21.6 
4.2 
3.6 
3.2 
5.9 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
8 547 
8 902 
9 237 
9 425 
10 556 
11 484 
12 504 
13 593 
14 192 
14 210 
14 277 
15 947 
17 683 
19 079 
21 147 
26 639 
30 627 
33 670 
40 326 
46 268 
46 979 
50 866 
54 852 
61 774 
68 822 
72 568 
79 760 
85 417 
84 828 
84 242 
90 602 
97 204 
99 037 
108 501 
7.3 
1.9 
9.6 
6.7 
12.0 
6.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
19.8 
14.2 
9.8 
9.0 
414 
443 
443 
440 
494 
532 
623 
718 
785 
862 
892 
1 036 
1 218 
1 323 
1 500 
1 917 
2 203 
2 515 
3 286 
3 762 
3 930 
4 317 
4 634 
5 237 
5 836 
5 983 
6 891 
6 767 
6 504 
6 481 
7 018 
7 466 
7 755 
8 700 
6,4 
3.9 
12.2 
10.6 
14.3 
5.6 
4.8 
6.9 
8.4 
8.0 
11.2 
10.7 
9,0 
8.5 
DK 
182 
232 
230 
195 
250 
239 
294 
298 
328 
298 
267 
272 
343 
351 
359 
552 
622 
611 
952 
1 169 
1 072 
1 204 
1 304 
1 599 
1 631 
1 825 
2 016 
2 089 
2 287 
2 334 
2 399 
2 579 
2 564 
2 805 
7.5 
-0.6 
9.4 
4,1 
14.3 
7.2 
2.5 
1.9 
2.4 
2.6 
12.8 
7.8 
9.2 
10.5 
D 
1 786 
2 083 
2 158 
2 333 
2 744 
2 508 
2 723 
3 343 
3 393 
3 245 
3 376 
3 927 
4 549 
5 080 
5 497 
6 680 
7 110 
7 693 
9 983 
11 482 
11 720 
12 208 
13 175 
14 553 
15 927 
16 981 
18 743 
19 923 
20 079 
19 380 
19 979 
21 140 
22 635 
26 152 
5.8 
7.1 
15.5 
7.7 
11.2 
5.4 
23.4 
25,7 
24.0 
24.1 
21.4 
15.3 
9.7 
8.3 
GR E F 
Mundo / Well 
89 73 960 
77 63 901 
74 55 939 
88 161 923 
79 193 1 132 
106 314 1 297 
125 319 1 478 
159 435 1 517 
164 527 1 656 
169 481 1 680 
168 422 1 760 
182 476 2 078 
189 481 2 150 
224 532 2 222 
209 651 2 605 
320 972 3 375 
385 1 384 3 572 
381 1 503 4 454 
410 1 362 5 896 
462 1 638 7 230 
489 1 575 7 478 
624 1 859 7 584 
601 1 988 8 224 
812 2 160 9 223 
1 164 2 566 10 334 
1 278 2 665 11 219 
1 409 2 326 12 053 
1 531 2 467 12 705 
1 711 3 033 13 187 
1 872 3 334 13 113 
1 601 4 286 13 954 
2 034 5 023 15 201 
1 982 5 643 15 371 
1 914 6 705 16 635 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
27.0 17.2 8.9 
-2.6 12.3 1.1 
-3.4 18.B 8.2 
Variación anual medla In Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
9.8 24.2 8.6 
12.3 15.2 14.4 
15.0 7.4 6.1 
Parte de los Estsdos miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in X 
0.8 0.6 10.2 
1.1 2,7 12,2 
1.1 3.6 15.0 
1.8 6.2 15.3 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in X am Gesemthandel (SITC 0-9) 
10.6 7.6 15.0 
9.7 10.2 11.4 
7.8 8,2 8.5 
11.0 9.2 8.3 
IRL 
92 
103 
87 
121 
118 
135 
144 
169 
160 
157 
159 
163 
187 
184 
209 
236 
330 
341 
405 
643 
581 
739 
848 
1 104 
1 092 
1 182 
1 285 
1 389 
1 341 
1 270 
1 373 
1 486 
1 458 
1 601 
8,2 
-1.9 
9.8 
8.0 
16.3 
8.9 
0.9 
1.1 
1.5 
1.5 
13.7 
11.5 
10.6 
9.5 
I 
529 
542 
721 
759 
782 
1 264 
1 303 
1 571 
1 719 
1 714 
1 859 
2 115 
2 396 
2 780 
3 358 
4 320 
4 653 
4 994 
5 727 
6 175 
6 586 
7 389 
7 954 
8 622 
10 331 
10 775 
11 516 
13 910 
13 136 
13 143 
13 580 
15 270 
14 354 
15 943 
12.4 
-6.0 
11.1 
12.8 
12.7 
7.8 
7.8 
13.5 
14.5 
14.7 
15.3 
16.0 
11.1 
10.8 
NL 
C 
504 
559 
560 
589 
651 
742 
856 
880 
917 
1 023 
1 129 
1 355 
1 530 
1 595 
1 813 
2 540 
3 120 
3 552 
4 413 
4 988 
5 045 
5 580 
6 206 
6 851 
7 569 
8 050 
9 179 
9 975 
9 537 
9 816 
11 295 
10 984 
10 938 
11 021 
-2.8 
-0.4 
0.8 
10.6 
15.0 
7.0 
6.1 
8,7 
11.3 
10.2 
12.4 
11.4 
11.2 
9.9 
Ρ UK 
: NAHRUNGSMITTEL 
Werte in Mio ECU 
43 
42 
52 
70 
64 
72 
89 
97 
134 
149 
137 
142 
169 
212 
261 
325 
633 
606 
647 
626 
519 
612 
760 
1 199 
1 045 
952 
1 115 
1 084 
1 015 
1 169 
1 472 
1 540 
1 773 
2 216 
4.6 
15.1 
25.0 
12.5 
16.2 
6,4 
0,6 
1.0 
1.4 
2.0 
9.6 
10.7 
11.1 
10.5 
3 873 
3 921 
3 917 
3 748 
4 048 
4 275 
4 549 
4 406 
4 412 
4 431 
4 107 
4 201 
4 470 
4 578 
4 684 
5 403 
6 614 
7 020 
7 246 
8 193 
7 983 
8 749 
9 160 
10 413 
11 327 
11 680 
13 227 
13 577 
12 997 
12 330 
13 645 
14 482 
14 565 
14 809 
6.1 
0.6 
1.7 
1.3 
7.4 
4.2 
42.4 
25.3 
16.7 
13.6 
30.8 
20.7 
10.7 
8.7 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
86 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valoras an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1962 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
3 087 
3 332 
3 710 
4 243 
4 824 
5 075 
5 394 
5 829 
6 973 
7 700 
8 716 
10 216 
12 761 
15 040 
16 996 
20 036 
22 898 
25 075 
27 615 
30 000 
34 073 
39 008 
41 617 
45 370 
50 182 
52 179 
53 737 
58 132 
63 773 
65 809 
73 356 
ECU 
6 338 
7 224 
7 775 
8 261 
8 768 
9 117 
8 816 
8 44B 
8 973 
9 983 
10 366 
10 930 
13 879 
15 587 
16 674 
20 290 
23 369 
21 904 
23 231 
24 763 
27 606 
29 688 
30 767 
34 213 
35 058 
32 483 
30 338 
32 262 
33 334 
33 118 
35 039 
162 
179 
180 
195 
203 
231 
283 
341 
373 
433 
510 
631 
763 
838 
1 051 
1 382 
1 561 
1 705 
2 239 
2 587 
2 922 
3 095 
3 315 
3 714 
4 161 
4 080 
4 764 
4 825 
4 943 
4 938 
5 405 
5 644 
6 006 
6 832 
252 
264 
263 
245 
291 
301 
340 
376 
412 
429 
382 
405 
456 
486 
450 
534 
643 
809 
1 047 
1 176 
1 008 
1 221 
1 319 
1 523 
1 676 
1 882 
2 124 
1 941 
1 561 
1 543 
1 612 
1 820 
1 747 
1 857 
DK 
38 
49 
45 
45 
47 
71 
70 
85 
75 
73 
66 
86 
93 
95 
161 
200 203 
307 
344 
383 
476 
529 
739 
739 
800 
888 
921 
991 
1 078 
1 099 
1 151 
1 168 
1 326 
195 
181 
149 
206 
192 
223 
228 
242 
224 
194 
206 
257 
268 
264 
391 
422 
408 
644 
825 
6B9 
728 
775 
860 
892 
1 024 
1 128 
1 168 
1 296 
1 256 
1 299 
1 428 
1 396 
1 4 79 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnonaustausch (EUR 12) 
760 
904 
903 
1 120 
1 240 
1 212 
1 321 
1 702 
1 721 
1 665 
1 813 
2 251 
2 514 
2 934 
3 295 
3 878 
4 290 
4 677 
5 869 
6 405 
7 016 
7 181 
7 628 
8 529 
9 483 
10 165 
11 154 
12 086 
12 356 
12 551 
12 990 
14 067 
15 644 
18 209 
149 
15 188 
16 211 
17 25 209 
19 38 277 
26 68 385 
34 84 471 
36 118 498 
43 122 538 
50 127 582 
47 100 693 
54 93 909 
53 93 919 
65 125 976 
73 133 1 156 
102 156 1 507 
100 260 1 629 
123 218 2 254 
126 208 2 718 
128 196 3 397 
148 229 3 798 
195 376 4 159 
224 435 4 461 
583 454 5 151 
860 505 5 954 
987 659 6 461 
1 099 432 6 946 
1 218 540 7 687 
1 417 1 280 8 109 
1 518 1 448 β 286 
1 255 1 714 8 963 
1 551 2 273 10 076 
1 531 2 778 10 326 
1 487 3 523 11 232 
33 
30 
54 
51 
64 
70 
74 
58 
65 
74 
84 
95 
88 
103 
138 
21t 199 
240 
409 
428 
570 
674 
913 
911 
981 1 054 
1 126 
1 115 
1 040 
1 127 
1 200 
1 204 
1 344 
Comorclo Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
1 026 
1 179 
1 255 
1 213 
1 504 
1 296 
1 402 
1 640 
1 671 
1 581 
1 563 
1 677 
2 036 
2 146 
2 202 
2 802 
2 820 
3 016 
4 114 
5 077 
4 704 
5 014 
5 471 
5 948 
6 369 
6 679 
7 442 
7 689 
7 585 
6 691 
6 826 
7 028 
6 942 
7 888 
811 
61 713 
59 729 
71 136 714 
60 155 855 
79 247 912 
91 235 1 007 
123 318 1 018 
121 406 ' 1 118 
119 354 1 098 
121 322 1 067 
128 383 1 168 
136 388 1 231 
158 406 1 247 
136 518 1 449 
218 816 1 868 
285 1 124 1 943 
258 1 285 2 200 
284 1 154 3 178 
334 1 442 3 833 
342 1 346 3 680 
428 1 483 3 426 
374 1 553 3 758 
229 1 704 4 071 
304 2 031 4 379 
291 1 985 4 756 
310 1 891 5 105 
312 1 927 5 015 
294 1 754 5 074 
354 1 884 4 826 
343 2 568 4 990 
477 2 745 5 123 
447 2 848 5 042 
426 3 180 5 401 
70 
57 
67 
67 
71 
74 
94 
101 
92 
85 
79 
91 
96 
105 
98 
119 
143 
166 
134 
153 
169 
174 
191 
182 
201 
231 
263 
226 
231 
246 286 
264 
267 
I 
152 
157 
201 
167 
193 
352 
387 
427 
461 
564 
708 
879 1 048 
1 293 
1 706 
2 095 
2 476 
2 830 
3 264 
3 465 
3 894 
4 445 
4 906 
5 275 
6 635 
7 180 
7 609 
9 211 
9 244 
9 290 
9 586 
10 913 
10 386 
11 730 
376 
385 
520 
591 
589 
912 
916 1 144 
1 257 
1 150 
1 151 
1 236 
1 348 
1 487 
1 652 
2 225 2 177 
2 165 
2 463 
2 709 
2 693 
2 944 
3 046 
3 346 
3 694 
3 593 
3 906 
4 697 
3 890 
3 852 
3 990 4 351 
3 961 
4 212 
NL Ρ UK 
0 : NAHRUNGSMITTEL 
107 
109 
108 
143 
146 
153 
224 
238 
244 
306 
386 
576 
611 
655 
B92 1 185 
1 375 
1 472 
1 864 
2 084 
2 380 
2 774 
3 181 
3 398 
4 023 
4 146 
4 635 
5 231 
5 370 
6 048 
7 310 
7 416 
6 972 
7 231 
398 
449 
452 
446 
50b 
588 
632 
641 
673 
717 
743 
779 
920 
943 
921 1 355 1 744 
2 080 
2 549 
2 904 
2 665 
2 799 
3 021 
3 438 
3 528 
3 883 
4 524 
4 723 
4 146 
3 744 
3 954 
3 535 
3 936 
3 754 
Werte in Mio ECU 
6 945 
9 1 008 
12 1 103 
11 1 110 
11 1 161 
13 1 285 
22 1 '295 
39 1 390 
47 1 481 
34 1 390 
40 1 391 
45 1 475 
50 1 600 
51 1 662 
56 2 100 
111 2 828 
94 3 221 
101 3 100 
96 3 788 
82 3 796 
95 4 248 
130 4 517 
172 5 145 
138 5 601 
99 6 060 
136 6 654 
206 7 131 
279 7 076 
437 7 104 
578 8 105 
628 8 852 
830 8 963 
1 292 9 149 
Werte In Mio ECU 
36 2 976 
44 2 909 
58 2 644 
54 2 937 
61 3 114 
76 3 264 
75 3 110 
95 3 022 
102 2 950 
103 2 717 
102 2 810 
124 2 996 
161 2 978 
210 3 022 
268 3 303 
523 3 787 
512 3 799 
546 4 146 
530 4 405 
437 4 187 
517 4 501 
630 4 643 
1 028 5 269 
907 5 726 
853 5 620 
979 6 573 
876 6 446 
736 5 921 
732 5 226 
894 5 539 
912 5 630 
942 5 602 
924 5 660 
I I ) Von 1988 an St IC Rev 3 
87 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valoras an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1991 
19B9 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
3 704 
3 882 
4 249 
4 572 
4 831 
5 406 
6 033 
6 709 
7 004 
7 480 
8 028 
9 283 
10 584 
11 823 
13 709 
17 652 
21 379 
24 027 
28 272 
31 511 
31 172 
38 421 
44 155 
54 059 
57 189 
60 239 
68 475 
71 946 
70 510 
71 521 
76 629 
87 516 
87 769 
94 328 
14.2 
0.3 
7.5 
9.6 
15.4 
8.5 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
9.8 
9.1 
8.9 
8.4 
144 
143 
149 
171 
222 
289 
293 
388 
420 
505 
581 
723 
875 
995 
1 242 
1 559 
1 803 
2 040 
2 459 
2 819 
2 957 
3 350 
3 852 
4 728 
5 130 
5 252 
6 259 
6 216 
6 305 
6 460 
6 522 
7 705 
7 741 
8 740 
18.1 
0.5 
12.9 
19.4 
16,0 
8.6 
3,5 
8,3 
8.7 
9.3 
4.0 
7.5 
8.3 
9.2 
DK 
746 
800 
802 
793 
837 
935 
1 001 
1 054 
1 091 
1 047 
993 
1 043 
1 111 
1 159 
1 266 
1 702 
1 956 
2 253 
2 491 
2 724 
3 045 
3 290 
3 629 
4 350 
4 797 
5 060 
5 642 
6 000 
5 927 
5 794 
5 915 
5 549 
6 879 
7 342 
10.7 
5.0 
6.7 
3.3 
12.6 
7.8 
18,9 
10.5 
8.2 
7.8 
54.5 
33.8 
29.8 
25.1 
D 
155 
173 
187 
192 
206 
240 
295 
370 
356 
461 
561 
732 
956 
1 144 
1 343 
1 977 
2 533 
2 680 
3 225 
4 068 
4 306 
5 014 
5 959 
7 524 
8 171 
8 318 
9 350 
9 689 
10 235 
10 209 
11 317 
12 464 
12 396 
14 119 
10.1 
­0.5 
13,9 
17.7 
20.1 
9.6 
4.4 
9.0 
13.5 
15.0 
1.6 
2.8 
4.3 
4.4 
GR E F 
Mundo / Well 
54 239 481 
62 236 477 
51 287 679 
54 284 819 
65 329 774 
70 294 977 
77 402 1 140 
94 390 1 293 
129 447 1 385 
133 496 1 414 
114 488 1 726 
129 497 2 121 
147 617 2 194 
160 606 2 697 
194 746 3 278 
251 881 4 230 
329 986 5 310 
409 1 082 5 214 
514 1 327 6 346 
609 1 444 6 296 
602 1 550 7 114 
636 2 043 8 077 
750 1 995 10 155 
799 2 713 12 260 
968 2 641 12 133 
1 107 2 727 13 237 
1 351 3 287 14 904 
1 269 3 308 15 537 
1 270 3 373 14 423 
1 179 4 400 14 052 
821 4 898 16 287 
1 431 5 331 18 509 
1 277 5 248 19 079 
1 557 6 107 19 422 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
74.3 8.8 13,6 
­10.8 -1.6 3,1 
21.9 16.4 1.8 
Variación anual media in X 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
11.2 8.0 12.4 
17.7 12.5 16.6 
6.8 11.8 8.4 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
1.2 6.8 16.0 
1.4 5.8 20.7 
1.7 4.5 23.0 
1.7 8.5 20.6 
Paria en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in X am Gesamthandel (SITC 0-9) 
25.3 39.6 9.9 
22.9 25.9 12.4 
19.8 13.3 12,7 
22.2 11.9 10.5 
IRL 
222 
193 
224 
300 
280 
315 
355 
336 
352 
411 
385 
403 
454 
539 
598 
701 
833 
1 148 
1 183 
1 465 
1 718 
1 836 
2 097 
2 140 
2 226 
2 438 
2 843 
3 079 
2 988 
3 447 
3 738 
4 130 
3 725 
3 951 
10.5 
-9.8 
6.1 
7.3 
16.5 
8,9 
5.3 
4.3 
4.7 
4.2 
52.5 
40.6 
34,4 
20.2 
I 
454 
478 
501 
556 
635 
610 
628 
766 
770 
807 
765 
879 
926 
993 
1 110 
1 128 
1 509 
1 802 
1 924 
2 417 
2 304 
3 009 
3 013 
3 904 
4 205 
4 236 
4 832 
5 889 
5 200 
5 124 
5 581 
6 17B 
6 392 
7 165 
10.7 
3.5 
12.1 
6,3 
12.5 
7.8 
11.8 
8.7 
6.8 
7.6 
13.7 
7.0 
5.4 
5.2 
NL Ρ UK 
0 : NAHRUNGSMITTEL 
855 
984 
1 030 
1 033 
1 105 
1 210 
1 318 
1 489 
1 487 
1 635 
1 895 
2 193 
2 597 
2 777 
3 041 
4 053 
4 771 
5 688 
6 986 
7 367 
7 690 
8 324 
9 118 
It 277 
12 316 
12 980 
14 510 
15 204 
14 961 
15 313 
16 258 
18 726 
18 508 
18 633 
15.2 
-1.2 
0.7 
9.7 
13.4 
7.6 
24.3 
24.5 
20.7 
19.8 
25.6 
22.1 
17.1 
17.2 
Werte In Mio ECU 
55 
57 
53 
63 
66 
72 
77 
96 
95 
108 
112 
104 
106 
101 
121 
150 
152 
131 
152 
148 
146 
162 
193 
196 
210 
289 
348 
341 
335 
302 
389 
462 
479 
572 
18.8 
3.7 
19.4 
7.2 
6.2 
7.4 
1.3 
1.0 
0.4 
0.6 
16.2 
11.2 
5.8 
4.3 
298 
281 
285 
307 
312 
394 
446 
433 
472 
463 
408 
460 
598 
653 
769 
1 019 
1 198 
1 580 
1 867 
2 152 
2 741 
2 679 
3 393 
4 169 
4 391 
4 595 
5 149 
5 415 
5 494 
5 240 
4 902 
6 030 
6 046 
6 720 
23.0 
0.3 
11.1 
7.7 
19.0 
9.3 
6.7 
5.7 
7.7 
7.1 
2.8 
3.1 
4.1 
4.6 
(1) A partir do 1988 : CTCI. revision 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1964 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
2 884 
3 104 
3 520 
4 006 
4 541 
4 713 
5 082 
5 499 
6 646 
7 422 
8 385 
9 914 
12 567 
15 025 
17 501 
20 577 
22 941 
24 925 
27 704 
29 770 
34 004 
38 589 
40 927 
46 095 
48 714 
51 271 
52 954 
56 522 
63 245 
64 365 
70 968 
ECU 
1 688 
1 725 
1 882 
2 024 
2 167 
2 290 
2 381 
2 512 
2 622 
3 147 
3 420 
3 778 
5 085 
6 355 
6 521 
7 680 
8 570 
9 248 
10 536 
14 232 
19 856 
18 400 
19 074 
22 021 
22 823 
18 824 
18 190 
19 590 
23 765 
22 918 
22 946 
105 
109 
113 
132 
175 
237 
231 
326 
332 
410 
498 
644 
759 
839 
1 041 
1 296 
1 480 
1 709 
2 113 
2 340 
2 395 
2 695 
2 988 
3 487 
4 106 
4 233 
4 804 
4 952 
5 356 
5 763 
5 985 
6 960 
6 763 
7 504 
39 
34 
37 
39 
48 
51 
62 
62 
88 
94 
83 
79 
116 
156 
201 
263 
323 
331 
345 
479 
562 
656 
862 
1 240 
1 022 
1 018 
1 453 
1 260 
947 
693 
525 
731 
956 
1 209 
DK 
617 
616 
591 
618 
693 
716 
738 
753 
694 
636 
664 
673 
677 
738 
1 086 
1 245 
1 524 
1 646 
1 746 
2 004 
2 181 
2 410 
2 743 
3 237 
3 243 
3 083 
3 290 
3 400 
3 407 
3 451 
3 837 
4 273 
4 603 
183 
186 
202 
219 
242 
286 
315 
338 
337 
340 
373 
423 
464 
511 
616 
711 
729 
845 
978 
1 041 
1 085 
1 197 
1 582 
1 534 
1 779 
2 444 
2 583 
2 414 
2 320 
2 353 
2 589 
2 485 
2 620 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12| 
85 
91 
99 
98 
103 
130 
158 
196 
197 
299 
377 
494 
590 
725 
906 
1 288 
1 773 
2 016 
2 327 
2 904 
3 095 
3 537 
3 899 
4 645 
5 429 
5 760 
6 366 
6 768 
7 231 
7 388 
8 064 
8 623 
8 361 
9 751 
147 
37 170 
30 275 
30 194 372 
38 234 344 
41 208 490 
47 283 625 
58 265 752 
64 291 861 
76 298 945 
65 276 1 169 
79 307 1 623 
86 398 1 632 
94 387 2 050 
115 459 2 458 
164 561 2 970 
195 618 3 683 
243 742 3 485 
266 858 4 266 
326 913 4 521 
291 954 5 106 
294 1 311 5 662 
317 1 266 6 044 
399 1 478 6 676 
534 1 605 7 533 
639 1 626 8 289 
854 2 095 9 577 
813 2 004 10 027 
930 2 276 10 452 
891 2 931 10 524 
629 3 196 12 352 
1 067 3 501 13 629 
927 3 575 14 414 
1 176 4 224 15 007 
168 
195 
261 
239 
270 
328 
313 
314 
358 
332 
337 
379 
453 
536 
582 
676 
1 023 
990 
1 243 
1 500 
1 512 
1 567 
1 421 
1 556 
1 646 
2 015 
2 139 
2 198 
2 628 
2 875 
3 075 
2 822 
3 154 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
70 
82 
88 
94 
103 
111 
137 
175 
160 
162 
184 
238 
366 
419 
437 
689 
760 
664 
898 
1 164 
1 210 
1 442 
2 023 
2 824 
2 717 
2 526 
2 939 
2 865 
2 956 
2 771 
3 132 
3 769 
3 951 
4 304 
335 
25 307 
21 404 
24 89 447 
27 95 430 
28 87 487 
31 120 515 
36 125 541 
65 156 524 
57 199 470 
48 212 558 
50 189 499 
61 219 562 
66 219 647 
79 287 819 
86 320 1 260 
134 368 1 627 
166 340 1 729 
248 470 2 080 
283 531 1 776 
310 595 2 009 
341 732 2 415 
434 714 4 108 
400 1 223 5 581 
434 1 026 4 590 
467 1 090 4 944 
494 1 177 5 321 
453 1 287 5 502 
330 1 077 3 960 
278 1 452 3 520 
190 1 697 3 929 
355 1 818 4 871 
339 1 666 4 655 
363 1 873 4 409 
25 
29 
38 
39 
42 
24 
23 
38 
53 
b2 
67 
76 
86 
62 
119 
1b6 
120 
177 
222 
218 
32b 
b30 
719 
670 
792 
828 
940 
790 
819 
864 
1 056 
903 
796 
I 
239 
276 
297 
330 
400 
362 
392 
498 
502 
495 
480 
b67 
657 
629 
707 
726 
950 
1 186 
1 321 
1 672 
1 550 
2 002 
1 894 
2 196 
2 547 
2 742 
3 115 
3 671 
3 502 
3 566 
3 808 
4 091 
4 441 
4 995 
214 
202 
203 
226 
235 
248 
236 
268 
268 
312 
28b 
312 
369 
364 
403 
402 
659 
614 
603 
745 
754 
1 007 
1 105 
1 692 
1 626 
1 476 
1 697 
2 186 
1 675 
1 526 
1 760 2 072 
1 942 
2 158 
NL Ρ UK 
0 : NAHRUNGSMITTEL 
586 
693 
722 
726 
788 
879 
974 
1 137 
1 117 
1 227 
1 445 
1 705 
2 042 
2 219 
2 528 
3 275 
3 779 
4 667 
5 782 
5 905 
6 240 
6 679 
7 086 
Β 399 
9 265 
9 809 
Il 081 
11 752 
12 059 
12 168 
12 509 14 136 
14 402 
15 154 
270 
290 
308 
308 
317 
331 
344 
352 
369 
408 
450 
187 
556 
558 
514 
778 
992 
1 021 
1 204 
1 462 
1 450 
1 523 
1 971 
2 790 
2 958 
3 059 
3 295 
3 319 
2 730 
2 990 
3 606 
4 448 
3 969 
3 323 
Werte In Mio ECU 
26 86 
28 82 
34 116 
39 126 
43 167 
45 208 
58 201 
54 227 
54 226 
54 168 
52 183 
51 255 
47 266 
58 367 
75 543 
75 550 
59 844 
56 953 
68 1 303 
62 1 727 
75 1 755 
B3 2 215 
71 2 488 
92 2 685 
124 2 817 
148 2 957 
158 3 141 
164 3 703 
151 3 517 
213 3 440 
259 4 067 
330 4 037 
398 5 000 
Werte In Mio ECU 
31 194 
25 203 
29 190 
27 185 
29 227 
33 238 
38 233 
41 245 
54 237 
58 240 
52 276 
56 343 
54 387 
63 402 
75 477 
76 648 
72 736 
96 714 
80 849 
84 1 015 
87 924 
110 1 179 
124 1 681 
117 1 706 
164 1 758 
200 2 172 
183 2 245 
170 1 773 
151 1 670 
175 1 360 
203 1 851 
148 1 905 
173 1 718 
ID Von 1988 an SITC. Rev 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 
1 : BEBIDAS Y TABACO 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 157 
994 
1 144 
1 172 
1 266 
1 265 
1 369 
1 344 
1 402 
1 402 
1 431 
1 599 
1 734 
1 906 
2 206 
2 790 
2 844 
3 238 
3 688 
4 091 
5 085 
5 629 
5 89B 
6 397 
7 396 
8 086 
8 662 
9 894 
9 462 
9 962 
10 449 
11 638 
12 570 
14 027 
1989 
1990 
1991 
11.4 
8.0 
11.6 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
4.2 
13.0 
9.3 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
2.4 
1.4 
1.1 
1.2 
UEBL 
54 
56 
64 
88 
69 
81 
94 
108 
108 
120 
117 
123 
139 
163 
201 
245 
279 
332 
386 
449 
489 
560 
603 
607 
666 
740 
800 
856 
868 
927 
916 
976 
1 065 
1 144 
6.6 
9.1 
7.4 
8.1 
15.8 
7.5 
5.6 
8,0 
10.2 
8.2 
1.6 
1.2 
1.2 
1.1 
DK 
32 
36 
36 
40 
42 
44 
51 
59 
52 
54 
57 
58 
66 
64 
75 
110 
82 
104 
118 
134 
118 
130 
120 
141 
164 
172 
250 
304 
280 
276 
267 
280 
295 
313 
4.9 
5.4 
6.1 
6,2 
6.2 
7.5 
3,1 
3.8 
2.0 
2.2 
2.0 
1.5 
0.9 
1.2 
D 
158 
157 
174 
183 
278 
264 
280 
309 
347 
336 
336 
405 
404 
540 
559 
616 
510 
702 
874 
978 
1 118 
1 231 
1 349 
1 513 
1 716 
1 854 
1 838 
2 066 
2 112 
2 159 
2 117 
2 275 
2 657 
3 201 
7.5 
16.8 
20.5 
8.8 
12.8 
8.2 
GR E F 
Mundo / Well 
28 452 
29 288 
21 322 
28 310 
33 343 
1 32 253 
1 44 304 
1 51 256 
1 52 265 
t 62 190 
2 64 160 
2 77 219 
2 73 304 
3 96 236 
4 99 297 
9 118 348 
8 141 337 
5 145 454 
9 206 497 
12 213 522 
18 234 627 
24 238 736 
27 284 820 
41 334 971 
69 427 1 099 
82 502 1 128 
90 408 1 307 
104 374 1 549 
103 353 1 304 
124 628 1 318 
133 679 1 511 
221 740 1 706 
256 769 1 823 
294 1 091 1 942 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
66.2 9.0 12.9 
15.8 3.9 6.9 
14.8 41.9 6.5 
Variación anual medla In Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
13.3 -0.6 
29.7 14.6 10.4 
26.3 11.4 9.7 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
15.2 
23.3 
22.9 
22.8 
1.7 
1.4 
1.0 
1.0 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
1.8 28.1 
0.1 4.2 17.5 
0.5 4.8 13.9 
2.1 7.8 13.8 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gesamthandel (SITC 0-9) 
2.8 5.1 
0.1 1.5 1.6 
0,3 1.2 0,8 
1,7 1.5 1,0 
IRL 
16 
15 
19 
19 
21 
21 
22 
21 
23 
25 
30 
33 
24 
26 
35 
50 
59 
63 
59 
60 
77 
86 
91 
88 
107 
107 
126 
148 
144 
142 
158 
171 
198 
227 
8.2 
15.8 
14,6 
2.4 
14.3 
9.0 
1.7 
1.4 
1.5 
1.6 
3.0 
1.5 
1.1 
1.3 
I 
18 
15 
22 
25 
59 
60 
52 
40 
48 
64 
72 
103 
100 
126 
160 
240 
274 
315 
328 
329 
342 
480 
548 
565 
700 
794 
825 
1 188 
1 076 
1 129 
1 230 
1 438 
1 461 
1 543 
16.9 
1,6 
5.6 
16.3 
18.5 
13.1 
2.0 
5,8 
9.3 
11.0 
0.5 
0.7 
0.8 
1.0 
NL Ρ UK 
1 : GETRANKE UND TABAK 
54 
52 
71 
80 
61 
80 
98 
108 
109 
118 
120 
132 
156 
158 
197 
268 
329 
363 
408 
494 
587 
656 
762 
759 
888 
967 
1 037 
1 127 
1 107 
1 128 
1 098 
1 187 
1 278 
1 422 
8.1 
7.7 
11.3 
8.2 
17.2 
8.6 
6.2 
9.0 
12.9 
10.1 
1.6 
1.2 
1.4 
1.3 
Werte In Mio ECU 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
10 
9 
11 
11 
11 
20 
27 
14 
17 
17 
26 
39 
35 
35 
58 
39 
42 
32 
41 
58 
80 
165 
134 
145 
106.3 
­18.8 
8.2 
4.6 
12.3 
13.1 
0.6 
0.6 
0.6 
1.0 
1.3 
0.7 
0.5 
0.7 
339 
341 
408 
413 
353 
423 
417 
384 
389 
423 
462 
441 
455 
484 
568 
764 
798 
740 
786 
882 
1 449 
1 450 
1 259 
1 342 
1 503 
1 701 
t 940 
2 148 
2 074 
2 073 
2 261 
2 476 
2 636 
2 704 
9.5 
6.5 
2.6 
1.1 
10.7 
8.9 
35.7 
26.2 
21.3 
19.3 
3.2 
2.1 
1.5 
1.6 
(1)A partir de 1988 : CTCI. revision 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
1 : BEB 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valoras en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
EUR 12 
IDAS Y TABACO 
ECU 
345 
407 
455 
518 
545 
590 
616 
681 
738 
882 
1 106 
1 371 
1 767 
1 821 
2 070 
2 336 
2 746 
3 320 
4 017 
4 193 
4 634 
5 211 
5 560 
5 953 
7 113 
7 136 
7 561 
8 290 
9 277 
10 029 
10 917 
ECU 
827 
859 
810 
852 
799 
813 
786 
750 
861 
852 
801 
836 
1 024 
1 023 
1 168 
1 351 
1 345 
1 765 
1 605 
1 693 
1 752 
2 174 
2 523 
2 706 
2 780 
2 317 
2 383 
2 151 
2 358 
2 537 
3 097 
UEBL 
33 
35 
41 
45 
47 
57 
66 
77 
80 
84 
89 
93 
109 
131 
168 
210 
240 
287 
324 
390 
438 
492 
527 
530 
559 
618 
675 
715 
734 
788 
802 
846 
934 
985 
21 
21 
22 
22 
22 
24 
28 
31 
28 
36 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
39 
45 
62 
59 
51 
68 
76 
77 
107 
122 
125 
141 
134 
138 
113 
130 
130 
149 
DK 
8 
9 
10 
12 
13 
18 
20 
19 
20 
20 
23 
28 
28 
32 
53 
4b 
59 
78 
79 
91 
99 
90 
106 
118 
129 
148 
187 
179 
184 
190 
190 
210 
224 
27 
27 
30 
30 
31 
33 
39 
33 
34 
38 
35 
38 
35 
•12 
68 
37 
4b 
39 
54 
27 
31 
30 
36 
46 
43 
102 
116 
101 
92 
78 
90 
85 
89 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
70 
68 
80 
80 
122 
127 
130 
146 
158 
139 
162 
196 
238 
306 
344 
390 
354 
436 
630 
6b5 
793 
942 
919 
1 001 
1 090 
1 162 
1 183 
1 294 
1 385 
1 482 
1 584 
1 691 
1 991 
2 416 
61 
17 
17 
2 22 
2 34 
1 5 32 
1 6 40 
1 9 46 
1 11 53 
1 13 62 
1 15 70 
2 21 78 
2 14 118 
3 21 172 
3 21 229 
4 25 219 
4 33 235 
4 33 342 
7 42 372 
10 48 414 
16 55 507 
23 71 617 
26 69 706 
39 75 856 
63 98 988 
76 125 1 007 
81 78 1 147 
92 77 1 368 
86 148 1 133 
105 193 1 161 
115 248 1 366 
195 302 1 556 
224 334 1 635 
246 455 1 776 
5 
5 
6 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
20 
25 
27 
29 
36 
40 
50 
62 
63 
66 
76 
79 
95 
116 
118 
127 
144 
1b7 
182 
212 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
88 
88 
95 
102 
156 
137 
150 
163 
189 
197 
173 
209 
166 
234 
215 
226 
157 
266 
344 
323 
325 
282 
424 
502 
617 
691 
664 
771 
727 
677 
532 
585 
665 
785 
391 
270 
305 
27 288 
30 310 
27 221 
38 264 
43 210 
41 212 
49 128 
49 90 
56 141 
59 186 
1 75 63 
1 78 68 
5 93 129 
4 108 102 
1 112 113 
2 165 125 
2 165 108 
1 179 121 
1 167 118 
1 215 111 
1 259 114 
6 329 110 
5 377 121 
10 330 159 
12 296 181 
17 205 162 
19 436 140 
18 431 140 
26 438 149 
31 434 186 
46 636 164 
10 
14 
13 
14 
12 
13 
11 
13 
14 
18 
21 
10 
12 
lb 
2b 
32 
34 
23 
21 
27 
24 
28 
22 
31 
28 
31 
32 
26 
15 
14 
14 
16 
lb 
1 
10 
10 
12 
13 
21 
26 
26 
25 
36 
46 
57 
66 
62 
91 
119 
195 
217 
230 
232 
234 
279 
390 
451 
477 
6b6 
b7b 
535 
947 
930 
1 014 
1 128 
1 324 
1 351 
1 412 
8 
5 
11 
12 
37 
34 
26 
15 
12 
19 
15 
37 
39 
35 
42 
4b 
57 
85 
9b 
95 
63 
90 
95 
87 
143 
219 
289 
241 
145 
115 
100 
113 
109 
131 
NL Ρ UK 
1 : GETRANKE UND TABAK 
Werte In Mio ECU 
16 
16 2 97 
28 1 112 
45 1 121 
39 1 121 
50 1 136 
63 1 157 
68 1 142 
71 2 149 
75 2 163 
76 2 176 
87 2 160 
103 3 193 
103 3 233 
135 3 297 
191 4 450 
247 4 414 
278 4 369 
312 5 397 
347 5 523 
430 14 647 
503 25 792 
522 10 811 
544 17 922 
628 25 1 011 
648 10 1 132 
712 11 1 288 
769 10 1 537 
787 26 1 609 
819 38 1 649 
833 61 1 820 
912 143 1 961 
964 113 2 090 
1 058 119 2 013 
Werte In Mio ECU 
39 
36 5 244 
44 5 296 
35 5 292 
22 6 233 
30 6 287 
35 6 260 
40 6 242 
39 6 239 
44 6 261 
44 8 286 
45 7 281 
53 8 262 
55 8 251 
62 8 272 
78 16 314 
81 23 385 
85 11 371 
95 12 389 
147 11 359 
157 11 802 
153 14 658 
240 24 448 
215 18 420 
261 32 492 
319 29 569 
325 30 651 
358 22 610 
320 15 466 
308 20 424 
265 19 441 
275 22 516 
314 20 546 
365 26 691 
lan SITC. Rev 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
1 : BEBIDAS Y TABACO 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
779 
737 
812 
893 
936 
1 051 
1 133 
1 241 
1 350 
1 450 
1 610 
1 703 
1 985 
2 282 
2 684 
3 240 
3 601 
3 857 
4 596 
5 189 
6 289 
7 353 
7 778 
9 155 
10 296 
10 787 
12 160 
13 535 
13 305 
13 756 
14 635 
16 620 
18 082 
19 531 
1989 
1990 
1991 
13.6 
8.8 
8.0 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 / 1977 
9.4 
14.6 
10.2 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
1.9 
1,7 
1,6 
1,7 
UEBL 
9 
11 
14 
18 
22 
28 
34 
42 
46 
49 
59 
56 
58 
58 
78 
117 
145 
163 
183 
203 
229 
260 
291 
348 
416 
451 
4B1 
545 
553 
595 
565 
625 
625 
661 
10.6 
5,8 
15.3 
17,b 
11.4 
1.7 
2.9 
3.7 
3.4 
0.4 
O.b 
0,6 
0.7 
DK 
14 
17 
18 
20 
21 
24 
28 
31 
36 
42 
44 
48 
65 
65 
73 
85 
83 
104 
117 
130 
113 
117 
122 
141 
161 
181 
204 
216 
242 
270 
261 
263 
291 
316 
0.8 
10.6 
8.6 
11.8 
8.3 
7.6 
2.2 
2,8 
1.6 
1.6 
1.2 
1,7 
1,0 
1,1 
0 
28 
30 
35 
40 
43 
48 
52 
64 
69 
80 
98 
104 
110 
132 
142 
206 
225 
286 
402 
522 
554 
645 
711 
899 
1 078 
1 249 
1 384 
1 585 
1 588 
1 505 
1 582 
1 776 
1 867 
2 111 
12.3 
5.1 
13.1 
12.1 
20.5 
11.2 
GR E F 
Mundo / Welt 
103 48 184 
71 31 186 
75 29 224 
86 31 240 
75 34 255 
122 39 278 
124 45 296 
120 48 306 
119 52 334 
145 58 354 
109 60 392 
115 86 438 
112 80 518 
101 89 613 
124 125 797 
96 180 1 085 
166 219 959 
150 192 1 016 
194 261 1 2B0 
167 252 1 517 
203 247 1 919 
179 353 2 099 
184 351 2 200 
193 366 2 551 
232 403 2 648 
270 396 2 940 
284 430 3 486 
272 489 4 027 
292 492 4 180 
316 596 4 381 
254 642 4 705 
336 708 5 398 
348 729 5 715 
399 858 5 793 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
32.3 10.3 14,7 
3.6 3.0 5.9 
14.7 17.7 1.4 
Variación anual medla in Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
4.1 10.7 8.7 
5.1 15,9 15.6 
6.6 9.0 11.2 
Parle de loa Estados miembros en X da EUR 12 
4.3 
5.5 
9.1 
10.8 
0.3 
0.3 
0.5 
0.7 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
9.3 3,5 27.6 
5.7 4.0 26.1 
2.4 4.5 28.3 
2.0 4,4 29,7 
Parte en X del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Anteil In X am Gasamthandel (SITC 0 ­ 9 ) 
37.1 3.9 3.3 
17.5 3.4 2.9 
4.8 2.3 2.7 
5.7 1.7 3.1 
IRL 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
33 
34 
36 
47 
51 
56 
61 
63 
79 
98 
124 
182 
246 
255 
287 
331 
311 
305 
323 
381 
424 
461 
18.0 
11.3 
8.7 
5.1 
14.2 
17,1 
2.5 
1.7 
1.6 
2.4 
4.8 
3.0 
2.0 
2.4 
I 
57 
55 
62 
66 
77 
78 
77 
84 
92 
96 
105 
127 
173 
239 
341 
344 
416 
472 
520 
542 
647 
937 
806 
1 000 
1 198 
1 095 
1 290 
1 422 
1 121 
1 128 
1 210 
1 438 
1 561 
1 688 
18.8 
8.6 
8.1 
10.8 
16.6 
7.6 
7.6 
8.7 
10.4 
8.6 
1.7 
1,3 
1,4 
1.2 
NL Ρ UK 
1 : GETRÄNKE UND TABAK 
38 
39 
46 
52 
54 
58 
70 
78 
85 
93 
107 
118 
140 
164 
183 
247 
316 
337 
410 
503 
588 
714 
838 
957 
1 157 
1 251 
1 457 
1 516 
1 690 
1 745 
1 689 
1 932 
2 301 
2 559 
14.4 
19,1 
11.2 
11.8 
19.6 
13.2 
5.7 
7,0 
10,8 
13,1 
1.1 
1.2 
1.6 
2.4 
Worte In Mio ECU 
34 
26 
26 
28 
29 
32 
39 
44 
50 
57 
62 
66 
71 
73 
83 
109 
131 
111 
109 
118 
129 
150 
178 
192 
204 
205 
228 
250 
264 
282 
325 
353 
375 
391 
8.6 
6.2 
4.3 
10,6 
9,6 
9,1 
3,2 
3.6 
2.3 
2.0 
7.9 
7.4 
5.3 
3,0 
244 
251 
263 
292 
306 
322 
347 
401 
444 
449 
545 
540 
536 
713 
700 
724 
888 
970 
1 059 
1 171 
1 581 
1 802 
1 972 
2 325 
2 553 
2 494 
2 631 
2 883 
2 571 
2 633 
3 079 
3 410 
3 845 
4 293 
10,8 
12.8 
11.7 
9.2 
12.0 
8.4 
32.4 
32.0 
25.4 
22.0 
2.5 
3.3 
2.4 
2.9 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
1 : BEBIDAS Y T A B A C O 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1966 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
323 
373 
433 
481 
525 
567 
595 
669 
715 
858 
1 062 
1 357 
1 716 
1 859 
1 959 
2 342 
2 598 
3 264 
3 992 
4 091 
4 732 
5 208 
5 521 
6 159 
7 093 
7 395 
7 818 
8 350 
9 349 
10 310 
11 1B6 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
570 
563 
618 
652 
718 
783 
B54 
939 
987 
1 127 
1 219 
1 326 
1 524 
1 742 
1 897 
2 254 
2 591 
3 026 
3 353 
3 666 
4 400 
5 059 
5 233 
5 959 
6 394 
5 857 
5 882 
6 205 
7 180 
7 677 
8 200 
UEBL 
8 
10 
13 
17 
21 
27 
33 
41 
45 
48 
58 
55 
56 
56 
76 
113 
140 
157 
175 
194 
218 
248 
279 
331 
399 
4 29 
458 
514 
520 
555 
528 
574 
569 
574 
2 
2 
2 
3 4 
4 
6 
8 
9 
11 
12 
11 
16 
16 
18 
22 
29 
30 
37 
36 
49 
56 
84 
DK 
9 
9 
9 
9 
11 
12 
12 
14 
15 
14 
15 
20 
25 
30 
38 
33 
40 
57 
53 
58 
59 
60 
66 
73 
84 
92 
102 
124 
146 
166 
170 
198 
228 
9 
9 
10 
12 
13 
16 
19 
22 
26 
29 
32 
35 
39 
42 
46 
bl 
64 
60 
77 
b6 
b8 
62 
75 
88 
96 
106 
110 
116 
121 
96 
92 
92 
87 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
11 
11 
14 
15 
18 
22 
25 
31 
32 
41 
52 
54 
52 
66 
72 
116 
135 
171 
229 
266 
318 
411 
467 
588 
695 
797 
895 
1 055 
1 064 
1 033 
1 091 
1 197 
1 251 
1 356 
70 
33 76 
29 98 
28 22 106 
37 23 122 
44 27 145 
51 30 157 
52 34 156 
56 32 172 
52 37 173 
53 38 199 
52 39 214 
57 46 272 
53 49 341 
53 70 454 
38 115 630 
72 131 558 
53 100 569 
59 158 700 
48 134 835 
79 138 1 025 
68 191 1 176 
68 191 1 198 
65 175 1 274 
71 214 1 304 
86 214 1 447 
95 219 1 665 
105 264 1 958 
136 270 2 197 
179 279 2 331 
152 294 2 538 
205 337 2 785 
171 354 3 077 
182 449 3 165 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
22 
20 
20 
22 
24 
25 
37 
34 
39 
34 
34 
45 
62 
75 
91 
110 
128 
133 
144 
166 
167 
198 
232 
272 
308 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
16 
19 
21 
24 
26 
27 
28 
33 
37 
38 
46 
49 
58 
66 
70 
90 
90 
115 
173 
256 
236 
234 
244 
311 
381 
451 
488 
529 
524 
472 
464 
64b 
b82 
718 
113 
37 110 
46 125 
58 10 135 
38 11 133 
78 12 133 
73 15 139 
67 14 150 
63 19 161 
93 21 181 
55 22 193 
62 26 222 
55 34 246 
49 40 271 
70 55 343 
58 65 456 
94 88 401 
97 93 448 
135 103 580 
120 117 682 
125 109 894 
110 162 923 
116 158 1 002 
128 191 1 277 
160 188 1 344 
183 181 1 492 
188 210 1 820 
165 221 2 068 
153 212 1 982 
132 307 2 047 
96 336 2 166 
123 357 2 613 
167 361 2 638 
208 393 2 627 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
9 
11 
11 
11 
10 17 
17 
27 
29 
33 
36 
49 
91 
136 
127 
153 
186 
146 
138 
126 
149 
152 
154 
I 
23 
23 
29 
30 
36 
3b 
36 
40 
44 
47 
51 
65 
105 
166 
250 
234 
262 
319 
348 
343 
410 
594 
470 
b 79 
667 
682 
664 
76b 
619 
63b 
733 
879 
976 
1 075 
34 
32 
33 
35 
41 
42 
41 
44 
48 
49 
54 
62 
68 
73 
91 
110 
154 
153 
172 
199 
237 
343 
327 
410 
517 
601 
611 
638 
489 
483 
467 
54 7 
674 
601 
NL Ρ UK 
1 : G E T R A N K E U N D T A B A K 
15 
14 
20 
25 
27 
31 
39 
47 
63 
58 
71 
73 
84 
108 
132 
180 
236 
239 
261 
328 
388 
461 
562 
634 
763 
838 
957 
1 036 
1 165 
1 266 
1 219 
1 437 
1 726 
1 878 
23 
25 
26 
27 
27 
27 
31 
31 
32 
35 
37 
45 
55 
56 
51 
67 
80 
98 
149 
175 
200 
244 
268 
315 
384 
400 
484 
•165 
506 
459 
•161 
476 
557 
619 
Werte in Mio ECU 
12 25 
11 31 
13 38 
14 46 
15 57 
17 62 
20 72 
21 78 
22 80 
23 91 
24 104 
25 118 
28 146 
35 160 
53 163 
67 190 
55 219 
57 263 
66 296 
78 507 
97 624 
116 604 
125 804 
136 775 
141 775 
151 829 
174 974 
196 939 
211 1 016 
242 1 190 
239 1 293 
264 1 453 
271 1 699 
Werte In Mio ECU 
14 226 
15 232 
15 254 
14 260 
17 265 
22 285 
24 329 
29 367 
35 369 
40 454 
42 436 
45 518 
46 567 
49 540 
56 561 
64 699 
56 752 
52 796 
52 876 
51 1 074 
53 1 177 
60 1 368 
65 1 522 
66 1 778 
63 1 720 
74 1 802 
73 1 909 
66 1 633 
69 1 617 
79 1 889 
111 2 118 
106 2 392 
116 2 594 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valoras en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1987 / 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
7 939 
8 068 
9 764 
9 787 
9 557 
10 124 
11 473 
11 744 
12 299 
11 600 
12 495 
14 134 
15 282 
14 413 
15 397 
20 577 
27 919 
23 394 
30 359 
31 544 
30 591 
37 657 
41 573 
42 944 
43 864 
47 504 
57 092 
58 754 
49 090 
49 493 
56 961 
65 414 
59 633 
55 452 
14.8 
­ 8 . B 
­ 7 . 0 
4.6 
10.5 
4.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.9 
12.3 
7.5 
4.6 
UEBL 
569 
637 
781 
824 
811 
815 
985 
998 
1 043 
952 
1 136 
1 248 
1 336 
1 211 
1 290 
1 724 
2 465 
2 004 
2 551 
2 471 
2 517 
3 133 
3 724 
4 007 
3 932 
4 504 
5 206 
5 499 
4 374 
4 533 
5 283 
6 147 
5 493 
5 183 
16.4 
­ 1 0 , 6 
­ 5 . 6 
b.5 
10.8 
6.3 
8,0 
8,7 
9,0 
9.3 
19.7 
11.8 
7,2 
5.1 
DK 
132 
162 
190 
183 
194 
204 
242 
265 
258 
257 
249 
283 
325 
291 
316 
433 
559 
464 
617 
672 
703 
857 
846 
884 
901 
1 006 
1 004 
986 
957 
912 
1 032 
1 066 
977 
917 
3,3 
­ 8 . 3 
­ 6 . 1 
5,5 
10.0 
3.1 
1.9 
2.1 
2.0 
1.7 
10.5 
7.4 
6.0 
3.4 
D 
1 765 
1 861 
2 274 
2 276 
2 183 
2 233 
2 688 
2 824 
2 833 
2 588 
2 968 
3 437 
3 755 
3 731 
3 783 
4 952 
6 547 
5 897 
7 475 
7 948 
7 706 
9 200 
10 501 
10 473 
10 971 
11 943 
13 854 
14 320 
12 450 
12 122 
13 745 
16 131 
14 446 
13 965 
17,4 
­ 1 0 . 4 
­ 3 . 3 
5.1 
10.8 
4.3 
GR E F 
Mundo / Welt 
60 188 1 308 
51 150 1 151 
65 136 1 427 
65 218 1 439 
67 273 1 382 
84 242 1 539 
88 299 1 655 
114 396 1 570 
134 559 1 751 
119 491 1 580 
132 569 1 608 
156 736 1 908 
165 810 2 021 
166 822 1 942 
182 1 040 2 127 
266 1 250 2 839 
348 1 975 3 953 
335 1 802 3 204 
374 2 173 4 245 
429 2 207 4 327 
381 2 129 4 186 
434 2 644 5 113 
514 2 976 5 677 
502 3 122 5 867 
610 3 308 5 847 
668 3 500 5 940 
715 4 278 7 039 
763 4 347 7 048 
712 3 356 5 926 
672 3 550 6 009 
652 4 060 6 852 
789 4 808 7 940 
775 4 277 7 224 
780 3 936 6 693 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
21.0 18.4 15,9 
­ 1 . 8 ­ 1 1 . 0 ­ 9 . 0 
0.6 ­ 8 . 0 ­ 7 . 4 
Variación anual medla in Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
9.8 19,5 3.5 
12.0 13.9 10.9 
4.6 4.9 3.3 
Parta da los Estados miembros en X do EUR 12 
23.3 
24.6 
25.3 
25,2 
22.5 
12.6 
7.8 
4,4 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.7 1.4 14.6 
1.1 5.3 13,2 
1.2 7,2 13.7 
1.4 7.1 12.1 
Parte en X del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Antail In X am Gesemthandel (SITC 0 ­ 9 ) 
9.3 18.9 22.7 
8.4 17.2 10,7 
6.7 12.2 5.8 
4.5 5.4 3.3 
IRL 
44 
52 
60 
60 
61 
69 
76 
72 
74 
78 
88 
92 
95 
94 
99 
153 
213 
126 
178 
205 
194 
246 
247 
291 
268 
307 
405 
415 
342 
329 
380 
442 
441 
419 
16.3 
­ 0 . 2 
­ 5 . 0 
4.7 
10.0 
4.8 
0.6 
0.3 
0.6 
0.8 
9.4 
5.8 
3.1 
2.5 
I 
895 
915 
I 298 
1 311 
1 417 
1 522 
1 486 
1 566 
1 845 
1 930 
1 919 
2 219 
2 413 
2 141 
2 392 
3 428 
4 672 
3 715 
5 019 
4 971 
5 047 
6 891 
7 409 
7 200 
7 502 
7 634 
10 487 
10 926 
8 811 
8 739 
10 339 
12 166 
11 021 
10 259 
17.7 
­ 9 . 4 
­ 6 . 9 
6,4 
11.9 
5.8 
13.3 
15.8 
17.8 
18.5 
27.5 
16.1 
10.3 
7.0 
NL 
491 
548 
610 
610 
588 
634 
826 
842 
856 
837 
910 
1 034 
1 147 
1 123 
1 196 
1 555 
2 158 
1 866 
2 417 
2 737 
2 693 
3 171 
3 477 
3 703 
3 753 
4 045 
4 918 
5 413 
4 651 
4 600 
5 301 
6 069 
5 846 
5 563 
14.5 
­ 3 . 7 
­ 4 . 8 
6.5 
11,7 
5.3 
6.2 
7.5 
8,4 
10.0 
13.5 
8.6 
6.3 
5,0 
Ρ UK 
2 : ROHSTOFFE 
Werte In Mio ECU 
85 
86 
98 
113 
106 
131 
143 
167 
150 
155 
174 
185 
184 
188 
221 
323 
392 
322 
450 
571 
445 
547 
640 
784 
859 
927 
1 325 
1 255 
907 
949 
1 137 
1 121 
1 148 
1 091 
­ 1 . 4 
2.4 
­ 5 . 0 
6.5 
13.3 
5.2 
1.0 
1.2 
1.5 
2.0 
17.9 
11.6 
9.4 
5.2 
2 402 
2 455 
2 826 
2 687 
2 475 
2 651 
2 984 
2 930 
2 796 
2 614 
2 742 
2 835 
3 032 
2 704 
2 751 
3 654 
4 637 
3 659 
4 862 
5 007 
4 589 
5 421 
5 562 
6 113 
5 914 
7 029 
7 861 
7 782 
6 604 
7 076 
8 180 
8 736 
7 985 
6 645 
6.8 
­8 .6 
­16.8 
0.7 
6.3 
3.5 
28.9 
19.8 
13.4 
12.0 
22.2 
14,0 
6,5 
3.9 
( I ) A partir do 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
1 617 
1 749 
1 852 
2 098 
2 255 
2 518 
2 459 
2 673 
3 132 
3 413 
3 340 
3 819 
5 144 
6 843 
5 724 
7 428 
7 974 
8 305 
10 156 
11 123 
11 870 
12 651 
14 285 
17 374 
19 341 
17 555 
18 034 
20 804 
24 282 
22 912 
22 028 
ECU 
6 169 
7 808 
8 272 
9 374 
9 489 
9 804 
9 141 
9 822 
11 002 
11 606 
10 857 
11 395 
15 432 
21 076 
17 670 
22 931 
23 569 
22 285 
26 929 
29 878 
30 590 
30 733 
32 753 
39 212 
38 895 
31 158 
31 123 
35 753 
40 510 
36 339 
33 139 
UEBL 
176 
206 
252 
282 
297 
303 
350 
366 
413 
365 
402 
489 
507 
486 
565 
746 
1 018 
824 
1 032 
1 096 
1 159 
1 395 
1 583 
1 625 
1 575 
1 946 
2 198 
2 375 
2 057 
2 246 
2 642 
3 057 
2 835 
2 771 
393 
431 
529 
543 
514 
512 
635 
632 
652 
587 
734 
758 
829 
725 
725 
977 
1 447 
1 180 
1 519 
1 375 
1 358 
1 738 
2 133 
2 376 
2 352 
2 554 
3 004 
3 120 
2 314 
2 284 
2 633 
3 080 
2 651 
2 405 
DK 
26 
28 
30 
31 
31 
34 
36 
38 
37 
34 
42 
48 
41 
47 
70 
86 
77 
102 
112 
130 
160 
176 
180 
185 
218 
2b9 
281 
301 
278 
294 
316 
293 
301 
137 
162 
153 
163 
173 
208 
?29 
219 
219 
215 
242 
274 
248 
267 
363 
■173 
387 
bib 
560 
573 
690 
665 
682 
692 
765 
721 
691 
644 
621 
696 
730 
667 
602 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
271 
336 
414 
443 
467 
458 
573 
608 
620 
602 
70? 
838 
889 
920 
982 
1 276 
1 674 
1 459 
1 835 
2 071 
2 169 
2 578 
2 907 
3 048 
3 290 
3 905 
4 312 
5 078 
4 861 
4 697 
5 231 
6 399 
6 038 
5 895 
115 
11 111 
21 144 
19 28 166 
20 47 177 
23 56 212 
24 58 229 
26 78 236 
32 116 290 
26 109 283 
28 114 312 
32 141 371 
34 136 401 
35 162 387 
41 224 442 
66 260 605 
75 371 808 
76 344 727 
92 410 922 
93 420 951 
88 554 974 
92 689 1 258 
93 729 1 456 
128 834 1 528 
154 903 1 615 
168 958 1 759 
169 1 283 2 141 
183 1 474 2 231 
206 1 110 2 151 
188 1 141 2 271 
177 1 438 2 614 
201 1 765 3 020 
202 1 617 3 019 
218 1 495 3 026 
16 
14 
16 
16 
19 
23 
20 
23 
23 
24 
29 
30 
28 
35 
56 
70 
bO 
65 
117 
88 
117 
109 
126 
123 
136 
158 
173 
150 
146 
176 
202 
190 
182 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
1 493 
1 525 
1 860 
1 834 
1 717 
1 774 
2 116 
2 215 
2 213 
1 986 
2 261 
2 599 
2 866 
2 811 
2 801 
3 677 
4 873 
4 439 
5 640 
5 878 
5 537 
6 582 
7 528 
7 369 
7 581 
7 935 
9 416 
9 070 
7 487 
7 311 
8 428 
9 562 
8 281 
7 972 
1 194 
37 1 039 
45 1 283 
46 190 1 274 
47 226 1 205 
61 186 1 327 
64 241 1 426 
88 318 1 334 
102 443 1 461 
93 382 1 297 
104 455 1 296 
124 595 1 537 
131 674 1 620 
131 661 1 555 
141 816 1 684 
200 990 2 235 
272 1 604 3 145 
259 1 458 2 477 
283 1 762 3 323 
336 1 786 3 376 
292 1 574 3 213 
342 1 955 3 855 
420 2 246 4 201 
375 2 287 4 333 
456 2 405 4 227 
501 2 542 4 180 
545 2 994 4 894 
580 2 873 4 811 
506 2 243 3 769 
484 2 407 3 729 
474 2 616 4 237 
586 3 039 4 918 
572 2 656 4 204 
560 2 436 3 665 
35 
44 
44 
44 
bO 
53 
52 
60 
b6 
64 
63 
65 
65 
64 
96 
143 
76 
113 
87 
107 
129 
138 
166 
146 
171 
24? 
242 
192 
183 
204 
240 
261 
237 
1 
141 
216 
280 
275 
316 
333 
33b 
397 
466 
498 
490 
569 
675 
633 
7b3 
1 056 
1 561 
1 153 
1 599 
1 491 
1 612 
2 117 
2 223 
2 241 
2 367 
2 389 
3 466 
3 797 
3 176 
3 087 
3 796 
4 505 
4 132 
3 798 
754 
700 
1 018 
1 035 
1 101 
1 189 
1 151 
1 169 
1 379 
1 431 
1 -129 
1 651 
1 738 
1 508 
1 639 
2 373 
3 112 
2 561 
3 420 
3 480 
3 435 
4 773 
5 185 
4 958 
5 134 
5 243 
7 017 
7 111 
5 615 
5 641 
6 533 
7 655 
6 883 
6 458 
NL 
98 
118 
136 
143 
155 
172 
197 
208 
227 
226 
252 
294 
327 
318 
350 
447 
579 
523 
684 
694 
736 
809 
893 
986 
1 159 
1 349 
1 612 
1 818 
1 699 
1 796 
1 962 
2 218 
2 080 
1 997 
393 
430 
4 74 
467 
433 
462 
629 
635 
630 
611 
6 68 
740 
820 
806 
846 
1 108 
1 578 
1 343 
1 733 
2 043 
1 9b9 
2 289 
2 551 
2 687 
2 554 
2 654 
3 258 
3 529 
2 901 
2 764 
3 322 
3 833 
3 754 
3 651 
Ρ UK 
2 : R O H S T O F F E 
Werte in Mio ECU 
11 183 
10 201 
12 204 
17 207 
20 225 
25 251 
26 253 
22 271 
24 266 
30 281 
29 298 
34 330 
32 297 
39 343 
61 502 
84 517 
52 439 
78 610 
85 844 
78 719 
94 847 
125 829 
151 1 022 
154 1 124 
143 1 314 
171 1 603 
204 1 728 
221 1 623 
338 1 844 
384 2 090 
414 2 186 
429 2 078 
424 1 922 
Werte In Mio ECU 
75 2 273 
88 2 625 
102 2 483 
89 2 268 
112 2 426 
118 2 733 
140 2 677 
128 2 525 
131 2 348 
144 2 461 
157 2 537 
150 2 440 
155 2 192 
182 2 229 
262 3 152 
308 4 120 
270 3 220 
372 4 252 
485 4 164 
368 3 870 
453 4 122 
515 4 296 
632 4 725 
705 4 482 
782 5 427 
1 113 6 002 
1 016 5 853 
677 4 809 
610 5 090 
753 5 858 
707 6 158 
718 5 701 
666 4 588 
(1) Von 1988 an SITC, Rev 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1071 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 549 
1 864 
2 170 
2 374 
2 483 
2 698 
2 987 
3 158 
3 390 
3 372 
3 629 
4 078 
4 602 
4 506 
5 117 
6 775 
9 026 
7 642 
9 972 
10 653 
11 087 
13 412 
14 991 
16 249 
16 992 
19 261 
23 362 
25 760 
22 819 
24 097 
28 216 
31 322 
28 803 
27 871 
1989 
1990 
1991 
11.0 
­ 8 . 0 
­ 3 . 2 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
7.8 
12.5 
8.5 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
5.0 
4.0 
3.0 
2.5 
UEBL 
172 
207 
267 
305 
328 
360 
370 
399 
418 
394 
414 
481 
500 
423 
502 
668 
820 
673 
906 
1 03B 
1 038 
1 157 
1 202 
1 350 
1 381 
1 501 
1 921 
1 959 
1 745 
1 798 
2 169 
2 537 
2 308 
2 14B 
17.0 
­ 9 . 0 
­ 6 , 9 
6,5 
9.2 
5.6 
12.3 
10.9 
8.0 
7.7 
7.1 
4.3 
2.6 
2.3 
DK 
62 
78 
84 
102 
108 
120 
143 
158 
174 
161 
186 
196 
206 
209 
241 
324 
412 
370 
494 
544 
588 
726 
796 
953 
1 066 
1 147 
1 152 
1 355 
1 287 
1 400 
1 394 
1 377 
1 292 
1 253 
­ 1 . 2 
­ 6 . 2 
­ 3 . 0 
9.5 
14.4 
9.9 
3.9 
4.5 
5.3 
4.5 
5.7 
6.3 
6.5 
4.3 
D 
207 
251 
296 
335 
350 
394 
437 
518 
608 
614 
661 
730 
822 
857 
888 
1 304 
1 845 
1 492 
2 036 
2 055 
2 113 
2 614 
2 844 
3 173 
3 194 
3 568 
4 382 
4 825 
4 358 
4 478 
4 955 
5 747 
5 599 
5 934 
16.0 
­ 2 . 6 
6.0 
10.8 
13.2 
8.1 
13.6 
17.9 
19.0 
21.3 
2.6 
2.4 
2.0 
1.6 
GR E F 
Mundo / Well 
53 55 345 
55 56 439 
51 72 555 
59 63 573 
74 61 585 
66 68 614 
71 76 691 
65 68 716 
76 67 742 
86 70 726 
89 74 767 
93 84 864 
109 94 960 
119 96 920 
109 99 1 136 
159 124 1 520 
180 196 2 065 
161 190 1 640 
208 245 2 179 
193 275 2 240 
205 296 2 328 
270 353 2 635 
299 474 2 864 
275 575 3 080 
292 585 3 241 
337 658 3 982 
441 812 4 551 
441 922 5 176 
337 849 4 149 
373 1 088 4 610 
283 1 354 5 893 
477 1 500 6 352 
358 1 386 5 532 
369 1 425 4 948 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
68.6 10,8 7.8 
­ 24 .9 ­ 7 . 6 ­ 1 2 . 9 
3.1 2.8 ­ 1 0 . 6 
Variación anual media in X 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
7.9 2.7 5.6 
10,6 17.6 11.6 
6.8 14.7 7,5 
'arte de los Estados miembros en X de EUR 12 
Antall dar Mttgliedstaatan an EUR 12 In X 
2.3 3.3 25.6 
2.4 2.0 20.9 
2.0 3.2 19.1 
1.3 5.1 17.8 
Parte en X del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Anteil In X am Gesamthandal (SITC 0 ­ 9 ) 
25.0 9.9 8.1 
16.9 3.9 5.4 
7.9 3.2 3.6 
5.3 2.8 2.7 
IRL 
18 
27 
28 
31 
27 
29 
27 
32 
44 
43 
52 
77 
78 
69 
82 
100 
131 
120 
125 
146 
181 
255 
269 
263 
335 
389 
665 
610 
530 
545 
739 
776 
644 
612 
5.0 
­ 1 7 . 0 
­ 5 . 0 
10,8 
13.2 
14.1 
1.3 
1.7 
1.8 
2.2 
6.6 
6.9 
4.4 
3.1 
I 
102 
130 
155 
168 
170 
184 
226 
237 
226 
228 
259 
278 
292 
295 
322 
376 
508 
467 
578 
595 
681 
856 
911 
1 106 
1 147 
1 337 
1 674 
1 737 
1 485 
1 512 
1 840 
1 800 
1 485 
1 400 
­ 2 . 2 
­ 1 7 . 5 
­ 5 . 7 
6.5 
12.1 
9.8 
7.1 
6.3 
6,1 
5.0 
4.2 
2.2 
1.6 
1.0 
NL 
204 
236 
279 
327 
338 
382 
460 
497 
557 
583 
624 
709 
780 
781 
916 
1 208 
1 572 
1 404 
1 791 
2 016 
2 095 
2 508 
2 743 
2 893 
3 152 
3 470 
4 148 
4 810 
4 858 
5 062 
5 890 
6 598 
6 031 
6 068 
12.0 
­ 8 . 6 
0.6 
10.8 
13.4 
9.6 
12.9 
17.0 
18.3 
21.8 
6.9 
6.6 
5.2 
5.6 
Ρ UK 
Ζ : ROHSTOFFE 
Werte In Mio ECU 
45 
45 
51 
47 
49 
52 
59 
63 
64 
63 
91 
107 
127 
117 
131 
165 
228 
173 
221 
212 
189 
248 
345 
390 
399 
419 
587 
635 
598 
733 
897 
1 194 
1 139 
977 
33.1 
­ 4 . 6 
­ 1 4 . 2 
9.6 
10.5 
13.2 
2.4 
2.8 
2.3 
3.5 
15.7 
13.4 
10.4 
7.4 
287 
340 
333 
365 
392 
428 
427 
404 
414 
403 
412 
459 
632 
622 
691 
829 
1 070 
952 
1 189 
1 340 
1 373 
1 790 
2 242 
2 192 
2 202 
2 453 
3 030 
3 289 
2 622 
2 501 
2 801 
2 964 
3 029 
2 738 
5.8 
2.2 
­ 9 . 6 
6.6 
13.5 
6.4 
15.3 
13.7 
15,0 
9.8 
3.2 
3.3 
2.7 
1.9 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valoras an Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valoras an Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
1 502 
1 621 
1 725 
1 948 
2 102 
2 301 
2 257 
2 480 
2 884 
3 285 
3 216 
3 711 
4 931 
6 603 
5 583 
7 378 
7 681 
8 081 
9 672 
10 649 
11 115 
11 806 
13 215 
15 946 
17 699 
15 979 
16 815 
20 248 
22 764 
20 990 
19 545 
ECU 
872 
862 
973 
1 039 
1 055 
1 088 
1 115 
1 149 
1 194 
1 278 
1 243 
1 360 
1 844 
2 423 
2 059 
2 594 
2 972 
3 006 
3 307 
3 883 
4 598 
4 634 
5 278 
6 503 
7 067 
6 058 
6 616 
7 608 8 147 
7 430 
7 970 
UEBL 
124 
155 
197 
218 
245 
269 
287 
316 
331 
304 
324 
388 
407 
341 
409 
548 
680 
548 
737 
834 
812 
857 
883 
963 
999 
1 057 
1 348 
1 359 
1 237 
1 273 
1 725 
2 015 
1 855 
1 699 
47 
52 
69 
87 
83 
92 
83 
84 
87 
90 
89 
93 
93 
82 
93 
120 
140 
125 
169 
204 
225 
195 
209 
238 
221 
245 
365 
331 
290 
316 
444 
522 
449 
445 
DK 
36 
41 
54 
62 
67 
78 
88 
96 
88 
103 
116 
128 
12? 
144 
196 
263 
217 
294 
316 
349 
443 
505 
553 
610 
657 
657 
780 
737 
706 
750 
779 
806 
737 
41 
43 
48 
46 
53 
64 
70 
78 
72 
B2 
80 
72 
74 
92 
128 
149 
154 
199 
228 
239 
271 
280 
390 
447 
464 
471 
549 
521 
664 
613 
570 
461 
494 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
124 
144 
187 
214 
221 
246 
268 
334 
401 
400 
431 
491 
555 
580 
599 
880 
1 256 
1 013 
1 359 
1 345 
1 424 
1 732 
1 764 
1 930 
2 032 
2 227 
2 74B 
3 003 
2 784 
2 899 
3 143 
3 750 
3 593 
3 737 
248 
25 334 
20 436 
24 45 441 
31 43 458 
25 46 468 
30 50 536 
24 43 562 
27 43 596 
30 47 578 
38 49 616 
33 54 728 
45 64 808 
62 66 780 
51 65 968 
62 77 1 288 
76 124 1 735 
78 125 1 369 
107 163 1 866 
82 185 1 890 
97 202 1 948 
142 235 2 227 
160 324 2 388 
142 359 2 524 
142 375 2 693 
176 436 3 288 
202 549 3 690 
198 587 4 207 
198 551 3 472 
196 704 3 877 
145 931 4 943 
260 1 072 5 352 
201 1 003 4 675 
208 957 4 124 
21 
23 
26 
23 
25 
22 
26 
36 
37 
46 
66 
67 
57 
71 
89 
114 
102 
109 
129 
162 
227 
233 
225 
282 
332 
543 
488 
415 
389 
544 
626 
537 
466 
Comercio Extra - CE (EUR 12) 1 Handel Extra-EG (EUR 12) 
82 
107 
109 
121 
130 
148 
170 
184 
207 
214 
230 
240 
267 
2?a 
289 
424 
589 
4 79 
677 
710 
690 
844 
1 059 
1 199 
1 110 
1 291 
1 590 
1 737 
1 538 
1 568 
1 748 1 921 
1 927 
2 130 
97 
30 105 
31 119 
35 18 132 
43 19 127 
41 22 145 
41 25 155 
41 24 154 
49 24 146 
56 23 149 
51 25 151 
60 30 137 
64 29 152 
57 30 139 
59 35 168 
97 46 232 
104 72 330 
83 66 271 
101 82 313 
110 90 351 
108 95 381 
127 118 408 
139 150 476 
132 216 555 
150 210 548 
161 221 695 
239 263 861 
243 334 969 
139 284 677 
177 366 732 
138 420 951 
217 420 1 000 
157 375 858 
161 458 823 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
7 
7 
6 
6 
10 
11 
12 
11 
11 
17 
18 
17 
17 
19 
28 
35 
38 
53 
56 
122 
122 
116 
154 
194 
150 
107 
146 
I 
46 
58 
72 
82 
87 
92 
113 
118 
120 
119 
139 
158 
162 
161 
184 
220 
290 
282 
374 
362 
404 
619 
508 
557 
612 
694 
817 
856 
748 
790 
982 
972 
864 
819 
56 
72 
83 
85 
83 
92 
113 
119 
106 
109 
121 
120 
130 
134 
138 
156 
217 
184 
204 
232 
276 
336 
402 
629 
b07 
623 
829 
844 
713 
691 
858 
828 
621 
680 
NL 
138 
161 
197 
233 
249 
281 
344 
373 
419 
432 
473 
545 
600 
603 
717 
950 
1 263 
1 129 
1 428 
1 538 
1 630 
1 977 
2 166 
2 262 
2 426 
2 531 
3 024 
3 647 
3 730 
3 905 
4 615 
5 124 
4 645 
4 492 
65 
76 
82 
95 
89 
101 
115 
124 
139 
152 
151 
164 
180 
177 
199 
258 
309 
275 
363 
478 
465 
489 
536 
578 
683 
783 
B77 
967 
965 
973 
1 080 
1 246 
1 181 
1 359 
Ρ UK 
2 : ROHSTOFFE 
Werte In Mio ECU 
25 119 
30 128 
28 138 
29 174 
31 175 
36 182 
41 '177 
42 189 
42 180 
65 197 
79 226 
96 353 
88 354 
98 407 
121 500 
164 638 
125 596 
167 776 
159 841 
146 907 
194 1 119 
264 1 453 
282 1 318 
300 1 336 
306 1 510 
461 1 906 
492 2 081 
479 1 629 
596 1 481 
731 1 738 
938 1 876 
853 1 959 
679 1 627 
Werte In Mio ECU 
20 222 
21 205 
19 226 
20 219 
21 253 
22 245 
23 227 
22 224 
21 223 
26 216 
27 233 
31 247 
29 230 
33 242 
43 329 
64 432 
48 356 
55 414 
53 498 
43 466 
55 435 
82 514 
108 615 
98 605 
113 626 
126 760 
143 829 
119 698 
137 838 
165 997 
255 1 018 
286 1 007 
298 1 074 
(D Von 1988 an SITC. Rev. 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
Valoras an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1987 / 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
5 346 
5 081 
5 411 
5 715 
6 357 
7 187 
7 678 
8 051 
β 376 
9 663 
10 754 
11 386 
13 269 
16 574 
17 075 
21 784 
54 368 
51 687 
65 932 
67 581 
65 061 
89 211 
126 446 
155 446 
161 877 
157 811 
174 448 
180 450 
92 343 
83 996 
69 109 
86 701 
99 363 
102 159 
25.5 
14,6 
2.8 
9.4 
25.3 
2.2 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
11.6 
10,7 
22.7 
8.5 
424 
396 
395 
409 
449 
558 
582 
586 
560 
615 
793 
893 
1 035 
1 173 
1 397 
1 542 
3 534 
3 487 
4 450 
4 940 
4 707 
6 257 
Β 925 
11 243 
12 165 
11 787 
13 092 
12 261 
7 427 
6 702 
5 634 
6 895 
7 633 
8 235 
22.4 
10.7 
7.9 
10.1 
24,0 
3.1 
7.3 
7.8 
7.1 
8.1 
10.0 
9,1 
17.3 
8.0 
DK 
219 
202 
220 
232 
260 
275 
297 
296 
322 
332 
372 
384 
459 
531 
489 
676 
1 586 
1 552 
1 822 
1 953 
1 796 
2 659 
3 117 
3 785 
3 B76 
3 576 
3 842 
4 121 
2 072 
1 747 
1 429 
1 758 
1 736 
1 371 
23.0 
­1.3 
­21.0 
7.6 
21.1 
­ 1.1 
4.1 
3.5 
2.5 
1.3 
12.2 
10.5 
22.1 
5.1 
0 
750 
681 
783 
870 
1 061 
1 225 
1 342 
1 364 
1 494 
1 735 
2 057 
2 208 
2 627 
3 502 
3 308 
4 996 
11 141 
10 598 
14 129 
15 073 
15 327 
22 550 
30 202 
35 712 
37 19t 
36 419 
39 557 
41 401 
22 665 
19 072 
16 175 
18 530 
22 760 
26 117 
14,6 
22.8 
14.7 
12.9 
27.7 
2.4 
14.5 
19.8 
23,9 
25,6 
7.7 
8.8 
22,3 
8.3 
GR E F 
Mundo / Welt 
61 194 1 107 
49 188 1 010 
52 156 1 069 
52 178 1 114 
51 246 1 159 
70 247 1 443 
62 286 1 524 
95 301 1 600 
90 345 1 604 
94 427 1 796 
100 541 1 902 
119 530 1 964 
135 627 2 291 
146 775 2 812 
206 870 3 150 
347 1 009 3 714 
817 3 263 10 011 
949 3 377 9 873 
1 103 4 555 12 863 
912 4 426 13 224 
1 121 4 163 12 517 
1 492 5 599 16 785 
1 788 9 420 25 808 
1 763 12 218 31 199 
2 921 12 732 31 651 
2 977 13 110 29 016 
3 347 11 969 31 785 
3 939 12 480 31 676 
2 042 6 137 16 549 
1 554 6 415 14 721 
525 5 340 12 331 
935 7 127 15 333 
1 191 7 489 17 557 
1 675 7 662 18 013 
Variación an X an relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
78.1 33.5 24,3 
27.4 5.1 14.5 
40.6 2.3 2.6 
Variación anual medla In Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
10.0 14.9 7.9 
29.5 31.1 27.4 
5.5 3.8 1.1 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
1.0 2.9 19.8 
1.0 4.7 17.3 
1,4 7.5 20.4 
1.6 7.5 17.6 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gasamthandel (SITC 0-9) 
7.5 21.5 17.0 
6.9 13,3 12,1 
23.3 38.7 26.6 
9.6 10.5 9.0 
IRL 
71 
73 
73 
76 
75 
77 
83 
88 
90 
103 
98 
107 
127 
159 
141 
154 
444 
428 
504 
594 
564 
850 
1 162 
1 382 
1 459 
1 407 
I 542 
1 574 
1 047 
887 
739 
867 
1 029 
960 
17.3 
18.7 
-6.7 
5.7 
24,8 
4.1 
1.4 
1.0 
0.9 
0.9 
11.6 
7.8 
14.5 
5.7 
I 
622 
581 
663 
712 
809 
922 
1 018 
1 156 
1 270 
1 591 
1 674 
1 815 
2 095 
2 574 
2 583 
3 192 
9 073 
8 284 
9 931 
10 553 
10 541 
13 434 
19 832 
27 427 
27 727 
27 693 
29 619 
31 357 
13 230 
12 697 
9 905 
13 303 
14 948 
13 782 
34.3 
12.4 
-7,8 
12.2 
25.2 
1.9 
12.3 
15.8 
15.7 
13.5 
14.0 
14.0 
27,6 
9.4 
NL Ρ UK 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
615 
536 
592 
657 
689 
726 
776 
760 
767 
867 
943 
1 072 
1 458 
1 850 
2 024 
2 560 
4 935 
4 968 
6 863 
7 343 
6 542 
9 907 
13 325 
15 713 
16 634 
17 299 
19 739 
21 008 
10 591 
10 032 
8 658 
11 257 
12 153 
11 791 
30,0 
8.0 
-3.0 
9.4 
24.8 
3.2 
10.9 
11.0 
10.5 
11.5 
13.1 
10.9 
24,1 
10.6 
Werte In Mio ECU 
54 
54 
56 
61 
62 
69 
71 
77 
77 
91 
99 
110 
145 
149 
137 
156 
489 
474 
619 
646 
648 
924 
1 611 
2 147 
2 599 
2 492 
2 876 
2 651 
1 473 
1 354 
1 236 
1 824 
2 129 
1 921 
47.6 
16.7 
­9.8 
10.0 
27,2 
7,7 
1,0 
1.1 
1,3 
1.9 
10.3 
9.2 
23.6 
9.1 
1 229 
1 311 
1 352 
1 354 
1 495 
1 575 
1 638 
1 727 
1 756 
2 011 
2 173 
2 185 
2 270 
2 903 
2 770 
3 439 
9 076 
7 696 
9 093 
7 916 
7 133 
8 753 
11 255 
12 858 
12 921 
12 054 
17 079 
17 981 
9 109 
8 815 
7 138 
8 872 
10 739 
10 631 
24.3 
21.0 
­1.0 
5.3 
17.4 
1.1 
25.0 
17.1 
8.9 
tO.4 
10.6 
10.5 
13.1 
6.3 
(1) A partir do 1988 : CTCI. revision 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
FCU 
1 243 
1 403 
1 567 
1 578 
1 576 
1 715 
1 924 
2 246 
2 353 
2 705 
3 313 
3 420 
4 586 
8 154 
8 730 
11 098 
12 896 
13 134 
18 934 
24 409 
31 933 
35 022 
39 339 
46 763 
51 316 
27 090 
24 106 
18 647 
21 694 
24 768 
25 720 
ECU 
4 472 
4 954 
5 620 
6 100 
6 476 
6 661 
7 738 
8 508 
9 033 
10 564 
13 261 
13 655 
17 198 
46 214 
42 958 
54 834 
54 685 
51 927 
67 175 
97 173 
116 803 
119 557 
111 179 
119 599 
120 176 
59 405 
56 173 
47 651 
62 058 
70 491 
71 368 
204 
202 
207 
219 
238 
246 
265 
256 
256 
266 
327 
367 
427 
554 
641 
622 
1 222 
1 278 
1 724 
1 653 
1 736 
2 407 
3 055 
4 012 
4 374 
6 087 
7 212 
8 518 
5 014 
4 304 
3 289 
4 224 
4 937 
5 370 
220 
194 
188 
191 
211 
312 
317 
330 
304 
349 
466 
526 
608 
619 
756 
920 
2 311 
2 210 
2 726 
3 287 
2 971 
3 849 
5 885 
7 229 
7 786 
5 672 
5 637 
3 500 
2 321 
2 335 
2 329 
2 650 
2 679 
2 845 
DK 
143 
152 
143 
150 
156 
149 
138 
139 
115 
140 
148 
184 
205 
198 
308 
664 
563 
688 
863 
833 
1 245 
1 420 
1 617 
1 478 
1 197 
967 
1 173 
475 
405 
244 
203 
290 
364 
59 
68 
89 
110 
119 
149 
158 
183 
216 
232 
236 
275 
326 
291 
368 
922 
990 
1 134 
1 091 
963 
1 219 
1 351 
1 558 
1 810 
1 934 
2 379 
2 204 
1 082 
959 
1 170 
1 545 
1 OBI 
995 
D GR E F 1RL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
133 
138 8 
140 5 
117 5 14 
182 7 30 
225 8 21 
239 10 23 
247 17 24 
283 16 30 
367 16 38 
463 21 44 
579 27 37 
745 35 37 
1 013 36 42 
968 44 53 
1 768 41 53 
2 798 52 146 
3 087 51 154 
4 104 69 147 
4 672 74 171 
5 153 84 161 
6 576 88 362 
8 277 53 338 
10 653 76 414 
11 099 134 585 
11 816 125 1 023 
14 747 192 623 
16 004 110 780 
8 898 118 618 
8 146 103 609 
5 817 37 519 
7 054 62 539 
7 532 99 756 
8 102 86 974 
298 
292 
334 
318 
309 
394 
380 
325 
332 
319 
364 
377 
413 
496 
538 
599 
1 029 
1 180 
1 528 
1 844 
2 001 
2 785 
4 093 
5 449 
6 529 
7 748 
9 383 
9 837 
4 987 
4 519 
3 468 
3 486 
4 131 
4 121 
43 
36 
38 
34 
32 
33 
33 
44 
35 
37 
48 
53 
70 
74 
90 
229 
216 
323 
336 
331 
563 
734 
1 137 
1 253 
1 230 
1 374 
1 390 
842 
708 
552 
654 
798 
598 
Comarclo Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
618 
543 42 
643 47 
753 46 164 
880 44 216 
1 000 63 226 
1 103 51 263 
1 117 78 278 
1 212 75 314 
1 369 78 389 
1 594 79 497 
1 629 91 493 
1 882 99 590 
2 489 111 732 
2 340 162 817 
3 228 306 956 
8 343 765 3 117 
7 511 898 3 223 
IO 025 1 035 4 408 
10 402 839 4 255 
10 173 1 037 4 003 
13 067 1 404 5 237 
17 430 1 734 9 082 
18 983 1 687 11 804 
19 407 2 787 12 147 
17 795 2 852 12 077 
17 487 3 155 11 347 
17 487 3 829 11 700 
8 573 1 926 5 519 
7 686 1 451 5 806 
7 625 488 4 821 
8 601 873 6 587 
11 568 1 092 6 715 
13 027 1 589 6 688 
809 
718 
735 
796 
850 
1 049 
1 144 
1 275 
1 272 
1 476 
1 538 
1 587 
1 879 
2 316 
2 612 
3 114 
8 981 
8 693 
11 335 
11 380 
10 517 
14 000 
21 709 
25 745 
25 114 
21 267 
22 402 
21 838 
11 555 
10 202 
8 863 
11 847 
13 422 
13 892 
31 
38 
38 
41 
45 
50 
55 
46 
68 
61 
59 
74 
88 
68 
64 
214 
211 
181 
258 
233 
287 
428 
244 
205 
177 
165 
177 
195 
168 
164 
182 
199 
331 
1 
45 
46 
75 
72 
70 
58 
47 
35 
53 
77 
83 
98 
95 
133 
139 
146 
268 
568 
631 
624 
629 
778 
1 677 
2 162 
2 141 
2 414 
2 675 
3 313 
1 116 
1 007 
658 
921 
1 275 
1 116 
577 
535 
588 
640 
739 
865 
971 
1 121 
1 217 
1 514 
1 591 
1 717 
2 000 
2 441 
2 444 
3 046 
8 805 
7 716 
9 300 
9 929 
9 912 
12 656 
18 146 
25 252 
25 580 
25 278 
26 938 
28 008 
12 106 
11 687 
9 233 
12 376 
13 668 
12 652 
NL Ρ UK 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
129 
130 
153 
167 
193 
213 
199 
196 
196 
230 
232 
209 
219 
236 
215 
301 
577 
559 
683 
929 
1 095 
2 233 
2 614 
3 813 
4 749 
4 813 
4 842 
5 753 
2 826 
2 163 
2 023 
2 126 
2 415 
2 481 
486 
406 
439 
490 
497 
513 
577 
564 
572 
638 
711 
863 
1 239 
1 614 
I 809 
2 259 
4 357 
4 409 
6 180 
6 413 
5 446 
7 674 
10 709 
11 898 
11 882 
12 471 
14 890 
15 245 
7 746 
7 852 
6 625 
9 126 
9 733 
9 306 
Werte In Mio ECU 
7 119 
8 144 
14 136 
11 179 
13 202 
16 , 217 
19 286 
24 342 
28 433 
31 503 
34 429 
36 461 
37 489 
34 516 
34 624 
83 1 084 
64 1 009 
81 1 121 
84 1 647 
97 1 012 
105 1 792 
154 1 993 
242 2 358 
427 2 252 
510 2 376 
666 4 082 
479 3 960 
364 1 833 
294 1 847 
279 1 762 
416 2 009 
404 2 130 
459 2 050 
Werte In Mio ECU 
47 1 192 
48 1 208 
46 1 219 
51 1 316 
56 1 373 
55 1 421 
58 1 441 
53 1 414 
63 1 578 
68 1 670 
75 1 755 
109 1 809 
112 2 414 
103 2 254 
122 2 815 
406 7 992 
410 6 687 
538 7 972 
563 6 269 
551 6 121 
819 6 961 
1 456 9 262 
1 902 10 500 
2 170 10 669 
1 979 9 678 
2 203 12 997 
2 166 14 021 
1 106 7 276 
1 060 6 967 
957 5 376 
1 408 6 864 
1 725 8 609 
1 462 8 581 
(1) Von 1988 an SITC. Rev 3 
99 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
Valoras en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
I960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
2 124 
2 033 
2 237 
2 342 
2 469 
2 647 
2 610 
2 665 
2 730 
2 876 
3 282 
3 532 
4 376 
5 173 
5 404 
7 141 
13 110 
13 144 
16 534 
19 264 
20 055 
29 474 
39 857 
53 668 
58 948 
63 043 
71 189 
77 240 
42 986 
36 393 
30 057 
34 752 
39 350 
40 114 
1989 
1990 
1991 
15.6 
13.2 
1,9 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 /1977 
6,9 
24.7 
6.6 
1960 
1970 
1980 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
1960 
1970 
1980 
1991 
5.2 
3.8 
8.0 
3.6 
191 
172 
162 
157 
165 
217 
220 
207 
189 
195 
255 
332 
310 
31B 
416 
518 
785 
1 120 
1 403 
1 763 
1 528 
2 611 
3 867 
4 501 
4 602 
4 899 
5 219 
4 644 
3 444 
2 720 
2 696 
3 128 
3 248 
3 719 
16.0 
3,8 
14.5 
6.7 
28.7 
4.4 
7.3 
7.1 
9.7 
9.3 
4.3 
2.7 
8.3 
3.9 
DK 
1 
4 
4 
5 
14 
12 
18 
25 
32 
33 
39 
56 
82 
78 
80 
113 
241 
236 
300 
279 
234 
411 
411 
459 
399 
965 
1 039 
1 204 
659 
653 
525 
770 
917 
1 042 
46.7 
19.1 
13.6 
35.3 
17.5 
8.9 
0.2 
1.9 
1.0 
2.6 
0.3 
2.5 
3.4 
3.6 
0 
580 
598 
678 
737 
743 
817 
782 
728 
727 
728 
826 
810 
1 011 
1 163 
1 094 
1 382 
2 576 
2 258 
2 619 
2 726 
3 568 
4 226 
5 239 
6 397 
6 741 
6 444 
7 196 
6 862 
4 054 
3 438 
3 341 
3 818 
4 079 
4 008 
14.3 
6,8 
-1,7 
4.1 
17.9 
2.3 
30.3 
23.1 
13.1 
10.0 
5.9 
3.0 
3.8 
1.2 
GR E F 
Mundo / Well 
43 321 
38 270 
44 265 
42 290 
1 45 278 
1 43 296 
1 48 308 
38 326 
3 56 371 
5 80 347 
6 137 325 
6 122 347 
6 131 376 
6 120 436 
10 123 520 
165 197 619 
153 401 1 016 
203 203 1 134 
134 290 1 444 
117 332 1 658 
252 259 1 644 
336 253 2 616 
580 547 3 291 
367 902 4 303 
471 1 447 3 794 
348 1 948 3 965 
621 2 050 4 388 
717 2 399 5 061 
377 1 515 3 308 
377 1 577 2 791 
240 1 535 2 789 
374 1 873 3 413 
461 2 047 3 868 
626 2 057 4 351 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
55.8 22.0 22.4 
23.3 9.3 13.3 
35.8 0.5 12.5 
Variación anual medla In K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
11.5 3.6 
58.0 15.4 24.2 
12.4 16.9 5.3 
Parte de loa Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
1.9 11.8 
0.1 3.0 8.6 
1.5 1.4 8.3 
1.6 5.1 10.8 
Parte en X del comarclo total (CTCI 0-9) 
Anteil in X am Gesamthandel (SITC 0-9) 
6.0 3,9 
1.0 5.5 2.1 
15.3 3.7 4.1 
8.9 4.0 2.4 
IRL 
5 
12 
10 
8 
9 
7 
9 
5 
" 17 
8 
12 
15 
15 
12 
13 
29 
34 
20 
26 
16 
25 
40 
46 
52 
111 
147 
173 
100 
100 
83 
86 
115 
116 
6.0 
30.7 
0.9 
2.3 
10.3 
14.4 
0.5 
0.3 
0.1 
0.3 
2.7 
1.4 
0.6 
0.6 
I 
180 
212 
219 
234 
261 
278 
301 
392 
470 
532 
608 
600 
669 
786 
731 
1 027 
1 980 
1 637 
1 889 
2 225 
2 604 
3 470 
3 186 
4 258 
5 103 
4 400 
4 245 
4 844 
2 781 
2 459 
2 070 
2 438 
2 992 
3 076 
17,8 
22.7 
2.8 
11.8 
16.9 
1.0 
9.8 
15.3 
8.0 
7.7 
6.0 
5.1 
5.7 
2.2 
NL Ρ UK 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
423 
388 
471 
513 
541 
504 
530 
558 
491 
573 
668 
827 
1 25C 
1 681 
1 869 
2 353 
4 368 
4 834 
6 382 
6 949 
6 346 
8 846 
11 790 
14 782 
16 202 
17 363 
20 002 
22 631 
13 567 
9 681 
7 879 
10 077 
10 414 
10 681 
27.9 
3.3 
2.6 
10.3 
25.1 
3.4 
21.1 
28.7 
29.6 
26.6 
11.7 
10.7 
22.2 
9.9 
Werte In Mio ECU 
12 
12 
11 
8 
6 
Β 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
22 
22 
20 
18 
55 
32 
35 
30 
35 
2 
183 
267 
166 
259 
265 
332 
242 
152 
273 
391 
462 
361 
43.2 
18.2 
­21.9 
7.2 
23.6 
17.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.9 
3.3 
2,3 
5.5 
2.7 
373 
334 
371 
346 
409 
461 
389 
374 
376 
355 
399 
411 
496 
549 
532 
737 
1 506 
1 453 
2 019 
3 161 
3 568 
6 677 
10 722 
17 386 
19 971 
22 343 
26 016 
28 373 
12 937 
12 446 
8 627 
8 381 
10 748 
10 076 
-2.9 
28.2 
-6.3 
2.9 
36.0 
14.7 
16.6 
11.3 
26.9 
25.1 
3.6 
2.6 
13.1 
6.8 
(1) A parlir de 1988 i CTCI. revisión 3 
100 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
Valorea an Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
f 329 
1 491 
1 635 
1 632 
1 664 
1 671 
1 795 
2 074 
2 213 
2 775 
3 366 
3 603 
4 665 
8 202 
8 506 
10 927 
12 333 
13 106 
19 047 
25 852 
33 413 
36 508 
41 311 
48 655 
53 475 
29 715 
24 190 
19 105 
21 445 
23 860 
24 820 
Valons en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 013 
978 
1 011 
978 
1 001 
1 059 
1 081 
1 208 
1 318 
1 600 
1 806 
1 802 
2 476 
4 908 
4 837 
5 607 
6 931 
6 950 
9 844 
9 762 
14 963 
16 965 
16 544 
17 434 
18 574 
10 641 
9 578 
8 331 
9 536 
11 185 
10 587 
147 
117 
105 
103 
108 
148 
145 
126 
112 
121 
153 
196 
174 
183 
230 
306 
436 
700 
960 
1 205 
1 028 
1 708 
2 711 
3 182 
3 175 
3 414 
3 709 
3 197 
2 248 
1 695 
1 730 
2 006 
2 083 
2 458 
43 
55 
58 
54 
56 
69 
75 
81 
77 
74 
101 
136 
138 
135 
1B6 
212 
348 
419 
442 
558 
500 
896 
837 
811 
920 
961 
1 027 
929 
686 
600 
519 
593 
598 
631 
DK 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
5 
8 
7 
9 
10 
10 
13 
21 
19 
32 
42 
47 
39 
44 
115 
124 
107 
105 
549 
452 
442 
253 
266 
172 
272 
326 
439 
3 
3 
3 
8 
7 
15 
19 
23 
26 
30 
47 
72 
65 
58 
94 
209 
194 
252 
240 
190 
296 
288 
352 
293 
416 
587 
762 
407 
386 
352 
498 
584 
585 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Blnnanaustausch (EUR 12) 
428 
451 
524 
558 
562 
602 
572 
526 
626 
532 
597 
587 
718 
818 
792 
913 
1 633 
1 485 
1 634 
1 715 
2 346 
2 337 
2 544 
2 988 
3 097 
3 014 
3 423 
3 106 
2 218 
1 645 
1 613 
1 731 
1 705 
1 556 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
100 
97 
122 
63 
48 
143 
138 
311 
85 
120 
85 
273 
337 
177 
205 
94 
150 
181 
152 
131 
89 
76 
7 106 
12 124 
16 130 
29 159 
23 201 
37 241 
47 244 
81 229 
75 237 
72 253 
75 273 
76 314 
137 376 
232 600 
138 717 
187 936 
105 1 006 
94 996 
147 1 544 
260 1 941 
366 2 801 
850 2 470 
1 152 2 629 
1 666 2 965 
1 635 3 200 
925 2 055 
856 1 896 
687 1 887 
784 2 223 
B75 2 402 
1 010 2 793 
4 
12 
10 
7 
6 
Β 
4 
17 
8 
10 
14 
14 
11 
12 
27 
31 
18 
23 
14 
22 
38 
42 
51 
110 
144 
171 
98 
95 
72 
83 
104 
109 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
153 
147 
154 
179 
181 
214 
209 
202 
201 
196 
229 
223 
293 
34 b 
302 
469 
943 
773 
985 
1 011 
1 222 
1 401 
1 066 
1 211 
1 281 
1 347 
1 543 
1 688 
1 080 
882 
903 
1 170 
1 385 
1 464 
1 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
7 
65 
66 
80 
71 
69 
108 
198 
261 
282 
352 
263 
348 
379 
198 
171 
147 
224 
280 
474 
190 
161 
189 
35 185 
33 153 
28 167 
19 149 
15 125 
19 ' 129 
33 103 
56 97 
47 110 
59 123 
46 163 
47 206 
59 242 
168 416 
67 417 
103 508 
227 652 
165 648 
106 1 072 
188 1 148 
328 1 502 
348 1 324 
553 1 336 
381 1 423 
751 1 855 
539 1 253 
547 895 
750 896 
873 1 185 
794 1 460 
698 1 550 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
11 
5 
10 
7 
I 
46 
48 
57 
49 
76 
82 
109 
169 
233 
273 
314 
278 
309 
342 
329 
455 
897 
602 
633 
803 
1 079 
1 621 
1 118 
1 356 
1 753 
1 457 
1 502 
1 790 
1 149 
969 
728 
884 
1 280 
1 123 
134 
165 
163 
184 
185 
196 
192 
224 
237 
260 
293 
322 
361 
444 
402 
572 
1 084 
1 035 
1 256 
1 422 
1 525 
1 849 
1 372 
2 163 
2 477 
2 188 
1 956 
2 197 
1 217 
1 170 
1 051 
1 244 
1 392 
1 543 
NL Ρ UK 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
263 
256 
311 
317 
361 
359 
383 
402 
331 
383 
476 
603 
949 
1 328 
1 526 
1 935 
3 334 
3 806 
5 175 
5 4B4 
5 245 
7 177 
9 536 
12 176 
13 431 
14 570 
17 472 
19 707 
12 071 
8 433 
6 720 
8 584 
8 806 
9 205 
160 
132 
161 
196 
179 
145 
147 
156 
159 
190 
190 
224 
308 
352 
343 
418 
1 034 
1 028 
1 206 
1 465 
1 101 
1 662 
1 156 
1 231 
1 519 
1 460 
1 245 
1 496 
765 
600 
638 
825 
883 
782 
Werte In Mio ECU 
3 185 
1 188 
1 178 
1 232 
3 282 
6 . 221 
4 199 
4 172 
4 164 
4 198 
4 212 
12 264 
11 307 
10 291 
8 404 
11 901 
6 859 
5 1 267 
3 1 904 
1 2 115 
1 4 237 
83 7 186 
125 10 186 
52 11 404 
107 14 226 
95 16 953 
164 19 724 
151 8 372 
80 8 050 
79 5 323 
174 4 554 
240 5 857 
202 5 772 
Werte In Mio ECU 
9 149 
9 183 
7 168 
5 177 
5 179 
3 168 
4 174 
6 203 
6 191 
5 201 
5 199 
10 233 
11 241 
10 240 
10 333 
44 605 
25 594 
30 752 
26 1 258 
34 1 452 
2 2 359 
45 3 399 
60 7 019 
33 8 417 
66 7 953 
83 8 S3S 
78 8 438 
38 4 456 
27 4 297 
84 2 980 
116 2 803 
120 3 677 
49 2 782 
(1) Von 1988 an SITC. Rov 3 
101 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
4 : ACEITES, GRASAS Y CERAS 
Valona en Mío ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 11970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
585 
626 
692 
648 
609 
701 
665 
828 
777 
777 
734 
859 
1 129 
1 280 
1 158 
1 538 
2 864 
2 126 
2 071 
2 610 
2 588 
3 085 
2 953 
3 145 
3 505 
3 946 
5 917 
5 950 
3 757 
3 515 
3 683 
4 275 
4 221 
4 761 
16,1 
-1.3 
12.8 
5.0 
10.1 
3.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
1.5 
0.9 
0.5 
0.4 
26 
30 
34 
27 
24 
28 
34 
41 
38 
39 
43 
54 
80 
89 
89 
112 
198 
155 
167 
202 
200 
256 
233 
262 
288 
305 
467 
464 
296 
237 
293 
346 
322 
362 
18.1 
-6.9 
12.4 
8.9 
11.3 
1.6 
4,9 
7.1 
7.9 
7.6 
0.9 
0.7 
0.5 
0.4 
DK 
9 
9 
7 
9 
8 
9 
12 
IB 
14 
11 
10 
11 
17 
15 
12 
17 
35 
26 
32 
47 
51 
65 
67 
88 
101 
105 
165 
189 
126 
105 
128 
135 
119 
121 
5.5 
-11.9 
1.7 
9.3 
14.7 
8.4 
1.0 
1.5 
2.3 
2.5 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
D 
130 
143 
150 
147 
130 
139 
158 
193 
177 
157 
165 
182 
235 
278 
227 
301 
613 
406 
387 
503 
493 
610 
572 
687 
731 
819 
1 320 
1 237 
714 
566 
701 
836 
744 
784 
19.3 
-11.0 
5,4 
4.6 
9.3 
1.2 
21.6 
20.8 
19.4 
16.5 
1.5 
0.8 
0.4 
0.2 
GR E F 
Mundo / Welt 
3 56 85 
1 52 81 
1 38 97 
7 46 103 
3 70 98 
4 82 102 
1 29 123 
11 70 132 
2 33 141 
3 26 131 
2 24 123 
5 29 148 
13 27 1B6 
8 25 224 
3 35 237 
9 40 301 
12 50 545 
16 131 434 
12 64 454 
11 71 554 
10 101 578 
13 94 615 
26 94 608 
20 104 650 
17 80 685 
15 74 693 
13 95 1 047 
22 98 975 
38 104 571 
65 115 451 
50 137 521 
47 216 606 
64 171 599 
153 281 596 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
-6.0 57.7 16,3 
36.2 -20,8 -1,2 
139.1 64.3 -0.5 
Variación anual media in X 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
29.2 -3.4 6.7 
7.2 13.3 12.6 
19.4 4.9 -2.0 
Parte de los Estados miembros en X da EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.1 5,5 14,1 
1,2 2.4 16.5 
0.9 3.2 20,6 
3,2 5.9 12.5 
Parte en X del comercio totel (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gesamthandel (SITC 0-9) 
0.1 5.3 1.6 
0.7 0.6 1.0 
0.3 0.4 0,6 
0.9 0.4 0.3 
IRL 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
10 
10 
10 
12 
22 
17 
20 
29 
27 
37 
37 
44 
45 
47 
75 
82 
56 
48 
56 
63 
52 
54 
12.5 
­17.5 
3.8 
7.2 
14.0 
5.2 
0.7 
0.9 
1.2 
1.1 
0.7 
0.6 
0.5 
0.3 
I 
69 
84 
133 
99 
108 
149 
72 
72 
100 
134 
98 
135 
164 
200 
161 
255 
535 
313 
281 
335 
296 
443 
411 
274 
389 
626 
651 
903 
729 
840 
678 
779 
1 045 
1 277 
14.9 
34.1 
22.2 
2.1 
9.6 
9.6 
19.2 
14.5 
13.9 
26.8 
2.8 
1.1 
0.6 
0.9 
NL 
4 : OLE 
57 
66 
70 
58 
43 
54 
68 
84 
79 
87 
91 
104 
142 
161 
147 
203 
392 
313 
314 
407 
393 
451 
461 
521 
569 
629 
1 138 
1 046 
566 
457 
548 
609 
543 
530 
11.1 
-10.8 
-2.4 
7.3 
12.5 
1.2 
10.2 
12.6 
15.6 
11.1 
1.6 
1.1 
0.8 
0.5 
Ρ UK 
FETTE UND WACHSE 
Werte In Mio ECU 
4 
6 
6 
6 
3 
6 
11 
21 
9 
11 
11 
10 
13 
17 
37 
31 
40 
23 
17 
21 
21 
23 
16 
18 
36 
24 
43 
32 
20 
24 
32 
78 
50 
66 
143.8 
­35.9 
32.0 
8.0 
2.1 
1.3 
0.9 
1.2 
0.5 
1.4 
1.2 
0.8 
0.2 
0.3 
139 
Ibi 
1b0 
142 
117 
123 
150 
181 
178 
173 
163 
176 
242 
253 
199 
258 
424 
294 
323 
431 
419 
477 
429 
476 
565 
609 
902 
901 
540 
605 
539 
561 
512 
537 
4,1 
-8,7 
4,9 
4.9 
5.9 
3.4 
21.7 
21.4 
14.5 
11.3 
1.2 
1,1 
0,5 
0,3 
( D A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
102 
ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
4 : ACEITES. GRASAS Y CERAS 
Valores en Mío 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valoras an Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19B1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
131 
120 
152 
135 
151 
179 
217 
221 
282 
396 
508 
417 
614 
1 211 
924 
908 
1 095 
1 123 
1 383 
1 392 
1 453 
1 663 
2 101 
3 097 
3 205 
2 292 
2 322 
2 183 
2 547 
2 611 
3 074 
ECU 
51? 
489 
549 
530 
678 
598 
560 
513 
577 
733 
773 
741 
924 
1 653 
1 202 
1 163 
1 516 
1 465 
1 702 
1 558 
1 692 
1 842 
1 845 
2 820 
2 745 
1 465 
1 193 
1 499 
1 724 
1 606 
1 684 
8 
9 
9 
9 
11 
12 
13 
19 
19 
22 
29 
39 
48 
54 
63 
83 
168 
129 
123 
143 
150 
I 70 
150 
165 
182 
203 
321 
308 
198 
156 
189 
222 
207 
242 
21 
21 
26 
18 
13 
16 
21 
22 
19 
17 
14 
15 
32 
36 
26 
28 
40 
26 
43 
59 
51 
86 
83 
97 
105 
102 
146 
157 
98 
81 
104 
123 
115 
120 
DK 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
5 
12 
11 
18 
28 
36 
43 
44 
66 
75 
76 
117 
140 
94 
79 
92 
97 
86 
87 
7 
b 
7 
7 
7 
10 
15 
11 
9 
8 
8 
13 
12 
9 
11 
22 
15 
14 
19 
15 
22 
23 
23 
26 
29 
49 
•18 
32 
26 
37 
38 
33 
34 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
18 
24 
25 
24 
24 
27 
26 
30 
32 
25 
35 
49 
61 
76 
67 
100 
225 
147 
155 
186 
190 
228 
246 
278 
314 
366 
571 
509 
324 
283 
351 
399 
369 
409 
3 
3 
8 
2 4 11 
1 6 11 
1 9 16 
1 6 18 
1 9 23 
1 12 32 
1 9 35 
1 9 39 
3 9 58 
9 6 77 
4 6 112 
2 10 97 
4 14 131 
8 12 240 
9 17 209 
10 18 212 
9 16 251 
9 18 293 
12 30 333 
19 27 348 
18 29 380 
14 15 385 
13 17 394 
11 23 619 
20 31 612 
33 35 376 
61 51 309 
42 62 354 
35 139 415 
54 110 393 
141 151 419 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
14 
12 
13 
21 
21 
29 
30 
36 
37 
41 
72 
79 
55 
47 
53 
59 
49 
51 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
II? 
119 
124 
123 
106 
112 
133 
163 
145 
131 
130 
133 
174 
202 
161 
200 
389 
259 
231 
31? 
303 
381 
326 
409 
418 
452 
749 
729 
390 
284 
350 
436 
374 
374 
82 
77 
B9 
5 43 92 
2 64 87 
3 74 86 
23 105 
10 61 108 
1 20 109 
2 17 96 
1 15 84 
2 20 90 
4 21 109 
4 19 112 
1 25 139 
5 26 170 
3 37 304 
6 114 225 
3 46 242 
2 55 303 
1 84 285 
1 65 282 
7 67 258 
2 76 271 
3 64 299 
2 58 299 
3 72 428 
1 67 363 
3 70 195 
4 64 142 
8 75 166 
12 78 191 
10 61 206 
12 130 176 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
7 
6 
6 
s 
8 
5 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
8 
6 
3 
3 
1 
I 
3 
■1 
3 
3 
I 
12 
15 
69 
51 
39 
54 
32 
13 
35 
73 
54 
60 
103 
144 
70 
128 
276 
172 
161 
169 
1b5 
236 
219 
132 
198 
467 
456 
61b 
581 
702 
478 
54b 
781 
957 
57 
69 
63 
47 
69 
94 
40 
59 
66 
61 
43 
74 
61 
66 
91 
127 
260 
141 
120 
166 
141 
20? 
192 
142 
191 
169 
195 
288 
148 
139 
199 
232 
261 
319 
NL 
4: ÖLE 
6 
8 
7 
6 
7 
9 
11 
15 
16 
18 
24 
32 
41 
51 
62 
83 
178 
149 
136 
165 
147 
147 
163 
185 
201 
233 
436 
429 
276 
227 
244 
269 
235 
249 
51 
58 
64 
52 
36 
46 
57 
69 
63 
69 
67 
72 
101 
110 
9b 
120 
214 
164 
178 
242 
246 
30b 
298 
336 
368 
396 
701 
617 
290 
231 
304 
340 
308 
281 
Ρ UK 
FETTE UND WACHSE 
Werte In Mio ECU 
3 11 
2 17 
1 19 
1 17 
1 19 
2 ■ 23 
7 29 
1 26 
1 29 
1 24 
1 27 
1 43 
6 49 
12 37 
20 42 
12 77 
7 62 
3 58 
5 100 
9 98 
7 148 
5 141 
5 160 
17 224 
7 293 
12 460 
13 449 
10 311 
12 397 
14 304 
58 309 
31 297 
52 316 
Worte In Mio ECU 
4 139 
4 134 
5 123 
3 100 
5 104 
9 127 
14 152 
8 152 
10 144 
9 139 
9 149 
12 198 
11 205 
25 162 
11 216 
28 347 
16 231 
14 265 
15 331 
12 321 
16 329 
11 288 
13 316 
18 342 
16 316 
31 443 
19 452 
10 229 
12 208 
18 235 
20 252 
19 215 
14 221 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jätit 
4 : ACEITES, GRASAS Y CERAS 4 : OLE, FETTE UND WACHSE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1961 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1991 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
Variación anual medla In Χ 
Ourchachnlttlicha jährliche Veränderung in X 
Paria da loa Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mnglledstaaten an EUR 12 In X 
Parta en X del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Antail In X am Gaaamthandel (SITC 0 ­ 9 ) 
Werte In Mio ECU 
177 
191 
242 
23β 
238 
237 
251 
256 
299 
347 
348 
420 
580 
724 
631 
945 
1 794 
1 476 
1 444 
1 773 
1 936 
2 246 
2 330 
2 563 
2 680 
3 327 
5 055 
5 172 
3 413 
3 298 
3 377 
3 984 
3 995 
13 
13 
13 
14 
14 
12 
13 
16 
18 
21 
24 
27 
37 
45 
45 
65 
129 
123 
123 
136 
154 
169 
168 
228 
259 
296 
496 
556 
349 
291 
338 
428 
383 
15 
17 
16 
16 
19 
22 
22 
30 
25 
28 
24 
23 
34 
30 
28 
39 
84 
65 
68 
79 
80 
81 
86 
103 
101 
121 
164 
173 
129 
93 
116 
122 
115 
28 
33 
34 
36 
36 
39 
45 
60 
65 
72 
82 
95 
111 
156 
150 
230 
487 
446 
406 
555 
534 
599 
610 
698 
720 
763 
1 149 
1 256 
794 
638 
769 
878 
755 
6 
2 
4 
6 
3 
1 
4 
6 
24 
26 
11 
5 
5 
12 
14 
25 
34 
19 
10 
56 
32 
24 
30 
84 
288 
232 
123 
210 
183 
65 
325 
237 
14 
22 
71 
68 
45 
49 
57 
18 
48 
64 
33 
70 
140 
170 
76 
167 
217 
97 
160 
195 
227 
294 
341 
296 
290 
357 
547 
619 
334 
460 
583 
383 
733 
25 
20 
X9 
25 
24 
24 
26 
29 
37 
33 
32 
33 
58 
80 
94 
121 
232 
232 
194 
243 
261 
297 
300 
306 
324 
352 
537 
543 
301 
260 
337 
422 
383 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
7 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
14 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
17 
15 
9 
9 
8 
11 
11 
11 
15 
14 
15 
15 
18 
20 
28 
42 
37 
48 
70 
65 
79 
74 
85 
124 
116 
164 
159 
199 
324 
395 
334 
311 
333 
442 
478 
42 
45 
51 
44 
50 
46 
46 
56 
58 
62 
81 
106 
126 
152 
152 
208 
462 
345 
316 
36? 
428 
509 
528 
577 
589 
749 
1 288 
1 205 
740 
620 
648 
794 
713 
5 
6 
5 
5 
13 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
12 
13 
13 
10 
13 
14 
9 
8 
10 
11 
22 
25 
34 
61 
90 
145 
117 
51 
54 
41 
50 
61 
18 
24 
18 
17 
19 
22 
16 
19 
17 
16 
17 
20 
22 
25 
25 
34 
62 
49 
58 
87 
85 
102 
119 
118 
83 
101 
154 
163 
157 
374 
134 
124 
123 
8.0 
0.3 
6.7 
26.6 
-10.5 
3.1 
5.2 
-5.7 
14.2 
-14.0 
-1.7 
400.0 
-27.1 
-24.1 
-34.3 
91.4 
29.6 
25.2 
-9.2 
0,8 
13.3 
-11.8 
6.7 
32.7 
8.1 
13.6 
22.5 
-10.2 
3.2 
22.0 
22.0 
3.3 
-7,5 
-0,8 
11.4 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
9.1 
14.9 
6.4 
11.0 
16.3 
7.9 
7.8 
9.7 
1.6 
12.6 
18.6 
1.4 
2.3 
17.0 
33.7 
7.0 
9.3 
9.0 
11.8 
17.9 
0.7 
17.5 
10.8 
-2,1 
13.3 
15.3 
15.4 
9.5 
15.4 
5.4 
10.0 
6.8 
18.4 
2.0 
18.4 
15.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.6 
6.3 
7.2 
9.3 
6.8 
5.9 
3.7 
2.7 
14.2 
19,2 
26,2 
17.4 
1.7 
0.9 
1.0 
4.2 
29.2 
24.2 
14,6 
22.3 
7.9 
10.0 
12.9 
9.1 
0.4 
0 9 
0.6 
0.4 
3.3 
4.9 
5.0 
12.7 
21.3 
21.6 
22,7 
17,3 
2.2 
2.2 
1.1 
1.5 
7.4 
3.8 
5.1 
3.2 
0.6 
0.5 
0,5 
0,4 
0,4 
0.3 
0.4 
0,4 
1,1 
1.0 
0,7 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
2.1 
0.8 
0.6 
2.6 
9.8 
5.9 
2.3 
1.8 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
0.2 
0,5 
0,2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
1.3 
1.1 
1.0 
0.7 
1.6 
1.4 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
4 : ACEITES, GRASAS Y CERAS 
Valores en Mío 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valoras on Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
117 
108 
125 
127 
129 
157 
199 
198 
266 
385 
478 
412 
636 
1 223 
952 
904 
1 077 
1 159 
1 381 
1 331 
1 427 
1 592 
2 068 
3 001 
3 158 
2 132 
2 129 
2 140 
2 483 
2 523 
2 887 
ECU 
125 
130 
112 
124 
126 
142 
147 
150 
153 
195 
246 
219 
309 
571 
524 
540 
696 
777 
855 
988 
1 088 
t 029 
1 172 
1 928 
I 865 
1 174 
I 080 
1 158 
1 424 
1 416 
1 332 
7 
7 
8 
10 
10 
9 
11 
13 
14 
18 
21 
25 
35 
43 
42 
61 
121 
117 
110 
125 
141 
157 
157 
207 
233 
255 
403 
440 
280 
234 
249 
293 
267 
281 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
8 
7 
13 
11 
12 
11 
11 
21 
26 
41 
93 
116 
69 
57 
89 
136 
116 
114 
DK 
8 
10 
7 
8 
11 
10 
19 
14 
16 
11 
9 
13 
10 
11 
22 
46 
33 
43 
48 
46 
53 
59 
51 
43 
56 
72 
73 
42 
28 
39 
56 
52 
57 
9 
7 
9 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
13 
14 
21 
20 
17 
18 
38 
31 
25 
31 
34 
28 
27 
14 
17 
17 
23 
22 
22 
1? 
25 
17 
24 
26 
0 GR E F IRL 
Intercambias Infra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
10 
13 
13 
11 
13 
18 
20 
30 
32 
39 
47 
57 
70 
97 
101 
157 
321 
287 
255 
335 
325 
393 
376 
435 
433 
519 
859 
925 
567 
432 
549 
619 
485 
493 
5 
2 5 
3 5 
46 9 
2 26 10 
1 35 13 
34 13 
1 6 15 
2 25 19 
21 35 19 
24 9 18 
9 44 21 
2 97 38 
3 123 46 
10 39 56 
12 103 74 
11 124 142 
24 39 124 
14 40 121 
2 60 139 
43 56 139 
22 78 161 
8 60 184 
15 33 162 
59 39 191 
250 73 195 
176 55 260 
71 268 264 
177 163 167 
152 227 150 
50 350 189 
304 140 234 
214 470 223 
151 737 245 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
6 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
13 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
16 
14 
15 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
19 
20 
21 
25 
23 
21 
2b 
31 
33 
33 
35 
38 
41 
59 
49 
73 
166 
159 
151 
219 
209 
206 
234 
263 
286 
244 
290 
331 
228 
206 
220 
258 
266 
249 
20 
1 14 
1 14 
22 16 
3 18 14 
2 14 11 
23 13 
3 12 14 
4 23 17 
3 29 14 
2 23 14 
2 26 12 
3 43 19 
3 47 34 
1 37 38 
1 64 47 
14 93 90 
10 59 107 
5 120 73 
8 135 104 
13 170 122 
10 216 136 
16 279 116 
15 262 144 
25 251 132 
38 284 157 
56 493 276 
52 353 279 
32 171 134 
31 232 110 
15 231 148 
21 241 188 
23 262 159 
29 213 141 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
6 
4 
5 
β 
15 
22 
20 
24 
41 
38 
51 
40 
55 
75 
67 
68 
83 
85 
131 
144 
120 
137 
136 
183 
184 
262 
9 
7 
7 
9 
9 
Β 
11 
9 
9 
11 
13 
12 
13 
20 
17 
24 
29 
28 
28 
34 
30 
49 
48 
95 
75 
113 
192 
2b0 
213 
173 
196 
258 
293 
281 
NL 
4 : OLE 
16 
17 
23 
21 
21 
24 
25 
31 
34 
38 
53 
79 
97 
115 
118 
156 
365 
247 
225 
253 
284 
359 
334 
382 
427 
554 
903 
849 
493 
404 
468 
557 
512 
539 
26 
28 
29 
23 
29 
23 
21 
25 
23 
23 
28 
27 
29 
37 
34 
52 
97 
98 
91 
114 
144 
140 
185 
186 
145 
170 
3b0 
324 
231 
197 
164 
224 
191 
189 
Ρ UK 
FETTE UND WACHSE 
Werte In Mio ECU 
2 9 
2 4 
1 4 
8 4 
2 7 
3 ' 4 
2 6 
2 5 
1 6 
1 6 
4 8 
4 8 
5 9 
2 11 
4 16 
6 35 
2 29 
3 30 
5 53 
4 49 
9 59 
9 63 
8 56 
20 53 
16 52 
29 95 
19 86 
11 98 
26 326 
19 77 
8 74 
16 86 
16 93 
Werte In Mio ECU 
3 15 
3 14 
4 13 
5 14 
4 15 
4 12 
5 13 
6 12 
7 11 
7 11 
8 12 
9 15 
9 15 
8 14 
9 18 
9 27 
7 19 
5 28 
5 34 
6 36 
13 43 
15 56 
26 61 
41 30 
73 34 
116 40 
98 40 
39 34 
28 28 
21 48 
43 40 
45 37 
46 43 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
5 : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valons en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1978 
1977 
197B 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
1 785 
2 016 
2 530 
2 670 
2 881 
3 352 
3 959 
4 547 
5 055 
5 571 
6 489 
7 852 
9 133 
9 850 
11 036 
14 162 
22 200 
19 620 
26 172 
28 823 
31 176 
39 500 
43 254 
48 698 
53 807 
60 435 
72 491 
80 737 
79 381 
83 105 
95 166 
108 187 
112 801 
117 745 
13.7 
4.3 
4.4 
13.7 
16.8 
11.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.4 
7.3 
7.8 
9.8 
205 
228 
256 
263 
278 
319 
373 
429 
467 
517 
609 
725 
827 
940 
1 081 
1 356 
2 312 
2 033 
2 687 
2 944 
3 344 
3 920 
4 301 
4 686 
5 234 
5 898 
7 075 
7 685 
7 433 
7 719 
9 671 
11 251 
11 758 
12 239 
16.3 
4.5 
4,1 
12.4 
17.9 
10.1 
10.1 
9.1 
9.9 
10.4 
6.5 
7.3 
8.3 
11.9 
DK 
118 
135 
158 
171 
182 
186 
218 
244 
266 
284 
297 
350 
393 
391 
423 
560 
844 
804 
949 
1 000 
1 025 
1 283 
1 347 
1 510 
1 671 
1 943 
2 356 
2 497 
2 442 
2 393 
2 614 
2 761 
2 851 
2 896 
5.6 
3.3 
1.6 
9.5 
13.1 
9.1 
6.2 
4.3 
3.1 
2.5 
8.8 
9.0 
9.6 
10.9 
D 
272 
335 
456 
450 
487 
561 
673 
840 
877 
941 
1 192 
1 560 
1 881 
2 177 
2 261 
2 887 
4 353 
4 211 
5 767 
6 569 
6 879 
9 034 
9 572 
10 927 
12 272 
14 042 
16 569 
18 536 
17 999 
18 591 
20 548 
23 044 
24 273 
26 412 
12.1 
5.3 
8.8 
15.2 
17.7 
11.0 
GR E F 
Mundo / Well 
53 73 226 
51 82 229 
54 73 304 
60 103 369 
70 135 419 
B4 173 521 
89 210 629 
102 271 706 
115 313 840 
121 318 962 
125 369 1 148 
143 460 1 348 
159 500 1 527 
178 502 1 718 
204 661 1 973 
259 841 2 542 
328 1 300 3 938 
372 1 115 3 493 
448 1 431 4 664 
479 1 413 5 212 
481 1 443 5 700 
590 1 859 7 184 
653 1 962 8 759 
788 2 251 9 29a 
798 2 446 10 082 
907 2 567 10 681 
1 097 2 934 12 650 
1 145 3 256 14 226 
1 208 3 922 13 944 
1 236 4 472 14 581 
1 244 5 209 16 542 
1 565 6 278 18 673 
1 642 6 731 19 553 
1 807 7 408 19 734 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
25,8 20,5 12,9 
4,9 7,2 4,7 
10.0 10.1 0.9 
Variación anual madia In Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
11.4 21.2 17.5 
15.2 14.6 19.1 
9.9 12.2 10.8 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
18.0 
20.6 
22.1 
22.4 
4.5 
6.3 
7.1 
8.4 
Anteil der Mnglledstaaten an EUR 12 In X 
2.1 2.9 12,0 
1.7 5.5 16,7 
1.5 4,5 20,2 
1.5 6.3 16,8 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gasamthandel (SITC 0-9) 
7,7 10.1 4,8 
8,1 10.6 8.1 
8,5 8.1 9.0 
10.4 10.2 9,9 
IRL 
41 
47 
50 
54 
59 
69 
79 
91 
94 
98 
115 
127 
147 
164 
195 
245 
369 
342 
413 
533 
667 
843 
828 
999 
1 068 
1 171 
1 419 
1 547 
1 426 
1 449 
1 679 
1 962 
2 023 
2 222 
16.9 
3.1 
9.8 
11,4 
18.9 
10.5 
2.0 
1.6 
1,9 
1,9 
7.8 
9.1 
10.4 
13,2 
I 
196 
229 
337 
362 
388 
433 
461 
482 
578 
670 
770 
975 
1 184 
1 178 
1 394 
1 841 
2 743 
2 265 
3 180 
3 306 
3 707 
5 091 
5 772 
6 326 
7 012 
8 219 
9 937 
11 185 
11 222 
11 832 
13 572 
15 595 
15 910 
16 228 
14.9 
2.0 
2.0 
13.4 
17.2 
13.6 
13.3 
13.0 
13.3 
13.8 
7,1 
7.9 
8.0 
11,0 
NL Ρ UK 
S : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
200 
244 
300 
306 
321 
366 
447 
506 
591 
658 
754 
917 
1 048 
1 111 
1 199 
1 577 
2 51B 
2 187 
2 961 
3 185 
3 269 
4 199 
4 561 
5 085 
5 527 
6 115 
7 800 
9 097 
8 575 
8 883 
9 739 
11 163 
11 122 
11 267 
14,6 
-0.4 
1.3 
13.3 
15.8 
10.8 
11.8 
11.5 
10.5 
9.6 
6.6 
7.8 
8.2 
to,2 
Werte In Mio ECU 
45 
49 
52 
59 
55 
63 
73 
82 
89 
96 
112 
134 
164 
170 
193 
268 
390 
283 
454 
492 
505 
585 
727 
892 
920 
939 
990 
1 033 
1 089 
Ι 239 
1 498 
1 593 
1 798 
1 930 
6.3 
12.9 
7,3 
12.2 
16.1 
9.7 
2.1 
1.8 
1.7 
1.6 
9.5 
10.4 
10.6 
9.2 
335 
387 
491 
473 
486 
577 
707 
792 
825 
906 
997 
1 111 
1 303 
1 322 
1 451 
1 786 
3 107 
2 516 
3 216 
3 690 
4 157 
4 913 
4 772 
5 934 
6 777 
7 953 
9 664 
10 531 
10 119 
10 709 
12 848 
14 301 
15 142 
15 600 
11.3 
5.9 
3.0 
10.3 
13.9 
11.2 
19.4 
14.3 
11.0 
13.2 
3.9 
6.0 
5.6 
9.2 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
5 : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valons en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valons en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
1 533 
1 723 
2 046 
2 448 
2 828 
3 196 
3 596 
4 243 
5 215 
5 982 
6 637 
7 672 
10 166 
16 125 
13 954 
18 749 
20 649 
22 100 
28 309 
30 963 
34 633 
38 489 
43 137 
51 327 
57 037 
56 756 
59 770 
68 198 
76 844 
80 998 
83 812 
ECU 
1 136 
1 159 
1 306 
1 510 
1 718 
1 854 
1 970 
2 241 
2 623 
3 122 
3 165 
3 278 
3 996 
6 076 
5 666 
7 424 
8 173 
9 076 
10 812 
11 847 
13 555 
14 700 
16 449 
20 130 
22 303 
21 168 
21 644 
25 067 
29 341 
30 366 
32 503 
151 
166 
185 
202 
217 
250 
297 
338 
374 
417 
487 
579 
648 
766 
888 
1 144 
1 934 
1 694 
2 193 
2 400 
2 681 
3 141 
3 431 
3 724 
4 212 
4 814 
5 792 
6 189 
5 938 
6 222 
7 502 
8 494 
8 912 
9 329 
54 
62 
70 
61 
61 
69 
76 
91 
93 
101 
123 
146 
179 
174 
193 
213 
378 
338 
494 
544 
663 
779 
862 
941 
1 002 
1 073 
I 271 
1 484 
1 476 
1 480 
2 161 
2 706 
2 814 
2 889 
DK 
78 
94 
103 
106 
107 
129 
135 
150 
168 
171 
206 
235 
230 
249 
330 
512 
481 
b97 
648 
6b9 
817 
885 
976 
1 103 
1 249 
1 515 
1 636 
1 604 
1 585 
1 733 
1 839 
1 948 
2 006 
57 
64 
68 
76 
79 
89 
109 
116 
116 
127 
146 
158 
161 
174 
230 
332 
323 
352 
352 
366 
461 
457 
512 
548 
672 
818 
833 
802 
781 
B24 
867 
866 
849 
D GR E F IRL 
Intercambios intra ­ CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
108 
141 
198 
199 
233 
271 
345 
454 
500 
649 
714 
953 
1 131 
1 397 
1 528 
2 046 
3 183 
3 025 
4 071 
4 555 
4 623 
6 052 
6 504 
7 313 
8 319 
9 447 
11 125 
12 451 
12 240 
12 852 
14 265 
15 589 
16 485 
17 562 
106 
34 117 
35 159 
43 74 195 
52 103 239 
60 127 318 
65 151 395 
75 193 449 
84 224 537 
91 220 647 
89 250 815 
104 308 953 
116 329 1 067 
132 324 1 215 
153 425 1 443 
204 582 1 855 
255 911 2 906 
294 753 2 541 
349 972 3 374 
376 970 3 607 
383 950 3 875 
480 1 221 5 045 
521 1 212 6 161 
616 1 408 6 565 
612 1 607 7 119 
714 1 693 7 695 
B45 1 965 9 168 
915 2 156 10 342 
962 2 689 10 183 
986 3 174 10 671 
986 3 686 12 178 
1 228 4 530 13 966 
1 285 4 958 14 699 
1 371 5 357 14 807 
42 
44 
49 
53 
62 
69 
79 
81 
87 
101 
113 
131 
144 
170 
210 
320 
303 
351 
438 
526 
701 
722 
849 
879 
966 
1 136 
1 221 
1 162 
1 181 
1 382 
1 566 
1 608 
1 703 
Comercio Extra ­ CE (EUR 12) / Handel Extra­EG (EUR 12) 
164 
194 
268 
251 
2bb 
290 
327 
386 
377 
392 
478 
607 
751 
780 
733 
841 
1 171 
1 186 
1 696 
2 014 
2 256 
2 758 
2 843 
3 391 
3 706 
4 242 
5 066 
5 709 
5 407 
5 399 
5 959 
7 068 
7 411 
8 443 
120 
16 112 
19 145 
17 28 174 
18 33 180 
24 45 203 
24 59 234 
27 78 257 
32 89 303 
30 98 315 
36 119 333 
39 152 395 
43 171 460 
45 178 503 
51 236 530 
55 258 687 
73 389 1 032 
78 362 952 
99 459 1 290 
103 442 1 605 
98 493 1 824 
110 639 2 139 
132 748 2 587 
172 843 2 724 
186 839 2 936 
193 874 2 946 
252 968 3 481 
230 1 099 3 881 
247 1 220 3 716 
250 1 271 3 893 
259 1 513 4 346 
337 1 745 4 684 
356 1 760 4 837 
436 2 039 4 825 
5 
6 
5 
6 
7 
10 
11 
13 
11 
14 
14 
16 
20 
25 
35 
49 
40 
62 
94 
141 
142 
106 
150 
188 
205 
284 
325 
264 
269 
297 
395 
415 
519 
I 
106 
131 
179 
195 
225 
264 
294 
317 
393 
466 
541 
711 
856 
871 
1 069 
1 420 
2 129 
1 683 
2 396 
2 473 
2 771 
3 821 
4 323 
4 669 
5 188 
5 938 
7 196 
8 044 
8 242 
8 743 
9 996 
11 239 
11 550 
11 676 
91 
98 
158 
167 
163 
169 
167 
165 
185 
204 
229 
264 
328 
306 
326 
421 
614 
583 
785 
834 
936 
1 270 
1 449 
1 656 
1 824 
2 275 
2 730 
3 119 
2 964 
3 084 
3 567 
4 349 
4 351 
4 527 
NL Ρ UK 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
147 
174 
213 
224 
231 
266 
329 
366 
426 
481 
550 
672 
773 
832 
912 
1 240 
1 980 
1 693 
2 287 
2 472 
2 550 
3 233 
3 451 
3 755 
4 144 
4 620 
5 590 
6 415 
6 055 
6 345 
6 916 
7 769 
7 706 
7 802 
53 
69 
86 
82 
91 
100 
118 
141 
16b 
177 
204 
24b 
275 
279 
287 
337 
638 
493 
674 
713 
719 
928 
1 077 
1 278 
1 328 
1 393 
2 064 
2 530 
2 358 
2 381 
2 607 
3 129 
3 147 
3 213 
Worte In Mio ECU 
37 175 
40 210 
45 204 
42 223 
48 273 
56 318 
63 359 
68 360 
73 397 
85 441 
103 512 
125 571 
131 595 
148 688 
205 930 
308 1 690 
223 1 265 
347 1 811 
384 2 325 
398 2 684 
469 3 329 
576 3 177 
708 4 048 
722 4 586 
706 5 295 
748 6 246 
B14 6 855 
877 6 804 
1 011 7 000 
1 212 8 341 
1 319 9 305 
1 506 10 341 
1 594 10 604 
Werte In Mio ECU 
12 213 
12 281 
14 269 
13 263 
15 304 
17 389 
19 433 
20 460 
23 504 
27 552 
31 585 
39 703 
39 680 
45 678 
62 856 
82 1 418 
60 1 251 
106 1 407 
108 1 365 
107 1 473 
116 1 471 
151 1 435 
184 1 705 
198 1 945 
233 2 343 
242 2 935 
219 2 875 
212 2 502 
228 2 60S 
286 3 248 
273 3 786 
292 4 127 
335 4 426 
(1) Von 1988 an SI1C. Rev 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
5 : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
2 864 
3 284 
3 725 
4 021 
4 223 
4 716 
5 469 
6 226 
6 977 
7 679 
8 828 
10 208 
11 529 
12 678 
14 147 
18 391 
30 404 
26 589 
34 018 
38 351 
41 662 
48 905 
53 738 
60 435 
65 994 
74 680 
88 943 
99 285 
93 170 
97 044 
113 927 
125 030 
128 827 
133 313 
9.7 
3.0 
3.5 
12.0 
16.6 
9.7 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
8.6 
9.9 
10.8 
11.9 
231 
258 
253 
249 
251 
287 
317 
394 
422 
477 
636 
809 
985 
1 128 
1 394 
1 886 
3 063 
2 786 
3 592 
4 043 
4 464 
4 846 
5 346 
5 806 
6 303 
6 970 
8 276 
9 045 
8 744 
9 026 
10 944 
12 462 
12 950 
13 435 
13.9 
3,9 
3,7 
14.6 
18.4 
8.4 
6.8 
8.5 
9.9 
10.1 
6.7 
8.5 
11.5 
14,1 
DK 
38 
50 
61 
72 
75 
87 
100 
112 
126 
148 
188 
225 
223 
218 
248 
311 
467 
471 
569 
643 
678 
735 
857 
1 053 
1 238 
1 468 
1 748 
1 899 
1 878 
1 964 
2 141 
2 392 
2 329 
2 427 
11.7 
­2.6 
4.2 
13,8 
14.4 
11.8 
1,6 
1.9 
1,6 
1.8 
4.2 
6.8 
7.0 
8,3 
D 
940 
1 105 
1 261 
1 384 
1 445 
1 646 
1 887 
2 077 
2 414 
2 705 
3 114 
3 590 
4 093 
4 538 
4 880 
6 413 
10 163 
8 412 
11 195 
12 460 
13 195 
16 347 
17 482 
19 672 
21 612 
24 971 
29 606 
32 005 
31 890 
33 136 
37 039 
40 058 
40 185 
41 165 
8,2 
0.3 
2.5 
12,5 
15.6 
10.3 
GR E F 
Mundo / Welt 
6 22 429 
6 24 472 
8 34 594 
9 34 633 
6 36 655 
4 38 756 
6 55 880 
7 80 1 014 
7 77 1 134 
16 86 1 244 
32 96 1 361 
31 108 1 590 
46 125 1 633 
46 135 1 729 
57 152 2 022 
65 192 2 668 
85 448 4 163 
107 336 4 027 
114 467 4 943 
139 573 5 724 
131 687 6 933 
96 1 014 7 227 
263 1 155 8 147 
176 1 364 9 172 
214 1 560 9 946 
215 1 819 11 043 
243 2 313 13 184 
241 2 693 18 542 
189 2 306 13 903 
176 2 915 14 342 
181 3 409 19 839 
274 3 868 21 617 
247 4 050 22 123 
274 4 311 23 103 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
51.4 13.4 9.0 
-9.9 4.8 2.3 
10.9 6.4 4.4 
Variación anual medla In Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
19.1 13.9 10.6 
19.0 24,9 17.4 
2,4 17.7 9.6 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
33.9 
35.5 
32.5 
30.9 
11.0 
12,0 
12.6 
12,7 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
0.2 0.9 15.9 
0.4 1.1 14.2 
0.5 2.1 15.2 
0.2 3.2 17.3 
Parte en X del comercio totel (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gasamthandel (SITC 0-9) 
4.1 4.6 8.6 
7.2 5.3 9.2 
6.9 7.7 10.2 
3.9 8,4 12.5 
IRL 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
13 
19 
23 
30 
42 
44 
49 
77 
117 
194 
193 
269 
378 
535 
675 
756 
916 
1 154 
1 334 
1 688 
1 953 
1 692 
1 674 
2 114 
2 668 
2 95t 
3 442 
26.2 
10,6 
16.6 
36.2 
32.9 
16.0 
0.1 
n.4 
1.4 
2.6 
0.5 
3.9 
12.4 
17.6 
I 
169 
207 
262 
321 
357 
385 
489 
605 
657 
681 
780 
820 
907 
1 004 
1 089 
1 343 
2 619 
2 161 
2 584 
2 856 
2 790 
3 306 
3 767 
4 287 
4 388 
5 413 
6 791 
7 308 
6 709 
7 028 
8 260 
9 079 
8 758 
9 163 
9.9 
-3.5 
4.6 
13,2 
15.3 
9.4 
7.0 
7.9 
7.0 
6.9 
7.2 
6.9 
6.7 
6.7 
NL Ρ UK 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
273 
319 
337 
377 
408 
448 
536 
653 
763 
893 
1 108 
1 297 
1 517 
1 703 
2 012 
2 776 
4 829 
4 102 
5 298 
5 537 
5 818 
7 427 
8 017 
9 070 
9 905 
11 174 
13 107 
13 951 
13 225 
13 749 
15 108 
16 627 
16 182 
15 753 
10.1 
-2.7 
-2.7 
16.2 
18.1 
9.5 
9.0 
13.2 
14.9 
11.8 
8.4 
12.9 
15.1 
14.6 
Werte in MIO ECU 
18 
22 
27 
22 
25 
32 
41 
40 
45 
46 
46 
52 
69 
72 
75 
88 
160 
101 
85 
90 
109 
148 
206 
223 
377 
424 
508 
525 
444 
432 
542 
590 
678 
615 
8.9 
14.9 
-9.3 
9.8 
11.6 
17,0 
0.7 
0.6 
0.4 
0.5 
8.4 
7.3 
6.2 
4.7 
737 
821 
886 
917 
962 
1 030 
1 154 
1 230 
1 313 
1 359 
1 438 
1 644 
1 887 
2 057 
2 141 
2 533 
4 214 
3 891 
4 901 
5 907 
6 323 
7 084 
7 742 
8 694 
9 298 
9 830 
11 479 
13 123 
12 190 
12 601 
14 349 
15 397 
18 394 
19 625 
7.3 
19.5 
6.7 
7.9 
15.2 
7.9 
23.8 
16.4 
14.4 
14.7 
8.6 
9.8 
9.4 
13.3 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
5 : PRO 
Valores en Mio 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valons en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198t 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
EUR 12 
OUCTOS QUÍMIC 
ECU 
1 482 
1 660 
1 955 
2 333 
2 711 
3 074 
3 476 
4 087 
5 050 
5 685 
6 475 
7 434 
9 891 
15 999 
13 713 
18 426 
20 303 
22 321 
26 234 
28 055 
31 062 
35 253 
38 878 
45 878 
51 385 
49 912 
52 994 
63 283 
70 052 
73 772 
75 706 
ECU 
2 539 
2 563 
2 761 
3 136 
3 515 
3 897 
4 195 
4 730 
5 141 
5 738 
6 091 
6 588 
8 500 
14 405 
12 875 
15 592 
18 047 
19 341 
19 680 
22 359 
25 313 
27 443 
31 760 
37 992 
42 077 
37 443 
38 023 
44 481 
48 009 
48 553 
50 873 
UEBL 
OS 
102 
121 
120 
123 
144 
178 
208 
260 
287 
336 
451 
602 
722 
851 
1 046 
1 412 
2 212 
2 040 
2 718 
3 017 
3 350 
3 352 
3 609 
3 778 
4 397 
4 877 
5 638 
6 214 
6 182 
6 513 
8 127 
9 257 
9 829 
10 054 
129 
137 
133 
125 
107 
110 
109 
134 
135 
140 
185 
207 
263 
277 
349 
474 
851 
746 
874 
1 026 
1 114 
975 
1 183 
1 405 
1 533 
1 683 
2 094 
2 238 
2 010 
1 919 
2 802 
3 189 
3 102 
3 361 
DK 
12 
17 
17 
20 
25 
30 
33 
35 
45 
63 
80 
74 
71 
76 
105 
150 
148 
194 
227 
261 
263 
287 
335 
424 
485 
563 
593 
626 
674 
774 
621 
646 
719 
38 
45 
54 
55 
62 
70 
79 
91 
103 
125 
144 
148 
147 
163 
206 
318 
323 
375 
416 
417 
435 
493 
580 
650 
761 
902 
992 
990 
1 017 
1 083 
1 001 
972 
999 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Blnnanaustausch (EUR 12) 
358 
426 
501 
542 
597 
704 
816 
890 
1 053 
1 196 
1 392 
1 680 
1 880 
2 149 
2 352 
3 131 
4 833 
3 918 
5 473 
5 962 
6 332 
7 538 
7 872 
8 746 
10 125 
11 712 
13 816 
14 940 
15 172 
16 121 
17 704 
19 097 
19 318 
19 551 
122 
3 142 
3 200 
3 17 235 
2 16 267 
2 15 328 
3 24 395 
3 37 464 
2 33 525 
8 34 584 
17 38 648 
18 50 823 
24 59 827 
25 66 921 
27 71 1 093 
35 96 1 468 
44 224 2 315 
53 140 2 084 
59 206 2 590 
66 238 3 010 
59 291 3 756 
31 492 4 107 
93 540 4 424 
35 631 4 923 
76 707 5 552 
97 786 5 890 
90 916 7 071 
69 1 150 8 798 
67 1 037 7 798 
64 1 268 8 232 
59 1 653 11 686 
109 1 929 12 832 
97 2 115 13 510 
108 2 240 14 197 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
9 
12 
16 
23 
29 
33 
51 
79 
114 
119 
170 
239 
341 
485 
531 
635 
788 
831 
986 
1 221 
1 081 
1 087 
1 335 
1 660 
1 897 
2 193 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
583 
679 
760 
842 
848 
942 
1 071 
1 187 
1 361 
1 509 
1 722 
1 910 
2 213 
2 389 
2 527 
3 282 
5 330 
4 494 
5 723 
6 498 
6 864 
7 257 
7 984 
8 868 
9 849 
11 427 
13 489 
14 515 
14 255 
14 465 
15 812 
16 920 
16 973 
17 816 
307 
2 330 
5 394 
6 18 398 
4 21 388 
2 21 429 
3 31 485 
4 43 550 
5 44 609 
8 52 660 
15 57 712 
13 58 767 
22 66 805 
21 70 807 
30 81 929 
30 95 1 199 
41 224 1 848 
55 196 1 943 
55 261 2 353 
74 335 2 713 
72 395 3 177 
65 522 3 120 
169 613 3 723 
142 731 4 249 
138 851 4 392 
117 1 031 5 152 
151 1 394 6 113 
170 1 541 7 744 
121 1 140 6 104 
107 1 484 6 109 
112 1 737 8 152 
151 1 917 8 783 
133 1 913 8 611 
147 2 043 8 905 
1 
1 
1 
2 
7 
10 
11 
14 
18 
15 
16 
26 
38 
80 
74 
99 
139 
194 
190 
225 
281 
366 
503 
702 
732 
610 
568 
780 
1 008 
1 054 
1 249 
I 
54 
65 
93 
119 
134 
148 
202 
255 
277 
284 
313 
366 
423 
485 
527 
659 
1 108 
936 
1 259 
1 319 
1 243 
1 490 
1 710 
1 854 
1 933 
2 307 
2 919 
3 205 
3 240 
3 565 
4 331 
4 834 
4 822 
5 128 
115 
142 
169 
202 
223 
237 
288 
350 
379 
397 
467 
454 
484 
519 
562 
685 
1 511 
1 225 
1 325 
1 537 
1 547 
1 788 
2 010 
2 381 
2 395 
3 030 
3 782 
3 998 
3 385 
3 383 
3 922 
4 238 
3 931 
4 031 
NL Ρ UK 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
124 
147 
162 
189 
209 
242 
292 
377 
454 
550 
711 
877 
1 033 
1 195 
1 424 
1 917 
3 199 
2 750 
3 751 
3 826 
3 901 
4 942 
5 306 
5 906 
6 743 
7 382 
8 503 
9 181 
8 980 
9 446 
10 498 
11 865 
11 516 
10 955 
149 
172 
175 
189 
199 
206 
244 
276 
310 
343 
397 
420 
484 
508 
588 
8b9 
1 630 
1 352 
1 547 
1 711 
1 916 
1 709 
1 871 
2 227 
2 534 
3 066 
3 696 
3 710 
3 189 
3 276 
3 654 
3 864 
3 790 
3 871 
Werte In Mio ECU 
10 187 
15 217 
9 226 
11 257 
13 298 
17 344 
17 368 
15 383 
16 413 
14 424 
20 510 
28 585 
35 645 
40 726 
43 947 
70 1 732 
49 1 476 
48 1 957 
49 2 350 
61 2 727 
77 3 457 
95 3 588 
120 4 101 
235 4 273 
285 4 226 
331 5 046 
340 5 675 
321 5 407 
296 5 731 
360 6 757 
406 7 441 
460 9 565 
437 10 126 
Werte In Mio ECU 
11 633 
12 669 
13 691 
14 705 
20 732 
24 811 
23 861 
29 924 
31 940 
32 1 004 
32 1 117 
42 1 196 
37 1 300 
35 1 297 
45 1 586 
90 2 481 
52 2 415 
37 2 945 
41 3 556 
49 3 596 
70 3 549 
106 3 981 
97 4 351 
138 4 597 
136 4 835 
172 5 498 
180 6 258 
117 5 523 
129 5 546 
171 6 256 
172 6 765 
205 7 870 
164 8 287 
(1) Von 1988 an SITC. Rev 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
I960 
1991 
6 095 
7 007 
9 220 
9 527 
10 160 
11 254 
13 483 
15 144 
16 955 
16 850 
19 608 
24 326 
27 712 
27 529 
30 504 
39 524 
52 231 
46 862 
59 949 
65 545 
71 558 
85 977 
99 996 
96 550 
104 612 
109 954 
127 464 
137 294 
139 213 
143 982 
166 451 
194 898 
198 742 
199 735 
17.1 
2.0 
0.5 
11.6 
13,7 
8.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
19.7 
22.3 
17,9 
16,7 
672 
812 
959 
1 009 
1 074 
1 211 
1 430 
1 534 
1 910 
1 846 
2 234 
2 694 
2 886 
3 010 
3 241 
4 461 
5 960 
5 111 
6 824 
7 875 
8 755 
9 907 
11 369 
10 871 
11 524 
12 531 
14 662 
15 140 
15 278 
15 676 
18 971 
22 561 
22 643 
22 244 
18,9 
0.4 
­1.8 
11.6 
14.7 
7.1 
10.4 
10.4 
11.4 
11.1 
24.2 
25.4 
22.0 
21.7 
334 
403 
455 
481 
521 
513 
656 
730 
726 
767 
773 
997 
1 146 
1 043 
1 146 
1 564 
1 868 
1 718 
2 344 
2 305 
2 336 
2 702 
2 728 
2 847 
3 358 
3 601 
4 138 
4 598 
4 730 
4 474 
4 517 
4 921 
4 983 
5 007 
8.9 
1.3 
0.5 
9.7 
9.1 
6.9 
4.9 
4.1 
2.7 
2.5 
25.3 
26,1 
19.3 
18.8 
D 
1 477 
1 826 
2 387 
2 504 
2 685 
2 809 
3 415 
4 084 
4 211 
3 796 
4 950 
6 342 
7 243 
7 653 
8 193 
9 927 
11 604 
11 367 
14 756 
16 457 
18 006 
21 563 
24 16B 
23 549 
24 952 
27 944 
31 839 
33 654 
34 484 
34 584 
38 796 
45 716 
48 057 
52 023 
17.8 
5.1 
8.3 
11.7 
12.8 
7.7 
2b.9 
26.1 
24.2 
26.0 
23.6 
24,3 
17,9 
16.6 
GR E F 
Mundo / Welt 
117 92 674 
109 81 658 
124 72 1 039 
133 90 1 081 
144 177 1 228 
149 266 1 461 
176 334 1 797 
216 546 1 848 
224 591 2 32B 
221 496 2 394 
229 448 2 775 
265 643 3 780 
307 758 4 148 
310 571 4 102 
358 723 5 024 
496 957 6 513 
653 1 463 8 735 
594 1 427 7 988 
665 1 714 10 624 
776 1 567 10 982 
758 1 319 11 949 
920 1 739 14 486 
t 044 2 029 16 844 
1 509 2 114 16 633 
1 593 2 575 18 302 
1 801 2 329 18 390 
1 935 2 520 20 934 
2 122 3 012 22 812 
2 197 4 090 23 172 
2 316 4 735 23 775 
2 282 6 016 26 730 
3 277 8 130 31 228 
3 360 9 264 32 111 
3 412 10 247 30 946 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
43.6 35.1 16.8 
2.5 13.9 2.8 
1.5 10.6 ­3.6 
Variación anual medla in Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
9.5 26.5 14.8 
13.0 10.3 15.0 
11.6 11.7 8.0 
Parte de los Estados miembros an X de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
1.3 0.8 11.3 
1.1 2.7 15.0 
1.0 2.0 16.8 
1.7 5.1 15.5 
Parie en X del comercio total (CTCI 0­9) 
Anteil in X am Besamthandel (SITC 0­9) 
17.7 9.9 16.5 
15.7 16.1 21.9 
13.6 8.3 17.3 
19.6 14.1 15,5 
IRL 1 
6 : BEARBEITETE WAREN. 
106 
108 
126 
143 
150 
167 
204 
205 
219 
221 
249 
305 
346 
367 
399 
504 
687 
695 
745 
895 
1 076 
1 388 
1 465 
1 629 
1 672 
1 638 
1 883 
1 976 
1 866 
1 859 
2 113 
2 394 
2 541 
2 551 
13.3 
6.1 
0.4 
10.6 
15.5 
7.6 
1.4 
1.2 
1.5 
1.3 
19.9 
21.3 
18.3 
15.2 
399 
479 
784 
921 
1 092 
1 328 
1 170 
1 078 
1 411 
1 595 
1 585 
2 147 
2 909 
2 425 
2 717 
3 822 
5 557 
3 843 
5 460 
5 848 
6 038 
8 701 
10 810 
9 464 
10 334 
10 796 
13 909 
15 206 
15 357 
16 775 
19 323 
23 904 
23 428 
22 132 
23.7 
­2.0 
­5,5 
14.0 
14.0 
11.1 
8.5 
10.5 
10.8 
11.1 
16.6 
19.4 
15.1 
15.0 
NL Ρ UK 
NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
775 
917 
1 047 
1 145 
1 119 
1 254 
1 562 
1 665 
1 806 
1 809 
2 035 
2 472 
2 895 
3 022 
3 187 
4 106 
5 578 
5 280 
6 510 
6 726 
7 367 
7 738 
8 795 
8 512 
9 177 
9 690 
11 775 
13 018 
13 586 
13 592 
15 359 
17 351 
18 042 
18 126 
13.0 
4.0 
0.5 
10.7 
11.8 
7.3 
11.4 
10.4 
8.8 
9.1 
23.1 
21.6 
15.9 
16.3 
Werte In Mio ECU 
97 
96 
102 
125 
98 
106 
161 
191 
210 
207 
237 
266 
354 
358 
350 
439 
731 
473 
535 
692 
656 
671 
1 006 
1 145 
1 299 
1 139 
1 198 
1 482 
1 700 
2 220 
2 850 
3 322 
3 749 
3 991 
16.6 
12.9 
6.5 
13.3 
11.0 
12.4 
1.1 
1.3 
1.0 
2.0 
18.6 
22.4 
14,7 
18.9 
1 355 
1 517 
2 127 
1 896 
1 872 
1 990 
2 578 
3 047 
3 319 
3 498 
4 092 
4 416 
4 720 
4 667 
5 166 
6 735 
9 395 
8 466 
9 770 
11 422 
13 298 
16 162 
19 740 
18 276 
19 826 
20 094 
22 670 
24 275 
22 752 
23 976 
29 494 
32 093 
30 563 
29 055 
8.8 
­4,8 
­4.9 
8.3 
15.4 
7.7 
23.1 
17.0 
19.7 
14.5 
16.7 
21.8 
23.0 
17.1 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 
Valores en Mío 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196a 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mío 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
5 304 
5 783 
6 493 
7 755 
8 622 
9 545 
9 581 
11 079 
13 846 
15 520 
16 617 
18 714 
24 445 
31 781 
28 988 
36 777 
40 422 
44 371 
51 282 
58 331 
58 423 
63 568 
67 867 
77 893 
65 330 
87 603 
92 074 
103 543 
120 986 
125 410 
125 965 
ECU 
4 223 
4 376 
4 761 
5 727 
6 522 
7 412 
7 268 
8 529 
10 477 
11 344 
9 936 
10 647 
15 075 
20 449 
17 874 
23 172 
25 123 
27 186 
30 287 
35 829 
33 365 
36 106 
38 552 
45 986 
48 372 
47 899 
48 306 
58 394 
70 174 
69 786 
70 318 
414 
498 
571 
628 
688 
799 
936 
1 020 
1 215 
1 187 
1 385 
1 686 
1 841 
2 144 
2 344 
3 118 
4 110 
3 775 
4 838 
5 571 
6 192 
5 818 
6 599 
6 683 
6 992 
7 984 
6 396 
9 003 
8 991 
10 735 
12 111 
13 868 
14 537 
14 439 
257 
314 
387 
381 
386 
412 
494 
514 
696 
658 
849 
1 008 
1 045 
866 
898 
1 344 
1 850 
1 336 
1 986 
2 304 
2 562 
4 055 
4 735 
4 172 
4 511 
4 494 
6 237 
6 116 
6 275 
4 923 
6 838 
8 675 
8 087 
7 791 
263 
295 
304 
320 
306 
384 
431 
411 
424 
420 
533 
614 
550 
578 
781 
981 
866 
1 218 
1 209 
1 247 
1 445 
1 461 
1 555 
1 878 
1 979 
2 176 
2 486 
2 584 
2 401 
2 443 
2 710 
2 738 
2 743 
140 
160 
177 
201 
207 
271 
299 
31b 
342 
354 
464 
533 
494 
b67 
783 
887 
862 
1 126 
1 096 
1 090 
1 257 
1 267 
1 293 
1 479 
1 622 
1 962 
2 112 
2 147 
? 071 
2 072 
2 209 
2 241 
2 259 
D GR E F IRL 1 
6 : BEARBEITETE WAREN. 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
779 373 
1 017 76 417 
1 261 83 676 
1 356 87 60 736 
1 504 97 118 853 
1 594 93 172 1 027 
2 019 110 218 1 261 
2 432 139 373 1 295 
2 428 144 410 1 613 
2 198 142 335 1 737 
2 928 150 298 2 022 
3 712 169 404 2 715 
4 204 195 398 2 931 
4 803 189 371 3 067 
5 247 238 482 3 801 
6 241 321 631 4 966 
7 105 364 897 6 486 
7 001 350 889 5 918 
8 818 386 877 8 118 
9 770 480 969 8 357 
10 963 481 824 9 199 
12 828 607 1 104 11 005 
13 854 645 1 341 12 404 
13 710 1 099 1 383 12 366 
14 241 1 153 1 700 13 800 
15 950 1 334 1 540 13 830 
17 904 1 452 1 705 15 729 
19 246 1 562 2 089 17 107 
19 916 1 647 2 985 17 695 
19 910 1 732 3 513 18 162 
21 995 1 591 4 285 20 100 
25 818 2 284 5 865 23 402 
27 539 2 341 6 700 24 277 
29 506 2 344 7 326 23 466 
89 
105 
119 
126 
139 
164 
167 
173 
175 
201 
246 
284 
300 
320 
402 
532 
472 
582 
722 
883 
1 138 
1 194 
1 324 
1 358 
1 308 
1 488 
1 564 
1 484 
1 479 
1 669 
1 885 
2 021 
1 993 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
698 301 
809 33 241 
1 125 41 363 
1 148 46 30 345 
1 181 48 59 375 
1 215 56 94 434 
1 396 66 116 536 
1 651 77 173 553 
1 784 81 181 715 
1 598 79 161 658 
2 022 79 150 753 
2 629 96 237 1 065 
3 039 112 360 1 217 
2 851 121 197 1 035 
2 946 121 238 1 222 
3 686 175 321 1 546 
4 499 290 565 2 249 
4 366 244 537 2 071 
5 938 279 837 2 506 
6 6B7 295 598 2 626 
7 043 277 494 2 750 
8 627 312 635 3 481 
10 207 398 688 4 387 
9 750 410 729 4 263 
10 601 439 875 4 497 
11 724 467 786 4 558 
13 695 483 815 5 201 
14 199 560 923 5 693 
14 378 550 1 104 5 468 
14 489 585 1 220 5 588 
16 551 689 1 721 6 613 
19 646 993 2 256 7 822 
20 232 1 018 2 539 7 817 
22 183 1 067 2 906 7 455 
19 
21 
24 
24 
27 
40 
39 
45 
45 
48 
58 
61 
67 
78 
103 
15b 
123 
163 
172 
194 
250 
270 
306 
314 
329 
395 
411 
382 
380 
•144 
609 
621 
669 
213 
27b 
427 
b28 
643 
788 
689 
598 
785 
935 
911 
1 205 
1 589 
1 444 
1 618 
2 339 
3 382 
2 291 
3 313 
3 516 
3 825 
5 287 
6 458 
5 918 
6 514 
6 742 
8 726 
9 427 
9 588 
10 323 
11 562 
14 086 
13 731 
13 158 
185 
204 
357 
392 
449 
540 
482 
480 
625 
660 
674 
942 
1 319 
981 
1 098 
1 484 
2 175 
1 553 
2 147 
2 331 
2 213 
3 414 
4 350 
3 544 
3 820 
4 042 
5 153 
5 723 
5 728 
6 439 
7 714 
9 770 
9 65S 
8 9-11 
NL Ρ UK 
NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
602 
727 
844 
938 
923 
1 015 
1 280 
1 366 
1 487 
1 500 
1 691 
2 047 
2 420 
2 559 
2 697 
3 478 
4 588 
4 349 
5 173 
5 249 
5 660 
6 118 
6 821 
6 572 
6 949 
7 214 
8 713 
9 739 
10 179 
10 189 
11 200 
12 510 
13 185 
13 070 
172 
191 
203 
206 
196 
238 
282 
299 
319 
309 
344 
425 
475 
463 
489 
628 
989 
931 
1 337 
1 478 
1 707 
1 602 
1 955 
1 916 
2 186 
2 431 
3 007 
3 219 
3 331 
3 323 
4 035 
4 694 
4 668 
4 877 
Werte In Mio ECU 
82 343 
84 489 
103 445 
78 434 
80 478 
96 597 
116 685 
123 757 
122 825 
134 939 
151 978 
179 867 
190 1 000 
179 1 210 
249 1 920 
441 2 895 
296 2 792 
350 3 102 
473 4 105 
455 4 643 
461 5 470 
633 6 921 
805 7 009 
947 8 037 
808 9 177 
870 10 736 
1 072 12 035 
1 320 11 213 
1 698 11 933 
2 188 14 400 
2 634 15 925 
2 981 15 360 
3 251 14 670 
Werte In Mio ECU 
14 1 174 
18 1 637 
22 1 452 
19 1 438 
26 1 512 
64 1 980 
74 2 362 
88 2 562 
85 2 673 
103 3 153 
115 3 438 
176 3 006 
168 2 694 
171 2 818 
190 4 816 
291 6 500 
177 5 674 
185 6 668 
219 7 317 
202 8 654 
211 6 443 
366 7 204 
270 6 713 
306 7 078 
291 7 808 
322 8 716 
409 9 007 
379 8 158 
522 8 767 
662 11 054 
687 12 914 
768 12 238 
736 11 545 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 / 1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
I960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
9 457 
10 485 
12 197 
12 103 
12 255 
12 802 
14 631 
16 855 
18 079 
18 770 
21 088 
24 605 
28 121 
30 231 
33 011 
42 483 
59 195 
55 695 
65 875 
74 682 
83 405 
95 583 
107 80B 
115 191 
121 668 
128 009 
148 513 
159 423 
151 539 
152 877 
170 133 
197 307 
196 874 
196 742 
16.0 
­0.2 
­0.1 
8.7 
14.4 
7.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
28.2 
24.2 
21.7 
17.6 
1 683 
1 884 
2 197 
2 092 
2 239 
2 371 
2 765 
3 048 
3 301 
3 330 
3 B39 
4 629 
5 225 
5 005 
5 843 
7 602 
9 984 
8 306 
10 190 
11 189 
12 390 
14 037 
15 886 
15 780 
16 078 
17 882 
20 493 
21 759 
20 874 
21 124 
24 961 
29 877 
28 859 
28 152 
19.7 
­3.4 
­2.4 
9.0 
11.8 
6.6 
18.0 
18.6 
14.7 
14.3 
58.2 
45.0 
34.2 
29,5 
83 
107 
111 
118 
122 
142 
176 
186 
195 
214 
249 
292 
343 
380 
424 
536 
733 
748 
905 
1 027 
1 129 
1 331 
1 541 
1 737 
1 801 
2 167 
2 461 
2 381 
2 383 
2 482 
2 573 
2 859 
3 05D 
3 143 
11.1 
6.7 
3.0 
11.9 
16.2 
9.2 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 
7.6 
10.4 
12.6 
10.7 
D 
2 133 
2 455 
2 958 
3 060 
3 090 
3 163 
3 536 
3 987 
4 495 
4 966 
5 482 
6 434 
7 483 
8 377 
8 571 
11 896 
18 157 
15 957 
18 494 
20 OSO 
22 421 
25 527 
28 200 
30 604 
33 753 
35 287 
40 712 
45 081 
44 705 
45 074 
49 416 
56 531 
55 791 
55 098 
14.4 
­1.3 
­1.2 
9.7 
14.2 
8.4 
GR E F 
Mundo / Wall 
8 40 1 633 
6 66 1 865 
8 150 2 200 
10 118 2 205 
14 83 2 131 
17 90 2 219 
19 115 2 488 
27 133 2 788 
51 173 2 852 
71 190 2 874 
77 266 3 167 
145 340 3 511 
184 411 4 384 
152 564 4 455 
205 725 5 041 
320 909 6 322 
589 1 272 8 945 
526 1 592 9 032 
723 2 004 10 159 
767 2 430 11 686 
833 3 096 12 545 
883 3 900 14 812 
1 184 4 613 17 124 
1 310 5 429 18 647 
1 313 5 B82 18 791 
1 517 6 077 19 730 
1 826 7 876 23 006 
1 712 8 382 24 336 
1 575 6 514 22 212 
1 478 6 824 21 990 
1 299 7 761 24 485 
1 745 Β 934 28 619 
1 485 9 276 28 606 
1 579 9 785 28 626 
Variación an X an relación con al ano ·' anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
34.3 15.1 16.9 
­14,9 3.8 
6.3 5.5 0.1 
Variación anual medla in K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
36.8 10.6 7,1 
20,5 27.4 14.6 
6.8 10.9 6.5 
Parta de loa Estados miembros an X de EUR 12 
24.3 
26,6 
26.2 
28.0 
25.9 
21.9 
20.3 
17.0 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
0.1 1.2 18.0 
0.7 1.5 15.6 
1.1 4,3 15,9 
0.8 5.0 14.6 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Antall In X am Gesamthandal (SITC 0-9) 
3.9 20.6 32.1 
28.6 17.2 24.7 
31.2 30.8 21.4 
22.5 19.1 15,5 
IRL I 
β : BEARBEITETE WAREN, 
25 
34 
39 
45 
48 
53 
70 
74 
79 
89 
104 
111 
139 
165 
200 
292 
393 
359 
450 
577 
617 
687 
769 
857 
926 
1 010 
1 160 
1 258 
1 201 
1 209 
1 334 
1 478 
1 500 
1 569 
10.8 
1.5 
4.6 
13.6 
18.7 
7.7 
0.3 
0.5 
0.7 
0.8 
9.0 
12.5 
12.6 
8.0 
658 
737 
966 
978 
1 024 
1 082 
1 363 
1 719 
1 834 
1 871 
2 269 
2 534 
2 725 
3 127 
3 657 
4 102 
5 804 
6 661 
7 6D8 
9 182 
10 805 
12 359 
13 338 
16 342 
17 319 
18 993 
21 809 
23 566 
22 373 
22 375 
24 304 
28 729 
29 224 
29 389 
18.2 
1.7 
0.6 
10.9 
17.2 
9.3 
7.9 
9.7 
12.4 
14.9 
26.5 
20.6 
23.8 
21.5 
NL Ρ UK 
NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
673 
757 
837 
845 
839 
938 
1 122 
1 258 
1 340 
1 397 
1 570 
1 911 
2 116 
2 450 
2 696 
3 477 
4 799 
4 355 
5 494 
5 754 
6 219 
6 651 
7 197 
7 765 
8 357 
8 942 
10 570 
11 500 
11 655 
11 707 
12 837 
14 623 
14 108 
14 263 
13.9 
-3.5 
1.1 
9.7 
13.0 
7.4 
6.9 
7.5 
6.7 
7.2 
20.8 
18.0 
13.5 
13.2 
Werte In Mio ECU 
102 
102 
125 
130 
151 
172 
224 
244 
264 
297 
295 
338 
335 
365 
408 
541 
662 
536 
531 
584 
625 
863 
1 043 
1 163 
1 255 
1 465 
1 842 
2 064 
1 930 
2 009 
2 282 
2 640 
2 902 
3 054 
15.7 
9.9 
5.2 
10.4 
12.0 
13.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.6 
38.3 
35.3 
31.3 
23.2 
2 419 
2 473 
2 605 
2 503 
2 514 
2 556 
2 752 
3 390 
3 494 
3 470 
3 770 
4 360 
4 776 
5 191 
5 241 
6 487 
7 857 
7 623 
9 318 
11 406 
12 725 
14 531 
16 913 
15 557 
16 191 
14 940 
16 757 
17 383 
16 118 
16 606 
18 881 
21 272 
22 072 
22 083 
12.7 
3.8 
6.2 
13.5 
3.8 
21.4 
17.0 
15.7 
11.2 
25.2 
24.8 
20.6 
15,0 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 
Valores en Mío 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1964 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valoras en Míe 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
5 233 
5 649 
6 297 
7 563 
8 552 
9 452 
9 568 
11 019 
13 652 
15 662 
16 793 
18 876 
24 353 
32 117 
29 356 
37 283 
40 648 
44 758 
53 267 
59 936 
59 592 
64 857 
68 415 
78 935 
86 564 
89 012 
91 514 
103 160 
120 265 
123 499 
123 898 
ECU 
6 870 
6 605 
6 505 
7 068 
8 303 
8 627 
9 202 
10 068 
10 952 
12 456 
13 434 
14 132 
18 129 
27 076 
26 339 
28 592 
34 033 
38 646 
41 742 
47 141 
54 869 
56 185 
58 750 
68 552 
71 833 
61 774 
60 497 
65 719 
75 378 
71 820 
71 591 
835 
947 
1 237 
1 239 
1 392 
1 554 
1 875 
2 005 
2 215 
2 234 
2 635 
3 399 
3 887 
3 694 
4 357 
5 561 
6 949 
5 898 
7 625 
7 914 
8 532 
10 006 
11 230 
10 605 
10 807 
11 691 
13 093 
13 940 
13 938 
14 147 
16 510 
19 623 
19 806 
19 179 
849 
937 
960 
853 
847 
817 
690 
1 043 
1 086 
1 096 
1 204 
1 230 
1 338 
1 311 
1 486 
2 041 
3 035 
2 408 
2 564 
3 276 
3 859 
3 880 
4 467 
5 006 
5 127 
6 022 
7 198 
7 649 
6 806 
6 854 
8 110 
9 795 
8 699 
8 674 
26 
30 
32 
39 
45 
58 
61 
61 
65 
77 
86 
105 
123 
148 
182 
248 
234 
304 
383 
494 
610 
737 
786 
826 
934 
1 044 
1 073 
1 097 
1 182 
1 288 
1 442 
1 568 
1 690 
81 
81 
86 
83 
97 
118 
125 
134 
149 
171 
206 
237 
266 
274 
353 
486 
614 
601 
643 
63b 
670 
749 
881 
896 
1 117 
1 288 
1 179 
1 181 
1 186 
1 146 
1 246 
1 342 
1 313 
D GR E F IRL I 
6 : BEARBEITETE WAREN. 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
731 
889 
1 218 
1 359 
1 445 
1 600 
1 881 
2 036 
2 343 
2 503 
2 781 
3 506 
3 988 
4 429 
4 680 
6 493 
9 161 
7 944 
10 018 
10 551 
11 475 
13 570 
15 336 
15 433 
17 540 
18 346 
21 036 
23 389 
24 451 
25 178 
27 668 
31 948 
31 803 
31 304 
1 
2 
2 40 
3 37 
6 45 
9 63 
12 64 
24 79 
40 86 
46 114 
85 151 
111 197 
98 262 
131 354 
191 458 
317 570 
247 658 
384 909 
378 1 060 
431 1 244 
460 1 614 
537 2 032 
553 1 990 
570 2 346 
695 2 241 
871 2 904 
822 3 358 
895 3 347 
924 3 557 
790 4 224 
1 087 5 040 
939 5 598 
1 035 5 847 
492 
657 
849 
9b6 
1 003 
1 097 
1 268 
1 433 
1 509 
1 461 
1 661 
1 959 
2 484 
2 545 
2 955 
3 775 
5 126 
4 793 
5 678 
6 334 
6 959 
8 625 
10 060 
9 981 
10 280 
10 815 
12 651 
13 550 
13 510 
13 874 
15 812 
18 572 
19 067 
19 401 
30 
35 
40 
42 
47 
63 
66 
69 
77 
89 
93 
118 
133 
162 
231 
311 
288 
359 
454 
50b 
575 
630 
679 
760 
813 
894 
964 
938 
968 
1 074 
1 194 
1 262 
1 319 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
1 401 
1 566 
1 741 
1 701 
1 645 
1 563 
1 655 
1 951 
2 151 
2 463 
2 701 
2 927 
3 495 
3 948 
3 891 
5 403 
8 996 
8 013 
8 476 
9 528 
10 946 
11 842 
12 709 
15 025 
16 066 
16 791 
19 458 
21 452 
20 023 
19 684 
21 453 
24 105 
23 534 
23 347 
4 
6 
8 90 
11 46 
10 45 
10 52 
15 69 
27 94 
30 104 
31 152 
59 189 
73 213 
54 299 
74 369 
129 450 
271 701 
279 933 
339 1 094 
389 1 369 
402 1 852 
423 2 285 
647 2 573 
757 3 434 
743 3 528 
820 3 830 
954 4 965 
886 5 017 
676 3 154 
549 3 236 
508 3 519 
653 3 882 
540 3 654 
542 3 925 
1 141 
1 208 
1 352 
1 249 
1 127 
1 121 
1 220 
1 355 
1 344 
1 413 
1 506 
1 552 
1 900 
1 909 
2 087 
2 547 
3 819 
4 240 
4 481 
5 353 
5 586 
6 186 
7 064 
8 666 
8 511 
8 756 
10 222 
10 606 
8 701 
8 112 
8 673 
10 047 
9 538 
9 225 
4 
4 
4 
b 
6 
7 
8 
10 
12 
15 
17 
22 
32 
37 
61 
82 
71 
91 
123 
112 
112 
140 
177 
166 
195 
265 
293 
262 
240 
261 
284 
239 
250 
189 
238 
322 
351 
386 
451 
631 
823 
916 
877 
I 087 
1 284 
1 366 
1 607 
2 013 
2 232 
2 700 
3 072 
3 926 
4 608 
5 616 
6 625 
6 933 
7 465 
8 658 
9 562 
10 918 
12 090 
12 758 
12 959 
14 570 
16 705 
17 964 
18 169 
469 
499 
644 
627 
638 
631 
732 
897 
918 
994 
1 182 
1 251 
1 359 
1 520 
1 643 
1 870 
3 104 
3 588 
3 682 
4 574 
5 189 
5 735 
6 379 
8 846 
8 634 
9 416 
10 880 
11 465 
9 608 
9 408 
9 715 
12 010 
11 252 
11 205 
NL Ρ UK 
NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
371 
437 
514 
539 
547 
65b 
815 
923 
1 015 
1 022 
1 157 
1 440 
1 614 
1 897 
2 121 
2 694 
3 613 
3 326 
4 177 
4 302 
4 451 
5 109 
5 580 
5 705 
6 263 
6 674 
7 656 
8 429 
8 935 
8 953 
10 070 
11 700 
11 221 
10 972 
302 
319 
323 
306 
291 
283 
306 
335 
325 
376 
413 
471 
502 
bb3 
b7b 
783 
1 186 
1 029 
1 317 
1 452 
1 768 
1 426 
1 494 
1 908 
2 016 
2 178 
2 724 
2 899 
2 562 
2 559 
2 582 
2 813 
2 779 
3 171 
Werte In Mio ECU 
23 522 
35 568 
63 612 
44 709 
55 741 
85 ,814 
97 1 032 
112 1 109 
134 1 069 
124 1 247 
149 1 498 
141 1 652 
173 1 831 
213 1 742 
294 2 242 
338 2 785 
301 2 596 
301 3 601 
317 4 347 
370 4 683 
504 5 570 
577 6 283 
600 5 796 
733 6 075 
881 5 765 
1 098 6 770 
1 251 7 696 
1 304 7 840 
1 409 8 362 
1 573 9 581 
1 826 11 128 
2 096 12 174 
2 239 12 744 
Worte in Mio ECU 
79 1 951 
90 2 037 
55 1 891 
107 1 805 
117 1 815 
139 1 938 
147 2 358 
152 2 385 
163 2 401 
170 2 523 
188 2 863 
195 3 123 
192 3 360 
196 3 499 
247 4 245 
324 b 072 
235 5 027 
230 5 717 
267 7 059 
256 8 042 
360 8 824 
464 10 455 
562 9 607 
522 9 977 
584 9 041 
743 9 854 
812 9 576 
625 8 175 
599 8 069 
706 9 046 
808 9 733 
799 9 444 
Bl 1 9 128 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MÁOUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 I 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
4 324 
4 818 
β 383 
7 815 
9 279 
10 368 
11 788 
12 940 
14 709 
15 762 
18 094 
22 354 
27 708 
30 560 
34 139 
42 531 
49 682 
54 900 
70 838 
80 709 
90 403 
102 899 
118 708 
133 239 
150 874 
164 B89 
189 839 
213 379 
226 142 
249 772 
295 702 
349 269 
375 972 
41t 811 
18,1 
7.6 
9.6 
15.8 
15.7 
12.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.7 
22.3 
21.3 
34.3 
590 
644 
602 
926 
1 073 
1 233 
1 404 
1 507 
1 750 
1 697 
1 886 
2 451 
2 974 
3 373 
3 888 
4 841 
5 597 
6 324 
7 996 
8 940 
9 850 
tO 749 
11 554 
11 858 
12 719 
13 636 
15 079 
17 089 
19 491 
21 190 
19 570 
23 051 
26 784 
27 476 
17,8 
11.8 
6,6 
14.0 
14,5 
9,0 
12.6 
10.7 
9.7 
6.7 
20.3 
26,2 
22,4 
26,8 
263 
349 
416 
453 
535 
506 
652 
695 
790 
862 
894 
1 069 
1 212 
1 279 
1 232 
1 826 
1 993 
2 295 
3 140 
3 105 
3 301 
3 338 
3 022 
3 398 
3 853 
4 269 
5 199 
6 601 
7 570 
6 882 
6 581 
7 520 
8 086 
8 430 
14.3 
7.5 
4,3 
11,3 
9.6 
8.3 
6.5 
4.4 
2.6 
2,0 
23,1 
27,6 
21,4 
31,6 
D 
583 
752 
964 
1 261 
1 499 
1 505 
1 747 
2 302 
2 535 
2 502 
2 918 
3 939 
5 648 
6 700 
6 895 
7 880 
8 633 
10 532 
14 128 
16 992 
19 650 
22 455 
25 242 
28 876 
32 187 
37 478 
42 496 
47 586 
51 184 
55 261 
61 777 
74 572 
87 234 
110 298 
20.7 
17.0 
26.4 
19.3 
16.2 
12,5 
15,1 
20,4 
21.3 
26.8 
9,5 
18.9 
18,7 
35.0 
GR E F 
Mundo 1 wen 
167 153 678 
211 138 639 
311 155 905 
290 244 1 107 
285 404 1 417 
281 540 1 652 
312 649 1 978 
398 822 2 068 
451 1 004 2 462 
414 993 2 737 
588 908 3 322 
676 1 055 4 217 
931 1 222 4 775 
907 1 147 5 254 
857 1 603 6 257 
1 030 2 124 7 771 
1 034 2 690 9 335 
1 531 2 871 9 612 
2 241 3 204 13 382 
2 740 3 085 13 944 
2 534 2 846 14 911 
2 688 3 505 17 395 
2 789 4 363 20 738 
2 237 4 990 23 858 
2 601 6 057 28 034 
2 695 5 944 28 628 
3 145 7 115 31 075 
3 157 8 112 35 209 
2 982 9 8B8 38 482 
2 751 14 070 43 059 
3 185 18 872 56 995 
4 526 24 029 67 628 
4 835 25 444 71 188 
5 726 27 551 77 611 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
43.0 27.3 18.7 
8.8 5.9 5.2 
18,4 8.3 9.1 
Variación anual media in X 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In X 
11.6 22.9 18.1 
11,5 13.8 15.8 
18.4 11.9 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
4.9 2.4 14.2 
3.4 4.4 17.2 
2.3 3.7 17.5 
1.4 6.7 18,8 
parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in X am Gesamthandal (SITC 0-9) 
44.3 21.5 14,4 
47,6 25.9 25.2 
38,1 17,9 21.4 
32.9 37.9 38.8 
IRL 
113 
119 
131 
161 
181 
205 
240 
261 
249 
253 
285 
406 
426 
467 
484 
612 
699 
749 
956 
1 266 
1 670 
2 068 
2 173 
2 603 
2 714 
2 962 
3 823 
4 103 
3 697 
3 935 
4 458 
5 849 
5 861 
5 886 
31,2 
0.2 
0.4 
12.5 
17.7 
12,0 
2,1 
1.5 
1.8 
1.4 
20,7 
26,2 
27,2 
35.0 
I 
3 541 
376 
614 
878 
1 198 
1 563 
1 354 
1 092 
1 273 
1 617 
1 837 
2 366 
3 039 
3 171 
3 574 
4 485 
5 334 
5 649 
6 955 
7 617 
β 539 
10 349 
14 487 
15 972 
16 469 
15 900 
20 537 
23 943 
25 157 
29 394 
33 856 
39 687 
43 106 
45 654 
17.2 
8.6 
5.9 
17.3 
16.9 
14.5 
9,6 
11.0 
12.2 
11.1 
13.0 
20,3 
20.1 
31.0 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
704 
764 
981 
1 279 
1 433 
1 567 
1 737 
1 847 
1 977 
1 999 
2 250 
2 623 
3 4<0 
3 687 
3 692 
4 610 
5 709 
6 482 
7 603 
9 190 
9 933 
11 014 
10 974 
11 126 
12 330 
14 585 
17 440 
20 007 
22 266 
23 157 
25 083 
29 618 
32 338 
35 360 
18.1 
9.2 
9,3 
13.3 
12.4 
9.7 
15.4 
12.3 
9.2 
8.6 
21.8 
25,5 
19.8 
31.9 
Warte In Mio ECU 
125 
117 
142 
196 
168 
177 
190 
251 
312 
303 
353 
386 
478 
554 
677 
796 
1 001 
779 
953 
1 140 
1 149 
1 202 
1 875 
2 387 
2 627 
2 435 
2 119 
2 242 
2 816 
3 899 
5 792 
6 272 
7 121 
7 635 
8.3 
13.5 
7.2 
12.9 
13,4 
13.1 
2.2 
1.7 
1.4 
1.9 
26.9 
30.2 
24,5 
36,2 
606 
708 
961 
1 020 
1 105 
1 139 
1 526 
1 697 
1 906 
2 384 
2 853 
3 166 
3 592 
4 023 
4 981 
6 556 
7 655 
8 076 
10 279 
12 689 
16 020 
18 137 
21 729 
25 936 
31 082 
36 356 
41 811 
45 350 
42 610 
46 173 
59 553 
66 518 
65 016 
60 185 
11.7 
-2.3 
-7.4 
14.1 
19.7 
13.8 
15.1 
130 
18.3 
14.6 
7.6 
16.6 
25.4 
35.5 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MAQUINAS V MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valons en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
5 128 
6 217 
7 205 
8 123 
8 973 
10 327 
10 789 
12 190 
15 301 
18 947 
21 208 
24 187 
29 471 
33 462 
37 157 
4B 036 
55 083 
60 286 
70 487 
76 240 
8t 601 
94 314 
102 060 
114 357 
131 314 
143 758 
160 161 
183 648 
218 703 
236 908 
257 149 
ECU 
2 686 
3 061 
3 163 
3 664 
3 966 
4 378 
4 972 
5 903 
7 052 
β 758 
9 35t 
9 947 
13 058 
16 219 
17 743 
22 802 
25 627 
30 116 
32 035 
38 312 
46 787 
50 168 
57 057 
68 601 
76 545 
78 860 
85 592 
106 741 
125 113 
132 164 
148 239 
452 
510 
614 
726 
821 
997 
1 152 
1 259 
1 49t 
1 418 
1 574 
2 066 
2 449 
2 864 
3 323 
4 132 
4 623 
5 21t 
6 741 
7 473 
S 161 
8 566 
8 811 
8 722 
9 642 
10 172 
11 199 
12 894 
14 659 
16 018 
13 746 
15 880 
17 910 
18 433 
139 
133 
187 
200 
252 
236 
251 
249 
261 
279 
312 
385 
525 
510 
564 
710 
974 
1 113 
1 255 
1 467 
1 689 
2 183 
2 729 
3 124 
3 058 
3 452 
3 831 
4 165 
4 811 
5 114 
5 784 
7 123 
7 B11 
8 971 
265 
296 
323 
37? 
348 
430 
462 
509 
521 
536 
657 
742 
712 
750 
1 054 
1 097 
1 363 
1 873 
1 808 
1 903 
2 059 
1 764 
1 723 
2 187 
2 560 
3 122 
3 918 
4 565 
4 233 
4 069 
4 443 
4 838 
5 148 
84 
120 
130 
158 
158 
223 
233 
281 
341 
358 
412 
470 
567 
48? 
772 
896 
932 
1 26? 
1 298 
1 398 
1 277 
1 258 
1 675 
1 888 
1 709 
2 077 
2 fill? 
3 005 
2 649 
2 512 
3 077 
3 249 
3 281 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUH 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
310 409 
445 134 413 
531 145 523 
690 172 162 727 
893 191 284 939 
879 202 393 1 134 
1 036 220 483 1 346 
1 390 272 592 1 453 
1 637 298 729 1 782 
1 578 304 687 1 963 
1 869 392 608 2 397 
2 542 418 706 3 175 
3 634 512 788 3 493 
4 446 538 803 3 874 
4 640 569 1 052 4 632 
5 074 650 1 402 5 660 
5 410 707 1 734 6 457 
6 738 956 1 630 6 848 
9 062 1 094 2 070 9 540 
10 870 1 396 2 062 9 944 
12 101 1 412 1 915 10 519 
13 804 1 515 2 405 12 751 
14 346 1 393 2 857 14 791 
15 521 1 305 3 205 16 571 
18 128 1 592 3 966 19 787 
21 141 1 608 3 970 20 217 
23 043 1 756 4 824 21 854 
25 265 1 923 5 493 24 725 
27 478 1 868 6 838 27 856 
29 624 t 698 10 217 31 448 
32 477 I 775 13 154 39 684 
39 497 2 693 16 549 47 844 
47 367 3 205 17 846 49 606 
82 302 3 466 19 650 52 906 
111 
11b 
136 
161 
185 
209 
229 
216 
218 
248 
320 
363 
361 
395 
497 
533 
564 
693 
949 
1 254 
1 559 
1 569 
1 695 
1 653 
1 717 
2 080 
2 285 
2 19t 
2 186 
2 521 
3 332 
3 367 
3 288 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extn-EG (EUR 12) 
274 269 
308 78 226 
433 168 382 
572 118 83 380 
607 74 121 478 
626 79 147 518 
711 92 166 632 
912 126 230 615 
898 153 275 ' 680 
923 110 307 774 
1 049 196 299 926 
1 397 257 349 1 042 
2 014 419 434 1 282 
2 254 368 344 1 380 
2 255 287 550 1 624 
2 806 379 721 2 112 
3 223 328 958 2 878 
3 797 575 1 042 2 764 
5 066 1 147 1 134 3 842 
6 123 1 345 1 023 3 999 
7 548 1 122 931 4 392 
8 572 1 174 1 100 4 643 
10 218 1 374 1 506 5 867 
12 391 932 1 789 7 242 
13 133 1 008 2 090 8 202 
15 329 1 087 1 974 8 353 
18 523 1 387 2 290 0 094 
21 377 1 234 2 617 10 2B1 
23 594 1 116 3 04B 10 398 
25 491 1 053 3 852 11 334 
29 152 1 389 5 714 17 158 
34 915 1 832 7 474 19 492 
39 684 1 628 7 990 21 193 
47 722 2 258 7 893 24 284 
9 
17 
?5 
?0 
19 
30 
3? 
33 
34 
36 
84 
62 
105 
87 
115 
166 
184 
263 
317 
416 
509 
603 
908 
1 058 
1 240 
1 743 
1 816 
1 505 
1 749 
1 936 
2 517 
2 494 
2 59B 
1 
218 
?5? 
407 
566 
793 
1 102 
962 
798 
944 
1 162 
1 284 
1 679 
2 234 
2 381 
2 708 
3 385 
3 958 
4 089 
5 134 
5 694 
6 347 
7 938 
10 988 
11 592 
12 034 
11 430 
14 148 
16 658 
18 338 
21 477 
24 525 
28 961 
31 857 
33 412 
1?? 
175 
207 
31? 
405 
461 
392 
294 
329 
455 
553 
687 
806 
790 
866 
1 100 
1 378 
1 560 
1 821 
1 923 
2 193 
2 412 
3 477 
4 373 
4 432 
4 418 
6 248 
7 074 
6 591 
7 824 
9 236 
10 630 
11 122 
12 115 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
559 
630 
733 
990 
1 112 
1 286 
1 434 
1 531 
1 565 
1 580 
1 743 
2 075 
2 664 
2 776 
2 976 
3 581 
4 463 
4 938 
5 919 
6 988 
7 342 
7 848 
7 643 
7 447 
8 177 
9 372 
10 954 
13 203 
14 648 
15 169 
15 920 
18 629 
20 402 
21 021 
14b 
135 
?47 
?89 
3?? 
281 
303 
316 
41? 
418 
507 
64 7 
746 
910 
716 
1 029 
1 247 
1 544 
1 685 
2 202 
2 591 
2 868 
2 992 
3 316 
3 763 
4 758 
5 781 
6 153 
7 014 
7 422 
B 813 
IO 531 
11 542 
13 812 
Werte In Mio ECU 
96 379 
106 440 
166 472 
136 510 
139 540 
154 · 698 
202 786 
231 925 
237 1 120 
265 1 273 
300 1 362 
368 1 698 
408 2 045 
481 2 661 
543 3 494 
705 3 775 
553 4 069 
701 5 207 
880 7 019 
887 8 445 
903 11 140 
1 241 10 836 
1 706 12 115 
1 932 15 216 
1 676 18 198 
1 480 19 896 
1 627 23 322 
2 147 23 172 
2 988 25 103 
4 610 31 168 
5 022 35 852 
5 842 34 668 
6 250 31 273 
Werte In Mio ECU 
21 329 
35 521 
30 548 
32 595 
38 598 
36 828 
49 911 
80 976 
66 1 264 
88 1 578 
86 1 804 
110 1 892 
148 1 977 
197 2 319 
253 3 062 
295 3 880 
226 4 007 
252 5 071 
261 5 670 
262 7 575 
300 6 997 
434 7 853 
681 10 361 
895 11 063 
755 13 981 
588 17 037 
574 18 572 
664 17 114 
908 18 197 
1 175 23 871 
1 244 26 277 
1 270 24 582 
1 375 23 929 
11) Von 1988 an SITC, Rev 3 
115 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL OK 
7 : MAQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valona en Mio ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 / 1960 
1980 /1970 
1987 / 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
10 823 
11 737 
13 475 
15 130 
16 247 
17 987 
19 740 
21 931 
24 557 
25 538 
28 974 
34 464 
40 832 
46 213 
50 935 
60 802 
75 839 
88 507 
108 694 
123 098 
130 410 
143 679 
162 233 
185 538 
208 876 
219 126 
249 660 
277 577 
284 535 
299 966 
336 570 
393 781 
419 136 
436 944 
17,0 
6.4 
4.2 
11.7 
14.8 
9.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
31.2 
35.2 
32.6 
39.1 
427 
427 
487 
594 
706 
837 
1 037 
1 285 
1 333 
1 370 
1 577 
2 047 
2 467 
2 633 
3 306 
3 899 
4 442 
5 405 
7 210 
7 963 
8 534 
9 430 
10 026 
10 841 
12 118 
13 081 
13 801 
16 330 
18 079 
19 392 
20 018 
23 020 
25 355 
25 740 
15,0 
10.1 
1.5 
17.6 
15,1 
9.3 
3.6 
6.0 
6.2 
5.9 
12.9 
21.2 
21.6 
27.0 
231 
227 
271 
292 
330 
397 
430 
490 
523 
572 
604 
766 
882 
908 
1 017 
1 368 
1 774 
2 040 
2 227 
2 330 
2 316 
2 590 
2 940 
3 619 
3 764 
4 303 
4 780 
5 607 
5 449 
5 493 
5 903 
6 630 
7 438 
7 499 
12.3 
12.2 
0.8 
12.5 
12.8 
9.0 
?.o 
?.2 
1.8 
1.7 
18.4 
26.8 
24.1 
25.6 
D 
3 957 
4 283 
4 950 
5 745 
6 127 
6 817 
7 531 
8 269 
9 296 
9 783 
11 353 
13 375 
15 898 
18 498 
20 100 
25 439 
31 766 
33 766 
43 276 
49 422 
52 051 
56 139 
61 506 
70 613 
83 974 
86 487 
97 762 
110 796 
118 115 
123 205 
131 307 
150 251 
156 923 
158 908 
14.4 
4.4 
1.3 
12.4 
14,5 
9.6 
36.7 
38.9 
37,9 
36.4 
43,4 
46.5 
44.3 
49.1 
GR E F 
Mundo / Welt 
1 7 1 165 
1 10 1 372 
2 14 1 694 
3 25 1 782 
5 54 1 975 
4 61 2 159 
6 83 2 302 
6 100 2 642 
7 205 3 002 
6 178 3 304 
4 231 3 726 
6 332 4 600 
10 466 5 865 
12 593 6 640 
18 735 7 719 
26 904 9 341 
45 1 321 11 403 
72 1 586 15 198 
113 1 919 18 712 
127 2 293 20 770 
81 2 628 21 543 
97 3 513 25 572 
114 3 937 26 535 
184 4 630 30 107 
201 5 676 32 188 
174 5 823 34 933 
156 8 202 39 635 
174 8 526 42 062 
168 8 488 42 108 
154 9 758 43 824 
149 12 030 55 314 
227 14 979 66 575 
265 17 565 70 287 
302 20 491 78 912 
Variación en X en relación con al ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
52.3 24.5 20.4 
16.7 17.3 5,6 
14.0 16.7 12.3 
Variación anual madia In Χ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
17.5 42,0 13.2 
27.6 23.8 16.3 
1.9 15.6 7.a 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
0.1 12.6 
1.1 14,4 
0.1 2.4 16.4 
0.1 4.7 18.1 
Parte en X dal comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gasamthandel (SITC 0-9) 
0.8 1.9 24.7 
1.5 19.5 33.1 
3.0 26.3 33.1 
4.3 39.9 42.7 
IRL 
9 
15 
16 
13 
15 
25 
35 
29 
36 
37 
47 
49 
68 
75 
113 
171 
224 
288 
408 
587 
61B 
838 
1 128 
1 518 
2 022 
2 537 
3 512 
4 040 
3 901 
4 339 
4 907 
5 95B 
5 809 
5 722 
21.4 
-2.5 
-1.5 
15,6 
32.4 
22.1 
0.1 
0.2 
0.7 
1.3 
3.8 
6.1 
18.5 
29.3 
I 
680 
753 
1 011 
1 260 
1 422 
1 570 
1 846 
2 177 
2 572 
2 954 
3 508 
4 103 
4 867 
5 142 
5 882 
6 274 
8 122 
9 843 
11 440 
13 354 
14 364 
15 985 
18 256 
21 911 
23 338 
26 251 
29 020 
32 528 
33 422 
35 042 
38 758 
47 105 
50 176 
51 431 
21.5 
6.5 
2.5 
17.0 
14.1 
10.1 
7.5 
11.9 
11.3 
11.8 
27.7 
36.9 
32.5 
37.6 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
537 
641 
755 
853 
950 
1 044 
1 341 
1 352 
1 457 
1 486 
1 665 
2 035 
2 306 
2 627 
2 968 
3 675 
4 609 
5 39B 
6 893 
7 162 
7 351 
8 066 
9 012 
9 729 
10 859 
11 931 
13 802 
15 298 
16 519 
17 232 
19 366 
23 123 
25 361 
25 226 
19,4 
9.7 
-0.5 
11.8 
14.6 
9.2 
5.6 
5.6 
5.6 
5.8 
18.7 
19.6 
16.9 
23,3 
Werte In Mio ECU 
8 
11 
9 
10 
11 
13 
17 
20 
27 
36 
44 
60 
79 
98 
136 
200 
245 
206 
206 
262 
259 
302 
444 
475 
590 
788 
1 132 
1 164 
1 150 
1 316 
1 563 
2 187 
2 493 
2 573 
39,9 
14.0 
3.2 
24,3 
18.8 
17.5 
0.1 
0.2 
0,3 
0.6 
2.7 
8.4 
13.3 
19.6 
3 801 
3 997 
4 266 
4 554 
4 653 
5 058 
5 113 
5 560 
6 100 
5 813 
6 215 
7 090 
7 923 
8 987 
8 942 
9 506 
Il B87 
14 706 
16 291 
18 828 
20 666 
21 147 
28 336 
31 911 
34 148 
32 818 
37 878 
41 052 
37 138 
40 209 
47 254 
53 726 
57 464 
60 140 
13.7 
7.0 
4.7 
6.4 
13.6 
7.9 
31.7 
19.4 
17.5 
13.8 
41.2 
41.1 
34.5 
40.9 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MAQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valons an Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valoras en Mio 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
5 391 
6 378 
7 494 
8 389 
9 263 
10 257 
10 814 
12 302 
15 328 
18 918 
21 445 
24 382 
29 599 
34 470 
37 463 
48 997 
55 362 
61 112 
70 502 
76 114 
81 165 
93 964 
101 039 
114 959 
130 904 
143 292 
159 647 
186 564 
223 477 
238 577 
253 250 
ECU 
9 739 
9 869 
10 493 
11 351 
12 666 
14 299 
14 718 
16 667 
19 133 
21 890 
24 756 
26 496 
31 201 
41 368 
51 044 
59 697 
67 735 
69 298 
71 459 
80 340 
97 429 
106 810 
109 638 
125 514 
138 631 
133 595 
131 893 
141 281 
160 064 
169 749 
172 826 
255 
276 
336 
431 
504 
658 
787 
993 
1 012 
1 029 
1 144 
1 511 
1 819 
1 922 
2 509 
2 901 
3 159 
3 758 
5 389 
5 859 
6 556 
7 350 
7 555 
8 184 
9 272 
10 013 
10 348 
12 172 
13 711 
15 111 
15 738 
17 761 
19 758 
20 389 
172 
151 
151 
163 
202 
179 
249 
292 
322 
341 
433 
536 
648 
711 
796 
997 
1 284 
1 647 
1 821 
2 103 
1 978 
1 974 
2 375 
2 597 
2 821 
3 055 
3 444 
4 146 
4 355 
4 241 
4 269 
5 224 
5 557 
5 305 
72 
88 
92 
95 
110 
150 
162 
167 
187 
203 
264 
309 
335 
388 
555 
649 
771 
910 
848 
916 
1 068 
1 275 
1 308 
1 385 
1 608 
1 633 
2 050 
2 142 
2 399 
2 527 
2 985 
3 321 
3 626 
155 
183 
200 
?35 
288 
280 
3?8 
356 
385 
401 
50? 
573 
673 
629 
813 
1 125 
1 269 
1 317 
1 482 
1 400 
1 507 
1 629 
2 273 
2 343 
2 664 
3 092 
3 496 
3 260 
3 070 
3 353 
3 619 
4 088 
3 840 
D 
Intercom 
1 317 
1 420 
1 667 
2 136 
2 496 
3 022 
3 258 
3 498 
4 024 
4 235 
4 884 
6 029 
7 232 
8 390 
9 108 
11 627 
13 436 
13 368 
18 203 
20 486 
22 253 
25 981 
28 021 
30 868 
38 026 
39 497 
44 508 
50 092 
55 323 
61 076 
68 541 
80 367 
80 786 
83 033 
GR E F IRL 
bios intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
2 8 
3 15 
? 13 
3 19 
? 21 
2 33 
2 32 
2 42 
3 75 
5 176 
6 270 
9 337 
11 390 
15 667 
19 661 
24 901 
19 1 229 
18 1 521 
26 1 973 
29 2 397 
39 2 490 
47 2 977 
46 3 510 
71 5 326 
66 5 741 
88 6 334 
88 6 981 
80 8 670 
123 11 078 
142 13 380 
151 15 901 
267 
362 
533 
681 
873 
984 
1 014 
1 243 
1 412 
1 514 
1 662 
2 265 
3 067 
3 504 
4 226 
5 225 
5 856 
6 902 
8 554 
9 619 
10 819 
12 869 
13 087 
13 637 
13 976 
15 621 
17 487 
19 920 
21 872 
24 489 
32 010 
39 439 
42 296 
47 696 
13 
12 
11 
13 
18 
20 
24 
23 
28 
29 
30 
45 
54 
79 
118 
155 
205 
298 
456 
468 
665 
901 
1 176 
1 525 
1 872 
2 557 
2 812 
2 890 
3 274 
3 765 
4 659 
4 440 
4 201 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
2 640 
2 863 
3 283 
3 609 
3 632 
3 795 
4 274 
4 771 
5 272 
5 548 
6 469 
7 346 
8 667 
10 109 
10 992 
13 813 
18 330 
20 399 
25 072 
28 936 
29 798 
30 097 
33 033 
39 077 
45 229 
46 254 
52 563 
60 107 
62 669 
61 887 
62 152 
69 227 
75 440 
75 421 
1 
1 
2 17 
2 38 
2 48 
3 64 
5 79 
5 172 
4 146 
1 188 
3 256 
4 289 
6 322 
9 395 
15 512 
31 653 
52 925 
89 1 017 
108 1 064 
62 1 107 
71 1 540 
84 1 537 
145 2 138 
153 2 698 
126 2 306 
84 2 858 
107 2 770 
78 2 142 
65 2 758 
69 3 274 
103 3 881 
122 4 165 
150 4 569 
899 
1 010 
1 161 
1 101 
1 102 
1 175 
1 286 
1 399 
1 589 
1 789 
2 065 
2 335 
2 798 
3 136 
3 493 
4 115 
5 547 
8 295 
10 158 
11 151 
10 724 
12 703 
13 446 
16 470 
18 192 
19 308 
22 146 
22 055 
20 153 
19 235 
23 297 
27 129 
27 985 
31 207 
2 
4 
? 
? 
7 
15 
5 
1? 
10 
18 
19 
24 
21 
33 
b2 
69 
83 
111 
131 
150 
173 
226 
341 
496 
663 
951 
1 227 
1 009 
1 064 
1 142 
1 299 
1 370 
1 521 
I 
194 
266 
382 
511 
635 
697 
897 
1 105 
1 252 
1 405 
1 690 
1 910 
2 403 
2 585 
2 944 
3 274 
3 747 
4 207 
5 289 
6 017 
6 684 
7 922 
8 704 
8 960 
10 577 
11 973 
12 781 
14 793 
17 120 
19 246 
21 990 
26 917 
28 998 
29 874 
486 
487 
630 
749 
787 
873 
949 
1 072 
1 320 
1 549 
1 818 
2 192 
2 465 
2 557 
2 938 
3 001 
4 375 
5 635 
6 150 
7 338 
7 680 
8 063 
9 532 
12 927 
12 736 
14 269 
16 221 
17 732 
16 296 
15 788 
16 754 
20 175 
21 158 
21 549 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
255 
286 
377 
456 
549 
639 
874 
819 
819 
852 
997 
1 244 
1 433 
1 710 
1 922 
2 291 
2 842 
3 033 
3 901 
4 117 
4 445 
4 037 
4 376 
4 781 
5 642 
6 022 
7 061 
8 014 
9 075 
9 971 
11 846 
15 165 
16 751 
16 259 
28? 
355 
378 
397 
401 
405 
466 
534 
638 
633 
668 
791 
873 
917 
1 046 
1 384 
1 767 
2 365 
2 991 
3 045 
2 907 
2 492 
3 106 
3 473 
3 598 
4 179 
4 714 
5 050 
5 059 
5 039 
6 096 
6 413 
6 398 
6 847 
Werte In Mio ECU 
1 718 
1 794 
3 1 060 
2 1 194 
2 1 350 
3 1 363 
4 1 391 
5 1 508 
7 1 522 
11 1 639 
16 1 980 
23 2 407 
28 2 642 
45 2 813 
76 3 130 
116 3 829 
120 4 419 
115 5 412 
145 6 568 
183 7 250 
210 8 400 
300 9 468 
327 9 396 
415 10 121 
614 10 263 
814 12 372 
830 14 415 
854 13 862 
1 061 15 951 
1 286 20 112 
1 743 23 240 
2 069 26 636 
2 169 29 951 
Worte In Mio ECU 
10 3 279 
6 3 472 
7 3 493 
9 3 459 
11 3 708 
13 3 750 
16 4 166 
21 4 591 
29 4 284 
33 4 573 
44 5 108 
57 5 492 
69 6 334 
90 6 074 
124 6 376 
129 8 058 
86 10 287 
90 10 879 
117 12 260 
77 13 416 
93 12 746 
143 15 228 
148 17 841 
174 18 369 
174 16 639 
318 19 122 
334 21 606 
296 18 277 
255 18 490 
275 20 601 
443 22 550 
424 23 043 
403 21 813 
(1) Von 1988 an SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
Β : MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valons en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 / 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
1 297 
1 653 
2 057 
2 152 
2 563 
3 113 
3 798 
4 308 
5 126 
5 472 
6 322 
8 058 
9 307 
11 063 
13 150 
16 372 
20 274 
22 155 
28 418 
32 710 
36 666 
44 006 
50 944 
56 510 
61 633 
66 409 
75 90B 
83 607 
90 968 
101 294 
112 952 
129 633 
142 522 
159 435 
14,8 
9.9 
11.9 
16.3 
18.5 
12.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
4.4 
7.5 
9.1 
13.3 
173 
193 
216 
241 
268 
313 
377 
430 
501 
519 
600 
752 
851 
1 027 
1 199 
1 524 
1 969 
2 154 
2 754 
3 283 
3 540 
3 955 
4 419 
4 535 
4 806 
4 920 
5 414 
5 939 
6 614 
7 355 
6 092 
9 010 
10 316 
11 144 
11.3 
14,5 
8,0 
14,7 
17,9 
8,4 
10.5 
9.1 
B.7 
7.0 
5.5 
7.b 
8.6 
10.9 
1 
DK 
50 
65 
80 
98 
124 
136 
171 
198 
231 
265 
282 
359 
415 
399 
417 
581 
679 
739 
1 055 
1 148 
1 146 
1 310 
1 334 
1 359 
1 576 
1 720 
2 097 
2 469 
2 796 
2 899 
2 841 
3 071 
3 216 
3 697 
8.1 
4.7 
15.0 
17.9 
12.4 
9.7 
3.9 
4.5 
?.6 
?.3 
4.4 
9,5 
9.5 
13.9 
D 
370 
558 
660 
480 
590 
690 
846 
1 127 
1 349 
1 268 
1 541 
2 082 
2 632 
3 428 
4 104 
4 880 
5 917 
6 873 
8 724 
10 233 
11 611 
13 572 
15 633 
16 448 
17 390 
19 256 
22 141 
23 758 
26 274 
29 706 
31 678 
35 423 
40 585 
50 077 
11.8 
14.6 
23.4 
14.8 
19.5 
11.2 
32.1 
28.3 
30.7 
31.4 
6.5 
8.8 
11.6 
15.9 
GR E F 
Mundo / Welt 
15 15 110 
16 10 116 
17 16 159 
19 24 231 
22 38 336 
25 59 455 
31 74 576 
36 110 637 
41 149 786 
43 159 901 
46 156 1 120 
47 196 1 554 
57 216 1 514 
59 240 1 742 
68 339 2 136 
84 430 2 625 
92 555 3 275 
104 603 3 646 
144 753 4 972 
177 846 5 577 
213 805 6 099 
238 971 7 490 
240 1 214 8 848 
316 1 427 9 975 
357 1 726 11 588 
381 1 789 12 189 
480 1 491 13 439 
535 1 835 15 068 
521 2 346 16 937 
629 2 879 18 887 
804 3 679 20 846 
1 240 5 126 23 8B4 
1 423 6 353 25 771 
1 610 7 575 27 379 
Variación en X en relación con el ano anterior 
Veränderung In X zum Vorjahr 
54.2 39,3 14,6 
14.8 23.9 7.9 
13.1 19.2 6.2 
Variación anual media in X 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
12,9 29.7 25.3 
15.5 18.8 19.3 
13.5 13.0 13.0 
Parte de los Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In X 
0.8 0,8 7.7 
0.6 2.3 16.3 
0.5 2.4 17.4 
1.0 4.8 17.2 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gesamthandal (SITC 0-9) 
2.4 2.2 2.5 
2.9 4.6 8.0 
3.1 5.0 9.1 
9.2 10.4 13.7 
IRL 
26 
28 
30 
36 
41 
48 
59 
64 
68 
75 
89 
116 
138 
157 
179 
210 
274 
282 
359 
456 
586 
771 
93? 
1 109 
1 207 
1 248 
1 418 
1 521 
1 528 
1 508 
1 741 
1 998 
2 220 
2 440 
14.8 
11.1 
9.9 
16.5 
21.1 
12.7 
1.5 
1.5 
1.8 
1.5 
4.7 
8.5 
11.7 
14.5 
I 
Β : 
83 
99 
135 
152 
191 
259 
272 
254 
304 
352 
396 
502 
604 
633 
764 
1 010 
1 195 
1 136 
1 471 
1 662 
1 951 
2 456 
3 376 
3 876 
4 250 
4 526 
5 374 
6 239 
6 774 
7 894 
8 934 
10 379 
11 147 
12 873 
16.2 
7,4 
15,5 
16,2 
18,8 
16,9 
6.6 
6.5 
6.6 
8.1 
2,9 
4.0 
4.7 
8.7 
NL Ρ UK 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
187 
210 
254 
325 
361 
428 
551 
652 
795 
817 
934 
1 164 
! 434 
1 664 
1 861 
2 224 
2 890 
3 137 
4 045 
4 564 
5 041 
5 715 
6 112 
6 252 
6 537 
7 020 
7 901 
8 846 
9 815 
10 654 
11 358 
12 707 
14 149 
15 381 
11.9 
11.3 
8.7 
18.9 
15.6 
8.8 
12.4 
15.4 
12.0 
9.6 
5.6 
10,7 
11,0 
13,9 
Werte In Mio ECU 
19 
20 
16 
16 
15 
17 
22 
30 
35 
39 
46 
53 
69 
83 
97 
137 
187 
138 
167 
145 
133 
141 
200 
292 
338 
304 
301 
339 
490 
697 
1 013 
1 206 
1 584 
2 017 
19.1 
31.3 
27.3 
15.7 
11.2 
17.0 
O.B 
0,7 
0,4 
1,3 
3.0 
4.4 
2.9 
9.6 
250 
328 
473 
531 
577 
683 
818 
770 
867 
1 034 
1 111 
1 232 
1 377 
1 629 
1 987 
2 667 
3 242 
3 343 
3 975 
4 619 
5 740 
7 389 
8 630 
10 921 
11 858 
13 056 
15 853 
17 059 
16 874 
18 186 
21 967 
25 592 
25 760 
25 243 
16.5 
0.7 
-2.0 
11.3 
20.1 
14.7 
23.0 
14.8 
16.9 
15.8 
3.7 
6,4 
10.1 
14.9 
(1) A partir de 1988 : CTO. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
S : MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
1 368 
1 616 
1 951 
2 380 
2 733 
3 290 
3 492 
4 127 
5 368 
6 200 
7 354 
8 643 
10 473 
12 758 
13 837 
17 243 
19 885 
22 297 
26 638 
29 830 
31 489 
34 948 
37 626 
42 581 
47 894 
52 976 
58 010 
62 199 
70 406 
78 828 
85 025 
ECU 
784 
947 
1 162 
1 417 
1 575 
1 836 
1 979 
2 194 
2 689 
3 107 
3 708 
4 505 
5 899 
7 516 
8 318 
11 174 
12 825 
14 570 
1? 299 
21 020 
24 938 
26 593 
28 675 
33 117 
35 469 
37 761 
43 057 
49 966 
58 294 
62 714 
73 407 
136 
151 
176 
195 
215 
257 
314 
356 
418 
435 
510 
642 
729 
891 
1 041 
1 316 1 686 
1 846 
2 331 
2 773 
2 996 
3 334 
3 693 
3 708 
3 946 
4 068 
4 461 
4 914 
5 474 
5 982 
6 393 
7 049 
8 046 
8 530 
37 
41 
40 
46 
53 
55 
64 
74 
83 
84 
90 
109 
122 
136 
158 
206 
282 
306 
422 
510 
544 
621 
724 
824 
855 
849 
947 
1 020 
1 136 
1 368 
1 683 
1 954 
2 260 
2 606 
DK 
40 
51 
61 
75 
79 
94 
108 
120 
134 
142 
174 
194 
180 
184 
243 
292 
325 
472 
556 
561 
641 
627 
626 
758 
856 
1 065 
1 309 
1 539 
1 565 
1 490 
1 634 
1 723 
1 849 
2b 
29 
36 
49 
b7 
76 
91 
111 
131 
141 
18-1 
222 
220 
233 
338 
387 
414 
582 
692 
585 
669 
707 
733 
B18 
86.1 
1 032 
t 160 
1 2b8 
1 334 
1 361 
1 436 
1 492 
1 848 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
184 
219 
328 
273 
340 
400 
49b 
679 
834 
793 
969 
1 302 
1 667 
2 181 
2 557 
2 918 
3 468 
3 904 
4 642 
5 432 
6 209 
7 157 
7 965 
7 871 
8 478 
9 375 
10 420 
11 253 
12 482 
13 774 
14 075 
15 724 
18 449 
22 234 
72 
10 82 
12 112 
12 13 163 
15 21 239 
17 32 331 
21 43 420 
24 65 46S 
27 88 585 
28 92 676 
31 90 872 
33 112 1 247 
39 128 1 180 
39 139 1 342 
46 199 1 607 
59 255 1 939 
63 320 2 343 
70 339 2 581 
94 396 3 467 
118 448 3 792 
142 421 4 139 
158 513 5 203 
157 607 5 922 
214 662 6 517 
244 792 7 702 
262 766 8 121 
337 831 8 933 
389 1 026 10 106 
389 1 353 11 519 
465 1 752 12 503 
567 2 163 13 280 
881 2 976 14 957 
1 040 4 006 16 137 
1 125 4 450 16 522 
25 
27 
31 
36 
42 
50 
54 
58 
63 
74 
96 
115 
13b 
152 
180 
230 
239 
296 
389 
505 
665 
789 
900 
960 
969 
1 108 
1 211 
1 241 
1 240 
1 421 
1 604 
1 803 
1 942 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
186 
338 
332 
207 
250 
290 
361 
448 
515 
47b 
572 
780 
965 
1 247 
1 b48 
1 962 
2 449 
2 969 
4 082 
4 801 
5 402 
6 346 
7 610 
8 511 
8 840 
9 811 
11 631 
12 400 
13 683 
15 821 
17 491 
19 575 
22 007 
27 696 
38 
6 34 
5 47 
6 11 68 
7 17 97 
8 27 124 
10 31 157 
12 45 169 
14 61 201 
15 67 224 
15 66 248 
15 84 307 
18 88 334 
20 101 400 
22 139 529 
25 176 686 
29 235 932 
34 264 1 065 
50 357 1 504 
59 397 1 785 
71 383 1 961 
80 459 2 287 
83 607 2 894 
102 764 3 451 
113 934 3 879 
119 1 022 4 047 
143 660 4 480 
146 809 4 943 
132 993 5 400 
163 1 127 6 346 
237 1 515 7 558 
359 2 149 8 904 
382 2 346 9 587 
485 3 122 10 794 
3 
3 
5 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
14 
19 
21 
21 
25 
30 
44 
42 
63 
67 
81 
106 
147 
209 
24? 
279 
310 
309 
286 
26? 
320 
394 
417 
497 
1 
8 : 
52 
64 
87 
94 
119 
164 
17b 
161 
190 
219 
249 
332 
410 
424 
518 
663 
737 
706 
874 
971 
1 075 
1 347 
1 779 
1 976 
2 251 
2 411 
2 927 
3 505 
3 808 
4 285 
4 647 
5 282 
5 908 
6 473 
30 
35 
49 
58 
73 
95 
97 
94 
115 
133 
147 
170 
193 
209 
246 
347 
459 
•130 
597 
692 
876 
1 109 
1 596 
1 898 
1 998 
2 107 
2 419 
2 677 
2 913 
3 588 
4 265 
5 075 
5 208 
6 353 
NL Ρ UK 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
148 
164 
197 
257 
287 
344 
442 
620 
638 
654 
763 
948 
1 178 
1 347 
1 495 
1 762 
2 193 
2 390 
3 012 
3 330 
3 718 
4 217 
4 393 
4 309 
4 524 
4 820 
5 346 
6 139 
6 845 
7 454 
7 594 
8 241 
9 123 
9 626 
39 
46 
57 
68 
75 
84 
109 
132 
157 
163 
171 
216 
256 
318 
36b 
462 
697 
747 
1 033 
1 234 
1 323 
1 49? 
1 720 
1 938 
2 006 
2 196 
2 548 
2 703 
2 967 
3 197 
3 535 
4 136 
4 674 
5 460 
Werte in Mio ECU 
15 169 
13 224 
12 255 
11 260 
12 272 
16 ' 310 
22 276 
26 307 
28 369 
33 394 
38 442 
47 512 
55 620 
65 780 
89 1 047 
126 1 300 
94 1 341 
120 1 538 
99 1 978 
89 2 441 
96 3 307 
138 3 759 
189 4 517 
218 5 074 
197 5 780 
202 6 952 
232 7 809 
365 7 961 
547 8 442 
810 9 760 
980 11 079 
1 307 11 286 
1 657 10 617 
Werte in Mio ECU 
5 169 
3 249 
4 276 
4 317 
5 411 
6 508 
8 494 
9 561 
11 665 
13 717 
15 790 
22 865 
27 1 009 
32 1 207 
48 1 620 
61 1 942 
44 2 002 
47 2 436 
47 2 641 
45 3 299 
45 4 081 
62 4 871 
103 6 404 
120 6 784 
107 7 275 
99 8 850 
107 9 195 
125 8 869 
149 9 696 
203 11 809 
226 14 085 
276 14 064 
360 14 186 
(1) Von 1988 an SltC. Rev 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
8 : MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
198« 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1987 / 1977 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
2 312 
2 634 
3 150 
3 465 
3 832 
4 433 
5 147 
5 786 
6 608 
7 218 
8 347 
10 269 
11 768 
13 330 
15 259 
17 997 
22 293 
23 798 
29 785 
34 978 
39 195 
45 576 
50 746 
57 957 
64 733 
69 960 
83 941 
96 397 
98 403 
103 750 
112 031 
128 087 
138 453 
141 677 
14,3 
8.1 
2.3 
14.1 
15.7 
11.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.3 
10.1 
10,2 
12.7 
144 
161 
184 
229 
276 
324 
416 
477 
550 
568 
647 
796 
930 
1 068 
1 250 
1 522 
1 844 
1 863 
2 239 
2 483 
2 524 
2 738 
3 216 
3 484 
3 738 
4 211 
4 758 
5 102 
5 466 
5 835 
6 028 
6 785 
7 622 
8 117 
12,6 
12.3 
6.5 
17,6 
13,2 
8.9 
5.9 
7.9 
6.3 
5.7 
4,9 
8.0 
6,9 
8,5 
DK 
49 
67 
79 
92 
103 
123 
156 
179 
192 
221 
249 
301 
341 
382 
459 
575 
686 
709 
932 
1 021 
1 107 
1 220 
1 434 
1 695 
1 973 
2 286 
2 797 
3 181 
3 329 
3 417 
3 329 
3 717 
4 097 
4 502 
11.7 
10.2 
9.9 
15.7 
15,4 
12,8 
2.5 
2.9 
2.8 
3.2 
5.3 
10,4 
11,8 
15.4 
D 
746 
837 
966 
1 019 
1 076 
1 284 
1 440 
1 572 
1 808 
2 026 
2 326 
2 822 
3 181 
3 565 
3 851 
4 905 
5 978 
6 020 
7 978 
9 352 
10 444 
11 676 
12 932 
14 366 
16 371 
17 833 
20 725 
24 096 
26 285 
27 450 
29 739 
33 292 
35 385 
35 960 
11.9 
6,3 
1,6 
12.7 
15.1 
11,4 
30,7 
27.0 
25.5 
25.4 
8.5 
9.3 
9.3 
11.1 
GR E F 
Mundo / Welt 
2 18 388 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 881 
8 124 974 
10 148 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 42B 1 830 
48 606 2 246 
86 632 2 771 
130 851 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 1 523 7 309 
503 1 926 8 026 
586 2 155 8 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
988 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 061 
1 386 3 812 12 695 
1 217 4 099 14 277 
1 506 4 492 16 290 
1 527 4 923 18 151 
1 572 5 115 18 423 
Variación an X en relación con el ano anterior 
Veränderung in X zum Vorjahr 
23.7 9.6 14.1 
1.4 9.6 11.4 
2.9 3.9 1,5 
Variación anual madia in X 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in X 
28.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17,1 12,7 10.2 
Parta da los Estados miembros en X de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In X 
D.1 0.8 18.2 
0.2 2.7 13.3 
0.8 3.0 14.4 
1.1 3.6 13.0 
Parte en X del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil In X am Gesamthandel (SITC 0-9) 
0.8 3.6 8.3 
3.7 13.4 8.8 
10.4 10.2 9.1 
22.4 10.0 10.0 
IRL 
13 
16 
21 
27 
31 
34 
42 
44 
55 
66 
77 
95 
111 
137 
153 
176 
238 
251 
305 
392 
466 
567 
661 
780 
937 
1 163 
1 365 
1 510 
1 512 
1 682 
2 071 
2 529 
2 653 
2 926 
22.1 
4.9 
10.3 
18.1 
19.5 
15.7 
0.7 
0 9 
1.3 
2.1 
5.0 
9.9 
10.8 
15.0 
I 
8 : 
228 
314 
462 
573 
687 
818 
963 
1 107 
1 350 
1 474 
1 830 
2 319 
2 587 
2 794 
3 299 
3 419 
4 291 
4 847 
6 387 
7 985 
9 359 
11 816 
12 033 
14 357 
16 732 
18 124 
21 567 
24 001 
24 396 
24 435 
25 414 
29 191 
30 958 
31 401 
14.9 
6.1 
1,4 
18.8 
16.6 
11.8 
14,7 
22.0 
23.7 
22.2 
12.7 
19.6 
21.4 
23.0 
NL Ρ UK 
VERSCHIEDEHE BEARBEITETE WAREN 
146 
171 
187 
225 
252 
281 
333 
388 
439 
477 
545 
701 
845 
1 016 
1 124 
1 408 
1 795 
1 924 
2 328 
2 457 
2 467 
2 833 
3 179 
3 457 
3 955 
4 379 
5 075 
5 827 
6 274 
6 675 
7 247 
8 520 
9 482 
10 197 
17,6 
11.3 
7,5 
16.3 
14.2 
10.5 
5.9 
7,2 
6.3 
7.2 
4.6 
7.2 
6.0 
9.4 
Werte In Mio ECU 
9 
10 
11 
12 
15 
24 
36 
44 
bO 
67 
83 
93 
112 
133 
160 
215 
274 
2b2 
253 
280 
346 
506 
666 
752 
920 
1 113 
1 458 
1 906 
2 218 
2 614 
2 988 
3 616 
4 240 
4 530 
21.0 
17.3 
6.8 
26.1 
19.5 
25,0 
0.3 
1.0 
1.3 
3.2 
3.2 
11.8 
20.0 
34.4 
571 
573 
641 
663 
703 
783 
881 
999 
1 059 
1 133 
1 244 
1 523 
1 754 
1 947 
2 063 
2 289 
2 904 
3 178 
3 832 
4 754 
5 396 
6 031 
7 399 
8 610 
8 999 
9 726 
11 530 
13 271 
12 538 
13 750 
15 623 
18 147 
19 417 
18 933 
16.2 
7.0 
-2.5 
10.6 
15.5 
11.2 
20.3 
14.9 
14.6 
13.4 
6,2 
9.1 
9.0 
12,9 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
8 : MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valoras an Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198? 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
ECU 
1 420 
1 641 
2 017 
2 410 
2 752 
3 277 
3 485 
4 125 
5 339 
6 187 
7 305 
8 591 
10 305 12 712 
13 700 
17 056 
19 679 
22 039 
26 137 
29 045 
30 830 
34 593 
37 663 
42 502 
47 563 
52 602 
57 488 
61 875 
69 890 
77 681 
83 118 
ECU 
2 045 
2 192 
2 416 
2 737 
3 034 
3 331 
3 732 
4 221 
4 929 
5 554 
5 998 
6 638 
7 692 
9 581 
10 098 
12 729 
15 298 
17 155 
19 267 
21 488 
26 925 
29 911 
33 120 
41 033 
47 346 
45 091 
45 536 
48 503 
56 111 
58 900 
56 926 
96 
108 
137 
173 
209 
252 
321 
369 
437 
443 
512 
643 
754 
886 
1 055 
1 292 1 544 
1 561 
1 868 
2 041 
2 117 
2 285 
2 601 
2 754 
2 975 
3 332 
3 646 
3 885 
4 333 
4 731 
4 913 
5 487 
6 259 
6 756 
47 
52 
47 
56 
67 
72 
95 
108 
113 
125 
135 
153 
176 
182 
195 
230 
299 
302 
370 
442 
407 
444 
604 
717 
762 
878 
1 112 
1 215 
1 131 
1 102 
1 113 
1 295 
1 359 
1 357 
DK 
24 
30 
34 
37 
43 
54 
61 
64 
70 
78 
87 
102 
121 
157 
210 
245 
258 
319 
349 
421 
454 
552 
625 
728 
857 
976 
1 074 
1 204 
1 333 
1 450 
1 700 
1 955 
2 302 
43 
49 
57 
66 
80 
102 
117 
129 
151 
170 
212 
237 
260 
301 
36b 
440 
461 
613 
671 
686 
765 
881 
1 069 
I 242 
1 426 
1 816 
2 102 
2 IIB 
2 077 
1 875 
2 012 
2 136 
2 193 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
256 
293 
352 
389 
432 
582 
668 
723 
854 
959 
1 159 
1 472 
1 647 
1 895 
2 069 
2 630 
3 155 
3 254 
4 354 
5 032 
5 551 
6 274 
6 843 
7 296 
8 309 
8 741 
9 842 
11 348 
12 623 
13 950 
15 059 
17 007 
17 834 
18 192 
84 
113 
157 
12 193 
12 228 
13 270 
1 19 314 
1 25 370 
3 31 441 
5 33 460 
6 45 521 
8 65 645 
11 74 818 
13 112 1 011 
21 181 1 273 
53 222 1 572 
81 346 1 871 
108 372 2 043 
191 469 2 232 
204 495 2 555 
212 579 2 890 
232 731 3 352 
307 739 3 872 
363 836 4 004 
457 936 4 055 
585 1 001 4 458 
731 1 215 4 937 
734 1 333 5 539 
978 1 524 5 894 
1 079 1 776 6 541 
890 1 988 7 274 
1 042 2 159 8 087 
1 095 2 550 9 319 
1 184 2 675 10 370 
14 
17 
23 
24 
27 
34 
35 
43 
52 
60 
75 
87 
106 
121 
144 
195 
207 
250 
311 
371 
464 
541 
604 
725 
897 
1 031 
1 109 
1 115 
1 275 
1 603 
2 017 
2 123 
2 361 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
490 
544 
614 
630 
645 
702 
772 
860 
954 
1 067 
1 167 
1 350 
1 534 
1 670 
1 782 
2 275 
2 823 
2 766 
3 625 
4 320 
4 893 
5 375 
6 061 
7 043 
8 019 
9 063 
10 822 
12 679 
13 138 
13 159 
14 341 
15 920 
17 163 
17 315 
304 
1 354 
1 415 
2 20 398 
2 36 412 
3 40 437 
3 54 490 
4 66 511 
5 93 533 
5 115 568 
6 155 613 
10 211 680 
13 245 747 
17 316 819 
27 425 972 
33 410 1 199 
49 505 1 431 
66 528 1 638 
78 840 1 921 
82 655 2 263 
72 699 2 632 
79 BOB 2 985 
87 768 3 437 
138 1 088 4 022 
127 1 218 4 310 
142 1 313 4 733 
205 1 751 5 821 
249 1 865 6 775 
280 1 517 6 184 
303 2 030 6 146 
322 2 106 7 000 
456 2 325 8 201 
425 2 366 8 627 
382 2 433 8 043 
3 
4 
5 
7 
7 
7 
9 
12 
14 
17 
19 
23 
31 
31 
32 
43 
44 
55 
81 
95 
103 
120 
177 
212 
266 
329 
401 
397 
406 
467 
512 
b30 
565 
1 
8 : 
95 
143 
212 
283 
340 
411 
493 
594 
760 
790 
987 
1 343 
1 475 
1 688 
2 048 
2 119 
2 669 
3 106 
3 962 
4 762 
5 558 
7 067 
7 292 
7 714 
9 030 
9 811 
10 957 
12 047 
13 335 
13 882 
14 389 
15 977 
17 565 
18 589 
133 
171 
250 
290 
347 
407 
469 
513 
590 
684 
843 
976 
1 112 
1 105 
1 250 
1 299 
1 622 
1 741 
2 425 
3 223 
3 801 
4 749 
4 735 
6 636 
7 694 
8 309 
10 605 
11 952 
11 057 
10 548 
11 003 
13 200 
13 387 
12 805 
NL Ρ UK 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
96 
117 
129 
159 
178 
204 
242 
283 
325 
340 
398 
537 
654 
811 
917 
1 158 1 444 
1 525 
1 839 
1 905 
1 911 
2 189 
2 451 
2 608 
2 936 
3 185 
3 615 
4 129 
4 596 
5 011 
5 324 
6 180 
7 224 
7 799 
50 
54 
58 
66 
73 
76 
91 
105 
113 
137 
146 
165 
190 
206 
207 
250 
351 
399 
489 
552 
557 
514 
683 
700 
8b0 
947 
1 182 
1 379 
1 370 
1 358 
1 328 
1 642 
1 729 
1 780 
Werte In Mio ECU 
108 
129 
153 
1 179 
4 210 
7 '2b6 
10 282 
12 307 
22 312 
25 333 
26 437 
35 529 
49 612 
66 681 
97 807 
129 1 033 
119 1 147 
123 1 448 
136 1 888 
201 2 228 
304 2 782 
411 3 436 
452 3 575 
605 3 837 
732 4 064 
923 4 628 
1 215 5 149 
1 491 5 310 
1 806 6 105 
2 129 6 856 
2 599 7 634 
3 106 8 651 
3 464 9 425 
Werte In Mio ECU 
9 465 
10 511 
12 510 
14 524 
20 573 
30 626 
35 717 
37 752 
45 821 
58 912 
67 1 086 
77 1 199 
83 1 308 
94 1 353 
117 1 482 
145 1 871 
133 2 031 
130 2 383 
144 2 865 
145 3 168 
201 3 244 
255 3 957 
300 5 035 
315 5 162 
381 5 662 
535 6 855 
691 8 039 
727 7 172 
807 7 600 
857 8 092 
1 016 9 530 
1 129 9 847 
1 064 8 990 
(1) Von 1988 an SITC. Rev. 3. 
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INDICES 
RESUMEN CE (1) 
según la CTCI, Rev. 2 
1985 = 100 
Ano 
Jahr 
Importaciones 7 Einluhr 
0-8 0+1 2 + 4 
VOLUMEN 
Intercambios INTRA-CE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
84 80 80 
86 B5 81 
89 87 69 
94 91 93 
100 100 100 
104 104 100 
111 108 108 
118 114 111 
128 118 118 
135 123 120 
140 134 124 
Comercio EXTRA-CE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
CUSE 1 : Te 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
CLASE 2: Pa 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
96 96 95 
94 98 94 
93 97 95 
98 97 96 
100 100 100 
106 99 99 
113 105 103 
124 108 104 
132 109 104 
140 117 99 
149 122 97 
3 
78 
77 
85 
93 
100 
98 
96 
87 
84 
87 
92 
113 
107 
99 
100 
100 
99 
99 
101 
107 
110 
121 
rceros paises industrializados occidentales 
88 109 102 
88 110 100 
91 108 100 
97 104 98 
100 100 100 
105 95 101 
110 102 105 
121 103 105 
129 100 104 
135 100 97 
141 103 96 
ses en vlas de desarrollo 
113 89 83 
105 93 82 
97 91 86 
98 94 93 
100 100 100 
107 100 93 
115 104 95 
126 109 98 
132 111 100 
143 124 100 
153 128 93 
CLASE 3: Palses do comercio de Estado 
1981 
1982 
19B3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
77 85 93 
88 80 97 
95 85 99 
105 91 100 
100 100 too 
109 109 110 
122 115 120 
136 118 121 
143 131 123 
153 138 112 
186 159 121 
67 
74 
84 
93 
100 
104 
111 
117 
128 
127 
145 
137 
121 
104 
99 
100 
100 
96 
9b 
103 
108 
120 
69 
87 
99 
112 
100 
96 
107 
115 
109 
109 
109 
5 + 6 + 
7 + 8 
86 
88 
90 
95 
100 
105 
113 
121 
133 
141 
146 
88 
87 
89 
97 
100 
108 
118 
134 
145 
156 
167 
88 
86 
89 
97 
100 
105 
110 
123 
134 
141 
147 
86 
88 
93 
99 
100 
122 
153 
181 
191 
215 
233 
86 
88 
88 
99 
100 
114 
131 
150 
166 
194 
261 
0-8 
85 
87 
69 
95 
100 
105 
111 
117 
127 
133 
137 
92 
90 
89 
96 
100 
94 
92 
93 
97 
97 
97 
78 
78 
80 
92 
100 
too 
100 
101 
105 
104 
97 
121 
115 
106 
105 
100 
85 
80 
82 
86 
89 
93 
83 
78 
88 
88 
100 
91 
83 
83 
93 
84 
117 
Exportaciones / Ausfuhr 
0+1 
84 
8? 
89 
95 
100 
106 
110 
112 
118 
123 
132 
94 
88 
89 
97 
100 
91 
93 
93 
98 
96 
101 
77 
78 
83 
94 
100 
96 
97 
9b 
99 
99 
97 
101 
96 
92 
102 
100 
88 
90 
92 
94 
91 
95 
125 
100 
104 
87 
100 
79 
84 
79 
108 
102 
150 
2 + 4 
83 
82 
89 
93 
100 
100 
10B 
115 
120 
119 
120 
86 
80 
87 
95 
100 
93 
102 
105 
106 
102 
110 
81 
78 
85 
94 
100 
92 
99 
103 
107 
104 
110 
93 
84 
92 
99 
100 
98 
112 
115 
113 
112 
120 
99 
B2 
83 
91 
100 
90 
101 
100 
95 
86 
97 
3 
81 
80 
88 
95 
100 
98 
94 
85 
82 
62 
84 
98 
104 
102 
100 
100 
105 
97 
97 
94 
99 
94 
83 
9b 
9b 
97 
100 
109 
103 
102 
97 
101 
91 
187 
166 
151 
115 
100 
95 
83 
83 
90 
93 
97 
108 
97 
76 
92 
100 
64 
39 
44 
42 
87 
155 
5 + 6 + 
7 + 8 
86 
88 
89 
95 
100 
105 
112 
120 
132 
138 
142 
92 
90 
89 
96 
100 
93 
90 
91 
96 
96 
95 
0-8 
96 
96 
96 
98 
100 
89 
81 
75 
73 
69 
65 
Relación = Exportaciones : Importaciones 
Verhältnis = Ausfuhr : Einfuhr 
0+1 2 + 4 3 
5 + 6 + 
7 + 8 
VOLUMEN 
Binnenaustausch INTRA- EG 
Handel EXTRA-EG 
98 91 87 105 
90 85 97 103 
92 92 103 100 
100 99 100 99 
100 100 100 100 
92 94 106 86 
89 99 98 76 
86 101 96 68 
90 102 88 66 
82 103 90 62 
83 113 78 57 
K L A S S E 1: Industrialisierte westliche Drittländer, ohne EG-Länder 
78 
77 
79 
92 
100 
98 
99 
99 
103 
103 
95 
124 
118 
108 
105 
100 
84 
78 
BO 
85 
88 
92 
77 
75 
86 
88 
100 
92 
83 
83 
93 
82 
114 
89 
89 
88 
95 
100 
95 
91 
83 
81 
77 
69 
107 
110 
109 
107 
100 
79 
70 
65 
65 
62 
61 
108 
89 
93 
84 
100 
83 
68 
61 
65 
55 
63 
71 79 124 89 
71 78 128 90 
77 85 113 89 
90 96 104 95 
100 100 100 100 
101 91 105 93 
95 94 93 90 
92 98 67 80 
99 103 76 77 
99 107 80 73 
94 115 63 65 
KLASSE 2: Entwicklungsländer 
113 112 136 144 
103 102 137 134 
101 107 145 116 
109 106 116 106 
100 100 100 100 
88 105 95 69 
87 118 86 51 
84 117 87 44 
85 113 87 45 
73 112 86 41 
74 129 81 39 
KLASSE 3: Staatshandelsländer 
147 106 157 91 
125 85 111 85 
122 84 77 98 
96 91 82 89 
100 100 100 100 
72 82 67 81 
73 84 36 63 
67 83 38 55 
82 77 39 56 
74 77 80 42 
94 80 142 44 
( ï ) Los Indices, encadenados anualmente, se rederen a EUR 9 hasta die iembre de 1981, a EUR 10 hasta diciembre de 1985 y a EUR 12 desde entonces. 
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INDIZES 
GEMEINSCHAFT (1) 
nach SITC, Rev. 2 
1985 = 100 
Aho 
Jahr 
Importaciones / Einfuhr 
0-8 0+1 
VALOR MEDIO 
Intercambios INTRA-CE 
1981 
1962 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1991 
Comercio EX 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1966 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
CLASE 1: Te 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
CLASE 2: Pa 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
CU S E 3: Pi 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
77 84 
84 91 
89 94 
95 98 
100 100 
95 99 
95 99 
98 102 
105 108 
106 108 
108 110 
ÍRA-CE 
78 79 
84 84 
88 90 
98 100 
100 100 
77 92 
73 81 
75 83 
83 85 
81 77 
81 79 
ceros pelses Industriallzar 
74 84 
80 87 
86 92 
96 99 
100 100 
90 93 
88 88 
93 91 
101 97 
98 93 
100 97 
sas en viae da desarrollo 
82 75 
88 80 
90 87 
100 101 
100 100 
63 92 
59 77 
58 78 
65 79 
63 68 
62 69 
Ises da comorclo de Estad 
B4 84 
89 92 
90 94 
99 100 
100 100 
67 93 
64 87 
62 90 
71 96 
69 90 
69 94 
2 + 4 
74 
79 
84 
98 
100 
88 
84 
90 
98 
93 
88 
81 
83 
87 
104 
100 
79 
75 
86 
97 
89 
83 
3 
81 
88 
89 
98 
100 
54 
49 
42 
51 
56 
b5 
85 
92 
92 
100 
100 
50 
47 
39 
48 
52 
49 
os occidentales 
81 
83 
87 
103 
100 
82 
79 
91 
104 
95 
88 
82 
82 
88 
10b 
100 
7b 
69 
78 
86 
79 
78 
1 
79 
80 
81 
97 
100 
82 
77 
84 
95 
90 
82 
82 
90 
90 
98 
100 
60 
62 
47 
54 
68 
56 
86 
93 
92 
100 
100 
46 
4b 
37 
46 
50 
46 
86 
91 
92 
101 
100 
50 
47 
39 
48 
50 
50 
5 + 6 + 
7 + 8 
75 
82 
88 
94 
100 
101 
102 
107 
114 
115 
118 
72 
79 
85 
94 
100 
94 
92 
98 
106 
102 
105 
70 
78 
84 
94 
100 
97 
96 
101 
110 
107 
110 
78 
82 
86 
96 
100 
83 
79 
86 
94 
87 
89 
81 
85 
89 
95 
100 
90 
86 
93 
102 
94 
97 
0-8 
77 
84 
89 
95 
100 
94 
94 
98 
10b 
106 
108 
76 
83 
88 
95 
100 
95 
95 
101 
109 
110 
112 
75 
83 
88 
95 
100 
95 
95 
100 
108 
109 
112 
76 
83 
88 
95 
100 
96 
96 
101 
110 
110 
112 
79 
86 
90 
96 
100 
96 
93 
100 
110 
109 
105 
Exportaciones 7 Ausfuhr 
0+1 
83 
90 
94 
98 
100 
99 
99 
103 
110 
109 
112 
88 
91 
93 
99 
100 
92 
86 
92 
104 
103 
102 
79 
85 
89 
95 
100 
97 
9b 
99 
106 
108 
111 
92 
94 
96 
100 
100 
89 
81 
88 
103 
100 
96 
102 
97 
99 
105 
100 
85 
65 
78 
101 
100 
89 
2 + 4 
74 
80 
84 
99 
100 
87 
84 
90 
98 
92 
86 
73 
79 
82 
97 
100 
B7 
84 
89 
96 
89 
87 
73 
79 
82 
96 
100 
91 
89 
94 
102 
93 
92 
74 
79 
81 
98 
100 
80 
74 
78 
85 
78 
77 
73 
79 
82 
98 
100 
84 
78 
85 
92 
85 
80 
3 
78 
87 
87 
96 
100 
57 
48 
43 
50 
55 
56 
83 
88 
89 
96 
100 
54 
53 
47 
55 
60 
61 
85 
89 
89 
96 
100 
52 
51 
44 
52 
57 
57 
79 
85 
86 
94 
100 
63 
59 
56 
66 
72 
77 
81 
87 
90 
91 
100 
66 
76 
76 
82 
81 
86 
5 + 6 + 
7 + 8 
75 
83 
88 
94 
100 
101 
102 
107 
114 
116 
118 
74 
82 
B8 
94 
100 
99 
101 
107 
115 
115 
119 
0-8 
97 
99 
100 
97 
100 
123 
130 
135 
131 
136 
138 
Relación = Exportaciones : Importaciones 
Verhältnis = Ausluhr : Elnluhr 
0+1 2 + 4 3 
5 + 6 + 
7 + 8 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E 
Binnenaustausch INTRA-EG 
Handel E X T R A - E G 
111 90 98 103 
108 95 96 104 
103 94 97 104 
99 93 96 100 
100 100 100 100 
100 110 108 105 
106 112 113 110 
111 103 121 109 
122 99 115 108 
134 100 115 113 
129 105 124 113 
K L A S S E 1: Industrialisierte westliche Drittländer, ohne EG-Länder 
74 
82 
88 
95 
100 
100 
101 
107 
115 
116 
120 
74 
82 
87 
94 
100 
99 
100 
106 
113 
113 
117 
75 
84 
88 
9b 
100 
98 
98 
10b 
112 
112 
109 
101 
104 
102 
99 
100 
106 
108 
108 
107 
111 
112 
93 
94 
98 
95 
100 
152 
163 
174 
169 
175 
181 
94 
97 
100 
97 
100 
143 
145 
161 
155 
158 
152 
94 90 104 106 
98 95 99 105 
97 94 99 105 
96 93 98 101 
100 100 100 100 
104 111 87 103 
108 113 98 105 
109 103 94 106 
109 98 96 105 
116 98 98 108 
114 105 102 109 
KLASSE 2: Entwicklungsländer 
123 90 92 95 
118 96 91 100 
110 92 93 101 
99 93 94 98 
100 100 100 100 
97 107 137 119 
105 107 131 127 
113 100 151 123 
130 99 143 120 
147 99 144 130 
139 99 167 131 
KLASSE 3: Staatshandelsländer 
121 92 94 93 
105 99 96 99 
105 101 98 99 
105 101 90 100 
100 100 100 100 
91 102 172 109 
75 101 162 114 
87 101 195 113 
105 97 171 110 
111 94 162 119 
95 98 172 112 
(1) Die Indizes, die jährlich verkettet werden, beziehen sich bis Deze mber 1981 aul EUR 9. bis Dezember 1985 aut EUR 10 und danach aul EUR 12 
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TIPOS DE CAMBIO 
Estados miembros, 
Estados Unidos de América, Japón y Suiza (1) 
UMRECHNUNGSKURSE 
Mitgliedstaaten, 
Vereinigte Staaten von Amerika, Japan und Schweiz (1) 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Aho 
Jahr 
1958 
1959 
I960 
196t 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Belg.-Lux. 
1 000 BFR -
... ECU 
20.044 
20.016 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20,000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
19.659 
20,259 
20.920 
21.552 
21.945 
23.167 
24.460 
24.963 
24,897 
24,632 
24.216 
22.366 
22.008 
22.006 
22.265 
22.830 
23.234 
23.026 
23.052 
23.571 
23.684 
Italia 
1 000 LIT -
... ECU 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.545 
1.528 
1.396 
1.289 
1.235 
1,075 
0.993 
0.925 
0.878 
0.841 
0.792 
0.755 
0.741 
0.724 
0.691 
0.664 
0.669 
0.650 
0.662 
0.657 
0.652 
Danmark 
1 000 DKR = 
... ECU 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144,778 
143.395 
133.333 
133.333 
133.333 
128.988 
128.385 
134.844 
137.755 
140.397 
147.890 
145.865 
142.462 
138 714 
127.757 
126.222 
122.596 
122.973 
122.752 
124,708 
126.008 
126.828 
125.762 
124.235 
127.283 
126.445 
Nederland 
1 000 HFL -
... ECU 
263.158 
263.158 
263.158 
274.092 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
273.411 
277.785 
291.670 
312.281 
318.989 
338.392 
357,130 
363.112 
363,816 
362,283 
360,347 
382.569 
394.135 
396.299 
398,246 
416.415 
428.416 
428.304 
428.218 
432.504 
432.717 
Deutschland 
1 000 DM -
... ECU 
238.095 
238.095 
238.095 
247.827 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
253.902 
273.224 
274.299 
279.579 
305.209 
324.305 
327.934 
355.183 
377.599 
391.252 
398.266 
396.164 
397.788 
420.877 
440.426 
446.806 
449,172 
469.777 
482.735 
482.067 
483.057 
487.308 
487.624 
Portugal 
1 000 ESC = 
... ECU 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.763 
34.783 
34,783 
34.783 
34.038 
33.737 
32.812 
33.039 
33.055 
31.748 
29,745 
22,941 
17.902 
14.916 
14.378 
14,600 
12,819 
10.133 
8.645 
7.677 
6.802 
6.149 
5.880 
5.767 
5.522 
5.599 
Hellas 
1 000 DR « 
... ECU 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33,333 
33.333 
33.333 
31.814 
29.715 
27.062 
27.948 
25.004 
24.459 
23.790 
21.375 
19.695 
16.857 
16.228 
15.304 
12.806 
11.310 
9.457 
7,277 
6.399 
5.967 
5.592 
4.965 
4.440 
Uniled Kingdom 
1 000 UKL -
... ECU 
2 aoo.ooo 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744.855 
2 400.000 
2 400.000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785,631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506.142 
1 547.051 
1 670.880 
1 807.959 
1 784.265 
1 703.537 
1 693.119 
1 697.859 
1 489.958 
1 419.303 
1 505.040 
1 485.218 
1 400.853 
1 426.509 
Espana 
1 000 PTA » 
... ECU 
23.810 
19.608 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.438 
14.286 
14.286 
14.013 
13.780 
13.850 
13.925 
14.530 
14.053 
13.380 
11.514 
10.264 
10.874 
10.030 
9.739 
9.297 
7.843 
7.901 
7.742 
7.275 
7.034 
7.267 
7.666 
7.727 
7.784 
United States 
1 000 USD -
... ECU 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
954.417 
891.440 
811.866 
838.434 
805,951 
894.414 
876,332 
784.720 
729.581 
718.221 
895.696 
1 020.710 
1 123.318 
1 267.379 
1 310.461 
1 016.601 
866.221 
845.680 
907.647 
785.281 
806.998 
France 
1 000 FF -
... ECU 
2.381 
2.026 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
193.230 
180.044 
173.246 
176.767 
182.891 
174.403 
187.997 
187.096 
178.378 
174.217 
171.543 
170.388 
165.565 
155.493 
147.693 
145.525 
147.167 
147.100 
144.319 
142.117 
142.372 
144.632 
143.404 
Japan 
1 000 YEN « 
... ECU 
2.533 
2.630 
2.630 
2.603 
2.597 
2.597 
2.597 
2.597 
2.597 
2.609 
2.700 
2,717 
2.717 
2.749 
2.944 
3.001 
2.878 
2.720 
3.019 
3.270 
3.744 
3.328 
3.174 
4.075 
4.106 
4.731 
5.345 
5.538 
6.061 
6.002 
6.602 
6.582 
5.445 
6.006 
Ireland 
1 000 IRL -
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744.855 
2 400.000 
2 400.000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785.631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506.142 
1 493.694 
1 479.297 
1 447.134 
1 450.105 
1 398.687 
1 377.521 
1 398.275 
1 363.847 
1 289.577 
1 289.205 
1 287,303 
1 302.477 
1 302.407 
Suisse 
1 000 SFR -
... ECU 
208.656 
216.655 
216.655 
214.396 
213.901 
213.901 
213.901 
213.901 
213.901 
214.903 
222.408 
223.865 
223.857 
231.094 
233.361 
256,920 
281.354 
312.384 
357.766 
365.138 
438.474 
439.507 
429.596 
457.218 
503.438 
535.467 
541.263 
538.874 
567.904 
582.140 
578.630 
555.525 
567.479 
563.618 
{1 ) El ECU es una unidad monetaria del tipo "cesta' que se basa en los tipos de cambio del mercado de cierta cantidad de todas las monedas comunitarias, ponderados con arreglo a ia media del producto nacional bruto en un 
periodo de cinco anos y al comercio intracomunitário de cada Estado miembro. Los tipos que se utilizan aqui son las medias anuales de los tipos diarios. 
( i ) Der Ecu Ist eine 'Währungskorb" - Einheit, die sich aul die Marktwec hselkurse einer gewissen Menge jeder Gemeinschafts - Währung stützt und aul der Grundlage des Fünfjahresdurchschnitts des B ruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels jedes Mitgliedstaats gewogen wird. Bei den hier verwendeten Ku rsen handelt es sich um Jahresmittel der Tageskurse. 
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La CE en el comercio mundial 
EG und Welthandel 
CE e commercio mondiale 
CE e comércio mundial 
CE Y COMERCIO MUNDIAL 
Importaciones / Einfuhr 
Intra­CE 
excluido 
Intra 
EUR 12 
Extra 
EUR 12 
Estados 
Unidos 
Unión 
Soviètica 
Corea 
del Sur 
Hong 
Kong 
1960 
1970 
1980 
1991 
Valores en Mio USD 
Werte in Mio USD 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
114 000 
121 300 
135 100 
140 900 
149 500 
162 900 
181 500 
197 300 
215 900 
227 200 
252 400 
286 500 
328 700 
365 300 
429 200 
599 800 
860 500 
907 100 
1 013 573 
1 163 400 
1 347 133 
1 691 500 
2 054 800 
2 036 982 
1 899 795 
1 871 842 
1 981 481 
2 006 533 
2 199 562 
2 556 148 
2 907 697 
3 116 406 
3 546 261 
3 606 439 
100 877 
106 525 
117 388 
120 882 
126 920 
136 953 
151 668 
164 086 
179 095 
188 668 
208 700 
232 764 
266 151 
291 855 
340 149 
476 294 
706 878 
745 475 
829 694 
951 567 
1 089 427 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 546 683 
1 652 088 
1 650 367 
1 747 363 
1 993 480 
2 268 172 
2 428 376 
2 700 962 
2 735 403 
13 123 
14 775 
17 712 
20 018 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
38 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
73 445 
89 051 
123 506 
153 622 
161 625 
183 879 
211 833 
257 706 
335 190 
382 275 
334 964 
329 355 
325 159 
329 393 
356 166 
452 199 
562 668 
639 525 
688 030 
845 299 
871 036 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 823 
67 447 
76 383 
107 631 
164 659 
164 938 
188 769 
205 586 
235 573 
308 946 
393 378 
355 321 
328 561 
304 187 
308 226 
310 134 
329 100 
392 576 
458 674 
492 170 
589 241 
612 133 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
8 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 590 
236 371 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
7 736 
8 058 
7 913 
8 537 
9 410 
10 327 
11 732 
12 480 
16 055 
21 112 
24 890 
36 971 
38 111 
40 812 
50 550 
57 799 
68 954 
72 960 
77 752 
80 412 
80 680 
83 140 
88 871 
96 061 
107 229 
114 567 
120 651 
5 351 
5 898 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 583 
106 819 
114 140 
116 360 
115 728 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 988 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 512 
23 919 
32 722 
33 339 
40 950 
39 139 
226 
231 
297 
322 
304 
361 
427 
556 
622 
805 
903 
1 213 
1 524 
1 844 
2 513 
3 792 
6 966 
5 952 
7 599 
8 511 
11 027 
14 774 
19 733 
21 200 
18 888 
20 287 
21 959 
20 102 
24 181 
34 983 
49 673 
52 265 
54 716 
378 
283 
287 
302 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
1 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 058 
31 734 
41 025 
51 812 
60 210 
68 611 
78 803 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
"23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
100 274 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 748 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 S4B 
27 620 
26 115 
26 340 
28 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 079 
54 830 
49 721 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 705 
66 271 
Variación en S en relación con el año anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
19β9 
1990 
1991 
7.2 
13.8 
1.7 
7.1 
11.2 
1.3 
7.6 
22,9 
3.0 
7.3 
19.7 
3.9 
7.3 
4,6 
­1.4 
12.5 
11.3 
0.8 
6.8 
5.3 
22.8 
­4.4 
5.2 
4.7 
16.2 
14.0 
14.9 
12.9 
14.3 
21.6 
7.4 
11.7 
­9.3 
3.4 
19,8 
­4.9 
Variación inual madia en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 /1960 
1980 71970 
1991 71981 
9.3 
20.1 
5.9 
8.5 
20,2 
4.9 
13.4 
19.8 
10.0 
7.9 
20,3 
5.6 
10.6 
19.7 
6.5 
14.2 
22.3 
5.1 
7.6 
19.4 
8,9 
16,1 
5.7 
17.8 
29.2 
21,3 
27.2 
11.7 
11.0 
22.6 
15.0 
9.3 
16.9 
5.6 
11.2 
18.8 
8.0 
Parte en % del comercio mundial (Intra—CE excluido) 
Anteil In % am Welthandel (ohne Intra­EG) 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
24.7 
23.2 
23.5 
22,4 
12.5 
15.0 
14,4 
17,8 
4.8 
4.4 
4,1 
4.8 
5.0 
3.5 
4.2 
0.3 
0.6 
1.2 
0,2 
0.7 
1.3 
2.9 
0.9 
1.1 
1.3 
3.7 
2.4 
2.6 
2.0 
1.8 
1.9 
2.4 
2.2 
4.9 
Indice del volumen (1985 η 100) 
Indizes des Volumens (1985 ■ 100) 
(D 
umi 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
88 
88 
89 
96 
100 
108 
115 
126 
134 
142 
B5 
84 
86 
B9 
94 
100 
104 
111 
118 
128 
135 
105 
96 
94 
93 
98 
100 
106 
113 
124 
132 
140 
50 
69 
71 
67 
74 
92 
100 
111 
114 
118 
70 
91 
90 
89 
90 
100 
100 
110 
120 
140 
151 
159 
56 
75 
80 
88 
92 
96 
100 
94 
93 
96 
121 
119 
68 
80 
82 
71 
79 
94 
100 
108 
114 
130 
136 
136 
73 
77 
87 
92 
78 
93 
100 
99 
101 
114 
139 
120 
84 
83 
81 
95 
100 
100 
129 
171 
216 
217 
237 
34 
65 
72 
72 
81 
94 
100 
108 
131 
149 
173 
30 
68 
76 
75 
82 
93 
100 
112 
149 
188 
205 
77 
88 
82 
85 
88 
92 
100 
104 
112 
118 
125 
126 
54 
84 
80 
85 
88 
95 
100 
109 
117 
123 
130 
137 
(1) Excluido el comercio de países de economía planificada 
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EG UND WELTHANDEL 
Exportaciones / Ausfuhr 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1970 /1960 
1980 71970 
1991 / 1981 
1960 
1970 
1980 
1991 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Welt 
108 600 
115 700 
128 200 
134 100 
141 600 
154 600 
172 500 
186 900 
204 000 
215 000 
239 800 
273 700 
313 900 
350 400 
415 500 
573 000 
841 800 
877 100 
989 495 
1 127 000 
1 297 390 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 801 
1 829 321 
1 812 494 
1 909 308 
1 931 469 
2 123 607 
2 485 256 
2 814 274 
2 990 770 
3 392 757 
3 485 603 
6.3 
13.4 
2.7 
9.4 
20.3 
5.9 
dl 
69 
90 
90 
88 
90 
97 
100 
107 
113 
122 
131 
138 
Welt 
ohne 
Intra­EG 
95 695 
101 126 
110 540 
114 001 
119 116 
128 869 
142 878 
153 993 
167 824 
177 061 
196 656 
220 831 
251 921 
277 353 
326 602 
450 270 
686 769 
715 029 
803 639 
915 610 
1 038 160 
1 304 588 
1 611 074 
1 635 145 
1 497 888 
1 485 886 
1 576 567 
1 575 415 
1 669 800 
1 923 233 
2 175 720 
2 301 381 
2 556 276 
2 632 843 
5,8 
11.1 
3.0 
8.6 
20.4 
4.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
EG 
Imra­
EUR 12 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
73 047 
88 898 
122 730 
155 031 
162 071 
185 856 
211 390 
259 230 
338 912 
385 526 
336 656 
331 433 
326 608 
332 741 
356 054 
453 807 
562 023 
638 554 
689 389 
836 481 
852 760 
8.0 
21.3 
1.9 
13,4 
20.1 
9.7 
87 
85 
87 
89 
95 
100 
106 
111 
117 
127 
133 
137 
Extra ­
EUR 12 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
62 509 
71 562 
95 957 
132 152 
147 068 
154 405 
183 323 
218 018 
260 847 
301 676 
296 248 
278 306 
267 619 
276 838 
288 945 
336 350 
391 746 
429 134 
455 034 
534 603 
524 781 
6.0 
17.5 
­1.8 
7.8 
18.7 
5.9 
23,1 
21,5 
18,7 
19.9 
86 
92 
90 
89 
96 
100 
94 
92 
93 
97 
97 
97 
Vereinigte 
Staaten 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
421 854 
Japan Sowjet­
union 
Kanada 
Valores en Mio USD 
Werte In Mio USD 
2 877 4 298 
3 456 5 441 
4 055 5 562 
4 234 5 998 
4 918 7 031 
5 453 7 272 
6 674 7 683 
8 452 8 175 
9 779 8 841 
10 440 9 652 
12 999 10 634 
15 994 11 655 
19 318 12 800 
24 081 13 806 
29 101 15 361 
37 008 21 463 
55 514 27 405 
55 728 33 316 
67 320 37 169 
81 084 48 159 
98 338 52 216 
102 293 64 757 
130 435 77 003 
152 030 79 003 
138 256 86 912 
146 974 91 343 
169 776 91 652 
177 198 87 281 
209 151 97 247 
231 281 107 966 
264 943 110 559 
275 170 109 173 
287 040 104 177 
314 624 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
126 880 
126 844 
Australien 
1 664 
2 008 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 618 
22 541 
27 168 
32 671 
36 992 
38 912 
Variación en % en relación con el ano anterior 
13.5 
8.0 
7.3 
Veränderung In % zum Vorjahr 
3.9 ­1.3 
4.3 ­4.6 
9.6 
3.8 
9.2 
Variación anual, medla en H 
Durchschnittliche Jährliche Veränderung In 
7.9 
17.7 
6,1 
Parle 
18.4 
17.2 
13,7 
16.0 
86 
118 
114 
102 
95 
102 
too 
100 
112 
133 
16.9 8,7 
21.0 19.7 
7.5 
11.2 
14,9 
6,0 
13.2 
5.2 
Κ 
8.7 
16.6 
en % del comercio mundial (Intra­CE excluido) 
Intoil in K am Wollhandel (ohne Intra­EG) 
3.7 5,0 
7.7 5.1 
8.1 4.8 
11.9 
5.0 
6.4 
4.0 
4.8 
Indice del volumen (1985 = 100) 
Indizes des Volumens (1985 ­ 100) 
45 71 
71 91 
78 93 
76 97 
82 100 
96 102 
100 100 
99 110 
100 114 
105 119 
109 125 
115 112 
118 
52 
71 
74 
75 
81 
96 
too 
104 
107 
117 
118 
124 
125 
1,9 
1,9 
1.4 
63 
76 
64 
78 
77 
92 
100 
103 
111 
110 
117 
124 
Taiwan 
156 
157 
164 
195 
218 
332 
430 
450 
536 
641 
789 
1 049 
1 481 
2 060 
2 988 
4 483 
5 639 
5 309 
8 166 
9 361 
12 687 
16 103 
19 811 
22 611 
22 204 
25 123 
30 456 
30 726 
39 849 
53 612 
60 585 
66 304 
67 223 
9.4 
1.4 
24.6 
29.6 
0.1 
0.6 
1.2 
25 
60 
64 
68 
81 
94 
100 
126 
146 
148 
153 
158 
Sod­
Korea 
17 
19 
32 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
60 244 
60 156 
­0.3 
­0.4 
­0.1 
38.6 
35.5 
11.0 
0,3 
1.1 
2.3 
27 
5b 
66 
69 
80 
93 
100 
113 
139 
156 
146 
Hongkong 
569 
637 
687 
683 
767 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 144 
98 579 
15.7 
12.4 
20.0 
13.9 
22.9 
16.3 
0.6 
1.0 
1.2 
3.7 
39 
74 
81 
79 
90 
105 
100 
115 
152 
292 
212 
Schweden 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
6 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 504 
55 002 
3.8 
11.4 
­4.4 
10.2 
16.4 
6.8 
2.3 
2.7 
1.9 
2.1 
63 
76 
77 
80 
90 
97 
100 
102 
106 
109 
111 
112 
Schweiz 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 654 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
61 330 
1.8 
23,3 
­3.5 
10.6 
19.1 
8.6 
1.7 
2.0 
1.8 
2.3 
61 
82 
83 
83 
83 
89 
100 
103 
103 
110 
116 
(1) Ohne den Handel der Staatshandetsländer 
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CE Y COMERCIO MUNDIAL 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Clase de productos 
0 + 1 : Productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 
3: Carburantes 
lubricantes 
2 + 4: Materias 
primas 
5: Productos 
químicos 
7: Maquinas 
y material de 
transporte 
6. 8. 9: Otros 
productos 
manufacturados 
0 +1 : Productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 
3: Carburantes 
lubricantes 
2 + 4: Materias 
primas 
5: Productos 
químicos 
7: Máquinas 
y material de 
transporte 
6. 8. 9: Otros 
productos 
manufacturados 
0 + 1 : Producios 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 
3: Carburantes 
lubricantes 
2 + 4: Materias 
primas 
5: Productos 
químicos 
7: Máquinas 
y material de 
transporte 
6, 8. 9: Otros 
productos 
manufacturadas 
CTCI, rav 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
Mundo 
(1) 
■ 2(a) 
177 828 
203 333 
225 075 
253 684 
266 319 
294 421 
361 646 
260 126 
278 863 
262 984 
292 150 
343 414 
117 444 
119 915 
142 180 
167 447 
177 006 
175 342 
152 397 
177 876 
214 035 
253 737 
263 898 
298 469 
601 063 
714 342 
853 126 
990 055 
1 057 500 
1 211 950 
596 155 
723 970 
842 869 
979 790 
1 059 733 
1 222 665 
5.0 
10.6 
11.1 
17.5 
5.7 
­ 0 . 9 
3.9 
13.2 
6.8 
14.6 
8.2 
15.4 
8.5 
8.3 
9.4 
9.7 
5.7 
4.9 
8.5 
8.4 
33.9 
34,2 
34,0 
34,5 
Mundo 
In l ra­CE 
excluido 
134 107 
144 987 
154 310 
175 164 
185 803 
197 846 
322 487 
233 479 
251 034 
240 961 
268 282 
311 874 
100 239 
100 392 
118 680 
140 282 
147 520 
142 840 
108 872 
122 047 
145 034 
173 139 
179 005 
195 324 
500 859 
572 932 
668 230 
773 501 
816 672 
910 265 
483 803 
573 526 
656 192 
765 125 
B31 094 
942 813 
6,1 
6.5 
11.3 
16.2 
5.2 
­ 3 . 2 
3.4 
9,1 
5.6 
11.5 
8.6 
13.4 
7.7 
7.3 
11.0 
11.b 
6.1 
5.3 
7.4 
7.2 
33.6 
33.7 
34.2 
34.9 
CE 
In t ra ­
EUR 12 
(2) 
43 721 
58 346 
70 765 
78 520 
80 516 
96 575 
104 427 
39 159 
26 647 
27 829 
22 023 
23 868 
31 540 
31 872 
17 205 
19 523 
23 500 
27 165 
29 486 
32 502 
31 105 
43 525 
55 829 
69 001 
80 598 
84 693 
103 145 
103 856 
100 204 
141 410 
184 896 
216 554 
240 828 
301 685 
318 649 
112 352 
150 444 
186 677 
214 665 
228 639 
279 852 
281 127 
2.5 
19.9 
8.1 
8.4 
32.1 
1.1 
8.5 
10.2 
­ 4 , 3 
5.1 
21.8 
0.7 
11.2 
25.3 
5.6 
6.6 
22.4 
0.5 
11.7 
11.4 
12.0 
3.5 
3.7 
3.7 
4.3 
3.8 
3.6 
12,3 
12.2 
11,9 
35.0 
35,7 
36.6 
33.2 
33.1 
32,3 
Extra ­
EUR 12 
(2) 
2B 874 
34 231 
37 774 
40 627 
39 320 
45 403 
47 257 
91 706 
58 435 
64 B49 
56 016 
67 709 
89 766 
88 437 
31 775 
32 090 
37 307 
44 029 
46 548 
48 320 
43 152 
17 019 
20 822 
24 986 
29 631 
32 335 
38 669 
40 277 
58 411 
77 573 
98 811 
126 050 
137 899 
168 301 
183 692 
82 349 
105 949 
128 849 
162 321 
168 359 
198 782 
209 318 
­ 3 , 2 
15.5 
4.1 
20.9 
32.6 
­ 1 . 5 
5,7 
3.8 
­ 1 0 . 7 
9.1 
19.6 
4.2 
9.4 
22.0 
9,1 
3.7 
18.1 
5,3 
8,0 
7.7 
7,7 
13.8 
1b.2 
14.4 
9.5 
8.2 
7,0 
6,6 
6.6 
6,6 
28.0 
28.6 
30.0 
34.2 
33.7 
34.2 
Estados 
Unidos 
(3) 
24 389 
26 599 
26 677 
26 242 
27 187 
28 978 
29 056 
55 748 
39 806 
46 763 
44 126 
56 094 
68 741 
58 557 
12 081 
11 930 
13 116 
15 340 
17 309 
16 717 
15 244 
15 094 
15 540 
16 723 
20 427 
21 768 
23 664 
25 289 
141 837 
166 425 
183 069 
202 151 
210 810 
213 265 
215 950 
96 127 
109 661 
119 552 
132 996 
140 228 
143 895 
144 027 
3.6 
6.6 
0.3 
27.1 
22.5 
­ 1 4 . 8 
12.8 
­ 3 . 4 
­ 8 . 8 
6.6 
8.7 
6.9 
4.3 
1.2 
1.3 
5.4 
2.6 
0,1 
5.7 
5.9 
6.0 
11.8 
13.9 
12,0 
3.7 
3.4 
3.1 
4.6 
4.8 
5.2 
44.5 
43.1 
44,2 
29.6 
29.1 
29.5 
Japón 
(3) 
15 547 
19 187 
22 395 
29 083 
30 961 
31 544 
55 895 
37 192 
39 589 
38 913 
43 845 
57 453 
18 538 
18 154 
22 687 
29 156 
32 080 
29 918 
7 933 
9 39B 
11 331 
14 196 
15 070 
15 218 
10 575 
12 689 
16 599 
23 152 
28 107 
36 046 
22 815 
29 788 
38 417 
52 873 
60 784 
64 411 
Unión 
Soviètica 
(1) 
Canada 
(3) 
Valores en Mio USD 
Werte in Mio USD 
15 523 
12 010 
11 592 
12 949 
14 681 
1 655 
1 686 
1 69B 
1 766 
1 393 
3 965 
3 133 
3 528 
3 896 
4 058 
4 997 
5 576 
6 155 
6 390 
6 899 
27 878 
27 669 
27 992 
31 256 
25 807 
29 122 
38 797 
45 096 
50 972 
61 729 
4 263 
4 751 
5 039 
5 790 
6 316 
6 874 
7 277 
4 595 
3 787 
4 266 
4 172 
5 347 
7 258 
5 742 
3 028 
3 282 
3 436 
3 852 
4 249 
4 046 
3 808 
4 455 
4 761 
5 333 
6 610 
7 199 
7 752 
8 145 
42 112 
44 844 
47 942 
58 887 
59 707 
58 524 
60 243 
18 367 
19 469 
21 567 
27 508 
31 322 
31 906 
30 513 
Australia 
(3) 
1 128 
1 237 
1 386 
1 583 
1 765 
1 772 
1 862 
1 592 
1 152 
1 325 
1 339 
2 051 
2 192 
2 250 
764 
735 
908 
1 265 
1 332 
1 182 
1 042 
1 994 
2 132 
2 674 
3 071 
3 358 
3 406 
9 885 
10 247 
10 815 
13 793 
17 832 
17 188 
17 068 
8 149 
8 416 
15 614 
12 288 
14 612 
13 399 
16 917 
Variación an % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
6.5 
1.9 
12.7 
31.0 
10.0 
­ 6 . 7 
6.2 
1.0 
21.4 
28.2 
15.0 
6.0 
13.4 
­ 2 1 . 1 
4.2 
8.0 
­ 1 7 , 4 
21.1 
9.1 
8.8 
5.9 
28.2 
35.7 
­ 2 0 . 9 
10.3 
­ 4 . 8 
­ 5 . 9 
8.9 
7,7 
5.1 
1.4 
­ 2 . 0 
2.9 
13.9 
1.9 
­ 4 . 4 
11.5 
0.4 
5.1 
53.2 
6.9 
2.6 
5.3 
­ 1 1 . 3 
­ 1 1 . 8 
9.3 
1.4 
29.3 
­ 3 . 6 
­ 0 . 7 
18.9 
­ 8 . 3 
26.3 
Parta en % del comercio mundial 
Anteil in S am Welthandel 
14.7 
13.4 
20.8 
24.5 
15.2 
12,8 
7.1 
6.5 
13.3 
15.4 
28.8 
27.5 
12,8 
1.2 
3.5 
6.0 
22.5 
53.9 
5.5 
5.9 
6.3 
4.7 
6.2 
5.0 
3,7 
3.5 
3.3 
6,3 
6,7 
7.0 
52.3 
50.3 
52.1 
27,4 
27.4 
26.4 
4.3 
4.5 
5.0 
5.6 
3.3 
3.0 
8.2 
8.7 
43.5 
43.9 
35.7 
34.2 
Taiwan 
(4) 
1 463 
1 434 
1 775 
2 340 
4 327 
3 143 
3 700 
3 948 
2 665 
3 244 
4 176 
5 002 
2 394 
3 508 
4 680 
6 307 
5 610 
7 828 
12 123 
16 345 
3 643 
5 024 
8 529 
15 731 
Corea 
del Sur 
(3) 
1 418 
1 447 
1 645 
2 386 
3 254 
3 435 
7 395 
5 073 
6 033 
5 986 
7 627 
11 023 
4 002 
4 415 
6 036 
7 928 
8 912 
B 836 
2 788 
3 494 
4 592 
6 272 
7 144 
7 430 
10 643 
10 788 
14 119 
18 242 
21 105 
23 944 
4 812 
6 517 
8 600 
10 998 
12 168 
13 943 
36.4 
5.6 
27.4 
44.5 
12.4 
­ 0 . 9 
13.9 
4.0 
15.7 
13,5 
10.6 
14,6 
5.4 
5.0 
12.7 
16.1 
14.8 
12.9 
11.9 
10.8 
35.1 
34,9 
20,2 
20,3 
Kong 
Kong 
(3) 
3 044 
3 386 
3 974 
4 990 
5 482 
6 318 
7 217 
1 384 
1 135 
1 215 
1 219 
1 728 
2 010 
2 112 
1 243 
1 352 
1 985 
2 284 
2 394 
2 175 
2 582 
2 060 
2 720 
3 934 
5 721 
5 593 
6 137 
7 741 
7 577 
8 490 
12 590 
18 405 
20 027 
23 031 
29 221 
14 393 
18 277 
24 765 
31 281 
36 925 
42 811 
51 401 
9,9 
15.2 
14.2 
41.8 
16.3 
5.1 
4.8 
­ 9 . 1 
18.7 
­ 2 . 2 
9.7 
26,1 
8,8 
15.0 
26,9 
18.0 
15.9 
20.1 
7.6 
7.7 
7.2 
2.4 
2.4 
2,1 
3.3 
2.6 
2.6 
7.8 
7.4 
7.7 
27.8 
27.9 
29.1 
51.2 
51,9 
51,3 
Suécia 
(3) 
1 749 
2 295 
2 601 
2 893 
2 818 
3 211 
3 343 
5 409 
3 505 
3 644 
3 137 
3 764 
4 963 
4 407 
1 364 
1 507 
1 805 
2 177 
2 204 
1 949 
1 766 
2 709 
3 168 
3 910 
4 603 
4 688 
5 186 
5 085 
9 369 
11 746 
15 596 
18 138 
19 638 
21 038 
18 440 
7 880 
10 474 
13 153 
14 754 
15 967 
18 483 
16 680 
­ 2 . 6 
13.9 
4.1 
20.0 
31,9 
­ 1 1 . 2 
1.2 
­11 .6 
­ 9 . 4 
1.8 
10.6 
­ 1 . 9 
8.3 
7.1 
­12 .3 
8,2 
15,8 
­ 9 . 8 
5.7 
5.9 
6,7 
7.7 
9.1 
8.9 
4.5 
3.6 
3.6 
9.6 
9.5 
10.2 
40.0 
38.4 
37.1 
32.5 
33.7 
33,5 
Suiza 
(3) 
2 340 
3 065 
3 611 
3 760 
3 593 
4 244 
4 276 
3 074 
2 421 
2 252 
2 066 
2 299 
3 155 
3 080 
1 102 
1 339 
1 540 
1 832 
1 888 
2 088 
1 812 
3 664 
4 796 
5 721 
6 731 
6 681 
7 897 
7 685 
7 972 
12 222 
15 975 
18 201 
18 269 
21 989 
21 138 
12 286 
17 022 
21 311 
23 720 
25 469 
30 332 
28 280 
­ 4 , 4 
18,1 
0,8 
11.3 
37.2 
­ 2 . 4 
3.1 
10.6 
­13 .2 
­ 0 . 7 
18.2 
­ 2 . 7 
0.4 
20.4 
­ 3 , 9 
7.4 
19.1 
­ 6 . 8 
6.2 
6.1 
6.5 
4.0 
4.5 
4.6 
3.2 
3.0 
2.7 
11.5 
11.3 
11.6 
31.4 
31.5 
31.9 
43.8 
43.5 
42.7 
Fuentes: (1) Boletín Mensual de las Estadísticas de las Naciones Unida s: (2) CRONOS Eurostat; (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics.... The Rep. of China, 
(a) A partir de 1988: CTCI. rev. 3; rev. 2 para los Eslados Unidos (19 88). Unión Sovlótica (1988/69). Taiwan (1988) y Hong Kong (1988/89). 
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EG UND WELTHANDEL 
Exportaciones / Ausfuhr 
(1) 
ohne 
Intra­EG 
Intra­
EUR 12 
(2) 
Extra­
EUR 12 
(2) 
Vereinigte 
Staaten 
(3) 
Japan 
(3) 
Sowjet­
union 
(3) (3) (4) (3) 
Hongkong 
(3) (3) (3) 
Valores en Mio USD 
Werte In Mio USD 
Waranklassan der SITC, Rev. 2 (a) 
0 + 1 : Nahrungsmltt., 
Getränke und Tabak 
3: Mineralische 
Brennstolle 
2 + 4: Rohstolfe 
5: Chemische 
Erzeugnisse 
7: Maschinen 
und Fahrzeuge 
6. 8. 9: Andere 
bearbeitete Waren 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
203 333 
225 075 
253 684 
266 319 
294 421 
361 646 
260 126 
278 863 
262 984 
292 150 
343 414 
117 444 
119 915 
142 180 
167 447 
177 006 
175 342 
152 397 
177 876 
214 035 
253 737 
263 698 
298 469 
601 063 
714 342 
853 126 
990 055 
1 057 500 
1 211 950 
521 091 
648 015 
771 977 
886 367 
934 097 
1 089 161 
145 625 
154 917 
176 995 
186 234 
199 327 
320 840 
230 896 
250 937 
240 950 
268 482 
313 030 
101 528 
102 100 
120 310 
141 000 
149 125 
145 400 
113 185 
128 779 
152 856 
178 948 
186 531 
204 526 
501 172 
573 390 
668 824 
769 641 
810 955 
908 139 
403 448 
489 010 
575 389 
668 186 
700 054 
785 854 
57 708 
70 158 
76 689 
80 085 
95 094 
101 801 
40 806 
29 230 
27 926 
22 034 
23 668 
30 384 
30 755 
15 916 
17 B15 
21 870 
26 447 
27 881 
29 942 
27 797 
39 212 
49 097 
61 179 
74 789 
77 167 
93 943 
93 812 
99 891 
140 952 
184 302 
220 414 
246 545 
303 811 
313 818 
117 643 
159 005 
196 588 
218 181 
234 043 
283 307 
24 278 
27 789 
30 486 
34 416 
38 961 
38 595 
14 174 
10 467 
11 057 
9 733 
10 560 
14 244 
13 094 
6 816 
7 115 
Β 885 
10 350 
10 653 
11 264 
11 528 
32 108 
36 B32 
43 B96 
52 553 
52 855 
61 829 
63 040 
105 788 
131 414 
152 262 
157 011 
176 339 
216 163 
213 911 
107 763 
126 244 
147 857 
159 001 
170 211 
192 142 
20 072 
22 887 
30 786 
35 233 
36 398 
36 305 
9 985 
8 154 
7 749 
8 230 
9 865 
12 175 
12 033 
18 210 
18 338 
21 491 
26 684 
28 296 
28 176 
26 609 
21 255 
22 198 
25 631 
31 340 
36 485 
38 983 
42 965 
94 303 
95 422 
110 219 
135 350 
148 800 
172 522 
187 360 
47 331 
53 120 
65 089 
88 016 
105 087 
104 722 
1 478 
1 549 
1 648 
1 649 
1 612 
576 
627 
810 
578 
955 
1 274 
1 455 
1 607 
1 649 
2 033 
2 040 
2 044 
7 542 
9 329 
11 545 
13 904 
14 692 
15 778 
119 199 
146 366 
161 615 
185 786 
193 669 
202 934 
47 109 
49 744 
54 113 
60 994 
62 165 
63 398 
1 453 
1 557 
1 786 
1 589 
48 244 
46 243 
50 397 
46 654 
43 894 
5 765 
6 897 
8 004 
8 486 
8 360 
2 773 
2 774 
2 945 
3 536 
3 569 
11 812 
14 483 
16 524 
18 251 
17 871 
19 478 
25 397 
28 539 
31 846 
33 B90 
7 133 
8 025 
9 622 
8 331 
9 945 
10 476 
12 334 
8 236 
9 482 
10 187 
10 624 
12 670 
13 650 
12 016 
12 367 
15 174 
17 215 
18 369 
17 697 
15 521 
4 058 
4 070 
4 736 
6 379 
6 141 
6 661 
6 754 
34 142 
35 393 
35 925 
42 992 
44 591 
47 229 
47 411 
17 643 
19 657 
21 052 
25 547 
28 145 
32 878 
5 643 
5 727 
5 617 
6 683 
6 957 
7 570 
5 853 
4 811 
5 065 
4 972 
5 133 
6 656 
8 582 
6 376 
6 346 
7 557 
7 497 
7 678 
6 702 
10 654 
368 
373 
474 
609 
719 
813 
751 
829 
1 240 
1 479 
1 686 
2 257 
3 7B6 
3 998 
4 539 
7 105 
12 497 
15 093 
15 527 
2 390 
2 962 
3 004 
547 
414 
434 
373 
573 
646 
782 
1 025 
773 
1 081 
1 411 
2 091 
8 559 
11 579 
17 357 
21 348 
18 542 
23 739 
30 666 
32 744 
1 665 
2 168 
2 511 
2 327 
2 160 
953 
649 
759 
584 
687 
697 
302 
342 
455 
695 
904 
992 
936 
1 069 
1 321 
1 879 
2 049 
2 512 
11 378 
11 658 
16 906 
23 458 
23 590 
25 545 
15 479 
19 409 
25 692 
31 552 
30 939 
28 338 
355 
418 
525 
569 
731 
715 
57 
b9 
64 
67 
86 
100 
166 
192 
160 
248 
292 
314 
287 
258 
163 
192 
322 
539 
686 
853 
959 
3 649 
4 268 
5 533 
7 059 
7 210 
7 206 
7 664 
25 806 
30 404 
41 888 
54 700 
64 249 
72 967 
747 
792 
851 
906 
1 117 
1 041 
1 493 
1 069 
1 297 
1 089 
1 430 
1 745 
1 775 
3 156 
3 486 
4 163 
4 708 
4 964 
5 172 
4 466 
1 903 
2 497 
3 037 
3 576 
3 747 
4 281 
4 692 
12 736 
16 306 
19 238 
21 415 
21 910 
24 860 
23 616 
10 303 
13 158 
15 994 
18 069 
18 643 
20 329 
1 166 
1 381 
1 403 
1 398 
1 732 
1 771 
91 
65 
62 
34 
'22 
45 
92 
401 
473 
545 
699 
712 
764 
707 
5 878 
8 124 
9 975 
11 138 
11 009 
13 499 
13 605 
8 544 
12 229 
15 044 
16 442 
16 074 
20 117 
19 363 
11 333 
15 168 
18 243 
20 898 
22 296 
27 376 
184 613 116 582 
Variación en % an relación con el año anterior 
Veränderung In Κ zum Vorjahr 
0+1: Nahrungsmltt. 
Getränke und Tabak 
3: Mineralische 
Brennstoffe 
2 + 4: Rohstoffe 
5: Chemische 
Erzeugnisse 
7: Maschinen 
und Fahrzeuge 
6. 8. 9: Andere 
bearbeitete Waren 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
5.0 
10.8 
11.1 
17.5 
5.7 
-0.9 
3.9 
13.2 
6.8 
14.6 
5.4 
14.5 
5.2 
7.0 
11.4 
16.6 
b.8 
­2.b 
4.2 
9.6 
5.4 
12.0 
4.8 
12.3 
4.4 
18.7 
7,1 
7.4 
28.4 
1.2 
5.4 
7,4 
­7.2 
3.2 
21.7 
­0.1 
11.9 
23.2 
3.3 
7.3 
21.0 
0.5 
12.9 
13.2 
­0.9 
8.5 
34.9 
­8.1 
2.9 
5.7 
2.3 
0.6 
17.0 
2.0 
5.6 
22,6 
­1.0 
7.1 
12.9 
­3.9 
14,5 
3.3 
­0.3 
19.9 
23.4 
­1.2 
6.0 
­0.4 
­5,6 
16.4 
6,8 
10,2 
9.9 
15.9 
8.6 
19.4 
­0,3 
11.3 
0.1 
-2.2 
65.2 
33.4 
0.3 
0.2 
5.7 
7,4 
4.2 
4,8 
1,9 
2.0 
-13.4 
19.4 
5.3 
4.3 
19.3 
7.7 
6.7 
­3.7 
­12.3 
­3.7 
8,5 
1.4 
3,7 
5.9 
0.4 
10.2 
16.1 
1.1 
19.0 
4.1 
8.B 
3.2 
29.7 
28.9 
2.4 
-12.7 
59.0 
18.1 
13.1 
14.0 
33.9 
67,7 
20,8 
2,9 
-46,4 
­7,3 
­7.2 
17.6 
1.5 
30.1 
9.7 
9.0 
22,6 
0.6 
8.3 
­1.9 
­8,4 
8,4 
28.5 
-2.2 
28.4 
16.3 
66.0 
7.5 
­8.6 
-10,1 
27.3 
24.3 
12.4 
2.1 
­0.1 
6,4 
17,5 
13.6 
21.7 
6.5 
23.3 
­6.8 
31.3 
22.0 
1,7 
5,4 
4.2 
-13,7 
4.8 
14.3 
9.6 
2.3 
13.5 
­5.0 
3.2 
9.0 
­4,5 
­0.4 
23,9 
2.3 
­35.3 
104.5 
104,4 
1,9 
7.3 
-7.5 
-1.2 
22,6 
0,8 
-2.2 
25.2 
-3.7 
6.7 
22.8 
-5,8 
Part« en S det comercia mundial 
Anteil In K am Welthandel 
0+1: Nahrungsmltt, 
Getränke und Tabak 
3: Mineralische 
Brennstoffs 
2 + 4: Rohstoffe 
5: Chemische 
Erzeugnisse 
7 Maschinen 
und Fahrzeuge 
6, 6. 9: Andere 
bearbeitete Waren 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
8.9 
8.7 
9.8 
10.1 
5.9 
5.2 
8.8 
8.8 
35.4 
35.7 
31.2 
31.5 
8.1 
7.8 
11.7 
12.2 
6.5 
6.7 
8.1 
8.0 
35.2 
35.5 
30.4 
30.7 
11.6 
11.4 
11.9 
3.4 
3.6 
3.6 
4.0 
3.6 
3.3 
11.2 
11.2 
11.0 
36.8 
36,3 
36,8 
33,9 
33.9 
33.4 
7.6 
7.3 
7.4 
2.3 
2.7 
2.b 
2.3 
2.1 
2.2 
11.6 
11.6 
12.0 
38.8 
40.4 
40.8 
37.4 
35.9 
35.2 
9.7 
9,3 
8.6 
2.7 
3.1 
2.9 
7.8 
7.2 
6.3 
10.0 
9.9 
10.2 
40.9 
43.9 
44,4 
28,9 
26,6 
27,6 
0.6 
0,6 
0.3 
0.4 
0.7 
0.7 
5.3 
5.5 
70.4 
70.7 
22.6 
22.1 
7,2 
7,8 
8.3 
9.1 
10.0 
10.8 
15,8 
13.9 
12.2 
5.3 
5.2 
5.3 
38.4 
37.2 
37.4 
24.2 
25.8 
26.0 
18.1 
17.9 
13.9 
17,1 
20.8 
17.2 
1.9 
2.1 
4,6 
b.8 
40,8 
39,9 
3.8 
3.6 
1.1 
1,2 
1.5 
1.6 
3.4 
4.2 
39.0 
42.4 
51.1 
47.0 
0.8 
0.9 
0,7 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.3 
0.3 
0.9 
1.0 
1.0 
9.9 
8.8 
7.8 
87.9 
88.8 
90.1 
1.8 
1.9 
1.9 
2.8 
3.0 
3.2 
9.6 
9,0 
8.1 
7.3 
7.4 
8.5 
42.5 
43.2 
42.9 
36.1 
35.4 
35.3 
2.7 
2.7 
2.9 
0.1 
0.2 
1.4 
1.2 
1.2 
21.4 
21.2 
22.2 
31.2 
31.7 
31.6 
43.3 
43.1 
42.1 
Quellen (1) Monthly Bulletin ol Statistics ol the United Nations: (2) CRONOS Eurostat: (3) UNSO COMTRADE: (4) Monthly statistics.... The Rep. ol China, 
(a) Von 1988 an: SITC. Rev. 3; Rev. 2 fur die Vereinigten Staaten (198 8). Sowjetunion (1988/89). Talwan (1988) und Hongkong (1988/89). 
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EXPORTACIONES MUNDIALES 
por procedencia y destinación 
Valor FOB en Mío U S D 
Exportaciones hacia / Ausfuhr nací 
Exportaciones procedentes do / 
Ausfuhr aus 
Mundo / W e h 
Palsos Industrializados 
occidentales / 
Industrialisierte westliche Länder 
E U R 10 (3) 
A E L C / EFTA 
Estados Unidos de America / 
Voreinigte Staaten von Amerika 
Canada / Kanada 
Japón / Japan 
Paisas an vlas de desarrollo / 
Entwicklungsländer 
Africa / Afrika 
America / Amerika 
Asla / Asien 
— > 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
19B7 
19B8 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
19β7 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
Países de Europa del este y U R S S / 1970 
Osteuropa und UdSSR 
Unión Soviètica / 
Sowjetunion 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
Mundo 
Welt 
312 011 
2 000 855 
2 479 247 
2 821 103 
3 024 116 
3 386 715 
224 236 
1 258 895 
1 735 440 
1 984 716 
2 128 707 
2 446 900 
112 789 
689 597 
951 919 
1 055 080 
1 129 783 
1 352 373 
20 651 
111 110 
159 999 
177 407 
187 321 
225 406 
42 590 
216 592 
245 421 
309 600 
349 356 
374 367 
16 185 
64 935 
94 402 
113 145 
116 003 
126 897 
19 319 
129 807 
229 221 
264 917 
275 174 
286 947 
54 951 
586 845 
544 274 
630 329 
701 366 
767 340 
12 021 
94 942 
51 980 
54 895 
56 136 
62 463 
17 510 
107 827 
97 626 
110 176 
123 507 
131 505 
24 943 
372 915 
380 933 
449 868 
505 316 
556 562 
30 525 
155 115 
199 532 
206 057 
194 044 
172 475 
12 800 
76 449 
107 873 
110 559 
109 227 
104 640 
Total 
220 008 
1 335 965 
1 729 154 
1 964 344 
2 127 283 
2 438 641 
172 496 
891 444 
1 347 315 
1 528 136 
1 637 894 
1 892 891 
91 303 
527 375 
793 770 
877 717 
936 208 
1 123 950 
16 979 
87 481 
132 144 
147 215 
156 446 
188 396 
29 617 
128 821 
157 416 
194 849 
223 890 
242 140 
14 717 
55 286 
84 953 
101 717 
105 585 
115 641 
10 542 
61 602 
143 514 
162 643 
168 064 
170 164 
39 754 
401 253 
339 352 
390 461 
435 684 
479 338 
9 757 
78 737 
41 453 
41 272 
44 460 
49 763 
12 990 
69 432 
61 829 
75 980 
85 116 
92 332 
16 541 
247 870 
228 749 
264 638 
296 931 
326 925 
7 032 
43 269 
42 487 
45 747 
53 706 
66 413 
2 716 
24 431 
22 457 
24 158 
26 070 
37 707 
Palses Industrializados occidentales (1) 
Industrialisierte westiche Länder (1) 
EUR 10 
(3) 
111 460 
744 473 
906 020 
1 030 114 
1 118 046 
1 344 127 
88 599 
542 046 
763 443 
869 347 
937 760 
1 127 927 
57 526 
384 556 
559 713 
626 500 
674 050 
621 388 
10 194 
61 041 
B8 169 
99 178 
105 715 
129 851 
11 341 
57 849 
57 277 
71 271 
82 516 
93 049 
2 649 
8 565 
6 960 
9 037 
9 824 
10 269 
2 169 
18 120 
37 945 
47 168 
48 191 
53 846 
18 624 
172 562 
115 057 
131 420 
144 492 
167 633 
7 361 
43 664 
29 697 
29 742 
31 550 
36 629 
4 610 
23 990 
19 004 
24 741 
26 710 
29 503 
6 487 
101 563 
61 699 
71 473 
80 445 
94 191 
3 928 
29 866 
27 520 
29 346 
35 795 
48 567 
1 405 
17 260 
15 587 
16 699 
17 624 
28 398 
AELC 
EFTA 
24 083 
129 567 
163 B21 
179 362 
1S8 355 
216 892 
20 973 
106 360 
142 794 
156 816 
164 554 
192 466 
14 105 
76 305 
104 046 
112 193 
117 213 
139 044 
3 833 
16 434 
23 492 
24 983 
25 889 
30 177 
1 709 
7 185 
6 109 
8 207 
9 988 
10 666 
284 
880 
799 
1 494 
1 674 
1 927 
570 
3 264 
7 164 
8 499 
8 018 
8 437 
1 645 
13 342 
10 676 
11 580 
13 168 
14 339 
513 
2 329 
1 186 
84 2 
955 
914 
586 
2 041 
1 750 
2 002 
2 127 
1 992 
544 
8 552 
7 035 
7 948 
9 092 
10 450 
1 407 
9 865 
10 351 
10 966 
10 633 
10 087 
542 
5 413 
4 768 
4 881 
5 300 
5 714 
EE UU 
USA 
39 024 
240 302 
389 732 
427 764 
455 622 
484 029 
28 694 
122 804 
258 149 
279 211 
287 999 
308 481 
9 194 
38 619 
82 794 
83 613 
85 042 
96 033 
1 367 
5 393 
12 292 
13 222 
14 058 
15 410 
10 578 
41 183 
71 238 
82 951 
85 347 
95 217 
6 015 
31 747 
84 257 
90 260 
93 716 
90 893 
10 112 
116 122 
129 697 
146 398 
165 402 
173 277 
802 
29 733 
8 279 
7 848 
9 390 
9 703 
5 676 
34 873 
33 508 
39 661 
45 863 
50 150 
3 557 
50 828 
86 793 
97 858 
109 119 
112 352 
216 
1 376 
1 887 
2 155 
2 221 
2 271 
64 
233 
442 
546 
842 
953 
Canadá 
Kanada 
12 395 
50 739 
83 867 
98 158 
107 765 
112 187 
11 326 
43 176 
75 840 
8B 913 
97 009 
100 649 
1 437 
4 953 
10 460 
11 839 
11 605 
11 742 
259 
821 
1 744 
2 103 
2 553 
2 872 
8 801 
34 102 
57 513 
67 440 
74 971 
78 130 
563 
2 437 
5 611 
6 424 
6 807 
6 727 
987 
7 324 
7 709 
8 970 
10 425 
11 255 
83 
180 
318 
299 
310 
288 
587 
2 804 
1 483 
2 117 
2 391 
1 985 
305 
4 289 
5 845 
6 479 
7 648 
8 908 
66 
239 
317 
275 
332 
283 
8 
46 
75 
27 
61 
94 
Japon 
Japan 
15 401 
124 483 
129 482 
162 872 
183 788 
204 288 
8 698 
40 279 
81 206 
79 952 
91 544 
101 870 
1 376 
6 672 
15 703 
19 680 
23 019 
28 509 
275 
1 509 
3 358 
4 412 
4 629 
5 973 
4 610 
20 574 
26 929 
36 056 
42 752 
46 130 
763 
3 726 
5 124 
7 152 
7 430 
7 038 
5 954 
82 452 
66 281 
80 351 
89 376 
99 294 
482 
1 998 
1 181 
1 636 
1 588 
1 433 
942 
4 540 
4 904 
6 302 
6 635 
7 308 
4 408 
75 312 
59 719 
71 538 
80 325 
89 967 
467 
1 752 
1 996 
2 568 
2 868 
3 124 
379 
1 464 
1 540 
1 951 
" 2 134 
2 460 
Paises en vías de desarrollo (2) 
Total 
57 339 
503 995 
546 120 
642 507 
697 113 
760 146 
41 356 
316 145 
334 310 
390 847 
423 263 
471 923 
15 808 
132 681 
131 096 
139 167 
150 656 
171 638 
2 217 
16 588 
19 071 
20 185 
20 423 
24 649 
12 258 
82 805 
79 379 
105 594 
119 793 
127 368 
1 192 
7 601 
8 699 
10 322 
9 657 
10 162 
7 581 
64 619 
82 416 
98 367 
103 356 
113 475 
10 867 
155 444 
168 472 
207 2SB 
229 435 
249 150 
1 284 
12 962 
7 650 
9 714 
8 676 
9 238 
3 340 
29 613 
20 192 
24 806 
28 003 
27 722 
6 232 
110 980 
138 119 
170 244 
190 189 
209 780 
4 029 
32 406 
43 339 
44 403 
44 416 
39 074 
2 684 
19 740 
30 977 
32 249 
32 626 
31 340 
Entwicklungsländer (2) 
África 
Afrika 
11 B36 
84 366 
63 336 
68 759 
70 475 
76 323 
9 153 
65 003 
45 324 
48 380 
50 622 
55 237 
5 549 
45 716 
32 274 
34 015 
35 763 
38 421 
720 
3 870 
2 876 
2 984 
2 880 
3 005 
987 
6 357 
4 129 
5 273 
5 942 
6 068 
108 
932 
679 
917 
803 
903 
1 073 
5 958 
3 704 
3 684 
3 383 
3 835 
1 536 
15 007 
13 805 
16 464 
15 941 
16 929 
672 
2 978 
3 092 
3 658 
3 875 
4 108 
119 
2 399 
1 387 
1 567 
1 483 
1 380 
745 
8 894 
8 679 
10 554 
9 886 
10 730 
997 
4 356 
4 207 
3 916 
3 912 
4 158 
580 
1 380 
1 686 
1 611 
1 494 
2 851 
America 
Amerika 
18 616 
126 071 
104 764 
114 841 
123 890 
131 594 
13 909 
76 241 
70 421 
78 OBI 
B4 485 
92 055 
4 427 
22 214 
20 606 
20 292 
21 809 
22 662 
749 
3 260 
3 931 
3 472 
3 128 
3 644 
6 477 
38 021 
33 763 
42 278 
47 475 
52 280 
688 
3 288 
3 160 
2 367 
2 169 
2 325 
1 112 
8 537 
8 086 
8 672 
8 855 
9 712 
3 677 
44 666 
26 105 
28 290 
31 301 
32 262 
237 
5 879 
1 313 
1 214 
773 
997 
3 028 
22 953 
13 667 
15 435 
18 045 
18 462 
413 
15 764 
10 962 
11 486 
12 249 
12 690 
936 
5 164 
8 238 
8 470 
8 104 
7 278 
653 
3 679 
6 498 
6 664 
6 659 
6 393 
Asla 
Asien 
25 357 
270 075 
352 052 
430 971 
472 580 
527 382 
17 661 
164 533 
208 011 
252 494 
274 855 
307 640 
5 615 
58 351 
71 180 
77 222 
84 800 
99 304 
742 
8 146 
11 117 
12 431 
12 969 
15 881 
4 726 
37 490 
40 832 
57 209 
65 527 
68 175 
392 
3 309 
4 837 
6 973 
6 603 
6 858 
5 297 
49 594 
69 962 
85 244 
90 180 
98 825 
5 551 
92 414 
126 215 
159 612 
179 264 
196 983 
374 
3 264 
2 819 
4 389 
3 582 
3 680 
186 
3 762 
4 970 
7 565 
8 258 
7 656 
4 989 
84 389 
116 865 
146 127 
165 952 
184 198 
1 305 
13 128 
17 825 
18 865 
18 461 
22 761 
659 
6 784 
11 378 
12 589 
12 408 
18 962 
Werte tob in Mio USD 
Paises de Europa 
del este 
Osteuropa 
Total 
28 637 
143 964 
174 253 
184 998 
172 310 
146 209 
6 938 
42 235 
37 846 
43 244 
49 012 
50 608 
3 865 
23 888 
22 184 
23 995 
27 987 
30 061 
1 365 
7 541 
8 520 
9 426 
9 822 
11 114 
352 
3 850 
2 193 
3 641 
5 278 
4 226 
137 
1 776 
751 
1 106 
761 
1 081 
448 
3 585 
3 280 
3 906 
3 755 
3 308 
2 825 
23 015 
24 372 
26 647 
28 668 
29 700 
779 
2 450 
2 188 
2 771 
2 217 
2 657 
1 009 
6 972 
7 198 
7 633 
7 837 
8 017 
1 037 
9 559 
11 093 
11 999 
13 984 
14 974 
18 388 
78 714 
112 035 
115 107 
94 630 
65 900 
6 758 
32 278 
54 439 
54 151 
50 531 
35 592 
y URSS 
und UdSSR 
URSS 
UdSSR 
11 451 
61 921 
71 933 
79 34S 
74 911 
66 472 
2 87! 
21 562 
20 491 
24 40E 
27 967 
26 681 
1 398 
10 829 
10 617 
11 730 
13 643 
13 654 
581 
3 85! 
4 651 
5 106 
5 385 
5 920 
119 
1 510 
1 477 
2 774 
4 262 
3 072 
98 
1 317 
605 
942 
581 
96< 
341 
2 778 
2 563 
3 130 
3 082 
2 563 
1 715 
13 426 
14 709 
16 156 
18 791 
19 798 
487 
733 
1 007 
1 282 
978 
1 336 
606 
5 196 
5 000 
5 312 
5 544 
5 734 
622 
5 008 
6 486 
7 208 
9 370 
10 063 
6 630 
26 937 
36 731 
38 783 
28 163 
19 991 
Fuente : Boletín mensual de las estadísticas de las Naciones Unidas. (1) Incluido Israel, excluida Turquia 
(2) Incluida Turquia, excluido Israel. 
(3) A partir de 1986, Incluidos Portugal y Espana 
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HERKUNFT UND BESTIMMUNG 
der Weltausfuhr 
Porcentajes 
Exportaciones hacia / Ausluhr nach ­ ­
Exportaciones procedentes de / 
Ausluhi aus 
Mundo / Weft 
Palses Industrializados 
occidentales / 
Industrialisierte westliche Länder 
EUR 10 (3 ) 
AELC / EFTA 
Estados Un idos de Amer i ca / 
Vere in ig te Staaten von A m e i i k a 
Canada / Kanada 
Japan / Japan 
Países en vlas de desarrollo / 
Entwicklungsländer 
Afr ica / A f r i ka 
Amer i ca / A m e r i k a 
Asla / As ien 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 7 0 
1980 
1987 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 
1980 
1987 
1988 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 
1 9 8 0 
1987 
1988 
1989 
1 9 9 0 
1970 
1980 
1 9 8 7 
1988 
1989 
1 9 9 0 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
198B 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 
1 9 8 0 
1987 
1988 
1989 
1 9 9 0 
1970 
1960 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1 9 8 0 
1987 
1988 
1989 
1990 
Palses de Europa del este y URSS / 1 9 7 0 
Osteuropa und UdSSR 
U m o n Sovièt ica / 
Sow je tun ion 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
Munde 
Welt 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Tolal 
71 
6 7 
7 0 
70 
7 0 
7 2 
7 7 
71 
7 8 
7 7 
7 7 
77 
81 
76 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 2 
78 
8 3 
8 3 
84 
84 
70 
5 9 
64 
6 3 
6 4 
6 5 
9 1 
8 5 
9 0 
9 0 
91 
91 
5 5 
4 7 
6 3 
6 1 
61 
5 9 
7 2 
6 8 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
81 
83 
80 
75 
79 
80 
74 
64 
6 3 
69 
6 9 
70 
66 
66 
60 
59 
59 
59 
23 
28 
21 
22 
28 
39 
21 
32 
21 
22 
24 
3e 
Países industrializados 
occidentales (1) 
ndustrialisierte 
westliche Lander (1) 
EUR 
10 
(3) 
3 6 
37 
37 
37 
37 
40 
40 
43 
44 
44 
44 
46 
51 
56 
59 
59 
60 
61 
49 
55 
bb 
56 
56 
58 
27 
27 
23 
23 
24 
25 
16 
13 
7 
s 
8 
8 
11 
14 
17 
18 
18 
19 
34 
29 
21 
21 
21 
22 
61 
46 
57 
64 
56 
59 
26 
22 
19 
22 
2 2 
22 
26 
27 
16 
16 
16 
17 
13 
19 
14 
14 
18 
28 
11 
23 
14 
15 
16 
27 
AELC 
ΕΠΑ 
EEUU 
USA 
Parle pot 
8 
6 
7 
6 
6 
6 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
13 
11 
11 
11 
10 
10 
19 
1b 
15 
14 
14 
13 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
• 
7 
4 
4 
E 
E 
13 
12 
16 
15 
15 
14 
13 
10 
15 
14 
14 
13 
8 
6 
9 
8 
8 
7 
7 
5 
8 
7 
8 
7 
65 
63 
75 
73 
74 
76 
31 
2­1 
37 
34 
34 
32 
18 
20 
24 
23 
24 
23 
7 
31 
16 
14 
17 
16 
3 2 
3 2 
34 
3 6 
37 
38 
14 
14 
23 
22 
22 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 
( 0 
0 
1 
Cana­
da 
Kana­
da 
Japön 
Japan 
Total 
Paises en vias 
de desarrollo 
Entwicklungs­
länder |2) 
Afri — 
ca 
A l i i ­
ka 
A m e ­
rica 
A m e ­
rika 
deslino / Anteil nach Bestimmung 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
t 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
16 
23 
22 
21 
21 
3 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
Γ 
c 
c 
c 
c 
c 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
11 
9 
11 
12 
12 
12 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
11 
14 
12 
13 
13 
13 
■1 
2 
2 
3 
3 
2 
5 
4 
5 
6 
5 
6 
18 
20 
16 
16 
16 
16 
2 
1 
1 
1 
t 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 8 
25 
2 2 
2 3 
23 
22 
I B 
2 5 
19 
2 0 
20 
19 
14 
19 
14 
13 
13 
13 
11 
15 
12 
11 
11 
11 
29 
38 
3 2 
34 
34 
34 
7 
12 
9 
9 
8 
8 
39 
50 
36 
37 
3 8 
4 0 
2 0 
26 
31 
3 3 
3 3 
32 
11 
14 
15 
18 
15 
15 
19 
27 
21 
23 
23 
21 
25 
30 
36 
38 
38 
38 
13 
21 
22 
22 
23 
23 
21 
26 
29 
25 
3C 
3C 
4 6 
4 6 
3 4 
2 4 
2 4 
2 4 
4 6 
5 6 
3 4 
2 4 
2 4 
2 4 
5 4 
7 3 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 4 
3 3 
2 2 
2 2 
2 2 
1 2 
2 15 
3 18 
2 14 
2 14 
2 14 
2 14 
1 4 
1 5 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
6 6 
5 7 
2 4 
1 3 
1 3 
1 3 
3 7 
3 8 
3 5 
3 4 
2 4 
2 4 
6 2 
3 6 
6 3 
7 2 
7 1 
7 2 
1 17 
2 21 
1 14 
1 14 
1 15 
1 14 
3 2 
2 4 
2 3 
2 3 
2 2 
2 2 
3 3 
3 3 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
5 5 
2 5 
2 6 
1 6 
i e 
3 e 
Asia 
Asien 
6 
13 
14 
15 
16 
16 
8 
13 
12 
13 
13 
13 
5 
8 
7 
7 
8 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
11 
17 
17 
18 
19 
18 
2 
5 
b 
6 
6 
5 
27 
38 
31 
32 
3 3 
34 
10 
16 
23 
25 
26 
26 
3 
3 
5 
8 
6 
6 
1 
3 
5 
7 
7 
6 
2 0 
23 
31 
3 2 
3 3 
3 3 
4 
β 
9 
9 
10 
13 
5 
9 
11 
11 
11 
18 
Europa 
del esle 
y URSS 
Osle uropa 
und UdSSR 
Total 
9 
7 
7 
7 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
• 3 
J 
5 
4 
4 
6 
6 
7 
7 
E 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
60 
51 
56 
56 
49 
36 
52 
42 
5C 
4E 
4E 
31 
URSS 
UdSSf" 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
22 
1 7 
18 
19 
15 
12 
Mundi 
Well 
lotai 
Países industrializados 
occidentales ( i 
Industrialisierte 
westliche Landet (1) 
EUR 
10 
(31 
AELC 
EFTA 
EE UU 
USA 
Cana­
da 
Kana­
da 
Japón 
Japan 
Total 
Paises en vias 
de desarrollo 
Entwicklungs­
lander 12) 
Á f r i ­
ca 
A f r i ­
ka 
A m e ­
rica 
A m e ­
rika 
Ante i l in 
Asia 
Asien 
' rozen t 
Europa 
del esle 
y URSS 
Osteuropa 
und UdSSR 
Total 
URSS 
UdSSR 
Parie por origen / Anteil nach Herkunft 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
t o o 
72 
6 3 
7 0 
7 0 
7 0 
72 
36 
34 
3 8 
37 
37 
40 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
14 
11 
10 
11 
12 
11 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
9 
9 
9 
8 
1 8 
29 
22 
22 
23 
23 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
19 
15 
16 
17 
16 
1 0 
a 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 8 
67 
7 8 
7 8 
7 7 
7 8 
41 
3 9 
4 6 
4 5 
4 4 
4 6 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
13 
10 
9 
10 
11 
10 
7 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
7 
18 
30 
20 
20 
20 
20 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
•1 
4 
4 
8 
19 
13 
13 
14 
13 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
; 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
79 
73 
84 
84 
84 
84 
52 
52 
62 
61 
60 
61 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
10 
8 
6 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
4 
5 
A 
A 
17 
23 
13 
13 
13 
12 
7 
6 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
14 
7 
7 
7 
7 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
87 
82 
87 
87 
8 7 
89 
59 
59 
64 
63 
62 
64 
16 
13 
14 
14 
14 
14 
7 
6 
4 
b 
b 
5 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
b 
A 
A 
7 
10 
7 
6 
7 
7 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
A 
5 
5 
6 
a 
6 
6 
6 
5 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
74 
51 
66 
65 
63 
64 
24 
16 
21 
20 
19 
20 
A 
2 
3 
3 
3 
3 
27 
17 
18 
19 
19 
20 
15 
13 
22 
21 
21 
19 
26 
48 
33 
34 
36 
36 
2 
12 
2 
2 
2 
2 
15 
15 
9 
9 
10 
10 
9 
21 
22 
23 
24 
23 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
91 
85 
90 
91 
90 
90 
12 
10 
12 
12 
11 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
71 
67 
69 
69 
70 
70 
5 
5 
7 
? 
6 
6 
8 
14 
9 
9 
10 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
7 
7 
7 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
C 
C 
C 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
56 
32 
47 
49 
50 
50 
9 
5 
12 
12 
13 
14 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
30 
17 
21 
22 
23 
23 
5 
3 
A 
A 
A 
3 
39 
66 
51 
49 
49 
49 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
29 
6 0 
4 6 
44 
44 
4 4 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
72 
63 
61 
61 
61 
6 2 
28 
26 
24 
22 
22 
23 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
16 
15 
16 
17 
17 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
19 
31 
3 1 
32 
3 3 
33 
2 
3 
1 
2 
1 1 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
11 
22 
25 
26 
27 
28 
7 
6 
a 
7 
6 
5 
E 
4 
e 
5 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
77 
77 
72 
70 
72 
72 
47 
54 
51 
49 
b l 
50 
6 
b 
5 
4 
4 
4 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
9 
7 
6 
5 
5 
5 
1 3 
18 
22 
24 
23 
22 
6 
4 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
E 
11 
14 
15 
14 
14 
8 
5 
7 
E 
E 
5 
E 
2 
: 
4 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
75 
60 
67 
68 
68 
70 
24 
18 
20 
18 
18 
17 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
35 
30 
32 
37 
38 
40 
A 
3 
3 
2 
2 
2 
6 
7 
8 
8 
7 
7 
20 
35 
25 
25 
25 
25 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
16 
18 
13 
13 
15 
14 
2 
13 
10 
10 
t o 
10 
5 
4 
E 
7 
7 
6 
4 
2 
e 
I 
5 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
70 
61 
59 
59 
58 
58 
22 
22 
20 
18 
18 
19 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
19 
14 
12 
13 
14 
13 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
18 
20 
20 
19 
19 
22 
34 
3 6 
37 
3B 
37 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
20 
31 
33 
34 
35 
35 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
t o o t o o 
1 0 0 100 
100 100 
100 100 
100 100 
1 0 0 100 
24 25 
29 35 
2 2 2 8 
23 31 
28 37 
35 40 
13 12 
17 17 
13 15 
13 15 
16 18 
21 21 
5 5 
5 6 
5 6 
5 6 
6 7 
8 9 
1 1 
3 2 
1 2 
2 3 
3 6 
3 5 
0 1 
1 2 
0 1 
1 1 
0 1 
1 1 
2 3 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
10 15 
16 22 
14 20 
14 20 
17 25 
20 30 
3 4 
2 1 
1 1 
1 2 
1 1 
2 2 
4 5 
5 8 
4 7 
4 7 
5 7 
5 9 
4 5 
7 8 
6 9 
6 9 
8 13 
10 16 
64 58 
55 44 
64 51 
62 4 9 
55 38 
45 30 
24 
22 
31 
29 
29 
24 
Quelle Monthly Bulletin ol Statistics ot the United Nations ( l ) Einschließlich Israel, ohne Türkei 
(2) Einschließlich Türkei, ohne Israel 
(3) Von 1986 an einschließlich Portugal und Spanien 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
de los principales países terceros 
Valores in Mio USD 
Noruega 
Norwegen 
Suécia 
Schweden 
Finlandia 
Finnland 
Suiza 
Schweiz 
Austria 
Österreich 
Importaciones / Einfuhr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
'984 
198b 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 308 
1 315 
1 460 
1 614 
1 655 
1 822 
1 983 
2 206 
2 403 
2 748 
2 708 
2 943 
3 697 
4 090 
4 373 
6 219 
8 438 
9 675 
11 108 
12 874 
11 422 
13 727 
16 956 
15 620 
15 452 
13 486 
13 859 
15 494 
20 292 
22 567 
23 187 
23 482 
26 834 
25 267 
741 
712 
779 
980 
1 058 
1 165 
1 281 
1 220 
1 415 
1 659 
1 806 
2 026 
2 886 
3 661 
4 373 
5 061 
5 969 
5 288 
6 656 
8 360 
7 451 
7 206 
6 289 
6 539 
7 814 
10 166 
11 189 
10 849 
10 224 
12 504 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 748 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 848 
27 620 
26 115 
26 340 
28 480 
32 895 
40 709 
45 702 
49 079 
54 830 
1 436 
1 450 
1 688 
1 751 
1 904 
2 055 
2 316 
2 620 
2 701 
2 754 
2 929 
3 406 
4 015 
4 007 
4 534 
6 092 
8 788 
9 857 
10 129 
10 556 
10 820 
15 118 
16 768 
14 537 
14 393 
14 042 
14 392 
15 937 
18 709 
23 329 
25 614 
27 302 
30 316 
27 282 
729 
826 
1 060 
1 150 
1 228 
1 208 
1 505 
1 646 
1 727 
1 676 
1 593 
2 023 
2 637 
2 796 
3 198 
4 341 
6 818 
7 618 
7 393 
7 622 
7 850 
11 307 
15 614 
14 197 
13 428 
12 840 
12 427 
13 142 
15 334 
19 849 
22 017 
24 609 
26 989 
21 788 
335 
298 
537 
597 
661 
574 
699 
794 
803 
754 
702 
909 
1 168 
1 242 
1 398 
1 846 
2 585 
2 941 
2 701 
2 759 
2 911 
4 082 
5 454 
4 773 
4 662 
4 476 
4 615 
5 086 
6 607 
8 822 
9 592 
11 064 
12 491 
9 989 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
8 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 705 
66 271 
1 142 
1 334 
1 545 
1 903 
2 158 
2 376 
2 604 
2 664 
2 785 
2 882 
3 132 
3 641 
4 465 
5 057 
5 964 
8 189 
9 864 
9 048 
10 058 
12 181 
16 390 
20 659 
24 839 
20 495 
19 354 
19 586 
20 282 
21 524 
29 838 
36 370 
40 131 
41 312 
49 841 
46 515 
1 072 
1 144 
1 418 
1 485 
1 552 
1 675 
1 863 
2 101 
2 327 
2 310 
2 497 
2 825 
3 549 
4 151 
5 175 
6 770 
9 024 
9 393 
11 523 
14 210 
15 988 
20 188 
24 257 
21 003 
19 494 
19 392 
19 596 
20 962 
26 721 
32 571 
36 561 
38 901 
49 090 
652 
727 
988 
1 032 
1 097 
1 233 
1 403 
1 547 
1 541 
1 644 
1 852 
2 315 
2 686 
3 422 
4 430 5 651 
5 936 
7 391 
9 383 
10 548 
13 190 
15 231 
12 525 
11 981 
12 328 
12 040 
13 025 
17 882 
22 158 
24 904 
38 400 33 684 
34 481 
Exportaciones / Ausfuhr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
743 
809 
879 
929 
973 
1 074 
1 291 
1 443 
1 562 
1 738 
1 938 
2 203 
2 455 
2 565 
3 281 
4 880 
6 292 
7 198 
7 918 
8 712 
10 039 
13 453 
18 492 
17 928 
17 545 
17 984 
18 892 
19 912 
18 100 
21 454 
22 503 
26 917 
33 828 
34 090 
415 
446 
496 
517 
468 
583 
714 
762 
847 
931 
1 049 
t 231 
1 451 
1 466 
1 813 
2 535 
3 202 
3 915 
4 608 
4 966 
8 162 
8 784 
13 349 
12 801 
12 754 
12 637 
13 362 
13 832 
11 724 
13 790 
14 699 
17 583 
21 966 
22 656 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
β 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
28 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 504 
1 157 
1 198 
1 446 
1 588 
1 653 
1 801 
2 100 
2 253 
2 383 
2 391 
2 689 
3 062 
3 574 
3 952 
4 618 
6 525 
β 121 
8 301 
9 248 
9 297 
10 750 
14 088 
15 876 
13 872 
13 004 
13 811 
14 470 
14 782 
18 644 
22 695 
25 964 
27 711 
31 249 
30 331 
775 
882 
989 
1 052 
1 104 
1 150 
1 291 
1 427 
1 506 
1 513 
1 639 
1 985 
2 306 
2 357 
2 947 
3 837 
5 493 
5 503 
6 342 
7 880 
8 551 
11 149 
14 154 
13 977 
13 070 
12 523 
13 465 
13 564 
16 332 
20 005 
22 243 
23 281 
26 560 
417 
451 
567 
613 
606 
652 
76Β 
785 
817 
776 
846 
976 
1 102 
1 143 
1 364 
1 854 
2 502 
2 081 
2 526 
2 924 
3 393 
4 788 
5 721 
5 070 
4 699 
4 682 
5 355 
5 018 
6 256 
8 431 
9 753 
10 354 
12 453 
11 807 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 854 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
790 
854 
978 
1 070 
1 187 
1 319 
1 428 
1 591 
1 678 
1 780 
1 864 
2 361 
2 598 
2 956 
3 500 
4 807 
5 809 
6 187 
7 281 
8 706 
11 790 
14 027 
15 835 
13 863 
13 346 
13 377 
13 648 
14 260 
20 436 
25 229 
28 349 
29 400 
36 899 
36 078 
918 
964 
1 120 
1 202 
1 263 
1 325 
1 444 
1 600 
1 683 
1 809 
1 989 
2 412 
2 857 
3 138 
3 854 
5 021 
7 163 
7 519 
8 506 
9 789 
12 128 
15 429 
17 370 
15 808 
15 643 
15 428 
15 718 
17 217 
22 432 
27 086 
31 035 
32 448 
41 132 
41 110 
510 
530 
629 
675 
713 
765 
807 
899 
918 
1 015 
1 254 
1 447 
1 596 
1 982 
2 610 
3 366 
3 493 
4 147 
5 056 
6 592 
8 553 
9 757 
8 524 
8 375 
8 581 
8 661 
9 658 
13 485 
17 170 
19 812 
20 718 
26 806 
27 073 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
Werte in Mio USD 
Yugoslavia 
Jugoslawien 
Turquia 
Türkei 
Checoslovaquia 
Tschechoslowakei 
Estados Unidos 
Vereinigte Staaten 
Canada 
Kanada 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196b 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197b 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198b 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
899 
886 
1 055 
1 315 
711 
1 576 
1 708 
1 796 
2 135 
2 874 
3 249 
3 228 
4 778 
8 070 
7 697 
7 367 
8 951 
9 777 
12 357 
14 431 
12 115 
11 086 
8 300 
11 996 
12 164 
11 750 
12 603 
13 154 
14 502 
18 865 
Importaciones / Einfuhr 
238 
240 
331 
393 
322 
355 
460 
236 
534 
789 
828 
1 015 
1 393 
1 481 
1 466 
2 110 
3 393 
3 280 
2 956 
3 640 
3 838 
4 786 
5 100 
4 414 
3 805 
2 564 
3 640 
3 705 
3 860 
5 039 
5 100 
5 762 
8 352 
9 132 
315 
442 
468 
510 
622 
691 
542 
577 
725 
691 
770 
754 
886 
1 088 
1 508 
2 098 
3 730 
4 641 
5 024 
5 723 
4 544 
5 683 
6 253 
8 944 
8 940 
9 377 
10 908 
11 323 
11 122 
14 009 
14 340 
15 790 
22 302 
127 
214 
225 
231 
269 
284 
218 
230 
265 
337 
321 
377 
403 
553 
816 
1 173 
1 705 
2 296 
2 313 
2 480 
1 852 
2 185 
2 203 
2 601 
2 556 
2 793 
3 290 
3 864 
4 564 
5 579 
5 908 
6 076 
9 354 
1 357 
1 602 
1 816 
2 024 
2 070 
2 160 
2 429 
2 673 
2 736 
2 680 
3 077 
3 294 
3 695 
4 010 
4 662 
6 432 
7 366 
9 080 
9 904 
11 187 
12 561 
14 258 
15 321 
14 646 
15 517 
17 050 
16 022 
17 398 
20 951 
23 628 
24 251 
14 277 
13 106 
166 
181 
205 
247 
237 
228 
269 
288 
355 
330 
402 
446 
567 
626 
720 
940 
1 219 
1 295 
1 417 
1 447 
1 587 
2 039 
2 137 
1 750 
1 546 
1 445 
1 433 
1 681 
2 051 
2 498 
2 645 
2 545 
3 118 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
2 730 
3 798 
3 544 
3 427 
3 777 
3 942 
4 344 
5 173 
6 459 
6 846 
8 731 
8 759 
9 732 
11 030 
13 342 
16 575 
20 521 
17 856 
19 282 
23 748 
31 062 
35 655 
38 090 
43 425 
56 303 
45 711 
60 228 
67 823 
75 737 
81 188 
85 062 
85 282 
91 966 
86 496 
Exportaciones / Ausfuhr 
5 351 
5 898 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 583 
106 819 
114 140 
116 360 
115 728 
815 
956 
933 
953 
872 
, 839 
950 
1 097 
1 182 
1 268 
1 327 
1 545 
1 568 
1 862 
2 264 
2 592 
3 253 
3 375 
3 391 
3 576 
4 241 
4 990 
4 962 
5 562 
4 813 
5 031 
6 660 
7 909 
9 224 
10 195 
13 051 
12 612 
13 354 
12 850 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
441 477 
565 
553 
687 
786 
888 
649 
1 223 
1 253 
1 259 
1 475 
1 679 
1 814 
2 237 
3 025 
4 071 
4 073 
4 866 
4 882 
5 551 
6 236 
8 569 
8 403 
8 514 
6 770 
10 254 
8 488 
10 298 
11 425 
12 597 
13 363 
14 302 
18 757 
174 
176 
210 
217 
251 
325 
325 
204 
423 
455 
461 
600 
691 
689 879 
1 160 
1 162 972 
1 426 
1 403 
1 444 
1 791 
2 273 
1 954 
1 751 
1 621 
2 651 
2 632 
2 595 
3 980 
4 631 
4 927 
6 734 
9 254 
264 
354 
320 
347 
381 
368 
411 
459 
491 523 
496 
537 
589 
677 889 
1 318 
1 536 
1 401 
1 942 
1 741 
2 280 
2 472 
2 751 
4 772 
5 768 
5 761 
7 113 
7 912 
7 431 
10 278 
11 662 
11 627 
12 957 
114 
184 
155 
172 
212 
212 
216 
223 
249 
234 
225 
266 
294 
329 
428 
652 
763 645 
1 006 892 
1 121 
1 250 
1 261 
1 575 
1 818 
2 064 
2 774 
3 186 
3 267 
4 881 
5 128 
5 432 
6 903 
1 513 
1 727 
1 929 
2 046 
2 193 
2 462 
2 576 
2 688 
2 745 
2 864 
3 005 
3 319 
3 792 
4 180 
4 915 
6 345 
7 191 
8 353 
9 280 
10 303 
11 737 
13 203 
15 063 
14 886 
15 738 
17 233 
17 017 
16 746 
20 455 
24 327 
23 059 
14 446 
11 B82 
153 
168 
190 
219 
209 
246 
280 
291 
320 
339 
370 
468 
518 
551 
579 
781 
879 954 
1 035 
1 138 
1 304 
1 710 
1 955 
1 629 
1 586 
1 549 
1 558 
1 582 
1 972 
2 309 
2 293 
2 631 
3 152 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
421 854 
3 652 
3 597 
5 242 
5 187 
5 134 
5 660 
6 658 
7 407 
7 921 
8 651 
9 317 
10 574 
12 365 
15 228 
13 286 
18 721 
24 930 
25 976 
28 491 
29 520 
35 252 
46 706 
58 855 
57 009 
52 362 
48 440 
50 498 
48 994 
53 154 
60 575 
75 986 
86 690 
98 096 
103 218 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
126 880 
126 844 
1 271 
1 190 
1 444 
1 438 
1 333 
1 441 
1 695 
1 753 
1 716 
1 809 
1 919 
1 914 
2 718 
2 563 
2 615 
3 309 
4 318 
4 203 
4 766 
4 622 
4 501 
6 566 
8 574 
7 816 
6 454 
5 702 
6 632 
5 114 
5 893 
7 210 
9 007 
9 880 
10 283 
10 248 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
de los principales paises terceros 
Valores en Mío USD 
Ano 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Israel 
Israel 
Mundo 
422 
427 
497 
571 
635 
674 
639 
835 
B39 
755 
1 079 
1 666 
2 079 
2 388 
2 472 
4 240 
5 440 
5 999 
5 669 
5 787 
7 403 
8 600 
9 814 
7 993 
8 389 
8 663 
8 366 
8 320 
9 635 
11 832 
12 862 
13 126 
15 314 
16 900 
EUR 12 
170 
170 
812 
258 
555 
298 
413 
380 
372 
339 
546 
660 
686 
906 
1 091 
1 632 
2 031 
1 793 
1 774 
2 009 
2 509 
2 787 
2 75B 
2 889 
3 057 
3 613 
3 555 
3 738 
4 950 
Β 349 
6 679 
6 834 
7 555 
8 068 
Malasia 
Malaysia 
Mundo 
1 047 
1 054 
1 098 
1 104 
1 086 
1 160 
1 170 
1 401 
1 445 
1 601 
2 504 
4 156 
3 526 
3 B31 
4 547 
5 929 
7 842 
10 821 
11 581 
12 409 
13 241 
14 057 
12 301 
10 828 
12 701 
16 567 
22 589 
29 170 
36 893 
EUR 12 
Singapur 
Singapur 
Mundo 
Importaciones / Einfuhr 
414 
459 
300 
276 
221 
265 
328 
361 
362 
514 
880 
726 
669 
799 
1 083 
1 386 
1 707 
1 630 
1 536 
1 904 
1 925 
1 775 
1 585 
1 699 
2 207 
3 137 
4 285 
5 036 
1 222 
1 277 
1 333 
1 295 
1 317 
1 398 
1 136 
1 244 
1 328 
1 440 
1 661 
2 040 
2 461 
2 828 
3 392 
5 146 
8 368 
8 134 
9 070 
10 471 
13 061 
17 643 
24 013 
27 571 
28 176 
28 158 
28 667 
26 237 
25 513 
32 626 
43 814 
49 694 
60 954 
66 261 
EUR 12 
190 
168 
189 
227 
217 
240 
196 
225 
230 
225 
256 
297 
386 
462 
513 
734 
1 116 
1 077 
1 000 
1 180 
1 560 
2 025 
2 698 
2 735 
2 950 
2 972 
2 969 
2 977 
2 971 
3 993 
5 080 
6 218 
7 816 
7 978 
China 
China 
Mundo 
1 785 
1 865 
1 764 
1 141 
807 
753 
1 011 
1 344 
1 482 
1 503 
1 354 
1 206 
1 524 
1 843 
2 524 
3 796 
6 984 
6 584 
5 196 
6 320 
9 892 
15 675 
19 505 
21 631 
18 920 
21 313 
25 953 
42 480 
43 247 
43 222 
55 352 
59 140 
53 350 
64 233 
EUR 12 
384 
323 
331 
161 
133 
170 
173 
335 
459 
575 
487 
99 
128 
180 
203 
409 
g14 
1 596 
1 473 
1 035 
2 182 
3 364 
2 814 
2 714 
2 178 
3 390 
3 323 
6 151 
7 757 
7 274 
8 176 
9 128 
8 212 
8 114 
Corea del Sur 
Sodkorea 
Mundo EUR 12 
378 49 
283 58 
287 58 
302 47 
414 35 
561 39 
404 66 
463 39 
717 54 
996 67 
1 469 137 
1 820 191 
1 985 207 
2 394 252 
2 522 257 
4 240 191 
6 855 331 
7 274 532 
8 774 680 
10 815 840 
14 976 1 407 
20 350 2 157 
22 063 1 616 
26 155 1 971 
24 250 1 757 
26 196 2 210 
30 629 2 789 
31 058 2 971 
31 734 3 215 
41 025 4 614 
51 812 6 046 
60 210 6 485 
68 611 7 686 
78 803 9 370 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1989 
1990 
140 
177 
215 
244 
279 
350 
373 
430 
502 
554 
640 
724 
782 
961 
1 149 
1 459 
1 825 
1 941 
2 414 
3 083 
3 911 
4 553 
5 543 
5 670 
5 283 
5 112 
5 783 
6 256 
7 136 
β 323 
9 650 
10 647 
12 055 
11 815 
Exportaciones / Ausfuhr 
66 
82 
104 
112 
119 
168 
164 
192 
230 
484 
261 
555 
325 
383 
445 
588 
734 
783 
933 
1 188 
1 417 
1 860 
2 275 
2 029 
1 852 
1 845 
1 920 
1 978 
2 193 
2 498 
3 007 
3 203 
4 102 
4 216 
1 089 
1 107 
1 236 
1 256 
1 217 
1 347 
1 650 
1 687 
Ι 839 
1 718 
2 984 
4 236 
3 806 
5 297 
6 084 
7 413 
11 077 
12 960 
11 773 
12 044 
14 128 
16 563 
15 408 
13 977 
17 934 
25 049 
25 049 
29 420 
322 
302 
267 
242 
251 
282 
343 
320 
391 
695 
957 
935 
1 165 
1 272 
1 485 
2 073 
2 279 
1 868 
1 842 
2 124 
2 155 
2 221 
2 027 
2 560 
3 047 
3 858 
4 398 
1 026 
1 124 
1 136 
1 081 
1 117 
1 135 
906 
981 
1 102 
1 140 
1 271 
1 549 
1 554 
1 755 
2 187 
3 664 
5 815 
5 375 
6 594 
8 246 
10 132 
14 239 
19 377 
20 970 
20 787 
21 832 
24 070 
22 812 
22 501 
28 696 
39 318 
44 769 
52 753 
193 
220 
222 
176 
128 
138 
145 
170 
196 
232 
270 
253 
340 
670 
796 
808 
1 065 
1 283 
1 400 
2 054 
2 481 
2 292 
2 006 
2 079 
2 426 
2 416 
2 507 
3 498 
5 101 
6 036 
7 601 
8 278 
1 910 
2 094 
1 889 
1 316 
1 192 
647 
934 
1 162 
1 460 
1 275 
1 190 
1 038 
1 425 
1 994 
2 915 
4 377 
5 521 
5 798 
6 042 
6 816 
8 687 
13 657 
18 139 
21 476 
21 865 
22 096 
24 824 
27 329 
31 367 
39 464 
47 663 
52 914 
62 063 
163 
190 
229 
158 
150 
196 
259 
321 
288 
288 
194 
320 
549 
778 
770 
915 
949 
1 205 
1 734 
2 363 
2 502 
2 168 
2 508 
2 232 
2 283 
4 017 
3 916 
4 746 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
60 244 
60 156 
333 
536 
726 
1 174 
2 631 
1 933 
2 474 
2 717 
2 793 
2 909 
3Ί23 
3 309 
3 255 
4 307 
6 600 
8 134 
7 164 
7 817 
8 801 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
Werte in Mio USD 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Japón 
Japan 
Welt 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
8 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 590 
236 371 
2 877 
3 456 
4 055 
4 234 
4 918 
5 453 
6 674 
8 452 
9 779 
10 440 
12 999 
15 994 
19 318 
24 081 
29 101 
37 008 
55 514 
55 728 
67 320 
81 084 
98 338 
102 293 
130 435 
152 030 
138 256 
146 974 
169 776 
177 198 
209 151 
231 281 
264 943 
275 170 
287 040 
314 624 
EUR 12 
226 
304 
338 
481 
516 
573 
684 
604 
719 
980 
1 063 
1 221 
1 609 
1 690 
2 084 
3 311 
4 198 
3 553 
3 850 
4 448 
6 438 
8 019 
8 360 
9 058 
7 903 
8 580 
9 636 
9 394 
13 989 
17 942 
24 170 
28 362 
35 200 
31 936 
277 
287 
374 
407 
566 
586 
681 
822 
981 
986 
1 262 
1 694 
2 331 
2 701 
3 9B1 
5 239 
6 948 
6 490 
8 635 
10 545 
12 633 
13 993 
18 211 
19 877 
18 040 
19 448 
19 916 
21 128 
30 675 
38 265 
47 161 
48 287 
53 959 
59 566 
Taiwàn 
Taiwan 
Well 
226 
231 
297 
322 
304 
361 
427 
556 
622 
805 
903 
1 213 
1 524 
1 844 
2 513 
3 792 
6 966 
5 952 
7 599 
8 511 
11 027 
14 774 
19 733 
21 200 
18 888 
20 287 
21 959 
20 102 
24 181 
34 983 
49 673 
52 265 
54 716 
156 
157 164 
195 
218 
332 
430 
450 
536 
641 
789 
1 049 
1 481 
2 060 
2 988 
4 483 
5 639 
5 309 
8 166 
9 361 
12 687 
16 103 
19 811 
22 611 
22 204 
25 123 
30 456 
30 726 
39 849 
53 612 
60 585 
66 304 
67 223 
EUR 12 
Hong Kong 
Hongkong 
Welt EUR 
Importaciones / Einfuhr 
18 
20 
25 
26 
22 
23 
32 
40 
48 
66 
77 
100 
129 
180 
203 
408 
912 685 
741 
751 
1 086 
1 465 
1 613 
1 668 
1 894 
1 962 
1 982 
2 091 
2 037 
4 339 
6 152 
6611 
7 366 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
100 274 
Exportaciones / Ausfuhr 
6 
9 
10 
15 
19 
28 
31 
45 
49 
64 
70 
97 
142 
194 
320 
bb2 
762 750 
991 
1 159 
1 513 
2 126 
2 894 
2 625 
2 354 
2 499 
2 780 
2 694 
4 287 
4 322 
8 846 
9 663 
10 749 
569 
637 
687 
683 
767 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 144 
98 579 
12 
157 
173 
204 
230 
244 
269 
276 
309 
321 
328 
359 
426 
632 
b78 
603 
8b9 
964 898 
1 077 
1 359 
1 936 
2 430 
2 753 
2 900 
2 860 
2 803 
3 205 
3 440 
4 059 
5 351 
6 626 
7 179 
8 050 
9 253 
62 
109 
143 
147 
183 
233 
274 
284 
326 
342 
385 
481 
542 
65b 
856 
1 215 
1 427 
1 508 
2 069 
2 095 
2 540 
3 704 
4 518 
4 128 
3 701 
3 565 
4 057 
3 709 
5 138 
7 680 
9 918 
11 149 
13 959 
17 184 
Australia 
Australien 
Welt 
FOB 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 988 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 512 
23 919 
32 722 
33 339 
40 950 
39 139 
1 664 
2 008 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 618 
22 541 
27 168 
32 671 
36 992 
38 912 
EUR 12 
902 
898 
1 080 
912 
955 
1 019 
1 142 
1 307 
1 217 
1 246 
1 350 
1 421 
1 623 
1 694 
1 628 
2 134 
3 194 
3 024 
2 857 
3 165 
3 615 
4 245 
4 580 
4 709 
5 151 
4 152 
5 035 
5 309 
5 850 
6 417 
7 834 
9 053 
8 879 
808 
925 
914 
872 
872 
929 
1 076 
989 
991 
897 
939 
1 034 
1 035 
1 051 
1 440 
1 826 
1 795 
1 866 
2 193 
2 044 
2 162 
2 693 
3 061 
2 657 
2 971 
3 055 
3 324 
3 088 
3 348 
4 181 
4 756 
5 116 
5 121 
Nueva Zelanda 
Neuseeland 
Welt EUR 12 
707 
574 
704 
804 
680 
825 
881 
968 
1 006 
880 
833 
1 007 
1 245 
1 347 
1 524 
2 181 
3 651 
3 149 
3 255 
3 361 
3 489 
4 553 
5 472 
5 739 
5 793 
5 334 
6 144 
5 944 
5 997 
7 278 
7 359 
8 784 
9 501 
8 401 
700 
822 
847 
794 
789 
910 
1 075 
1 002 
1 077 
984 
997 
1 196 
1 211 
1 342 
1 791 
2 594 
2 434 
2 158 
2 798 
3 195 
3 739 
4 699 
5 407 
5 607 
5 644 
5 403 
5 518 
5 714 
5 921 
7 195 
8 821 
8 875 
9 486 
9 600 
418 
308 
356 
426 
333 
384 
. 390 
420 
442 
359 
322 
385 
448 
509 
525 
667 
1 009 
909 
827 
880 
960 
1 117 
1 112 
986 
1 093 
1 079 
1 230 
1 309 
1 355 
1 675 
1 508 
1 710 
1 816 
1 528 
492 
583 
591 
531 
527 
571 
713 
646 
616 
bbO 
b65 
619 
643 
60b 
781 
993 
801 74b 
897 
1 047 
1 127 
1 328 
1 273 
1 187 
1 265 
1 052 
1 068 
1 137 
1 152 
1 575 
1 639 
1 462 
1 492 
1 396 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Còd. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
056 
058 
O60 
062 
064 
066 
068 
1) Fuen 
· ) Dato 
Pals declarante 
Meldeland 
EUROPA 
Francia 
Bèlgica y Luxemburgo 
Palses Bajos 
R.F. de Alemania 
llalla 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
Espana 
Islândia 
Islas Feíoe 
Noruega 
Suecla 
Finlandia 
Suiza 
Austria 
Malta 
Yugoslavia 
Turquía 
Unión Soviética 
R.O. Alemana 
Polonia 
Checoslovaquia 
Hungría 
Rumania 
Bulgaria 
es: Direction ol Trade Statistics (IMF 
deducido a partir de los Palses. 
Ano 
Jahr 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
19B9 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 (*) 
1988 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 C) 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1989 
1990 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 (■) 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1988 
1989 
1990 ( · ) 
1988 ( · ) 
1989 C ) 
1990 C) 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
) y Internati 
importaciones / Einfuhr 
Total 
Mio USD 
192 999 
235 063 
231 506 
98 179 
120 048 
120 636 
104 049 
125 868 
125 484 
269 646 
346 461 
390 114 
153 143 
181 824 
189 600 
199 421 
223 040 
209 933 
17 525 
20 815 
20 859 
26 297 
31 267 
31 907 
15 995 
19 793 
21 492 
18 983 
25 248 
30 500 
71 496 
87 424 
93 084 
1 622 
1 418 
1 630 
478 
323 
295 
23 254 
26 467 
24 697 
48 159 
53 382 
50 010 
24 432 
26 944 
21 809 
58 206 
69 705 
66 852 
38 901 
49 288 
51 610 
1 350 
1 478 
2 065 
14 833 
19 227 
18 605 
14 313 
15 792 
20 9B7 
62 563 
68 612 
66 520 
22 610 
22 239 
9 089 
13 841 
11 059 
11 993 
16 582 
14 277 
13 106 
8 883 
8 621 
8 764 
9 951 
10 293 
8 090 
5 232 
4 007 
3 349 
mal Trade Sta 
EUR 12 
Mio USD 
114 137 
138 838 
134 383 
70 210 
87 661 
88 145 
65 817 
80 281 
84 330 
137 899 
179 144 
202 948 
86 828 
104 506 
105 933 
104 279 
117 279 
108 503 
11 496 
13 930 
14 019 
13 220 
16 193 
16 877 
10 015 
12 733 
12 546 
12 814 
17 300 
23 189 
41 032 
52 198 
64 294 
823 
695 
826 
286 
212 
176 
10 072 
12 244 
11 828 
26 504 
29 474 
27 452 
10 913 
12 431 
9 998 
41 263 
49 933 
46 094 
26 401 
33 636 
35 395 
945 
1 100 
1 555 
5 887 
8 680 
9 132 
5 880 
6 077 
9 271 
13 135 
15 149 
21 084 
2 193 
2 312 
902 
3 764 
3 077 
5 373 
4 400 
4 045 
4 691 
2 535 
2 662 
4 684 
562 
2 022 
1 544 
1 804 
1 608 
1 343 
tistlcs Yearbo 
% 
59.1 
59,1 
58.0 
71.5 
73.0 
73.1 
63.3 
63.8 
67,2 
51.1 
51,7 
52,0 
56,7 
57.5 
55,9 
52,3 
52.6 
51.7 
65.6 
66.9 
67.2 
50.3 
51,8 
52.9 
62.6 
64.3 
58.4 
67,5 
68.5 
76.0 
57.4 
59.7 
69.1 
50.7 
49.0 
50.7 
59.8 
65.6 
59.7 
43.3 
46.3 
47,9 
55.0 
55.2 
54.9 
44,7 
46,1 
45.8 
70.9 
71.6 
68.9 
67.9 
68.2 
68.6 
70.0 
74.4 
75.3 
39.7 
45.1 
49.1 
41.1 
38.5 
44.2 
21.0 
22.1 
31.7 
9.7 
10.4 
9.9 
27.2 
27,8 
44,8 
26.5 
28,3 
35.8 
28.5 
30.9 
53.4 
5.6 
19,6 
19,1 
34,5 
40.1 
40.1 
ok {Unite 
de las cuales procedentes de / darunter: 
principales proveedores Extra­CE / Haupleinlunrländer Extra­EG 
primero / Erstes 
Estados Unidos de America 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Suecla 
Suecla 
Suecla 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Suécia 
Suécia 
Suecla 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Suecla 
Suécia 
Suecla 
Estados Unidos do América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Suiza 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
R.D. Alemana 
R.D. Alemana 
R.D. Alemana 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
R.D. Alemana 
R.D. Alemana 
Polonia 
1 Nations). 
Mio USO 
14 641 
18 956 
22 079 
4 454 
5 266 
5 470 
8 711 
9 677 
11 260 
20 362 
22 922 
25 897 
8 332 
9 254 
9 879 
22 316 
25 036 
24 375 
2 798 
3 004 
3 141 
3 171 
3 618 
3 484 
1 034 
1 172 
1 233 
841 
971 
883 
6 465 
7 269 
5 987 
144 
156 
235 
101 
65 
75 
3 596 
4 221 
3 971 
3 950 
4 615 
4 321 
3 330 
3 504 
2 681 
3 717 
4 260 
4 954 
1 924 
2 222 
2 404 
129 
58 
98 
2 244 
2 468 
2 502 
1 515 
2 094 
2 457 
9 874 
9 856 
4 788 
8 942 
8 320 
3 528 
3 790 
2 888 
2 272 
8 129 
4 661 
3 150 
1 959 
1 644 
1 806 
3 133 
2 427 
1 864 
809 
487 
341 
·/. 
7.6 
8.1 
9.5 
4,5 
4.4 
4.5 
8.4 
7.7 
9,0 
7.6 
6.6 
6.6 
5.4 
5,1 
5,2 
11.2 
11.2 
11.6 
16.0 
14.4 
15.1 
12.1 
11.6 
10.9 
6.5 
5.9 
5.7 
4,4 
3.8 
2.9 
9.0 
8.3 
6.4 
8.9 
11.0 
14.4 
21.1 
20,1 
25.4 
15.5 
15,9 
16,1 
8.2 
8.6 
8.6 
13,6 
13,0 
12.3 
6.4 
6.1 
7.4 
4.9 
4.5 
4.7 
9.6 
3.9 
4.7 
15.1 
12.8 
13.4 
10.6 
13.3 
11.7 
15.8 
14.4 
7.2 
39.5 
37.4 
38.8 
27.4 
26.1 
18.9 
49.0 
32.6 
24.0 
22.1 
19.1 
20.6 
31.5 
23.6 
23.0 
15.5 
12.2 
10.2 
segundo / Zweites 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suecla 
Suecla 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suiza 
Suiza 
Suiza 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suécia 
Suécia 
Suécia 
Suécia 
Islândia 
Islândia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Japón 
Japón 
Japón 
Suiza 
Japón 
Suiza 
Japón 
Libia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Austria 
Austria 
Irak 
Irak 
Irak 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Finlandia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Polonia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Checoslovaquia 
Polonia 
Polonia 
Polonia 
Austria 
Austria 
Austria 
Iran 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
Checoslovaquia 
Polonia 
Libia 
Mio USD 
7 849 
9 338 
9 494 
2 231 
2 681 
2 969 
3 137 
4 010 
5 439 
17 143 
20 466 
23 895 
6 615 
8 292 
8 160 
11 623 
12 064 
11 913 
1 018 
1 153 
1 035 
1 779 
1 950 
2 012 
542 
729 
877 
582 
662 
751 
3 420 
3 890 
3 248 
139 
115 
125 
30 
20 
20 
1 684 
2 109 
1 979 
3 366 
4 079 
3 802 
2 750 
2 682 
1 865 
2 645 
3 059 
2 961 
1 610 
2 222 
2 203 
38 
48 
59 
762 
1 093 
895 
1 441 
1 650 
1 160 
5 508 
4 855 
3 733 
1 817 
1 755 
739 
846 
679 
613 
3 385 
1 351 
1 861 
752 
858 
1 321 
1 195 
851 
796 
371 
310 
234 
V, 
4.1 
4.0 
4.1 
2.3 
2.2 
2.5 
3.0 
3,2 
4,3 
6.4 
5.9 
6.1 
4.3 
4.6 
4.3 
5.8 
5.4 
5.7 
5,8 
5.5 
5.0 
6.8 
6.2 
6.3 
3.4 
3.7 
4.1 
3.1 
2.6 
2,5 
4.6 
4,4 
3,5 
8,6 
8.1 
7.7 
6.3 
6.2 
6.8 
7.2 
8.0 
8.0 
7.0 
7.6 
7.6 
11.3 
10.0 
8.6 
4,5 
4.4 
4.4 
4.1 
4.5 
4.3 
2.8 
3.2 
2.9 
5.1 
5.7 
4.8 
10.1 
10,4 
5.5 
8.8 
7.1 
5.6 
8.0 
7.9 
8.1 
6.1 
6.1 
5.1 
20.4 
9.5 
14.2 
8.5 
10.0 
15.1 
12.0 
8.3 
9.8 
7.1 
7.7 
7.0 
136 
ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA­EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cod. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
Pais declarante 
Meldeland 
EUROPA 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
BR Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Danemark 
Griechenland 
Portugal 
Spanien 
Island 
Färoer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Osterreich 
Malta 
Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokr. Rep. 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Aho 
Jahr 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 ( · ) 
1988 
1989 (*) 
1990 C) 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 C) 
1989 
1990 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 C ) 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1988 
1989 
1990 ( · ) 
1988 ( · ) 
1989 C ) 
1990 C ) 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 (*) 
1990 C ) 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 C) 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1989 C) 
1990 C) 
1991 C) 
exportaciones / Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
179 391 
216 396 
216 292 
99 707 
118 032 
117 840 
107 299 
130 685 
133 080 
341 389 
409 261 
403 208 
140 756 
170 497 
176 136 
154 460 
185 101 
184 960 
20 871 
23 769 
24 206 
27 746 
34 028 
35 093 
7 532 
7 996 
8 664 
12 672 
16 375 
16 246 
45 618 
55 187 
59 916 
1 431 
1 467 
1 545 
348 
351 
376 
26 952 
33 245 
33 426 
51 123 
56 937 
55 242 
23 305 
26 570 
23 079 
51 547 
63 790 
62 412 
32 448 
41 392 
40 B37 
698 
844 
1 106 
13 599 
14 356 
16 757 
11 661 
11 625 
12 171 
49 497 
50 086 
49 659 
21 704 
22 219 
10 168 
13 542 
13 098 
14 526 
14 894 
14 440 
11 882 
9 674 
9 593 
10 832 
11 244 
6 027 
4 889 
2 814 
2 371 
2 348 
de las cuales hacia: / darunter: 
EUR 12 
Mio USD 
105 746 
131 500 
134 359 
73 384 
88 407 
88 625 
80 931 
100 477 
101 234 
188 168 
218 283 
218 321 
79 526 
99 699 
98 977 
77 771 
98 470 
104 771 
15 518 
17 805 
17 671 
14 058 
17 684 
19 041 
4 882 
5 128 
5 432 
9 096 
12 126 
12 252 
29 699 
38 607 
39 260 
838 
790 
1 057 
224 
284 
340 
17 579 
21 377 
21 515 
27 335 
30 710 
30 441 
10 233 
12 418 
11 812 
29 189 
36 942 
37 436 
20 718 
26 735 
26 832 
483 
626 
856 
5 232 
6 531 
9 254 
5 100 
5 431 
6 348 
13 794 
14 933 
19 568 
1 699 
1 897 
832 
4 100 
4 052 
5 161 
4 159 
3 624 
3 732 
2 388 
3 215 
4 150 
2 838 
1 893 
1 472 
542 
716 
857 
% 
58,9 
60.8 
82,1 
73.6 
74.9 
75,2 
75.4 
76,9 
76,1 
55.1 
53,3 
54,1 
56,5 
58,5 
56,2 
50,4 
53,2 
56,6 
74,4 
74,9 
73,0 
50,7 
52.0 
54,3 
64,8 
64,1 
62,7 
71,8 
74,1 
75,4 
65,1 
70.0 
65,5 
58,6 
53,9 
68,4 
64.4 
80.9 
90.4 
65,2 
64,3 
64,4 
53.5 
53,9 
55,1 
43,9 
46.7 
51.2 
56.6 
57.9 
60.0 
63.8 
64.6 
65.7 
69.2 
74.2 
77,4 
38.5 
45,5 
55.2 
43,7 
46,7 
52.2 
27.9 
29.8 
39.4 
7.8 
8.5 
8.2 
30.3 
30.9 
35.5 
27.9 
25.1 
31.4 
24.7 
33,5 
38.3 
25.2 
31.4 
30.1 
19.3 
30.2 
36.5 
principales 
primero / ErstBs 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Vor. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Sowjetunion 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Libyen 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Irak 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Deutsche Demokr. Rep. 
Deutsche Demokr. Rep. 
Deutsche Demokr. Rep. 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Deutsche Demokr. Rep 
Deutsche Demokr. Rep. 
Jugoslawien 
clientes no comunitarios / Hauptausfuhrlander Extra­EG 
Mio USD 
11 296 
12 740 
13 550 
4 799 
5 081 
4 422 
4 895 
5 221 
4 679 
24 835 
29 026 
25 197 
12 128 
12 992 
11 766 
20 078 
23 280 
20 137 
1 637 
1 959 
2 090 
3 405 
4 381 
4 060 
440 
450 
483 
761 
784 
617 
3 275 
3 239 
2 875 
192 
197 
159 
32 
29 
15 
3 341 
3 939 
3 541 
4 782 
5 099 
4 606 
3 386 
3 818 
3 203 
4 587 
5 111 
4 956 
2 347 
2 971 
2 577 
68 
47 
48 
2 699 
2 722 
2 442 
986 
971 
956 
8 129 
7 564 
3 207 
8 977 
8 960 
4 353 
3 385 
3 269 
3 347 
9 874 
4 413 
3 016 
2 418 
1 936 
2 129 
2 545 
1 520 
1 274 
650 
246 
195 
% 
6.3 
5,9 
6.3 
4.8 
4.3 
3.8 
4,6 
4,0 
3.5 
7.3 
7,1 
6.2 
8.6 
7.6 
6.7 
13.0 
12.6 
10,9 
7.8 
8.2 
8.6 
12.3 
12.9 
11.6 
5.8 
5.6 
5.6 
6.0 
4.8 
3,8 
7,2 
5.9 
4.8 
13.4 
13.4 
10.3 
9.2 
8.3 
4.0 
12.4 
11.8 
10.6 
9.4 
9.0 
8.3 
14.5 
14.4 
13.9 
8.9 
8.0 
7.9 
7.2 
7.2 
6,3 
9.7 
5.6 
4.3 
19.8 
19.0 
14,6 
8.5 
8.4 
7.9 
16.4 
15.1 
6.5 
41.4 
40,3 
42.8 
25.0 
25.0 
23.0 
66.3 
30.6 
25.4 
25.0 
20.2 
19.7 
22,6 
25.2 
26.1 
23,1 
10,4 
8.3 
segundo / Zweites 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweden 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Österreich 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Saudi­Arabien 
Schweden 
Schweden 
Japan 
Schweden 
Japan 
Norwegen 
Norwegen 
Norwegen 
Zypern 
Zypern 
Zypern 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Japan 
Japan 
Japan 
Norwegen 
Norwegen 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Norwegen 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweden 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ungarn 
Libyen 
Libyen 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staalen v. Amerika 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Japan 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Polen 
Polen 
Polen 
Österreich 
Österreich 
Österreich 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
China 
Tschechoslowakei 
Rumänien 
Tschechoslowakei 
Mio USD 
7 222 
8 827 
7 962 
2 280 
2 425 
2 544 
2 128 
2 383 
2 402 
20 295 
23 878 
23 894 
6 294 
7 696 
7 341 
3 981 
4 789 
4 363 
450 
456 
575 
1 597 
1 946 
1 966 
169 
201 
208 
496 
664 
609 
681 
899 
831 
107 
100 
86 
28 
21 
8 
1 817 
2 219 
1 608 
4 209 
4 808 
4 540 
3 343 
3 394 
1 406 
2 141 
3 048 
2 702 
1 132 
1 319 
1 212 
44 
41 
40 
697 
690 
654 
761 
705 
758 
4 558 
4 238 
3 064 
2 139 
2 062 
1 111 
823 
785 
1 211 
3 790 
1 225 
746 
624 
721 
874 
612 
351 
164 
286 
213 
168 
Κ 
4,0 
4.1 
3.7 
2.3 
2.1 
2.2 
2.0 
1.8 
1.8 
5.9 
5,8 
5.9 
4.5 
4.5 
4.2 
2.6 
2.6 
2.4 
2.2 
1.9 
2.4 
5.8 
5.7 
5.6 
2.2 
2.5 
2.4 
3.9 
4.1 
3.7 
1.5 
1.6 
1.4 
7.5 
6.8 
5.6 
8.0 
6.0 
2,1 
6.7 
6,7 
4.8 
8.2 
8.4 
8.2 
14,3 
12,8 
6.1 
4.2 
4.8 
4.3 
3.5 
3.2 
3.0 
6.3 
4.9 
3.6 
5.1 
4.8 
3.9 
6.5 
6.1 
6.2 
9.2 
8.5 
6.2 
9.9 
9.3 
10.9 
6.1 
6.0 
8,3 
25.4 
8.5 
6.3 
6.5 
7.5 
8.1 
5.4 
5.8 
3.4 
10.2 
9.0 
7.2 
( ï ) Quellen. Direction ol Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Abgeleitete Angaben der Partnerlander. 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cód 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
386 
388 
Pals declarante 
Meldeland 
AFRICA 
Marruecos 
Argella 
Túnez 
Libia 
Egipto 
Sudán 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Senegal 
Guinea 
Sierra Leona 
Liberia 
Costa de Marfil 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Camerún 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Etiopia 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Mozambique 
Madagascar 
Reunión 
Mauricio 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Sudafrica (2) 
Ano 
Jahr 
1988 
1989 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 
1991 
1990 C) 
1991 C) 
1988 
1989 
1990 C) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 C) 
1991 C ) 
1990 C ) 
1991 C) 
1990 C ) 
1991 C) 
1988 
1989 (") 
1990 C) 
1991 C) 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1988 (*) 
1989 (*) 
1990 (*) 
1991 {·) 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 C ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1988 
1989 ( · ) 
1989 C) 
1990 { · ) 
1988 
1989 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
19B8 
1989 ( · ) 
1988 
1989 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1990 C) 
1991 C) 
1990 (-) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 (*) 
1991 ( · ) 
1990 C ) 
1991 (*) 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1990 C ) 
1991 ( · ) 
Importaciones / Elnluhr 
Total 
Mio USD 
4 703 
5 489 
10 416 
9 256 
5 372 
5 511 
5 918 
6 355 
8 657 
7 448 
1 205 
1 406 
447 
351 
582 
576 
549 
583 
381 
376 
1 080 
1 235 
512 
583 
207 
248 
2 341 
3 067 
2 210 
2 369 
1 361 
1 465 
757 
796 
484 
569 
6 336 
7 574 
1 281 
1 348 
862 
884 
518 
473 
1 221 
1 092 
368 
333 
206 
181 
1 443 
1 716 
1 057 
1 149 
392 
211 
2 335 
2 463 
452 
470 
1 170 
1 093 
868 
876 
364 
386 
1 732 
2 075 
1 324 
1 620 
778 
549 
1 311 
1 456 
528 
541 
18 131 
18 545 
EUR 12 
Mio USD 
2 497 
3 023 
6 793 
5 921 
3 722 
3 720 
3 656 
3 773 
3 528 
2 876 
486 
563 
306 
244 
278 
238 
254 
251 
199 
182 
566 
73B 
339 
340 
92 
107 
508 
583 
1 163 
1 21B 
702 
735 
373 
376 
224 
268 
3 393 
3 991 
801 
852 
574 
594 
385 
363 
741 
608 
166 
151 
101 
88 
995 
1 178 
416 
397 
191 
74 
917 
1 007 
214 
194 
558 
454 
337 
279 
189 
170 
222 
233 
453 
583 
387 
254 
461 
627 
207 
151 
7 831 
7 918 
% 
53.1 
55.1 
65.2 
64,0 
69.3 
67.5 
61.8 
59,4 
40,8 
38.6 
40.3 
40.0 
68.5 
69.5 
47.8 
41.3 
46.3 
43.1 
52.2 
48.4 
52.4 
59,8 
66.2 
58.3 
44.4 
43.1 
21.7 
18.4 
52.6 
51.4 
51.6 
50.2 
49.3 
47.2 
46.3 
47.1 
53.6 
52,7 
62.5 
63.2 
66.6 
67.2 
74.3 
76.7 
60.7 
55.7 
45.1 
45.3 
49.0 
48.6 
69.0 
68.6 
39.4 
34.6 
48.7 
35.1 
39.3 
40.9 
47.3 
41.3 
47.7 
41.5 
38.8 
31.8 
51.9 
44.0 
12,8 
11,2 
34.2 
36.0 
49.7 
46.3 
35.2 
43.1 
39.2 
27.9 
43.2 
42.7 
de las cuales procedentes de / darunter: 
principales proveedores Extra-CE / Hauptelnfuhrtander Extra-EG 
primero / Erstes 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Turquia 
Turquia 
Estados Unidos de América 
Estados únicos de América 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
China 
Estados Unidos de América 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Cosía de Marín 
Costa de Marfil 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Nigeria 
Nigeria 
Japón 
Japón 
Nigeria 
Nigeria 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Hong Kong 
Hong Kong 
Tailandia 
Tailandia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
China 
Japón 
Japón 
Irán 
Irán 
Brasil 
Estados Unidos do América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Bahrein 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Kenya 
Kenya 
Japón 
Japón 
Tailandia 
Estados Unidos dB América 
Unión Soviética 
Irán 
Bahrein 
Bahrein 
Japón 
Sudálrlca (2) 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Botswana 
Sudafrica (2) 
Sudafrica (2) 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Mio USD 
332 
499 
1 042 
817 
299 
244 
272 
288 
1 034 
1 314 
174 
192 
28 
21 
110 
121 
163 
180 
45 
50 
69 
76 
47 
91 
60 
66 
594 
738 
218 
240 
152 
164 
55 
72 
38 
52 
607 
909 
91 
61 
51 
54 
36 
27 
123 
146 
54 
48 
22 
18 
127 
165 
165 
225 
35 
26 
264 
290 
97 
107 
96 
108 
74 
114 
33 
22 
68 
113 
121 
143 
88 
77 
148 
117 
171 
188 
2 285 
2 326 
% 
7.1 
9.1 
10.0 
8.8 
5,6 
4.4 
4.6 
4.5 
11.9 
17.6 
14.4 
13.7 
6.3 
6,0 
18,9 
21.0 
29,7 
30.9 
11.8 
13,3 
6,4 
6,2 
9.2 
15.6 
29,0 
26.6 
25,4 
24.1 
9.9 
10.1 
11.2 
11.2 
7.3 
9.0 
7.9 
9.1 
9.6 
12.0 
7.1 
4.5 
5.9 
6.1 
6.9 
5.7 
10,1 
13.4 
14.7 
14,4 
10,7 
9.9 
8,8 
9,6 
15.6 
19.6 
8.9 
12.3 
11.3 
11.8 
21.5 
22.8 
8.2 
9.9 
8.5 
13.0 
9.1 
5.7 
3.9 
5.4 
9.1 
8.8 
11.3 
14.0 
11.3 
6.0 
32,4 
34,8 
12,6 
12.5 
segundo / Zweites 
Canadá 
Irak 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Polonia 
Polonia 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Tailandia 
Senegal 
Senegal 
Japón 
Estados Unidos da América 
Japón 
Japón 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Hong Kong 
Hong Kong 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Corea del Sur 
Corea del Sur 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Tailandia 
China 
Cosía de Marti) 
Costa de Marfil 
Hong Kong 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Camerún 
Camerún 
Japón 
Japón 
China 
Estados Unidos de América 
Kenya 
Kenya 
Japón 
Japón 
Estados unidos do América 
Brasil 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Bahrein 
Djibouti 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
Tailandia 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Sudálrlca (2) 
Japón 
Japón 
Zimbabwe 
Botswana 
Japón 
Japón 
Estados Unidos do América 
Japón 
Japón 
Mío USD 
247 
384 
370 
402 
100 
168 
219 
241 
437 
288 
51 
97 
19 
18 
34 
37 
22 
26 
15 
15 
61 
67 
23 
40 
17 
27 
432 
647 
86 
85 
77 
84 
42 
52 
28 
30 
302 
453 
58 
47 
45 
48 
23 
20 
109 
76 
38 
35 
21 
15 
107 
131 
165 
181 
24 
26 
233 
227 
29 
43 
53 
51 
71 
85 
23 
21 
39 
46 
119 
95 
84 
37 
106 
87 
45 
58 
1 775 
1 803 
% 
5.3 
7.0 
3.6 
4,3 
1.9 
3.0 
3.7 
3.8 
5.0 
3.9 
4.2 
6.9 
4.3 
5.1 
5,8 
6.4 
4.0 
4.5 
3.9 
4.0 
5.6 
5.4 
4.5 
6.9 
8.2 
10.9 
18.5 
21.1 
3.9 
3.6 
5.7 
5.7 
5.5 
6.5 
5.8 
5.3 
4.8 
6.0 
4.5 
3.5 
5.2 
5.4 
4.4 
4.2 
8.9 
7.0 
10,3 
10,5 
10.2 
8.3 
7.4 
7.6 
15.6 
15.8 
6.1 
12.3 
10.0 
9.2 
6.4 
9.1 
4.5 
4.7 
8.2 
9.7 
6.3 
5.4 
2.3 
2.2 
9.0 
5.9 
10.8 
6.7 
8.1 
6.0 
8.5 
10.7 
9.8 
9.7 
(1) Fuentes: Direction of Trade Statistics (IMF) y International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
{*) Dato deducido a partir de los Palses. 
(?) South African Common Customs Area. 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA­EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cód. 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
386 
388 
Pals declarante 
Meldeland 
AFRIKA 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Senegal 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
EllenbelnkOste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
SOdalrlka (2) 
Ano 
Jahr 
1988 
1989 
1990 C ) 
1991 C) 
1990 
1991 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 C ) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 C) 
1991 C ) 
1990 C ) 
1991 C ) 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1988 
1989 C ) 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1990 C ) 
1991 (*) 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1990 C ) 
1991 (*) 
1990 C) 
1991 (*) 
1990 C) 
1991 (*) 
1988 
1989 (­) 
1990 C) 
1991 (*) 
1988 
1989 
1990 Γ ) 
1991 ( · ) 
1988 
1989 ( · ) 
1988 
1989 C) 
1990 (*) 
1991 C) 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1990 (*) 
1991 C) 
1990 C) 
1991 C) 
1990 (*) 
1991 C ) 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 C ) 
1990 C ) 
1991 C) 
1988 
1989 C) 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
exportaciones / Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
3 464 
3 312 
12 397 
12 556 
3 502 
3 838 
10 696 
11 148 
2 120 
2 648 
524 
423 
508 
451 
271 
282 
151 
167 
26b 
247 
591 
670 
593 
612 
178 
295 
t 846 
625 
3 490 
3 562 
1 286 
1 256 
317 
321 
91 
97 
12 510 
12 189 
1 582 
1 767 
2 496 
2 679 
751 
910 
1 264 
1 565 
101 
88 
154 
78 
3 733 
3 026 
366 
316 
141 
116 
1 101 
1 278 
179 
170 
407 
410 
370 
368 
316 
405 
160 
183 
986 
1 181 
1 388 
1 294 
1 385 
1 462 
316 
407 
24 252 
26 346 
de las cuales hacia: / darunter: 
EUR 12 
Mio USD 
2 050 
2 135 
7 831 
8 312 
2 702 
2 825 
8 934 
9 097 
787 
1 124 
195 
119 
161 
197 
90 
87 
81 
67 
189 
204 
332 
406 
324 
308 
96 
176 
814 
265 
1 857 
1 815 
779 
729 
96 
80 
39 
43 
5 530 
4 808 
1 082 
1 023 
1 130 
1 264 
357 
441 
945 
1 038 
8 
5 
122 
60 
1 316 
972 
165 
124 
54 
22 
498 
580 
132 
124 
204 
199 
66 
41 
144 
206 
138 
158 
739 
946 
418 
321 
565 
628 
150 
165 
6 055 
7 380 
% 
59,2 
64,5 
63.2 
66.2 
77,2 
73,6 
83,5 
81.6 
37.1 
42,4 
37,2 
28,1 
31.7 
43.7 
33.2 
30.9 
53.6 
40.1 
71,3 
82.6 
56.2 
60,6 
54.6 
50.3 
53,9 
59.7 
44.1 
42.4 
53,2 
b1.0 
60.6 
58.0 
30.3 
24.9 
42.9 
44,3 
44,2 
39,4 
68.4 
57.9 
45.3 
47.2 
47.5 
48.5 
74.8 
66.3 
7.9 
5.7 
79.2 
76.9 
35.3 
32,1 
45,1 
39.0 
38.3 
19,0 
45.2 
45.4 
73.7 
72,9 
50.1 
48.5 
17.8 
11.1 
45.6 
50.9 
86.3 
85.2 
74.9 
80.1 
30.1 
24.8 
40.8 
43.0 
47,5 
40,5 
25,0 
28.0 
principales clientes no comunitarios / Hauptausfuhrlander Extra­EG 
primero / Erstes 
Indien 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
VBr. Staaten v. Amerika 
Libyen 
Libyen 
Türkei 
Jugoslawien 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
China 
Thailand 
Japan 
Japan 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Japan 
China 
Ver. Staaten v. Amerika 
Nigeria 
Indien 
Indien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Norwegen 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ghana 
Ghana 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Vor. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kenia 
Kenia 
Finnland 
Finnland 
Jugoslawien 
Brasilien 
Japan 
Japan 
Saudi­Arabien 
Saudi­Arabien 
Uganda 
Uganda 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Indien 
Indien 
Hongkong 
Hongkong 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Madagaskar 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Südafrika (2) 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Mio USD 
333 
153 
2 589 
2 138 
162 
216 
305 
467 
258 
353 
63 
62 
185 
142 
3b 
39 
9 
26 
42 
16 
57 
38 
128 
146 
24 
44 
813 
165 
224 
246 
162 
152 
44 
49 
20 
13 
5 248 
5 295 
240 
354 
732 
701 
307 
420 
160 
304 
90 
79 
10 
5 
210 
147 
45 
45 
35 
38 
88 
97 
14 
18 
27 
30 
81 
83 
39 
108 
5 
6 
136 
153 
394 
305 
137 
166 
41 
71 
1 821 
1 666 
% 
9.6 
4.6 
20.9 
17.0 
4.6 
5.6 
2,9 
4,2 
12,2 
13.3 
12.0 
14.7 
36.4 
31.5 
12.9 
13,8 
6,0 
15.6 
15,8 
6.5 
9.6 
5.7 
21.6 
23,9 
13,5 
14,9 
44.0 
26.4 
6.4 
6.9 
12.6 
12.1 
13.9 
15,3 
22.0 
13.4 
42,0 
43,4 
15.2 
20,0 
29.3 
26.2 
40.9 
46.2 
12.7 
19.4 
89.1 
89.8 
6.5 
6.4 
5.6 
4.9 
12.3 
14.2 
24.8 
32.8 
8.0 
7.6 
7.8 
10.6 
6.6 
7.3 
21,9 
22.6 
12,3 
26.7 
3.1 
3.3 
13,8 
13,0 
28.4 
23.6 
9.9 
11.4 
13.0 
17,4 
7.5 
6.3 
segundo / Zweites 
Japan 
Libyen 
Österreich 
Österreich 
Algerien 
Indien 
Österreich 
Türkei 
Israel 
Israel 
Thailand 
Saudi­Arabien 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Algerlen 
Algerlen 
Tunesien 
Thalland 
Nigeria 
Ver. Staaten v. Amerika 
Mall 
Mall 
Kamerun 
Kamerun 
Kanada 
Kanada 
Südkorea 
Südkorea 
Ver. Staaten v. Amerika 
Vor. Staaten v. Amerika 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Kanada 
Kanada 
Niger 
Niger 
Kanada 
Kanada 
Gabun 
Äquatorialguinea 
Chile 
Chile 
Chile 
Marokko 
Schweiz 
Japan 
Zaire 
Zaire 
Japan 
Japan 
Brasilien 
Jugoslawien 
Sudjemen 
SUdjemen 
Nordjemen 
Nordjemen 
Pakistan 
Pakistan 
Japan 
Libyen 
Singapur 
Japan 
Singapur 
Singapur 
Japan 
Japan 
Japan 
Madagaskar 
Réunion 
Réunion 
Indien 
Thalland 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Mio USD 
166 
85 
309 
320 
82 
90 
241 
333 
146 
168 
54 
44 
42 
41 
27 
30 
8 
21 
15 
5 
24 
27 
48 
61 
5 
12 
84 
92 
204 
204 
107 
118 
29 
27 
6 
7 
424 
433 
40 
46 
185 
203 
12 
6 
61 
87 
2 
2 
6 
3 
102 
65 
33 
37 
22 
24 
63 
76 
6 
7 
18 
21 
59 
68 
34 
20 
4 
6 
19 
22 
91 
101 
99 
121 
34 
57 
1 639 
1 653 
% 
4.8 
2.6 
2.5 
2.5 
2.3 
2.3 
2.3 
3.0 
6,9 
6.3 
10.3 
10.4 
8.3 
9.1 
10.0 
10.6 
5,3 
12.6 
5.7 
2.0 
4.1 
4,0 
8.1 
10.0 
2.8 
4.1 
4.6 
14,7 
5.8 
5.7 
8.3 
9,4 
9,1 
8,4 
6.6 
7.2 
3.4 
3.6 
2.5 
2.7 
7,4 
7.6 
1.6 
7 
4.8 
5.6 
2,0 
2.3 
3,9 
3.8 
2.7 
2.1 
9.0 
11.6 
15.6 
20.7 
5.7 
5.9 
3.4 
4,1 
4,4 
5,1 
15,9 
18.5 
10.8 
4.9 
2.5 
3.3 
1.9 
1.9 
6.6 
7.8 
7.1 
8.3 
10.8 
14.0 
6.8 
6.3 
( t ) Quellen; Direction of Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
{*) Abgeleitete Angaben der Partnerlander. 
(2) South African Common Customs Area. 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cód. 
400 
404 
406 
412 
413 
418 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
452 
453 
456 
458 
460 
462 
464 
467 
469 
472 
473 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
518 
520 
524 
528 
(1) Fuen 
Π Dato 
Pals declarante 
Meldeland 
AMERICA 
Estados Unidos de Amer 
Canadá 
Groenlandia 
México 
Bermudas 
Guatemala 
Beiice 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
República Dominicana 
Guadalupe 
Dominica 
Martinica 
Jamaica 
San Vicente 
Barbados 
Trinidad y Tobaoo 
Granada 
Antillas Neerlandesas 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana francesa 
Ecuador 
Perú 
Brasil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
es: Direction ol Trade Statistics (IMF 
deducido a partir de los Paises. 
Aho 
Jahr 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 ( · ) 
1991 (­) 
1988 C) 
1989 
1989 
1990 
1988 
1989 C ) 
1990 ( · ) 
1991 (*) 
1990 ( · ) 
1991 f ) 
1988 
1989 
1990 (*) 
1991 (*) 
1989 
1990 
1969 
1990 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1988 
1989 C) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1988 ( · ) 
1989 { · ) 
1989 
1990 
1989 C ) 
1990 ( · ) 
198B 
1989 
1987 ( · ) 
1988 C ) 
1969 
1990 
1989 
1990 
1990 C ) 
1991 (­) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1988 
1989 
1989 
1990 
1990 ( · ) 
1991 C ) 
1988 
1989 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1989 ( · ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1988 
1989 C) 
1989 
1990 ( · ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
I y Internati 
Importaciones / Einfuhr 
Total 
Mio USD 
493 324 
517 020 
131 649 
132 451 
305 
275 
20 582 
24 293 
588 
595 
1 557 
1 741 
222 
242 
1 184 
1 270 
1 007 
1 290 
568 
656 
1 737 
2 026 
965 
1 510 
3 145 
2 915 
489 
686 
1 944 
2 375 
2 151 
2 281 
1 319 
1 429 
107 
118 
1 292 
1 613 
1 449 
1 829 
44 
96 
678 
700 
1 244 
1 230 
131 
132 
1 619 
1 757 
5 068 
5 010 
7 569 
6 682 
238 
277 
348 
389 
1 273 
1 671 
1 718 
1 855 
2 520 
3 172 
20 029 
22 441 
7 064 
7 631 
591 
705 
729 
1 193 
1 197 
1 317 
4 200 
4 079 
nal Trade Sta 
EUR 12 
Mio USD 
88 821 
95 492 
14 683 
13 916 
277 
236 
3 307 
3 013 
96 
91 
266 
322 
42 
49 
98 
85 
113 
139 
89 
89 
207 
251 
91 
107 
1 015 
921 
57 
66 
152 
129 
246 
305 
970 
990 
23 
27 
1 083 
195 
220 
230 
25 
30 
128 
132 
194 
195 
21 
21 
436 
409 
987 
996 
2 180 
1 740 
61 
79 
109 
97 
901 
1 265 
359 
372 
365 
476 
3 893 
4 613 
1 328 
1 519 
74 
88 
98 
201 
222 
240 
1 142 
1 120 
tistlcs Yearbo 
·/. 
18.0 
18.5 
11.2 
10,5 
90,8 
85.8 
16.1 
12.4 
16.3 
15.3 
17.1 
18.5 
18.9 
20.2 
8.3 
6.7 
11.2 
10.8 
15.7 
13.6 
11.9 
12.4 
9.4 
7.1 
32.3 
31.6 
11.7 
9.6 
7.8 
5.4 
11,4 
13.4 
73.5 
69.3 
21.5 
22.9 
83.8 
12.1 
15.2 
12.6 
56.8 
31.3 
18.9 
18.9 
15.6 
15.9 
16.0 
15.9 
26.9 
23.3 
19.5 
19.9 
28.B 
26.0 
25.6 
28.5 
31.3 
24.9 
70.8 
75,7 
20.9 
20.1 
14.5 
15,0 
19.4 
20.6 
18.8 
19.9 
12.5 
12.5 
13.4 
16.8 
18.5 
18,2 
27.2 
27.5 
ok (Unite 
de las cuales procedentes* de / darunter: 
principales proveedores Extra­CE / Hauptelntuhrländer Extra­EG 
primero / Erstes 
Japón 
Canadá 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Noruega 
Estados Unidos dé América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Venezuela 
Venezuela 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Antillas Neerlandesas 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Barbados 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
1 Nations). 
Mio USD 
97 110 
93 780 
82 778 
82 528 
9 
23 
13 313 
17 108 
358 
354 
589 
638 
120 
128 
619 
676 
383 
518 
75 
150 
707 
823 
371 
520 
515 
566 
304 
464 
901 
896 
909 
999 
35 
45 
33 
39 
58 
68 
707 
920 
5 
40 
238 
236 
634 
502 
38 
35 
596 
682 
1 777 
1 806 
3 378 
3 118 
84 
88 
130 
152 
297 
297 
568 
640 
856 
881 
4 187 
4 737 
1 348 
1 373 
129 
201 
195 
228 
320 
303 
892 
876 
% 
19.7 
18.1 
62.9 
62.3 
3.0 
8.4 
64.7 
70.4 
60.9 
59,5 
37,8 
36.6 
54.1 
52.9 
52.3 
53.2 
38.0 
40.2 
13.2 
22.9 
40.7 
40.6 
38.4 
34.4 
16.4 
19.4 
62.2 
67.6 
46.3 
37.7 
42.3 
43.8 
2.7 
3.1 
30.8 
33.1 
4.5 
4.2 
48.8 
50,3 
11.4 
41.7 
35.1 
33,7 
51.0 
40,8 
29.0 
26.5 
36,8 
38.8 
35,1 
36,0 
44.6 
46.7 
35.3 
31.8 
37.4 
39.1 
23.3 
17,8 
33.1 
34.5 
34.0 
27,8 
20.9 
21.1 
19.1 
18.0 
21.8 
28.5 
26.7 
19,1 
26.7 
23.0 
21.2 
21.5 
segundo / Zweites 
Canadá 
Japón 
Japón 
Japón 
Eslados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Canadá 
Venezuela 
México 
México 
México 
México 
Japón 
Japón 
Guatemala 
Guatemala 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Venezuela 
Japón 
Ecuador 
Ecuador 
China 
China 
Antillas Neerlandesas 
Antillas Neerlandesas 
Nigeria 
Arabia Saudi 
Venezuela 
Venezuela 
Antillas Neerlandesas 
Estados Unidos de América 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Canadá 
Venezuela 
Japón 
Japón 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Canadá 
Venezuela 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Japón 
Trinidad y Tobago 
Japón 
Japón 
Brasil 
Brasil 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Malasia 
Brasil 
Argentina 
Argentina 
Irak 
Arabia Saudi 
Japón 
Japón 
Brasil 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Argentina 
Argentina 
Brasil 
Brasil 
Mio USD 
89 550 
93 070 
8 973 
9 780 
7 
4 
1 350 
900 
30 
40 
114 
137 
19 
21 
66 
73 
133 
146 
70 
77 
145 
170 
60 
165 
299 
265 
26 
28 
278 
456 
304 
334 
32 
37 
8 
11 
29 
40 
105 
102 
2 
7 
62 
77 
66 
94 
23 
24 
98 
110 
527 
470 
317 
266 
30 
35 
26 
36 
39 
66 
132 
159 
171 
225 
1 692 
1 524 
737 
568 
113 
153 
106 
206 
188 
222 
721 
718 
Y. 
18.2 
18,0 
6.8 
7.4 
2.3 
1.5 
6.6 
3.7 
5.1 
6,7 
7,3 
7.9 
8.6 
8.7 
5,6 
5,7 
13,2 
11,3 
12,3 
11.7 
8.3 
8.4 
6.2 
10.9 
9.5 
9.1 
5.3 
4.1 
14.3 
19.2 
14,1 
14,6 
2.4 
2.6 
7.5 
9.3 
2.2 
2.5 
7.2 
5.6 
4.5 
7.3 
9.1 
11.0 
5.3 
7.6 
17,6 
18.2 
6.1 
6.3 
10.4 
9.4 
4.2 
4.0 
12.6 
12.6 
7.5 
9.3 
3.1 
3.9 
7.7 
8.6 
6.8 
7.1 
8.4 
6.8 
10.4 
7.4 
19,1 
21.7 
14.5 
17.3 
15.7 
16.9 
17,2 
17.6 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA-EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cód. 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
452 
453 
456 
458 
460 
462 
464 
487 
469 
472 
473 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
Pais declarante 
Meldeland 
AMERIKA 
Ver. Staaten v. Amerlk 
Kanada 
Grünland 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Dominikanische Republl 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Jamaika 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederland. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Französisch - Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Ano 
Jahr 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 C ) 
1991 C) 
1988 C ) 
1989 
1989 
1990 
1988 
1989 C) 
1990 C) 
1991 C) 
1989 C) 
1990 (*) 
1988 
1989 
1990 C) 
1991 C) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 C) 
1990 C) 
1991 C) 
1988 
1989 C ) 
1989 
1990 
1988 
1989 
1989 
1990 
1990 C ) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1987 C) 
1988 C ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 C) 
1990 C ) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 C) 
1988 
1989 C) 
1990 C) 
1991 C) 
1988 
1989 C) 
1989 
1990 
1988 
1989 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1989 
1990 C ) 
exportaciones / Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
363 807 
393 106 
126 447 
126 160 
594 
4b9 
20 765 
22 975 
50 
60 
1 022 
1 306 
131 
113 
953 
953 
609 
557 
282 
356 
1 422 
1 456 
297 
322 
1 373 
1 159 
246 
332 
2 164 
1 027 
924 
735 
154 
111 
45 
55 
266 
233 
861 
982 
38 
87 
195 
209 
1 552 
1 986 
32 
31 
1 032 
1 434 
5 013 
5 739 
12 433 
18 161 
230 
287 
413 
475 
89 
53 
2 192 
2 354 
3 488 
3 276 
33 785 
32 660 
8 218 
9 246 
599 
823 
959 
737 
1 803 
t 694 
9 561 
12 353 
de las cuales haeta: / darunter: 
EUR 12 
Mio USD 
86 571 
98 032 
9 967 
9 913 
427 
315 
3 033 
2 649 
7 
20 
204 
210 
46 
36 
188 
180 
167 
119 
88 
108 
357 
404 
75 
93 
351 
333 
35 
29 
46 
127 
201 
143 
127 
85 
25 
31 
218 
179 
264 
290 
31 
64 
29 
37 
145 
174 
12 
10 
160 
233 
1 366 
1 542 
1 546 
2 3111 
111 
121 
154 
176 
71 
35 
202 
208 
954 
1 025 
9 345 
9 953 
2 947 
3 202 
164 
254 
304 
221 
367 
409 
2 517 
3 770 
·/. 
23.8 
24.9 
7.9 
7.9 
71.9 
66.6 
14.6 
11.5 
14.0 
33.3 
20.0 
16.1 
35.1 
31.9 
19.7 
18,9 
27,4 
21.4 
30,5 
30,3 
25,1 
27,7 
25,3 
28,9 
25.6 
28.7 
14.2 
8.7 
2.1 
12.4 
21.8 
19.5 
82,5 
76.6 
55,6 
56,4 
82,0 
78,8 
30,7 
29,5 
81.6 
73,6 
14,9 
17.7 
9.3 
8.8 
37.5 
32.3 
15,5 
16,2 
27.2 
26.9 
12.4 
12.8 
48.3 
42.2 
37,3 
37,1 
79.8 
66.0 
9.2 
8.8 
27.4 
31.3 
27.7 
30.5 
35.9 
34.6 
27.4 
30.9 
31,7 
30.0 
22.9 
24,1 
26.3 
30.5 
principales clientes no comunitarios / Hauptausfuhrlander Extra-EG 
primero / Erstes 
Kanada 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
China 
China 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Martinique 
Martinique 
Jamaika 
Jamaika 
Guadeloupe 
Guadeloupe 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Norwegen 
Martinique 
Guadeloupe 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Argentinien 
Argentinien 
Brasilien 
Brasilien 
Brasilien 
Brasilien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Mio USD 
78 266 
B2 959 
95 388 
95 574 
121 
110 
13 419 
16 092 
40 
33 
292 
483 
56 
44 
486 
510 
241 
202 
56 
58 
646 
666 
137 
145 
278 
191 
198 
284 
1 969 
435 
534 
491 
21 
20 
6 
7 
25 
28 
311 
357 
1 
15 
41 
28 
872 
1 071 
7 
7 
411 
663 
1 975 
2 478 
6 416 
9 360 
48 
85 
110 
157 
7 
7 
1 006 
1 237 
773 
732 
8 717 
8 047 
1 456 
1 469 
227 
229 
312 
203 
442 
502 
1 186 
1 699 
% 
21,5 
21.1 
75.4 
75,8 
20,4 
24.0 
64,6 
70,0 
80.0 
55.0 
28.6 
37,0 
42.7 
38,9 
51,0 
53.5 
39.6 
36.3 
19.9 
16.3 
45,4 
45,7 
46,1 
45,0 
20,2 
16,5 
80.5 
85,5 
91.0 
42,4 
57.8 
66.8 
13.6 
18.0 
13.3 
12.7 
9.4 
12,0 
36.1 
36.4 
2.6 
17.2 
21.0 
13,4 
56.2 
53.9 
21.9 
22.6 
39.8 
46.2 
39.4 
43.2 
51.6 
51.5 
20.9 
29.6 
26.6 
33.1 
7.9 
13,2 
45.9 
52.5 
22.2 
22.3 
25.8 
24.6 
17,7 
15.9 
37.9 
27.8 
32.5 
27.5 
27.6 
29.6 
12,4 
13,8 
segundo / Zweites 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Österreich 
Schweden 
Japan 
Japan 
Kanada 
Kanada 
El Salvador 
El Salvador 
Mexiko 
Mexiko 
Japan 
Japan 
Guatemala 
Guatemala 
Japan 
Kanada 
Guatemala 
Kanada 
Costa Rica 
Costa Rica 
Deutsche Demokr. Rep. 
Kanada 
Kanada 
Kanada 
Japan 
Norwegen 
Japan 
Japan 
Französisch - Guayana 
Französisch - Guayana 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Französisch - Guayana 
Franzosisch - Guayana 
Kanada 
Kanada 
Barbados 
Japan 
Trinidad und Tobago 
Trinidad und Tobago 
Barbados 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Trinidad und Tobago 
Kuba 
Kuba 
Japan 
Japan 
Niederland Antillen 
Japan 
Kanada 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Guadeloupe 
Martinique 
Peru 
Peru 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Argentinien 
Argentinien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Brasilien 
Brasilien 
Mio USD 
44 584 
48 565 
7 136 
6 190 
16 
13 
1 362 
1 311 
2 
6 
128 
143 
13 
14 
95 
78 
92 
115 
16 
40 
60 
56 
24 
29 
108 
133 
6 
12 
47 
315 
54 
15 
4 
3 
4 
6 
9 
10 
131 
127 
1 
1 
19 
18 
58 
74 
4 
3 
53 
58 
262 
250 
968 
508 
19 
26 
80 
70 
6 
7 
129 
123 
415 
440 
2 274 
2 312 
1 121 
1 388 
123 
157 
55 
45 
178 
165 
1 124 
1 423 
% 
12,3 
12,4 
5.6 
4.9 
2.7 
2.8 
6.6 
5,7 
4,0 
10,0 
12.5 
10.9 
9.9 
12.4 
10.0 
8.2 
15.1 
20.6 
5.7 
11,2 
4.2 
3.8 
8.1 
9.0 
7.9 
11.5 
2.4 
3.6 
2.2 
30.7 
5,8 
2.0 
2.6 
2.7 
8.9 
10.9 
3.4 
4.3 
15.2 
12.9 
2.6 
1.1 
9.7 
8.6 
3.7 
3.7 
12.5 
9.7 
5.1 
4.0 
5.2 
4.4 
7.8 
2.8 
8.3 
9.1 
19.4 
14.7 
6.7 
13.2 
5.9 
5.2 
11.9 
13.4 
6.7 
7.1 
13.6 
15.0 
20.5 
19.1 
5.7 
6.1 
11,1 
9.7 
11.8 
11.5 
( ï ) Quellen: Direction ol Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(") Abgeleitete Angaben der Partnerländer. 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cód. 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
860 
662 
864 
666 
669 
676 
680 
890 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
743 
800 
801 
804 
1) Fuen 
· ) Dato 
Pals declarante 
Meldeland 
ASIA 
Chipre 
Libano 
Siria 
Irak 
Irán 
Israel 
Jordania 
Arabia Saudi 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Emiratos Arabes Unidos 
Omán 
Yemen del Norte 
Yemen del Sur 
Afganistán 
Pakistán 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Birmania 
Tailandia 
Vietnam 
Indonesia 
Malasia 
Brunei 
Singapur 
Filipinas 
China 
Corea del Norte 
Corea del Sur 
Japón 
Hong Kong 
Macao 
OCEANIA 
Australia 
Papua Nueva Guinea 
Nueva Zelanda 
es: Direction of Trade Statistics (IMF 
deducido a partir de los Palses. 
Aho 
Jahr 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 f ) 
1988 
1989 
1990 C ) 
1991 C ) 
1990 C) 
1991 C ) 
1990 
1991 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 C) 
1990 C) 
1991 C) 
1989 
1990 
1988 
1989 
19B8 
1989 
1988 
1989 C ) 
1990 C ) 
1991 C l 
1989 C ) 
1990 C ) 
1989 
1990 
1988 C ) 
1989 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 ( · ) 
1990 C) 
1989 
1990 
1989 ( · ) 
1990 C ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 C ) 
1991 C) 
1990 
1991 
1989 C) 
1990 C) 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 C ) 
1990 
1988 
1989 
1989 
1990 
1990 C ) 
1991 C ) 
1990 
1991 
) y Internati 
Importaciones / Einfuhr 
Total 
Mio USD 
2 288 
2 566 
2 440 
3 351 
2 231 
2 084 
6 372 
114 
14 328 
19 394 
15 338 
16 819 
2 136 
2 600 
21 153 
24 069 
3 971 
3 426 
3 814 
3 994 
1 326 
1 695 
8 526 
9 559 
2 202 
2 257 
1 384 
1 249 
689 
508 
1 306 
884 
7 107 
7 383 
19 149 
19 252 
3 61B 
3 656 
2 087 
2 636 
194 
608 
25 373 
33 392 
741 
1 018 
16 467 
21 931 
22 589 
29 170 
1 723 
1 686 
60 954 
66 261 
11 171 
13 041 
59 140 
S3 350 
1 220 
1 457 
51 812 
60 210 
235 307 
236 633 
72 149 
82 482 
1 283 
1 476 
45 035 
43 051 
1 271 
1 405 
9 564 
a 392 
mal Trade SU 
EUR 
Mio USD 
1 279 
1 378 
1 010 
1 615 
807 
875 
2 750 
66 
6 972 
9 887 
7 557 
7 994 
623 
738 
6 930 
8 200 
1 349 
922 
644 
857 
497 
711 
2 587 
2 972 
696 
644 
526 
405 
167 
14 
50 
69 
1 523 
1 657 
6 412 
6 259 
419 
573 
347 
388 
45 
98 
3 563 
4 871 
154 
313 
2 593 
4 138 
3 138 
4 2B4 
533 
528 
7 817 
7 978 
1 250 
1 450 
9 128 
8 212 
139 
132 
6 047 
6 484 
35 339 
31 973 
7 180 
8 049 
87 
93 
9 938 
9 759 
161 
75 
1 828 
1 509 
tlsllcs Yearbo 
12 
% 
55,9 
53,7 
41.4 
48.2 
36.2 
42.0 
43.2 
57,9 
48.7 
51.0 
49.3 
47.5 
29,2 
28.4 
32.8 
34.1 
34.0 
26.9 
16.9 
21.5 
37.5 
41.9 
30.3 
31.1 
31.6 
28.5 
38.0 
32.4 
24.2 
2.8 
3.8 
7.8 
21.4 
22.4 
33.5 
32.5 
11.6 
15,7 
16.6 
14,7 
23.2 
16,1 
14,0 
14.6 
20.8 
30.7 
15.7 
18.9 
13.9 
14.7 
30.9 
31.3 
12.8 
12.0 
11.2 
11.1 
15.4 
15.4 
11.4 
9.1 
11.7 
10.8 
15.0 
13.5 
10.0 
9.8 
6.8 
6.3 
22,1 
22.7 
12.7 
5.3 
19.1 
18.0 
ok (Unite 
de las cuales procedentes de ■ / darunter: 
principales proveedores Extra-CE / Haupteinfuhrlander Extra-EG 
primero / Erstes 
Japón 
Japón 
Siria 
Siria 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Túnez 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Irak 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Singapur 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Singapur 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Arabia Saudi 
Japón 
Estados Unidos de América 
Hong Kong 
Hong Kong 
China 
China 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos dB América 
China 
China 
Hong Kong 
Hong Kong 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Australia 
Australia 
Australia 
Australia 
1 Nations). 
Mió USD 
247 
295 
207 
282 
249 
186 
704 
13 
1 782 
2 724 
2 723 
3 251 
373 
451 
3 845 
4 022 
460 
1 183 
1 662 
1 828 
249 
248 
1 400 
1 438 
462 
546 
235 
110 
207 
228 
725 
877 
1 095 
946 
1 981 
2 306 
457 
482 
261 
325 
76 
119 
7 736 
10 144 
185 
236 
3 832 
5 455 
5 438 
7 055 
595 
609 
9 801 
3 398 
2 174 
2 538 
12 540 
14 261 
394 
568 
15 847 
17 167 
52 842 
53 634 
25 213 
30 313 
560 
622 
10 187 
10 367 
526 
699 
1 931 
1 849 
% 
10.8 
11.5 
8.5 
8.4 
11.2 
8.0 
11.0 
11.4 
12.4 
14.0 
17.8 
19.3 
17.5 
17.3 
18.2 
16.7 
11.6 
34.5 
43.6 
45.8 
18.Β 
14,6 
16,4 
15,0 
21,0 
24.2 
17.0 
8.8 
30.0 
44,9 
55,5 
99,2 
15,4 
12.8 
10,3 
12,0 
12,6 
13,2 
12.5 
12.3 
39.2 
19.6 
30.5 
30,4 
25,0 
23.2 
23,3 
24,9 
24,1 
24.2 
34,5 
36,1 
16.1 
5.1 
19,5 
19.5 
21,2 
26,7 
32.3 
39.0 
30.6 
28.5 
22.5 
22.7 
34,9 
36.8 
43.6 
42.1 
22.6 
24.1 
41.4 
49.8 
20.2 
22,0 
segundo / Zweites 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estadas Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Unión Soviética 
Turquía 
Japón 
Australia 
Turquía 
Suécia 
Suiza 
Suiza 
Estados Unidos de América 
Irak 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Australia 
Etiopia 
Etiopia 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Irán 
Estados Unidos de América 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Hong Kong 
Hong Kong 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Suiza 
Japón 
Malasia 
China 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Indonesia 
China 
Japón 
Japón 
China 
China 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Mio USO 
128 
181 
108 
179 
192 
165 
298 
9 
624 
773 
1 409 
1 432 
293 
412 
3 014 
3 689 
441 
481 
710 
461 
117 
161 
810 
928 
370 
354 
87 
87 
37 
40 
102 
133 
928 
877 
1 709 
1 494 
285 
407 
137 
222 
12 
111 
2 842 
3 600 
129 
151 
2 216 
2 520 
3 803 
4 944 
156 
142 
8 257 
2 227 
2 132 
2 397 
10 534 
7 588 
194 
248 
12 706 
15 445 
12 744 
14 248 
11 950 
13 269 
259 
289 
9 152 
8 038 
179 
180 
1 703 
1 406 
% 
5,6 
7.1 
4.4 
5.3 
8.6 
7.9 
4.7 
7.9 
4.4 
4.0 
9.2 
8.5 
13.7 
15.8 
14.2 
15,3 
11,1 
14.0 
18.6 
11.5 
6.8 
9.5 
9.5 
9.7 
16.8 
15.7 
6.3 
7.0 
5.4 
7.9 
7.8 
15.0 
13.1 
11.9 
8.9 
7.8 
7.9 
11.1 
6.6 
8.4 
6.2 
18.3 
11.2 
10.8 
17.4 
14.8 
13.5 
11.5 
16,8 
16.9 
9.1 
8.4 
13.5 
3.4 
19.1 
18.4 
17.8 
14.2 
15.9 
16.9 
24.5 
25.7 
5.4 
6.0 
16.6 
16,1 
20,2 
19.6 
20.3 
18.7 
14.1 
12.8 
17.8 
16.8 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA­EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Pals declarante 
Meldeland 
Ano 
Jahr 
exportaciones / Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
de las cuales hacia: / darunter: 
principales clientes no comunitarios / Hauptausfuhrlander Extra­EG 
primero / Erstes Mio USD segundo / Zweites 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
778 
732 
740 
743 
Zypern 
Syrien 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinig. Arab. Emirat 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Alghanlstan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Sri Lanka 
Birma 
Thalland 
Vietnam 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Hongkong 
Macau 
OZEANIEN 
Australien 
Papua­Neuguinea 
Neuseeland 
1989 
1990 
1990 C) 
1991 C) 
1988 
1989 
1990 (·) 
1991 C) 
1990 ( 
1991 C) 
1989 (*) 
1990 C) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 (*) 
1991 (·) 
1990 C) 
1991 (-) 
1990 C 
1991 C 
1990 C 
1991 (■) 
1990 ( 
1991 C) 
1989 C) 
1990 C) 
1990 C) 
1991 C) 
1990 (·) 
1991 ("' 
1989 
1990 
1989 C) 
1990 C) 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 ( 
1991 C) 
1989 
1990 
1989 C) 
1990 (*) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 ( 
1991 C) 
1990 
1991 
1989 
1990 
1989 
1990 
1990 (·) 
1991 (·) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1988 
1989 
1989 
1990 
1988 
1989 (·; 
1990 
1991 
812 
952 
490 
492 
1 345 
3 006 
10 457 
32 
15 185 
16 318 
10 647 
11 567 
1 098 
922 
27 741 
44 416 
7 629 
335 
3 024 
3 359 
3 195 
3 216 
21 379 
23 115 
5 074 
5 317 
994 
1 383 
183 
106 
801 
940 
4 660 
5 587 
15 846 
17 975 
1 672 
1 688 
1 540 
1 895 
410 
59b 
20 175 
23 181 
863 
1 289 
21 936 
25 675 
25 049 
29 420 
2 229 
2 556 
52 753 
59 192 
7 754 
8 171 
52 914 
62 063 
786 
765 
60 679 
60 496 
287 678 
314 892 
82 144 
98 579 
1 494 
1 639 
37 037 
38 965 
1 396 
1 404 
9 430 
9 584 
382 
453 
112 
112 
455 
932 
2 512 
27 
6 905 
7 180 
5 460 
7 868 
76 
140 
1 873 
2 008 
180 
149 
452 
752 
1 323 
1 782 
4 050 
4 820 
502 
678 
392 
486 
3 840 
4 974 
66 
100 
2 322 
3 029 
3 859 
4 399 
262 
246 
7 602 
8 278 
1 321 
1 453 
4 879 
5 704 
B7 
105 
8 135 
7 166 
54 047 
59 608 
13 960 
17 184 
531 
b14 
b 088 
5 123 
4bl 
453 
1 484 
1 395 
47.0 
47,6 
22.9 
22.8 
33,8 
31,0 
24,0 
84,4 
45,5 
44,0 
29,7 
36,2 
4.0 
3,6 
19,7 
17.7 
25,4 
59.1 
2.5 
4.2 
45,5 
54,4 
28,4 
31 
26,6 
26.8 
30.0 
40.2 
26.5 
25,6 
6.6 
5.2 
19,0 
21.5 
10,6 
11,8 
15,4 
15.0 
14.4 
14,0 
17.0 
17,8 
9,2 
9.2 
11.1 
13.7 
13.4 
11.8 
17.0 
17.4 
35,5 
31,4 
13,7 
13.1 
32.3 
32.3 
15.7 
14.6 
Libanon 
Libanon 
Saudi­Arabien 
Saudi­Arabien 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. 
Österreich 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Irak 
Indien 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Emirate 
Emirate 
Japan 
Japan 
Vereinig. Arab. 
Vereinig. Arab. 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten « 
Sudan 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Thailand 
China 
Ver. Staaten v. 
Ver. Staaten v. 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Singapur 
Singapur 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Hongkong 
Hongkong 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
China 
China 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Australien 
Australien 
391 
1 074 
3 151 
2 538 
3 163 
3 458 
212 
194 
7 284 
10 652 
1 557 
52 
550 
605 
1 960 
1 963 
8 257 
9 558 
1 782 
1 966 
256 
344 
592 
651 
584 
69b 
3 102 
3 316 
b10 
449 
400 
490 
49 
103 
4 358 
5 240 
313 
543 
9 252 
10 923 
4 948 
6 753 
1 162 
1 364 
11 215 
11 674 
2 935 
3 104 
21 916 
26 650 
271 
250 
21 478 
20 203 
91 121 
92 200 
20 332 
26 736 
509 
614 
9 761 
10 232 
571 
575 
1 727 
1 812 
8.4 
9.7 
16.9 
18,5 
29.1 
35.7 
28,2 
3.1 
20.8 
15.6 
29.7 
29.9 
19.3 
21.0 
26,3 
24.0 
20.4 
15.5 
18.2 
18.0 
61.3 
61.0 
38.6 
41.3 
35.1 
37.0 
2b,8 
24,9 
10.4 
19.8 
73.9 
69.3 
12.b 
12.4 
19.6 
18.4 
30,6 
26.6 
26,0 
25,9 
12.0 
17.3 
21.6 
22.6 
36.3 
42.1 
42.2 
42.6 
19.8 
23,0 
52.1 
53.4 
21.3 
19.7 
37.9 
38,0 
41.4 
42,9 
34,b 
32,7 
3b,4 
33,4 
31,7 
29.3 
24.8 
27.1 
34.1 
37.b 
26,4 
26,3 
40,9 
41.0 
Saudi­Arabien 
Sowjetunion 
Vereinig. Arab. Emirate 
Vereinig. Arab. Emirale 
Rumänien 
Saudi­Arabien 
Türkei 
Brasilien 
Brasilien 
Brasilien 
Japan 
Japan 
Indien 
Irak 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Brasilien 
Brasilien 
Singapur 
Singapur 
Sudkorea 
Südkorea 
Japan 
Japan 
Sudan 
Australien 
Indien 
Indien 
Japan 
Japan 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Singapur 
Singapur 
Japan 
Japan 
Hongkong 
Hongkong 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Südkorea 
Südkorea 
Malaysia 
Malaysia 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
China 
China 
Japan 
Japan 
Südkorea 
Südkorea 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Hongkong 
Hongkong 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Südkorea 
Sudkorea 
Japan 
Japan 
34 
31 
58 
64 
110 
180 
1 055 
1 
927 
1 380 
754 
871 
175 
179 
4 943 
8 427 
568 
35 
373 
409 
292 
282 
1 356 
1 164 
1 080 
1 18 
97 
71 
19 
18 
489 
457 
2 025 
2 337 
65 
53 
89 
102 
46 
81 
3 422 
3 969 
139 
147 
3 475 
3 365 
4 664 
4 986 
202 
222 
1 581 
1 622 
8 395 
8 999 
113 
79 
12 004 
13 167 
17 500 
20 088 
19 817 
22 391 
209 
240 
3 953 
4 283 
1 493 
1 523 
4.2 
3.3 
11.1 
13.0 
8,2 
6.0 
10.1 
3.1 
6.1 
8.5 
7,5 
15,9 
7.4 
10.4 
12.3 
12,2 
6,3 
5.0 
21.3 
22.3 
10.4 
17.0 
1.1 
1.5 
10,5 
8.2 
12.E 
13.0 
3,9 
3,1 
5,8 
5.4 
11.2 
13. Í 
17.0 
17.1 
16,1 
11,4 
15,8 
13.1 
18.7 
16.9 
9.1 
8.7 
13.0 
14.9 
20.4 
19,9 
1b.9 
14.5 
14.4 
10.3 
19.8 
21.8 
6,1 
6.4 
24.1 
22.7 
14.0 
14.6 
10.7 
11.0 
6.9 
7.0 
15,8 
15,9 
(1) Quellen: Direction ol Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Abgeleitete Angaben der Partnerlander 
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GEONOMENCLATURA 1991 
EUROPA 
Comunidad 
001 Francia 
002 Bélgica y Luxemburgo 
003 Paises Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grecia 
010 Portugal 
011 España 
Territorios españoles fuera del 
territorio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Mollila 
Otros paises y territórios de Europa 
024 Islândia 
025 Islas Feroe 
028 Noruega 
030 Suecla 
032 Finlandia 
036 Suiza 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Ciudad del Vaticano 
046 Malla 
046 Yugoslavia 
052 Turquia 
056 Unión Soviética 
060 Polonia 
062 Checoslovaquia 
064 Hungria 
066 Rumania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
AFRICA 
Africa, det norte 
204 Marruecos 
208 Argelia 
212 Túnez 
216 Libia 
220 Egipto 
224 Sudán 
Africa occidental 
228 Mauritania 
232 Mal l 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 
272 Costa de Marfil 
276 Ghana 
280 Togo 
264 Benin 
288 Nigeria 
Africa central, oriental y austraf 
302 Camerún 
306 República Centroafricana 
310 Guinea Ecuatorial 
311 Santo Tomé y Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1991 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 Frankrig 
002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 
006 0e( Forenede Kongerige 
007 Irland 
OOB Danmark 
009 Grækenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanske områder uden for 
fold­ og statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceula og Melina 
Øvrige lande og områder i Europa 
024 Island 
025 Færøerne 
028 Norge 
030 Sverige 
032 Finland 
036 Schweiz 
038 Østrig 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstaten 
046 Malta 
046 Jugoslavien 
052 Tyrkiet 
056 Sovjetunionen 
060 Polen 
062 Tjekkoslovakiet 
064 Ungarn 
066 Rumænien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algeriet 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Egypter 
224 Sudan 
Vestafrika 
228 Mauretanien 
232 Mal i 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbenskysten 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central­ , Øst­ og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske 
Republik 
310 Ækvatoriakjuinea 
311 Sao Tome og Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
DE 
GEONOMENKLATUR 1991 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 Frankreich 
002 Belgien und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 
006 Vereinigtes Königreich 
007 Irland 
008 Danemark 
009 Griechenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanische Gebiete außerhalb 
des Zollgebiets und des sta­
tistischen Erhebungsgebiets 
021 Kanarische Inseln 
022 Ceuta und Mollila 
Übrige Länder und Gebiete Europas 
024 Island 
025 Fàrõer 
028 Norwegen 
030 Schweden 
032 Finnland 
036 Schweiz 
038 Österreich 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstadt 
046 Malta 
048 Jugoslawien 
052 Türkei 
056 Sowjetunion 
060 Polen 
062 Tschechoslowakei 
064 Ungarn 
066 Rumänien 
066 Bulgarien 
070 Albanien 
Nordalrlka 
204 Marokko 
208 Algerien 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Ägypten 
224 Sudan 
Westafrika 
228 Mauretanien 
232 Mal i 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbetnkuste 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
286 Nigeria 
Zentral­ , Ost­ und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Aquatorialguinea 
311 Sâo Tomé und Principe 
314 Gabun 
318 Kongo 
322 Zaire 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1991 ZONE 
Ε Υ Ρ Π Π Η 
Κ ο ι ν ό τ η τ α 
001 Γαλλία 1010 
002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 1010 
003 Κάτω Χώρες 1010 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 1010 
Γερμανίας 
005 Ιταλία 1010 
006 Ηνωμένο Βασίλειο 1010 
007 Ιρλανδία 1010 
008 Δανία 1010 
009 Ελλάδα 1010 
010 Πορτογαλία 1010 
011 Ισπανία 1010 
Ισπανικά εδάφη εκτός.στατιστικού 
και τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 1032 
022 Θεουτα και Μελίλια 1032 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ευρώπης 
024 Ισλανδία 1021 
025 Νήσοι Φ ιρόε 1022 
028 Νορβηγία 1021 
030 Σουηδία 1021 
032 Φινλανδία 1021 
036 Ελβετία 1021 
038 Αυστρία 1021 
043 Ανδόρρα 1022 
044 Γιβραλτάρ 1022 
045 Πάλη του Βατικανού 1022 
0 4 * Μάλτο 1022 
048 Γιουγκοσλαβία 1022 
052 Τουρκία 1022 
056 Σοβιετική Ένωση 1060 
060 Πολωνία 1060 
062 Τσεχοσλοβακία 1060 
064 Ουγγαρία 1060 
066 Ρουμανία 1060 
068 Βουλγαρία 1060 
070 Αλβανία 1060 
ΑΦΡΙΚΗ 
Β ό ρ ε ι α Α φ ρ ι κ ή 
204 Μαρόκο 1038 
208 Αλγερία 1038 
212 Τυνησία 1038 
216 Λιβύη 1038 
220 Αίγυπτος 1038 
224 Σουδάν 1031 
Δ υ τ ι κ ή Α φ ρ ι κ ή 
228 Μαυριτανία 1031 
232 Μάλι 1031 
236 Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Ά ν ω Βόλτα) 1031 
240 Νίγηρ 1031 
244 Τσαντ 1031 
247 Πράσινο Ακρωτήριο 1031 
248 Σενεγάλη 1031 
252 Γκάμπιο 1031 
257 Γουινέα Μπισάου 1031 
260 Γουινέα 1031 
264 Σιέρρα Λεάνε 1031 
268 Λιβερία 1031 
272 Ακτή Ελεφαντοστού 1031 
276 Γκάνα 1031 
280 Τόγκο 1031 
284 Μπενίν 1031 
288 Νιγηρία 1031 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή , Α ν α τ ο λ ι κ ή κ α ι Ν ό τ ι α 
Α φ ρ ι κ ή 
302 Καμερούν 1031 
306 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 
310 Ισημερινή Γουινέα 1031 
311 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1031 
314 Γκαμπόν 1031 
318 Κογκό 1031 
322 Ζαΐρ 1031 
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EN FR 
GEONOMENCLATURE 1991 GÊONOMENCLATURE 1991 
IT 
GEONOMENCLATURA 1991 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1991 
PT 
GEONOMENCLATURA 1991 ZONE 
Community 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic ol 
Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
010 Portugal 
O i l Spain 
Spanish territories not in-
cluded in the customs or 
statistical territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Mollila 
Other European countries and 
territories 
024 Iceland 
025 Faeroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
North Africa 
204 Morocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
West Alrlca 
228 Mauritania 
232 Mal i 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte d'Ivoire 
276 Ghana 
260 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central , East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sao Tomé and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
Communauté 
001 France 
002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 
004 République fédérale 
d'Allemagne 
005 Italie 
006 Royaume-Uni 
007 Irlande 
008 Danemark 
009 Grèce 
010 Portugal 
011 Espagne 
Territoires espagnols hors 
territoire douanier et sta-
tistique 
021 iles Canar ies 
022 Ceuta et Mollila 
Autres pays et territoires 
d'Europe 
024 Islande 
025 îles Féroé 
028 Norvège 
030 Suède 
032 Finlande 
036 Suisse 
038 Autriche 
043 Andorre 
044 Gibraltar 
045 Cité du Vatican 
046 Malte 
048 Yougoslavie 
052 Turquie 
056 Union soviétique 
060 Pologne 
062 Tchécoslovaquie 
064 Hongrie 
066 Roumanie 
068 Bulgarie 
070 Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
204 Maroc 
208 Algérie 
212 Tunisie 
216 Libye 
220 Egypte 
224 Soudan 
Afrique occidentale 
226 Mauritanie 
232 Mal i 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Cap-Vert 
248 Sénégal 
252 Gamble 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinée 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte-d'IvoIre 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Bénin 
288 Nigeria 
Afrique central«, orientale et 
australe 
302 Cameroun 
306 République Centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 
311 Sao Tomé et Prince 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaïre 
Comunità 
001 Francia 
002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale 
di Germania 
005 Italia 
006 Regno Unito 
007 Irlanda 
008 Danimarca 
009 Grecia 
010 Portogallo 
011 Spagna 
Territori spagnoli fuori ter-
ritorio doganale e statisti-
co 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Melina 
Altri paesi e territori d'Europa 
024 Islanda 
025 Isole Færoer 
028 Norvegia 
030 Svezia 
032 Finlandia 
036 Svizzera 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibilterra 
045 Città del Vaticano 
046 Malta 
048 Iugoslavia 
052 Turchia 
056 Unione Sovietica 
060 Polonia 
062 Cecoslovacchia 
064 Ungheria 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
Africa settentrionale 
204 Marocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libia 
220 Egitto 
224 Sudan 
Africa occidentale 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Ciad 
247 Capo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Costa d'Avorio 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Africa centrale, orientale 
e meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica centralricana 
310 Guinea equatoriale 
311 Sào Tome e Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
EUROPA 
Gemeenschap 
001 Frankrijk 
002 België en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Duitsland 
005 Italie 
006 Verenigd Koninkrijk 
007 Ierland 
008 Denemarken 
009 Griekenland 
010 Portugal 
011 Spanje 
Spaanse gebieden buiten 
het douane- en statis-
tische registratiegebied 
021 Canarische ei landen 
022 Ceuta en Melitta 
Overige Europese landen en 
gebieden 
024 IJsland 
025 Faeröer 
028 Noorwegen 
030 Zweden 
032 Finland 
036 Zwitserland 
038 Oostenrijk 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vaticaanstad 
046 Malta 
048 Joegoslavië 
052 Turkije 
056 Sovjetunie 
060 Polen 
062 Tsjechoslowakije 
064 Hongarije 
066 Roemenië 
068 Bulgarije 
070 Albanië 
Noord-AIrlka 
204 Marokko 
208 Algerije 
212 Tunesië 
216 Libië 
220 Egypte 
224 Soedan 
West-Afrlka 
228 Mauritanië 
232 Mali 
236 Burkina-Faso 
240 Niger 
244 Tsjaad 
247 Kaapverdië 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinee 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivoorkust 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Centraal- , Oost- en Zuld-Afrlka 
302 Kameroen 
306 Centraalatr ikaanse 
Republiek 
310 Equatoriaal-Guinee 
311 Sâo Tomé en Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
Comunidade 
001 França 
002 Bélgica e Luxemburgo 
003 Paises Baixos 
004 República Federal 
da Alemanha 
005 Itália 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grécia 
010 Portugal 
011 Espanha 
Territórios espanhóis tora 
do território aduaneiro e 
estatistico 
021 Ilhas Canárias 
022 Ceuta e Melilha 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
Outros paises e territórios 
da Europa 
024 Islândia 
025 Ilhas Feroe 
028 Noruega 
030 Suécia 
032 Finlândia 
036 Suiça 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Cidade do Vaticano 
046 Malta 
048 Jugoslávia 
052 Turquia 
056 União Soviética 
060 Polónia 
062 Checoslováquia 
064 Hungria 
066 Roménia 
068 Bulgária 
070 Albânia 
AFRICA 
Norte de África 
204 Marrocos 
208 Argélia 
212 Tunísia 
216 Libia 
220 Erjipto 
224 Sudão 
Africa Ocidental 
228 Mauritânia 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chade 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinè-Bissau 
260 Guiné 
264 Serra Leoa 
268 Libéria 
272 Costa do Marf im 
276 Gana 
280 Togo 
284 Benim 
288 Nigéria 
Africa Central , Oriental 
e Meridional 
302 Camarões 
306 República Centrafricana 
310 Guiné Equatorial 
311 SSo Tomé e Príncipe 
314 Gabão 
318 Congo 
322 Zaire 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1036 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
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GEONOMENCLATURA 1991 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Santa Elena y dependencias 
330 Angola 
334 Etiopia 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles y dependencias 
357 Territorio británico del Océano 
indico 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunión 
373 Mauricio 
375 Comoras 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Z imbabwe 
386 Malawi 
388 Sudafrica 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swazilandia 
395 Lesotho 
AMÉRICA 
América del norte 
400 Estados Unidos de América 
404 Canadá 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Miquelón 
América central y del sur 
412 México 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Belíce 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 San Cristóbal y Nieves 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Islas Turcas y Caicos 
456 República Dominicana 
457 Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Dominica 
461 Istas Vírgenes británicas y 
Montserrat 
462 Martinica 
463 Islas Caimán 
464 Jamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
476 Antillas neerlandesas 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyana francesa 
500 Ecuador 
504 Perú 
508 Brasil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Islas Malvinas (Falkland) y 
dependencias 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1991 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena og tilhorende områder 
330 Angola 
334 Etiopien 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychellerne og tilhorende 
områder 
357 Britiske områder i Del Indiske 
Ocean 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Comorerne 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Sydafrika 
3B9 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 USA 
404 Canada 
406 Grønland 
408 St. Pierre og Miquelon 
Mel lem­ og Sydamerika 
412 Mexico 
413 Bermudaoerne 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamaøerne 
454 Turks­ og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfruøer 
456 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 
461 De Britiske Jomfruøer og 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Caymanøerne 
464 Jamaica 
465 SI. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 De Nederlandske Antiller 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
4 % Fransk Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklandøerne 
DE 
GEONOMENKLATUR 1991 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 St Helena und zugehörige 
Gebiete 
330 Angola 
334 Äthiopien 
338 Dschibuti 
342 Somalia 
346 Kenia 
350 Uganda 
352 Tansania 
355 Seschellen und zugehörige 
Gebiete 
357 Britisches Gebiet im Indischen 
Ozean 
366 Mosambik 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Komoren 
377 Mayotte 
378 Sambia 
382 Simbabwe 
386 Malawi 
388 Südalrika 
389 Namibia 
391 Botsuana 
393 Swasiland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 Vereinigte Staaten von Amerika 
404 Kanada 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Miqueion 
Mittel­ und Südamerika 
412 Mexiko 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Kuba 
449 St. Christoph und Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Caicosinseln 
456 Dominikanische Republik 
457 Amerikanische Jungferninseln 
458 Guadeloupe 
459 Antigua und Barbuda 
460 Dominica 
461 Britische Jungferninseln und 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Kaimaninseln 
464 Jamaika 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad und Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Niederländische Antillen 
480 Kolumbien 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Französisch­Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien 
512 Chile 
516 Bolivien 
520 Paragua 
524 Uruguay 
528 Argentinien 
529 Falklandinseln 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1991 
324 Ρουάντα 
328 Μπουρούντι 
329 Αγία Ελένη και εξαρτήσεις 
330 Αγκόλα 
334 Αιθιοπία 
338 Τζιμπουτί 
342 Σομαλία 
346 Κένυα 
3S0 Ουγκάντα 
352 Τανζανία 
355 Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις 
357 Βρετανικό 'Εδαφος Ινδικού Ωκεανού 
366 Μοζαμβίκη 
370 Μαδαγασκάρη 
372 Ρεϋνιάν 
373 Μαυρίκιος 
375 Κομόρες 
377 Μαγιότ 
378 Ζάμπια 
382 Ζιμπάμπουε 
386 Μαλάουι 
388 Νότια Αφρική 
389 Ναμίμπια 
391 Μποτσουάνα 
393 Σουαζιλάνδη 
395 Λεσόθο 
ΑΜΕΡΙΚΗ 
Β ό ρ ε ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
400 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
404 Καναδάς 
406 Γροιλανδία 
408 'Αγιος Πέτρος και Μικελόν 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή κ α ι Ν ό τ ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
412 Μεξ ικό 
413 Βερμούδες 
416 Γουατεμάλα 
421 Μπελίζ 
424 Ονδούρα 
428 Ελ Σαλβαδόρ 
432 Νικαράγουα 
436 Κάστα Ρίκα 
442 Παναμάς 
446 Ανγκουιλα 
448 Κούβα 
449 'Αγιος Χριστόφορος και Νέβις 
4S2 Αϊτή 
453 Μπαχάμες 
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος 
456 Δομινικανή Δημοκρατία 
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
458 Γουαδελούπη 
459 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 
460 Ντσμίνικα 
461 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και 
Μοντσερράτ 
462 Μαρτινίκα 
463 Νήσοι Κάυμαν 
464 Ιαμαική 
465 Αγία Λούκια 
467 Ά γ ι ο ς Βικέντιος 
469 Μπαρμπάντος 
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 
473 Γρενάδα 
474 Αρούμπα 
478 Ολλανδικές Αντίλλες 
480 Κολομβία 
484 Βενεζουέλα 
488 Γουιάνα 
492 Σουρινάμ 
496 Γαλλική Γουιάνα 
S00 Ισημερινός 
504 Περού 
506 Βραζιλία 
512 Χ ιλή 
S16 Βολιβία 
520 Παραγουάη 
524 Ουρουγουάη 
S28 Αργεντινή 
529 Νήσοι Φάλκλαντ 
ZONE 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1038 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1070 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 ' 
1038 
1038 
1038 
1033 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1991 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St Helena and 
dependencies 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and 
dependencies 
357 British Indian Ocean 
Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 South Africa 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERICA 
North America 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St Christopher and Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands or the 
United States 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuda 
460 Dominica 
461 British Virgin Islands and 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucìa 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
47Θ Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falkland Islands 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1991 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Sainte­Hélène et 
dépendances 
330 Angola 
334 Ethiopie 
338 Djibouti 
342 Somalie 
346 Kenya 
350 Ouganda 
352 Tanzanie 
355 Seychelles et 
dépendances 
357 Territoire britannique de 
l'océan Indien 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Maurice 
375 Comores 
377 Mayotte 
378 Zambie 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Afrique du Sud 
389 Namibie 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
400 États­Unis d'Amérique 
404 Canada 
406 Groenland 
408 Saint­Pierre­et­Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
412 Mexique 
413 Bermudes 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 Saint­Christppbe­el­Nevis 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 Iles Turks et Caicos 
456 République Dominicaine 
457 îles Vierges des États­
Unis 
458 Guadeloupe 
459 Antigua et Barbude 
460 Dominique 
461 îles Vierges britanniques 
et Montserrat 
462 Martinique 
463 Iles Cayman 
464 Jamaïque 
465 Sainte­Lucie 
467 Saint­Vincent 
469 Barbade 
472 Trinité et Tobago 
473 Grenade 
474 Aruba 
478 Antilles néerlandaises 
480 Colombie 
464 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyane française 
500 Equateur 
504 Pérou 
508 Brésil 
512 Chili 
516 Bolivie 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentine 
529 Iles Falkland 
IT 
GEONOMENCLATURA 1991 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 Sant'Elena e dipendenze 
330 Angola 
334 Etiopia 
338 Gibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seicelle e dipendenze 
357 Territorio britannico 
dell'Oceano Indiano 
366 Mozambico 
370 Madagascar 
372 Riunione 
373 Maurizio 
375 Comore 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Sudafrica 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERICA 
America settentrionale 
400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint­Pierre e Miquelon 
America centrale e del Sud 
412 Messico 
413 Bermude 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costarica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 San Cristoforo e Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Isole Turks e Caicos 
456 Repubblica Dominicana 
457 Isole Vergini degli Stati 
Uniti 
458 Guadalupa 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Isole Vergini britanniche 
e Montserrat 
462 Martinica 
463 Isole Cayman 
464 Giamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vincenzo 
469 Barbados 
472 Trinidad e Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Antille olandesi 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Suriname 
496 Guyana francese 
500 Ecuador 
504 Perù 
508 Brasile 
512 Cile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Isole Falkland 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1991 
324 Rwanda 
328 Boeroendi 
329 St. Helena en 
onderhorigheden 
330 Angola 
334 Ethiopie 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenia 
350 Oeganda 
352 Tanzania 
355 Seychellen en 
onderhorigheden 
357 Brits gebied in de 
Indische Oceaan 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Comoren 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Zuid­Afrika 
389 Namibië 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Noord­Amerika 
400 Verenigde Staten van 
Amerika 
404 Canada 
406 Groenland 
408 St. Pierre en Miquelon 
Midden­ en Zuid­Amerika 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher en Nevis 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 Turks­ en Caicos­eilanden 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Maagdeneilanden 
behorende tot de 
Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 
459 Antigua en Barbuda 
460 Dominica 
461 Britse Maagdeneilanden 
en Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman­eilanden 
464 Jamaica 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad en Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Nederlandse Antillen 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Suriname 
496 Frans­Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
506 Brazilië 
512 Chili 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentinië 
529 Falklandeilanden 
PT 
GEONOMENCLATURA 1991 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 Santa Helena 
e dependencias 
330 Angola 
334 Etiópia 
338 Jibuti 
342 Somália 
346 Quénia 
350 Uganda 
352 Tanzânia 
355 Seychelles 
e dependências 
357 Território británico 
do oceano indico 
366 Moçambique 
370 Madagáscar 
372 Reunião 
373 Mauricia 
375 Comores 
377 Mayotte 
378 Zâmbia 
382 Zimbabué 
386 Malávi 
388 Àlrica do Sul 
389 Namibia 
391 Botsuana 
393 Suazilândia 
395 Lesoto 
AMÉRICA 
América do Norte 
400 Estados Unidos 
da América 
404 Canadá 
406 Gronelândia 
408 São Pedro e Miguelão 
América Central e do Sul 
412 México 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicarágua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 Sào Cristóvão e Nevis 
452 Haiti 
453 Ilhas Baamas 
454 Ilhas Turcas e Caiques 
456 República Dominicana 
457 Ilhas Virgens dos Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Ilhas Virgens britânicas 
e Monserrate 
462 Martinica 
463 Ilhas Caimâo 
464 Jamaica 
465 Santa Lúcia 
467 Sâo Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidade e Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
478 Antilhas neerlandesas 
480 Colômbia 
484 Venezuela 
488 Guiana 
492 Suriname 
496 Guiana Irancesa 
500 Equador 
504 Peru 
508 Brasil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguai 
524 Uruguai 
528 Argentina 
529 Ilhas Falkland 
ZONE 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
T033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1038 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1070 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1*038 
1038 
1038 
1038 
1033 
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ES 
GEONOMENCLATURA 1991 
ASIA 
Cercano y medio oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Siria 
612 Irak 
616 Irán 
624 Israel 
628 Jordania 
632 Arabia Saudi 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Oalar 
647 Emiratos Arabes Unidos 
649 Omán 
653 Yemen 
Otros paises y territorios de Asia 
660 Afganistán 
662 Pakistán 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bután 
676 Myanmar (Birmania) 
680 Tailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Camboya) Kampuchea 
700 Indonesia 
701 Malasia 
703 Brunei 
706 Singapur 
706 Filipinas 
716 Mongolia 
720 China 
724 Corea del Norie 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao · 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua Nueva Guinea 
602 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomän 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nueva Caledonia y 
dependencias 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Occidental 
822 Polinesia francesa 
690 Regiones polares 
DIVERSOS 
950 Avituallamiento y combustible 
958 Paises y territorios no 
determinados 
Países y territorios no precisados por 
razones comerciales y militares: 
975 Paises secretos intra­EUR 12 
976 Países secretos extra­EUR 12 
977 Paises secretos intra 0 
extra­EUR 12 {no registrados en 
975 o 976) 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1991 
ASIEN 
Navr­ og Mel lemøsten 
600 Cypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Oatar 
647 De Forenede Arabiske Emirater 
649 Oman 
653 Yemen 
Øvrige lande og områder i Asien 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesh 
667 Maldiverne 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Cambodja) Kampuchea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippinerne 
716 Mongoliet 
720 Kina 
724 Nordkorea 
728 Sydkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ANDRE 
OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhørende 
områder 
811 Wallis og Fuluna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Newzealandsk Oceanien 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Vest Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
I ØVRIGT 
950 Provianlering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller 
område 
Lande og områder, der ikke er præci­
seret af handelsmæssige eller mili­
tære grunde 
975 Hemmeligholdte lande intra­
EUR 12 
976 Hemmeligholdte lande extra­
EUR 12 
977 Hemmeligholdte lande intra­ eller 
extra­EUR 12 (Ikke registrerei un­
der 975 eller 976) 
DE 
GEONOMENKLATUR 1991 
ASIEN 
Naher und Mittlerer Oaten 
600 Zypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordanien 
632 Saudi­Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Katar 
647 Vereinigte Arabische Emirate 
649 Oman 
653 Jemen 
Übrige Länder und Gebiete Asiens 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesch 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Birma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Kambodscha) Kamputschea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Philippinen 
716 Mongolei 
720 China 
724 Nordkorea 
728 Südkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macau 
AUSTRALIEN. OZEANIEN UND 
ÜBRIGE GEBIETE 
800 Australien 
801 Papua­Neuguinea 
802 Australisch­Ozeanien 
803 Nauru 
804 Neuseeland 
806 Salomonen 
807 Tuvalu 
808 Amerikanisch­Ozeanien 
809 Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 
811 Wallis und Futuna 
812 Kiribati 
813 Pilcairn 
814 Neuseeiändisch­Ozeanien 
815 Fidschi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
822 Französisch­Polynesien 
890 Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs­ und Lufllahrzeugbedarf 
958 Nicht ermitteile Lander und 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militäri­
schen Gründen nicht nachgewiesene 
Länder und Gebiete. 
975 Geheime Länder Intra­EUR 12 
976 Geheime Länder Extra­EUR 12 
977 Geheime Länder Intra­ oder 
Extra­EUR 12 (nicht unter 975 
oder 976 erfaßt) 
GR 
ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1991 
ΑΣΙΑ 
Ε γ γ ύ ς κ α ι Μ ί σ η Α ν α τ ο λ ή 
600 Κύπρος 
604 Λίβανος 
608 Συρία 
612 Ιράκ 
616 Ιράν 
624 Ισραήλ 
628 Ιορδανία 
632 Σαουδική Αραβία 
636 Κουβί ι τ 
640 Μπαχρέιν 
644 Κατάρ 
647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
653 Υεμένη 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ασίας 
660 Αφγανιστάν 
662 Πακιστάν 
664 Ινδία 
666 Μπαγκλαντές 
647 Μαλδίβες 
669 Σρι Λάνκα 
672 Νεπάλ 
675 Μπουτάν 
676 Μυανμάρ (Βιρμανία) 
680 Ταϊλάνδη 
684 Λάος 
690 Βιετνάμ 
696 (Καμπυοέα) Καμπότζη 
700 Ινδονησία 
701 Μαλαισία 
703 Μπρουνέι 
706 Σιγκαπούρη 
708 Φιλιππίνες 
716 Μογγολία 
720 Κίνα 
724 Βόρεια Κορέα 
728 Νότ ια Κορέα 
731 Ιαπωνία 
736 Ταϊβάν 
740 Χονγκ Κονγκ 
743 Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλία 
801 Παπαυασία-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανία 
803 Ναούρου 
804 Νέα Ζηλανδία 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
808 Αμερικανική Ωκεανία 
809 Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις 
811 Νήσοι Ο υ ύ λ ι ς και Φουτούνα 
812 Κιριμπάτι 
813 Πιτκαίρν 
814 Νεοζηλανδική Ωκεανία 
815 Φίτζ ι 
816 Βανουάτου 
817 Τόνγκα 
819 Δυτ ική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησία 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 Εφοδιασμός σκαφών 
958 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη που δεν αποκαλύπιονιαι 
για εμπορικούς ή στραι ιωι ικούς λόγους: 
975 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές χώρες 
(EUR 12) 
976 Μη αποκαλυπτόμενες μη κοινοτικές 
χώρες (εκτός EUR 12) 
977 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές ή μη 
κοινοτικές χώρες (εντός και εκτός EUR 
12, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 
οτα 975 και 976) 
ZONE 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1070 
1070 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1026 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
103*3 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1010 
1011 
1090 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1991 
FR 
GÈONOMENCLATURE 1991 
IT 
GEONOMENCLATURA 1991 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1991 
PT 
GEONOMENCLATURA 1991 
ASIA 
Near and Mlddi« East 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
653 Yemen 
Other Asian countries 
and territories 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
70S Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALASIA. OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
602 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands. 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and 
dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories 
not determined 
Countries and territories not 
disclosed for commercial or 
military reasons: 
975 Secret intra-EUR 12 coun-
tries 
976 Secret extra-EUR 12 coun-
tries 
977 Secret countries Intra- or 
extra EUR 12 (not recorded 
In 975 or 976) 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
600 Chypre 
604 Liban 
608 Syrie 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanie 
632 Arable Saoudite 
636 Koweït 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
653 Yemen 
Autres pays et territoires 
d'Asie 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Inde 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Népal 
675 Bhoutan 
676 Myanmar (Birmanie) 
680 Thaïlande 
684 Laos 
690 Viêt-nam 
696 Kampuchea (Cambodge) 
700 Indonesie 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapour 
708 Philippines 
716 Mongolie 
720 Chine 
724 Corée du Nord 
728 Corée du Sud 
732 Japon 
736 T'ai-wan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE ET 
AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasle-Nouvelle-
Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
604 Nouvelle-Zélande 
806 lies Salomon 
807 Tuvalu 
806 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et 
dépendances 
811 lies Wallis-ot-Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceanie néo-zélandaise 
815 Fidji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Réglons polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soulage 
958 Pays et territoires non 
déterminés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commer-
ciales ou militaires: 
975 Pays secrets Intra-EUR 12 
976 Pays secrets extra-
EUR 12 
977 Pays secrets intra- ou ex-
tra-EUR 12 (non repris 
sous 975 ou 976) 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
600 Cipro 
604 Libano 
608 Siria 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israele 
628 Giordania 
632 Arabia Saudita 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
653 Yemen 
Altri paesi e territori d'Asia 
660 Afganistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldive 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Birmania) 
680 Thailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Campucea (Cambogia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippine 
716 Mongolia 
720 Cina 
724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA. OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
607 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia 
e dipendenze 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandese 
815 Figi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni 
di bordo 
958 Paesi e territori 
non determinati 
Paesi e territori non precisati 
per ragioni commerciali o mili-
tari: 
975 Paesi segreti intra EUR 12 
976 Paesi segreti extra 
EUR 12 
977 Paesi segreti intra o extra 
EUR 12 (non compresi nei 
codici 975 o 976) 
AZIÉ 
Nabije- en Midden-Oosten 
600 Cyprus 
604 Libanon 
608 Syrië 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanië 
632 Saoedi-Arabië 
636 Koeweit 
640 Bahrein 
644 Katar 
647 Verenigde Arabische 
Emiraten 
649 Oman 
653 Jemen 
Overige Aziatische landen en 
gebieden 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhoetan 
676 Myanmar (Birma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodja) 
700 Indonesië 
701 Maleisië 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippijnen 
716 Mongolië 
720 China 
724 Noord-Korea 
728 Zuid-Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIE. OCEANIE EN 
OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea-Nieuw-Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 Nauroe 
604 Nieuw-Zeeland 
806 Salomonseilanden 
807 Tuvalu 
808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw-Caledoniö en 
onderhorigheden 
811 Wallis- en Futuna-
eilanden 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fiji-eilanden 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 West-Samoa 
822 Frans-Polynesië 
890 Poolgebleden 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en 
-benodigdheden alsmede 
bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde 
landen en gebieden 
Om commerciële of militaire 
redenen niet nader aangege-
ven landen en gebieden 
975 Geheimgehouden landen 
Intra-EUR 12 
976 Geheimgehouden landen 
extra-EUR 12 
977 Geheimgehouden landen 
Intra- of extra-EUR 12 (niet 
genoemde onder 975 of 976) 
Próximo e Medio Oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Siria 
612 Iraque 
616 Irão 
624 Israel 
628 Jordânia 
632 Arábia Saudita 
636 Koweit 
640 Barém 
644 Catar 
647 Emirados Árabes Unidos 
649 Oman 
653 lernen 
Outros paises e territórios 
da Asia 
660 Afeganistão 
662 Paquistão 
664 india 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Butão 
676 Myanmar (Birmânia) 
680 Tailândia 
684 Laus 
690 Vietname 
696 Kampuchea (Camboja) 
700 Indonésia 
701 Malásia 
703 Brunei 
706 Singapura 
708 Filipinas 
716 Mongólia 
720 China 
724 Coreia do Norte 
728 Coreia do Sul 
732 Japão 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macau 
AUSTRALIA, OCEANIA 
E OUTROS TERRITÓRIOS 
800 Austrália 
801 Papuâsia-Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nova Caledónia 
e dependências 
811 Ilhas Wallis e Fotuna 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
812 Kiribati 
813 Pitcarin 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
890 Regióos polares 
DIVERSOS 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1070 
1070 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
950 Abastecimento 
e provisoes de bordo 
i 958 Palses e territórios 
näo determinados 
Paises e territórios näo espe-
cificarlos por razoes comer-
ciais ou militares 
975 Paises secretos'Intra-
EUR 12 
976 Países secretos extra-
•EUR 12 
977 Paises secretos intra ou 
extra-EUR 12 (nâo regis-
tados em 975 ou 976) 
1090 
1090 
1010 
1011 
1090 
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Cuadro I 
En el cuadro I, las zonas econó­
micas de la misma categoría no 
se superponen y, por lo tanto, 
pueden sumarse para conseguir 
una zona económica de categoria 
superior. 
1000: Mundo 
Total general 
1010: Intracomunitário {EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
1011: Extracomunitario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no 
clasificados en otra parte 
1020: Clase 1 
Terceros paises industria­
lizados occidentales 
1021: AELC 
Asociación Europea 
de Libre Cambio 
1022: Otros países de 
Europa occidental 
1023: Estados Unidos de Améri­
ca y Canadá 
1028: Otros terceros paises 
industrializados 
occidentales 
1030: Clase 2 
Paises en vías 
de desarrollo 
1031: ACP 
Paises de Àfrica, del Cari­
be y del Pacífico signata­
rios del Convenio de Lomé 
Tabel ( 
I tabel I overlapper de økonomiske 
zoner af samme grad ikke hinan­
den, og de kan følgelig lægges 
sammen, således at de udgår en 
økonomisk zone af en højere 
grad. 
1000: Verden 
Total 
1010: lntra­EF{EUR 12) 
Fællesskabets medlems­
stater 
Tabelle I 
In Tabelle I überschneiden sich 
die gleichrangigen Wirtschafts­
räume nicht; sie können daher zu 
einem höherrangigen Wirtschafts­
raum zusammengefaßt werden. 
1000: Welt 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra­EG (EUR 12) 
Mitgliedstaaten der 
meinschaft 
Ge­
Π i νάκας I 
Στον πίνακα Ι οι οικονομικές 
ζώνες του αυτού επιπέδου δεν 
επικαλύπτονται και έτσι μπορούν 
να προστεθούν κοι να σχηματί­
σουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ (Intra-EC 
(EUR-12J1 
Κρόΐη μέλη της Κοινότητας 
Table Ι 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 
make up an economic zone of the 
higher level. 
1000: World 
Grand total 
001 +002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 +975 
1011: Extra-EF 
Total minus Fællesskabets 
medlemsstater og varer 
Ikke andetsteds nævnt 
1020: Klasse 1 
Industrialiserede vestlige 
tredjelande 
1021: EFTA 
Den Europæiske Frihan­
delssammenslutning 
1011: Extra­EG: 
Gesamtsumme ohne Mit­
gliedstaaten der Gemein­
schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1011: Εξωτερικό ΕΚ (Extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 976 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: EFTA­Under 
Europaische Freihandels­
vereinigung 
1020: Κλόση 1 
Δυτικές βιομηχανικές τρί­
τες χώρες 
1021: EFTA 
Ευρωπαίκή Ζώνη Ελευ­
θέρων Συναλλαγών 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Andre 
lande 
vesteuropæiske 1022: Andere westeuropäische l 1022: Λοιπές δυτικοευρωπαϊκές 
Länder χώρες 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023: Amerikas Forenede Stater 
og Canada 
1028: Andre industrialiserede 
vestlige tredjelande 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 
1031: AVS 
Stater I Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­
Konventlonen 
1023: Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
400 + 404 
1028: Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Klasse 2 
Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AKP­Länder 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lomé 
1023: Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και Καναδάς 
1028: Λοιπές δυτικές βιομηχανι­
κές χώρες 
1030: Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
1031: ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού — Σύμβαση Λομέ 
1010: Intra-EC (EUR 12) 
Memoer States of the 
Community 
1011: Extra-EC 
Grand totat less Member 
States of the Community 
and Miscellaneous not 
classified elsewhere 
1020: Class 1 
Western industrialized third 
countries 
1021: EFTA 
European Free Trade Asso­
ciation 
1022: Other Western European 
countries 
1023: United States of America 
and Canada 
1028: Other Western industrial­
ized countries 
1030: Class 2 
Developing countries 
1031: ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomé Convention 
224 + 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 480 + 464 
+ 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Departamentos de ultra­
mar de los Estados miem­
bros de la Comunidad 
1033: TOM 
Territorios de ultramar de 
los Estados miembros de 
la Comunidad 
1032: OD 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
1032: Uberseedep. der EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
1032: DOM 
Υπερπόντια διαμερίσματα 
των κρατών μελών της Κοι­
νότητας 
021 + 022 + 3 7 2 + 4 5 8 + 462 + 496 
1033: ΟΤ 
Oversøiske områder, asso­
cierede med Fællesska­
bets medlemsstater 
1033. Uberseegebiete der EG 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
1033: TOM 
Υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας 
1032: DOM 
Overseas departments of 
Member States of the Com­
munity 
1033: TOM 
Overseas territories of 
Member States of the 
Community 
1038: Otros pafses en vias de 
desarrollo 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 8 1 1 + 8 1 3 + 822 
1038: Andre udviklingslande I 1038: Andere Entwicklungslän­ I 1038: Λοιπές αναπτυσσόμενες I 1038: Other developing countries 
der χώρες 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 389 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 
+ 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701 + 703 
+ 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
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Tableau I 
Dans lo tableau I. les zones économiques 
de même rang ne se chevauchent pas cl 
elles peuvent donc s'additionner pour 
constituer une zone économique de rang 
supérieur. 
1000: Monde 
Total général 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
États membres de la Communauté 
1011: Extra CE 
Total général moins États membres 
de la Communauté et divers non 
classés ailleurs 
1020: Classe 1 
Pays tiers industrialisés occiden-
taux 
1021: AELE 
Association européenne de libre-
échange 
ZONE ECONOMICHE 1991 
Tabella t 
Nella tabella I. le zone economiche dello 
stesso livello di disaggregazione non han 
no alcun territorio in comune e possono 
quindi essere raggruppate per costituire 
una zona economica di livello superiore. 
1000: Mondo 
Totale generale 
ECONOMISCHE ZONES 199i 
Tabel I 
Economische zones van dezelfde categorie 
in tabel t overlappen elkaar met en kunnon 
dus worden samengevoegd en zo oen eco-
nomische zone van een hogere categorie 
vormen. 
1000: WERELD 
Algemeen totaal 
ZONAS ECONÓMICAS 1991 
Quadro I 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra CE (EUR 12) 
Slati membri della Comunità 
1010: Intra-EG (EUR 12) 
Lid-Staten van de Gemeenschap 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 975 
1011: Extra CE 
Totali generali meno Stati membri 
della Comunità e diversi non classifi-
cati altrove 
1011: Extra EG 
Algemeen totaal min Lid-Staten van 
de Gemeenschap en overige niet 
elders gerangschikt 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 976 
1020: Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializ-
zati 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: AELS(EFTA) 
Associazione europea di libero 
scambio 
1021: EVA 
Europese Vrijhandelsassociatie 
No quadro I. as zonas económicas do mes-
mo nivoi nâo se sobrepõem e portanto 
podem juntar-se para constituir uma zona 
económica de nivel superior. 
1000: Mundo 
Total geral 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
Estados-membros da Comunidade 
1011: Extra-CE 
Total geral menos Estados-membros 
da Comunidade e diversos não clas-
sificados noutras secções 
1020: Classe 1 
Paises terceiros ocidentais indus-
trializados 
1021: AECL 
Associação Europeia de Comércio 
Livre 
1022: Outros, paises da Europa Ocidental 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Autres pays d'Europe occidentale I 1022: Altri paesi dell'Europa occidentale I 1022: Andere Westeuropese landen 
025 + 043 + 0 4 4 + 0 4 5 + 0 4 6 + 048 + 052 
1023: États-Unis d'Amérique et Canada I 1023: Stati Uniti d'America e Canada I 1023: Verenigde Staten van Amerika en I 1023: Estados Unidos da América e Ca-
Canada nada 
1028: Autres pays tiers industrialisés occi-
dentaux 
1030: Classe 2 
Pays en voie de développement 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signataires de la conven-
tion de Lomé 
1028: Altri paesi terzi occidentali indu-
strializzati 
1028: Andere geïndustrialiseerde westerse 
derde landen 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
1030: Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
ACP 
Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico firmatari della convenzione 
di Lomé 
1031: ACS 
Landen in Afrika, het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan — Over-
eenkomst van Lomé 
1028: Outros paises terceiros ocidentais 
industrializados 
1030: Classe 2 
Paises em vias de desenvolvimento 
1031: ACP 
Paises de África, das Caraíbas e do 
Pacifico signatários da Convenção 
de Lomé 
224 + 228 + 232+ 2 3 6 + 2 4 0 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 3 1 1 + 3 1 4 + 3 1 8 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 3 9 1 + 3 9 3 + 395 + 421+449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 46^ 
+ 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Départements d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1033: TOM 
Territoires d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare di Stati 
membri della Comunità 
1032: DOM 
Departementen overzee van Lid-Sta-
ten van de Gemeenschap 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territori d'oltremare di Stati membri 
della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de Lid-Staten 
van de Gemeenschap 
1032: DU 
Departamentos Ultramarinos 
de Estados-membros da Comunida-
de 
1033: TU 
Territórios Ultramarinos de Estados-
-membros da Comunidade 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 4 6 1 + 4 6 3 + 474 + 478 + 529 + 809 + 8 1 1 + 8 1 3 + 822 
1038: Autres pays en voie de développe- I 1038: Altri paesi in via di sviluppo 
ment 
1038: Andere ontwikkelingslanden 1038: Outros paises em vias de desenvolvi-
mento 
2 0 4 + 2 0 8 + 212 + 216 + 220 + 389 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 5 0 0 + 5 0 4 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 5 2 8 + 600 + 604 + 608 
+ 812 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 7 0 0 + 7 0 1 + 7 0 3 
+ 7 0 6 + 7 0 8 + 728 + 736 + 7 4 0 + 7 4 3 + 802 + 803 + 808 + 8 1 4 + 8 9 0 
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1060­ Claso 4 
Países tie Europa contrat y 
del esto 
1070 Clase 5 
Paises dc América y Asia 
con comercio do Eslado 
1090: Varios no clasificados an­
teriormente 
Cuadro It 
En el cuadro ll , las zonas econó­
micas pueden superponerse y. 
por (o tanto, no deben utilizarse 
para formar conjuntos más am­
plios 
1051: Cuenca mediterránea 
Paises y territorios que 
constituyen la cuenca 
mediterránea 
1052: Paises árabes 
Estados miembros 
de la Liga Árabe 
204 + 208 + 212 
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo 
1054: Maghreb 
Países del Maghreb 
1055: América central y del sur 
Paises de América Central 
y del sur 
ØKONOMISK ZONE 1991 
1060. Klasse 4 
Mellem og østeuropæiske 
lande 
W I R T S C H A F T S R A U M E 1991 
1060. Klasse 4 
Miiicl und osteuropäische 
Länder 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1991 
1060: Κλόοη 4 
Χώρες ι ης Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης 
ECONOMIC ZONES 1991 
1060 
056 + 0G0 ♦ 0G2 t 0G4 * 066 4 068 + 070 
1070: Klasse 5 
Statshandelslande i Ame­
rika og Asmn 
1070: Klasse 5 1070: Κλάση 5 
Statshandelslander La-
temamerikas und Asiens 
Χώρες κραι ικού εμπορίου 
της Αμερικής και ΐης 
Ασίας 
1070: 
448 + 690 + 716 + 720 4- 721 
1090: Varer ikke andetsteds I 1090: Verschiedenes, anderwei- I 1090: Διάφορες μη αλλαχού ταξί- Ι 1090: 
nævnt tig nicht genannt νομημένες 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
l tabel II forekommer det. at de 
økonomiske zoner overlapper hin­
anden, og de kan følgelig ikke 
bringes til at danne mere omfat­
tende enheder 
1051: Lande og territorier i Mid­
delhavsområdet 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die Wirt­
schaftsrâume überschneiden, sie 
lassen sich daher nicht zur Bil­
dung größerer Einheilen verwen­
den 
1051: Mittelmeerbecken 
Länder und Gebiete, die 
das Mittelmeerbecken bil­
den 
Πίνακας II 
Στον πίνακα 11, οι οικονομικές 
ζώνες είναι δυνατόν να επικαλύ­
πτονται και συνεπώς δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για το 
σχηματισμό ευρύτερων ενοτήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες και εδάφη που απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογείου 
Class 4 
Central and Eastern Euro­
pean countries 
Class 5 
State-trading countries of 
America and Asia 
Miscellaneous not 
classified elsewhere 
Table II 
In Table 11, the economic zones 
can overlap and must not, there­
fore. 
units 
1051: 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Arabiske lande 
Medlemsstater i Den Ara­
biske Liga 
1052: Arabische Länder 
Mitgliedstaaten der Ara­
bischen Liga 
1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
1052: 
+ 216 + 2 2 0 + 2 2 4 + 2 2 8 + 3 3 8 + 342 + 6 0 4 + 6 0 8 + 612 + 628 + 632 + 636 + 638 + 640 + 644 + 647 + 
1053: OPEC 
Medlemsstater i Organisa­
tionen af Olieeksporte-
rende lande 
1053: OPEC­Länder 
Mitgliedstaaten der Orga­
nisation der erdölexportie­
renden Länder 
1053: OPEC 
Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Χωρών Εξα­
γωγής Πετρελαίου 
1053: 
2 0 8 + 2 1 6 + 288 + 3 1 4 + 4 8 4 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb-landene I 1054: Maghreb I 1054: Μαγκρέμπ I 1054: 
| Maghreb­Länder Χώρες του Μαγκρέμπ | 
204 + 2 0 8 + 2 1 2 
1055: Central- og Sydamerika 
Landene i Central- og Syd­
amerika 
1055: Mittel- und Südamerika 
Mittel­ und südamerika­
nische Länder 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής και 
Νότ ιας Αμερικής 
1055: 
be used to make up larger 
Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the 
Mediterranean Basin 
Arabian countries 
Member States of the Arab 
League 
649 + 653 
OPEC 
Member States of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
C. & S. America 
Countries of Central and 
South America 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 
1056: Paises A M F 
Paises signatarios del 
Acuerdo Multífibras 
473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: MFA­landene 
Landene, som har under­
skrevet Multifiberarrange­
mentet 
1056: AMF­Länder 
Länder, die das Allfaserab­
kommen unterzeichnet 
haben 
1056: Χώρες MFA 
Χώρες που υπέγραψαν τη 
Συμφωνία Πολυϊνών 
1056: MFA Countries 
Countries involved in the 
Multifibre Arrangement 
028 + 030 + M 2 + 036 + u38 + 0 4 8 + 0 5 2 + 060 + 062 + 064 + 066 + 2 2 0 + 4 0 0 + 404 + 4 
1057: ANASE 
Paises de la Asociación de 
Naciones de Asia del Su­
deste 
1058: América latina 
412 + 416 
1059: Asociación para la Coope­
ración Regional en Asia 
Meridional (ACRAM) 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 7 0 1 + 7 0 6 + 708 + 7 2 0 + 7 2 8 + 732 + 740 + 743 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af Sta­
ter i Sydøstasien 
1057: ASEAN 
Mitgliedstaaten der Asso­
ciation of South­East Asian 
Nations 
1057: ASEAN 
Χώρες της 'Ενωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας 
1057: 
680 + 7 0 0 + 7 0 1 + 7 0 3 + 706 + 708 
1058: Latinamerika | 1058: Lateinamerika j 1058: Λατινική Αμερική | 1058: 
+ 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 
1059: Den Sydasiatiske Sam­
menslutning for Regionalt 
Samarbejde (SAARC) 
662 
1059: Südasiatische Vereinigung 
für regionale Zusammenar-
beit (SAARC) 
+ 664 + 6 6 6 + 6 6 7 + 669 + 6 7 2 -
1059: Ένωση Περιφερειακής 
Συνεργασίας Νότιας Ασίας 
(ΕΠΣΝΑ) 
h 675 
1058: 
ASEAN 
Countries of the Associ­
ation of South-East Asian 
Nations 
Latin America 
528 
South Asian Association 
for Regional Cooperation 
(SAARC) 
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ZONES ÉCONOMIQUES 1991 ZONE ECONOMICHE 1991 ECONOMISCHE ZONES 1991 ZONAS ECONÓMICAS 1991 
1060: Classe 4 
Pays de l'Europe centrale et de 
1070: Classe 5 
Pays d'Amérique et d'Asie à com­
merce d'État 
1090: Divers nqn classés ailleurs 
Tableau U 
Dans le tableau II, les zones économiques 
peuvent se chevaucher et ne doivent donc 
pas servir á constituer des ensembles plus 
vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires constituant le bas­
sin méditerranéen 
1060: Classe 4 
Paesi dell'Europa centrale e orien­
tale 
1060: Klasse 4 
Landen van Midden­ en OoslEuro­
pa 
056 + 060 + 062 + 0 6 4 + 0 6 6 + 068 + 070 
1070: Classe 5 
Paesi dell'America e dell'Asia a com­
mercio di stato 
1070. Klassse 5 
Landen in Amerika en Azio mel 
Staatshandel 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Oiversi non classificati altrove I 1090: Overige niet elders gerangschikt 
Tabell« Il 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
Nella tabella II, le zone economiche pos­
sono avere territori In comune e non 
devono quindi essere raggruppati in insiemi 
più ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costituiscono il 
bacino mediterraneo 
In tabel II kunnen de economische zones 
elkaar overtappen en zij mogen derhalve 
niet tot een groter geheel worden samenge­
voegd. 
1051: Middel land se­Zeegebied 
Landen en gebieden die het Middel­
landse­Zeegebied vormen 
1060: Classe 4 
Paises da Europa Central 
e de Leste 
1070: Classe 5 
Paises da América e Asia 
com comércio de Estado 
1090: Diversos näo classificados noutro 
sitio 
Quadro II 
No quadro II, as zonas económicas podem 
sobrepor­se e näo devem, portanto, servir 
para constituir conjuntos mais vastos. 
1051: Bacia mediterrânica 
Paises e territórios que constituem 
a bacia mediterrânica 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 6 2 4 + 6 2 8 
1052: Pays arabes 
États membres de la Ligue arabe 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della lega araba 
1052: Arabische landen 
Lid­Staten van de Arabische Liga 
1052: Palses árabes 
Estados membros da Uga Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 + 2 2 0 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 
1053: OPEP 
États membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
1054: Pays Maghreb 
Pays du Maghreb 
1055: Amer. C. & Sud 
Pays d'Amérique centrale et du Sud 
1053: Opec 
Stati membri dell'Organizzazione dei 
paesi esportatori di petrolio 
1053: OPEC 
Lid­Staten van de Organisatie van 
olie­exporterende landen 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb 
Paesi del Maghreb 
1054: Magh reb­I anden 
Landen van de Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: Centro e Sudamerica 
Paesi dell'America Centrale e del 
Sud 
1055: Midden­ en Zuid­Amorika 
Landen in Midden· en Zuld­Amerika 
1053: OPEP 
Estados­membros da Organização 
dos Paises Exportadores de Petró­
leo 
1054: Paises Maghreb 
Pafses do Magrebe 
1055: América Central e do Sul 
Paises da América Central e do Sul 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Pays AMF 
Pays signataires de l'arrangement 
multlfibre 
1056: AMF 
Paesi Interessati all'accordo multi­
fibre 
1056: MVO­landen [ 1056: Países AMF 
Bl| de Multlvezelovereenkomst be­ Paises signatarios do Acordo Multif i­
trokken tanden bras 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + 052 + 060 + 062 + 0 6 4 + C 6 6 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 456 + 4 6 4 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 662 + 664 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 7 0 1 + 7 0 6 + 7 0 8 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ANASE 
Pays de l'Association des nations de 
l'Asie du Sud­Est 
1057: Asean 
Paesi dell'Associazione delle nazioni 
del Sud­Est asiatico 
1057: ASEAN 
Landen van de Associatie van Zuid­
costatatisene staten 
1057: ASEAN 
Paises da Associação das Nações 
do Sudeste Asiático 
680 + 700 + 7 0 1 + 7 0 3 + 7 0 6 + 708 
1058: Amérique latine | 1058: America latina j 1058: Latijns­Amerika j 1058: América Latina 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
1059: Association sud­asiatique de coo­
pération régionale (ASACR) 
1059: Associazione dell'Asia del Sud per la 
cooperazione regionale (AASCR) 
1059: Associatie voor Zu (daziati sehe re­ I 1059: Associação Sul­Aslática para a Coo­
gionale samenwerking (SAARC) peraçao Regional (ASACR) 
662 + 664 + ι + 667 + 669 + 672 + 675 
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FUENTES FONTI QUELLEN FONTES 
COMMUNITY — COMMUNAUTE (S) 
Β: Belgique/Luxembourg 
DK: Danmark 
D: Deutschland 
GR: Ελλάδα 
Ε: España 
F: France 
IRL: Ireland 
I: Italia 
NL: Nederland 
Ρ: Portugal 
UK: United Kingdom 
General trade through 1978 
Commerce général jusqu'à fin 1978 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Danmarks Statistik, København 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αθήνα 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Mad 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Central Statistics Office, Dublin 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Ses 
OTROS PAÍSES — ANDERE LANDER 
Noruega — Norwegen (G) 
Suécia — Schweden (G) 
Finlandia — Finnland (G) 
Suiza — Schweiz (S) 
Austria — Österreich (S) 
Yugoslavia — Jugoslawien (S) 
Estados Unidos — Vereinigte Staaten (G) 
Canadá — Kanada (G) 
Australia — Australien (G) 
Turquía — Türkei (S) 
Checoslovaquia — Tschechoslowakei (G) 
Israel — Israel (S) 
Japón — Japan (G) 
Taiwàn — Taiwan (S) 
Malasia — Malaysia (G) 
Singapur — Singapur (G) 
China — China (G) 
Corea del Sur — Südkorea (S) 
Hong Kong — Hongkong (G) 
Nueva Zelanda — Neuseeland (S) 
Mundo — Welt 
Unión Soviética — Sowjetunion 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Statistieke Pfehledy, Federální statisticky úrad, Praha-Karlin 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
Bulletin mensuel de statistique des Nations unies 
(S) — Special trade 
(G) — General trade 
(S) — Commerce spécial 
(G) — Commerce général 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LD Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LH Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
LH Medio ambiente (turquesa) 
LH Diversos (marrón) 
SERIE 
L*J Anuarios 
LËJ Coyuntura 
LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LL)J Estudios y análisis 
EU Métodos 
LE] Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
Li] Almene statistikker (morkeblá) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
Li] Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljo (turkis) 
LU Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
Ξ Arboger 
Lä Konjunkturoversigter 
LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersogelser og analyser 
LU Metoder 
LE] Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
Γ2Ι Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
GD Energie und Industrie (Blau) 
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REIHE 
Ξ Jahrbücher 
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GEI Studien und Analysen 
LH Methoden 
LE Schnellberichte 
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ΘΕΜΑ 
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LH Μέθοδοι 
Lu Ταχείες στατιστικές 
ιτ 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
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